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Vuoden 1933 finanssitilasto on tehty samojen 
periaatteiden mukaan kuin edellisenkin vuoden. 
Siilien on otettu  vain varsinaisen kunnan raha- 
a s ia t kunkin kunnan kirjanpidon mukaan. Kassa- 
k irjanpitoa käyttävien kuntien verot on kuiten­
kin, suuremman verrannollisuuden saavuttamiseksi, 
-otettu tilastoon velvokekirjanpidon mukaisesti 
(kts. edellisen vuoden tilaston siv. 1). Kassa- 
k irjanp itoa käy ttäv iä  kuntia oli v. 1933 vielä 149, 
etupäässä maan länsi- ja  pohjoisosissa. Luontois­
suoritukset ovat edelleen mukana, m utta laitosten 
huoneistojen vuokra-arvot eivät. Tilastoon on 
o te ttu  bruttom enot ja  -tulot, liikelaitoksista ku i­
tenkin vain nettotulos. Velkoihin on laskettu vain 
kuntien omat velat, m utta niiden kuntalaisille vä­
littäm ät la inat on viety kuntien takauksiin. T i­
lastoon kuuluu, kuten edellisenäkin vuonna, 24 
kauppalaa ja  538 m aalaiskuntaa, yhteensä '562 
kuntaa.
Vid u tarbetandet av finansstatistiken für är 
19,3.3 ha samma principer fö ljts  som für före- 
gäende är. Den om fattar alltsä endast den egent- 
liga kommunens finanser enligt respektive kom- 
muns bokföring. Kör de kommuner, som använda 
kassaibokförimg, ha dock ¡för ernäende av stßrre 
likform ighet skatterna i Statistiken upptaigits i 
enlighet med debiteringsmetoden (se Statistiken 
för föregäende är, sid. 1). Kassametoden använ- 
des ä r  1933 ännu i M9 kommuner, främ st i  de 
västra öch norra delarna av landet. Naturapresta- 
tionerna ha fo rtfarande medräknats, men icke 
uppskattade hyror fö r kommunala inrättningar. 1 
Statistiken ha upptagits bruttoinkom sterna och -ut- 
g ifterna , fö r a ffä rsf  öretagen dock endast netto- 
resultatet. Bland shulderna ha medtagits endast 
kommunem,as egna skulder, medan län, som för- 
medlats ä t  komm.unens invänare, hänförts tili foor-. 
geneförbindelserna. S tatistiken om fattar, liksom 
föregäende !är, 24 köpingar och 538 ländskommu­
ner, inalles 562 kommuner.
M enot ja  tu lo t.
Menot. K auppalain ja  maalaiskuntien menot 
o liv a t:
V. — Ar Dépenses V. — Ar ,
Années 1000 m k Années
1891 ...................  6142.9 1911 . .
1904 . . . ............. 22 304.4 1912 ..
1910 ...................  32,8,53.0 1930 . .
U tgifter och inkom ster.
U tg ifterna . Köpingarnas och landskommunernas 
u tg ifter utgjorde:
Dépenses V. — Ar Dépenses
1000 m k Années 1000 mk
35114.2 1931 . . . . - ...........  1 022 63i7.o
3 6 2 9 4 .0  1 9 3 3 ................ .. 938 303.2
1 098.544.1 1933 ....................  958 020.2
N äitä  lukuja toisiinsa verrattaessa on otettava 
huomioon rahan arvon aleneminen ja  aikaisempien 
tilas to jen  puutteellisuus.
K auppalain ja  maalaiskuntien menot v. . 1933 
nähdään läänittään seuraa,vasta taulukosta.
V id jäm förandet av dessa siffro r m äste man 
beakta nedgängen i  penningvärdet ävensom ofull- 
ständigheten i den äldre Statistiken.
K öpingarnas och landskommunernas u tg ifter ä r 
1933 fram gä länsvis av följande tabell.
Dépenses par départements.
Kokonaism enot 
T otala  u tg ifter 
Dépenses totales
M uutos v :s ta  1932 
Förändring irán  á r l9 3 2  
Changement de l’exer­
cice 1932
Todelliset m enot 
F ak tiska u tgifter
Dépenses de jail
Muutos v:a ta  1932 
Förändring frân  à r  1932 
Changement de l'exer­
cice 1932





P er invänare 
Par habitant 
Mk 1 000 mk
3//O 1 000 mk









totales 1 000 mk V
1933 1932 1V9 < •
Koko maaseutu — Hela landsbyg­
den — Toute ta campaqne ---- 958 020.2 342 333 + 1 9  717.0 + 2.1 903 629.4 94.3 +  4 658.8 +  6.5
Kauppalat — Köpinqar — Bourgs 61137.2 620 592 +  2 818.4 + 4.8 55 865.3 91.4 — 1016.6 —  1.8
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Communes ru ra les ................. 896883.0 331 323 + 16 898.6 + 1.9 847 764.1 94.6 +  5 675.4 +  0.7
Uudenmaan — Nvlands ............... 112 098.1 489 442 +  10 841.0 +  10.7 102 176.8 91.1 +  4 693.6 +  4.8
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs 122 784.1 310 306 +  1493.6 + 1.2 116 222.4 94.7 — 396.2 — 0.3
Ahvenanmaa — Ä la n d ................... 3 945.6 184 185 — 41.7 — 1.0 3 906.0 99.0 — 31.1 — 0.8
Hämeen — Tavastehus ............... 104 670.9 376 377 — 3 692.9 — 3.4 98 Í37.6 93.8 — 4 880.6 — 4.7
V iipurin— Viborgs ....................... 148 589.2 322 312 +  512.7 + 0.3 142 217.1 95.7 +  260.4 +  0.2
Mikkelin— S:t Michels................... 55 687.1 317 318 — 133.1 — 0.2 53 310.8 95.7 +  874.7 +  1.7
Kuopion — Kuopio ....................... 111 256.5 339 339 +  313.5 + 0.3 102 780.5 92.4 — 2 357.9 — 2.1;
Vaasan — V a s a ............................... 124 262.1 259 252 +  3 495.2 + 2.9 122 061.6 98.2 +  2 971.5 +  2.5
Oulun — Uleâborgs ....................... 113 589.4 340 330 +  4110.3 + 3.8 106 951.3 94.2 +  4 341.0 +  4.2 1
K auppalain  kokonaismenot v. 1933 olivat Gl.i 
m ilj., m aalaiskuntien 896.9 m ilj. ja  koko maaseu­
dun 958.0 m ilj. mk. Kokonaismenot, jo tka  vuo­
desta 1930 lähtien  vuosittain  vähenivät, osoitti­
vat v. 1933 jo p ien tä  lisäystä  (2.1 % ), joka 
oli kauppaloissa suhteellisesti suurempi (4 .8% ) 
kuin maalaiskunnissa (1.9 % ) ja  Uudenmaan 
läänissä huom attavasti suurempi kuin muissa 
lääneissä. Hämeen lään issä ,'A hvenanm aalla  ja  
Mikkelin läänissä kokonaismenot v. 1933 vielä 
vähenivät.
A sukasta kohden kokonaismenot olivat v. 1933 
kauppaloissa lähes kaksi kertaa  n iin  suuret (620 
mk) kuin m aalaiskunnissa. (331 m k ). Ne olivat 
asukasta kohden suurimm at U udenmaan läänissä 
ja  pienim m ät Ahvenanmaalla ja  s itä  lähinnä V aa­
san läänissä.
K assam enetelm äisesti lasketut todelliset menot, 
s. o. (kaikki tilivuoden aikana tavalla ta i  toisella 
suorite tu t menot olivat v. 1933 kauppaloissa 55.9 
m ilj., maalaiskunnissa 847.7 m ilj. ja  koko maaseu­
du lla  903.o m ilj. mk eli vastaavasti 91.4, 94.5 ja  
94.3 % kirjanpidon mukaisista kokonaismenoista. 
N iiden m uutokset edellisen vuoden m ääristä  olivat 
varsin vähäiset, ja  ne olivat kokonaismenoihin ver­
ra ttu in a  h iukan pienemmät kuin v. 1932. Tämä 
joh tu i ja tkuvan  pulan pakottam asta säästäjväisyy- 
destä, m enoja kun yhä enemmän jä i  suorittam atta, 
menotäihteiksi. —  Kaupunkien todelliset menot oli­
vat v. 1933 1 174.5 m ilj. mk. N iihin kuitenkin
K öpingarnas to tala  u tg ifter u tg jorde ä r 1933 
61.1 m ilj., landskommunernas 896.9 m ilj. ooh hela 
landSbygdesns 958.0 milj. mk. De totala ¡utgif- 
terna, som f r .  o. m. ä r  1930 ârligen minskats, 
uppvisade ä r  (1933 ¡äter en liten öknimg (2.1 % ), 
som var proportionsvis större fö r köpingarna 
(4.8 % ) än fö r landskommunerna 1(1.9 % ) och i 
Nyländs Iän betydligt större äa i övriga Iän. F ö r 
Tavastehus Iän, Aland ooh S : t  Michels Iän upp­
visade de to tala u tg ifterna  fo rtfarande en minsk- 
ning ä r 1933.
P e r  imvänare voro de to tala  u tg ifterna ä r  1933 
för köpingarna nastan duibbelt sä  Stora (620 mk) 
som fö r landskommunerna (331 mk). De voro 
störst per invänare i Nylands Iän och m inst pä. 
Aland sam t därnäst i Vasa Iän.
De enligt kassametoden uträknade fak tiska  u t­
g ifterna , d. v. s. de p ä  e tt eller anna t sa tt under 
räkenskapsäret erlagda u tg ifterna, voro ä r 1933 i 
köpingarna 55.9 milj., i landskommunerna 847.7 
milj. och pá  hela landsbygden 903.6 m ilj. ink eller 
resp. 91.4, 94.5 och 94.3 % av de to tala u tg ifterna 
enligt bokföringen. Sedan föregäende â r hade de 
fö rändrats synnerligen lite t och jäm förda med de 
to tala u tg ifterna voro de nägot m indre än  ä r  1032. 
D etta  iberodde p ä  a t t  den fortgáende krisen fcvin- 
gade till sparsamhet, varför en a llt större del av 
u tg ifterna lämnades obetalade och kvarstodo som 
utgiiftsrester. — Städernas tfaktiska u tg ifter voro
3sisältyvät arviovuokratkin, jo ita  maalaiskuntien 
menoihin ei ole otettu.
Asukasta kohden olivat todelliset menot v.. >1933 
kauppaloissa 566 mk ja  maalaiskunnissa 313 mk, 
kun ne taas kaupungeissa olivat 1 800 mk.
K auppalain ja  m aalaiskuntain menoista oli luon-
är 1933 1 174.5 niilj. mk. I  dem ingâ dock aveu 
uppskattade hyresvärden, men icke bland lands­
kommunernas u tg ifter.
P er invänare voro de faiktiska utg ifterna är 
1933 i köpingarna 566 mk .och i landskommu- 
nerna 313 mk, d'ä de däremot i städerna voro 
1 800 mk.
Av köpingarnas och landskommunernas u tg ifter
1 oissuorituksia: utgjorde na-turaprestationerna :
Redevances en nature , par départements.
% m enoista M uutos v :sta  1932
I  % av ut- Förändring frân  ä r 1932
. L ä ä n i  — L ä n 1 000 mk gifterna Chanqement de l'exercice
J) ¿p a r t e m e  n t s E n  % des 1932
dépenses 1 000 mk %
Koko maaseutu —  Hela landsbygden — Toute la
campagne ......................................................................... 61293.1 6.4 +  887.1 +  1.5
Kauppalat — Köpm gar — Bourgs ........................ 1 614.0 g. e - f  180.9 - f  12.«
Maalaiskunnat — Landskommuner — Communes
rurales ............................................................................. 59 679.1 6.7 -(- 706. s +. 1.1
Uudenmaan — Nylands ................................................. 5 320.9 4.7 . - f  720.1 +  15.7
Turun-Porin — ÄboiBjörneborgs ............................... ¡7 944.7 6.5 —  39.7 --- 0.5
Ahvenanmaa — Äland ................................................. 171.5 4.5 — 16.« — 8.8
Hämeen — Tavastehus ................................................. 7 977.5 7.0 * +  169.1 +  2.2
Viipurin — Viborgs ..................................................... 9141.7 6.2 — 763.5 — 7.7
Mikkelin — S :t  Mieliels ............................................. 4 755.7 8.5 +  38.4 +  0.8
Kuopion — Kuopio ........................................................ 9 269.5 8..-! — 33.2 ' —  0.4
Vaasan — Vasa .............................................................. 8 998.7 7.2 +  437.5 +  5.1
Oulun — Uleäborgs ..................................................... 6 098.9 5.4 +  194.1 +  3.2
Seuraavassa taulukossa on kunnat, ryhm itetty I  följande tabell ha kommun erna gruppera
sen mukaan, kuinka suuret niiden kokonaismenot 
olivat v. 1933 asukasta kohden.
enligt storleken av deras to tala  u tg ifter ¡per in ­
vänare ä r  1933.
Kuntia, joissa kokonaismenot olivat asukasta kohden 
Antal kommuner, där de totala utgifterna per invänare utgjorde 
































Koko maaseutu — Hela landsbygden —
Toute la campaqne........................... 62 216 173 54 57 11.0 38.4 30.8 9.6 10.2 562
Kauppalat —■ Köpinqar — Bourqs. . . . — — — 3 21 — -- - — 12.5 87.5 24
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Communes rurales ........................... 62 216 173 51 36 11.5 40.1 32.2 9.5 6.7 538
Uudenmaan — N ylands.......... '. .......... 5 20 8 10 — 11.6 46.5 18.6 23.3 43
Turun-Porin — Abo-Björneborgs . . . . 11 60 26 6 6 10.1 55.0 23.9 5.5 5.5 109
Ahvenanmaa — Äland ....................... 11 4 — __ __ 73.3 26.7 __ __ — 15
Hämeen — Tavastehus .................' . . . 1 19 22 12 6 l.c 31.7 36.7 20.0 lO.o 60
Viipurin — Viborgs............................... 7 29 22 4 5 10.4 43.3 32.8 6.0 7.5 67
Mikkelin — S:t Michels ....................... 1 14 12 1 1 3.4 48.4 41.4 3.4 3.4 29
Kuopion — Kuopio............................... 1 13 27 5 2 2.1 27.1 56.2 10.4 4.2 48
Vaasan — Vasa ................................... 26 42 19 1 3 28.6 46.1 20.9 1.1 3.3 91
Oulun — Uleäborgs............................... 4 30 25 14 3 5.3 39.5 32.9 18.4 3.9 76
K auppalain kokonaismenot olivat asukasta kohden K öpingarnas to tala  u tg ifte r voro betydligt 
huom attavasti suuremmat kuin m aalaiskuntien ja  större per invanare än  landskommunernas och över- 
87.5 % :11a yli 500 m k:n. M aalaiskunnista oli vain stego fö r 87.5 % 500 mk. Av landskommunerna
6.7%  :11a vastaavia menoja yli 500 m k:n  ja  hade b lo tt 6 .7%  motsvarande u tg ifter över 500
411 .5%  :11a enintään ¿00 mk, samalla kun ne lähes 
3/.,:lla  vaihtelivat 200:sta 400 mk: aan. Ahvenan­
m aalla olivat menot asukasta kohden pienimmät, 
U udenm aan ja  Hämeen lääneissä suurim m at ja  
yleensä varakkaam missa lääneissä ja  suuremmissa 
kunnissa, joissa kunnallistalous on kehittyneem­
pää, suuremmat kuin köyhemmissä lääneissä ja  
pienemmissä kunnissa.
Yleiskuvan kuntain kokonaismenojen jak au tu ­
misesta eri menoryluniin v. 1933 an taa seuraava 
taulukko.
mk och 11.5 % högst ¿00 rnk, medan de för nästan 
V4 varierade mellan 200 och 400 mk. P& Aland 
voro u tg ifterna  per invanare minst, i Nylands och 
Tavastehus län  stö rst och överhuvud större i rikare 
län och större kommuner, i vilka kommunalbus- 
hällningen ä r mera utvecklad, än i fa ttig a re  län 
och mindre kommuner.
En översikt av fördelningen är 1933 av kom- 
munernas totala utgi'fter pä  olika u tgiftsgrupper 
giver fö ljande talbell.
Dépenses par groupes.
Menoryhmät — Utgiftsgrupper 










1933 1932 1 000 mk %
Keskushallinto — Centralförvaltning — Administra-
tion centrale ................................................................. 34 972.0 3.6 13 12 +  1 973.7 +  6.0 ;
Yleiset sosialiset menot — Allmänna sociala ut-
gifter — Dépenses sociales qénérales....................... 21 930.0 2.3 8 8 — 1 454.9 — 6.2
Opetus- ja  valistustoimi — Undervisnings- och bild-
ningsväsende — Enseiqnement et éducation.......... 320 047.2 33.4 114 113 +  2 522.2 +  0.S
Terveyden- ja  sairaanhoito — Hälso- och sjukvärd
— Hyqièn'e publique ................................................ 51 350.5 5.4 18 17 +  3 030.5 +  6.3
Köyhäinhoito — Fattigvärd — Assistance publique 240 541.7 25.1 86 81 +  13 829.2 +  6.1
Rakennukset ja  m aatilat — Byggnader och jord-
lägenheter — Bâtiments et propriétés foncières .. 58 113.2 6.1 21 20 +  849.1 +  1.5
Liikelaitokset '— Affärsföretag — Services industriels 418.3 ro.04] [0.1] |0.2] — 1.4 — 0.3
Tiet, sillat, laiturit ja  kentät — Vägar, broar, bryg- 
gor och planer — Voies, ponts et places............... 34 210.3 3.6 12 14 — 5 053.6 —12.9
Eläkkeet, apurahat y. m. — Pensioner, understöd 
m. m. — Retraites et subventions etc..................... 5 583.7 0.6 2 2 — 1 283.6 —18.7
Yleinen rahoitus — Allmän finansiering — Dépenses
financières..................................................................... 115 566.1 12.1 41 40 +  1901.3 +  1.7
Omaisuuden hankinta ja  sijoitus — Nyanskaffning
och placering av egendom — Placement de capi­
taux et nouvelles constructions ............................... 75 286.7 7.S 27 26 +  3 404.5 +  4.7
Menot yhteensä— Summa utgifter — Dépenses totales 958 020.2 100.O 342 333 +  19 717.0 +  2.1
Opetus- ja  valistustoim en m enoja oli kolmannes 
kuntien kokonaismenoista ja  köyhäinhoitomenoja 
neljännes. Kolmannen menoryihmän suuruusjärjes­
tyksessä. muodosti „yleinen raho itu s’ ’ j a  neljännen 
„omaisuuden hankinta ja  s ijo itu s” . — Opetus- ja  
valistustoim en menot olivat v. 1933 114, köyhäin­
hoitomenot 86 ja  „yleinen rahoitus ’ ’ 41 mk asu­
kasta  kohden. Uuvut eivät ole edellisestä vuo­
desta sanottavasti m uuttuneet. Enim män lisään­
ty ivät köyhäinhoitomenot.
Useimmat menoryhmät v. 1933 jo  hiukan suure­
nivat, suhteellisesti enimmän terveyden- ja  sa iraan­
hoito ja  edelleen vielä köyhäinhoito, sitä  lähinnä 
keskushallinto ja  omaisuuden hankinta ja  sijoitus. 
M uutam at menoryhmät vieläkin vähenivät. Suh­
teellisesti enimmän supistuivat apurahat ja  tie-,
Utigiifterna för undervisnings-och bildningsväsen- 
det utgjorde en tredjedel av kommunernas to tala 
u tg iite r, .utgifterna för fattigviärden en fjärdedel. 
Den enligt storleksordning tred je  utgiftsgruppen 
utgjorde „allrnän finansiering”  och den fjä rde  
gruppen „nyanskaffning och placering av egen- 
dom ” . — För undervisnings- och feildningsväsen- 
det voro u tg ifte rna  är 1933 114 mk per invänare, 
fö r fa ttigvärden  86 mk och fö r den allmänna 
finansieringen ,41 mk. S iffrorna ha icke nämnvär.t 
fö rändrats sedan föregäende är. Mest ökades u t­
g ifterna f,ör fattigvärden.
De flesta u tg iftsgrupper tillväxte är 1933 i nä- 
gon man, proportionsvis mest hälso- och .sjukvär- 
den samt fattigvärden, därnäst centrailförvaiitnin- 
gen samt nyanskaffningen och placerdngen av 
egendom. N ägra u tg iftsgrupper minskades fort- 
farande. Proportionsvis m est minskades understö-
5silta-, laituri- ja  kenttämenot, mihin myös osittain 
vaikutti varatöiden väheneminen.
K untien keskushallintomenot jakaantu ivat v. 1933 
läänittäni seuraaviin aliryhmiin.
den sam t u tg ifterna  fö r vägar, broar, bryggor oeh 
planer, varvid nedgängen delvis berodde pä de 
minskade reservar'betena.
U tg ifterna  för den kommunala centraiförvalt- 
ningen fördelade sig &r 1933 länsvis pS tföl'jande 
undergrupiper.
Dépenses de l ’administration centrale des communes par sous-groupes selon les départements.









































Koko maaseutu — Hela landsbyg-
den —  Toute la campagne.......... 2 932.1 5 428.4 15 130.3 4 937.9 1 026.» 5 516.» 34 972.5
Kauppalat — Iiöpinqar — Bourqs 86.2 1 059.9 1464.5 196.7 45.0 472.9 3 325.2
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Communes mrales ........................ 2 845.9 4 368.5 13 665.s 4 741.2 981.9 5 044. o 31 647.3
Uudenmaan —  Nylands ............... 316.7 507.s 1 605.7 648.2 84.8 544.2 3 706.4
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . 419.3 754.7 1 802.6 612.2 147.0 637.2 4 373.0
Ahvenanmaa —  Ä la n d ................... 39.7 47.3 25.6 19.S 3.8 11.2 148.0
Hämeen —  Tavastehus ....................... 273.1 408.9 1 936.4 520.4 108.2 552.9 3 799.9
Viipurin —  Viborgs ............................. 481.4 695.0 2 247.4 779.0 178.3 892.4 5 273.5
Mikkelin —  S:t Michels ............... 155.4 223.1 806.5 314.1 52.8 373.7 1 925.6
Kuopion — Kuopio ....................... 306.o 384.1 1 769.6 707.4 137.0 694.0 3 998.7
Vaasan — V a s a ............................... 419.3 726.4 1 689.4 577.s 129.5 714.6 4 257.0
Oulun — Uleäborgs ............ . 435.4 620.6 1 782.6 562.3 140.5 623.S 4 165.2
Opetus- ja  valistustoimen menot jakautuivat U tg ifterna  fö r undervisnings- ooh Inldningsvä- 
lään ittä in  seuraaviin ryhmiin. sendet fördelade sig länsvis pS. - följande grupper.
Dépenses pov/r V enseignement par groupes dans les d ifféren ts départements.
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1 000 mk 2 .0  e í 'ó  5"*-* et- 1033 1932 1933 1932
K oko maaseutu—Hela lands-
bygden —  Toute la cam-
paqne ............................... 313 582.6 3 624.0 2 840.fi 32« «47.2 33.4 32.7 114 113 1 1 2 n «
Kauppalat —  Köpingar —  
Bourqs............................... 10 704.7 271.6 835.4 11811.7 ‘ 19.3 17.5 120 119 109 107
Maalaiskunnat —Landskom-
muner —  Communes rura­
les............................................ 302 877.9 3 352.4 2 005.2 308 235.5 34.4 33.8 114 112 112 110
Uudenmaan —  Nylands . . 31 450.4 356.4 703.5 32 510.3 29.0 28.1 142 138 137 133
Turun-Porin — Abo-Bjöme-
borgs ............................... 43 612.5 652.0 168. S 44 433.3 36.2 35.5 112 110 110 107
Ahvenanmaa —  Äland . . . . 2 493.8 38.8 — 2 532.6 64.2 63.2 118 121 116 119
Hämeen —  Tavastehus . . . . 33 426.8 505.9 338.3 34 271.0 32.7 31.9 123 123 120 120
Viipurin —  Viborgs .......... 51 635.7 547.1 346.5 52 529.3 35.4 34.8 114 112 112 110
Mikkelin — S:t Michels.. .. 16 822.5 146.1 67.5 17 036.1 30.6 30.2 97 96 96 94
Kuopion —  Kuopio ..........
Vaasan — V asa ...................
33 632.3 260.6 59.9 33 952.8 30.5 30.2 104 103 103 102
50 634.3 495.9 232.3 51 362.5 41.3 40.7 107 105 105 103
Oulun — Uleäborgs .......... 39 1 6 9 .6 349.6 88.4 39 607.6 .34.9 34.5 119 118 117 116
6»Samalla kun opetusmenot maalaiskunnissa olivat 
noin kolmannes niiden kokonaismenoista, ne kauppa­
loissa, joiden kunnallistalous on monipuolisempaa, 
olivat'vain. va jaa  viidennes menoista. Sam asta syystä 
ne olivat Uudenmaan läänissä vain 29.0 % , m utta 
A hvenanm aalla lähes kaksi kolm annesta kokonais­
menoista. —  A sukasta kohden koko opetus- ja  va- 
listustoim en m enot olivat kuitenkin  kauppaloissa 
vähän suuremmat (120 mk) kuin maalaiskunnissa 
(114 m k), kun taas kansakoulumenot olivat m aa­
laiskunnissa hiukan suurem m at (1:12 mk) kuin 
kauppaloissa (109 mk).
Opetus- ja  valistust-oimen menojen aliryhmien 
suuruus käy selville seuraavasta asetelm asta:
Groupes de dépenses d ’enseignement.
K ansakoulut — Folkskolor — Écoles primaires ..  
Opettajien valtionpaikat — Lärarnas statslöner — Appointe­
ments des maîtres payés par l ’É ta t ..........................................
Menot, joista valtio korvaa 8/s — TJtgifter, varav !/s erläggas
av staten — Dépenses, dont l'É ta t couvre !/ s ..........................
Menot, jotka kunta yksin suorittaa — TJtgifter, som bestridas 
enbart av kommunen — Dépenses supportées uniquement par 
les communes .......................................................................................
K irja s to t —  'Biblioteik —  Bibliothèques ...............
Muu sivistystoim i — Annan bildningsverksaanhet
—  A utres institu tions d ’éducation ........................
Yhteensä — Summa —  Total
(Opetus- ja  valistustoim en menoista oli varsin 
vähän m uita  kuin kansakoul-umenoja. N äm ä jo 
v. 1933 hiukan (0.9 % ) suurenivat, m u tta  k irjasto ­
ja  anuun sivistystoim en menot vielä vähenivät.. 
K ansakoulum enoistakin vähenivät edelleen hiukan 
kuntien ja  valtion yksin suorittam at menot, jota-' 
vastoin menot, jo ista  valtio korvaa Va, lisään ty i­
vät jo  huom attavasti (8.4 % ), lisäyksen kohdis­
tuessa pääasiallisesti koulurakennusten hoitoon.
K ansakoulun opettajien  valtionpaikat olivat ope­
tus- ja  valistustoim en menoista yli puolet (55.2 % ). 
Menot, jo is ta  valtio korvaa 2/ 3 (koulurakennusten 
hoito, koulukalusto, opetusvälineet, opp ik irja t ja  
oppilaiden (huolto), olivat 17.8 %  ja  kuntien yksin 
suorittam at kustannukset (opettajien  kunnanpalkat 
ja  luontoisedut, lämpö, valo, siivous, sekalaismenot 
ja  korvaukset muille kunnille) neljännes ko-ko ope­
tusmenoista. Kansakoulum enoista suorittivat kun­
n a t v. 1933 99.0 m ilj. mk eli 31.e %.
Medan utg ifterna fö r undervisningen i landskom- 
munerna voro c :a  en tredjedel av de to tala utgif- 
terna, utg jorde de i  köpingarna, vilkas kommunal- 
hushallning är mängsidigare, endast en knapp 
fem tedel av u tg ifterna. Av samma orsak voro de 
i Nylamds Iän hiotit 29.0 % , men p ä  Äland äter 
inemot tvä tredjedelar av de to tala u tg ifterna. — 
Per invänaTe voro de to ta la  u tg ifterna  fö r under- 
visnings- ooh ibil-dningsväsendet likväl nagot etörre 
i köpingarna (120 mk) än  i landskommunerna (114 
m k), -medan folkskolutgifterna voro nágot stö rre  i 
landskommunerna (112 mk) än  i köpingarna. 
(109 mk).
Storleken av u tg ifterna för undervisnings- och 
bildningsväsen-dets undergrupper framg&r av föl- 
jande sam m anställning:
M uutos v :sta  1932
1 000 mk %
Förändring  frân âr 1Ô32 
Changement de Vexercice 1932
313 582.0 98.0
1 000 m k
+  2 930.3
%
+  0.9
176 703.3 55.2 — 215. :i ' — 0.1
56 876.6 17.8 -|r 4 394.1 +
80 002.7 25.0 — 1 248.5 — 1.0
3 624.0 1.1 —  260.9 —  6.7
2 840.6 0.9 — 147.2 — 4.9
320 047.2 lOO.o +  2 522.2 +  0.8
U tg ifterna fö r undervisninigs- oeh toildningsvä- 
sendet -bestodo av föga  annat än  folkskolutgifter. 
Dessa tillväxte a te r i nägon m an (0.9 % ) ä r  Ü.933, 
men u tg ifterna  fö r bi-blioteken -oeh för „annan 
bildningsverksam het”  minskades fortfarande. Av 
u tg ifterna för folkskolorna nedgi-ngo fo rtfarande 
i niägon m an -de u tg ifter, som kommunerna oeh 
sta ten  ensamma betala, varemot -de -utgifter, av 
vilka sta ten  erlag,ger V*, redan märkibart ökades 
(8.4 % ), da ökningen berörde huvudsakligast skol- 
byggnadernas und-erhäll.
L ärarnas statslöner utg jorde m era än 'hälften 
(55.2 % ) av u tg ifterna  f-ör undervisnings- och 
bildningsväsendet. De u tg ifter, av vilka V, er- 
läggas av sta ten  (u tg ifterna fö r underh&ll av skol- 
byg-gnaderna, skolinventarier, undervisningsmate- 
riel, läroböeker oöh omviärdnad av -eleverna), 
utgjorde 17.8 % oeh .de enbart av kommunen 
bestridda kostnaderna (lärarnas lön av kommunen 
oeh naturaförm äner, värme, lyse, städning, -diverse 
u tg ifter oeh ersättn ingar ä t  and ra  (kommuner) en 
fjärdedel av de to tala u tg ifte rn a  fÖT undervis- 
ningen. Av folkskolutgifterna erlade kommunerna 
är . 19.33 99.0 milj. mk eller 31.0% .
7Terveyden- ja  sairaanhoitomenot jakaantuivat U tg ifte rna  för hälso- ooh sjukvärden  fördelade 
M änittäin  seuraavasti: sig länsvis pa följande s ä t t :
Dépenses pour l ’hygiène publique par departements.
L ä ä n i  — L ä n  
D&partements
Koko maaseutu — Hela landsbygden — Toute la
campagne ......................................................................
Jiauppalat — Köpingar — Bourgs .......................
Maalaiskunnat — Landskomnmner — Communes
rurales .............................................................................
"Uudenmaan — Nylands .................................................
T urun-Porin — Äbo-fBjörneborgs ................................
Ahvenanmaa —  Äland .................................................
"Hämeen — Tavastelius .................................................
V iipurin — Viborgs .....................................................
Mikkelin — 8 : t  Michel® .............................................
Kuopion — Kuopio ........................................................
"Vaasan — V asa ..............................................................
Oulun — Uleäborgs .....................................................
Terveyden- ja  sairaanhoitomenojen jakaantum i­
nen aliryhm iin nähdään seuraavasta asetelm asta:
1000 mk
% kokonaisme­
noista — I % av 
de totala utgif- 







51 350.5 5.4 18 17
3 8SS.s 6 .3 39 . 33
47 496.9 0 .3 18 17
8 70S.4 . 7.8 38 31
6 246.7 5.1 16 16
226.1 5.7 11 12
'6 464.6 6.2 23 22
5 183.1 3.5 11 11
2 198.7 3.9 13 1,2
5 664.7 5.1 17 18
8 242.9 6.6 17 17
4 561.7 4.0 14 14
Pördalningen »v hälso- ooh sj ukvârd.sutg if terna 
pâ undergrupper fram gâr av  fö ljande samman- 
ställning :
Répartition des dépenses pour l ’hygiène publique en
"ïleiaarenot — Allmänna u tg ifter — Dépenses
générales .........................................................................
S a iraa la t — Sjukhus — Hôpitaux  ............................
M uut menot — övriga u tg ifter — Autres dépenses 
Y hteensä — Summa —  Total
Köyhäinhoitomenojen läänittäinen jakaantum i­
nen näkyy seuraavasta asetelm asta:
L ä ä n i  — L ä n  
D ö p a r t e m e n t s
Koko maaseutu —  Hela landsbygden — Toute la
campagne ......................................................................
K auppalat — Köpingar —  Bourgs .......................
M aalaiskunnat — Landskommuner — Communes
rurales ....................................... ......................................
"Uudenmaan — Nylands ............................................
T urun-Porin — Äbo-Björneborgs ............................
Ahvenanmaa — Äland .................................................
Hämeen — Tavastelius .................................................
V iipurin — Vibongs .....................................................
M ikkelin — S : t  Micihels .............................................
K uopion — Kuopio ...........•....................................... ..
V aasan — V asa ..............................................................
Oulun —  Uleäborgs .....................................................
sous-groupes.
M uutos v :sta 1932 
Förändring frân är 1932 
1 000 m k % Changement de Vexerdee
1932
1000 mk %
22 435.9 43.7 +  39.6 .+  0-2
15 516.1 30.2 +  1 4 5 0 .0 +  10.3
13 398.5 26.1 - f  1 540.9 +  13.0
51 350.5 100.0 +  3 030.5 +  6.3
U tg if  terna fö r fa t t ig v a r d e n  fördelade s ig  p ä
fö ljande sä tt anelian de olika lähen: 
départements.
% kokonaisme­
noista — I  % av
Asukasta kohden 
Per invànare
1 000 m k de totala utgif- 
tem a—En % des
Par habitant 
Mk
dépenses totales. 1933 1932
240 541.7 25.1 86 81
14 OHO./, 33.9 143 135
m  5 s i .  s 35.S 84 79
30 435.1 .27.2 133 119
32 412.1 26.4 S2 74
682.6 17.3 32 31
28 254.3 27.0 102 95
36 768.1 24.7 80 7 6
14  778.2 26.5 84 81
28 367. g 25.5 87 84
27 080.7 21.8 56 52
27 742.6 24.4 83 81
Dépenses d ’assistance publique par
8Köyhäinhoitomenot v. 1933 -vielä lisääntyivät, 
kauppaloissa edelleen suhteellisesti vähän enemmän 
kuin  maalaiskunnassa. Ne olivat koko maaseu­
dulla noin neljännes kokonaismenoista. Asukasta 
kohden ne olivat kauppaloissa 142 mk ja  m aalais­
kunnissa 84 mk.
Köyhäinhoitomenojen jakaantum inen aliryhm iin 
nähdään seuraa vasta asetelm asta:
Fattigvärdsu tg ifterna  ökades ännu Sr 1933, i 
köpingarna fortfarande proportions™  n&got m era 
än i landskommunerna. Ile voro fö r  hela lands- 
bygden e :a  en fjärdedel av de to tala  u tg ifterna. 
P er invänare utgjorde de i köpingarna 142 mk 
oeh i landskommunerna 84 mk.
F attigvardsu tg ifternas förddnimg pa  undergrup- 
per fram gar av följande sam manställning :
Dépenses d ’assistance publique par soits-groupes.
Yleishallinto — Allmän förvaltn ing — A dm inistra­
tion  ....................................................................................
K unnalliskodit —  Koramunalhem — Maisons com­
munales dce retraite  ......................................................
Lastenkodit —  Barnhem —  Hospices ................. :
Muu laitoshoito — övrig anstaltsvârd  — Soin dans
autres institu tions  ......................................................
Muu huolto —  övrig  omvärdnad — Autres dépenses 
Yhteensä —  Summa. —  Total
Köyhäinhoitomenoihin liittyvät läheisesti työ ttö ­
m yysmenot, jo tka  on jao ite ttn  e ri pääluokkiin ja  
jo is ta  osa on käy tetty  myös omaisuuden hankin­
taan . N äm ä menot käyvät selville seuraavasta, 
taulukosta.
1 000 mk %
M uutos v :sta 1932 
Förändring frân är 1932 
Changement de Vexercice 
1932
1 000 mk %
4 442.s 1.0 -f- 229.7 H- 5,r>
54 455.5 22.0 +  1 10,3.0 +  2.1
8 343.0 3.5 — 350.1 — 4.0
33.314.2 *13.8 - f  408.2 +  1.2
139 986.7 58.2 - f  12 438.4 +  9.8
240 541.7 lOO.o +  13 829.2 +  6.1
I  närä  samband med utgifterna fö r fa ttigvär- 
den s ta  arbetslöshetsutgifterna, vilka äro förde- 
lade pä  de olika huVudtitlarna oeh av vilka en 
del oeksä använts fö r nyanskaffning av fa s t egen- 
dom. Dessa u tg ifter fram gä uv fö ljande talbell.
Dépenses de chômage.
Y ara työ t — R eservarbeten — Travaux de réserve M uut 
ty ö ttö ­
m yysm enot 











M aa- ja  
m e tsä ty ö t 








b ä ttringa r 
Amende­
ment du soi
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I  % av de 
to ta la  u t ­
gifterna 




Koko maaseutu — Hela 
landsbygden — Toute 
la campaqne............... 12 084.2 4 874.4 3 890.o 1 725.5 22 574.1 4191.4 26 765.5 2.8
Kauppalat — Köpingar 
— B o u rq s ................... 1678.9 313.1 227.6 1161.6 3 381.2 453.6 3 834.8 6.3
M aalaiskunnat— Lands- 
kommuner —  Commu- 
nes rurales ............... 10 405.3 4 561.3 3 662.4 563.9 19192.9 3 737.8 22 930.7 2:6
Uudenmaan —  Nylands 3 681.2 253.2 501.6 293.0 4 729.0 1 049. o 5 778.0 5.2
Tuiun-Porin —  Äbo- 
B jöm eborgs .................. 1 787.0 385.5 149.6 93.7 2 415.8 485.7 2 901.5 2.4
Ahvenanmaa —  Äland — — — — __ — — • __
Hämeen —  Tavastehus 1213.3 722.1 9.9 19.1 1 964.4 375.8 2 340.2
Viipurin —  Viborgs . . . . 1 437.8 1194.3 778.1 69.3 3 479.5 962.1 4 441.6 3.0
Mikkelin —  S:t Michels 115.0 225.7 139.1 — 479.8 14.2 494.0 0.9
Kuopion — K uop io___ 780.9 548.0 910.7 1.4 2 241.0 250.1 2 491.1 2.2
Vaasan — Vasa ........... 674.9 647.1 38.2 87.4 1 447.6 173.2 1 620.8 1.3
Oulun — U leäborgs___ 715.2 585.4 1135.2 — 2 435.8 427.7 2 863.5 . 2.5
9K un kuntien työttömyysmenot työttömyyden li­
sääntyessä vuosina 1951 ja  1932 tuntuvasti kasvoi- 
vat, tapahtui v. 1933 käänne parem paan päin. 
N iinpä m ainitut menot koko maaseudulla supis­
tu ivat 36.0 milj. m k:sta  (v. 1932) U6.8 milj. 
m k:aan. Vähennystä oli sekä kauppaloissa e ttä  
maalaiskunnissa. Työttömyysmenot olivat v. 1933 
kauppaloissa 6.3 %  ja  maalaiskunnissa 2.6 % koko­
naismenoista.
Köyhäinhoito- ja  työttömyysmenot ovat yleensä 
suhteellisesti suuremmat kaupunkien, varsinkin 
suurempien, lähikunnissa ja  tähdasseuduilla, niissä 
on liikkuvaa väkeä enemmän kuin muualla. Myös 
maaseudun varallisuussuhteiden epätasaisuus lisää 
köyhäinhoitomenoja. N iinpä nämä menot olivat 
suhteellisesti suurimmat Uudenmaan läänissä, köy­
häinhoitomenot sitä lähinnä Hämeen, työttöm yys­
menot V iipurin läänissä. Suhteellisesti vähimmän 
oli köyhäinhoitomenoja Ahvenanmaalla ja  Vaasan 
läänissä, työttömyysmenoja taas Ahvenanmaan jä l­
jestä, jossa n iitä  ei ollut ensinkään, Mikkelin ja  
Vaasan lääneissä.
Hakennusten ja  maatilain menoja oli eri lää ­
neissä seuraavat m äärät:
Medan kommunernas arbetslöshetsutgifter pä  
grund av ökningen i arbetslösheten kännbart öka- 
das ären 1931 och 1932, in trä ffad e  är 1933 en 
vändning tili det bä-ttre. Sälunda mdnskades 
nämnda u tg ifter pä heia landsbygden f rä n  36.0 
milj. mk (är 1932) tili -26.8 m ilj. mk. Minsknin- 
gen gällde säväl köpingarna som. landskommu- 
nerna. Arbefcslöshetsutgifterna utgjorde i köpin- 
garna 6.3 % och i landskommunerna 2.6 % av .de 
to tala  u tg ifterna.
Fattigvärds- och arbetslöshetsutgifterna äro i 
allmänhet proportionsvis större i  närheten av i 
svnnerhet de större städerna och pä  industriorter, 
dar det finnes en ta lrikare  rörlig foefolkning än  
annorstadcs. Även ojämna förmögenhetsförfeällan- 
den pä landsbygden äro ägnade a tt  öka fattig - 
värdsutgifterna. Sälunda voro dessa u tg ifter p ro­
portionsvis störst i Nylands län, därnäst fö ljde 
fa ttigvärdsu tg ifterna i Tavastehus och aribetslös- 
hetsutgifterna i Vibor.gs län. He proportionsvis 
minsta fa ttigvärdsu tg ifterna  hade Aland och Vasa 
län, de minsta aribetslöshetsutgifterna a te r häde, 
näst Aland, dür dy'lika u tg ifte r alls icke före- 
kommo, S : t  Michels och Vasa län.
U tg ifterna  fü r byggnader och jordUigenheter 
stego tili fö ljande fbelopp i de olika länen:
Dépenses des bâtiments et des propriétés foncières par départements.
% kokonaisin e- Asukasta kohden




Koko m aaseutu — H ela landsbygden — Toute la
campagne ...................................................................... 58 113.2 6.1 21 20
Kau/ppalat — Köpingar — Bourgs .......................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Communes
S 104.s 5.1 31 27
rurales ........................................................................... .. 55 008. b 6.1 20 20
Uudenmaan — Nylands ................................................. 5 867.1 5.2 26 23 •
Turun-Porin — Abo-tBjörneborgs ............................ 6 314.0 5.1 16 14
Ahvenanmaa — Aland ................................................. 11.4 0.3 1 1 1
Hämeen — Tavastehus ................................................. 6 714.2 6.4 24 25
V iipurin — Viborgs ..................................................... 9 S5:7.7 6.u 21 19
Mikkelin — S :t  'Michels ............................................. 5 539.0 9.9 31 36
Kuopion — Kuopio ..................................................... 9 041.2 S.i 2S 31
V aasan — Vasa .............................................................. 6 22S.Ï 5.o 13 12
Oulun — Uleäborgs ..................................................... 5 435.1 4.8 16 17
Rakennusten kunnossapidosta ja  m aatilojen hoi- För underhäll av by^ggnader och skötsel av jord-
dosta oli maalaiskunnilla suhteellisesti hieman lägenheter hade landskommunerna proportionsvis
enemmän menoja kuin kauppaloilla. Suhteellisesti nägot. .större u tg ifter än köpingarna. Proportions-
enimmän näitä  menoja oli Mikkelin (noin ky mm e.- vis störst voro dessa u tg ifter i S : t Michels Iän.
nesosa' kokonaismenoista) ja  Kuopion lääneissä, (c :a  en t.ionidedel av de totala utg ifterna) och i
joiden kunnilla oli suhteellisesti enimmän maa- ja Kuopio län, där kommunerna ä,ga relativ t mest
m etsätiloja, vähimmän Ahvenanmaalla, missä kun- jord- och skogslägenheter, m inst pä Aland , där
nilla ei ole m aatiloja. kommunerna icke inneha jordlägenheter.
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■Rakennusten ja  m aatila in  menot jakaantu ivat U tg ifterna  fö r byggnader och jordlägenheter 
seuraaviin  aliryhm iin: fördelade sig  pä  fö ljande undergrupper:
Dépenses des bâtim ents et des propriétés foncières par sous-groupes.
Muutos v:sta 1932 
Förändring irán àr 1932
1 000 mlv % Changement de l'exercice
1932
K iin teistönhoitokunta — Fastighetsnäm nden — 1 000 mk %
Commission êtes immeubles ..................................... 2 240.0 3.9 — 438.0 — 16.4
R akennukset —  B yggnader — B âtim ents  ...............
M aa- j a  m etsä tila t —  Jord- ooh skogslägenheter—
5 463.0 9.4 +  340.2 +  6.6
Propriétés foncières .................................................... 50 4Q9.fi 86.7 +  947.5 +  1.9
Yhteensä —  Summa —  Total 58 113.2 100. o +  849.1 ' +  1.5
T äm än ryhm än menoista oli valtavin osa maa- Denna grupp utgjordes tili övervägande del av
tilo jen  menoja. Suhteellisesti enimmän lisääntyi- u tg ifter fö r jordlägenheter. R elativt mest ökades
v ä t rakennusmenot. u tg ifterna fö r byggnader.
Pääluokka „yleinen rahoitus”  jakaan tuu  seuraa- H uvudtiteln „allmän f  mansiering ”  fördelar sig
viin  aliryhm iin: pä fö ljande .undergrupper
Dépenses financières générales par sous-groupes.
Muutos vista 1932 
Förändring fràn âr 1932
K o ro t ja  m uut lainakustannukset — R äntor och 1 000 mk % Changement de l’exercice
övriga liänekostnader — In térêts et services des 1 000 mk %
emprunts ..........................................................................
T ulojen  poistot y. m. —  A vskrivningar av inkom-
58 786.5 50.9 —  1 824.5 — 3.0
sber m. m. —  Ti (¡prises des recettes, etc ................... 56 780.0 49.1 +  3 725.8 +  7.0
Yhteensä —  Summa — Total 115 566.1 lOO.o +  1901.3 +  1.7
Tulojen po isto t yhä lisääntyivät, m ikä osaltaan 
osoittaa, e ttä  pula edelleen vaiku tti k iristävästi 
kuntien talouteen.
K un tien  koko velkamenoista saadaan  seuraava 
taulukko.
Avskrivningarna av inkomster ökades tfortfa- 
rande, vilket i  sin  m&n bevisar krisens fo rtsa tta  
pressning p ä  kommunernas ekonomi.
F ör kommunernas sam tliga gäldsutgifter  erhäl- 
les nedanstäende tabell.
Dépenses pour emprunts par départements.






Räntor och övriga 
länekostnader 



























Muutos vista 1932 
Förändring frán ár 1932 
Changement de l’exercice 
1932
1  000 mk as r j  CT- 1933 1932 1 000 mk °/
Koko maaseutu — Hela lands- 
bygden —  Toute la campagne 58 785.5 20 989.4 79 774.9 8.8 28 27 + 3  310.5 + 4.3
Kauppalat — 'Köpingar — 
Bourqs ........................................................................ 4 88Ó.3 2 869-i 7 749.7 12.7 79 71 +  731a + 10.4
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner — Communes rurales S3 905.2 18120.o 72 025.2 8.0 27 26 +2579.1 + 3.7
Uudenmaan — N ylands ..................... 5 766.3 1 355.8 7 122.1 6.4 31 28 +  728.8 + 11.4
Turun-Porin — Äbo-Bjöme- 
borgs ................................................................................. 6 401.1 3 080.5 9 481.6 7.7 24 24 +  27.1 + 0.3
Ahvenanmaa — A la n d ..................... 63.4 22.3 tí 85.7 2.2 4 9 — 117.5 57.8
Hämeen — T avastehus ...................... 5 717.7 2 152.7 7 870.4 7.5 28 28 — 173.8 — 2.2
Viipurin •— Viborgs .......................................
Mikkelin — S:t M ichels .....................
7 850.8 2 985.3 10 836.1 7.3 23 21 +  1080.6 + 11.1
3 513.2 1195.8 4 709.0 8.5 27 25 +  286.8 + 6.5
Kuupion — K uopio ................... 6 500.6 2 604.8 9 105.4 8.2 28 26 +  739.2 + 8.8
Vaasan — Vasa.................... 8 252.5 2 517.0 10 769.5 8.7 22 22 +  65.4 + 0.6
Oulun — Uleâborgs................... 9 839.6 2 205.8 12 045.4 10.6 36 36 — 57.5 0.5
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Velkamenot v. 1933 yhä lisääntyivät, kauppa­
loissa runsaan kymmenesosan edellisestä vuodesta. 
Lisäys oli suhteellisesti suurin Uudenmaan ja  
"Viipurin lääneissä. Ahvenanmaalla esiintyy huo­
m attavaa ja  Hämeen j a  Oulun lääneissä vähäistä 
vähenemistä. K ehitys on kuitenkin kulkenut edel­
liseen vuoteen verraten terveeseen suuntaan. K or­
komenot näet jonkin verran vähenivät, jo ten  velka- 
menojen lisäys joh tu i kokonaan lainojen suurem­
m ista lyhennyksistä. Velkamenot olivat asukasta 
kohden kauppaloissa lähes kolme kertaa  niin suu­
re t kuin maalaiskunissa. Ne olivat edelleen Ahve­
nanm aalla huom attavasti pienemmät ja  Oulun lä ä ­
nissä suuremmat kuin muissa lääneissä.
Omaisuuden hankinta- ja  sijoitusm enoja  eli p ää­
omamenoja, jo tka lisäävät kuntien omaisuutta, oli 
eri lääneissä seuraavasti.
G äldsutgifterna ökades är 1933 fortfarande, i 
köpingarna med en dryg tiondedel sedan före- 
g&ende ä r. ökningen var proportionsvis störst i 
Nylands ooh Viborgs län. För Aland kan en 
betydande och fö r Tavastehus och Uleäbor.gs län 
en liten  minskning obser.veras. Utvecklingen fhän 
föragäende ä r  har likväl g ä tt i sund riktning. 
R änteutgifterna minskades nämligen nägot, varför 
utgitftsöknimgen för gälden h. o. h. ¡berodde pä 
ökad am ortering av  län. G äldsutgifterna per in- 
vänare voro i köpingarna nästan tre  ganger sä. 
stora som i landskommunema. P ä  Aland voro de 
fo rtfarande avsevärt mindre och i  Uleäborgs län  
större än  i övriga län.
IJtgifterna fö r  nyanskaffn ing  och placering av 
egendom, d. v. s. kap ita lu tg ifterna, som öka kom- 
munemas förmögenhet, stego i de skilda länen tili 
följand.e belopp.
Placement de capitaux, par départements.
Kaikkiaan — Inalies 
Total
Siitä opetustoimen rakennukset 
Lärav nybyggnader för undervisnings- 
väsendet
Dont les nouvelles constructions de 
1’enseignemevt public



























totales 1933 1 1932
dépenses
totales 1933 1932
Koko maaseutu — Hela landsbyg-
den — Toute la campagne . . . . 75 286.7 7.8 27: 26 14 585.0 1.5 5 7
Kauppalat — Köpinqar — Bourqs 6 354.5 10.4 64 74 166.7 0.3 2 .9
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Communes rurales................... 68  932.2 7.7 25 j ■ 24 14  418.3 1.6 5 7
U u d enm aan  — N ylands ............... 8 359.0 7.5, 36 ■ 21 2 216.5 2.0 10 6
T u run-P orin  —• Ä bo-B jöm eborgs 9 505.7 7.7 24! 31 2 055.6 1.7 5 13
A hvenanm aa — A l a n d ................... 127.S 3.2 6 i 7 — — —
H äm een —  T a v a s te h u s ................... 7 905.8 7.6 28 28 691.7 0.7 2 5
V iipurin  —  Viborgs .......................... 14 200. 9 9.6 31 23 3 316.9 2.2 7 4
M ikkelin —  S:t M ichels ................. 4 754.2 8.5 27 29 622.6 1.1 4 6
K uopion  —  K uopio .......................... 8 767.9 7.9 27 24 2 564.1 2.3 8 4
V aasan  —  V a s a .................................... 8 476.0 6.8 18 1 20 2 405.7 1.9 5 7
O ulun —  U leäborgs .......................... 6 834.9 6.0 20 17 545.2 0.5 2 6
Pulan vaikutus pääomamenoihin tun tuu  vielä 
v. 1933 selvästi. N äm ä menot lisääntyivät vain 
hiukan maalaiskunnissa, kun ne ta a s  kauppaloissa 
vieläkin vähenivät. Ne olivat kuitenkin kauppa­
loissa noin 2 V2 kertaa  n iin  suuret (64 mk) asu­
kasta kohden kuin maalaiskunnissa (25 m k ). Ahve­
nanm aata lukuunottam atta ei. eri läänien kesken 
esiinny kovin suuria vaihteluja. Kansakouluraken- 
nusmenot yhä entisestäänkin supistuivat, ja  var­
sinkin kauppaloissa oli vähennys varsin tuntuva. 
Uudenmaan ja  Kuopion lääneissä nämä menot 
kuitenkin jo huom attavasti lisääntyivät.
K riseus inverkan p ä  kapita lu tg ifterna kan ännu 
är 1933 tyd lig t skönjas.. Dessa u tg ifter ökades 
för landskommunerna endast obetydligt ooh tför 
köpingarna nedgingo de fortfarande. Likväl voro 
de fö r köpingarna e :a  2 1/« gâng sä  stora (64 mk) 
per invänare som fö r landskonmiunerna (25 mk). 
Med undantag av Aland uppvisa de olika länen 
inga stö rre  skiljaktighpter. U tg ifterna fö r folk- 
skolbyggnader inskränktes y tterligare oeh isynner- 
het fö r köpingarna var minskningen mycket känn- 
bar. I  Nylands ■ oeh Kuopio län ökades likväl 
dessa u tg ifte r änyo m ärkbart.
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Omaisuuden hankinta- ja  sijoitusm enojen ja- H u r u u tg ifterna  fö r nyanskaffning och place-
kaantum inen aliryhm iin nähdään seuraavasta ase- ring av egendom fördela sig pä undergrupper f ram-
telm asta : gar av följande sammanställning :
, Placement de capitaux par sous-groupes.
Muutos osta 1932
Förändring frän ä r 1932
1 000 mk % Changement de l’exercice
1932
L ainojen  lyhennykset —  Am ortering av Iän — 1 000 m k %
A m ortissem ents ........................................................ 20 989.4 27.9 - |-  5 135.« +  32.4
Pääom an sijoitukset —  K apitalp laceringar —  Pia-
cements de capitaux ....................................................
K antaom aisuuden hankin ta  —  N vanskaffning av
10 073.2 ■ 13.4 —  .1 864.8 — 15.G
f a s t  egendom — Nouvelles constructions et 
achat d ’immeub les ...................................................... 44 224.1 58.7 +  134.3 +  0.3
M aatila t — Jordlägenheter — Pour les le rm e s .............................
Y leiset rakennukse t — A llm änna byggnader — Pour les bâti-
18 578.3 24.7 +  2 327.4 +  14.3
ments publics .......................................................................................
O petustoim en uudisrakennukset — N ybyggnader för under-
3 354.2 4.4 -f 1 308.Ci +  08.9
visningsväsendet — Pour Venseignement public .................... 14 585.0 19.4 — 4 275.(3 —22.7
Sairaanhoidon uudisrakennukset — N ybyggnader för sjuk-
värden — Pour l'hygiène publique ...............................................
K öyhäinhoidon uudisrakennukset — N ybyggnader för fattig-
2 590.2 3.4 4- 819.5 +46.3
vArrlen — Pour l'assistance publique .......................................... 5 11G.4 0.8 — 105.G — 2.0
Yhteensä — Sum m a —  Total 75 286.7 10.0. u +  3 404.5 +  4.7
*
K antaom aisuuden hankinta oli enemmän kuin N yanskaffningen av fa s t egendom utgjorde
puolet täm än ryhm än menoista. Se ori pysynyt mera än hälften  av u tg ifterna  inom denna grupp.
suunnilleen edellisen vuoden määrässä. Sen aliryh- Den har hallit sig ungefär pä samma niva som
m issä esiintyy kuitenkin melkoisia muutoksia. 
N iinpä  yleisten rakennusten menot lisääntyivät 
runsaan kaksikolm annesta ja  sairaanhoidonkin 
uudisrakennusm enot lähes puolet edellisen vuoden 
m ääristä. S itävastoin opetustoimen uudisrakennus- 
menot vieläkin vähenivät lähes neljänneksen. Ne 
jä iv ä t siten  pienemmiksi kuin m aatilo jen  han­
kinta- ja  raivausm enot sekä lainojen lyhennykset. 
Nämä- ryhm ät olivat vielä v. 1932 opetustoimen 
rakennusm enoja pienemmät, m utta v. 1933 ne huo­
m attavasti suurenivat.
föregäende är. Undergrup:perna uppvisa dock be- 
tydande förändringar. Sälunda ökades u tg ifterna 
för allmänna byggnader med d ryg t tvä tredjedelar 
och u tg ifterna fö r nva sjukvärdsbyiggnader med 
nastan  hälften  av föregäende är.s belopp. Däremot 
. minskades fo rtfarande u tg ifterna  för undervis- 
ningsväsendets nybyggnader med närm are en fjä r- 
dedel. De* voro sälunda mindre än utg ifterna för 
anskaffning av jordlägenheter och nyröjning samt 
fö r am ortering av Iän. Dessa grupper. voro ännu 
är 1932 mindre än utg ifterna fö r undervisnings- 
väsendets byggnader, men är 1933 ökades de avse- 
värt.
Tulot. K untien  tulom äärät eivät yleensä kovin 
pa ljon  poikkea niiden menom ääristä. T ässä tilas­
tossa on o tettu  tuloiksi vuoden tilinpäätöksen mu­
kaiset tu lo t ilman edelliseltä vuodelta siirtynyttä  
säästöä. K assak irjanp itoa  käyttävien  kuntien vero­
tuloiksi on kuitenkin o tettu  vuoden maksuunpantu 
verom äärä eikä todella kannettu jen  verojen ja  ve- 
ro tähtciden m äärää. Tuloihin sisältyvät myös ne 
luontoissuoritukset, jo tka ovat vastaavilla meno­
kohdilla.
K auppalain  ja  m aalaiskuntien/.tulot olivat:
Inkomsterna. Kommuneriias inkom ster skilja 
sig i allmänhet icke mycket tili s i tt  'belopp frän  
utgifterna.. I  denna S tatistik lra upptagits in­
komsterna enligt ärets bokslut, det frän  före­
gäende är balanserande överslcottet icke medräk- 
nat. I  de kommuner, som använda kassabokförimg, 
har likväl som skatteinkom st upptag its ärets debi- 
terade skattebelopp och icke de fak tisk t uppburna 
skatterna och skatteresterna, I  inkom sterna ingä 
även de naturaförm äner, som finnas upptagna ä 
motsvarande utgiftsmoment.
K öpingarnas och landskommunernas inkomster 
u tg jo rde :
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V. — Är Recettes V. — Är Recettes V. — Ar Recettes
Années 1 000 mk Années 1 000 mk Années 1 000 mk
1891 ................. ......... 5 589.6 1911 ............... ............... 30 177.2 1-931 ............... ........... .1 0-42 004.4
1904 ................. ......... 24 2.76.8 1912 ............... ........... 31 575.0 1932 ...........................  933 713.2
1910 ..................... ......... 28 487.1 1930 ............... ........... 1 118 263.5 1933 ...................
K uten kuntien menot ovat niiden tulotkin pula- 
aikaan asti nopeasti nousseet, m utta näm ä numerot 
eivät, samoista syistä kuin menoluvutkaan, ole sel­
laisinaan keskenään verrannollisia.
Kauppalain ja  maalaiskuntien tulot v. 1933 näh­
dään läänittäin  seuraavasta taulukosta.
Liksoin kommunernas u tg ifter visa aven deras 
inkomster ända tili kristiden en snabb stegring, 
men av samma orsaker som u tg iftssiffrorna kunna 
s iffro rna  liar ovan icke säsom sädana jäm föras 
sinsemellan.
K öpingarnas ocli landskommunernas inkomster i 
de olika länen är 1933 fram gä av följande tabell.
liecettes par départements.
- Kokonaistulot — Totala inkomster 
Recettes totales








Muutos v:sta 1932 
Förändring frän 
är 1932 • 
Changement de 
l ’exercice 1932






Mk 1 000 mk % 1 000 mk
% kokonais­
tuloista 
I  % av de 
totala in- 
kömsterna 
E n  % des re­
cettes totales
1 000 mk %
1933 1932
Koko maaseutu — Hela 
landsbygden —  Toute 
la campaqne.............. 974 547.8 347 331 + 40 834.6 + 4.4 929 735.Ö 95.4 +  38 840.o +  4.4
Kauppalat —  Iiöpingar 
—  Bourqs .................. 61 063.6 619 593 + 2 659.7 + 4.6 57 410. s 94.0 —  17.1 — \0.03\
Maalaiskunnat— Lands- 
lcommuner —  Commu- 
nes rurales .............. 913 484.2 338 321 + 38 174.9 + 4.4 872325.0 95.5 +38857.1 +  4.7
Uudenmaan — Nylands 111 005.2 484 445 + 9 033.3 + 8.9 102 633.4 92.5 +  5 283.1 +  5.4
Turun-Porin —  Äbo- 
Björneborgs ............... 122 500.5 309 311 704.1 0.6 118 492.0 96.7 +  3 282.2 +  2.8
Ahvenanmaa —  Äland 3 955.9 184 192 — 167.2 — 4.1 3 883.2 98.2 —  226.8 —  5.5
Hämeen — Tavastehus 104 972.1 377 360 + 1 526.6 + 1.5 100 253.1 95.5 —  1006.1 —  1.0
Viipurin —  Viborgs . . . . 152 592.4 330 310 + 5 418.9 +  - 3.7 146 141.5 95.8 +  4 548.5 +  3.2
Mikkelin —  S:t Michels 57 474.6 327 318 + 1 559.0 + 2.8 55 474.9 96.5 +  3 410.6 +  6.6
Kuopion —  K uopio___ 113184 .3 345 336 + 3 372.7 + 3.1 106 849.7 94.4 +  5 197.3 +  5.1
Vaasan —  V a s a .......... 128 491.5 268 256 + 5 996.7 + 4.9 122 638.6 95.4 +  706.3 +  0.6
Oulun —  Uleäborgs . . . . 119 307.7 357 323 + 12 139.0 +  11.3 115 958.6 97.2 +  17 662.0 +  18.0
Kauppalain kokonaistulot olivat v. 1933 61.o
milj. mk, josta lainoja 1.4 milj. mk. M aalaiskun­
tien kokonaistulot olivat 913.5 m ilj. mk, josta  la i­
noja 42.8 m ilj. mk, j a  koko maaseudun 9)74.5 
milj. mk, m istä lainoja 44.2 milj. mk. Samoin 
kuin menot lisääntyivät v. 1933 kokonaistulotkin 
kauppaloissa, suunnilleen samassa suhteessa (4.6 %) 
kuin maalaiskunnissakin (4.4 % ), vähennytty ään 
pahimpina pulavuosina 1931 ja  1932. Ne lisään­
tyivät huom attavasti enemmän Oulun (11.3 % ) ja  
Uudenmaan lääneissä (8.9 % ) kuin muissa lää ­
neissä, m utta Oulun läänissä lisäys kuitenkin joh ­
tu i kokonaan runsaasta lainanotosta. Ahvena-n-
K öpingarnas to tala  inkomster voro är 1933 61.o 
milj. mk, varav Iän 1.4 milj. mk. De totala in- 
komsterna voro fö r landskommunernas del 913.5 
milj. mk, varav Iän 42.8 milj. mk, oeh fö r hela 
landsbygden 974.5 m ilj. mk, varav Iän 44.2 
milj. mk. Liksoin u tg ifte rna  ökades är 1933 även 
de to tala inkomsterna i köpingarna ungefär i 
samma proportion (4.6 % ) som i landskommunerna 
(4.4 % ) efter nedgängen under de sväraste b ris­
aren 1931 oeh 1932. Inkom sterna stegrades hetyd- 
ligt m era i Uleäborgs (11.3 % ) ocli Nylands Iän 
(8.9 % ) ä.n i de övriga länen, men ökningen fö r 
Uleäborgs Iän berodde h. o. h. pä den Stora Iän-
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maalla ja  Turun-Porin läänissä kokonaistulot vie­
läkin  vähän pienenivät.
A sukasta kohden kokonaistulot olivat v. 1933 
kauppaloissa lähes kaksi kertaa  n iin  suuret kuin 
maalaiskunnissa. Ne olivat, kuten menotkin, suu­
rim m at Uudenmaan läänissä ja  pienim m ät Ahve­
nanm aan jä lje s tä  V aasan läänissä.
¡Kassamenetelmäisesti lasketut todelliset tulot, 
s. o. kaikki tilivuoden aikana todella saadut tulot, 
olivat v. 1933 kauppaloissa 57.4 milj., m aalaiskun­
n issa 872.3 m ilj. ja  koko maaseudulla 929." milj. 
mk eli vastaavasti 94.0, 95.5 j a  95.4 % k ir jan ­
pidon m ukaisista kokonaistuloista. Todellisten tu ­
lo jen  pienemmyys kokonaistuloihin verra ttuna  joh­
tu i poisto jen  lisäksi siitä , e ttä  vuoden 1933 tu ­
loista jä i  saam atta, tulotähteiksi, enemmän, kuin 
m itä  vuoden 1933 aikana saa tiin  perityksi entisiä 
tu lo täh teitä . —  'Kaupunkien todelliset tu lo t olivat 
v. 1933 1 267.3 m ilj. mk. K aupunkien tuloihin 
kuitenkin sisältyvät arviovuokratkin, jo ita  ¡maalais­
kuntien tuloihin ei ole otettu.
Todelliset .tulot asukasta kohden olivat v. 1933 
kauppalo issa . 582 mk ja  m aalaiskunnissa 322 mk, 
m utta  kaupungeissa 1 900 mk.
¡Seuraavasta taulukosta nähdään kunnat ryhmi­
te tty in ä  sen mukaan, kuinka suuret niiden koko­
naistu lo t olivat asukasta kohden.
ta-gningen. P ä  Aland ooh i Abo-Björneborgs Iän 
minskades de totala inkomsterna f  orkfarande nägot.
De to tala inkomsterna per invänare voro är 1933 
i köpinga/rna närm are tvä gänger sä Stora som i 
landskommunerna. Liksoin utgitfterna voro de 
störst i Nylands Iän och, Aland oräknat, m inst i 
Vasa Iän. .
De enligt kassametoden räknade fa k tiska  in ­
komsterna, d. v. s. alla under räkenskapsäret fak- 
tisk t influ tna inkomster, voro är ,1933 i köpingarna
57.4 milj., i landskommunerna 872.3 milj. oeh pä 
hela landsbygden 929.7 m ilj. mk eller resp. 94.0,
95.5 oeh 95.4 %  av de to tala inkomsterna enligt 
bokföringen. A tt de fak tiska  inkom sterna voro 
mindre än de to tala inkomsterna berodde, utom 
p& avskrivningar, därpä, a t t  av 1933 ars inkomster 
de oinflutna, inkomstresterna överstego de under är 
1933 indrivna gamla inkom stresterna. — Städernas 
faktiska inkomster voro ä r  1933 1267.3 milj.' mk. 
I  städernas inkomster inga dock även de lupp- 
skattade hyresvärdena, vilka icke upptagits ¡bland 
landskommunernas inkomster.
De fak tiska inkomsterna per invänare voro är 
1933 i köpingarna 582 mk oeh i landskommunerna 
322 mk, men i städerna 1900 mk.
I  fö ljande tabell ha kommunerna grupperats 
enligt deras to tala inkomster per invänare.
Kuntia, joissa kokonaistulot olivat asukasta kohden 
Antal kommuner, där de totala inkomsterna per invänare utgjorde 
Nombre des communes où les recettes totales par habitant étaient de Kuntiayhteensä
































Koko maaseutu — Hela landsbyg­
den — Toute la campaqne . . . . 52 212 170 71 57 9.3 37.7 30.3 12.6 10.1 562
Kauppalat — Köpinqar — Bourqs — — — 3 21 — — — 12.6 87.6 24
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Communes rurales................... 52 212 170 68 36 9.6 39a 31.6 12.7 6.7 538
Uudenmaan — Nylands ............... — 10 14 7 12 — 23.2 32.6 16.3 27.9 43
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . 8 63 24 10 4 7.3 57.8 22.0 9.2 3.7 109
Ahvenanmaa — A la n d ................... 11 4 — — — 73.3 26.7 — — — 15
Hämeen — T avastehus.................; — 16 24 15 5 — 26.7 40.0 25.0 8.3 60
Viipurin — Viborgs ....................... 4 31 21 7 4 6.0 46.3 31.3 10.4 6.0 67
Mikkelin — S:t Michels ............... 1 10 15 2 1 3.4 34.5 51.7 7.0 3.4 29
Kuopion — Kuopio ....................... 1 10 30 5 2 2.1 20.8 62.5 10.4 4.2 48
Vaasan —■ V a s a ............................... 26 41 18 4 2 28.6 45.0 19.8 4.4 2.2 91 i
Oulun — Uleäborgs ....................... 1 27 24 18 6 1.3 35.5 31.6 23.7 7.9 76 :
K auppalain  kokonaistulot, kuten menotkin, olivat 
asukasta kohden huom attavasti suuremmat kuin 
m aalaiskuntien ja  817.5% :11a yli 500 m k:n . Vain 
6 .7%  :11a maalaiskunnista olivat vastaavat tulot 
yli 500 m k:n  ja  9.6 % :11a enintään 200 mk, sa­
m alla kun lähes 3/,,:11a n iistä  m ainitu t tu lo t vaih-
Köpingarnas totala inkomster voro liksom deras 
u tg ifter mycket, större per invänare än  landskom- 
munernas och överstego fö r 87.5 % av köpingarna 
500 mk. E ndast fö r 6.7 % -av landskommunerna 
överstego motsvarande inkomster 500 mk oeh för 
9.6 % utgjorde de högst 200 mk, medan för
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telivat 200:sta—400 m k:aan. Tulot, kuten menot­
kin, olivat asukasta kohden pienimmät Ahvenan­
m aalla ja  suurimm at Uudenmaan ja  Hämeen lää ­
neissä.
Seuraavasta asetelm asta nähdään tilivuoden varsi­
naiset tulot, jo tka on saatu  vähentäm ällä kokonais­
tuloista vuoden tulotilissä osoitetut la inat:
nästan + 4 av dem denna inkomst lag mellan 200 
oeh 400 mk. Liksom u tg ifterna  voro även in- 
komsterna per invänare minät pä  Aland och stö rst 
i Nylands och Tavastehus Iän.
Följande sammanställning utvisar storleken av 
de egentliga inkom sterna under räkenskapsäret, 
uträknade sälunda, » tt  .de ä  imkomstkontot an- 
visade Innen av.dragits frän  de to ta la  inkomsterna :
Les recettes propres par départements.
L ä ä n i — h ä n  
D é p a r t e m e n t s
Koko maaseutu — Hela landshygden — Toute la
campagne ......................................................................
K auppalat — Köpingar — Bourgs ........................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Communes
rurales .......................... ............................. .....................
Uudenmaan — Nylands ...........: ....................................
Turun-iPorin — Abo-Björneborgs ................................
Ahvenanmaa — Äland .................................................
Hämeen — Tavastehus .................................................
V iipurin — Viborgs .....................................................
Mikkelin — S : t  Michels .............................................
Kuopion — Kuopio .....................................................
V aasan — V asa .................................. ...........................
Oulun — Uleaiborgs .........................................................
V arsinaiset tu lo t olivat v. 19133 kauppaloissa 
59.7 milj., maalaiskunnissa .8.70." m ilj. ja  koko 
maaseudulla 930.4 m ilj. mk.
Asukasta kohden varsinaiset tu lo t olivat v. 1933 
kauppaloissa 605, maalaiskunnissa 3122 ja  koko 
maaseudulla 332 mk.
V arsinaiset tulot lisääntyivät verraten tasaisesti 
muissa lääneissä, paitsi Ahvenanmaalla, jossa ne 
vielä hiukan vähenivät.
Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta käy sel­
ville v :n  1933 kokonaistulojen jakaantum inen me- 
nopääluokkia vastaaviin tulo-osastoihin.
Runsaan puolet (50.7 % ) kuntien tuloista v. 1933 
muodosti ryhmä „yleinen raho itus” , jo sta  verotulot 
olivat 48.8 % kokonaistuloista. Opetus- ja  valistus- 
toimen tulot, jo ista  suurin osa oli valtionavustusta, 
olivat runsas neljännes (25.6 % ) kuntien tuloista. 
— Asukasta kohden olivat „yleisen rahoituksen”  
tu lo t 176 mk, siitä  verotulot 1170 mk, ja  opetus- 
ja  valistustoimen 89 mk. —- V ain yleisten sosia-
A sukasta kohden M uutos v :sta 1932
P e r invänare Förändring frän  är 1932
1 000 mk Par habitant 
Mk
1933 1932
Changement de l'exercice- 
1932
1 000 mk %
930 361.9 332 317 +  37 339.4 +  4.2
59 634.1 605 560 + 4 465.1, +  8.1
870 727.s 328 ‘808 + 32 874.0 +  3.0
106 1131.9 463 .4 3 4 + 6  716.7 +  6.8
118 445.9 299 292 + 3 669.0 +  2.3
3 955.9 184 186 — 35.2 — 0.9
101 717.2 366 349 + 1 469.0 +  1.5
147 373.3 319 300 . + 4  918.2 +  3.5
54 763.2 3:11 29S + 2 361.9 +  4.5
108 784.0 332 . 321 + 3 743.0 +  3.0
122 415.1 255 • 242 + 6 422.0 +  5.5
107 141.3 321 309 + 4.608.8 +  4 .5
De . egentliga inkom sterna utg jorde ä r 1933 1 
köpingarna 59.7 m ilj., i landskommunerna 870.7 
milj. och pä heia landsbygden 930.4 milj. mk.
De egentliga inkomsterna per invänare voro 
är 1933 i  köpingarna 605 mk, i  landskommunerna 
322 mk och pä heia landsbygden 332 mk.
De egentliga inkomsterna ökades re lativ t jäm nt 
i alia an d ra  län, utom pä  Äland, d ä r de fort- 
farande minskades i nagon man.
Av tabellen ä  fö ljande sida fram gär storleken 
av  .de to ta la  inkomsterna ä r 1933, fördelade enligt 
inkomstavdelningar, vilka mofcsvara huvudtitlarna. 
pä  utgiftssidan.
D rygt hä lften  (50.7 % ) av kommunernas im  
komster ä r  1933 bildades av gruppen „allm än 
finansiering ” , varvid skatteinkom sterna u tg jorde 
48.8 % av de to ta la  inkomsterna. Inkomsterna av  
undervisnings- oeh bildningsväsendet, av vilka 
största delen utgjordes av statsbidrag, bildade en  
dryg f  järdedel (25.0 % ) av kommunernas du- 
komster. — „Den allmänna fdnansieringen ”  u t-
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"Recettes par groupes.
Tuloryhmät — Iiikoinsfcgrupper 





Muutos v:sta 1932 
Förändring frân är 1932
Changement de Vexercice 
1932
1933 1932 1 000 mk 14
Keskushallinto — Centralförvaltning — A d­
ministration centrale .................................... 949.1 0.1 [0.3] [0.3] +  5.2 + 0.6
Yleisten sosialisten menojen korvaukset — 
V ederlag för allmänna sociala utgifter — 
Remboursement des dépenses sociales générales 11957.4 1.2 4 4 — 598.6 4.S
Opetus- ja  valistustoimi — Undervisnings- 
och bildningsväsende — Enseignement et 
éducation ......................................................... 249 880.0 25.6 89 88 +  1831 .4 + 0.7
Terveyden- ja  sairaanhoito — Iiälso- och 
sjukvard — Hygiène publique....................... 20 515.7 2.1 7 7 +  1 233.2 + 6.4
Köyhäinhoito — Fattigvârd — Assistance 
publique ......................................................... 43 152.2 4.4 15 13 +  6 280.4 + 17.0
Rakennukset ja m aatila t— Byggnader och 
jordlägenheter — Bâtiments et propriétés 
foncières ........................................................... 63 223.9 6 + 23 . 21 +  3 976.4 + 6.7
Liikelaitokset — Affärsföretag — Services in ­
dustriels ............................................................. 1 655.6 0.2 1 1 +  85.1 + 5.4
Tiet, sillat, laiturit ja ken tät — Vägar, broar, 
bryggor och planer — Voies, ponts et places 7 859.4 0.S 3 2 +  797.5 + 11.3
Sekalaiset tu lo t — Diverse inkomster — 
Autres recettes ................................................ 5 840.9 0.6 2 2 +  208.0 + 3.7
Yleinen rahoitus — Allmän finansiering — 
Recettes financières....................... ................ 493 532.1 50.7 176 170 +  15 021.3 + 3.1
Siitä verotulot — Därav skatteinkomster Dont 
recettes d’impôts ............................................. 476 Ö13.2 48.8 170 164 + 12 098.9 _L 2.6
Omaisuuden hankinta ja sijoitus — Nyan- 
skaffning och placering av egendom — Pla­
cement de capitaux et nouvelles constructions 75 981.5 7.8 27 23 +  11 994.7 + 18.7
Siitä lainanotto — Därav Iän — Dont emprunts 44 185.9 4.5 36 14 + 3 495.2 + 8.6
Tulot yhteensä — Summa inkomster — Re­
cettes to ta les .................................................... 974 547.8 100.O 347 331 +  40 834.6 + 4 A
liaten menojen korvaukset, pääasiallisesti valtion 
varatyöavustusten ¡pienenemisen vuoksi, vähenivät, 
m u tta  muut tuloryhm ät lisääntyivät. Suhteellisesti 
enim män enenivät omaisuuden hankinta- ja  sijoi­
tus- sekä käyhäinhoitotulot.
'Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta nähdään 
v :n  1933 tu lo t tulolähderyhm ittäin.
V erot olivat suurin tuloryhm ä ja  sen jä ljes tä  
valtionavut, jo tk a  yhdessä olivat runsaasti kolme 
neljännestä  kuntien tuloista. K auppalain oli kui­
tenk in  hankittava verotuksella vallan 60. l % tulois­
taan , ¡samalla kun verotulot maalaiskunnissa eivät 
olleet aivan puoltakaan (48.1 % ) kokonaistuloista. 
K auppala t taas  saivat valtionapua suhteellisesti 
vain noin puolet (14.9 % kokonaistuloista) siitä
gjorde per invänare 176 mk, därav skattein- 
komsterna 170 mk, samt inkomsterna av under- 
visnings- och bildningsväsendet 89 mk. —  E ndast 
vederlagen für allmänna sociala u tg ifter minska- 
des, främ st ,pä grund av nedgängen i statens 
arbetslös'hetsunderstöd, varemot övriga inkomst- 
grupper ökades. Proportionsvis niest ökades in ­
komsterna av nyanskaffning och placering av 
egendom samt av fattigvärden.
Tabellen ä följande sida utvisar storleken av in ­
komsterna är 1933 grupperade enligt inkomstkällor.
Den största inkomstkällan utgjordes av skat- 
terna, därnäst av statsbidragen, som tillsammans 
utgjorde drygt tre  fjärdedelar av kommunernas 
inkomster. K öpingarna mäste medels beskattning 
sk a ffa  heia 60.l % av sina inkomster, medan 
skatteinkom sterna i lanidskommunerna icke voro 
ens fü llt hälften  (48.i % ) av de to tala  inkoms­
terna. Köpingarna ater erhöllo i statsbidrag pro-
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Koko m aaseutu 




M uutos v :sta  1932 — Förändring frân  ä r 1932 
Changement de Texercice 1932









Landskom m uner 
Communes rurales
Koko m aaseutu  
Hela landsbygden 
Toute la campagne
1 000 mkj % 1 000 m k % 1 000 m k % 1 000 m k % 1 000 m k % 1 000 mk %
Lainanotto —  Lan — 
Emprunts contractés.. 1 429.5 2.3 42 756.4 4.7 44 185.9 4.5 — i 805.7 — 55.8 + 5 300.9 +  14.2 + 3 495.2 -f- 8.6
Valtionavut —  Statsbi- 
drag — Subventions de 
l'É ta t ............................... 9 092.9 14.9 249 824.1 27.4 258 917.0 26.6 + 491.5 +  5.7 + 3 359.8 +  1.4 + 3 851.3 +  l-5
Verot —  Skatter — Im ­
pôts ........................... 36 702.4 60.1 439 310.8 48.1 476 013.2 48.8 + 983.7 +  2.7 + 11135.2 +  2.6 + 12 098.9 +  2.6
Vuokrat —  Hyror —  
Loyers ....................... 1 012.9 1.7 6 152.2 0.7 7 165.1 0.7 + 84.0 +  9.1 70.1 — 1.1 + 14.5 +  0.2
Maatilat •— Jordlägen- 
heter — Fermes . . . . 1 453.7 2.4 54 605.1 6.0 58 058.8 5.8 + 277.3 +  23.6 + 3 684.6 +  7.2 + 3 961.9 +  7.6J Liikelaitokset— Afiärs- 
företag — Services in ­
dustriels ..................... 513.4 0.8 1 142.2 0.1 1 655.6 0.2 48.0 — 8.6 + 133.1 +  13.2 + 85.1 +  5.4
Korot ja osingot — 
Räntor och dividender 
— Intérêts et dividendes 1 006.3 1.6 16 512.1 1.8 17 518.9 1.8 + 244.3 +  32.0 _L 2 678.1 +  19.4 + 2 922.4 +  20.0
y Laitokset — Inrättnin­
gar — Services .......... 2 966.3 4.9 45 451.9 4.9 48 418.2 4.9 + 215.5 +  7.8 2 688.2 — 5.6 2 472.7 —  4.9
)
Rahapääoman käyttö 
— Användning av pen- 
ningkapital — E m plo i 
de capitaux .............. 1159.0 1.9 4 427.5 0.5 5 586.5 0.6 + 670.1 +  137.1 + 1 458.7 +  49.1 + 2 128.8 +  61.6
Omaisuuden myynti —  
Försäljning av egen­
dom—  Vente d’immeu­
bles.................................... 1030.7 1.7 20 057.4 2.2 21 088.1 2.2 + 712.6 +224.0 + 6 293.5 +45.7 + 7 006.1 +  50.0
Muut tulot —  Övriga 
inkomster —  Autres 
recettes ....................... 4 696.0 7.7 33 244.5 3.6 37 940.5 3.9 + 853.8 +  22.2 + 6 889.3 +26.1 + 7 743.1 +  25.6
Tulot yhteensä —  Sum­
ma inkomster —  R e­
cettes to ta le s .............. 61 068.6 100.O 913 484.2 100.O 974 547.8 100.O +  2 659.7 +  4.6 + 38 174.9 +  4.4 + 40 834.6 +  4.4
m itä maalaiskunnat (27 .4% ). Laitostuloihin on 
otettu kansakoulujen muut kuin valtio lta  saadut 
tulot, terveyden- ja  sairaanhoidon maksut ja  kor­
vaukset (ei valtiolta saatu ja) ja  köyliäinhoitolai- 
tosten tulot.
Suhteellisesti enimmän lisääntyivät pulan takia 
raliapääoman käyttö ja  omaisuuden myynti, kaup­
paloissa vielä suhteellisesti paljon enemmän kuin 
maalaiskunnissa. Lainanotto, joka edellisinä vuo­
sina oli ollut kauppaloissa suhteellisesti runsaam ­
paa kuin maalaiskunnissa, väheni v. 1933 kauppa­
loissa 55.8 %, sam alla kun se maalaiskunnissa 
lisääntyi 14.2 %. Siten se muodosti maalaiskun­
nissa jo  suhteellisesti suuremman osan tuloista 
kuin kauppaloissa.
portionsvis endast hälften  sä  mycket (14.9 % av 
de to tala inkomsterna) som landskommunerna 
(27.4 % ). B land inkomsterna av inrättn ingar ha 
upptagits av andra än sta ten  erhällna inkomster 
för folkskolorna, avgifter och vederlag fü r hälso- 
och sjukvärden (dock icke av sta ten  erhiallna) och 
fattigvärdsanstalternas inkomster.
Proportionsvis mest ökades, pä  grund av krisen, 
användningen av penningkapital sam t försäljnin- 
gen av egendom, i köpingarna proportionsvis ännu 
mycket mera än i landskommunerna. Läntagnin- 
gen, som under tid igare ä r  varit proportionsvis 
större i köpingarna än i landskommunerna, minska- 
des a r  1933 för köpingarna med 55.8 %  sam tidigt 
som den fö r landskommunerna ökades med 14.2 % 
och utgjorde nu en proportionsvis större del av 
landskommunernas inkomster än av köpingarnas.
3 3 2 3 ,— 30
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Tärkeim m ästä tuloryhm ästä, verotuloista, saa­
daan seuraava asetelm a:
Följande sammanställning om fattar den vikti- 
gaate inkomstgruppen, skatteinkom sterna:
Recettes d ’impôts par départements.
Lääni — Län 1 000 mk
% tuloista 




Muutos v:sta 1932 
Pörändring frän är 1932' 
Chanaement de Vexercice





1 000 mk %
K oko m aaseu tu  — H ela landsbygden —
T o u te  la o a m p a g n e  ..................................... 476 013.2 48.8 170 164 +  12 098.9 +  2.6
K c m p p a la t  —  K ö p in g a r  —  B o u rg s  . . . . 36 702.1, 60.1 373 363 +  963.7 +  3.7
M a a la is k u n n a t  —  L a n d sk o m m u n e r  —  
C o m m u n es  ru ra le s  ..................................... 4S9 310. s 48.1 163 157 +  11135.2 - f  2.«
Uudenmaan —  Nylands ................................ 61 360.2 55.3 268 257 +  2 507.7 +  4.»
Turun-Porin —  ÄboOBjörneborgs ............. 57 617.4 47.0 145 144 +  451.0 +  0.8
Ahvenanmaan —  Äland ................................ 1 514.9 38.3 71 70 +  19.1 +  1.8
Hämeen —  Tavastehus ................................ 52 732.6 50.2 190 179 +  1 314.3 +  2.6
V iipurin —  Viborgs ..................................... 73 832.6 48.4 160 156 —  419.5 ■ —  0.6
Mikkelin —  S : t  Michels ........................... 26 297.3 45.8 150 146 +  733.8 ' +  2.9
Kuopion — Kuopio ..................................... 55 353.4 48.9 169 163 +  1 951.2 +  3.7
Vaasan —  V asa ......................................... 58 134.9 45.2 121 116 +  2 610.7 +  4,7
Oulun —  U leäb o rg s..................................... 52 467.5 44.0 157 152 +  1 966.9 +  3.9
K auppaloissa verotulot olivat runsaasti yli puo- I  köpingarna utgjorde skatteinkomsterna drvgt
le t eli 6 0 .1  % kokonaistuloista ja  maalaiskunnissa hälften  eller 60.l  % av samtliiga inkomster oeli i
vähän vaille puolet eli 48.1 %. E ri lääneissä suh­
deluku v ä itte li 55.3 :s ta  U udenm aan läänissä 
38.3 :een Ahvenanmaalla ja  44 .0 :aan  Oulun lää­
nissä. — Asukasta kohden verotulot olivat kauppa­
loissa 372 ja  m aalaiskunnissa 162 mk.
Seuraavasta taulukosta nähdään kunnat ryhmi­
te tty in ä  sen m ukaan, kuinka suuri kunnallinen 
tulovero n iissä oli asukasta kohden.
landskommunerna nägot under hälften  eller 48.1 %. 
I  de skilda länen växlade procenttalet frän  55.8 
i Nylands Iän tili 38.3 pä Aland oeh 44.0 i U leä­
borgs Iän. — Skatteinkom sterna utgjorde i köpin- 
garna 372 oeh i landskommunerna 162 mk per 
invänare. ,
I  fö ljande tabell iha kommunerna grupperats en- 
lig t den kommUnala inkom stskatten per invänare.
Kuntia, joissa kunnallinen tulovero oli asukasta kohden
Antal kommuner, dàr den komm. inkomstskatten per inv. utgjorde 
































Koko maaseutu — Hela landsbyg­
den — Toute la campagne . . . . 104 362 62 19 15 18.5 64.4 11.0 3.4 2.7 562
Kauppalat — Köpinqar — Bou.qs — — 4 11 9 — — 16.7 45.8 37.5 24
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Communes rurales................... 104 362 58 ' 8 6 19.3 67.3 10.8 1.6 l . i 538 :
Uudenmaan — Nylands ............... 1 26 8 3 5 2.3 60.5 18.6 7.0 11.6 43,
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs.. 19 81 9 — — 17.4 74.3 8.3 — 109
Ahvenanmaa — Ä la n d ................... 15 — — — — 100.O — — — — 15
Hämeen •— Tavastehus................... 1 48 8 3 — 1.7 80.0 13.3 5.0 — 60
Viipurin — V ibo rgs....................... 12 47 7 1 — 17.9 70.1 10.5 1.5 — 67
Mikkelin •— S:t Michels ............... 2 23 4 — — 6.9 79.3 13.8 — — 2!»i
Kuopion — K u o p io ....................... 1 39 8 — — 2.1 81.2 16.7 — — 48,
•Vaasan — V a sa ................................ 40 49 2 — 44.0 53.8 2.2 — — 91 ,
O.ulun — Uleäborgs ........................ 13 ■■■49 12 1 i 17.1 64.5 15.8 1.3 1.3 76"'
Kunnallinen tulovero ei ollut yhdessäkään kaup­
palassa asukasta kohden vähemmän kuin 200 mk, 
samalla kun se 37.5 % :lla  oli yli 400 m k:n. M aa­
laiskunnista taas oli runsaalla kahdella kolmas­
osalla tuloveroa asukasta kohden 100'—200 mk, 
lähes viidenneksellä enintään 100 mk ja  vain 
1 .1%  :11a yli 400 m k:n. Ahvenanmaalla eivät 
yhdenkään kunnan vastaavat tulot kohonneet yli 
100 m k:n  eivätkä useissa lääneissä yli 300 mk:n. 
Uudenmaan läänin kunnista sitävastoin oli 11.6 % 
sellaisia, joissa ne nousivat yli 400 mk:n.
Verotusta ja  sen tuloksia valaisee siv. 20'—21 
oleva taulukko.
V erotetut tulot vähenivät vielä v. 1933 :kin ja  
olivat kauppaloissa 422.3 (v. 1932 433.1) milj.,
maalaiskunnissa 4 772.9 (5 095.2) milj. ja  koko
maaseudulla 5 195.2 (5 528.3) m ilj. mk. Vähen­
nystä oli kaikissa lääneissä, pa itsi Ahvenanmaalla, 
jossa oli hiukan lisäystä. Asukasta kohden vero­
tetu t tulot olivat kauppaloissa lähes 2 1/ ,  kertaa 
niin suuret kuin maalaiskunnissa. Ne olivat suu­
rimmat Uudenmaan läänissä, pienimmät taas Oulun 
läänissä.
Maksuunpanosta kertyi vuoden aikana m aalais­
kunnissa vähän yli kolme neljännestä eli 78.4 %, 
kauppaloissa tuntuvasti enemmän eli 85.9 %. Ve­
ronkanto onnistui v. 1933 suhteellisesti hiukan pa­
remmin kuin edellisenä vuonna. Tulos oli Ahve­
nanmaalla paljon parempi (96.0 %) ja  Oulun lää ­
nissä huom attavasti huonompi (vain 59.7 % ) kuin 
muissa lääneissä. Perim ättä  (verotähteiksi) jä i 
maksuunpanosta kauppaloissa 13.0 %, maalaiskun­
nissa 21.4 %. E ri lääneissä esiintyi verraten suu­
ria vaihteluja. N iinpä Ahvenanmaalla jä i peri­
m ättä  vain 2.4 %, m utta Oulun läänissä 40.2 % 
ja  Kuopion läänissä 29.4 %. Muissa lääneissä 
prosenttim äärä vaihteli ] 2 .2 :s ta  22 .0  :een.
M itä edellisten vuosien verotähteisiin tulee, eivät 
niiden m äärät tilastossa ole v :n  1933 alussa aivan 
yhtä suuret kuin edellisen vuoden lopussa, mikä 
johtuu kuntien jälkeenpäin tekemistä muutoksista.
Vanhojen verotähteiden perin tä onnistui suunnil­
leen samoin kuin edellisenäkin vuonna; m aalais­
kunnissa, joissa n iitä  jä i maksuunpanosta suh­
teellisesti enemmän, n iitä  myös enemmän perittiin.
Den kommunala inkornstskatten var icke i nägon 
köping mindre än 200 mk per invänare, medan 
den för 37.5 % var större än 400 mk. Av lands- 
kommunerna hade drygt tvä tredjedelar en in- 
komstskatt per invänare av 100— 200 mk, nästan 
en femtedel bögst 100 mk och endast l . i  % över 
400 mk. P ä  Aland överstego motsvarande in- 
komster icke 100 mk och i de fiesta län icke 
300 mk. I  Nylands län däremot överstego de för 
11.6 % av kommunerna 400 mk.
Beskattningen och dess resultat belyses i ta- 
bellen ä sid. 2ft—21.
De beskattade inkomsterna nedgingo fortfarande 
är 1933 och utgjorde fö r köpingarna 422.3 (är 
1932 433.1) milj., för landskommunerna 4 I772.9 
(5 095.2) m ilj. och fö r heia landsbygden 5 195.2 
(5 528.3) m ilj. mk. Minskningen gällde alla län 
utom Aland, dar en liten ökning förekom. De be­
skattade inkomsterna voro i köpingarna nästan 
2 V, gang sä stora iper invänare som i landskom- 
munerna. De voro störst i Nylands län, minst 
a ter i Uleäborgs län.
Av debiteringen inflö t under ärets lopp nägot 
över tre  fjärdedelar eller 78.4 %, i köpingarna 
betydligt rnera eller 85.9 %. Skatteuppbörden lyc- 
kades är 1933 proportionsvis nägot bä ttre  äu 
föregäende är. Resultate! pä  Aland var mycket 
bättre (96.0 % ) och i Uleäborgs län betydligt 
sämre (endast 59.7 % ) än i de andra länen. Det 
oindrivna beloppet (skatteresterna) utgjorde i kö- 
pinigarna 13.0 %, i landskommunerna 21.4 % av 
debiteringen. I  de skilda länen varierade härvid 
procenttalen i ganska hög grad. Sälunda utgjorde 
det oindrivna beloppet pä Aland endast 2.4 %. 
men i Uleäborgs län  40.2 % oeh i Kuopio län 
29.4 %. I  de andra länen varierade procenttalet 
frän  12 .2  tili 22.6.
Vad de föregäende ärens skatberester angär, äro 
icke deras belopp i Statistiken precis lika stora i 
början av ä r  1933 som vid slutet av föregäende 
är, vilket beror pä ändrinigar, som kommunerna 
e f te rä t ' vidtagit.
Indrivningen av ga-mla skatterester lyckades un- 
gefär som föregäende ä r ;  i landskommunerna, dar 
en proportionsvis större del av det debiterade 












Maksuunpano — Debitering 
Montants débités





























Mk 1 000 mk % 1000 mk
Koko m a a se u tu  —  H ela  landsbygden —
Toute la campagne ............................... 735 683 5 195 210.5 1 852 468 261.3 1 969.5 5 842.4 1.2 476 013.2
Kauppalat — Ilöpingar — Bourgs ........... 36 000 422315a 4 281 36 263.7 119.8 318.9 0.9 36 702.4
Maalaiskunnat —  Landslcommuner—  Com­
munes rurales ................................................ 699 683 4 772 895.1 1 764 431937.0 1 849.7 5 523.5 1.3 439 310.8
U udenm aan —  Nylands ............................ 79 431 Tob 630.0 3 297 60 414.5 148.1 797.6 1.3 61 360.2
T urun-P orin— Abo-Björneborgs ........... 119 008 675 179.3 1 702 56 734.8 142.5 740.1 1.3 57 617.4
Ahvenanmaa —  Ä la n d .................................... 5 232 36 422.0 1 6 9 6 1 473.0 12.8 29.1 1.9 1 514.9
Hämeen —  Ta vaste h u s .................................... 92 360 614 383.5 2 208 51 826.5 154.0 752.1 1.4 52 732.6
V iipurin—  Viborgs .................................... 112 364 936 035.6 2 025 72 908.6 245.9 678.1 0.9 73 832.-6
Mikkelin — S:t Michels ............................. 45 673 254 978.4 1 450 25 870.3 95.4 331.6 1.3 26 297.3
Kuopion — K uop io ..................................... 79 572 433 943.6 1 3 2 3 54 081.2 500.6 771.6 1.4 55 353.4
Vaasan — V a s a ............................................ 100 449 648 382.1 1 3 5 0 57 169.0 190.5 775.4 1.3 58 134.9
Oulun — Uleâborgs .................................... 65 594 417 940.6 1 251 51 459.7 359.9 647.9 1.2 52 467.5
Seuraavaista taulukosta nähdään kunnat ryluni- I  fö ljande tabell ha kommunerna grupperats 
te tty in ä  sen mukaan, kuinka suuret niiden vero- enligt de beskattade inkomsterna per resp. koro­
te tu t tu lo t olivat asukasta kohden. muns invänare.
Kuntia, joissa verotetut tulot olivat asukasta kohden 
Antal kommuner, där de beskattade inkomsterna per invänare utgjorde 
Nombre des communes où les recettes imposées par habitant étaient de H ta,g ö
Lääni — Lan 







































S B 5  
¡ 3 5  
1 g g
I I "abs. 0//
Koko maaseutu — Hela -
landsbygden — T oute  la
cam p a q n e ........................... 57 201 147 71 29 34 23 10.1 35.8 26.2 12.6 5.2 6.0 4.1 562
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  —
B o u r g s ................................ — — — i — 7 16 — — — 4.2 — 29.2 66.6 24
M a a la isk u n n a t  — Lands- 
ko m m u n er  — C om m unes
r u r a le s ................................ 57 201 147 70 29 27 7 1 0 .o 37.4 27.3 13.0 5.4 5.0 1.3 538
Uudenmaan — Nylands .. — — 3 16 8 10 6 — — 7.0 37.2 18.6 23.2 14.0 43
Turun-Porin-— Âbo-Bjorne-
borgs ................................ 9 33 38 21 5 3 — 8.2 30.3 34.9 19.3 4.6 2.7 — 109
A hvenanm aa— Âland . . . . — 3 10 2 — — — • — 20.0 66.7 13.3 — — •-- 15
Hämeen — Tavastehus . . . . — 10 24 13 6 6 1 — 16.7 40.0 21.7 10.0 10.o 1.6 60
Viipurin — Viborgs . . . . . . 1 23 24 6 5 8 — 1.5 34.3 35.8 9.0 7.5 11.9 67
Mikkelin — S:t ML hels . . . 1 20 8 — — — — 3.4 69.0 27.6 — — — •-- 29
Kuopion — Kuopio .......... 7 30 6 2 3 — — 14.6 62.5 12.5 4.2 6.2 — — 48
Vaasan — V a sa ................... 19 46 20 5 1 — — 20.9 50.5 22.0 5.5 1.1 — — 91
Oulun — Uleâborgs .......... 20 36 14 5 1 — — 26.3 47.4 18.4 6.6 1.3 — — 76
V erotetu t tu lo t olivat vain yhdessä kauppalassa 
alle 2 500 m k:n  asukasta kohden, muissa yli 3 000
De beskattade inkomsterna utgjorde i endast 
en köping mindre än 2.500 mk per invänare, i de
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Maksuunpanosta — Av debiteringen 
Des montants débités
Verotähteitä — Skatterester 
Arrérages
Poistettuja verotähteitä peritty 
A
vskrivna skatterester inflöto 
Versem
ent des arrérages au­
paravant repris
kertyi vuoden aikana 
inflöt under jlret 








 rest vid slutet av 
âret —
 no a perçu à \ 
la fin de l'exercice j
vuoden alussa 
















vid ärets siut 

















1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk °o 1 000 mk 0//O 1 000 mk
346 167.1 29935 .9 376 163.0 79.0 1 232.9 98 677.3 20.7 267 430.3 62172 .7 23.2 37 028.5 13.8 168 229.1 266 906.4 352.5
28 977.8 2 566.2 3 1 5 4 4 .0 85.9 399.2 4 759.2 13.0 14112 .9 2  672. s 18.9 1 422.2 10.1 10 018.2 14  777.4 23.2
317189 .3 2 7 3 6 9 .7  344 5 5 9 .0 78a 833.7 93 918.1 2 1 A 253317 .4 5 9 5 0 0 .2 23. s 35  606.3 14.1 158 2 1 0 .9 252 129.0 329.3
47 947.8 3 162.1 51 1 0 9 .9 83.3 147.8 10 102.5 16.5 24 530.3 5 285.9 21.5 6 740.6 27.5 12 503.8 22 606.3 48.2
46 128.5 4 240.3 50 368.8 87.4 223.1 7 025.5 12.2 19 435.6 4 301.6 22.1 3 409.3 17.5 11 724.7 18 750.2 8 1 .S
1374 .3 80.2 1 454.5 98.0 24.8 35.6 2.4 52.9 26.4 49.9 14.7 27.8 11.8 47.4 1.4
42 774.3 2 787.1 45 561.4 86.4 79.6 7 091.6 13.5 25 334.9 4 078.8 16.1 2 871.3 11.3 18 384.8 25 476.4 20.0
51 937.5 5 094.8 57 032.3 77.2 111.7 16 688.6 22.6 43 843.6 13 248.7 30.2 3 841.6 8.8 26 753.3 43 441.9 53.0
21 026.0 1 374.7 22 400.7 85.2 3.6 3 893.0 14.8 11 566.S 2 194.3 19.0 2 053.0 17.7 7 319.5 11 212.5 0.2
33 870.3 5 122.7 38 993.0 70.4 93.2 16 267.2 29.4 40 184.1 9 846.4 24.5 6 414.0 16.0 23 923.7 40 190.9 22.9
42 674.1 3 647.9 46 322.0 79.7 93.9 11719 .0 20.1 25 281.5 7 522.0 29.8 3 215.7 12.7 14 543.8 28 262.8 72.0
29 456.5 1 859.9 31 3 1 6 .4 59.7 56.0 21095.1 40.2 63 087.7 12 996.1 20.6 7 046.1 11.2 43 045.5 64 140.6 29.8
m k:n (kahdella kolmanneksella yli 4 000 m k:n). 
Maalaiskunnista oli lähes kahdella -kolmanneksella 
vastaavia tuloja 1 000— 2 000 mk, runsaalla kym­
menesosalla enintään I  OHO mk ja  vain 1 .3 % :lla  
yli 4 000 mk:n. Uudenmaan läänissä olivat vero­
tetut tulot suurimmat. Siellä oli 14.o % :11a kun­
nista m ainittu ja tu lo ja yli 4 000 m k:n  asukasta 
kohden. Pohjoiset läänit m uistuttavat paljon  to i­
siaan, ollen Oulun läänissä kuitenkin enimmän 
(26.3 %) sellaisia kuntia, joissa vero tettu ja  tuloja 
oli asukasta kohden enintään 1 00'0 mk. Mikkelin 
läänissä ne eivät missään kunnassa nousseet yli 
2 000 m k:n  eivätkä Ahvenanmaalla yli 2 S001 mk:n.
Seuraavalla sivulla olevassa asetelmassa on kun­
nat jae ttu  ryhmiin veroäyrin hinnan mukaan.
Niiden kuntien ryhmä oli suurin, joiden vero­
äyrin hinta vaihteli S—10 mk. Sen jälkeen seu- 
rasivat kunnat, joissa veroäyrin 'hinta oli 6—8 ja  
10—12 mk. K auppaloista ei ollut missään 4 m k:aa 
halvempaa eikä 12 m k:aa kalliimpaa veroäyriä. 
Ahvenanmaalla -oli veroäyrin h in ta  halvempi kuin 
muualla. Siellä oli kahden kunnan veroäyrin hinta 
alle 2 mk:n. Kuopion ja  Oulun lääneissä oli enim­
män kallisäyrisiä kuntia. N iinpä edellisessä oli 7 
ja  jälkimmäisessä 4 kuntaa, joiden veroäyrin hinta 
oli yli 16 mk:n.
övriga Ster över 3 000 mk (för tvä .tredjedelar 
av köpingarna över 4 000 m k). Motsvarande in- 
komster utgjorde för nästan tvä tredjedelar av 
landskommunerna 1 000-—2 000 mk, fö r en dryg 
tiondedel högst 1 060 mk oöh fö r endast 1.3 % 
över 4 000 mk. Störst voro de beskattade in- 
kom-sterna i Nylands län. Dar voro d-assa in- 
komster i 14.0 %  av kommunerna större än  4 000 
mk per invänare. De nordliga länen uppvisa stora 
likheter, i Uleäborgs län funnos dock mest 
(26.3 % ) sädana kommuner, i vilka de beskattade 
inkomsterna per invänare utgjorde högst 1 000 mk. 
I  S : t  Michels län .stego de icke i mägon kommun 
över 2 000 mk, p ä  Aland icke över 2 500 mk.
I  sam manställningen ä  följande sida, ha komrmj- 
nerna indelats i grupper efter skattöresprisets 
storlek.
S törst var den grupp av kommuner, vars skatt- 
örespris varierade mellan 8 och 10 mk. Därpä 
följde de kommuner, där skattörespriset var 6— 8 
och 10—12 mk. I  in gen köpinig understeg skatt- 
öret 4 mk eller översteg 12 onk. P ä  Aland var 
skattörespriset billigare än annorstädes. D et .un­
dersteg där 2 mk i tvä kommuner. Kuopio och 
Uleäborgs län uppvisade det största an talet kom­
muner med liögt skattörespris. Sälumda fanns i 
det förstnäm nda länet 7, i det señare 4 kommu­
ner, i vilka skattörespriset översteg 16 mk.
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Lääni — Län 
Departements
K oko m aaseutu  ■—  H ela
—2
Kuntia, joissa veroäyrin hinta oli 
Antal kommuner, där skattörespriset utgjorde 
Nombre des communes où l ’imposition par 100 
marcs était de
2: 01 4: 01 Ö: 01 8: 01 10: 01 12: 01 14:01 




















oyenne par 100 
m










landsbygden  —  T o u te  
la  ca m p a g n e  ................. 2 1(8 72 134 154 100 53 16 14 562 9: 01 7: 13
K a u p p a la t  —  K ö p in g a r
—  B o u rg s  ......................
M a a la is k u n n a t  —  L a n d s-
— —  ■ 2 7 13 g — — ■ — 24 8: 59 7: 38
k o m in u n e r  — • C om m u- 
n e s  ru ra le s  ...................... 2 18 70 127 141 98 53 15 14 538 9: 05 7: 10
Uudenmaan —  Nvlands 
T urun-Porin —  Abo-Björ-
— 2 14 14 8 4 1 — — 43 8: •— 6: 65
.neborgs ........................... — 1 14 39 33 31 1 — — 109 8: 40 7: 40
Ahvenanmaa —  Ä land . . 2 .8 4 1 — — — — — 15 4 : 04 3: 88
H äm een —  Tav-astehus — — 6 24 18 9 3 — — 60 8: 44 7: 29
V iipurin — Viborgs . . — 1 16 23 17 4 5 1 — 67 7: 79 6: 01
Mikkelin —  ,S:t Miohels — — 4 14 6 4 — 1 29 10: 15 8: 65
K uopion —  Kuopio . . . . — — — — 11 12 10 8 7 48 12: 46 8: 77
V aasan —  Vasa ........... — 6 14 18 26 16 7 2 2 91 8: 82 7: 03
Oulun —  Uleäborgs . . — — 2 4 14 26 22 4 4 76 12: 31 7: 35
V eroäyrin keskihinta, joka on laskettu  jakam alla 
koko asianomaisen alueen m aksuunpantu yhteinen 
kunnallinen tuloverom äärä alueen koko veroäyri- 
luvulla, kohosi vielä v. 1933 huom attavasti, m aa­
laiskunnissa enemmän kuin kauppaloissa. Vero­
äyrin  keskihinta edelleen hieman halpeni Ahvenan­
m aalla, jonka valtionavut olivat suurimm at ja  
velkamenot m itättöm än pienet. Se oli siellä vä­
hemmän kuin puolet m aalaiskuntien keskim äärästä 
eli vain 4: 04. K aikissa muissa lääneissä vero­
äyrin  keskihinta yhä kohosi, enimmän Oulun 
(1 :4 5 )  ja  Kuopion lääneissä (1 :1 1 ) , ollen edel­
leen korkein Kuopion (12: 46) ja  Oulun lääneissä 
(12: 31). Oulun läänin veroäyrin h in ta  olisi ilman 
valtion erikoisavustuksia vieläkin korkeampi.
Kunniallista tuloveroa saatiin  veroäyrin hintaan 
verraten kannetuksi suhteellisesti enimmän A h­
venanm aalla, jossa veroäyrin h in ta oli alhaisin, ja  
suhteellisesti vähimmän Oulun ja  K uopion lää­
neissä, joissa se oli korkein. A bsoluuttisesti otet­
tuna  suorittivat veronm aksajat v. 1933 saman vuo­
den maksuunpanosta keskim äärin suurimman m ää­
rän , 8 :7 7 , veroäyriä kohden Kuopion läänissä, 
s itä  lähinnä Mikkelin läänissä (8 :6 5 ) , vähimmän 
(3: 88) Ahvenanmaalla ja  sen jä lje s tä  V iipurin lää­
n issä (6: 01). V erotähteiden periminen kuitenkin 
ositta in  ta so ittaa  tä tä  suhdetta. (Se käy selville 
seuraavasta asetelm asta, jossa on laskettu  kannetut
Skattörets medelpris, ,som erhällits genom a tt 
dividera det sammanlagda debiterade beloppet 
kommunala inkom stskatter fö r heia ifrägava- 
rande omräde med 'heia an ta le t skattönen för 
omrüdet, steg  ännu är 1933 m ärkbart, i lands- 
kommunerna mera än  i köpingarna. Skattörets 
medelpris nedgiek fo rtfa rande  pä Aland, där 
statsbddragen voro stö rst och gäldsutgifterna heit 
obetydliga. Det utgjorde där mindre än  hälften 
av m edeltalet fö r landskommunerna eller endast 
4: 04. I  alla andra län Steg skattö rets medelpris 
fortfarande, mest i Ule&borgs (1 :4 5 ) och Kuopio 
län (1: 11), och var fo rtfarande högst i Kuopio 
(12: 46) och Ule&borgs län  (12: 31). U tan statens 
speciella understöd hade skattörets p ris varit ännu 
högre i Uleäfoorgs län.
Det influ tna inkom stskattebeloppet var i  förhäl- 
lande tili skattörespriset proportionsvis störst pä 
Aland, där skattörespriset var lägst, och propor­
tionsvis m inst i Uleäiborgs och Kuopio län, där 
det var högst. I  Kuopio län erlade de skattskyl- 
diga ä r  1933 av samma ärs debitering i medeltal 
absolut taget mest, 8: 77 per skattöre, därnäst i 
S : t  Michels län (8: 65), pä Aland minst (3: 88) 
och därnäst i  Viborgs län (6 :0 1 ) . Indrivningen 
av skatterester utjäm nar likväl i nägon man detta  
förhällande. D etta framg&r av sammanställningen 
här nedan, där de in flu tna skatterna och ekatte- 
resterna, saledes de faktiska skatteinkomsterna,
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verot ja- verotähteet, siis todelliset verotulot, -pro­
sentteina kirjanpidollisista verotuloista eli vuoden 
m aksuunpanosta:
Lääni — Län %
. ;, Départe,cenls 1933 1932
Koko m aaseutu — H ela landsbygden
— Toute la campagne .......................  92. i 88.9
K auppalat — Köpingar — Bourgs . . . .  93.2 90.J,
Maalaislcunnat — Landslcommuner —
■ Communes rurales ................................  92.0 88.s
Uudenmaan — Nylands ...........................  91.9 89.2
TurunTPo-rin — Äbo-Björnebor-gs . . . .  94.9 92.5
uträknafcs i procent av de bokförda skattein- 
komsterna, d. v. s. debiter-ingen under âret :
v Lääni — Län %
Départements 1933 1932]
Ahvenanmaa — Äland ...................  97.8 99.7
Hämeen — Tavastehus ............................ 94.1 91.5
V iipurin — Viborgs ................................  9 5 .2  9 9 .2
Mikkelin — S : t  Michels ........................ 93.5 92.4
Kuopion — Kuopio ................................  88 .2  83.1
Vaasan — Vasa ......................................... 92.6 91.8
Oulun — 'Uleäborgs ..........    84.5 79.0
K un verotähteet olivat suuremmat v. 19:33 kuin 
edellisenä vuonna, olivat todella saadut verotkin 
suhteellisesti suuremmat vuoden maksuunpantuun 
verom äärään verrattuina.
Valtionapujen  m äärät käyvät selville seuraavasta 
asetelm asta:
E när skatteresterna är 1933 voro större än  före- 
gäen-de ä r, voro även de verklagen i-ndrivna 
skatterna proportionsvis större i  förhällande tili 
ärets debiterade skattebelop-p.
Storleken av statsbidragen  fram-gär av följande 
sammanställning :
Subventions de l ’État.





I % av in- 
komsterna 







nar e — Par 
habitant
M uutos v:sta 1932 
Förändring  frân  ä r 1932 




1 000 mk 0//o
92 90 +  3 8 5 1 .3 +  1.5
9$ 87 +  491.5 +  5.7
Koko maaseutu — Hela landsbygden —
Toute la campagne ................................
K auppalat — Köpingar — Bourgs . . . .  
Maalaislcunnat — Landslcommuner —
Communes rurales ................................  249 824. t
Uudenmaan — Nylands . ."........................ 23 241.fi
Turun-iPorin — Äbo-Bj-örneborgs ........... 34 112.8
Ahvenanmaa — Äland ............................ .2105.1
Hämeen — Tavastehus ............................ 25 612.3
V iipurin — Viborgs ................................  41562.3
Mikkeliin — S : t  Michels ........................ 14149.1
Kuopion — Kuopio ................................... 28 685.3
V aasan — Vasa ......................................... 41470.?
Oulun — Uleäborgs ................................  38 884.9
Valtionapujen suhteellinen osuus kuntien koko­
naistuloista oli maalaiskunnissa lähes -kaksi kertaa 
niin  suuri kuin kauppaloissa. Ahvenanmaalla val­
tionavut olivat yli puolet, m utta  Uudenmaan lä ä ­
nissä vain runsas -viidennes kokonaistuloista. Ne 
lisääntyivät kauppaloissa' 5.7 %, -mutta m aalais­
kunnissa vain 1.4 %. Lisäys tuli kokonaan Itä- 
j a  Pohjois-Suomen osalle, jotavastoin Etelä- ja  
Länsi-Suomessa oli hiukan vähennystä. V. 1933 
myönnettiin 35 kunnalle erityistä valtionavustusta 
raha-asiain järjestäm iseen yhteensä 3 355 000 mk
27.1, 92 91 +  3 OO +  1-t
21.0 101 102 — 132.9 —  0.6
27.8 86 86 — 72.6 — 0.2
-53.2 98 101 — 59.3 — 2.7
24.4 9:2 92 . — 769.1 — 2.9
27.2 90 8-6 + 776.0 +  l.fi
24.fi 8-0 76 + 768.3 +  5.7
25.3 87 87 + 100.7 +  0.4
32.3 86 84 +  1 180.1 +  2.9
32.0 116 112 +  1 568.6 +  4.2
Statsunderstödens relativa andel i  kommunernas 
totala inkomster var i landskommunerna nastan 
tvä gänger sä stor som i köpin-garna. P ä  Äland 
utgjorde statsunderstöden mer än  hälften, men í 
Nylands län endast en -dryg fem tedel av -de to tala 
inkomsterna. De ökades fö r köpingarnas vidkom- 
mand-e med 5.7 %, men f  ör landskommunerna b lo tt 
med 1.4 %. ökningen kom helt ,pä Östra och norra 
Finlands andel, varemot i  södra och västra F in ­
land en minskning förekom. Är 1933 beviljades 
35 kommuner speciella statsb idrag  fö r ordnande
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j a  37 kunnalle suurten köyhäinhoitomenojen peit­
täm iseen yhteensä 3 340 000 mk. Useimmat näistä 
kunnista  olivat Oulun läänissä.
Lainanotto  (s. o. tulotilissä osoitetut lainat) 
nähdään seu raajasta  asetelm asta:
Emprunts
■' Lääni — Län
Döpartements 1 000 inK
Koko maaseutu — Hela landsbygden —
Toute la campagne ................................. 44185.«
K auppalat —  K öpingar —  Bourgs . . . .  1 429. r,
M aalaiskunnat —  Landslcommuner —
Communes rurales .....................................  42 756. t,
U udenm aan — Nylands ............................  4 873..»
Turiin-Porin — Äbo-Björneborgs . ............ 4 054.o
Ahvenanmaan — Äland ............................  —
H ämeen — Tavastehus ................................  3 254.9
V iipurin — Viborgs ..................................... 5 219.1
Mikkelin —  S : t  Michels ............................  2 711.4
Kuopion — Kuopio .....................................  4 400.3
V aasan —  V asa .............................................  G 076.4
Oulun —  Uleäborgs ..................................... 12 166.4
av sin ekonomi, sammanlagt 3 355 000 mk, var- 
jäm te 37 kommuner för täckande av Stora fa ttig - 
värdsutgifter erhöllo sam manlagt 3 340 000 mk. 
De flesta  av dessa kommuner lägo i Uleäborgs 
län.
Länen  (de â  inkomstkontot anvisade länen) 
■fra<mgä av fö ljande sammanställning :
contractés.
% tu lo ista  
I % av in- 
kom sterna 
E n % des 
recettes
A sukasta koh­
den — Per in- 




M uutos v :sta 1932 
Förändring îrân  ä r 1932 
Changement de l'exercice 
1932
1 000 m k %
4.5 16 14 +  3 495.2 +  8.«
2. s 14 SS —  1 8 0 5 .7 —  5 5 .s
4.7 16 14 +  5 S00.9 +  U - *
4.4 21 11 +  2 316.« - f  90.«
3.3 10 19 — 3 373.7 —  45.4
— — 6 — .132.0 —  100.«
3.1 12 11 —J— 0 ' l . 0 +  1.8
3.4 11 10 - f  500.7 +  10.«
4.7 15 20 —  802.O —  22.8
3.9 13 15 — 370.3 ---  7.8
4.7 13 14 —  425.3 —  6.5
10.2 36 14 +  7 530.2 +  162.4
K auppala t o ttivat v. 1933, päinvastoin kuiri 
edellisinä vuosina, suhteellisesti vähemmän lainoja 
kuin m aalaiskunnat. Oulun läänissä o tettiin  la i­
n o ja  paljon  runsaammin kuin muissa lääneissä 
(lisäys 162 .4% ), m utta Ahvenanmaalla ei lainoja 
v. 1983 o tettu  ollenkaan.
(Seuraavasta asetelm asta nähdään, mihin tarkoi­
tuksiin  v :n  1933 tulotilissä osoitetut la in a t on käy­
te tty  :
K öpingarna upptogo Sr 1933, i motsats tili vad 
föregäende «r värit fallet, lân i proportionsvis 
mindre grad än  landskommunerna. I  U leäborgs 
län  var läntagningen proportionsvis mycket större 
an  i övriga län (ökning 162.4 % ), madan pä Äland 
inga nya Iän upptogos ä r 1933.
Följande sammanställning utvisar, fö r vilka 
ändamal de â inkomstkontot anvisade länen 
använts :
E m prunts contractés d ’après les buts visés.
1 000 mk %
Muutos v:sta 1932 
Förändring frän är 1932 
Changement de 1’exercice 
1932
1 000 mk %
M aatiloille — För jordlägenheter —  Pour les fermes ...............
Y leisiin rakennuksiin — F ör allmänna byggnader — Pour les
7 711.9 37.4 +  1. 465.4 +  23.5
bâtim ents publies ............................................................................... 523.5 1.2 — 1.65.1 — 24.0
Opetustoimen rakennuksiin — För undervisningsväsendets bygg­
nader —  Pour les constructions de l ’enseignement public . . 
Sairaanhoidon rakennuksiin —  För sjukvärdens byggnader —
7 160.« 16.2 — 5 148.8 — 41.8
Pour les constructions de Vhygiène publique ........................
Köyhäinhoidon rakennuksiin — För fattigvärdens byggnader —
694.0 1.0 +  194.1 +  38.8
Pour les constructions de Vassistance p u b liq u e ........................
M uihin tarkoituksiin  —  F ör andra ändam al — Pour les autres
2 205.1 5.0 +  209.1 +  10.5
25 890.2 +  6 940.5 
- f  3 495.2
+  36.« 
-f- 8.8Y hteensä — Summa — Total 44 185.9 lOO.o
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K unnat käyttivät v. 1933 -ottamistaan lainoista 
vähän enemmän maatiloihin kuin opetustoimen 
uudisrakennuksiin. „Muihin tarko ituksiin”  otetuista 
lainoista käytettiin  arvopaperien ostoon 7.8-6 009 
mk, osuuksien ostoon 295 000, liikelaitoksiin 
1 687 000, lainojen vakauttamiseen 16 446700, vara- 
töihin 816 9-00, teiden, katu jen  ja  viemärien teko-on 
3 451 000, maa- ja  metsätöihin 37 700 sekä muihin 
juokseviin menoihin 2 370100 mk. — Lainanotto, 
joka edellisenä vuonna väheni 55.2 %, lisääntyi 
v. 1933 8.6 %. Opetustoimen -rakennuksiin käy­
te ty t la inat vähenivät edelleen (41.8 % ), samoin 
yleisten rakennusten lainat, kun taas muut ryh­
mät lisääntyivät, enimmän sairaan-hoitorakennusten 
lainat.
Nettomenot ja  -tulot. Siv 26— 27 olevasta tau ­
lukosta nähdään kuntien eri -hallinnonhaarojen ja  
laitosten nettomeno- ja  -tulomäärät. N ettotuloja 
esittävien lukujen edessä on -|- merkki.
Taulukossa on nettomenojen ja  -tulojen lasku- 
perusteeksi otettu yleensä -kunkin pääluokan koko­
naismenot ja  vastaavain tulo-osastojen kokonais­
tulot, joten siis myös valtionavut ja  lainanotto 
ovat tuloissa mukana. V ain ryhmässä „yleinen ra ­
ho itus” , jossa on kyllä otettu huomioon kokonais­
menot (velkojen korot ja  muut kustannukset sekä 
tulojen poistot y. m.), on tuloksi otettu  vain ko­
rot, osingot, lahjoitukset, koiravero ja  veronko­
rotus, jo ta  vastoin kunnallinen tulovero on viety 
erilleen taulukon viimeiseen sarakkeeseen. Siten 
on saatu  kuhunkin pääluokkaan ja  sarakkeeseen 
„nettomenoja kaikkiaan”  todelliset, tuloverolla 
m aksettavat nettomenot.
Köyhäinhoito muodosti suurimman nettomenoryh- 
män, joka jatkuvan pulan johdosta yhä suureni 
ja  oli maalaiskunnissa lähes puolet (45.0 % ) ja  
kauppaloissa yli neljänneksen (28.9 % ) kokonais- 
nettomenoista. Verotähteiden suurten poistojen 
vuoksi oli toiseksi suurin nettomenoryhmä „yleinen 
rahoitus” , joka oli maalaiskunnissa suhteellisesti 
yhtä suuri kuin edellisenäkin vuonna (19.9 % ), 
m utta kauppaloissa jonkin verran suureni, ollen 
21.1 % kokonaisnettomenoista. V erotähteiden pois­
tojen pienuuden vuoksi täm ä ryhmä oli Ahvenan­
maalla -huomattavasti pienempi (2.4 % ) kuin 
muualla, m utta Oulun läänissä poistojen runsauden 
takia tavallista suurempi (32.8 % ). Kolmannen
iKommunerna använde en mägot -st-örre del av 
de Ar 1933 upptagna länen fö r jordlägenhe- 
terna än fö r nylbyggnader fö r umdervisnings- 
väsendet. Av de fö r „andra ändam-äl”  upptagna. 
länen användes fö r inköp av värdepapper 786 000 
mk, fö r inköp av andelar 295-000, f-ör affärsföre- 
tag 1 68-7 000, för konsolidering av län 16446 700, 
f-ör reser-varbeten 816 900, fö r anläggning av vä- 
gar, gafor och kloaker 3 451 000, för jord- och 
skogsaribeten 37 700 sam t fö r andra löpande ut- 
g ifte r 2 370 100 mk. — Lüntagnin-gen, som före- 
gäen-de Ar sjunk it med 55.2 %, Steg ä r 1933 med 
8.6 %. iStorleken av de län, som använts fö r un- 
dervisnin.g.sväsendets -byggna-der, minskades fort- 
farande (med 41.8 % ), likasä länen fö r allmänna 
byggna-der, medan övriga grupper ökades, mest 
länen för sjukvärdens byggnader.
N ettoutgifterna och -inkomsterna. Av tabeilen 
ä sid. 26—27 fram gär storleken av nettoutgifterna. 
och -inkomsterna in-om kommunernas sk-ilda förvalt- 
ningsgrena-r -och inr-ättningar. De siffro r, som an- 
giva nettoinkomsterna, föregäs av ett -|- tecken.
I  tabellen har som beräknings-grund fö r netto­
u tg ifterna  och -inkomsterna i allm änhet tag its 
de totala u tg ifte rna  inom varje  -huvudtitel och 
de to tala inkom sterna i motsvarande inkomst- 
avdelningar, varför sälunda även statsunderstö- 
den och läntagnin-gen ingä bland inkomsterna. 
Inom gruppen „allm än finansiering” , i vilken 
visserligen de to tala u tg ifte rna  (räntor och övriga 
kostnader fö r län sam t avskrivningar av inkomster 
m. m.) observerats, liar dock säsom inkomst räk- 
nats endast räntor, dividender, dona.tioner, hund- 
skatt och skatteförhöjning, varemot den kommu- 
nala inkom stskatten -särskilt fö r sig  -hänförts tili 
den sista kolumnen i tabellen. Sälumda har fö r 
varje huvudtitel och kolumnen „nettoutg-ifter in ­
a lle s”  erhällits uppg ift orn de faktiska netto- 
u tg ifter, som ha m ast bestridas med inkomst- 
skatten.
Fattigvärden  bildade den största nettoutgifts- 
gruppen, som pä grund av den pägäende k-risen 
fo rtfarande växte och i landskommunerna utgjorde 
nästan  -hälften (45.0 % ), i köpingarna över en 
fjärdedel (28.9 % ) av de to ta la  nettoutgifterna. 
Genom den stora av-skrivningen av skatterester kom 
-den näststörsta nettoutgiftsgr.uppen a tt utg-öras av 
den allm änna finansieringen, som i landskommu­
nerna var proportionsvis lika stör som föregäende 
Ar (19.9 % ), medan den i köpingarna nägot öka­
des och utgjorde 21.l % av de to tala ne ttou tg if­
terna. P a  Aland var denna grupp, beroende pä 
den obetydliga avskrivningen av skatterester, 
m ärkbart mindre (2.4 % ) än  annorstä-des, men i
3.'! 2 3 ,— 3 0 4
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Koko maaseutu — Hela landsbygden
— Toute la campaqne . ..................... 34 023.4 9 972.6 70 167.2 65 685.7 30 834.8 197 389.5
Kauppalat — Köpinqar— B ourqs.. . . 3  250.2 1 32 0 .i 4  523.7 3  572.1 1 815.0 10 5 0 3 .7
Maalaiskunnat —• Landskommuner —
Communes rurales ........................... 3 0  773.2 8  652.2 65  643.5 6 2 1 1 3 .6 29  019.8 186 885.8
Uudenmaan — N ylands....................... 3 653.3 1611.7 8 894.6 7 999.3 5 831.3 24 690.9
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs . . . . 4 263.2 1 272.4 9 485.2 8 999.8 3 855.9 26 220.3
Ahvenanmaa — Äland ....................... 147.4 33.6 376.8 360.2 128.9 557.7
Hämeen — Tavastehus . . . ' ................. 3 691.2 1 321.4 7 563.6 ' 6 984.9 4 312.8 23 120.7
Viipurin — V iborgs................................ 5 076.5 1 828.9 11 473.7 10 927.8 3 170.3 30 227.1
Mikkelin — S:t Michels ....................... 1 870.2 508.9 3 326.8 3 208.6 1 118.2 12 558.3
Kuopion — K uopio ................................ 3 865.8 643.1 6 501.2 6 308.5 3 534.1 24 321.0
Vaasan — Vasa .................................... 4 184.5 979.2 10 294.3 9 795.7 4 702.9 23241.1
Oulun — Uleäborgs................................ 4 021.1 453.0 7 727.3 7 528.8 2 365.4 21 948.7
% nettomenoista — I % av nettoutgifterna —
Koko maaseutu — Hela landsbygden
— Toute la campaqne ................... 7.5 2.2 15.5 14.5 6.8 43.7
Kauppalat — Köpinqar — Bourqs . . . . 8.9 3.1 12.4 9.8 5.0 28.9
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Communes rurales ........................... 7 J 2.1 15.8 15.0 7.0 45.0
Uudenmaan — N y lands....................... 6.0 2.6 14.5 13.0 9.5 40.1
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . . . . 7.5 2.2 16.6 15.8 6.8 46.0
Ahvenanmaa — Äland ....................... 10.1 2.3 25.8 24.6 8.8 38.1
Hämeen — Tavastehus ....................... 7.1 2.5 14.7 13.6 8.4 44.9
Viipurin — Viborgs................................ 7.4 2.6 16.7 15.9 4.6 43.9
Mikkelin — S:t M ichels........................ 7.8 2.1 13.8 13.3 4.6 52.1
Kuopion — Kuopio................................ 7.4 1.2 12.5 12.1 6.8 46.6
Vaasan — Vasa .................................... 7.9 1.8- 19.4 18.5 8.9 43.9
Oulun — Uleäborgs................................ 8.8 1.0 16.9 16.5 5.2 48.0
Veroäyriä kohden, mk --  Per skattöre,mk —
Koko maaseutu — Hela landsbygden
■— Toute la campaqne ................... 0: 65 0:19 1:35 1: 26 0: 59 3: 80
Kauppalat — Köpinqar — Bourqs. . . . 0 :7 7 0:3 1 1: 07 0 :8 5 0 :4 3 2 :4 9
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Communes rurales ........................... 0 :6 5 0 :1 8 1: 37 1 :2 9 0: 60 3 :9 2
Uudenmaan — N ylands....................... 0: 48 0:21 1: 18 1:06 0: 77 3: 27
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . . . . 0:63 0:19 1: 40 1:33 0: 57 3:88
Ahvenanmaa — Äland ....................... 0: 41 0:09 1:03 0: 99 0:36 1: 53
Hämeen •— Tavastehus ....................... 0: 61 0:22 1: 23 1:14 0: 70 3: 76
Viipurin — Viborgs................................ 0:54 0: 20 1: 22 1:17 0: 34 3: 23
Mikkelin — S:t Michels ........................ 0: 73 0: 20 1:30 1: 26 0:44 4:93
Kuopion — K uopio............................... 0: 89 0:15 1:50 1: 45 0: 81 5: 60
Vaasan — V a s a ................................... .' 0: 65 0:15 1: 59 1:51 0: 73 3: 58
Oulun — Uleäborgs ............................. 0: 96 0:11 1: 85 1: 80 0: 57 5: 25
ryhm än muodosti maalaiskunnissa opetus- ja  va- Uleäborgs Iän, pä  gr.und av toetydande avskriv-
listustoim i (15.8 % ), kauppaloissa runsaiden tie- ningar, större än  annorstädes (32.8 % ). Den
varatöiden takia  tie- j a  siltam enot (13.2 % ), ope- tredije gruppen Ibildades i  landskommunerna av
tus- ja  valistustoimen nettomenojen ollessa neljän- undervisnings- och bildningsväsendet (15.8 % ), i
neliä tila lla  (12 .4% ). Ahvenanmaalla opetustoi- köpingarna, beroende p ä  de Stora som reservarbe-
men nettom enot olivat suhteellisesti suuremmat ten u tfö rda  vägbyggnaderna, av u tg ifter fö r vä-
(25.8 % ) kuin m uualla kuntien pienuuden ja  nii- gar och ibroar (13.2 % ), medan nettoutgifterna
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nettoinkomster ( +  ) —- Dépenses nettes ou recettes nettes (+ ) Säästö (+
) tai vajaus 
Ö
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1 000 m k m k 1 000 m k
+ 5  110.7 + 1 2 8 7 .3 26 350.9 +  257.2 90 235.3 +  694.8 451 673.7 161 + 1 6  527.6 468 201 .3
638.2 +  513.4 4 784. s +  108.5 7 6 8 0 .6 2  443.1 36  337.3 368 73.6 36 263.7
+ 5  748.9 +  723.9 2 1 5 6 6 .6 +  148.7 8 2 5 5 4 .7 + 3 1 3 7 .9 415 336.4 154 + 1 6  601.2 431 937.6
+  226.2 146.0 5 203.4 76.3 ■ 9 885.9 1 740.2 61 507.4 268 1 092.9 60 414.5
+  1 997.5 +  28.2 3  627.4 +  154.8 8 911.1 1 563.4 57 018.4 144 283.6 56 734.8
+  4.8 — 48.8 11.6 35.5 127.2 1 462.7 68 +  10.3 1 473.6
- f  921.2 — 2 158.5 294.3 9 365.1 618.9 51 525.3 185 +  301.2 51 826.5
+  518.7 +  190.1 3 108.9 62.0 12 426.3 2 240.5 68 905.4 149 +  4 003.2 72 908.6
+  509.3 +  578.9 1 286.6 +  261.4 5 1 9 1 .3 +  427.9 24 082.8 137 +  1 787 .5 25 870.3
+  1 010.6 7.6 2 543.3 62.7 12 489.9 +  804.7 52 153.4 159 +  1 927.8 54 081.2
+  734.1 +  41.7 2 191.2 +  77.3 9 231.6 +  1 0 3 1 .5 52 939.6 110 +  4 229.4 57 169.6
173.5 +  38.6 1 398.5 +  162.1 15 018.6 + 7  164.6 45 741.4 137 +  5 718.3 51 459.7
En % des dépenses nettes
+ 1 .1 +  0.2 5.8 +  0.1 20.6 +  0.1 100.6 +  3.6 103.6
1.8 + 1.4 13.2 +  0.3 21.J 6.7 lOO.o 0.2 99.8
+ 1 .4 5.2 +  [ 0.04} 19.9 +  0.8 lOO.o +  4.0 10 4 .o
+  0.3 0.2 8.4 0.1 16.1 2.8 100.6 1.8 98.2
-f-3.5 +  [0.O5] 6.4 +  0.3 15.6 2.7 100.6 0.5 99.5
+  0.3 — 3.3 0.8 2.4 8.7 100.6 +  0.7 100.7
-j- 1.8 — 4.2 0.6 18.2 1.2 100.6 +  0.6 100.6
+  0.8 +  0.3 4.5 0.1 18.6 3.3 100.6 +  5.8 105.8
+ 2 .1 +  2.4 5.3 +  1.1 21.6 +  1.7 100.6 +  7.4 107.4
+  1.9 [0.01] 4.9 0.1 23.9 +  1.5 100.6 +  3.7 103.7
+  1.4 +  0.1 4.1 +  0.1 17.4 +  1.8 100.6 +  8.6 108.6
0.4 +  0.1 3.1 4" 0.4 32.8 +  15.7 100.6 +  12.5 112.5
Par 100 mc rcs de reve m , mk
+  0 :1 0 +  0 :0 2 0 :5 1 +  0 :0 1 1: 74 +  0 :0 1 8: 69 +  0 :3 2 9 :0 1
0:13 +  0 :1 2 1 :1 3 +  0 :03 1: 83 0:5 8 8 :6 1 0:02 8:59
+ 0 :1 2 +  0 :0 2 0 :4 5 +  [0: 003 ] 1 :7 3 +  0 :0 6 S 70 +  0:35 9 :0 5
+ 0 :0 3 0: 02 0 :6 9 0: 01 1 :3 0 0 :2 4 8 14 0 :1 4 8: 00
+ 0 :3 0 +  [0: 004j 0: 54 +  0 :0 2 1:32 0 :2 3 8 44 0: 04 8 :4 0
+ 0 :0 1 — 0 :1 3 0: 03 0: 09 0 :3 5 4 01 +  0 :0 3 4: 04
+ 0 :1 5 — 0 :3 5 0: 05 1: 52 0 :1 0 8 39 +  0 :0 5 8: 44
+ 0 :0 5 +  0 :0 3 0: 33 0 :0 1 1 :3 3 0 :2 4 7 36 +  0 :4 3 7: 79
+ 0 :2 0 +  0 :2 2 0: 50 +  0 :1 0 2: 04 +  0 :1 7 9 45 +  0 :7 0 10:15
+ 0 :2 3 [0: 001] 0: 59 0 :0 1 2: 88 +  0 :1 8 12 02 +  0 :4 4 12: 46
+ 0 :1 1 +  0 :0 1 0: 34 +  0 :0 1 1 :4 2 +  0 :1 6 8 17 +  0 :6 5 8 :8 2
0 :0 4 +  0 :0 1 0 :3 3 +  0 :0 4 3: 59 +  1 :71 10 94 +  1:37 12:31
den talouden yksipuolisuuden vuoksi. Kakennuk- för undervisnings- ooh. bildningsväsendet kammo
set ja  m aatilat, samoin kuin liikelaitoksetkin, tuot- pä f jä rd e  plats (12.4 % ). Plä Äland voro netto-
tivat melkein kaikkialla hiukan nettotuloa, vaikka u tg ifterna  fö r undervisningsväsendet ¡pä grund
maa- ja  m etsätilojen menoihin on viety varatöinä- därav, a t t  kommunerna där aro s a a  ooh deras
kin teetety t maa- ja  metsätyöt ja  liikelaitosten hushällning ensidig, proportionsvis större (25.8 % )
nettotulon m uutamat kunnat ovat suoraan liittäneet än annorstädes, Byggnaderna ooh jordlägenhe-
liikelaitoksen pääomaan. Eyhmässä „omaisuuden terna, liksoin även affärsföretagen, medförde
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hankinta ja  s ijo itu s”  muodostui Savossa ja  Poh­
janm aalla, varsinkin Oulun läänissä, nettoylijää- 
m ää, jo ten  siellä siis on käy tetty  la ino ja  varsi- 
naistenkin menojen peittämiseen.
„N ettom enot kaikk iaan”  on saatu  vähentämällä 
nettom enoista nettotulot. Ne ilmaisevat, kuinka 
paljon  kuntien menoista on ollut tuloverolla pei­
te ttävä. Sarakkeessa „kunnallinen tulovero ’ ’ ole­
vat prosenttiluvut ilmaisevat, kuinka m onta pro­
sen ttia  tulovero oli „nettom enoista kaikk iaan” . 
M issä tuloveron prosenttiluku on yli sadan, siellä 
on siis vuoden tuloksena säästöä, päinvastaisissa 
tapauksissa on vajausta. K uten taulukosta näh­
dään, oli kauppalain vajaus 0.2  %  nettomenoista, 
sam alla kun m aalaiskunnilla oli säästöä 4.0 %. 
V ajausta  tu o tti vuosi 1933 hiukan kauppaloissa 
sekä U udenm aan ja  Turun-Porin läänien m aalais­
kunnissa, muualla säästöä, enimmän (suurimman 
lainanoton vuoksi) Oulun läänissä (12.2% ). 
Jo s  nettom enot lasketaan siten, e ttä  kokonais­
tu lo ista jä te tä ä n  tuloveron lisäksi pois myös la i­
nanotto  sekä siten saatu  tulom äärä vähennetään 
kokonaismenoista, saadaan v :n  1933 nettomenoiksi 
kauppaloissa 37.8, m aalaiskunnissa 458.1 ja  koko 
maaseudulla 495.9 m ilj. mk. Tulovero olisi näin 
lasketuista nettom enoista kauppaloissa 96.0, m aa­
laiskunnissa 94.3 ja  koko maaseudulla 94.4 %.
L ainanotto  (tulotilissä) oli maalaiskunnissa 24.0 
m ilj. mk suurempi, m utta kauppaloissa 1.4 milj. 
mk pienem pi kuin vakaute ttu jen  velkojen lyhen­
nykset. T ilapäisla inat (m enotähteet mukana) l i ­
sään ty ivät v. 1933 kauppaloissa 4.5 m ilj. mk, 
m utta  vähenivät maalaiskunnissa 8.9 m ilj. mk.
[Kauppalain nettom enot eli tuloverolla pe ite ttä ­
vät menot olivat v. 1933 asukasta kohden runsaasti 
2 Va kertaa  n iin  suuret (368 mk) kuin m aalais­
kuntien (154 m k), m utta edellisissä olivat vero­
te tu t tu lo t n iin  paljon suuremmat kuin jälkim m äi­
sissä, e ttä  niiden veroäyrin keskihinta kuitenkin 
jä i  46 penniä pienemmäksi kuin maalaiskuntien. — 
M itä  eri lääneihin tulee, olivat nettom enot asu­
kasta  kohden U udenmaan läänissä huom attavasti 
suurem m at (268 mk) kuin muissa lääneissä, m utta 
kun siellä myös verotetut tu lo t olivat suurimmat,
nästan överallt en liten nettovinst, ehuru tili ut- 
g ifterna  för jord- och skogslägenheter även hän- 
fö rts  som reservar,beten u tfö rda  jord- oeh skogs- 
arbeten och i nägra kommuner atffärsföretagens 
nettovinst direkt tillfö rts företagens kapital. För 
gruppen „nyanskaffning och plaeering av egen- 
dom ’ ’ uppstod i Savölax och Österbotten, speciellt 
i Uleäborgs län, e tt nettoöverskott, varför dar 
säledes använts län även tili a tt  täcka egentliga 
u tg ifter.
„N ettoutgifterna inalles”  ha erhällits genom a tt 
nettoinkomsterna avdragits f rä n  nettoutgifterna. 
De ange sälunda, huru stör del av kommunernas 
u tg ifter som mäst täckas med inlcomstsTcatten. 
Proeenttalen i kolumnen „kommunal inkom stskatt ’ ’ 
ange, huru mänga, procent inkom stskatten var 
av „nettoutgifterna inalles” . D är procenttalet för 
inkomstskatten överstiger 'hundra, har äret sä ­
lunda resulterat i överskott, i m otsatt fa ll i ett 
underskott. Säsom tabellen utvisar, liade köipin- 
garna ett underskott av 0.2 % av nettoutgifterna, 
medan överskottet i landskommunerna utgjorde 
4.0 %. Är 1933 medförde e tt mindre underskott 
för köpingarna samt för landskommunerna i N y­
lands och Äbo-Björneborgs län, men f . ö. överskott, 
mest (pä grund av den stora  läntagningen) i. 
Uleäborgs län (12 .2% ). Om nettoutgifterna be- 
stämmas sälunda, a tt  frän  de to tala inkomsterna 
förutom inkomstskatten bortläm nas även län tag ­
ningen och det sälunda erhällna inkomstbelo.ppet 
avdrages frän  de to tala  u tg ifterna , utgöra netto­
u tg ifterna är 1933 i köpingarna 37.8, i landskoin- 
munerna 458.1 och pä heia landsbygden 495.9 
m ilj. mk. Inkom stskatten skulle av de sälunda 
bestämda nettoutgifterna utgöra i köpingarna 96.0, 
i landskommunerna 94.3 och pä heia landsbygden 
94.4 %.
U pptagningen av län (ä inkomstkontot) var i 
landskommunerna 24.0 milj. mk större, i köpin­
garna 1.4 milj. mk mindre än  avkortningen av 
den konsoliderade gülden. Den tillfä lliga  gälden 
(u tg iftsresterna inberäknade) ökades är 1933 i 
köpingarna med 4.5 m ilj. mk, men minskades i 
landskommunerna med 8.9 m ilj. mk.
K öpingarnas nettou tg ifter eller de u tg ifter, som 
täckas med inkomstskatten, voro ä r 1933 per in- 
vänare dryg t 2 Y, gang sä  stora  (368 mk) somlands- 
kommunernas (154 mk), men i de fö rra  voro de 
beskattade inkomsterna sä  myeket större än i de se- 
nare, a t t  skattörets medelpris i dem dock var 46 penni 
mindre än i landskommunerna. — Yad de olika 
länen be trä ffa r, voro nettou tg ifterna  per invänare 
i Nylands län betydligt större (268 mk) än i de 
andra länen, men da där även de beskattade in ­
komsterna voro störst, hörde skattebördan därstä-
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oli verotaakka kuitenkin kevyimpiä. Toiseksi suu­
rimm at (185 mk) olivat nettomenot asukasta 
kohden Hämeen läänissä, jossa myös verote­
tu t tu lo t olivat toiseksi suurimmat ja  siten vero­
äyrin keskihinta halvimmasta alkaen neljäs. K ol­
manneksi suurimmat (159 mk) olivat nettomenot 
asukasta kohden Kuopion läänissä. K un siellä 
toiselta puolen verotetut tulot asukasta kohden 
olivat Oulun läänin jä ljes tä  pienimmät, kohosi 
veroäyrin keskihinta siellä korkeimmaksi. N etto ­
menojen suhteelliseen suuruuteen nähden oli V iipu­
rin  lääni neljännellä tilalla (149 mk), m utta kun 
siellä verotetut tulot olivat asukasta kohden kol­
manneksi suurimmat, oli siellä veroäyrin hinta 
Ahvenanmaan jä ljes tä  halvin. Ahvenanmaalla ei­
vät nettomenot asukasta kohden, kuten veroäyrin 
keskihintakaan, kohonneet puoleenkaan m aalais­
kuntien keskimäärästä. Toiseksi pienimmät nämä 
menot olivat V aasan läänissä, jossa verotetut 
tulotkin olivat asukasta kohden Oulun ja  Kuopion 
läänien jä ljes tä  pienimmät ja  veroäyrin keski­
hintakin oli neljänneksi korkein.
Veronmaksajilta vaati köyhäinhoito veroäyriä eli 
100 m k:n  verotettua tuloa kohden enimmän, n im it­
tä in  kauppaloissa 2 : 49 ja  maalaiskunnissa 3: 92. 
Toisena ryhm änä oli „yleinen rahoitus ’ ’ (vastaavat 
luvut 1 : 83  ja  1: 73) ja  kolmantena, kauppaloissa 
neljäntenä, opetus- ja  valistustoimi (1 :0 ‘7 ja  
1: 37). Köyhäinhoito oli rasittavin  Kuopion 
(5 :6 0 ) , Olulun (5:25)  ja  Mikkelin lääneissä 
(4: 93), joissa veroäyrinkin hinta oli kallein. H al­
vin se oli Ahvenanmaalla (1 :5 3 ), sen jälkeen 
Viipurin ja  Uudenmaan lääneissä, joissa myös ve­
roäyrin hinnat olivat vastaavasti halvimmat. „Ylei­
nen rahoitus ’ ’ oli suurempien korkomeno j en j a 
tulonpoistojen vuoksi rasittavam pi Oulun (3:59)  
ja  Kuopion lääneissä (2:88)  kuin muualla. Ope­
tus- ja  valistustoimen vastaavat menot olivat myös 
suurimmat Oulun läänissä (1 :8 5 ) ja  pienimmät 
Ahvenanmaalla ( 1 :03 ) ,  m utta muissa lääneissä 
melko tasaiset.
Seuraavasta asetelmasta nähdään v :n  1933 netto­
menot prosentteina bruttomenoista lään ittä in :
Les dépenses nettes en pourcent des
L ä ä n i  — L ä n  %
Départements 1933 1932
Koko maaseutu — Hela landsbygden
— Toute la ca m p a g n e ..........................  47.1 49.0
Kauppalat — Köpingar — Bourgs . . . .  59.j, 61. t
Maalaislcunnat — Landslcommuner —
Communes rurales ..................................  46.s 49.s
Uudenmaan — Nylands ..........................  54.9 57.4
Turan-Porin — Abo-Björneborgs ........... 46.4 45.6
des tili de lättaste. D ärnäst störst (185 mk) voro 
nettoutgifterna per invänare i Tavastehus län, dar 
även de beskattade inkomsterna voro näst störst 
och sälunda skattörets medelpris, räknat frän  det 
lägsta, var det f jä rd e  i ordningen. I  tredje ram ­
met stod, vad nettou tg ifterna per invänare' be- 
trä ffa r , Kuopio län  (159 m k). Da ä andra sidan 
de beskattade inkomsterna där voro minst, näst 
efter Uleäborgs län, stod skattörets medelpris där 
högst. I  fräg a  om nettoutg ifternas relativa stor- 
lek kom Viborgs län  i f j ärde  ram met (149 mk), 
men i fräga  om de beskattade inkomsterna per 
invänare i tred je  rummet. D etta ledde tili a tt 
skattörespriset där var minst, Aland undantaget. 
Liksom falle t var med skattörets medelpris, voro 
pä Aland även nettoutgifterna per invänare mindre- 
än hälften av niedeltalet tför landskominunerna. 
D ärnäst m inst voro dessa u tg ifte r i Vasa län, 
där även de beskattade inkom sterna per invänare 
voro minst näst e fte r Uleäborgs och Kuopio län 
och skattörets medelpris var tili storleken det 
fjärde.
För skattebetalarna voro u tg ifterna  för fattig- 
värden störst, nämligen per skattöre eller fö r en 
beskattad inkomst av 100 mk i köpingarna 2: 49 
och i landskommunerna 3: 92. Motsvarande ta t 
för den näststörsta gruppen „allmän finansiering”  
utgjorde 1: 83 resp. 1: 73 ocih fö r den tredje, i 
köpingarna den fjärde , gruppen „undervisnings- 
oeh bildningsväsendet”  1 :0 7  och 1:37.  Fattig- 
vârden var mest betungande i Kuopio (5:60) ,  
Uleäborgs (5:25)  och S : t  Michels län (4:93) ,  
i vilka län även skattörets pris var liögst. B illi­
gast var den pä  Aland (1: 53), därnäst i Viborgs 
oc'h Nylands län, där även skattörets pris var 
lägst. „Den allmänna finansieringen”  var pä 
grand av större rän teu tg ifter och avskrivningar av 
inkomster m era betungande i Uleäborgs (3:59)  
och Kuopio län (2: 88) än annorstädes. Motsva­
rande u tg ifter fö r undervisnings- och bildnings- 
väsendet voro även störst i  Uleäborgs län (1 :85 ) 
och m inst pä Aland (1: 03), i de övriga länen 
ater ungefär lika stora.
Av följande sammanställning fram gä länsvis 
nettou tg ifterna för är 1933 i procent av brutto- 
u tg if terna :
dépenses brutes par départements.
L ä ä n i  — L ä n 0/
Départements 1033 1932
Ahvenanmaa — Aland ................. 34.1
Hämeen —  Tavastehus ................. ......... 49.2 52.0
Viipurin — Viborgs ..................... ......... 46.4 50.8
Mikkelin — S : t  Michels ............... 45.6
Kuopion —  Kuopio ............................ .......... 46.9 49.2
Vaasan -— Vasa .................................. ......... 42.C 44.5
Oulun —• Uleäborgs ............................ ......... 40.3 48.2
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E dellä olevat prosenttiluvut ilmaisevat, kuinka 
suuri osa kokonaismenoista kussakin läänissä jä i 
tuloverolla (v.- 1932 verotuloilla) peitettäväksi eli 
siis kuntien suoranaiseksi rasitukseksi.
Seuraavasta asetelm asta näkyvät nettom enot pro­
sentteina bruttom enoista' m enoryhm ittäin :
Relationstalen liar ovan utvisa, huru stor del 
av de to ta la  u tg ifterna, som i varje  enskilt län 
täcktes med inkom stskatt (är 1932 med skatte- 
inkom ster), d. v. .s. gestaltade sig till en direkt 
tunga för kommunen.
Av följande sammanställning fram gä nettoutgif- 
terna i procent av b ru ttou tg ifterna enligt u tgifts- 
grupper:
Les dépenses nettes
Menoryhmät — Utgiftsgrupper 
Groupes de dépenses
K eskushallinto — Centralför- 
valtn ing —  A dm inistration  
centrale
Yleiset sosialiset menot — All- 
m änna sociala u tg ifte r — DÓ-
penses sociales générales . . . . 45.5 46.3
Opetus- ja  valistustoim i — TJn- 
dervisnings- ooh bildningsvä- 
sende — Enseignem ent ......... 21.9 21.0
Siitä kansakoulut — Därav folkskolor 
Dont écoles primaires ................ 21.0 20.5
Terveyden- ja  sairaanhoito — 
Hälso- och sjukvârd — H y ­
giène pub ligue .......................... 60.o 60.1
Köyhäinhoito —  F attigvàrd  — 
Assistance p u b liq u e .................. 82.1 83.7
Rakennukset ja  m aatila t — 
B yggnader och jordlägenheter 
—  B âtim ents et propriétés 
foncières ..................................... +  8.8 +  3.5
M enorylim ät — U tgiftsgrupper %
Groupes de dépenses 1933 1932
Liikelaitokset — A ffärsföretag
— Services industriels ........... -|- 295.8 +  274.2
Tiet, sillat, la itu rit ja  kentät —
Vägar, broar, bryggor ooh 
planer — Voies, ponts et pla­
ces ....................................................... 77.0 82.0
Eläkkeet, apurahat y. m. — Pen- 
sioner, understöd m. m. — 
lletraites et subventions . . .  . +  4.0 18.0
Yleinen rahoitus — Allmän fi- 
nansiering — Dépenses finan ­
cières ................................................. 78.1 87.2
Omaisuuden hankinta ja  sijoitus
— N yanskaffning ooh place-
ring av egendom — Place­
ment de capitaux ...................  -)- 0.9 11.0
Menot yhteensä —  Summa ut­
gifter — Dépenses totales . . 47.1 49.9




Kuntien keskinäiset suoritukset. Seuraavasta 
taulukosta nähdään kuntien toisilleen maksamat 
ja  n iiltä  saam at korvaukset.
Kommunemas ömsesidiga ersättningar. Av fö l­
jande tabell fram gä de ersättningar, som kommu- 
nerna erlagt â t andra kommuner och erhâllit av 
dem.
Maksetut korvaukset 
Erîagda ersättningar för 
Remboursements payés pour
Saadut korvaukset 
Erhàllna ersättningar för 
Remboursements reçus pour
L ä ä n i  — L ä n  












































Koko m aaseutu —  Hela landsbyg-
den — Toute la camvpaqne........... 1 403.6 10 0 1 .6 24 407.6 26 092.8 1 831.3 17 806.6 19 637.9
Kauppalat — Köpinqar — Bourqs 52.0 222.1 1 450.6 1 724.r 125.0 2 656.0 2 781.0
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Communes rurales................... 1 351.6 809.5 23 047.0 25 268.1 1 706.3 15150.6 16 856.9
Uudenmaan — Nylands ............... 174.5 107.7 6 003.2 6 285.4 324.3 3 203.7 3 528.0
Turun-Porin —• Äbo-Björneborgs . 237.0 73.4 3 563.4 3 873.8 339.9 2 924.2 3 264.1
Ahvenanmaa — Ä la n d ................... 3.6 36.8 15.0 55.4 0.2 40.1 40.3
Hämeen — T avastehus................... 291.3 275.7 3 082.9 3 649.9 338.4 2 414.9 2 753.3
Viipurin — Viborgs ....................... 113.6 131.8 3 783.7 4 029.1 104.8 2 633.5 2 738.3
Mikkelin — S:t Michels ................. 132.8 28.4 1 395.8 1 557.0 132.3 615.4 747.7
Kuopion — K uopio ......................... 114.6 112.7 1 995.8 2 223.1 134.2 1 327.3 ' 1 461.5
Vaasan — V a s a ................................ 250.1 87.5 1 822.9 2 160.5 295.5 1145.9 1 441.4
Oulun — U leâborgs......................... 34.1 15.5 1 384.3 1 433.9 36.7 845.6 882.3
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V arat ja  velat.
K untien varoihin ei tilastossa ole oteltu  niiden 
hoitamien rahastojen varoja. N iinikään ei varoi­
hin ole luettu  saatavia kunnan omilta laitoksilta 
eikä ennakkomenoja ja  nostam attom ia lainavaroja. 
M ainitut erät on kuitenkin liite tty  tilastotauluun 
varojen jälkeen. N iinikään ei kuntien velkoihin 
ole otettu varauksia, ennakkotuloja, käy ttäm ättö ­
miä lainavaroja eikä siirtom äärärahoja, vaan on 
nekin liite tty  velkatauluun kuntien velkojen jä l­
keen.
Varat. Kauppalain ja  m aalaiskuntien vara t v :n  
1933 lopussa nähdään lään ittä in  seuraavasta ase­
telmasta :
T illgängar cch  skulder.
I  Statistiken ha ieke t>land kommunernas till­
gängar upptagits de av dem förvaltade fondernas 
.tillgängar. Icke heller ha Wand tillgängarna upp­
tagits tillgodohavandena hos kommunernas egna 
inrättn ingar ävensom u tg iftsförskott och olyftade 
länemedel. Nämnda 'belopp ha dock i den sta- 
tistiska tabellen upptagits efter tillgängarna. P ä  
samma sa tt ha Wand kommunernas skulder upp­
tag its varken reserveringar, inkom stiörskott, oan- 
vända länemedel eller balanserande anslag, utan 
ha även de i skuldtabellen upptagits efter kom- 
mune'rnas skulder.
T illgängarna. K öpingarnas och landskommuner- 
nas tillgängar i  slutet av ä r  1933 fram gä, f ö r ­
delade .pä olika lan, av fö ljande sam manställning:
L ä ä n i  — L ä n 
D é p a r t e m e n t s
Koko m aaseutu — H ela landsbygden — Toute la
campagne .........................................................................
Kauppalat — Köpingar — Bourgs ........................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Communes
rurales .......................................................... ...................
Uudenmaan — Nylands .................................................
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .■............................
Ahvenanmaa — Äland .................................................
Hämeen — Tavastehus .................................................
V iipurin — Viborgs .....................................................
Mikkelin — S : t  Michels .............................................
Kuopion — Kuopio ........................................................
Vaasan — Vasa ..............................................................
Oulun — Uleäborgs .....................................................
K auppalakunnilla oli vuoden 1933 lopussa varoja 
182.7 m ilj., maalaiskunnilla 2 843.2 m ilj. ja  koko 
maaseudulla 3 026.o milj. mk. — Kaupunkikun­
tien varojen kokonaismäärä oli v :n  1933 lopussa 
6 622.G milj. mk.
Asukasta kohden oli kauppalakunnilla varoja 
v. 1933 1 852 mk, maalaiskunnilla .1 051 mk ja  
koko maaseudulla 1 079 mk. — Kaupunkikuntien 
varat olivat 10 200 mk asukasta kohden. Uuden­
maan läänin kunnilla oli varoja asukasta kohden 
enimmän (1421 mk), s itä  lähinnä Hämeen (1330 
mk). Ahvenanmaan kunnilla oli varoja huomat­
tavasti vähemmän (503 mk) kuin muissa lää­
neissä, sen jälkeen oli vähimmän varoja V aasan 
läänissä (862 mk). — Varojen m äärissä ei ole 
suuria muutoksia edellisen vuoden m ääristä.
Muutos v:sta 1932 
Förändring h ä n  ;\r 1932 
Chargement de Vexercicc 
1932
1933 1932 1 000 m k %
3 025 953.1 1 079 1 074 — 3 703.7 — 0.1
183 737.5 1 852 1 837 +  1 837.2 +  l-o
2 843 215.6 1 051 1 047 — 5 540t s —  0.2
325 813.7 1 42:1 1 418 —|— 1 1D 0. G +  0.4
382 410.4 964 963 +  694. G +  0.2
10 358.2 503 4S2 +  414.1 - f  4.2
369 914.8 1 330 1 285 +  336.9 +  0.1
462 307.6 1 000 973 +  449.9 +  0.1
179 775.5 1 022 1 031 — 1 400.5 — 0.8
362 547.4 1 106 1 124 — 4S84.5 — 1.:!
414 027.« S62 S 74 — 4 719.1 — 1.1
336 060.4 1 006 1 005 +  2 412.1 +  0.7
Köpingarnas tillgängar utgjoi'de i slutet av är 
1933 182.7 milj., landskommunernas 2 843.2 milj. 
och tillgängarna pä heia landsbygden 3 026.o milj. 
mk. — Totalbeloppet av stadskommunernas till­
gängar utgjorde i slutet av ä r  1933 6 622.6 milj. 
mk.
K öpingarna hade är 1933 1 S52 mk tillgängar 
per invänare, landskommunerna 1 051 mk och heia 
landsbygden 1 079.mk. — Stadskommunernas till­
gängar utgjorde 10 200 mk per invänare. Kom- 
munerna i Nylands län uppvisade mest tillgängar 
per invänare (1 421 mk) ; därnäst följde Tavaste­
hus län  (1 330 mk). I  Alands kommuner voro 
tillgängarna betydligt mindre (503 mk) än i de 
andra länen; därnäst voro tillgängarna minst i 
Vasa län (862 m k). — Beioppen ha icke i högre 
grad  förändrats sedan föregäende är.
A c tif  à la fin  de l ’exercice 1933 par départements.
A sukasta kohden 
Per invänare 
1 000 m k Par habitant
Mk
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S eu raa jas ta  taulukosta nähdään kunnat ryhmi- I  fö ljande tabell ha kommunerna grupperats en- 
te tty in ä  sen mukaan, kuinka paljon  niillä oli va- lig t deras tillgängar per invänare.
ro ja  asukasta kohden.
Kuntia, joissa varat olivat asukasta kohden 
Antal kommuner, där tiligängama per invänare utgjorde 
Nombre des communes où l’actif par habitant était de Kuntiayhteensä





























To al des 
communes
abs. %
Koko maaseutu — Hela landsbygden
— Toute la campaqne....................... 32 24« 199 54 29 5.7 44.1 35.4 9.6 5.2 562
Kauppalat — Köpingar — Bourqs . . . . — 2 5 6 11 — 8.4 20.8 25.0 45.8 24
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
•— Communes rura les ....................... 32 246 194 48 18 6.0 45.7 36.1 8.9 3.3 538
U udenm aan— N vlands....................... __ 10 20 7 6 __ 23.2 46.5 16.3 14.0 43
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . . . . 5 55 38 9 2 4.6 50.4 34.9 8.3 1.8 109
Ahvenanmaa — Ä la n d ......................... 8 7 — — — 53.3 46.7 — — — 15
H äm een— Tavastehus ....................... — 10 33 11 6 — 16.7 55.0 18.3 10.o 60
Viipurin — V iborgs................................ 9 38 22 4 1 3.0 56.7 32.8 6.0 1.0 67
M ikkelin— S:t M ichels................... .... — 16 11 1 1 — 55.2 38.0 3.4 3.4 29
Kuopion — Kuopio .............................. — 15 28 5 — — 31.3 58.3 10.4 — 48
Vaasan — V a s a ...................................... 12 58 18 3 — 13.2 63.7 19.8 3.3 — 91
Oulun — Uleäborgs . : ......................... 5 37 24 8 2 6.0 48.7 31.6 10.5 2.6 76
■Kauppalain vara t ■ olivat asukastakin kohden 
huom attavasti suuremmat kuin maalaiskuntien. 
Niinipä lähes puolella (45.8 % ) kauppaloista oli 
varoja yli 2 .0 0 0  m k :n  asukasta kohden, samalla 
kun m aalaiskunnista oli sellaisia vain (3.3 %. 
Lähes puolella maalaiskunnista. (4 5 .7  % ) oli va­
ro ja  500— 1000 mk asukasta kohden. Ahvenan­
m aalla oli runsaalla puolella kuntia varo ja  vain 
enintään 500 mk eikä yhdelläkään yli 1 000 mk:n 
asukasta  kohden. Uudenmaan ja  Hämeen lääneissä 
olivat kunnat varakkaam pia kuin muualla.
K untien  vara t nähdään ryhm itetty inä seuraa- 
van sivun edellisestä taulukosta.
K un tien  varoista oli 70.5 %  k iin teää omaisuutta, 
jo s ta  taas  enemmän kuin .puolet (42.9 % koko- 
naisvaroista) oli kansakoulukiinteistöjä. M aatilo­
jen  k iin teistö jen  arvo oli 12 .5  % kokonadsvaroista. 
Runsas kymmenesosa kuntien varoista oli tulotäli- 
te i tä  ja  S.i %  ir ta in ta  omaisuutta. K iinteistöjen 
arvo aleni l . o % : n ,  m utta irta im en  eneni 3.0%. 
Osuuksien arvo oli asianomaisten laitosten ilmoi­
tusten  m ukaan 81.4 milj. mk.
Seuraavan sivun jälkim m äisessä taulukossa on 
kuntien  suurin vararyhmä, kiinteä omaisuus, jae ttu  
aliryhm iin läänittäni.
1 köpingarna voro tillgängarna även .per in- 
vänare betydligt större an i landskommunerna. 
Sälunda överstego tillgängarna 2 000 mk per in­
vänare i  nästan  hälften  (45.8 %) av köpingarna, 
men endast i 3.3 % av landskommunerna. För in- 
emot hälften  av landskommunerna (45 .7  % ) ut- 
gjorde tillgängarna 500— 1 €00 mk per invänare. 
P ä Aland hade dry.gt hälften  av kommunerna en 
förmögenhet om högst 500 mk och ingen över 
1 000 mk .per invänare. I  Nylands och Tavaste- 
hus län voro kommunerna förmögnare än annor 
städes.
Kommunernas tillgängar fram gä, fördelade pä 
grupper, ur övre tabellen ä fö ljande sida.
Av kommunernas tillgängar utgjordes 70.5 % 
av fa s t egendom, varav tfolkskolfastigheterna ibil- 
dade mera än hälften  (42.9 % av sam tliga till­
gängar). V ärdet av j ordlägenheternas fastigheter 
var 12.5  % av de totala tillgängarna. E n dryg 
tiondedel av kommunernas tillgängar utgjordes av 
inkoinstrester oeh 8.1 % av lösöre. Fastigheternas 
värde nedgick med 1.0 %, medan lösegendomens 
värde steg med 3.0 %. Andelarnas värde utgjorde 
enligt behöriga anstalters uppgifter 81.4 m ilj. mk.
I  nedre talbellen ä följande sida ha kommuner­
nas viktigaste tillgängar, den fas ta  egendomen, 
fördelats länsvis pä under,grupper.
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A c tif  par groupes à  la f in  de l ’exercice 19SS.
Vara-ryhmät — Tillgângsgrupper 
Groupes d ’actif 1 000 mk %
Muutos v:sta 1932 
Förändring frân är 1932 
Changement de Vexercice 
1932
1 000 mk %
Käteisvarat — Kontanta tillgàngar —  Encaisse ....................... 124 804.8 4.1 + 12  991.3 +  11.6
Tulotähteet —  Inkomstrester —  Arrérages ......................................... 323 723.8 10.7 +  3 867.2 +  1.2
Velalliset — Gäldi närer —  Débiteurs ........................................... 60 748.6 2.0 —12 461.9 —17.0
Arvopaperit — Värdepapper —  Titres ....................................... 33 018.0 1.1 +  647.0 +  2.0
Varastot — Forrâd —  Stocks de matériel ................................... 24 351.3 0.8 +  1873.0 +  8.3
Kalusto ja muu irtaimisto —  Inventarier ooh annat lösöre —  
M obilier ............................................................................................................... 243 805.7 8.1 +  7 008.7 +  3.0
Siitä —  Därav —  Dont:
Keskushallinnon — Centralförvaltningens — Administration centrale 11 894.1 0.4 •f- 195.9 4- 1-7
Kansakoulujen — Folkskolomas — Écoles primaires ............................ 123 841.4 4.1 — 424.4 — 0.3
Kirjastojen — Bibliotekens — Bibliothèques .............................................. 9 096.2 0.3 +  659.3 4- 7.8
Sairaalain — Sjukvârdens — H ôpitaux  ....................................................... 9 791.1 0.3 4- 967.9 4- 11.0
Kunnallis- ja lastenkotien — Kommunal- och bamhemmens — Hospi-
ces et maisons communales de re tra .te ....................................................... 26 301.0 0.9 -f 42.3 4- 0.2
Liikelaitosten — Affärsföretagens — Services in d u s tr ie ls ........................ 33 051.5 1.1 +  3 864.4 4- 13.2
Maatilojen — Jordlägenhetemas — Propriétés foncières ........................ 22 847.7 0.8 +  1 784.2 -4- 8.5
Kiinteä omaisuus — Fast egendom —  Immeubles .................. 2 133 504.2 70.5 —22 579.5 —  1.0
Siitä •— Därav —  Dont:
Keskushallinnon — Centralförvaltningens — Administration centrale 88 554.9 2.9 — 4 470.9 — 4.8
Kansakoulujen — Folkskolomas — Écoles primaires ............................ 1 297 701.6 42.9 —19 532.4 - -  1.5
Kirjastojen Bibliotekens Bibliothèques .............................................. 1136.9 [0.04] — 683.2 — 37.5
Sairaalain — Sjukvârdens — H ôpitaux  ....................................................... 43 077.0 1.4 — 4 599.8 — 9.6
Kunnallis- ja lastenkotien — Kommunal- och bamhemmens — Hos-
pices et maisons communales de retraite ................................................... 231 755.6 7.7 — 8 044.0 — 3.4
Liikelaitosten — Affärsföretagens — Services industriels .................... 14 920.8 0.5 — 4 287.4 — 22.3
Maatilojen Jordlägenhetemas Propriétés foncières ........................ 379 549.6 12.5 +  6 290.9 4- 1-7
Osuudet ja oikeudet —  Andelar och rättigheter —  Parts et 
concessions .......................................................................................................... 81 936.7 2.7 +  4 950.5 +  6.4
Varat yhteensä — Summa tillgàngar —  A d if total 3 025 953.1 100.O — 3 703.7 — 0.1




Kunnallis- ja lastenkodit 
Kommunal- och barnhem 
Maisons communales de retraite
Maa- ja metsätilat 
Jord- och skogslägenheter 
Propriétés foncières
Muu kiinteä omaisuus 
övrig fast egendom 
Autres
Lääni — Län 
Départements






























Koko maaseutu — Hela
-
landsbygden —  T oute la
ca m p a q n e ............................... 1 2 9 7  701.6 60.8 463 231755 .6 10.9 83 379 549.6 17.8 135 224 557.4 10.5 80
K a u p p a la t  —  K ö p in g a r
294—  B ou rgs  ..........................
M a a la isk u n n a t  —  L an ds-
51182.6 40.1 519 10 738.2 8.4 109 36 675.3 28. s 372 28962.1 22.7
kom m u n er —  C om m unes
r u r a le s ................................... 1246 519.0 62.1 461 221 017.4 11.0 82 342 874.3 17.1 127 195 595.3 9.8 72
Uudenmaan —  Nylands . . 133 876.1 58.7 584 27 001.9 11.9 118 34 809.0 15.3 152 32 036.9 14.1 140
Turun-Porin —  Abo-Björ-
neborgs ............................... 177 741.4 62.2 448 28 463.8 lO.o 72 57 351.1 20.1 144 22 424.6 7.8 57
Ahvenanmaa —• Aland . . . . 8 291.6 94.6 386 97.0 l . i 5 — — — 375.3 4.3 17
Hämeen — Tavastehus . . . . 155 352.1 60.5 558 27 967.8 10.9 101 48 562.8 18.9 175 24 720.0 9.6 89
Viipurin — Viborgs .......... 204 122.1 64.8 442 33 274.3 10.6 72 42 681.9 13.5 92 34 871.2 11.1 75
Mikkelin — S:t Michels .. 64 373.9 48.8 366 18 741.5 14.2 107 34 208.7 25.9 195 14 693.3 11.1 84
Kuopion — Kuopio .......... 141 400.7 55.3 431 32 552.1 12.8 99 6 1 0 3 0 .4 23.9 186 20 515.6 8.0 63
Vaasan — V asa................... 208 650.0 67.3 434 27 912.9 9.0 58 41 924.3 13.5 87 31 577.5 10.2 66
Oulun — Uleâborgs ..........
3323,— 36
152 711.1 71.2 457 25 006.1 11.7 75 22 306.1 10.4 67 14 380.9 6.7 43
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K ansakoulukiinteist ö j en arvo oli maalaiskunnissa 
lähes kaksi kolmannesta (62.1 % ) ja  kauppaloissa 
kaksi viidennestä kiinteistöjen kokonaisarvosta. 
M aatilojen arvo oli vastaavasti 17.1 ja  ;28.8 %. 
Ahvenanmaan kuntien k iinteä omaisuus oli melkein 
kokonaan kansakoulukiinteistöjä, jo tavasto in  maa­
tilo ja  sen kunnilla ei ollut ensinkään. Mikkelin 
ja  Kuopion läänien kunnilla taas oli m aatiloja, 
kuten kunnalliskotejakin, suhteellisesti enimmän.
V elat. K auppala- ja  m aalaiskuntien  om at koko- 
naisvelat v :n  1933 lopussa nähdään lään ittä in  seu- 
raavas ta  taulukosta.
V ärdet av folkskolfastigheterna utgjonde i lands- 
kommunerna närm are tvä tredjedelar (62.1  % ) och 
i köpingarna tvä fem tedelar av fastigheternas to-' 
tala värde. V ärdet av  jordlägenheterna var respj 
l f7.l och 28.8 %. P ä  Aland utgjordes kommuner-l 
ñas fa s ta  egendom nastan  h. o. h. av folkskolfastig-' 
heter, varemot kommunerna där icke innehade 
nägra jordlägenheter. Kommunerna i 8 : t  Michel»; 
och Kuopio Iän ägde ä te r proportionsvis mesti 
jordlägenheter ävensom kommunalhem.
Skulderna. K öpingarnas och landskommuner- 
nas egna totalskulder i  slutet av ä r  1933 fram gä 
länsvis av följande tabell.
P assif à la f in  eîg l ’exercice 1933 par départements.
, L ä ä n i  — Lan  
D é p a r t e m e n t s 1 000 mk




M uutos v:sta 1932 
PÖrändring frân ä r 1932 
Changement de Vezercice 
1932
1933 1932 1 000 m k %
Koko maaseutu —  Hela landsbygden —  Toute la cam­
pagne ...................................................................................................... 921145.6 329 324 +  8174.1 +  0.8
Kauppalat — • Köpinqar — Bourqs ............................................. 77 064.2 781 760 +  2277.8 +  3.6
Maalaiskunnat — Landskommuner — Communes rurales 844 081.4 312 308 +  5 896.3 +  0.7
Uudenmaan —  Nylands .................................................................. 87 591.4 382 359 +  5 502.1 +  6.7
Turun-Porin —  Äbo-Bjömeborgs ............................................. 97 366.4 246 245 +  319.8 +  0.3
Ahvenanmaa — ■ Ä land ....................................................................... 957.8 47 51 — 99.6 — 9.4
Hämeen ■—  Tavastehus .................................................................. 92 334.0 332 298 +  6 616.6 +  7.7
Viipurin — Viborgs .................................. .......................................... 127 994.5 277 283 — 6 300.6 — 4.7
Mikkelin — S:t Michels .................................................................. 50 975.5 290 290 +  73.9 +  0.1
Kuopion — Kuopio ............................................................................ 100 476.4 306 306 +  454.7 +  0.5
Vaasan — V a s a ..................................................................... 123 348.7 257 268 — 5 189.8 —  4.0
Oulun — Uleäborgs ............................................................. 163 036.7 488 477 +  4 519.2 +  2.9
K auppalakunnilla oli omia velkoja v :n  1933 
lopussa 77.0 milj., m aalaiakunnilla 844.1 m ilj. ja  
koko maaseudulla 921.1 m ilj. mk. —  K aupunki­
kuntien todelliset velat (varaukset ja  siirro t pois- 
jä te tty in ä ) nousivat v :n  1933 lopussa 1 760.7 
m ilj. ;m k:aan . —  Oulun läänillä oli absoluuttisesti 
enimmän velkaa, vähimmän taas Ahvenanmaan 
jä lje s tä  Mikkelin läänillä.
A sukasta kohden oli kauppalakunnilla v. 1933 
2 V 2 kertaa  .niin paljon  velkaa (781 mk) kuin 
maalaiskunnilla (312 .mk). —  K aupunkikuntien 
todelliset velat olivat v :n  1933 lopussa 2 700 mk 
asukasta kohden. — A sukastakin kohden oli vel­
kaa vähimmän (47 mk) Ahvenanmaalla, sen jä l­
je s tä  T urun-Porin läänillä (246 m k). Enimmän 
s itä  oli Oulun (488 mk) j a  U udenm aan lääneillä 
(382 m k). K auppalain velat lisääntyivät v. 1933 
3.0 %  ja  m aalaiskuntien vain 0.7 %. V elat väheni­
vät Ahvenanmaalla, V iipurin ja  V aasan lääneissä, 
m utta  lisääntyivät muissa lääneissä.
K öpingarna hade i slu tet av är 1933 77.0 milj. 
mk egna skulder, landskommunerna 844.1 m ilj. 
ooh hela landsbygden 921.1 m ilj. mk. — Stads- 
kommunemas verkliga skulder (om reserveringar 
och transitiva poster bortläm nas) stego i slutet 
av ä r  1933 tili 1 760.7 m ilj. mk. — Uleäborgs Iän 
hade, absolut taget, de största skulderna. De 
minsta skulderna hade, näst efter Aland, S : t  
Michels län.
Per invänare hade köpingarna ä r 1933 2 
gang sä mycket skulder (781 mk) som landskom­
munerna (312 m k). — Stadskommunernas verkliga 
skulder voro i slutet av är 1933 2 700 mk per 
invänare. — Skulderna per invänare voro minst 
(47 mk) pä Aland, därnäst i Abo-Björneborgs län 
(246 mk). S tö rst voro de i Uleäborgs (488 mk) 
och Nylands län  (382 m k). K öpingarnas skulder 
växte ä r  1933 ¡raed 3.0 % , landskommunernas en­
dast med 0.7 %. Skulderna minskades pä Aland 
samt i  Vilborgs och Vasa län, men ökades i ö.v- 
riga län.
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• Seuraavassa taulukossa on kunnat ryhm itetty 
niiden kokonaisa elkojen absoluuttisen ja  suhteelli­
sen suuruuden mukaan.
I  fö ljande tabell ha kommunerna grupperats 
efter den absoluta ooh relativa storleken av deras 
totala skulder.
Les communes groupées selon leur passif total.
Kuntia, joiden velat olivat —  Antal kommuner, i vilka skuldema utgjorde 
. Nombre des communes où le passif était de H S































5  d Ö 
g  e  »
£ h
Koko m aaseutu —  Hela
landsbygden —  T o u te  la
ca m p a q n e  ......................... 14 23 107 120 190 77 31 14 70 180 202 59 19 18 562
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  —
—  B o u rq s  .......................................... — — 2 4 6 5 ' 7 — 1 1 6 3 6 7 24
M a a la is k u n n a t  •— ■ L a n d s-  
k o m m u n e r  —  C o m m u n es
r u r a le s ......................................................... 14 23 105 116 184 72 24 14 69 179 196 56 13 11 538
U udenm aan —  Nylands . . — 2 10 6 15 6 4 — 3 20 13 1 2 4 43
Turun-Porin — Äbo-Björ-
neborgs ............................. 1 7 39 31 25 4 2 1 22 42 31 10 1 2 109
Ahvenanm aa — A land . . . . 7 4 4 — — — — 7 6 2 — — — — 15
H äm een —  T avastehus. . . . 2 — 9 17 22 8 2 2 4 18 25 8- 2 1 60
Viipurin •— Viborgs ........... 2 4 4 12 31 12 2 2 9 27 24 3 1 1 67
Mikkelin —  S:t Michels . . — — 4 8 10 6 1 — 2 9 16 2 — — 29
Kuopion —  Kuopio ........... — 2 2 6 24 11 3 — 4 11 26 7 — 48
Vaasan —  V a s a .................................. 2 3 25 17 29 13 2 2 16 37 25 9 1 1 91
O ulun — Uleahorgs ................... — 1 8 19 28 12 8 — 3 13 36 16 6 2 76
K auppalain ja  maalaiskuntien velkojen jakau tu ­
minen tilapäisiin ja  vakautettuihin v :n  1933 lo-
K öpingarnas och landskommunernas skulder vid 
slutet av ar 1933 fördelade sig pä tillfä lliga och
pussa kä-y selville seuraavasta taulukosta. konsoliderade sasom av fö ljande tabell fram gär.
P assif par groupes.
V elkaryhm ät — Skuldgrupper 
Groupes de passif 1 000 m k %
M uutos v :s ta  1932 
Förändring frân  à r 1932 
Changement de l ’exercice 
1932
1 000 m k %
Menotähteet —  Utgiftsrester —  Dépenses restantes ....................... 33 700.5 3.7 +  4 676.4 +  16.1
Tilapäisvelat —  Tillfällig gäld —  Dette flottante ...................... 156 513.8 17.0 —  9 057.1 —  5.5
Vakautetut velat — Konsoliderad gäld — Dette consolidée . . 730 931.3 79.3 +  12 554.8 +  1.7
Kuoletuslainat — Amorteringslân — • Emprunts amortissables 571 390.6 62.0 + 1 9  196.6 +  3.5
V altio lta  — A v s ta ten  L ’É t a t ................................................................ 322 761.9 35.0 4- 21 572.4 4- 7.2
P ankeilta  ja  m uilta  rahalaitoksilta  — Av banker och and ra  pen- 
n inginrättn ingar — Banques \ .................................................................. 117 914.2 12.8 — 2 452.1 — 2.0
V akuutuslaitoksilta — A v försäkrm gsanstalter — Compagnies 
d’assurance . ................................................................................................. 116 299.5 12.6 — 4 347.1 — 3.6
M uilta — Övriga Autres .................................................................... 14 415.0 1.6 4  4 423.4 +  44.3
Muut pitkäaikaiset lainat — • Övriga längfristiga Iän •—  Autres 
emprunts à longue échéance ............................................................ 159 540.7 17.3 —  6 641.8 —  4.0
V altiolta — A v s ta ten  L ’É t a t ....................................................... 8 488.6 0.9 4- 2 508.1 4  41.9
Pankeilta  ja  m uilta  rahalaitoksilta  — Av banker och an d ra  pen- 
> n inginrättningar — B a n q u e s .................................................................... 93 250.2 10.1 — 15 622.2 -  14.3
V akuutuslaitoksilta — Av försäkrm gsanstalter — Compagnies
d ’assurance ...................................................................................................
Omilta rahasto ilta  — Av egna fonder — Propres fonds 
Lahjoitus-, m an ttaali- y. m. rahasto ilta  — Av donations-, m an­
iais- o. a . fonder —Fonds de donations etc.
Yksityisiltä Av enskilda personer — Personnes privées ................
M uilta — Av andra  A u tr e s ....................................................................












1 0 0 .o
1^
 +  6 472.3
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K auppala- ja  m aalaiskunnilla oli v :n  1933 lo­
pussa tilapäisvelkoja (m enotähteet mukana) yh­
teensä 190.2 m ilj. mk. V akau te ttu ja  velkoja oli 
730.9 m ilj. mk. K uoletuslainoista oli. enemmän 
kuin puolet o tettu  valtio lta  ja  m uista p itkäaikai­
sista  lainoista y li-puolet pankeilta  ja  m uilta raha­
laitoksilta. Kokonaisvelat lisääntyivät 0.9 %, va­
kau te tu t velat 1.7 %.
Seuraa vasta taulukosta nähdään kauppalain ja  
m aalaiskuntien kuoletus- ja  anuut pitkäaikaiset 
la in a t v :n  1933 lopussa niiden tarkoituksen mu­
kaan ryhm itettyinä.
E m prunts d ’après leur but à
K öpingarnas oeh landskommunernas tilifalliga 
gäld (u tg iftsresterna medräknade) utg jorde i slutet 
av â r  1933 190.2 m ilj. mk. Den konsolideràde 
gälden uppgick till 730.9 milj. mk. Av amorte- 
ringslànen hade mera än hälften  upptagits av 
staten, av ôvriga lângfristiga lân över hälften  av 
banker oeh andra penninginrättningar. Den to- 
tala gälden ökades med 0.9 %, den konsolideràde 
gälden med 1.7 %.
Av följande tabell fram gä köpingarnas och 
landskommunernas amorterings- o. a. lângfristiga 
lân i slu tet av âr 1933, grupperade enligt deras 
ändamäl.
la f in  de l ’exercice 19S3.
Kuoletuslainat — Amorteringslän 
Em prunts amortissables
Muut pitkäaikaiset lainat 



























1 000 mk % 1 000 mk % -1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
M aa- ja  m e ts ä t ila t  —  J ord -  
o ch  sk o g s lä g en h e ter  —  
P roprié tés foncières . . . . 4  988.ä 13.6 49 756.0 9.3 54 744.5 9.6 8 556.5 32.7 34 673.9 26.0 43 230.1 27.1
Y le is e t  ra k en n u k se t  —  A ll-  
m ä n n a  b y g g n a d e r — B â ti­
m en ts  p u b l ic s ........................ 209.3 0.6 10 229.8 1.9 10 439.1 1.8 25.0 0.1 6 567.1 4.9 6 592.1 4.1
O p etu s to im en  ra k en n u k set  
—  B y g g n a d e r  för  under- 
v isn in g sv ä s e n d e t  —  B â ti­
m ents de l’enseignem ent 
p u b l i c ........................................ 14 603.5 39.7 268 147.0 50.1 282 750.5 49.5 3 1 1 8 .0 11.9 21 1 5 1 .9 15.9 24 269.9 15.2
S a ira a n h o id o n  rak en n u k set  
—  B y g g n a d e r  fö r  sju k vâr-  
d e n  —  B â tim en ts  de l’h yg i­
ène publique  ................... 5 248.0 1.0 5 248.0 0.9 2 539.6 1.9 2 539.6 1.6
K ö y h ä in h o id o n  rak en n u k set  
—  B y g g n a d e r  för fa tt ig -  
v â rd en  —  B â tim en ts  de 
l ’assistance publique  . . . . 3 465.1 9.1 48 396.3 9.1 51 861.1 9.1 1 286.0 4.9 10 611.8 7.9 11897 ,8 7.5
O b lig a tio t , o sa k k e e t  ja  o su u ­
d e t  —  O ijliga tion er , ak- 
t ie r  o eh  an d e la r  — ■ Obli­
ga tions , actions et p a r ts . . 8 820.0 1.6 8 820.0 1.5 295.5 1.1 2 539.7 1.9 2 835.2 1.8
L iik e la ito k s e t  —  A ffärsföre-  
t a g  —  Services industrie ls 350.2 1.0 16 547.1 3.1 16 897.6 3.0 7 509.7 28.7 8 937.1 6.7 16 446.8 10.3
L a in o jen  v a k a u tta m in e n  —  
K o n so lid er in g  a v  lân  —  
C onsolidation  des em­
p ru n ts  ........................................ 1 779.1 4.8 83 598.2 15.6 85 377.6 14.9 2 145.0 8.2 13 022.2 9.8 15 167.2 9.5
T ie t  ja  k a d u t  —  V ägar och  
g a to r  —  V oies et égouts 5 279.3 14.1 8 096.1 1.5 13 375.1 2.3 1672 .5 6.1 5 191.7 3.9 6 864.2 4.3
J u o k s e v a t  m e n o t  —  Lö- 
p a n d e  u tg if te r  —  D épen­
ses courantes ........................ 1 324.6 3.6 19 005.1 3.6 20 3 3 0 .0 3.6 920.0 3.5 12 629.0 9.5 13 549.0 8.5
S e k a la ise t  —  D iv erse  —
4 754.1 12.9 13 259.1 2.5 18 013.5 3.2 655.0 2.5 5 275.8 3.9 5 930.8 3.7
I lm o it ta m a tto m a t  —  Icke  
a n g iv n a  —  B u t  non  in ­
d iq u é ............................................ 3 533.0 0.7 3 533.0 0.6 10 217.1 7.7 10 217.1 6.1
Yhteensä —  S um m a —  T o ta l ,36 754,0 1 0 0 .o 5 3 4  636 .6 lOO.O 5 7 1  390 .6 100.O 2 6 1 8 3 .2 100.O 13 3  357.r> 100.O 159  540.7 100.O
i.
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K uoletuslainoista oli enimmän kansakouluraken- 
nuslainoja, n im ittäin  maalaiskunnilla puolet ja  
kauppaloilla lähes kaksi viidennestä. Lähinnä suu­
rin ryhm ä, oli m aalaiskunnilla lainojen .vakautta­
minen. Maalaiskuntien kuoletuslainoista oli maa­
tilojen lainoja 9.3 %  ja  köyhäinhoidon rakennus­
lainoja 9.1 %. V iim eksim ainittuja oli kauppaloil­
lakin 9.4% . — „M uista pitkäaikaisista la ino is ta” 
oli kauppaloilla lähes kolmannes m aatilojen la i­
noja. S itä lähinnä olivat liikelaitosten ja  kansa- 
koulurakennuslainat. Maalaiskunnillakin oli näistä 
lainoista runsas neljännes m aatilojen velkoja, sitä 
lähinnä kansakoulurakennuslainoja (15.9 % ). — 
Juokseviin menoihin o tettu ja  lainoja oli kuoletus- 
lainoista 3.6 % , muista pitkäaikaisista lam oista 
kauppaloilla 3.5 %, m utta  m aalaiskunnilla 9.5  %.
S e u r a a v a ss a  ta u lu k o s sa  on  k a u p p a la in  j a  m a a ­
la is k u n tie n  k u o le tu s- j a  m u u t p itk ä a ik a is e t  la in a t  
r y h m ite t ty  su h d e lu k u in a  k o rk o p ro sen tin  m u k a a n .
Av amorteringslänen voro Innen fo r folkskol- 
byggnader stö rst och utgjorde i landskommunerna 
hälften  och i köpingarna nästan  tvä femtedelar. 
Den näststörsta gruppen hildade i landskommu- 
nerna konsolideringen av län. Av landskommu- 
nernas am orteringslän utg jorde länen fö r jord- 
lägenheter 9.3  % oolr ibyggnadslänen för fä ttig - 
värden 9.1 %. Dessa sistnäm nda uppgingo även i 
köpingarna tili 9.4 %. — Av „.övriga längfristiga 
lä n ”  i köpingarna utgjordes ungefär en tredjedel 
av län fö r jordlägenheterna, därnäst följde länen 
för affärsföretagen  och folkskol'byggnaderna. F ö r 
landskommunerna 'bildades dessa län tili en dryg 
fjärdedel av jordlägen'heternas skulder, därnäst 
kommo länen för folkskolbyggnader (15.9 % ). — 
De län, som up.ptagits för löpande utg ifter, u t­
gjorde 3.6 % av amorteringslänen och av de andra 
längfristiga länen i köpingarna 3.5 %, i lands­
kommunerna 9 .5  %.
I  f'öljande taibell ha köpingarnas och lands- 
kommunemas amorterings- o. a. längfristiga län 
procentuellt fördelats enligt räntans storlek.
Em prunts d ’après leur taux d ’intérêt.
^  sr a
os a:: F-5 c s 23 XJl á
Lääni — Län —3 3.1—4 4.1—5 5.1-6 6.1-7 7.1—8 8.1—9 9.1— 2
Départements % % % % 0//O o//O % % «•.ST ó s ; - 1 S E b S
| S B ■g B S-g e*
Kuoletuslainat — Amorteringslän — E m p ru n ts  amortissables
Koko maaseutu — Hela
landsbygden — Toute la 
campaqne ....................... 4.8 1.4 5.2 51.9 8.5 14.2 13.3 0.2 0.2 0.3 100.O
Kauppalat — Köpingar —
Bourgs ...........................
Maalaiskunnat—Landskom-
0.3 — 6.1 42.2 23.6 24.1 3.4 — 0.3 — 100.O
mimer — C omm unes rura­
les ................................... 5.1 1.5 5.1 52.5 7.5 13.4 14.0 0.3 0.2 0.4 100.0
Muut pitkäaikaiset lainat — Andra längfristiga Iän — A utres dettes consolidées
Koko maaseutu — Hela
landsbygden — Toute la 
campagne ....................... 0.4 0.6 5.7 15.1 32.2 30.6 8.5 1.2 1.1 4.6 100.O
Kauppalat — Köpingar —
Bourgs .............................
Maalaiskunnat — Landskom-
—7 — 0.2 2.8 39.8 38.7 9.3 4.3 — . 4.9 lOO.o
muner — Communes rura­
les ................................... • 0.6 0.7 6.7 17.5 30.7 29.1 8.3 0.6 1.3 4.5 100 o
Kuoletuslainoista, joiden korko oli hiukan hal­
vempi kuin muiden pitkäaikaisten lainojen, oli 
runsaalla puolella korkoprosentti 5 :n  ja  6 :n  .vä­
lillä, kun taas jälkim mäisistä lainoista lähes kol­
manneksella korkoprosentti vaihteli 6 :n  ja  7:n 
sekä melkein yhtä suurella osalla 7 :n  ja  8 :n vä­
lillä. Kuoletuslainojen korkoprosentti oli niistä 
lainoista, joista se on ilmoitettu, keskimäärin noin 
6.1 %  ja  samoin muiden pitkäaikaisten lainojen 
noin 6 .6  %.
R äntan ä amorteringslänen, som i allmänhet 
var lägre än a  övriga längfris tiga län, uppgick 
för drygt hälften  tili mellan 5 ooh 6 %, medan. 
för en tredjedel av de sistnämnda länen proeent- 
satsen lag mellan 6 och 7 oeh fö r en nästan lika 
stor del mellan 7 och 8 . R äntesatsen var ä de 
amorteringslän, för vilka den angivits, i medeltä! 
c :a  6.1 % och ä övriga längfristiga Iän e :a  6.6
3§
Takaukset. V elkojen lisäksi oli kunn illa  vas- 
ta ttav inaan  myös takauksia. N iiden suuruus v :n  
1933 lopussa nähdään seuraa vasta asetelm asta:
Borgensförbindelserna. Utom fö r skulder sva- 
rade kommunerna oeksä fö r borgensförbindelser. 
Deras storlek i slutet av är 1933 fram gär « r föl- 
jande sam m anställning:
Les garanties des communes à la f in  de l ’exercice 19SS. 
la in a n s a a ja t  — L àntagare  — Emprunteurs
K auppalat M aalaiskunnat Koko m aaseutu 
Köping&r Landskom m uner H ela landsbygden 
Bourgs Communes rurales Toule la campagtte
Liikeyritykset, joissa kunta on osakas —  A ffärsföretag , i vilka 
kommunen ä r delägare —  S e rv ic es  in d u s tr ie ls ,  da n s lesquels
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
la  c o m m u n e  e st c o -p ro p r ié ta ire  ..................................................... 250.0 25 739.8 25 989.8
M uut laitokset —  A ndra in rä ttn ingar —  A u tr e s  in s t i tu t io n s  . .  
K untalaisille välite ty t valtion la in a t ’) —  At enskilda förmed- 
lade statslän*) — P r ê ts  a cco rd és p a r  l ’É ta t  e t d is tr ib u é s  p a r
726.1 6 607.1 7 33-3.2
la  co m m u n e  a u x  p e rso n n e s  p r iv é e s  .............................................
Sotavahinkolainat — Krigsskadelàfi — Prêts pour la réparation des dont-
3 281.0 409 113.4 412 394.4
mages de guerre .............................................................................................................
Hätäapu- ja  siemenviljalainat — Nödhjälps- och utsâdeslân — Prêts de
1 692.4 15 750.2 17 442.6
secours et de semences........................................................................................... _. 9 299.2 9 299.2
Asutuslainat — Kolonisationslän — Prêts pour la colonisation........................
Omakotilainat (A, B, C) — Egnahemslän (A, B ,C )— Prêts pour habitations
— ' 319 360.6 319 360.6
propriétés ................................................................................................................
Maatalouden edistämislainat — Län för lantbrukets befrätnjande — Prêts
1 588.6 44 665.6 46 254.2
pour l'encouragement de l'agriculture ....................................................................
Uudisraivauslainat — Län för nyröjningar — Prêts pour le défrichement de
— 17 948.2 17 948.2
la terre ....................................................................................................................
T y ö ttö  m y y s 1 ai n a t  — Arbetslôshetslân — Prêts pour la d im inution du
- 410.3 410.3
chôm age ............................................................................................................................... _ 1 530.4 1 530.4
Muut (kalastus- y. m.) lainat Andra (fiskeri- o. dyl.) lân Autres . . . . — 148.9 148.9
Yhteensä —  Sum m a —  T o ta l 4 257.1 441 460. s 445 717.4
N äih in  takauksiin eivät sisälly ne suurten kunta­
yhtym äin omistamien piirim ielisairaalain, tuber­
ku loosiparan to laa  ja  työlaitosten lainat, joista 
osakaskunnat ovat takuussa. N iillä liikeyrityksillä, 
jo issa  kunnat ovat osakkaina, oli kuntien takaam ia 
la ino ja  lähes 26 m ilj. mk. K untalaisille vä lite tty jä  
valtiolainoja oli 412.4 m ilj. mk, jo ista  enimmän 
asutuslainoja. K auppaloilla oli vastattavinaan vii­
meisestä pääryhm ästä vain sotavahinko- ja  oma- 
kotilainoja.
Netto-omaisuus ja velkaantumisprosentti. Jon ­
k in  kunnan vähäistä velkaantum ista ei ilman 
m uuta voida p itää  sen taloudellisen asem an vah­
vuuden osoituksena. Selvemmän kuvan kuin varat 
ja  v e la t . sinänsä an tava t kuntien  taloudellisesta 
asem asta ja  sen kehittyneisyydestä varojen ja  vel­
kojen väliset suuruussuhteet. Tässä tulevat lähinnä 
kysymykseen varojen ja  velkojen erotus eli netto-
I  dessa borgensförbindelser ingä icke länen fö r 
de av mänga kommuner i  föreniag ägda distrikts- 
sinnessjukhusen, tuberkulossanatorierna och ärbets- 
inrättn ingarna, fö r vilka län  de delägande kom­
munerna toorga. De affärsfö re tag , i vilka kom­
munerna äro delägare, hade av kommunerna Ibor- 
gade län  fö r nära  2-6 m ilj. mk. De län, som kom­
munerna upptagit av staten och ' som tilldelats 
enskilda personer i resp. kommuner, uppgingo tili 
412.4 milj. mk. S törsta delen därav utgjordes av 
kolonisationslän. Inoan sista huvudgruppen hade 
köpingarna borgensförbindelser endast för krigs- 
skade- och egnahemslän.
Nettoförmögenheten och gäldsprocenten. E n
kommuns ringa gäld kan icke u tan vida-re. anses 
som e tt bevis pä dess starka ekonomiska ställ- 
ning. En klarare bild av beskaffenheten av 
kommunernas ekonomiska ställning och dess' ut- 
vecklingsstadium än vad tillgängar och skulder 
säsom sädana giva, erhäller man av storleks- 
förliällandet mellan tillgängar och skulder. Här-
l ) N ä itä  la in o ja  k o sk e v a t  t ie d o t  on sa a tu  S u om en  v a lt io k o n tto r is ta , asu tu sla in o ja  k o sk ev a t a su tu sh a lli-  
tu k s e s ta . —  U p p g iftern a  röran d e d essa  lä n  ha- erh ä llits  frän  F in la n d s sta tsk o n to r , u p p g iftern a  om  k olon isa-  
t io n s lä n e n  ä ter  f n in  k o lo n isa tio n ssty re lsen .
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om a isu u s  sekä n. s. v e lk a a n iu m isp r o se n tt i ,  joka 
ilmaisee, kuinka monta prosenttia velat ovat va­
roista. Nämä suhteet nähdään seuraavasta taulu­
kosta.
vid kommer närm ast ifräg a  skillnaden mellan 
tillgängar och skulder eller n e tto fö rm ö g e n h e te n  
samt den s. k. g ä ld sp ro c e n te n , som anger huru 
manga procent skulderna utgöra av tillgängarna. 
Dessa förhällanden fram gä ur följande tabell.
A c t i f  n e t  e t  d e tte s  en  p o u rc e n t de  V a c t i f .
L ä ä n i — L ä n  








enhet — Actif net
Muutos v:sta 1932 
Förändring frän är 1932 




Dettes en pourcent de 
Vactif
1933 1932 1  000 mk % 1933 1932
Koko maaseutu —  Hela landsbyg-
den — ■ Toute la campagne . . . . 2 104 807.5 750 750 — 11 877.8 —  0.6 30.5 30.1
Kauppalat —  Köpinqar —■ Bourqs 105 673.3 1 0 7 1 1 0 7 8 —  440.6 —  0.4 42.2 41.3
Maalaiskunnat — Landskommuner
— Communes rurales................... 1 9 9 9 1 3 4 .2 739 738 — 1 1 4 3 7 .2 —  0.6 29.7 29.4
U u d en m aan  —  N y la n d s  .................. 238 222.3 1 0 4 0 1 0 5 9 —  4 346.5 —  1.8 26.9 25.3
T u ru n -P orin  —  A b o-B jörn eb orgs 285 044.0 718 718 +  374.8 +  0.1 25.5 25.4
A h v en a n m a a  —  Ä la n d ........................ 9 400.4 456 413 +  513.7 +  5.8 9.2 10.6
H ä m een  —  T a v a s te h u s ........................ 277 580:8 998 987 —  6 279.7 —  2.2 25.0 23.2
V iipurin  —  Y iborgs ............................. 334 313.1 723 690 +  6 750.5 +  2.1 27.7 29.1
M ikkelin  —  S:t M ichels .................. 128 800.0 732 742 —  1 474 .4 . —  l . l 28.4 28.1
262 071.0 799 818 —  5 339.2 —  2.0 27.7 27.2
Vaasan —  V a sa .......................... ! . . . . 290 678.9 605 606 +  470.7 +  0.2 29.8 30.7
Oulun —  U leäborgs ............................. 173 023.7 518 527 —  2 107.1 —  1.2 48.5 47.5
Netto-omaisuutta, joka ilmaisee kuntien todelli­
sen omaisuuden, oli kauppaloilla 105.7 m ilj. ja  
maalaiskunnilla 1'999.1 m ilj. sekä koko maaseu­
dulla 2 104.8 m ilj. mk. Se väheni v. 1933 kauppa­
loissa 9.4 milj. (0.4 % ) ja  maalaiskunnissa 11.4 
milj. mk (0 .6% ). A sukasta kohden oli netto- 
omaisuutta kauppaloilla lähes 1 V2 kertaa n iin  paljon 
(1 0T1 mk) kuin maalaiskunnilla (739 m k). — K au­
punkikunnilla oli v. 1933 netto-om aisuutta 4 861.9 
milj. mk ja  asukasta kohden 7 500 mk. — Yel- 
kaantum isprosentti oli kauppaloilla huom attavasti 
suurempi (42.2) kuin maalaiskunnilla (29.7). Se 
lisääntyi hiukan edellisestä vuodesta. Kaupunki­
kuntien velkaantumisprosentti oli hiukan pienempi 
(26.0). — Uudenmaan ja  Hämeen läänien kunnat 
olivat varakkaimpia. N iissä oli netto-omaisuus asu­
kasta kohden suurin, samalla kun velkaantumis­
prosentti oli Ahvenanmaan jä ljestä , Turun-Porin 
läänin ohella, pienin. Köyhimpiä olivat Oulun ja  
Vaasan läänien kunnat, joiden netto-omaisuus oli 
asukasta kohden Ahvenanmaan jä ljes tä  pienin, 
m utta velkaantumisprosentti suurin. Ahvenanmaalla 
olivat sekä netto-omaisuus asukasta kohden e ttä  
velkaantumisprosentti pienimmät.
Seuraavasta 'taulukosta nähdään kunnat ryhmi­
tetty inä sen mukaan', kuinka suuri niiden netto- 
omaisuus oli asukasta kohden.
Nettoförmögenheten, soon anger kommunernas 
verkliga förmögenhet, utgjorde fö r köpingarna 
105.7 m ilj. och fö r landskommunerna 1 999.1 milj. 
samt fö r hela landsbygden 2 104.8 m ilj. mk. Den 
minskades ä r  1933 i köpingarna med 0.4 milj. 
(0.4 % ) och i landskommunerna med 11.4 m ilj. mk 
(0 .6 % ). Nettoförmögenheten per invänare var i 
köpingarna närm are ,1 V2 gang sä stor (1 071 mk) 
som i landskommunerna (739 mk). — I  stadskom- 
munerna utg jorde är 1933 nettoförmögenheten 
4 861.9 m ilj. mk och per invänare 7 500 mk. — 
Gäldsprocenten var fö r köpingarna betydligt större 
(42.2) än fö r landskommunerna (29.7). Den öka- 
des obetydligt f rä n  föregäende är. För stads- 
kommunerna var gäldsprocenten nägot mindre 
(26.6). — Kommunerna i Nylands och Tavastehus 
Iän voro förm ögnast. De hade den största netto- 
förmögenheten per invänare och näst Aland, jäm te 
Abo-Björneborgs Iän, den minsta gäldsprocenten. 
F a ttigas t voro kommunerna i Uleäborgs och Vasa 
Iän, vilka hade den minsta nettoförmögenheten per 
invänare' näst Aland och sam tidigt den största 
gäldsprocenten. P ä  Aland voro bäde nettoin- 
komsten per invänare och gäldsprocenten minst.
I  följande taibell ha kommunerna grupperats en- 




Kuntia, joissa netto-omaisuus oli asukasta kohden 
Antal kommuner, där nettoförmögenheten per invänare utgjorde 
Nombre des communes où l'actif net par habitant éiait de
- g
8 * g r !


































|  g-ë B g
8 ^ S B $
p s
abs. %
Koko maaseutu — Hela
landsbygden — Touie la
cam paqne  ....................... 21 107 18 6 127 105 16 3.7 19.0 33.1 22 .0 18.7 2.9 562
K a u p p a la t — Iiö p in g a r  —
•— Bourqs ....................... — 3 1 6 10 4 — 12.5 4.1 25.0 41.7 16.7. 24
M a a la isku n n a t — L ands-  
kom m uner  — C om m unes
rurales ........................... 21 104 185 121 95 12 3.9 19.3 34. i 22.5 17.7 2.2 538
Uudenmaan — Nvlands . . — 2 10 10 18 3 — 4.7 23.2 23.2 41.9 7.0 43
Turun-Porin — Äbo-Björ-
neborgs ........................... 3 19 40 31 14 2 2.8 17.1 36.7 28.5 12.8 1.8 109
Ahvenanmaa — Äland .. 2 7 3 3 — — 13.3 46.7 20.0 20.0 — — 15
I-länu en — Tavastehus .. — 1 11 19 25 4 — 1.7 18.3 31.7 41.6 6.7 60
Viipurin — V ib o rg s ........... — 11 29 14 13 — — 16.4 43.3 20.9 19.4 — 67
Mikkelin —  S:t Michels . . — 6 13 7 2 1 — 20.7 44.8 24.1 6.9 3.5 29
Kuopion — K u o p io ........... ■--- . 2 20 16 9 1 — 4.2 41.7 33.3 18.7 2.1 48
V aasan— V asa ................... 4 31 36 13 7 — 4 A. 34.1 39.5 14.3 7.7 — 91
Oulun — U leäborgs........... 12 25 23 8 7 1 15.S 32.9 30.3 10.5 9.2 1.3 7 6  .
.Kauppalain netto-omaisuus oli suhteellisesti suu­
rem pi kuin m aalaiskuntien. N iinpä yhdenkään 
kauppalan netto-omaisuus ei ollut asukasta kohden 
250 m k: aa pienempi, kun taas maalaiskunnista 
sellaisia oli 3.9 %. Toiselta puolen oli kauppa­
loista 16 .7%  :11a netto-om aisuutta yli 1 500 m k:n 
asukasta kohden, m utta  m aalaiskunnista vain 
2.2 % :11a. K ahdella kolmanneksella kauppaloista 
oli m ain ittua om aisuutta 750.—1 500 mk ja
y li puolella (56.9 % :11a) m aalaiskunnista 500— 
1 000 mk.
Seuraavasta taulukosta nähdään kunnat ryhmi­
te tty in ä  velkaantum isprosentin suuruuden mukaan.
Köpingarnas nettoförm ögenhet var proportions- 
vis större än landskommunernas. Sâlunda bade 
ingen köping en mindre nettoförm ögenhet än 250 
mk .per invänare, vilket däremot var fallet för 
3.9 % av landskommunerna. Ä andra sidan över- 
steg nettoförmögenheten 1 500 mk per invänare 
för 16.7 %  av köpingarna, men endast för 2.2 % 
av landskommunerna. För tvä tredjedelar av kö­
pingarna utgjorde den nämn-da förmögenheten 
750— 1.500 mk och fö r över hälften  (56.9 % ) av 
landskommunerna 500— 1 000 mk.
I  fö ljande tabell ha kommun erna grupperats 
enligt gäldsprocentens storlek.
Kuntia, joiden velkaantumisprosentti oli 
Antal kommuner, där gäldsprocenten var 
































Koko m aaseutu —  Hela lands­
bygden — Toute la campaqne 14 53 64 63 72 53 63 51 54 37 25 13 562
Kauppalat — Köpinqar — Bourqs — 1 2 2 1 3 1 — 8 1 4 1 24
Maalaiskunnat — £ andskommu- 
ner—■ Communes rurales.. . . 14 52 62 61 71 50 62 51 46 36 21 12 538
U u d m m a a n — N y l a n d s ............. — 4 12 8 4 3 3 1 1 4 2 1 4 3 -
T u ru n -P o r in  —■ Â b o-B jorn e-  
b o r g s .................................................. 1 17 14 13 19 11 6 7 10 5 5 1 109
A h v en a n m a a  — Â là n d  ............. 7 2 1 3 1 — — — 1 — — '---. 15
H ä m e e n  —  T a v a s te h u s .......... 2 6 7 7 11 8 8 6 3 2 — — 60
V iip u r in  —  V ib o r g s ................... 2 7 8 8 11 7 9 7 5 2 i — 67
M ik k e lin  —  S :t M i h e l s ........... — 2 — 4 5 5 7 3 3 — — — 29
K u o p io n  — ■ K u o p io ................... — 4 5 6 6 7 5 9 4 2 — — 48
V a a sa n  — V a sa  ....................... 2 8 14 10 9 6 13 7 8 8 5 1 91
O u lu n  •—  U le ä b o r g s ................... — 2 1 2 5 3 11 11 11 13 8 9 76
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Aivan velattomia kuntia oli vain 14, jo ista puo­
let oli Ahvenanmaalla. Toiselta puolen olivat 
erään kunnan velat suuremmat kuin varat. K ol­
manneksella kauppaloista oli velkaantumisprosentti 
40—50. Ahvenanmaalla ja  Mikkelin läänissä eivät 
yhdenkään kunnan velat kohonneet yli puolen va­
roista. Velat olivat yli kolmen neljänneksen va­
roista vain 1 kauppalassa ja  12, maalaiskunnassa, 
jo ista  9 oli Oulun läänissä.
K untien velanmaksukyky saataneen parhaiten 
selville vertaam alla velkoja verotettuihin ¡tuloihin. 
Seuraavassa asetelmassa on lään ittä in  laskettu, 
kuinka paljon  kunnilla oli velkoja verotettujen 
tulojen 100 m k:aa eli veroäyriä kohden:
E ndast 14 kommuner voro fu llständ ig t skuldfria, 
av dem hälften pä Aland. Ä andra sidan voro i 
en kommun skulderna större än tillgängarna. 
Gäldsprocenten utgjorde fü r en tredjedel av kö- 
pingarna 40—50. P ä  Aland och i S : t  Michels län 
övers.tego skulderna i ingen kommun hälften  av 
tillgängarna. Skulderna överstego tre  fjärdedelar 
av tillgängarna endast i 1 köping och 12 lands­
kommuner, varav 9 i Uleäborgs län.
iKommunernas förm äga a t t  betala sina skulder 
torde bäst fram gä vdd jäm förelse av skulderna 
mad de beskattade inkomsterna. I  fö ljande sam- 
manställning ha kommunernas skulder uträknats 
länsvis per 100 mk beskattad inkomst eller 
per skattö re :
V e lk a a  v e ro ä y r iä  
k o h d e n  — G ä ld  p e r  
L ä ä n i  — L ä n  s k a t t ö r e — P a s s i fp a r
D é p a r te m e n ts  100 m a rc s  d e  reven u
M k
1933 1932
Koko m aaseutu — H ela lands- 
bygden —  Toute la campagne 17: 73 16: 51
Kauppalat —  K öpm gar ■— Bourgs 18: 25 17: 27
Maalaiskunnat — Landskommuner
— Communes rurales .................  17: 69 16: 45
Uudenmaan — Nylands ............... 11: 59 10 :33
Turun-tPorin — Abo-Björneborgs . 14 :42  13 :72
lSuhdeluku oli kauppaloissa hiukan suurempi 
kuin maalaiskunnissa. Ahvenanmaalla se oli poik­
keuksellisen pieni. Muissa lääneissä s'e melko sään­
nöllisesti noudatti niiden varallisuussuhteita. N iinpä 
se oli lähinnä pienin Uudenmaan läänissä, suurin 
taas Oulun ja  Kuopion lääneissä. Suhdeluku hiu­
kan pieneni Ahvenanmaalla ja  Vaasan läänissä, 
m utta suureni muualla.
V e lk a a  v e ro ä y r iä
*
Lääni — Län 
Départements
kohden — Gäld per 
sk a ttö re—P assif par 
JOO marcs de revenu 
Mk
1933 1932
Ahvenanmaa — Aland ........... . . . .  2: 63 2: 97
Hämeen — Tavastehus ......... ........  15 :03 12: 72
Viipurin — Viborgs . . . . . . . . ------  13: 67 12 : 98
Mikkelin — S : t Michels . . . . . . . .  19: 99 19: 43
Kuopion — Kuopio ............... . . . .  23: 15 21: 77
Vaasan - -  Vasa ........ .............. ___  19: 02 19: 23
Oulun — Uleäborgs ............... ___  39: 01 34: 87
Proportionstalet var nägot stö rre  fö r köpingar- 
nas del än fö r landskommunernas. P ä  Aland var 
det exeeptionellt lägt. I  de andra länen följde 
det täm ligen regelbundet deras förmögenhetsför- 
hällanden. Sälunda var det näst minst i Nylands 
län, störst â ter i Uleäborgs och Kuopio län. P ro­
portionstalet sjönk nägot pä Aland och i Vasa län, 
men stegrades i övriga län.
R ahasto t.
.Kauppalain ja  m aalaiskuntien hoidettavina on 
sekä kuntien omista varoista m uodostettuja että  
lah jo ite ttu ja  ta i k erä tty jä  rahastoja. Niiden v :n  
1933 lopussa oleva pääoma nähdään lään ittä in  seu- 
raavasta asetelm asta:
F onder.
K öpingarna och landskommunerna förvalta  säväl 
sädana fonder, som bildats av kommunernas egna 
medel, som sädana fonder, vdlka uppkommit genom 
donationer eller insamlingar. Deras kapital i 
slutet av ä r  1933 fram gär länsvis av följande 
sammanställning : ’ •
3 3 2 3 ,— 3G 6
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Propres fonds et fonds de donations par
Lääni — Län
O m at 
rah asto t 
E gna fon-






K oko maaseutu —  Hela lands- 
bygden —  Toute la cam-
pagne ......................................... 43 193.8 33 777. G
K auppalat -— Köpi/ngar —
P our g s ....................................... 2  2 4 9 .0 1 827. s
M aalaislmnnat — Landskom -
muner —  Communes rurales 4 0  9 4 4 .s S I  950.1,
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  ........... 5 713.4 6 515.0
K u n t ie n  h o ita m ie n  r a h a s to je n  tu lo t j a  m eno t
V. 1933 näkyvät seuraavasta taulukosta.
départements à la fin  de l ’exercice . 19SS.
O m at Lahjoitus-
rah asto t rahasto t




Turun-Porin —  Äbo-Hjörne-
iborgs 5 961.7 6 5:14.1
Ahvenanmaa — Aland ........... 36.1 370-.O
Hämeen — Tavastehus ........... 7 612.5 5 108.7
Viipurin — Viiborgs ............... 6 238.2 3 186.6
Mikkelin — S : t  Michels . . . . 3 716.7 3 512.5
Kuopion — Kuopio .................. 3 850.3 2 158.«
Vaasan -— Vasa ....................... ¡6 240.2 2 587.7
Oulun —- Uleâborgs ............... 1 '605.2 1 996.«
De av kommunerna förvaltade fondernas in 
komster och u tg ifter â r  1933 fram gâ av följande 
tabell.
*
Les recettes et dépenses des fonds administrés par les communes.
T u l o t  - -  I n k o m s te r — Recettes
M e n o t
U tg i f t e r
Dépenses
L is ä y s




P ä ä o m a
K a p i t a l
Capital
3 1 .3 2 .1 9 3 3
K o r k o ja
R ä n t o r
Intérêts
L a h jo i ­
t u k s i a
D o n a t io n e r
Donations
K u n n a l ta  




M u ita  tu lo ja  
Ö v r ig a  
in k o m s te r  
Autres
Y h te e n s ä  
S u m m a  
. Total
1 000 m k
Omat rahastot — Egna fonder — P ro p re s fonds
Koko maaseutu — Hela Iands-
bygden —  T ou te  la  cam -
pa g n e  .................................... 1 534.7 8.2 1 580.9 986.0 4 1 0 9 .8 3 045.2 1 064.6 43 193.3
K auppalat — Köpingar —
B o u r g s .................................... 78.3 — 104.2 99.2 281.7 179.7 1 0 2 .0 2 249.0
Maalaiskunnat. — Lands-
kommuner —  C om m unes
r u r a le s ................................................ 1 456.4 8.2 1 476.7 886.8. 3 828.1 2 865.5 962.6. 40.944,3
Lahjoitusrahastot - -  Donationsfonder — P o n d s  de don ation s
Koko maaseutu —Hela lands-
bygden —  T o u te  la cam - •
p a g n e  ............................................... 1 458.7 574.2 163.5 688.5 2 884.9 2 140.5 744.4 33 777.0
K auppalat —  Köpingar —
B o u r q s ............................................... 76.3 51.7 15.9 — 143.9 110.7 33.2 1 827.2
Maalaiskunnat —  Lands-
kommuner —  C om m unes
r u r a le s .................................... 1 382.4 522.5 147.6 688.5 2 741.0 2 029.8 711.2 31 950.4
R ahasto jen  tu lo t olivat v. 1933 suuremmat kuin 
niiden menot. Omien rahasto jen  pääoma ei ole 
kuitenkaan lisääntynyt n iin  paljon  kuin tulojen 
suuremmuus edellyttäisi. Täm ä johtuu siitä, että 
ne omien rahasto jen  joukossa olleet tuberkuloosi­
rahasto t, jo tka  ovat saaneet yksityisiä lahjoituk­
sia, on s iirre tty  lahjoitusrahastoihin. L ahjoitusra­
hastojen ¡pääoma on- päinvastoin lisääntynyt eneni -
Fondernas inkomster voro är 1933' större än 
u tg ifterna. De egna fondernas kapital har dock 
icke tillväxt sä ¡mycket som överskottet av in ­
komster hade fö ru tsatt. D etta beror pä a tt de 
tidigare bland de egna fonder.na upptagna tu-ber- 
kulosfonder, som erhällit privata  donationer, över- 
f ly tta ts  tili donationsfonderna. Donationsfönder- 
nas kapital har däremot ökats mera än vad in-
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män kuin m itä  tulojen suuremmuus olisi aiheu tta­
nut. Tämä taas johtuu edellämainitun lisäksi siitä, 
e ttä  kunnat ovat aiemmin jä ttän ee t muutamia 
rahastoja ilm oittam atta.
K untien hoitamien rahastojen varojen sijoitus 
v :n  1933 lopussa selviää seuraavasta taulukosta.
komstöverskottet borde ha föranlett. D etta äter 
beror, förutom  pä nyss nämnda omständighet, även 
därpä, a tt  kommunerna tid igare underlätit a t t  
meddela om nâgra fonder.
Plaeeringen av de av kommunerna förvaltade 
fondernas tillgängar i slutet av är 1933 fram gär 
av foljande tabell.
P la c e m e n t de l ’a c t i f  des fo n d s  a d m in is tr é s  p a r  les com m unes.
V a r a t  — T i l lg ä n g a r  — A ctif 
‘ 31 .1 2 , 1933
V e la t
S k u ld e r
Dettes
31.12.1933
K ä t e i s t ä  j a  
p a n k k i ­
t i l e i l lä  
K o n t a n t  
o e h  ä  b a n k -  
r ä k n in g  
Encaisse et 
en banques
L a i n a t t u  — U t l ä n a t  
Prêts O b lig ä -
t i o i t a
O b lig a -
t io n e r
Obliga­
tions
O s a k ­
k e i t a
A k t ie r
Actions
K i in ­
t e i s tö j ä
F a s t ig -




v a r o j a
Ö v r ig a
t i l lg ä n ­
g a r
Autres
V a r o ja
y h te e n s ä
S u m m a
t i l lg ä n g a r
Total
k u n n a lle  
á  k o m ­
m u n e n  
ä la com­
mune
m u ille  
ä t  a n d r a  
à des 
autres
1 o oo  m k
Omat rahastot — Egna fonder — P ro p re s  fonds
Koko maaseutu — Hela lands- 
bygden — T o u te  la  ca.m- 
p ägn e  .................................... 23 264.6 14 912.5 4  739.2 170.9 347.9 620.7 700.1 44 755.0 1 561.7
Kauppalat — Köpingar — 
B o u r g s .................................... 978.5 1 110.2 160.3 _ _ _ 2 249.0 _
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Com m unes 
m r a le s .................................... 22 286.1 13 802.3 4 578:9 170.9 347.0 620.7 700.1 42 506.0 1 561.7
Lahjoitusrahastot — Donationsfonder —• F o n d s de don ation s
Koko maaseutu —Hela landä- 
bygden — T ou te  la  cam - 
pagn e  .................................... 22 186.3 4 421.7 2 784.5 786.9 343.5 2 772.5 713.3 34 008.7 231.1
Kauppalat — Köpingar — 
B o u r q s ................................. .. 1 429.3 327.9 70.0 _ 1 827.2
Maalaiskunnat •— Lands- 
kommuner — Com m unes 
r u r a le s .................................... 20 757.0 4 093.8 2 714.5 786.9 343.5 2 772.5 713.3 32 181.5 231.1
O m ista  r a h a s to is ta  o liv a t su u r im p ia  k a n ta o m a i-  
su u d en  h a n k in ta r a h a s to t  (13.3 m ilj . m k ) , jo id e n  
su u rim m an  ry h m ä n  m u o d o s tiv a t k a n sa k o u lu je n  r a ­
k e n n u s ra h a s to t  (4.0 m ilj . m k ) , s e k ä  k ö y h ä in h o i to - ja  
h ä tä a p u ra h a s to .t  (8.5 m ilj .  m k ) . K ä y t tö r a h a s to ja  
oli 6.3 m ilj .,  v e ro n ta sa u s ra h a s to ja  1.0 m ilj . j a  s a ­
m oin  tu b e rk u lo o s ira h a s to ja  1.0 m ilj . m k. V iim e k s i­
m a in i t tu ja  oli m yös la h jo i tu s r a h a s to je n  jo u k o ssa .
L a h jo itu s ra h a s to is ta  o liv a t su u r im p ia  k a n s a ­
koulu- j a  k a n s a n v a lis tu s ra h a s to t  (10.4 m ilj . m k ) , 
te rveyden- j a  s a i ra a n h o i to r a h a s to t  (4.5 m ilj .  m k) 
j a  k ö y h ä in h o ito -  j a  h ä tä a p u r a h a s to t  (4.0 m ilj . m k ) .
Itahastot olivat yleensä pieniä. Omista rahas­
toista oli vain yksi 2 milj. ja  neljä 1— 2 milj. 
sekä kymmenen ’/«—1 milj. mk. L ahjoitusrahas­
toista oli yksi 2.9 milj., yksi 1 milj. ja  kaksi 
*/.—1 . m ilj. mk.
A v de e g n a  fo n d e rn a  vo ro  de s tö r s ta  fo n d e r  f ü r  
n y a n s k a f fn in g  a v  f a s t  eg endom  (13.3 m ilj . m k ) , 
av  v ilk a  den  s tö r s ta  g ru p p e n  u tg jo rd e s  av fo lk - 
sk o lo rn as b y g g n a d s fo n d e r  (4.0 m ilj . m k ) , s a m t 
f a t t ig v ä rd s -  och  n ö d h jä lp s fo n d e r  (8.5 m ilj . <mk). 
K a s s a fö r la g s fo n d e rn a  u tg jo rd e  6.3 m ilj .,  s k a tte u t-  
jä m n in g s fo n d e rn a  1.0  m il j . och l ik a s ä  tu b erk u lo s- 
■fonderna l .o  m ilj . m k. F o n d e r  a v  s is tn ä m n d a  s la g  
fu n n o s  även  b la n d  d o n a tio n s fo n d e rn a .
Bland donationsfonderna voro de största fonder 
för folkskolor och folkupplysning (10.4 milj. mk), 
hälso- och sjukvärdsfonder (4.5 milj. mk) och f a t ­
tigvärds- och nödhjälpsfonder (4.0 milj. mk).
Fonderna voro i allmänhet smä. Av de egna 
fonderna u tgjorde endast en 2 milj. och fy ra  
1— 2 milj. samt tio V2— 1 milj. mk. Av dona­
tionsfonderna belöpte sig en tili 2.9 milj., en tili 
1 milj. och tvä tili '/»—1 milj. mk.
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T aajaväk ise t yhdyskunnat.
T aajaväk isten  yhdyskuntien menot ja  tulot sekä 
vara t ja  velat eivät sisälly liitetauluihin. Vain 
seuraavilla yhdyskunnilla oli v. 1933 omia menoja 
ja  tu lo ja :
Dépenses et recettes spéciales
T a a ja v ä k i s e t  y h d y s k u n n a t M e n o t T u lo t
S a m h ä l le n  m e d  s a m m a n t r ä n g d U t g i f t e r I n k o m s t e r
b e fo lk n in g Dépenses Recettes
Régions à population dense 1000 mk
Pakinkylä —  Baggböle . . . . 18.4 23.9
Munkkiniemi —  Munksnäs . . . . 127.2 133.7
L au ttasaari — Drumsö . . . . 76.8 74.1
R aunistula ................................... . . 231.4 85.2
Tulkkila ......................................... 0 .7
Suonenjoki ................................. 10.O 28.9
K iuruvesi ..................................... 6.4 7.8
T aajaväkisten  yhdyskuntien omia menoja oli 
v. 1933 584 600 mk ja  tu lo ja  556 700 mk. Enim­
män oli teiden ja  torien puhtaana- ja  kunnossa­
pito- sekä valaistusmenoja, edellisiä 211800, jä l­
kim m äisiä 138 000 mk. Palo- ja  nuohoustoimi 
vaati 60200, hallinto 40.800, jä rje sty s  6100, 
rakennusten hoito (rakennuslautakunta, rakennus­
jä rjesty s, karto itus ja  asem akaavat) 12 200, te r­
veydenhoito 4100, avustukset suojeluskunnille ja  
lastentarhoille  13 700, veron ja  omaisuuden poistot 
44 800, velkojen korot ja  lyhennykset 28 200, omai­
suuden hankin ta  5 900 ja  sekalaismenot 18' 800 
mk. —  V aikka kaikki yhdyskunnat eivät erikois- 
verotusoikeuttaan käyttäneetkään, muodostivat kui­
tenkin verot suurim m an tuloryhm än, 278 900 mk, 
torim aksujen ollessa lähinnä suurin tuloryhmä, 
103 300 mk. E n tis tä  säästöä käy te ttiin  98 100 ja 
avustuksia saa tiin  38 700 mk, jo sta  valtio lta 16 700 
mk, muu kunnilta. K iinteistön vuokria kertyi 
16 800, korkoja 9 900, nuohoustuloja 3 100 ja  seka- 
laistu lo ja 7 900 mk.
T aajaväkisillä  yhdyskunnilla oli omia varoja 
yhteensä 1.140 300 mk. Munkkiniemellä oli varoja 
576 700, L auttasaarella  218 600, Kiuruvedellä 
29 900, Vaajakoskella 118 000, Pakinkylällä 500, 
Suonenjoella 18 900, V ärtsilä llä  71 200 ja  K a la ­
joen Pohjankylällä 106 500 mk. V aroista oli kä­
te is tä  ja  pankkitalletuksia 576 800, tu lo täh teitä  
85 200, velallisia 35 000, k iin teistö jä 392 500 sekä 
kalustoa ja  ir ta in ta  50 800 mk. — Velkoja oli vain 
Pak inkylällä  4 700 ja  Munkkiniemellä 220 300 mk 
(jo sta  imenotähteitä 1 000 m k), yhteensä 225 000 mk.
O m ráden  m ed sam m an trän g d  befolkning.
Inkom sterna ooh u tg ifterna fö r omräden med 
sam m anträngd befolkning ävensom deras tillgän- 
gar oeh skulder inga icke i tabellbilagan. E ndast 
följande omräden hade âr 1933 egna u tg ifter och 
inkomster :
des régions à population dense.
T a a ja v ä k i s e t  y h d y s k u n n a t M e n o t T u lo t
S a m h ä l le n  m e d  s a m m a n t r ä n g d U tg i f te r I n k o m s te r
b e fo lk n in g Dépenses Recettes
Régions à population dense - 1 00 0  m k
Lieksa ............................................. 15.6 15.6
V ärtsilä ........................................... 22.5 24.6
Vaajakoski .................................... 54.6 65.0
K alajoen Pohjankylä ............... 6 .0 82.2
Kem ijärvi ....................................... 15.0 15.0
Yhteensä — Summa —  Total 584.6 556.7
De egna u tg ifte r omrädena med samman-
trängd  befolkning hade utg jorde &r 1933 584 600 
mk, inkomsterna 556 700 mk. S törst voro u tg if­
terna fö r renhällning och underhäll av vägar och 
torg sam t fö r belysning, de fö rra  211 800, de 
senare 138 000 mk. Brand- och sotningsväsendet 
krävde 60 200, adm inistrationen 40 800, ordningen 
6100, värden av byggnader (byggnadsnämnd, 
byggnadsordning, kartläggning och stadsplaner) 
12 200, hälsovärden 4 100, bidragen tili skydds- 
kärer oeh barn trädgärdar 13 700, avskrivningar av 
shatter och egendom 44 800, rän to r och amorterin- 
gar ä län 28 200, anskaffn ing  av egendom 5 900 
samt diverse u tg ifte r 18 800 mk. — Trots a t t  icke 
alia omräden använde sig av sin specialbeskatt- 
ningsrätt, u tg jorde likväl skatterna den största 
inkomstgruppen, 278 900 imk, medan torgavgifterna 
bildade den näststörsta inkomstgruppen, 103 300 
mk. Av tid igare besparingar användes 98 100 och 
i understöd erhölls 38 700 mk, därav 16 700 mk 
av staten, resten av kommunerna. Hyrorna för 
fastigheter stego tili 16 800, räntorna tili 9 900, 
inkomsterna av sotningen tili 3 100 och diverse in ­
komsterna tili 7 900 mk.
Omrädena med sam m anträngd befolkning bade 
1 140 300 mk egna tillgängar. T illgängarna u t­
gjorde fö r Munksnäs 576 700, fö r Drumsö 218 600, 
för Kiuruvesi 29 900, för V aajakoski 118 900, för 
Baggböle 500, fö r Suonenjoki 18 900, för Vär.tsilä 
71 200 och fö r K alajoen Pohjankylä 106 500 mk. 
T illgängarna utgjordes av: kontanter och bank- 
depositioner 576 800, inkomstrester 85 200, gälde- 
närer 35 000, fastigheter 392 500 sam t inventarier 
och lösöre 50 800 mk. — Skulder bade endast 
Baggböle 4 700 och Munksnäs 220 300 mk (varav 







Ia . Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuonna 1933. —
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1 K oko m aaseutu —  H ela lands- 
bygden —  T o u te  la ca m p a g n e  . 2 804 248 23 490.8 I l  481.7 34 972.5 3 096.2 2 523.8 8 377.6 7 932.4 21930.o
2 K auppalat —  Köpingar —  B o u rg s . 98 648 2 610.6 714.6 3 325.2 344.8 2.0 719.3 1126.7 2 192.s
3 K arjaa —  Karis ....................... 2 203 106.8 20.3 127.1 31.5 — 4.0 28.8 64.3
á K ark k ila ........................................ 2 559 46.4 17.4 63.8 5.5 — 13.3 16.2 35.0
5 Lohja —  Lojo ............................ 4 631 127.0 46.1 173.1 18.5 — 17.3 103.8 139.6
6 *) Grankulla .................................... 1 6 6 1 132.8 12.0 144.8 12.7 - ---- 6.8 36.8 56.3
7 Haaga — H a g a .............. ............... 2 653 96.1 36.7 132.8 7.1 — 26.2 42.3 75.6
8 H yvinkää .................................... 5 938 158.4 34.5 192.9 15.6 — 22.3 93.7 131.6
9 K erava ................................................................................. 4 019 117.4 34.6 152.0 19.3 — 17.4 49.1 85.8
10 S alo ................................................................................................. 6 244 128.4 43.7 172.1 45.1 — 40.3 102.1 187.5
11 *) Vammala ........................................................................
Loimaa .................................................................................
668 24.7 3.9 28.6 5.9 — 0.7 7.7 14.3
12 1 8 8 3 36.1 21.9 58.0 8.8 33.5 25.7 68.0
13 Forssa ....................................................................................... 7 043 112.6 40.5 153.1 22.5 0.3 95.1 80.4 198.3
14 Valkeakoski .................................................................. 3 252 72.1 15.2 87.3 13.9 — 11.4 34.0 59.3
15 Riihimäki ........................................................................... 1 1 3 2 1 237.0 73.4 310.4 36.3 — 34.8 76.9 148.0
16 L a u ritsa la .......................................................................... 6 212 189.5 18.4 207.9 10.6 0.8 262.6 21.9 295.9
17 Kouvola ....................................... 6 001 145.6 29.7 175.3 16.7 — 86.1 44.9 147.7
18 Koivisto ............................................................................... 2 1 8 8 74.1 37.6 111.7 15.4 0 . 1 7.0 32.2 54.7
19 *) Lahdenpohja .............................................................. 1 2 4 3 72.9 23.4 96.3 8.6 0.6 2.7 28.8 40.7
20 P iek säm ä ............................................. . ............................ 2 678 81.6 24.5 106.1 3.8 — 2.1 44.1 50.0
21 Nurmes ................................................................................... 960 64.3 7.9 72.2 8.1 — 2.0 23.9 34.0
22 Varkaus ............................................................................... 9 1 6 9 185.9 66.9 252.8 19.0 0.2 21.2 73.3 113.7
23 S e in ä jo k i .............................................................................. 4 364 96.9 40.6 137.5 7.4 — 3.8 39.1 50.3
24 Ä änekosk i .......................................................................... 3 216 75.1 9.3 84.4 5.4 5.1 11.4 21.9
23 Suolahti ............................................................................... 3 001 52.7 12.1 64.8 2.1 — 1.6 15.5 19.2
26 Rovaniemi ....................................................................... 5 541 176.2 44.0 220.2 5.0 — 2.0 94.1 101.1
27 M aalaiskunnat —  Landskommuner
—  C om m u n es ru ra les  .............................. 2 705 600 20 880.2 10 767.1 31647.3 2 751.4 2 521.8 7 658.3 6 805.7 19 737.2
28 Uudenm aan lääni —  Nylands län . . 229 209 2 429.2 1277.2 3 706.4 269.5 128.6 1 500.0 843.9 2 742.0
29 *) Bromarv ....................................... 2 663 23.7 3.3 27.0 4.5 0 . 1 3.8 10.1 18.5
30 Tenhola — T e n a la ............................................. 4 200 38.1 16.5 54.6 6.0 4.5 4.0 17.3 31.8
31 *) Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. 1 716 14.1 4.2 18.3 2.0 — 2.0 6.3 10.3
32 Pohja — Pojo ............................................................ 5 633 76.7 29.1 106.5 4.6 9.2 61.0 22.3 97.1
33 K arjaa — Karis ..................................................... 2 959 36.1 12.4 48.5 4.1 1.7 7.1 26.6 39.5
34 S n a p p e rtu n a ................................ 2 322 19.7 5.2 24.9 6.0 2.9 5.1 10.2 24.2
35 *) Inkoo — Inga ............................. 3 784 43.8 14.5 58.3 4.9 3.7 9.0 21.9 39.5
36 *) Degerby ....................................... 1 5 0 1 9.9 3.5 13.4 4.9 0.4 2.8 0.8 8.9
37 *) K arjalohja (Karislojo) ................................. 2 049 12.8 5.4 18.2 0.6 2.3 2.2 5.9 11.0
38 Sam m atti ........................................................................... 995 13.6 5.7 19.3 0.2 1 . 0 3.3 3.2 7.7
39 Nummi ................................................................................... 3 865 42.2 21.5 63.7 2.9 2.6 7.6 11.5 24.6
40 P u s u la ........................................................................... ; . . 3 836 34.2 15.9 50.1 3.9 1.7 6.2 6.4 18.2
41 Pyhäjärvi .......................................................................... 2 606 66.4 49.4 115.8 4.1 3.7 8.6 15.7 32.1
42 V ihti ........................................................................................... 8 440 80.8 38.9 119.7 4.S 5.1 19.7 16.7 46.3
43 Lohja — Lojo ............................. 6 961 114.6 54.1 168.7 7.7 2.5 83.1 44.9 138.2
44 Siuntio —  Sjundeä .................... 4 390 39.0 24.9 63.9 4.0 3.2 ö .i 8.Ü 20.9
*) Kunnan kirjanpito ei ole velvokemenetelmäinen. — Kommunens bokiöring har icke förts enligt debiterings-
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Köpingarnas och landskommunernas utgifter âr 1933.
communes rurales en 1933.
11 1 12 13
Opetus-
14 1 15 
ja  valistustoimi —
16 1 17 1 18 1 19 
Undervisnings- och bildningsväsendet
20 1 21 1 22
— Enseignement et éducation
23 24


















aîtres payés , 
par l'État
Menot, joista valtio korvaa 2/s 
Utgifter, varav 2/ 3 erläggas av staten 
Dépenses, dont l'État couvre 2/3
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
XJtgifter, som bestridas enbart av 
kommunen




























































pö, valo ja siivous 
V
ärm
















176 703.3 13 552.1 3 560.6 13 708.8 26 055.1 56 876.6 87 601.7 27 057.o 15 344.0 80 002:7 313 582.6
orti<N<ts 2 840.6 320 047.2 1
4 854.6 516.9 106.7 416.S 969.5 2 009.9 2121.5 1122.6 596.1 3 840.2 10 704.7 271.6 835.4 11 811.7 2
116.3 11.4 0.9 13.8 30.4 56.5 43.6 23.8 5.6 73.0 245.8 14.2 21.0 281.0 3
. 152.0 25.9 2.8 15.1 2.1 45.9 33.S 43.1 7.8 84.7 282.6 13.8 30.0 326.4 4
238.0 28.9 4.5 23.0 67.7 124.4 166.5 60.2 12.4 239.1 601.2 17.9 26.0 645.1 5_ __ .___ „ — 21.1 21.1 21.1 11.1 145.5 177.7 6
126.6 4.5 3.1 5.9 48.4 61.9 69.3 25.2 24.8 119.3 307.8 — — 307.8 7
276.0 29.2 9.3 16.4 28.8 83.7 65.1 63.0 41.4 169.5 529.2 30.0 30.0 589.2 8
266.1 29.9 4.0 14.1 37.4 8b. 4 79.1 87.9 6.0 173.0 524.5 15.9 32.6 573.0 9
301.8 30.1 10.5 23.1 67.7 131.4 154.5 63.4 27.1 245.0 678.2 24.5 17.7 720.4 10
34.7 0.5 __ 0.6 2.1 3.2 12.7 8.2 1.0 21.9 59.8 5.5 6.0 71.3 11
104.7 8.0 0.5 4.3 18.9 31.7 28.1 25.1 10.2 63.4 199.8 1.0 5.0 205.8 12
378.2 34.1 , 40.9 77.3 152.3 198.1 86.2 32.7 317.0 Ö4V.5 22.0 44.0 913.5 13
212.5 14.1 3.7 16.S 52.9 87.5 64.2 44.5 27.1 135.8 435.8 10.2 78.1 524.1 14
518.0 37.6 13.9 17.2 75.7 144.4 316.7 76.0 35.7 428.4 1 090.8 — 40.0 1 1 3 0 .8 15
335.3 27.9 13.0 42.3 ' 75.7 158.9 72.5 76.9 134.8 284.2 778.4 — 11.2 789.6 16
273.8 54.4 10.2 10.5 72.2 147.3 173.4 78.6 14.1 266.1 687.2 19.3 18.0 724.5 17
126.0 17.9 1.4 10.0 5.8 35.1 60.9 18.1 11.7 90.7 251.8 8.0 21.5 281.3 18
62.6 10.9 4.0 4.8 15.3 35.0 27.3 12.1 9.5 48.9 146.5 9.5 — 156.0 19
145.3 20.1 0.6 7.6 33.6 61.9 41.3 40.4 15.5 97.2 304.4 13.3 10.0 327.7 20
50.2 7.0 ' 5.5 . 3.6 16.1 12.0 9.4 6.7 28.1 94.4 8.7 26.0 129.1 21
293.7 68.8 9.2 40.4 71.6 190.0 139.6 61.3 44.8 245.7 729.4 20.5 262.0 1 011.9 22
220.5 17.9 1.1 24.5 11.6 55.1 59.1 52.6 32.4 144.1 419.7 7.0 3.3 430.0 23
166.9 19.8 7.7 20.6 35.2 83.3 62.9 37.5 . 29.5 129.9 380.1 12.6 1.0 393.7 24
185.1 2.S 21.0 18.1 45.4 50.3 35.5 15.8 101.6 ' 332.1 — 1.0 333.1 25
270.3 14.5 3.5 38.4 117.4 173. S 190.5 93.6 28.4 312.5 756.6 6.6 5.5 768.7 26
171848.7 13 035.2 3 453.9 13 292.0 25 085.6 54 866.7 35 480.2 25 934.4 14 747.9 76162.5 302 877.9 3 352.4 2 005.2 308 235.5 27
16 408.5 1753.0 360.O 1235.4 2 820.9 6169.3 4 409.7 3 060.2 1402.7 8 872.6 31450.4 356.4 703.5 32 510.3 28
213.3 6.7 2.1 14.6 17.7 41.1 31.1 29.9 21.3 82.3 336.7 3.8 l . i 341.6 29
350.3 46.2 8.8 36.3 24.2 115.5 34.0 44.4 19.7 98.1 563.9 11.3 3.0 578.2 30
96.9 3.9 4.0 10.4 11.9 30.2 14.2 10.6 21.9 46.7 173.8 2.9 1.5 178.2 31
40.0 18.5 43.5 102.4 204.4 84.4 136.4 50.2 271.0 1 015.2 8.8 10.0 1 034.0 32
224.3 36.9 5.s 28.5 64.6 135.8 22.3 46.8 23.7 92.8 452.9 5.5 ’ 4.5 462.9 33
151.4 12.2 6.7 13.2 50.S 82.9 21.3 21.2 15.5 58.0 292.3 3.1 1.0 296.4 34
286.4 33.1 11.0 22,2 ' 43.5 114.S 85.9 38.9 41.4 166.2 567.4 6.7 4.0 578.1 35
127.1 10.4 2.6 9.3 26.2 48.5 20.9 13.1 2.4 36.4 212.0 3.5 0.5 216.0 36
129.9 9.7 1.2 7.2 12.6 30.7 21.9 15.6 10.1 47.6 208.2 3.8 — 212.0 37
85.5 10.6 1.6 8.5 13.6 34.3 20.3 9.1 5.3 34.7 154.5 3.3 — 157.8 38
268.8 20.4 l.S 26.8 66.4 115.4 53.2 52.4 27.0 132.6 516.8 4.6 2.0 523.4 39
306.3 27.5 7.9 32.8 20.4 88.6 61.6 40.0 18.2 119.8 514.7 7.5 0.5 522.7 40
240.1 5.2 9.1 15.9 9.4 39.6 30.6 33.6 20.3 84.5 364.2 — 4.5 368.7 41
731.0 55.8 lO.o 64.0 144.2 274.0 136.7 154.1 44.0 334.8 1 339.S 10.4 21.5 1 371.7 42
524.0 51.6 10.1 38.8 113.5 214.0 254.8 119.9 42.4 417.1 1155 .1 21.9 19.5 1 196 .5 43
384.1 48.4 5.5 29.2 54.0 137.1 36.4 41.3 71.0 148.7 669.9 4.5 0.4 t)Y4.8 44
metoden.
4
Ib. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuonna 1933. —
Dépenses des bourgs et des com-
1 2 | 3 | 4 . | 5 
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvdrd
Hygiène publique
6 7' j 8 1 9 1 10
Köyhäinhoito — Tattigvärd 
Assistance publique
11
Lääni ja kunta 






































































1 K oko m aaseutu —  Hela 
landsbygden — Toute la 
campaqne .............; . . . . 22 435.9 15 516.1 13 398.5 51 3 5 0 .5 4 442.3 54 455.3 8 343.0 33 314.2 139 986.7 240 541.7
2 Kauppalat — Köpingar —
Bourqs ............................... 1 1 2 4 .8 1 267 .1 1 461.7 3 853.6 267.2 1 0 7 4 .4 572.9 2 248.6 '985756 14 020.4
3 K ariaa — Karis .................. 27.5 — 70.0 97.5 2.3 __ 52.2 65.1 124.4 244.0
4 Karkkila ............................... 49.0 72.8 35.7 157.5 5.2 — — 35.7 265.2 306.1
5 Lohja — L o jo ....................... 110.0 133.6 109.3 352.9 10.5 126.8 102.5 48.3 764.3 1 052.4
6 Grankulla ............................. 32.1 — 42.4 74.5 6.4 -- . --- 2.2 129.4 138.0
7 Haaga — I la g a ..................... 58.2 — 29.5 87.7 26.4 — - - — 695.4 721.8
8 Hyvinkää ............................. 56.4 103.5 79.1 239.0 8.6 420.3 — 156.6 607.4 1192.9
9 K e ra v a ................................... 32.3 39.0 49.9 121.2 8.4 83.6 — 100.7 987.2 1179.9
10 Salo ....................................... 41.5 — 137.7 179.2 31.6 — 20.7 169.9 592.4 814.6
11 V am m ala............................... 1.7 — 34.1 35. S 1.8 — — 16.7 27.3 45.8
12 L oim aa................................... 52.2 — 57.5 109.7 7.8 — — 26.4 179.0 213.2
13 Forssa ................................... 74.9 427.3 108.4 610.6 10.4 —. 160.1 166.6 582.2 919.3
14 Valkeakoski ......................... 86.8 — 102.9 189.7 11.2 — — 87.2 382.1 480.5
15 Riihimäki ........ .................... 72.S 95.1 142.9 310.8 46.2 — 112.5 190.6 884.6 1 233.9
16 Lauritsala ............................. 80.6 27.4 26.0 134.0 11.2 — — 266.0 323.0 600.2
17 Kouvola ............................... 22.3 86.5 69.4 178.2 6.4 64.7 118.8 131.8 332.2 653.9
18 Koivisto ............................... 21.3 — 17.6 38.9 3.8 10.2 6.1 35.1 92.0 147.2
19 Lahdenpohja .......................
P ieksäm ä..............................
17.1 • --- — 17.1 4.0 — — — 65.3 69.3
20 4.6 8. S 45.2 58.6 5.5 — — 70.6 153.8 229.9
21 Nurmes ................................. 6.7 13.9 19.4 40.0 4.1 — — 1.2 66.6 71.9
22 V ark au s................................. 107.8 — 131.4 239.2 24.4 269.S — 342.3 999.9 1 636.4
23 S einä jok i............................... 43.1 — 50.3 93.4 8.1 — — 87.6 375.1 470.8
24 Ä änekoski............................. 34.0 213.9 39.4 287.3 2.6 ■-- — 99.1 296.3 398.0
25 S uo lah ti................................. 29.1 — 18.4 47.5 5.1 — — 81.4 387.7 474.2
26 Rovaniemi ........................... 62.8 45.3 45.2 153.3 15.2 99.0 - - 67.5 544.5 726.2
27 M aalaiskunnat— Landskom- 
m uner — C o m m u n e s  rura les 21 311.1 14 249.0 11 9 3 6 .8 47 496.9 4 1 7 5 .1 53 381.1 7 770.1 31 0 6 5 .6 130 1 2 9 .4 226 521.3
28 Uudenm aan lääni — Ny- 
lands I ä n ........................... 2 288.5 4  049.7 2 370.2 8 708.4 636.9 5 044.4 1 249.0 3 772.5 19 732.3 30 435.1
29 Bromarv ............................... 56.S — 79.6 136.4 3.9 75.9 — 83.8 100.3 263.9
30 Tenhola — T e n a la .............. 53.2 — 81.2 134.4 12.8 80.1 — 83.1 212.6 388.6
31 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk.................................. 28.0 18.4 46.4 4.1 _ 47.5 102.4 154.0
32 Pohja — Pojo ....................... 57.9 —- 146.0 203.9 ■9-9 118.6 56.7 196.3 375.8 « 757.3
33 K arjaa — K a r is .................. 26.2 — 50.1 76.3 5.7 91.4 — 83.2 152.9 333.2
34 S nappertuna ......................... 34.3 — 37.2 71.5 3.9 64.0 . --- 47.7 120.8 236.4
35 Inkoo — I n g a ....................... 88.8 — 46.5 135.3 5.9 79.7 — 69.2 159.2 314.0
36 D egerby ................................. 20.9 — 25.8 46.7 3.0 — — 26.7 94.6 124.3
37 Karjalohja (K arislojo)........ 12.2 — 13.3 25.5 5.0 — 33.1 18.6 86.7 143.4
38 Sam m atti ............................. 10.9 — 4.0 14.9 0.7 ■ --- — 4.2 61.3 66.2
39 Nummi ................................. 34.3 — 16.0 50.3 10.5 74.7 — 17.8 229.8 332.8
40 P u s u la ................................... 16.1 — 26.8 42.9 6.8 — — 42.2 196.1 245.1
41 Pyhäjärvi ............................. 14.8 — 27.9 42.7 6.1 — — 11.9 221.1 239.1
42 V ih ti....................................... 54.1 159.8 21.6 235.5 7.8 212.9 , 229.4 78.2 555.8 1 084.1
43 Lohja — L o jo ....................... 36.5 — 90.3 126.8 14.4 161.4 90.1 184.2 708.4 1158.5
44 Siuntio — S ju n d eä .............. 71.9 — 65.S 137.7 14.0 111.8 — 76.5 230.3 432.6
oKöpingarnas och landskommunernas utgifter är 1933.
munes rurales en 1933.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23
Rakennukset ja  m aatilat Tiet, sillat, laiturit ja kentät Yleinen rahoitus
Byggnader och jordlägenheter Vägar, broar, bryggor o. planer Allmän finansiering


































































ltäntor och övriga 
1 
om
kostnader för Iän 
Intérêts et services des em
prunts
















2 240.0 5 463.6 50 409.6 58113 .2 418.3 10 194.9 24 915.4 34 210.3 5 583.7 58 785.5 56 780.6 115 566.1 1
1 0 9 9 .3 626.s 1 378.7 3 1 0 4 .8 _ 2 737.8 4 229.2 6 967.0 381.1 4  880.3 4 245.8 9 1 2 6 .1 2
43.8 32.7 — 76.5 — 190.9 164.2 355.1 2.2 47.5 52.4 99.0 3
50.4 14.7 103.6 168.7 — 33.3 53.6 86.9 5.0 116.8 28.0 144.8 4
120.0 23.4 21.4 164.8 — 125.1 314.8 439.9 15.6 321.7 222.8 544.5 5
6.6 35.5 — 42.1 — 184.8 — 184.8 52.6 71.6 22.8 94.4 6
10.1 2.9 - -- 13.0 — 116.4 7.6 124.0 13.2 523.6 162.3 685.9 7
75.2 1.5 390.6 467.3 — 134.1 70.9 205.0 14.5 514.6 286.5 801.1 8
33.5 28.9 5.8 68.2 — 5.2 703.1 708.3 5.1 69.4 220.7 290.1 9
60.0 37.8 136.5 234.3 — 259.8 447.1 706.9 29.0 393.4 286.4 679.8 10
1.6 _ — 1.6 • --- 22.5 85.7 108.2 7.0 41.9 18.6 60.5 11
54.3 12.1 / --- 66.4 — . 32.5 113.1 145.6 9.4 45.0 102.5 147.5 12
60.3 36.9 55.5 152.7 — 188.6 420 .s 609.4 19.3 347.6 778.0 1 125 .0 13
6.8 17.4 ' 22.8 47.0 . --- 52.5 132.2 184.7 9.1. 143.» 127.5 271.4 14
110.6 7.6 11.5 129.7 — 307.6 555.7 863.3 9.5 194.3 274.5 468.S 15
70.2 42.0 108.6 220.8 — 85.2 359.4 444.6 18.1 12 .S 142.7 • 155.5 16
156.3 74.6 1.2 232.1 — 134.1 124.1 258.2 38.1 327.1 104.6 431.7 17
2.0 19.7 38.1 59.8 — 84.0 34.4 118.4 20.4 37.2 88.2 125.4 18
35.3 27.3 31.9 94.5 — 35.5 26.7 62.2 15.0 164.1 31 .S 195:9 19
41.4 16.0 __ 57.4 — 90.5 112.1 202.6 2.9 263.9 45.1 309.0 20
2.3 63.5 17.0 82.8 — 76.6 79.6 156.2 42.8 16.1 13.9 3 0 .o 21
38.5 __ 244.4 282.9 — 153.1 164.3 317.4 5.8 287.2 597.3 884.5 22
15.2 23.4 33.9 72.5 — 112.2 131.8 244.0 4.4 174.4 277.3 451.7 23
49.9 31.2 36.2 117.3 — 43.9 15.0 58.9 — 276.0 57.3 333.3 24
25.0 _ 44.7 69.7 — 53.0 63.0 116.0 — 130.5 31.5 162.0 25
30.0 77.7 75.0 182.7 — 216.4 50.0 266.4 41.5 359.7 273.1 632.8 26




n  786.2 27 243.3 5 202.6 53 905.2 52 534.8 106 44 0 .o 27
188.8 814.9 4 863.4 5 867.1 370.5 943.9 4 535.8 5 479.7 1 0 0 5 .0 5 766.3 7 148.3 12 914.6 28
— __ ' __ __ — . --- 2.9 2.9 37.5 15.6 37.1 52.7 29
— 12.3 — 12.3 — — 8.2 8.2 13.2 46.6 132.1 178.7 30
__ 29.4 0.5 29.9 __ 0.8 _ O.s 6.0 17.1 44.8 61.9 31
0.6 26.7 42.5 69.8 — 66.7 23.6 90.3 5.5 73.3 22.7 96.0 32
— 3.4 184.8 188.2 — ■'--- — 16.5 348.2 45.1 393.3 33
— 5.3 __ 5.3 — 5.7 3.0 8.7 12.0 35.4 6.5 41.9 34
— 13.3 85.1 98.4 — 2.4 --- 2.4 32.2 36.8 30.5 67.3 35
— 1.2 __ 1.2 —. 14.6 — 14.6 12.1 0.2 31.0 31.2 ö6
— 1.5 1.3 2.8 — 1.9 — 1.9 [0.01] 18.8 12.6 31.4 37
0.6 2.s 5.2 8.6 — — _ _ — 1.2 11.5 12.0 23.5 3S
0.4 11.3 219.6 231.3 — 25.0 25.0 1.9 120.2 42.8 163.0 39
— 5.8 213.5 219.3 — 36.8 — 36.8 0.7 75.3 17.1 92.4 40
0.6 2.5 18.0 21.1 — 2.5 11.5 14.0 8.0 31.6 44.5 76.1 41
37.7 46.4 789.4 873.5 — 47.6 41.3 88.9 10.1 180.2 289. S 470.0 42
1 43.2 63.4 678.2 784.8 — 8.2 149.0 157.2 17.0 578.2 482.3 1 060 .5 43
1 — 4.4 152.9 157.3 — ■— — — 41.2 34.2 46.4 80.6 44
6I c. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuonna 1933. —
'  Dépenses des bourgs et des com-
1 2 3 j 4 | 5 j 6 -| 7 | S | 9 
Omaisuuden hankinta ja  sijoitus 
Kapitalplaceringar och nyanskaffning av fast egendom 



















Nyanskaffning av fast egendom 
Nouvelles constructions et achat d ’immeubles
Lääni ja  kunta 
















































1 K oko m a a se u tu  —  H ela lands- 
bygden —  T oute la cam p a g n e . . 20 989.4 10 073.2 18 578.3 3 354.2 14 585.0 2 590.2 5 1 1 6 .4 44 224.1 75 286.7
2 K au p p a la t —  K öpingar —  Bourgs  . 2 869.4 1 OOO.O 711.9 284.3 166.7 253.9 1 0 6 8 .3 2 485.1 6 354.5
3 K a r ja a  —  K a ris  ................................... 72.8 0.9 — — — 94.3 — 94.3 168.0
4 K a rk k ila  ................................................. 48.4 — — 4.8 — — 4. S 53.2
5 L o h ja  —  L ojo  ....................................... 121.6 — — — ■ --- — — — 121.6
6 G ran k u lla  ............................................... 141.0 — — __ — — — — 141.0
7 Haaga — Haga .......................... . 57.2 108.9 • __ . __ 79.6 — 79.6 245.7
S Hyvinkää ......................................... 58.8 105.0 — 19.8 — — — 19.8 183.6
9 Kerava ............................................. 6.0 25.0 — — — ■-- — — 31.0
10 Salo ................................................... 261.9 59.8 12.2 __ 91.7 __ 128.3 232.2 553.9
11 V am m ala ........................................... 55.8 — — — — — — — 55.8
12 Loimaa ............................................. 17.3 — 5.0 — — — 15.0 20.0 37.3
13 Forssa ............................................... 185.0 13.0 — 16.3 —. — 110.0 126.3 324.3
14 Valkeakoski ..................................... 55.4 .-- 5.0 4.8 —. — 10.5 20.3 75.7
¡15 Riihimäki ......................................... 235.2 50.0 268.9 __ — - ---- — 268.9 554.1
16 Lauritsala ................................... 100.0 49.0 257. S — — ------ 257.8 406.8
17 Kouvola ........................................... 624.7 20.o 61.7 — — * -- 61.7 706.4
IS Koivisto ........................................... 48.8 — — 37.6 25.0 — 62.6 111.4
19 Lahdcnpohja ................................... 34.5 37.5 — — ------. — — 72.0
20 P iek säm ä ................ .......................... 358.1 10.9 — 201.0 — — — 201.0 570.0
21 Nurmes ............................................. 32.0- 60.0 — — — — 92.0
22 V a rk a u s ............................................. 3.4 — 101.3 — 50.0 — — 151.3 154.7
23 S e in ä jo k i........................................... 185.6 428.5 — — — — 4.5 4.5 618.6
24 Ä änekosk i......................................... 132.4 — ------• — ----- - 80.o 200.o 280.0 412.4
25 Suolahti ................................... — — — — — — — — —
26 Rovaniemi ............................................................................... 33.5 31.5 — — — 600.0 600.0 665.0
27 M a ala isk u n n a t —  L andskom m uner
—  C om m unes rurales ...................................... 18120.0 9 073.2 866.4 3 069.9 14418.3 2 336.3 4048.1 41 739.0 68 932.2
28 U u d en m aan  lä ä n i —  Nylands lä n  . . 1 355.8 708.0 592.2 2 216.5 466.8 576.1 6 295.2 8 359.0
29 Bromarv ....................................................................................... 6.4 ■----- — — — — — 6.4
30 Tenhola —  T enala ............................. ........................ 2.7 — 25.0 — 25.3 — — 50.3 53.0
31 Tammisaaren mlk. —  Ekenäs lk . . . 8.9 — — — 63.9 — — 63.9 72.8
32 Pohja —  Pojo ...................................................................... 22.6 24.0 — 76.3 1.6 — — 77.9 124.5
33 K arjaa — Karis ............ .................. 23.8 — 20.7.1 — 11.4 — — 32.1 55.9
34 S n ap p e rtu n a ..................................... 14.7 — 2.9 — — . — — 2.9 17.6
35 Inkoo — I n g a ...................................................................... 5.7 17.4 38.6 16.2 92.4 — — 147.2 170.3
36 Degerby ....................................................................................... 0.5 — — — — — — — 0.5
37 K arjalohja (Karislojo) ..................................... 2.2 — — — — — — 2.2
38 Sam m atti ................................................................................... 2.0 — — — ----- - — — ' 2.0
39 Nummi ........................................................................................... 54.4 — — — — — — — 54.4
40 Pusula ............................................................................................... 3.5 22.1 — 66.6 — . — — 66.6 92.2
41 Pyhäiärvi ..........................................................; .................... 4.3 1 . 0 — — — — — — 5.3
42 V i h t i ...................................................................................................... 83.6 3.5 — — — — — — 87.1
43 Lohja'— L o jo ...................................................................... 353.5 55.0 — — 53.0 — 7.6 60.6 469.1
44 Siuntio —  S ju n d eä ..................................................... 3.4 — - 179.4 — 179.4 182.8
7Köpingarnas och landskommimernas utgifter âr 1933.
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1 000 mk mk
958 020.2 21 578.6 39 714.5 6 1293 .1 10193 .8 1 890.4 4 874.4 3 890. o 1 725.5 22 574.1 4 1 9 1 .4 26 765.5 342 1
61137 .2 369.4 1 2 4 4 .6 1 6 1 4 .0 1 616.4 62.5 313.1 227.6 1 1 6 1 .6 3 381.2 453.6 3 834.8 620 2
1 515.6 — 40.9 40.9 — - -- — - -- — _ _ — 688 3
1 348.0 25.7 32.0 57.7 4.8 7.6 3.4 — 1.4 17.2 5.0 22.2 527 4
3 649.5 7.0 115.0 122.0 24. S — — — 264.2 289.0 — 289.0 788 5
1 1 0 6 .2 3.0 — 3.0 — — — . — 32.0 32.0 — 32.0 666 6
2 407.5 — — --- — — — — — — 16.7 16.7 907 7
4  017.1 15.5 70.3 85.8 42.4 44.7 7.3 — — 94.4 — 94.4 677 8
3 214 .6 — 91.7 91.7 703.1 - --- 5.S — — 708.9 — 708.9 800 9
4 277.7 41.9 131.5 173.4 — 1.2 118.3 — 81.9 201.4 23.4 224.8 685 10
428.» — 6.0 6.0 — — _ — — — — 642 11
1 060.9 — 15.0 15.0 99.4 — _ — 13.7 113.1 25.0 138.1 563 12
5 026.1 9.6 252.3 261.9 140.9 — 33.6 16.3 279.9 470.7 68.8 539.5 714 13
1 928.8 74.7 — 74.7 75.6 — — — .--- .  75.6 ---- 75.6 593 14
5 159.3 49.9 38.8 88.7 101.6 — — — 17.0 118.6 — 118.6 456 15
3 273.1 — 58.3 58.3 — 9.0 __ 39.8 315.3 364.1 236.5 600.6 527 16
3 546.1 60.0 16.8 76.8 24.4 — __ 20.3 54.3 99.0 75.0: 174.0 591 17
1 069.2 — 19.5 19.5 — — 6.7 — 9.9 16.6 — 16.6 489 18
819.0 — 15.6 15.6 — — — — — — — — 659 19
1 914.2 — 23.2 23.2 102.O - -- — . --- — 102.0 — 102.O 715 20
751.0 — 13.0 13.0 — — _________ — 65.4 65.4 — 65.4 782 21
4 899.3 14.2 57.3 71.5 124.9 — 5.2 101.2 16.9 248.2 — 248.2 534 22
2 573.2 - 22.2 22.2 104.2 — — — ________ 104.2 — 104.2 590 23
2107 .2 67.9 35.5 103.4 5.3 — 31.2 50.0; 9.7 96.2 3.2 99.4 655 24
1 286.5 — 30.2 30.2 63.0 — 26. c — — 89.6 — 89.6 429 25
3 757.9 — 169.5 159.5 — — 75.0 — — 75.0 — 75.0 678 26
896 883.0 21209 .2 38 469.0 59 679.1 8 577.4 1 827.9 4 561.3 3 662.4 563.9 1 9192 .9 3 737.8 22 930.7 331 27
112 098.1 1 3 7 9 .3 3 941.0 5 320.9 3 305.9 375.3 253.2 501.6 293.0 4 729.0 1 0 4 9 .0 5 778.0 489 28
886.9 — 22.4 22.4 2.9 — — — — 2.9 •--- 2.9 333 29
1 453.0 — 21.4 21.4 — — — 6.6 — 6.6 — 6.6 346 30
578.6 3 .s 9.0 12.8 — — — — ‘--- — — — 337 31
2 584.9 8.0 63.6 71.6 — 63.3 11.0 1.6! 35.9 111.8 45. s 157.6 459 32
1 614.3 97.5 43.0 4 4 0 .5 — — 21.4 — 21.4 — 21.4 546 33
738.9 — 36.1 36.1 — — — — — — — 318 34
1 495.8 45.5 91.4 136.9 — — __ — — — — 395 35
468.9 — 18.4 18.4 — — — — — — — 312 36
448.4 0.4 23.2 23.6 — — — — — — — — 219 37
301.2 0.5 13.4 13.9 — — — — — — — — 303 38
1 470.4 104.6 72.6 177.2 — — 11.5 — — 11.5 — 11.5 380 39
1 320.4 97.0 56.4 153.4 . — 18.0 8.6 — — 26.6 ■--- 26.6 344 40
922.9 13.7 28.4 42.1 — — 15.6 — — 15.6 l . i 16.7 354 41
4 386.9 — 91.3 91.3 20.8 47.6 26.7 — 95.1 4.4 99.5 520 42
5 277.3 — 207.3 207.3 103.3 — 17.1 43.2 163.6 55.2 218.8 758 43
1 791.8 94.2 71.0 165.2 — __ — - —- — — 408 44
8Ia. Menot vuonna 1933 ( j a t k . ) : — Utgifter
Lääni ja  kunta 
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*) Kirkkonummi — Kyrkslätt . . . .
Espoo — E s b o .......... ..................
Helsingin mlk. — Helsinge
Iiuopalahti — Iioplaks ............
Oulunkylä — Aggelby -----
Kulosaaren huvilakaupunki —
Brändö v il la s ta d .....................
N u rm ijä rv i...................................
H yvinkää .....................................
Tuusula — Tusby .......................




*) A sk o la .........................; ......... .
*) Porvoon mlk. — Borgä Ik..........
Pernaja — P e rn a ........................
Liljendal .......................................
*) Myrskylä — Mörskom ..............
O rim a ttila ....................................
I i tt i ...............................................
Kuusankoski ...............................
*) Jaala .............................................
A r t jä rv i ........................................
L a p p trä sk .....................................
E lim ä k i.........................................
*) Anjala ...........................................
*) Ruotsinpyhtää — Strömfors . . .
Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs Iän........................................
*) V e lk u a ...........................................
Taivassalo ....................................
K u s ta v i.........................................
Lokalahti .....................................
V eh.m aa........' ...............................
Uusikirltko ...................................










*) L e m u .............................................
*) A ska inen .......................................
7 620 42.9 38.4 81.3 7.0 7.8 16.4 16.8 48.0
11 120 153.7 105.2 258.9 11.2 2.8 Ó3.9 36.8 104.7
22 928 142.4 233.2 375.6 16.9 5.6 493.5 124.0 640.o
2 360 68.3 18.9 87.2 1.4 — 2.3 11.1 14.8
3 373 .64.5 19.0 83.5 12.4 — 24.8 20.2 57.4
1158 152.1 7.3 159.4 3.5 __ . 2.5 21.2 27.2
6 982 83.2 46.8 130.0 11.2 2.3 94.7 31.9 140.1
2 986 63.2 20.6 83.8 5.0 2.2 10.2 14.8 32.2
6 999 65.5 49.9 115.4 8.7 3.3 14.8 26.0 52.8
7 069 55.9 22.2 78.1 7.2 3.6 10.8 13.8 35.4
2 084 31.0 10.6 41.6 1.9 1.5 3.5 18.5 25.4
7 983 71.4 37.5 108.9 6.0 3.9 13.4 19.8 43.1
2 094 17.2 10.9 28.1 1.9 2.3 5.4 6.4 16.0
3149 25.8 20.8 46.6 2.1 1.3 15.6 9.1 28.1
14 877 169.6 38.5 208.1 9.9 5.5 24.5 75.6 115.5
7 342 43.2 21.8 65.0 9.5 6.3 15.5 30.3 61.0
1 764 26.4 3.7 30.1 4.2 5.3 3.6 3.2 16.3
2 544 13.4 7.1 20.5 3.6 — 3.5 12.1 19.2
9 438 85.7 34.3 120.0 9.7 2.7 21.2 33.2 66.8
8 277 85.9 40.0 125.9 13.3 5.0 26.4 18.9 63.0
15154 120.5 58.0 178.5 24.4 1.5 364.9 10.9 401.7
3 208 29.8 55.0 84.8 4.9 0.6 2.8 4.9 13.2
2 719 12.6 11.5 24.1 4.3 1.1 11.1 3.5 20.0
4 716 29.8 13.0 42.8 6.3 3.5 5.0 18.7 öö.5
6170 57.0 18.3 75.3 8.1 2.0 11.3 12.2 33.6
3 261 16.9 23.6 40.5 4.7 0.5 7.8 8.9 21.9
'3 914 35.6 5.9 41.5 5.0 13.4 lO.o 12.7 41.1
396 582 2 976.6 1 396.4 4 373.0 394.0 295.9 1 1 3 3 .3 874.9 2 698.1
416 4.9 1.8 6.7 0.6 0.1 1.6 0.4 2.7
2 852 14.7 7.7 22.4 2.4 2.5 7.4 2.8 15.1
2162 13.5 5.8 19.3 3.1 2.8 3.2 2.3 11.4
1 707 18.9 6.0 24.9 1.2 3.7 2.9 2.4 10.2
3 948 34.5 15.4 49.9 4.2 1.7 3.6 4.2 13.7
3 984 ,20.5 11.3 31.8 4.6 5.6 5.3 5.3 20.s
1 016 13.3 3.2 16.5 0.8 1.8 1.9 2.1 6.6
2 492 12.8 5.2 18.0 2.7 1.0 2.2 5.1 11.0
1153 3.9 0.9 4.8 0.7 0.4 0.1 1.0 2.2
8 425 55.3 10.7 66.0 5.0 4.1 8.1 8.9 26.1
740 4.5 1.6 6.1 0.4 0.1 2.3 1.7 4.5
641 6.2 0.7 6.9 0.6 — 0.5 0.5 1.6
970 7.6 2.5 10.1 0.9 0.4 0.9 0.4 2.6
4 713 47.9 7.7 55.6 5.3 4.3 8.3 2.5 20.4
1678 12.2 2.4 14.6 1.6 0.7 1.2 2.3 5.8
879 5.3 0.8 6.1 0.6 0.8 1.0 0.8 3.2
1099 10.4 6.4 16.8 1.7 0.5 1.8 1.4 5.4
9âr 1933 (forts.). —  Dépenses en 1933 (su ite).
11 12 13 14 1 15 1 16 1 17 1 18 
Opetus- ja  valistustoimi — Undervisnings






















Menot, joista valtio korvaa 
Utgifter, varav 2/ 3 erläggas av
s/ 3
staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 







































pö, valo ja siivous 
V











591.5 53.0 9.2 57.5 108.9 228.6 156.0 '112.2 54.0 322.2 1 1 4 2 .3 8.1 14.0 1164 .4 1
739.9 51.1 Z 6 34.1 139.9 232.7 314.2 141.1 63.0 518.3 1 490.9 14.1 28.9 1533 .9 2
1 404.2 129.1 28.6 134.2 528.4 820.3 764.9 363.0 157.0 1 284.9 3 509.4 25.0 29.2 3 563.0 3
121.7 6.8 69.2 20.3 60.5 156.8 127.9 63.8 34.8 226.5 505.0 8.5 — 513.» 4
137.8 10.9 3.0 20.0 47.4 81.3 90.1 28.1 16.1 134.3 353.4 —. 100.4 453. S 5
_ _ __ 278.3 278.3 6
584.5 67.7 8.7 39.9 97.5 213.8 102.7 105.8 30.3 238.8 1 037.1 14.8 3.5 1 055.4 7
243.7 56.9 1.6 12.8 29.2 100.5 50.2 46.7 27.9 124.8 469.0 — — 469.0 8
524.3 99.4 5.0 . 31.4 75.5 211.3 140.3 131.3 42.7 314.3 1 049.9 9.4 30.5 1 089.8 9
578.6 37.9 7.0 45.3 127.1 217.3 170.4 90.7 62.5 323.6 1 119 .5 8.0 12.0 1139 .5 i o !
160.1 21.3 4.2 11.2 29.0 65.7 26.7 17.4 10.5 54.6 280.4 — ■--- 280.4 l i
616.6 32.1 22.1 33.5 22.4 110.1 106.7 170.6 26.0 303.3 1 030.0 14.7 — 1 044.7 121
146.5 10.7 3.4 10.9 8.1 33.1 17.4 21.3 8.2 46.9 226.5 0.5 — 227.0 13
215.0 6.7 1.0 24.5 12.9 45.1 45.2 30.2 18.7 94.1 354.2 3.2 0.5 357.9 14
1 214.2 243.3 6.S 71.2 123.1 444.4 232.3 150,6 62.7 445.6 2 104.2 1.2 18.2 2123 .6 15
589.1 98.7 4.6 33.5 123.5 260.3 128.3 87.3 42.7 258.3 1107 .7 9.5 9.0 1126.2 16
194.1 17.6 0.5 11.2 28.4 57.7 51.5 24.0 3.5 79.0 330.8 2.0 1.5 334.3 17
246.2 17.1 1.6 24.9 43.2 86.8 25.9 43.2 7.1 76.2 409.2 6.3 2.0 41 Lo IS
, 695.4 58.3 16.4 29.1 91.7 195.5 100.3 128.6 30.2 259.1 1 1 5 0 .0 11.0 13.5 1174 .5 19
617.8 41.6 9.7 20.7 35.4 107.4 220.1 102.4 42.8 365.3 1 090.5 lö .s 7.2 1113 .5 20
268.4 64.0 4,0 20.5 191.3 279.8 149.6 76.5 116.9 343.0 891.2 64.9 68.0 1 024.1 21
274.4 19.7 5.0 14.3 6.7 45.7 70.7 33.7 27.4 . 131.8 451.9 4.1 — 456.0 22
233.0 35.0 3.3 9.5 16.9 64.7 63.0 27.8 12.8 104.2 401.9 6.9 1.0 409.8 23
346.2 42.6 8.9 19.3 25.8 96.6 71.8 47.4 12.3 . 131.5 574.3 5.0 2.8 582.1 24
416.7 76.1 10.5 49.5 29.1 165.2 117.2 93.2 30.3 240.7 822.6 6.7 2.0 831.3 25
225.3 18.21 1 3.7 7.3 7.1 36.3 52.2 54.7 7.3 114.2 375.8 — 1.0 376.8 26
364.1 18.6 7.7 42.6 36.5 105.4 83.9 61.3 20.6 165.8 635.3 15.1 6.0 656.4 27
24 520.7 1 880.6 537.5 2 1 1 2 .4 3 072.3 7 602.8 5 1 3 3 .5 3 980.9 2 374.6 11 4 8 9 .0 43 012.5 652.0 168.8 44 433.3 2S
31.9 2.9 1.0 1.2 9.7 14.8 4.6 5.1 0.5 10.2 56.9 ro .0 3 ) — 56.9 29
166.8 10.4 3.3 19.6 45.0 78.3 33.8 25.2 17.9 76.9 ' 322.0 6.4 — 328.4 30
137.2 10.5 1.2 12.6 16.4 40.7 16.0 20.6 8.7 45.3 223.2 0.1 — 223.3 31
104.9 5.1 3.0 . 10.9 16.8 35.8 5 .4 18.3 17.8 41.5 182.2 4.0 — 186.2 32
244.6 31.3 0.1 34.5 31.6 102.8 54.0 44.0 28.2 126.2 473.6 4.2 — 477 .S 33
280.9 27.1 7.6 27.2 30.6 92.5 40.9 41.4 43.6 125.9 499.3 4.7 — 504.0 34
68.0 3.3 0.3 5.2 7.0 15.s 13.8 10.9 24.4 49.1 132.9 [ O . o i ] — 132.9 35
126.9 3.2 1.4 7.3 5.6 17.5 15.1 15.8 9.5 40.4 184.8 5.5 — 190.3 36
55.9 2.6 ' 0.9 4.2 4.1 11.7 9.9 9.9 0.8 20.6 88.2 —-
— 88.2 37
399.6 15.6 5.9 37.6 20.3 79.4 105.5 50.3 36.5 192.3 671.3 7.1 — 678.4 38
49.1 0.1 0.1 2.2 3.0 5.4 3.2 6.2 1.7 l l . l 65.6 — — 65.6 39
56.3 3.7 0.1 1.3 4.9 10.0 10.3 6.9 2.7 19.9 86.2 — — 86.2 40
92.1 2.4 5.5 ' 12.2 2.9 23.0 12.8 6.8 31.3 50.9 166.0 1.5
— 16 7.5 41
251.0 20.6 1.6 19.5 12.2 53.9 .. 43.4 33.8 45.5 122.7 427.6 4.8 0.5 432.9 42
95.1 10.5 2.0 8.0 4.9 25.4 10.1 16.6 9.9 36.6 157.1 5.5 — 162.6 43
58.2 6.4 0.6 6.7 7.3 21.0 3.0 11.0 6.7 20.7 99.9 3.9 0.9 104.7 4 4
80.3 11.1 2.1 6.4 2.6 22.2 17.6 8.2 7.8 33.6 136.1 2.2 0.7 139.0 45
O
3 3 2 3 , — 3 6
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Ib. Menot vuonna 1933 (jatk.). — Utgifter
1 2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd
e 7 I 8 I 9 | 10 
Köyhäinhoito — Fattigvärd
U








































, 1 000 mk
1 Kirkkonummi — Kyrkslätt 104.5 178.3 147.5 430.3 14.9 135.7 123.4 405.7 679.7
2 Espoo — Esbo ..................... 56.2 420.1 232.2 708.5 46.5 200.5 142.2 258.4 1 705.3 2 352.9
3 Helsingin, mlk. — Helsinge 137.7 773.3 249.6 1160.6 180.9 677.3 203.4 — 5111.9 6173.5
4 Huop älähti — H op laks___ 40.4 -- 64.5 94.9 3.6 — — 121.3 529.7 654.6
5 Oulunkylä — A ggelby........ 48.8 •-- 38.4 87.2 21.1 73.4 - - 52.6 791.9 939.0
6 Kulosaaren huvilakaupunki 
— Brändö v illa s tad ........ 18.8 45.2 64.0 38.8 96.7 135.5
7 Nurmijärvi ........................... 93.0 142.1 53.4 288.5 14.9 262.0 — 139.6 515.3 931.8
S H yvinkää ............................. 24.1 — 16.0 40.1 8.0 83. S •-- 65.6 301.3 458.7
9 Tuusula — Tusby .............. 70.3 __ 80.6 150.9 9.1 141.2 __ 116.1 735.7 1 002.1
10 Sipoo — Sibbo .............. . . . 85.2 — 127.2 212.4 18.2 189.3 55.6 241.2 320.2 824.5
u Pornainen (B orgnäs).......... 23.6 — 14.7 38.3 0.4 — — 42.2 114.2 156.8
12 Mäntsälä ............................... 97.5 — 37.2 134.7 13.7 205.1 — 83.1 557.6 859.5
13 Pukkila ................................. 27.0 — 25.1 52.1 7.0 — — 14.6 114.9 136.5
14 Askola ............................... .. 31.S — 21.4 53.2 4.1 — — 51.6 126.9 182.6
15 Porvoon mlk. — Borgä lk. 140.2 300.8 37.3 478.3 26.4 305.8 180.5 316.7 849.7 1 679.1
16 Pernaja — P e r n a ................ 62.2 ■-- 66.4 128.6 14.9 157.4 — 81.1 446.0 699.4
17 Liljendal ............................... 51.6 — 10.2 61.8 0.3 — — 16.9 98.8 116.0
IS Myrskylä — M örskom ........ 22.5 •-- 7.6 30.1 13.0 — ' --- 35.3 198.5 246.8
19 O rim attila ............................. 87.7 136.1 4.3 228.1 9.3 203.4 — 145.2 455.0 812.9
20 Iitti ....................................... 78.5 752.8 4.7 836.0 12.9 218.4 — 154.1 366.1 751.5
21 Kuusankoski ....................... 165.7 1 045.6 203.0 1 414.3 57.6 456.0 258.0 350.4 1 518.3 2 640.3
22 Jaala ..................................... 20.4 — 1.7 22.1 6.1 102.5 — 30.9 99.0 238.5
23 A rtjä rv i ................................. 17.7 — 3.5 21.2 6.4 117.9 — 30.9 62.8 218.0
24 L a p p trä sk ............................. 71.8 — 35.1 106.9 11.7 130.3 — 35.4 204.0 381.4
25 E lim ä k i................................. 47.1 140.8 52.4 240.3 5.3 129.7 — 50.2 212.5 397.7
26 23.5 __ 10.8 34.3 6.0 95.3 __ 54.6 49.6 205.5
27 Ruotsinpyhtää — Ström- 
f o r s ..................................... 23.8 — 39.7 63.5 . 10.1 88.9 — 51.2 136.6 286.8
2S Turun-Porin lääni — Abo- 
Björneborgs l ä n ............... 3 365.1 884.3 1997.3 6 246.7 598.7 6 479.9 837.3 5 042.3 l t  453.9 32 412.1
29 V e lk u a ................................... 10.1 - - 1.0 11.1 0.5 — ■-- — 11.6 12.1
30 T aivassalo ............................. 26.2 4.7 11.7 42.6 4.5 — — 15.7 127.0 147.2
31 K u s ta v i................................. 18.8 — 5.9 24.7 6.8 — — 20.7 91.4 118.9
3 2 Lokalahti ............................. 20.S — 4.9 25.7 2.5 — — 19.S 48.1 70.4
33 V eh m aa ................................. 43.5 — 21.6 65.1 4.9 — — 43.8 164.3 213.0
34 Uusikirkko ........................... 26.5 — 9.4 35.9 7.S 106.4 — 39.1 120.2 273.5
35 Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk......................... 11.3 3.0 14.3 ■ 18.0 43.9 61.9
36 P y h ä ra n ta ............................. 10.9 — 10.0 20.9 — — 42.4 79.8 122.2
37 P y h äm aa ............................... 8.2 — 1.1 9.3 — — — 33.5 33.5
38 Laitila ................................... 47.7 .— 59.0 107.3 8.6 — 80.9 382.8 472.3
39 Kodisjoki ............................. 0.1 — 0.6 0.7 0.3 — — 27.0 27.3
10 Iniö ................................................. 9.1 — 1.4 10.5 2.5 — •--- 7.3 4.2 14.0
41 K arjala ................................. 10.2 — 1.0 11.2 1.1 — — 15.0 25.3 41.4
42 M vnäm äki.................................... 24.3 .— 10.9 35.2 4.S 100.8 — 32.5 146.5 284.6
,13 Mietoinen .................................... 11.2 — 5.5 16.7 2.0 — - --- 38.9 38.3 79.2
44 L e m u .............................................. 0.2 .— 4.3 4.5 — — •--- 6.9 26.S 33.7
45 A skainen ....................................... 10.7 — 2.0 12.7 — — — 12.5 64.3 ' 76.8
/11
är 1933 (forts.). — D e p e n se s  en  1 9 3 3  ( s u i t e ) .
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22.0 252.9 274.9 2.7 22.4 25.1 53.0 85.9 14.1 100.0 1
23.0 52.5 0.3 75.8 — 0.1 178.8 178.9 25.5 681.9 899.6 1 581.5 2
59.8 91.7 187.6 339.1 — — 1 421.6 1 4 1.6 116:0 775.8 2 504.6 3 280.4 3
— l . l — 1.1 — — 40.0 40.0 6.0 174.3 135.2 309.5 4
1.1 6.4 . “ 7.5 — 124.8 629.1 753.9 27.0 l l l . i 256. S 367.9 5
0.4 38.6 __ 39.0 40.3 174.4 212.5 386.9 61.0 120.8 54.9 175.7 6
1.5 38.0 201.3 240 .S — 6.5 17.S 24.3 35.0 293.3 251.ä 544.8 7
3.2 13.7 66.0 82.9 ' --- 6.1 6.1 1.7 27.6 41.6 69.2 8
— 31.5 35.7 67.2 — 11.5 75.1 ' 86.6 7.8 94.5 190.4 284.9 9
— 19.1 126.8 145.9 — 15.5 5.5 21.0 68.1 107.1 263.3 370.4 10
— 0.9 44.6 45.5 — — — '--- 10.9 34.5 8.3 42.8 11
O.s 20.6 151.4 172.8 330.2 — 15.0 15.0 19.1 200.3 163.4 363.7 12
— — — — — 22.5 4.5 27.0 8.3 19.1 9.3 28.4 13
3.7 9.2 3.7 16.6 — — 11.3 11.3 O.S 2.2 — 2.2 14
— 66.7 208.9 275.6 — 69.0 145.4 214.4 77.9 505.0 395.5 900.5 15
— l .s 106.7 108.5 — — 120.9 120.9 27.5 75.6 138.7 214.3 16
— 7.1 1.3 8.4 ■--- 2.5 — 2.5 6.4 11.8 5.3 17.1 17
0.4 — 44.5 44.9 — — — — 3.1 35.5 — 35.5 18
0.9 8.S 245.7 255.4 — — 334.8 334.8 4.4 127.0 106.4 233.4 19
— 9.3 376.7 386.0 — 195.7 — 195.7 41.4 188.3 57.1 245.4 20
6.5 79.3 210.9 296.7 — 88.1 920.4 1 008.5 112.9 138.0 186.1 324.1 21
4.0 1.3 29.2 34.5 — 5.s — 5.8 8.2 82.3 4.4 86.7 22
— 2.9 6.1 9.0 — — 20.1 20.1 21.7 41.4 19.8 61.2 23
— __ __ — — 30.o 36.3 66.3 12.8 88.S 73.0 161.8 24
— 58.6 81.3 139.9 — — — — 17.9 12.7 25.2 . 37.9 25
0.4 4.1 26.0 30.5 — — — — 3.3 82.4 . 16.6 99.0 26
— — 64.8 64. S — 1.5 59.8 61.3 12.2 25.9 29.9 55.8 27
109.4 516.7 5 687.9 6 314.0 965.5 3 658.7 4 624.2 497.5 6 401.1 5 278.4 11 6 7 9 .5 28
— O.S — O.s — — O.l O.i 0.2 2.4 0.3 2.7 29
- -- 2.8 • 17.3 20.1 — 0.1 0.3 0.4 1.6 12:6 11.7 24.3 30
0.2 1.8 __ 2.0 — — — — 0.4 19.8 — 19.8 31
3.4 6.9 58.2 68.5 — — 0.3 0.3 12.6 13.7 1.7 15.4 32
— 3.s 137.4 141.2 — — — 12.6 84.3 44.4 128.7 33
— 4.7 14.6 19.3 — — 1.3 1.3 2.7 170.1 43.6 213.7 34
___ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ O.S 18.6 19.5 38.1 35
— — 9.6 9.6 — — — — 3.3 29.2 6.9 36.1 36
— 0.7 — 0.7 — — — '--- — 2.5 5.4 7.9 37
5.1 5.8 20.0 30.9 — — — — 6.7 47.3 56.3 103.6 38
— 0.5 — 0.5 — — — — 1.0 12.2 — 12.2 39
— 36.7 — 36.7 — — - -- — 1.1 4.3 — 4.3 40
0.2 3.1 — 3.3 — — ___ — 0.3 31.6 8.7 40.3 41
--- - 12.s 57.4 70.2 — 1.2 1.2 5.0 321.2 49.3 870.5 42
3.6 — — 3.6 — 20.5 . ----- 20.5 — 5.8 12.0 17.8 43
1.4 0.6 ___ 2.0 — 0.3 12.5 12.8 o .l 12.1 4.5 '  16.6 44
1.2 — 1.2 — — 3.8 3.8 — 13.6 5.2 18.8 45
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Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 I 4 1 5 I 6 I 7 | 8 I 9
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1 Kirkkonummi — K)rr k s l ä t t .......... 40.1 8.6 16.0 0.6 _ 16.6 65.3
2 Espoo — Esbo ................................. 26.4 — 68.7 245.3 30.8 — 18.3 363.1 389.5
3 Helsingin mlk. — Ilelsinge .......... 38.0 4.0 000.5 71.3 37.8 231.6 202.4 1143.6 1186.1
4 Huopalahti — I-Ioplaks.................. 5.5 — — — 1 212.7 — 1 212.7 1 218.2
5 Oulunkylä — Äggelby ................... 11.0 — — — — — — 11.0
6 Kulosaaren huvilakaupunki — -
Brändö villasta! ......................... 89.0 78.7 ■-- — - --- — — — ' 167.7
7 Nurmijärvi ....................................... 9.4 r 50.0 11.0 — — — — 11.0 70.4
8 Hyvinkää ......................................... 2.2 5.0 17.9 . — — — 162.1 180.0 187.2
9 Tuusula — Tusby ...................... ;. 20.9 20.0 — — — — 100.0 100.0 140.9
10 Sipoo — Sibbo ................................. 53.5 — —. — 32.0 — 70.1 102.1 155.6
11 Pornainen (B orgnäs)...................... 95.6 35.0 — — — — — — 130.6
12 Mäntsälä ........................................... 47.7 5.0 1 518.9 — 15.0 — — 1 533.9 1 586.0
13 Pukkila .................... ........................ 3.0 150.0 — — — — 4.4 4.4 157.4
14 Askola ............................................... 25.9 — — — — — 8.0 8.0 33.9
15 Porvoon mlk. — Borgä lk.............. • 9.9 — 41.0 — — — — 41.0 50.9
16 Pernaja — Perna ............................. 29.2 9.7 •-- 10.o — — — 10.0 48.9
17 1.4 __ 63.6 __ __ __ __ 63.6 65.0
18 Myrskylä — M örskom ..................... i T — — — — __ — 2.3
19 O rim a ttila ......................................... 40.5 — •-- 100.0 — — — 100.0 140.5
20 Iitti ................................................... 83.5 _ — — 137.0 10.0 3.2 150.2 233.7
21 Kuusankoski ........ .......................... — 200.o 5.9 6.5 6.3 224.6 — 243.3 443.3
22 Jaala .......... ...................................... 2.7 2.0 — — — — — — 4.7
23 A r tjä rv i ............................................. 23.0 — — — — — — — 23.0
24 Lappträsk ......................................... 2.3 2.0 — -— 8.« — — 8.9 13.2
25 Elimäki ............................................. 2.1 — — — 225.0 — — 225.0 227.1
26 Anjala ............................................... 97.7 14.5 18.9 — — — — 18.9 131.1
27 Ruotsinpyhtää — Strömfors ........ 0.8 — 10.0 — 68.0 78.0 78.8
28 Turun-Porin lään i— Äbo-Björne-
borgs l ä n ....................................... 3 080.5 1228.8 2 140.7 44.6 2 055.6 »50.5 605.O 5 196.4 9 505.7
29 V e lk u a ............................................... 0.4 — — — — — — — 0.4
30 Taivassalo ....................................... 1.1 7.5 — — — — _ — 8.6
31 K u s ta v i ............................................. 2.0 2.5 — — — — — -- - 5.1
32 L o k a la h ti.......................................... 102.2 5.0 — — — — — — 107.2
33 V e lim aa ............................................. 111.5 10.o 21.4 — 10.2 — — 31.6 153.1
34 Uusikirkko ....................................... 34.4 10.o — —- 19.s 10.2 2.3 32.3 76.7
35 Uudenkaupungin mlk. — Nystads
lk...................................................... 0.7 11.7 — — — — — — 12.4
36 P y h ä ra n ta ............ ' . .......................... 0.4 10.o — — — 50.5 50.5 60.9
37 P y h ä m a a ........................................... 10.0 9.5 — — — . ------ — — 19.5
38 Laitila ............................................... 3.0 20.o — — 100.o 1.7 — 101.7 124.7
39 K o d isjo k i.................................. : . . . 1.2 — — — — — — 1.2
40 Iniö ................................................... 0.5 — — — — — — — 0.5
41 K arjala ............................................. 64.7 2.5 — — — — 13.0 13.0 80.2
42 M ynäm äki......................................... 120.C 37.5 — — — — — — 158.1
43 Mietoinen ......................................... 0.7 5.0 — — — — — — 5.7
14 Lemu ................................................. 1.5 2.5 — — — — — — 4.0
15 A sk a in en ........................................... 1.3 2.5 — — — - - — 3.s
13 .
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t lO 'C P O:CP c+ f!
1  000 mk mk
2 922.0 208.4 164.6 373.0 383 1
7 210.1 — 375.7 375.7 127.7 — — 68.8 31.7 228.2 37.0 265.2 648 2
18 256.5 — 458.5 458.5 1 242.3 — 73.5 424.6 179.3 1 919.7 475.1 2 394.8 796 3
2 939.8 — — — 40.0 — — — — 40.0 — 40.0 1 2 4 6 4
2 788.2 — 52.8 52.8 629.1 — — — — 629.1 18.3 647.4 827 5
1 535.0 _ __ __ __ _ __ __ __ _ • __ _ 1 3 2 6 6
3 461.1 229.7 139.9 369.6 6.1 6.5 — — — 12.6 75.0 87.6 . 496 7
1 430.9 9.6 45.2 54.8 — — — — — — — — 479 8
2 998.4 63.3 158.7 222.0 75.1 — • 9.8 — — 84.9 . --- 84.9 428 9
3 050.9 -- - 267.1 267.1 2.7 — 32.8 — — 35.5 — 35.5 432 10
772.3 — 17.3 17.3 ' -- — — — — — — — 371 11
4 678.3 18.3 87.9 106.2 — — 10.0 — ' --- 10.0 — 10.0 586 12
680.8 — 15.8 15.8 — 1.4 — — — 1.4 0.5 3.9 325 13
733.2 — 41.3 41.3 » --- — — — — — — — 233 14
6123 .9 84.4 44.4 128.S 125.0 68.6 — — — 193.6 - - 193.6 412 15
2 600.» — 52.8 52.8 10.5 — — — — 10.5 — 10.5 354 16
657.» — 43.0 43.0 — — — — — — — -- - 373 17
819.» — 22.0 22.0 — — 1.9 — — 1.9 — 1.9 322 18
3 370.8 174.6 138.8 313.4 — — — — — — — — 357 19
3 992.7 64.2 256.1 320.3 — 169.9 13.0 — 2.9 185.8 7.3 193.1 482 20
7 844.4 — 130.7 130.7 920.4 — — — — 920.4 329.3 1 249.7 518 21
954.5 — 109.9 109.9 — — — — — — — — 298 22
828.1 — 49.1 49.1 — — — — — — — — 305 23
1 400.8 18.8 73.1 91.9 — — - - — — — — — 297 24
2 001.0 5 A 214.2 219.6 — — — — — — — — 324 25
942.» 1.5 56.6 58.1 — — 0.3 — — 0.3 — 0.3 289 26
1 362.2 35.» 57.2 93.1 — — — — — — — — 348 27
122 784.1 2 729.» 5 214.8 7 944.7 1 685.8 101.2 385.5 149.6 93.7 2 415.8 485.7 2 901.5 310 28
93.7 — 3.o 3.5 ' --- — — — — — _ — 225 29
610.7 — 33.6 33.6 — — — — — — — — 214 30
424.» — 23.7 23.7 — — — — — — — .-- 197 31
521.4 11.5 11.0 22.5 — — — — — — — — 305 32
1 255.1 37.9 56.0 93.9 — — — — — — — — 318 33
1179.7 53.7 43.8 97.5 — - — — — — — — 296 34
283.5 _ 9.0 9.0 _ _ __ __ __ — — _ 279 35
472.3 1.8 10.5 12.3 — — — — — — — — 190 36
166.1 — 8.0 8.0 — — — — — — — — 144 37
1 616.0 2.4 100.4 102.8 — — — — — — — — 192 38
119.1 — 3.1 3.1 — — — — — — — — 161 39
161.8 0.6 8.8 9.4 — __ — — — — — — 252 40
356.» — 8.8 8.8 — — — — — — — — 368 41
1 433.7 — 78.6 78.6 — — — — — — — — 304 42
326.5 - 17.0 17.0 — — — — — — — — 195 43
187.7 — 8.1 8.1 — __ — — — — — — 214 44
278.3 - 10.4 10.4 — — — — — — — 253 45
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1  000 mk
1 *) Merimasku ................................... 803 7.7 5.3 13.0 0.5 i . i 1.5 1.9 5.0
2 R ym ättylä ................................... 2 427 8.4 10.5 18.9 3.4 0.1 1.7 3.3 8.5
3 *) Houtskari — H o u tsk ä r.............. 1 5 5 0 10.9 5.4 16.3 1.3 — 0.3 2.2 3.8
4 *)K orpo ........................................... 2 1 0 3 16.5 9.0 25.5 1.5 1.0 3.2 2.2 7.9
5 *) Nauvo — Nagu .......................... 2 781 13.5 8.0 21.5 1.7 0.2 3.2 3.5 8.6
6 *) Parainen — Pargas ..................... 9 337 87.9 24.2 112.1 12.7 1.8 14.7 32.5 61.7
7 Kakskerta ................................... 557 22.3 2.5 24.8 2.2 1.0 1.4 0.4 5.0
8 K aarina ....................................... 1 1 2 9 2 82.3 58.9 141.2 13.9 1.9 116.5 43.2 175.5
9 P iik k iö ........................................... 2 270 22.6 7.3 29.9 8.7 1.0 4.7 1.5 15.9
10 *) Kuusisto (Kustö) ....................... 477 5.4 1.3 6.7 1.7 0.2 1.6 1.3 4.8
11 P a im io ........................................... 5 1 5 3 48.5 13.1 61.6 9.3 2.6 10.9 6.9 29.7
12 Sauvo (Sagu) ............................... 2 927 32.4 11.2 43.6 3.9 2.1 8.6 5.0 19.6
13 *) K aruna ......................................... 1 4 1 1 11.6 5.3 16.9 1.0 — 6.1 1.0 8-1
14 *) Kemiö — Kimito ....................... 6 1 3 2 45.8 15.6 61.4 5.0 3.5 12.4 13.6 34.5
15 Dragsfjärd ................................... 3 802 33.2 14.2 47.4 2.3 0.8 6.9 13.6 23.6
16 *) Vestanfjärd ................................. 1 4 8 8 18.9 2.1 21.0 0.8 0.3 4.4 4.5 10.0
17 *) Iiiittinen — Hitis ....................... 1 5 8 8 9.6 3.1 12.7 1.3 1.3 0.1 2.5. 5.2
18 *) Särkisalo — Finby .................... 1 8 6 7 15.7 5.5 21.2 1.3 0.5 4.2 4.2 10.2
19 Perniö (B ie rn ä ) ................ . . . . . . 7 534 50.6 25.0 75.5 5.2 7.6 171.6 6.6 191.0
20 K is k o ............................................. 3 330 24.2 7.1 31.3 2.4 24.3 7.0 2.6 36.3
21 *) Suomusjärvi ............................... 2 020 19.8 16.4 36.2 1.7 2.8 2.6 1.0 8.1
22 Kiikala ..................................... .... 3 575 22.6 9.3 31.9 4.4 1.3 6.6 6.2 18.5
23 *) Pertteli ......................................... 3 1 8 8 16.0 26.6 42.6 2.2 0.9 4.7 5.0 12.8
24 *) K u u s jo k i........ ■............................. 2 568 15.1 4.4 19.5 2.0 0.9 6.4 4.2 13.5
25 Mnurla ......................................... 1 6 1 7 8.2 5.5 13.7 2.0 0.3 1.8 3.8 7.9
26 U sk e la ........................................... 1 7 6 8 27.0 11.8 38.8 3.0 0.5 5.0 9.2 17.7
27 *) A ngelniem i................................... 1 0 9 8 15.6 3.9 19.5 1.5 — 1.8 2.9 6.2
28 H a lik k o ......................................... 5 722 54.2 15.6 69.8 3.0 2.6 11.7 6.0 23.3
29 M arttila ....................................... 3 072 29.0 11.5 40.5 2.0 1.4 2.7 1.2 7.3
30 *) Karinainen ................................... 1 9 5 3 14.4 5.3 19.7 0.5 1.5 2.9 1.4 6.3
31 Koski ........................................... 3 542 32.2 23.0 55.2 3.6 3.2 3.3 5.7 15.8
32 *) Tarvasjoki ................................... 2 038 13.1 22.2 35.3 3.2 3.0 2.2 2.0 10.4
33 Aura ............................................. 1 7 9 0 21.3 11.9 33.2 3.8 0.6 2.7 5.9 13.0
34 Lieto ............................................. 3 808 3 0 .o 11.6 41.6 8.2 • 8.6 5.2 36.9 58.9
35 M aaria ............................................ 10 797 153.0 96.1 249.1 12.7 4.7 109.3 45.6 172.3
36 Paattinen ..................................... 1 0 1 2 4.8 7.9 12.7 3.6 0.3 0.5 0.4 4.S
37 *) Raisio (R eso )............................... 1 806 18.0 10.0 28.0 2.4 .1.9 4.4 0.5 9.2
38 *) Naantalin mlk. — Nädendals lk. 848 17.0 0.3 17.3 0.1 — 1.0 0.2 1.3
39 *) Rusko ........................................... 794 6.7 1.6 8.3 0.4 0.5 0.8 1.7 3.4
40 *) Masku ........................................... 1 2 8 6 7.2 3.1 10.3 1.6 0.9 1.5 — 4.0
41 *) Vahto ........................................... 1 0 2 1 5.9 0.S 6.7 0.8 1.1 1.5 0.9 4.3
42 Nousiainen ................................... 2 896 21.9 4.4 26.3 3.0 1.1 5.0 4.0 13.1
43 Pöytyä ......................................... 4  077 15.4 10.8 26.2 4.8 3.1 4.4 1.0 13.3
44 *) O r ip ä ä ........................................... 2 005 10.4 6.5 16.9 1.4 0.5 2.0 1.7 5.6
45 Y lä n e ............................................. 3 304 12.9 10.9 23.8 3.2 1.2 3.0 3.6 11.0
46 *)H onkiiahti ........................ -......... 1 725 15.0 9.5 24.5 2.1 1.0 2.7 9.5 15.3
47 Hinnerjoki ................................... 1 8 4 0 14.5 7.2 21.7 2.1 1.7 5.1 1.3 10.2
48 E ura ............................................. 4 1 7 8 45.5 13.3 58.8 3.4 4.1 8.1 11.4 27.0
49 K iu k a in en .................................... 4 580 46.7 12.6 59.3 2.9 6.3 3.8 9.7 22.7
50 L a p p i ............................................ 3 680 29.9 11.4 41.3 4.0 1.6 6.1 14.3 26.0
15
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1 000 m k
57.6 0.6 1.6 0.2 2.4
.
13.2
161.3 5.7 1.0 9.4 20.2 36.3 19.2
129.2 4.2 3.9 6.5 5.5 20.1 19.5
144.9 8.0 2.2 6.9 71.2 88.3 19.2
218.5 10.2 6.0 17.3 63.0 96.5 38.2
637.1 49.9 26.8 65.3 71.7 213.7 152.7
37.0 1.4 0.5 2.8 1.1 5.8 8.5
466.8 39.8 13.1 37.6 152.7 243.2 289.7
166.8 10.0 3.1 14.7 21.2 49.0 41.5
30.4 1.1 — 1.9 6.0 9.0 3.8
319.8 26.4 3.9 24.9 ■ 73.8 129.0 92.4
214.7 10.4 2.4 14.2 14.7 41.7 51.6
84.6 4.2 1.7 10.0 21.3 37.2 13.4
406.7 36.6 14.7 32.4 . 96.1 179. S 96.9
292.8 43.9 16.6 22.1 49.5 132.1 76.3
105.8 8.5 1.4 5.7 14.0 29.6 12.7
138.9 l l . l 6.9 6.1 17.0 41.1 9.6
128.3 5.3 2.0 13.3 43.8 64.4 32.3
544.0 28.2 3.4 43.0 66.5 141.1 49.5
252.6 8.9 2.4 18.6 3.8 33.7 23.1
158.0 22.9 0.1 7.5 7.9 38.4 54.9
254.2 24.9 3.3 29.1 22.0 79.3 42.1
176.6 20.1 2.2 22.4 22.6 67.3 25.3
182.9 8.7 1.6 12.6 12.9 35.8 22.2
112.0 6.2 0.5 . 10.5 19.1 36.3 10.8
129.3 8.3 1.8 6.6 19.9 36.6 21.4
102.6 5.7 0.5 6.6 2.6 15.4 23.4
404.9 26.3 6.1 35.1 34.0 101.5 207.3
196.0 8.1 0.9 12.0 20.9 41.9 43.9
123.9 8.4 3.4 7.3 8.9 28.0 24.1
259.7 18.5 1.3 18.2 33.S 71.S 27.2
133.0 37.3 1.7 10.5 13.5 63.0 14.8
131.4 5.1 0.1 3.9 5.3 14.4 16.7
348.1 35.7 10.8 23.6 37.7 107.8 55.7
590.3 104.1 45.9 81.6 154.9 386.5 235.3
60.6 3.9 1.3 10.o 3.4 18.6 9.5
127.9 8.4 1.9 13.5 5.6 29.4 25.6
84.4 7.6 0.6 4.1 23.7 36.0 15.0
58.2 0.7 0.S 5.4 3.0 9.9 7.5,
95.1 4.6 1.6 7.2 14.9 28.3 30.2
78.1 5.3 1.0 3.7 6.1 16.1 13.7
208.1 18.7 3.4 15.0 12.8 49.0 34.6
300.3 20.2 8.3 26.5 28.S 83.8 41.5
119.4 13.4 2.9 13.0 11.2 40.5 16.0
214.5 18.2 3.5 18.S 25.8 66.3 15.2
111.6 23.5 1.8 11.6 23.7 60.6 10.5
107.7 8.9 3.3 7.2 16.4 35.8 17.7
261.2 5.7 7.2 28.7 49.2 90.8 57.9
243.6 21.4 26.4 40.0 59.6 147.4 46.5
201.7 15.8 1.0 15.S 33.4 66.0 29.1
6.9 6.0 26.1 86.1 4.7 3.4' 94.2 li
21.3 15.8 56.3 253.9 4.9 2.0 260.8 2
8.1 1.4 29.0 178.3 1.9 1.5 181.7 3
20.2 12.1 51.5 284.7 2.8 1.4 288.9 4
24.8 17.3 80.3 395.3 4.2 — 399.5 5
139.5 70.5 362.7 1213.5 23.0 20.5 1 257.0 6
6.5 3.7 18.7 61.5 — — 61.5 7
141.1 82.4 513.2 1223.2 20.C — 1 243.8 8
29.1 15.2 85.8 301.6 8.2 0.6 310.4 9
2.9 0.6 7.3 46.7 1.0 0.3 48.0 10
66.2 26.3 184.9 633.7 16.5 27.3 677.5 11
24.7 44.6 120.9 377.3 8.6 2.2 388.1 12
30.7 7.3 51.4 173.2 2.9 1.3 177.4 13
73. S 22.3 193.0 779.5 7.8 1.7 789.0 14
47.8 38.3 162.4 587.3 5.3 2.3 594.9 15
9.1 2.6 24.4 159.8 3.9 1.5 165.2 16
10.5 1.6 21.7 201.7 10.9 — 212.6 17
24.8 11.8 68.9 261.6 6.5 1.4 269.5 18
103.8 61.5 214.S 899.9 8.0 21.7 929.6 19
24.9 22.9 70.9 357.2 — — 357.2 20
16.0 7.4 78.3 274.7 1.4 ■ 3.0 279.1 21
36.0 31.3 109.4 442.9 8.2 3.6 454.7 22
21.7 30.9 77.9 . 321.8 4.2 1.0 327.0 23
36.6 11.2 70.0 288.7 3.0 1.3 293.0 24
18.9 3.8 33.5 181.8 3.3 1.6 186.7 25
27.6 14.6 63.6 229.5 7.0 — 236.5 26
15.6 13.3 52.3 - 170.3 2.5 0.5 173.3 27
70.2 31.1 308.6 815.0 10.1 — 82o.l 28
20.5 34.8 99.2 337.1 8.8 1.0 346.9 29
21.7 15.0 60.8 212.7 2.8 1.6 217.1 30
36.4 29.7 93.3 424. S 10.o 2.1 436.9 31
21.5 11.9 48.2 244.2 7.4 1.0 252.6 32
30.6 9.7 57.0 202.S — 0.9 203.7 33
54.4 60.8 170.9 626.8 6.4 0.5 633.7 34
196.5 120.1 551.9 1528.7 11.8 7.0 1 547.5 35
14.6 3.7 27.8 107.0 9-0 0.5 116.5 36
21.1 6.0 52.7 210.0 4.3 . — 214.3 37
8.3 8.0 31.3 151.7 — — 151.7 38
8.8 5.7 22.0 90.1 2.7 1.3 94.1 39
5.8 6.8 42.8 166.2 4.0 0.5 170.7 ¡40
8.8 6.2 28.7 122.9 — 1.1 124.0 ¡41
34.5 11.4 80.5 338.5 6.4 2.0 346.9 ¡42
66.6 21.4 129.5 513.6 7.3 2.1 523.0 43
16.9 9.7 42.6 202.5 — — 202.5,44
26.1 15.0 56.9 337.7 9.1 1.7 348.5 45
17.9 12.4 40.8 213.0 2.3 —. 215.3 46
13.3 4.3 35.3 178.S 2.3 — 181.1:47
38.6 19.7 116.2 468.2 5.2 — 473.4148
47.4 19.8 113.7 504.7 7.4 — 512.1 49
28.4 9.1 66.6 334.3 7.G — 341.9 50
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1 Merimasku .......................... 10.9 1.0 11.9 26.1 37.3 63.4
2 R ym ättylä ........................... 22.9 — 5.5 28.4 6.1 — — 25.0 159.4 190.5
.3 Houtskari — Houtskär . . . . 11.0 — 20.8 31.8 — — __ 19.0 27.1 46.1
4 Korpo ................................... 38.9 — 5.3 44.2 — .— — 24.9 64.4 89.3
5 Nauvo •— Nagu .................. 32.7 — 2.2 34.9 5.8 78.3 — 23.1 89.2 196.4
6 Parainen — P a rg a s ............ 96.9 62.7 135.0 294.6 30.4 477.1 56.5 126.S 583.7 1 274.5
7 K a k sk e rta ............................. 10.8 — — 10.8 — — — 17.0 76.6 93.6
S K a a r in a ........ ........................ 40.0 — 84.9 124.9 58.6 415.2 11.4 304.6 1 912.2 2 702.0
9 P iik k iö ................................... 21.1 — 1.4 22.5 8.0 73.4 __ 63.4 161.8 306.6
10 Kuusisto (Kustö) .............. 0.1 — 0.1 0.4 — — 14.4 47.0 61.8
11 P a im io ................................... 29.1 — 39.9 69.0 5.9 81.7 74.7 90.3 314.9 567.5
12 Sauvo (Sagu) ....................... 19.8 — 1.6 21.4 10.0 104.3 60.5 48.6 154.7 378.1
13 K aruna ................................. 17.2 — — 17.2 6.1 — — 19.1 89.6 114.8
14 Kemiö — K im ito ................ 54.7 — 28.1 82.8 4.9 128.5 -- . 68.3 282.3 484.0
15 Dragsfjärd ........................... 39.0 — 31.2 70.2 10.1 130.2 — 79.5 248.0 467.8
16 Vestanfjärd............................. 11.2 26.1 21.0 58.3 _ 23.1 31.0
61.6
54.1
90.117 Hiittm en — Hitis .............. l l . i 16.8 27.9 0.7 __ __ 27.8
18 Särkisalo — F in b y .............. 30.0 — 5.6 35.6 4.1 36.9 — 17.6 74.0 132.6
19 Perniö (Bjernä) .................. 64.1 25.8 26.9 116.8 15.3 222.3 79.1 128.8 347.5 793.0
20 K is k o ........ ............................ 16.8 — 3.7 20.5 2.5 — — 40.8 177.6 220.9
21 Suomusjärvi ........................ 11.3 — 0.4 11.7 .— — — 9.3 78.3 87.6
22 K iik a la ................................... 38.2 — 4.3 42.5 4.7 — — 26.4 152.8 183.9
23 Pertteli ................................. 23.7 — 9.3 33.0 9.0 — — 24.3 102.7 136.0
2 4 K u u s jo k i............................... 28.2 — 3.2 31.4 — — — 31.9 130.0 161.9
25 M uurla ................................... 21.8 — 5.9 27.7 O.s — — 22.9 97.5 121.2
26 U sk e la ................................... 21.8 — 8.9 30.7 — 68.2 — 40.7 121.7 230.6
27 Angelniemi ............ .............. 27.0 — 12.0 39.0 — — — 32.2 80.7 112.9
28 H a lik k o ................................. 49.0 — 50.0 99.0 4.2 157.5 104.2 64.0 292.0 621.9
29 M a r tti la ................................. 62.7 — 0.3 63.0 0.5 — — 32.1 192.6 225.2
30 Karinainen ........................... 18.9 — 15.6 34.5 3.8 — — 35.1 78.5 117.4
31 K o sk i................................. .... 25.4 — 11.1 36.5 5.0 — - - 68.9 163.6 237.5
32 Tarvasjoki ........................... 10.5 — 12.9 23.4 5.8 — — 38.1 98.0 141.9
33 A u ra ....................................... 9.7 — — 9.7 2.6 — — ■ 8.0 105.4 116.0
34 Lieto ..................................... 14.1 — 6.3 20.4 9.5 159.0 — 57.7 301.6 527.8
35 M aaria .................................... 70.2 — 144.1 214.3 37.9 383.0 186.5 370.1 1 700.6 2 678.1
36 Paattinen ............................. — — 2.8 2.8 3.3 15.9 — 6.5 47.7 73.4
37 Raisio (R e so )...................... 23.2 — 5.7 28.9 .— — — 25.0 271.4 296.4
38 N aantalin mlk. — Näden- 
dals lk ................................. 0.2 11.2 11.4 2.5 54.9 57.4
39 Rusko ................................... l l . l — 0.2 11.3 2.5 — — 16.9 13.1 32.5
40 Masku ................................... 11.5 — 15.1 26.6 0.3 — -. 9.5 51.4 61.2
41 Vahto ................................... 12.9 — 2.1 . 15.0 — — — 8.1 42.3 50.4
42 Nousiainen ........................... 15.1 — 15.3 30.4 7A — ----- - 22.5 128.2 158.143 P ö y ty ä ................................... 41.6 139.2 14.0 194. S 6.9 106.4 50.7 62.9 95.8 322.7
44 Onpäa ................................... 11.5 — 9.7 21.2 1.0 — __ 15.0 74.5 90.545 Y lä n e ..................................... 13.9 — 12.7 26.6 3.5 70.1 __ 12.0 131.1 216.7
46 Ilonkilahti ........................... 24.9 — 14.8 39.7 — — _1 13.0 37.8 50.8
47 Hinnerjoki ........................... 27 .9 — 15.3 43.2 — — __ 18.1 68.2 86.3
48 Eura .................................................................................. 74.4 — 15.2 89.6 4.4 60.4 ____ 82.9 144.5 292.2
49 Kiukainen .......................................................... 36.5 — 21.1 57.6 4.4 86.3 39.1 43.8 107.1 280.7
50 L a p p i .......................................................................... 29.5 — 33.1 62.6 1 . 0 74.7 — 65.8 66.6 208.6
17
är 1933 (forts.). — D e p e n s e s  en  1 9 3 3  ( s u i t e ) .
12 | 13 | 14 '| 15
Rakennukset ja  maatilat 
Byggnader och jordlägenheter
16 17 | 18 | 19
Tiet, sillat, laiturit ja  kentät 
Vägar, broar, bryggor o. planer
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0.5 76.6 ■ 76.6 1.5 27.2 1.3 28.5 1
__ 6.1 1.0 7.1 __ 0.4 120.0 120.4 1.2 19.9 28.9 48.8 2
— 6.9 __ 6.9 __ 8.6 * --- 8.6 3.4 2.2 11.6 13.8 3
— 3.3 __ 3.3 __ 17.3 — 17.3 1.8 0.1 1.1 1.2 4
— 10.8 23.8 34.6 __ 14.9 3.0 17.9 5.3 22.7 33.8 56.5 5
— 64.7 96.5 161.2 __ 46.7 450.5 497.2 40.9 154.6 90.8 245.4 6
__ 0.2 0.2 0.4 __ __ — — 8.0 34.5 — 34.5 7
0.7 10.3 271.4 282.4 __ 17.3 50.0 67.3 4.9 304.8 777.8 1 082 .6 8
2.0 __ 127.1 129.1 __ 0.5 0.9 1.4 9.8 34.3 20.1 54.4 9
__ __ 2.1 2.1 • • __ 2.2 — 2.2 — 7.3 12.1 19.4 10
__ 4.7 178.5 183.2 __ — — 6.3 84.1 93.3 177.4 11
__ 0.4 122.3 122.7 __ 5.0 5.5 10-5 2.8 30.8 89.8 120.6 12
__ 5.8 __ 5.8 __ 7.7 7.7 — 6.9 11.4 18.3 13
__ 15.7 451.4 467.1 __ 21.4 222.8 244.2 19.4 108.5 235.7 344.2 14
— 2.7 104.5 107.2 __ 2.2 — 2.2 0.4 62.6 1.7 64.3 15
.__ ________ __ __ __ 1.4 1.5 2.9 2.4 17.2 1.0 18.2 16
__ __ - __ 31.6 __ 31.6 — 16.6 20.5 37.1 17
__ __ 0.6 0.6 __ 5.5 0.7 6.2 2.0 19.4 8.2 27.6 18
— ■ 0.7 148.1 148.8 __ 21.6 — 21.6 1.6 33.2 104.0 137.2 19
— 4.4 7.1 11.5 __ 9.1 96.3 105.4 1.7 46.7 50.4 97.1 20
— 1.6 16.0 17.6 __ 2.1 134.5 136.6 2.0 88.7 5.7 94.4 21
— 6.4 6.2 12.6 __ 69.4 69.4 1.5 68.5 26.1 94.6 22
— 0.3 84.3 84.6 __ __ 106.9 . 106.9 ' 2.S 31.4 42.6 74.0 23_ 0.2 10.6 10.8 __ 1.9 49 .i> 44.1 4.8 70.1 66.8 136.9 24
— 0.1 10.3 10.4 __ 16.4 — 16.4 1.4 20.2 4.4 24.6 25
— 5.5 13.6 19.1 __ 23.6 1.7 25.3 5.0 97.5 131.5 229.0 26
— 0.7 __ 0.7 _ __ 0.4 0.2 0.6 — 39.0 1.3 40.3 27
7.3 3.7 235.6 246.6 __ 24.5 — 24.5 — 221.9 44.2 266.1 28
— __ 1.7 1.7 __ 19.7 19.7 4.5 35.1 10.7 45.8 29
' — 0.1 7.1 7.2 __ 0.1 43.1 43.2 2.4 24.5 24.8 49.3 30
2.4 2.4 29.1 33.9 __ 136.5 — 136.5 7.3 68.7 4.0 72.7 31
— 1.0 19.4 20.4 __ 0.2 38.8 . 39.0 2.0 40.5 11.4 51.9 32
— 1.2 3.3 4.5 __ 2.7 — 2.7 12.8 17.2 56.2 73.4 33
— 10.2 206.0 216.2 __ 0.4 4.0 4.4 11.4 147.0 44.7 191.7 34
' — 12.3 384.0 396.3 38.5 303.6 342.1 3.6 352.6 1160 .7 1 513.3 35
0.4 0.4 9.5 10.3 0.3 __ 0.3 2.3 75.4 17.2 92.6 36
— 8.7 45.9 54.6 — 6.2 6.2 — 46.7 4.7 51.4 37
__ 1.3 1.3 28.0 _L 28.0 — 6.0 — 6.0 3S
— __ 2.o 2.0 __ __ — 0.6 20.2 4.6 24.8 39
0.8 17.8 18.6 __ 21.8 — 21.8 10.4 26.1 3.1 29.2 40
— 4.9 3.6 8.5 __ 0.8 — 0.8 4.9 — 0.6 0.6 41
2.9 __ 129.7 132.6 __ 0.4 — 0.4 2.7 72.5 25.3 97.8 42
0.4 _ 129.2 129.6 __ __ 207.7 207.7 1.5 10.6 11.7 22.3 43
— __ 15.1 15.1 __ __ 0.6 0.6 [0.03] 11.7 13.9 25.6 44— _ 29.1 29.1 __ _ 132.4 132.4 117.6 25.2 142.8 451 — 1.3 12.6 13.9 __ _ 0.7 0.7 l.S — 2.5 2.5 46— 0.3 6.8 7.1 __ _ 8.8 8.8 1.6 — 5.9 5.9 471 — 15.1 19.1 34.2 __ 2.6 21.0 23.6 0.2 57.1 25.1 82.2 48
1.4 0.7 6.4 8.5 __ 1.1 13.1 14.2 9.8 10.4 20.2 30.6 49
! 3.2 1.4 30.1 34.7 — — 7.0 7.0 6.7 17.9 2.5 20.4 50
3323 ,— 36
18
Ie. Menot vuonna 1933 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 i 4 I 5 ] 6 ] 7 I 8 I 9
Omaisuuden hankinta,ja sijoitus 











































1 Merimasku ....................................... 3.7 __ _ __ 3.7
2 R ym ättylä ....................................... 2.6 7.5 • — 21.1 12.5 — — 33.6 43.7
3 Houtskari — H o u tsk ä r .................. 10.0 — — — — — — — 10.0
4 Korpo ............................................... 0.3 10.o — — — — — — 10.3
5 Nauvo — N a g u ............................... 30.6 25.0 — — — — — — 55.6
6 Parainen — P a rg a s ......................... 12.9 4.0 449.4 — 71.9 286.0 — 807.3 824.2
7 K a k sk e rta ......................................... 0.9 8.2 — — — — — — 9.1
8 K aarina ........................................... 588.8 75.0 — — — — — — 665.8
9 P iik k iö ............................................... 12.2 7.5 — — —- — — — 19.7
10 Kuusisto (Kustö) ........................... 0.5 .3.2 — — — — — — 3.7
11 Paimio . ............................................. 65.4 13.0 — — — — 50.o 50.0 128.4
12 Sauvo (Sagu) ................................... 13.6 7.7 9.5 — — — ■--- 9.5 30.8 ,
13 K aruna ............................................. 0.7 11.5 — — 1.6 — — 1.6 13.8
14 Kemiö — K im ito ............................. 14.7 25.0 — — 4.5 — — 4.5 44.2
15 Dragsfjärd ....................................... 129.8 3.0 15.0 — 116.3 — —- 131.3 264.1
16 V estan fjä rd ....................................... 45.2 3.0 — — 16.7 — — 16.7 64.9
17 Hiittinen •— Hitis ........................... 22.8 — — — — — — — 22.8
18 Särkisalo — F inby ........................... 1.7 6.5 17.2 — 6.5 — 8.2 31.9 40.1
19 Perniö (Bjernä) ............................... 5.7 20.7 — — 14.9 — 14.4 29.3 55.7
20 K is k o ................................................. 5.7 11.8 — — 4.S — — 4.8 22.3
21 Suomusjärvi ..................................... 53.8 5.0 — — — — — — 58.8 1
22 Kiikala ....................................... ‘ . 15.6 7.4 — — 0.5 — — 0.5 23.5
23 Pertteli ............................................. 1.5 7.5 — — — 7.9 — 7.9 16.9
24 K u u s jo k i........................................... 13.4 9.5 — — — — — — 22.9
25 M u u r la ...... ........................................ 1.7 68.1 — — — — — — 69.s
26 Uskela ............................................... 58.2 7.5 — — 4.0 4.6 — 8.6 74.3
27 Angelniemi ................................. .. 28.4 2.5 — — — — — — 30.9
28 Halikko ............................................. 25.6 17.5 — — 198.4 — — 198.4 241.5
2 9 M a r tt i la ............................................. 2.8 7.5 20.0 — 5.7 — — 25.7 36.0
30 Karinainen ....................................... 11.9 52.5 — — — — — -— 64.4 i
31 K o s k i................................................. 45.4 ■ 2.0 27.0 — — — 25.0 52.0 99.4
32 Tarvasjoki ........ .............................. 2.1 25.5 — — — — — — 27.6
33 A u ra ................................................... 1.7 2.5 2.9 — — — 2.9 7.1
34 Lieto .................................................. 152.9 58.7 — — 140.0 — — 140.0 351.6
35 M a a ria ................................................ 160.7 225.0 — — 131.8 — — 131.8 517.5
36 Paattinen ......................................... l . l — — — — — 172.9 172.9 174.0
37 Raisio (Resol ................................... 6.1 20.0 — 4.0 — — — 4.0 30.1
38 N aantalin mlk. — Nädendals lk ... 0.7 2.5 — — 17.3 — — 17.3 20.5
39 Rusko ............................................... 17.3 2.5 10.0 — 8.0 — — 18.0 37.8
40 Masku ............................................... 0.9 5.5 — — — 11.4 — 11.4 17.8
41 Vahto ............................................... — 2.5 — — — — — — *2.5
42 Nousiainen ....................................... 128.0 5.0 625.6 — 8.6 — — 634.2 767.2
43 P ö y ty ä ............................................... 2.2 130.8 — — — — — — 133.0
44 Oripää ............................................... 3.3 5.0 — — — — — 8.3 i
45 Y lä n e ................................................. 20.8 7.5 — — — — — — 28.3
46 Honkilahti ....................................... — — — — 42.9 — — 42.9 42.9
47 ILimierjoki ....................................... — — — — 2.2 — — 2.2 2.2
48 E u r a ................................................... 18.5 — — — 12.3 — — 12.3 30.8
49 K iu k a in en ......................................... 1.2 5.0 — — 161.6 — — 161.6 167.8
50 L a p p i ................................................. 4.8 — — — — — — — 4.8
19
ár 1933 (forts.). — D ép e n se s  en  1 9 3 3  ( s u i t e ) .
11 12 13 14 15 16 | 17 | 1S Siitä — Därav •
19 20 21 22 2 3
1 Luontoissuorituksia 
N aturapr estationer Työttömyysmenoja — För arbetslösheten
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B pes zn S*
1 000 mk mk
298.3 11.0 11.0 371 1
728.3 2.9 19.0 2Í.9 — — — — — — — — 300 2
322.4 — 12.9 12.9 — — — — — — — - ---- 208 3
489.7 — 14.0 14.0 — — — — — — — — 233 4
830.8 — 66.3 66.3 3.0 — — — — 3.0 — 3.0 299 5
4 768.8 131.9 133.6 265.5 450.1 — 15.9 — — 466.0 — 466.0 511 6
247.7 _ 9.1 9.1 — — — — — — — 445 7
6 488.4 393.2 200.6 593.8 — — — — — — 89.0 89.0 575 S
'  899.7 82.1 52.0 134.1 — — 12.0 — — 12.0 — 12.0 396 9
148.8 — — — — — 1.1 — — l . l — l . l 312 10
1 900 .6 131.1 81.3 212.4 — — — — — — — — 369 11
1 1 3 8 .2 210.1 50.1 260.2 5.0 — — — 5.0 — 5.0 389 12
'380.O — 17.1 17-.1 — — — — — — — 269 13
2 570.8 72.2 71.6 143.8 — — — — — — - ---- — 419 14
1 642.1 73.2 111.8 185.0 — — 18.5 — _ _ 18.5 18.5 432 15
397.0 — 10.0 10.0 — — — — — — — 267 16
440.0 — 8.4 8.4 — — — — — — — — 277 17
545.6 4.4 23.0 27.4 — — ___- — . — — — — 292 18
2 470.8 96.0 68.2 164.2 — 19.2 99 .4 — 2.5 i44.i 150.0 194.1 328 19
904.2 — 20.0 20.0 — — 3.2 — ____ 3.2 — 3.2 272 20
732.1 — 57.4 57.4 — .— — . ' — ____ ____ — 362 21
933.1 7.6 36.6 44.2 12.9 — — — 12.9 — 12.9 261 22
836.6 — 27.4 27.4 ------ — — — — — — — 262 23
738.8 13.6 41.8 55.4 .----- — 8.4 . — — 8.4 — 8.4 288 24
479.8 10.6 10.1 20.7 — — — — ____ — — — 297 25
907.0 „ 23.7 23.7 1.7 — 12.5 — ____ 14.2 2.3 16.5 513 26
423.4 3.2 21.1 24.3 — — — — ____ — — — 386 27
2 4 1 7 .8 149.7 154.6 304.3 ----- - 24.5 22.5 — »— 47.0 — 47.0 423 28
790.6 1.5 44.0 45.5 — — — — — ------ — — 257 29
561.5 10.8 23.3 34.1 10.7 — — — — 10.7 — 10.7 288 30
1 131 .7 4.0 22.6 26.6 — - ---- — ____ — — — 320 31
604.5 4.7 8.7 13.4 — — 15.9 — ____ 15.9 — 15.9 297 32
476.1 — 14.S 14.8 — — ___ . — ____ — — — 266 33
2 057.7 — 149.2 149.2 4.0 — 8.8 — — 12.8 — 12.8 540 34
7 634.1 53.4 216.5 269.9 195.4 10.5 — 123.6 86.2 415.7 67.5 483.2 707 35
489.7 — 8.8 8.8 — — — — — - — — — 484 36
719.1 — 29.3 29.3 1.6 • ------ ___ _ 4.0 ____ 5.6 — 5.6 398 37
294.9 — 6.5 6.5 — 0 . 1 1.1 — — 1.5 1.5 348 38
214.8 8.2 8.2 — — — — ____ — — — 271 39
370.6 — 22.6 22.6 — 5.0 4.6 — ____ 9.6 — 9.6 288 40
217.7 ___ 16.0 16.0 — — ___ _ — ____ — — — 213 41
1 575 .5 — 31.5 31.5 — — — — — — — 544 42
1 574 .1 — 76.7 76.7 — — — — ____ — '  — 386 43
386.3 ___ 18.1 18.1 — — — — ____ — — — 193 44
959.2 — 15.2 15.2 — — — — — — — 290 45
407.4 1.1 29.4 30.5 — — ___ — .— — — 236 46
368.1 5.5 16.0 21.5 ' ------ — .— — — — — 200 47
1 1 1 2 .0 — 60.9 60.9 8.1 2.3 10.9 — 5.0 26.3 — 26.3 266 4S
1 163 .3 24.3 44.4 68.7 — — 1.1 — l . l — l . l 254 49
754.0 18.2 41.8 60.0 -  — — — — — — — — 205 50
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1 Rauman mlk. — Raunio lk . . . . ■ 5 817 59.8 14.8 74.6 3.0 2.2 21.5 20.5 47.2
2 Eurajoki ....................................... 6 076 24.0 11.9 36.5 5.0 3.5 8.4 13.3 30.2
3 L u v ia ............................................. 2 945 13.0 7.1 20.1 2.6 0.4 4.0 6.9 13.9
-JL Porin mlk. — Björneborgs lk. . . 9 701 74.2 41.4 115.6 8.8 1.9 16.0 34.5 61.2
5 Ulvila (Ulfsby) .................. .. 9 763 47.0 27.0 74.0 9.9 1.3 50.7 29.2 91.1
G N a k k ila ......................................... 4 606 17.2 8.4 25.6 4.6 2.7 2.7 9.6 19.6
7 R u lla a ........................................... 2 676 26.5 8.6 35.1 2.4 2.1 10.5 2.4 17.4
S *) Noormarkku ...............................• 3 886 44.3 15.2 59.5 5.4 3.0 4.2 19.1 31.7
9 P o m ark k u .............. ...................... 4 384 14.0 1 0 .s 24.8 3.3 1.9 3.0 18.1 26.3
10 *) Ahlainen.......................................... 3 799 11.9 8.5 20.4 3.5 2.1 2.6 9.9 18.1
11 Merikarvia (Sastmola) .............. 7 447 47.8 27.9 75.7 7.2 3.7 • 7.7 23.6 42.2
12 S iika inen ....................................... 4 772 37.2 18.2 55.4 7.2 7.2 3.7 10.2 28.3
13 Kankaanpää ............................... 9 207 48.0 23.6 71.6 6.7 6.2 10.6 23.1 46.6
14 Hongon joki ................................. 3 484 23.0 7.7 30.7 6.3 2.8 2.9 7.8 19.8
15 K a rv ia ........................................... 4 244 22.5 26.7 49.2 2.7 5.5 8.4 11.3 27.9
16 Parkano ....................................... 6 727 47.3 23.8 71.1 6.0 18.0 16.5 17.7 58.2
17 K ih n iö ........................................... 2 998 21.1 ' 14.8 35.9 3.3 10.9 4.5 7.0 25.7
1S Jäm ijärvi ..................................... 3 530 19.7 13.8 33.5 3.2 4.1 12.9 5.9 26.1
19 Ikaalinen ...................................... 10 921 80.2 42.9 123.1 5.9 7.8. 89.9 6.5 ■ 110.1
20 *) V iljakkala ..................................... 2 561, 22.2 5.8 28.0 3:3 1.0 3.5 4.1 11.9
21 Hämeenkyrö ............................... 8 510 82.1 36.8 118.9 6.1 8.6 21.8 14.5 51.0
22 L a v ia ............................................. 5 274 27.5 19.7 47.2 2.5 1.5 4:9 8.5 17.4
23 *) Suodenniem i................................ 2 814 18.5 6.9 25.4 2.8 2.7 7.8 4.4 17.7
24 Mouhijärvi ................................... 4 1 5 0 23.0 11.9 34.9 4. S 4.0 4.2 14.6 27.6
25 *) Suoniem i....................................... 1 906 . 14.5 9.9 24.4 2.8 2.3 8.0 2.6 15.7
26 *) Karkku ......................................... 3 515 20.7 13.2 33.9 4.1 3.3 15.3 5.5 28.2
27 Tyrvää ......................................... 8 546 46.1 24.8 70.9 6.2 4.3 22.4 8.4 41.3
28 R iik k a ........................................... 3 928 19.8 6.8 26.6 3.2 2.3 3.4 9.7 18.6
29 Kiikoinen .................... ................ 2 769 9.9 8.7 18.6 3.2 1.4 3.5 4.9 13.0
30 *) K auvatsa ..................................... 2 737 13.1 4.4 17.5 1.9 1.0 3.4 2.4 8.7
31 H arjavalta ................................... 2 380 11.S 4.0 15.8 2.4 1.4 3.5 7.5 14.8
32 Kokemäki (Kumo) ..................... 7 452 57.0 12.3 69.3 7.1 0.8 13.9 32.1 53.9
33 H uittinen ..................................... 8 590 57.1 20.6 77.7 4.4 5.6 25.4 24.2 59.6
34 *) Keikyä ...............................■.----- 1 7 8 0 12.2 14.8 27.0 2.3 0.1 3.4 3.1 8.9
35 K ö y liö ........................................... 3 017 24.8 11.6 36.4 2.9 6.2 6.0 7.5 22.6
36 S ä k y lä ........................................... 2 804 19.7 8.7 28.4 2.5 1.9 2.4 10.0 16.8
37 V am p u la ....................................... 3 253 39.8 15.0 54.8 5.0 1.4 6.9 7.0 20.3
38 P u n k a la id u n ................................ 6 540 57.4 22.8 80.2 6.0 4.2 10.3 14.1 34.6
39 Alastaro ....................................... 4 626 38.9 30.2 69.1 5.9 4.9 6.1 7.1 24.0
40 Metsämaa ..................................... 1 726 20.1 6.3 26.4 2.9 0.5 2.7 3.6 9.7
41 Loimaa ......................................... 7 420 43.9 25.6 69.5 6.3 6.4 19.2 5.9 37.8
42 M ellilä ........................................... 1 9 8 9 19.6 12.4 32.0 2.3 3.4 2.5 2.8 11.0
43 A hvenanm aa —  Ä la n d ...................... 2 1 4 6 9 113.2 34.8 148.0 13.3 7.2 8.6 9.6 38.7
44 *) E c k e rö ........................................... 1 252 8.3 1.5 9.8 0.6 1.6 1.2 1.2 4.6
45 Hammarland ............................... 1 727 14.2 1.6 15.8 2.0 [0.031 0.4 1.3 3.7 ;
46 *) Jomala ......................................... 2 787 12.0 5.3 17.3 1.2 0.6 1.9 2.8 6.5 I
47 *) Finström ....................................... 2 412 11.5 3.4 14.9 1.8 1.8 0.6 1.2 5.4
48 *) Geta .............................................. 921 4.3 0.2 4.5 0.6 — 0.5 0.3 1.4
49 *j Saltvik ......................................... 2 739 17.1 4.8 21.9 1.3 1.6 O.s — 3.7 I
21
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Opetus- ja  valistustoimi — TJndervisnings-
19 - 1 20 1 21 1 
och bildningsväsendet










Menot, joista valtio korvaa 2/s 
Utgifter, varav 2/ 3 erläggas av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 


















































pö, valo ja siivous 
V
ärm













385.7 16.6 5.7 . 23.0 23.6 68.9 49.2 51.0 17.1 117.3 571.9 5.9 _ 577.8 1
297.1 11.3 10.0 19.1 15.2 55.6 52.9 25.6 18.6 97.1 449.8 1.7 — 451.5 2
149.0 8.9 2.1 14.3 11.6 36.9 32.6 17.1 7.2 56.9 242.8 3.4 — 246.2 3
430.7 82.9 18.S 43.1 90.9 235.7 115.7 92.0 50.1 257.8 924.2 — — 924.2 4
542.3 31.8 7.6 42.3 110.0 191.7 226.8 127.7 29.0 383.5 1 117.5 15.3 0.9 1133 .7 5
236.0 15.1 23.9 35.8 19.7 94.5 47.5 44.7 15.6 107.8 438.3 3.9 — 442.2 6
194.7 8.1 1.8 17.6 11.1 38.6 62.1 33.9 14.6 110.6 343.9 4.6 0.5 349.0 7
232.4 44.6 19.4 29.2 39.5 132.7 50.4 55.9 24.5 130.S 495.9 5.3 ■--- 501.2 8
157.4 13.7 _ 15.6 11.6 40.9 13.5 22.4 27.7 63.6 261.9 5.7 — 267.6 9
191.3 7.5 1.2 17.1 12.1 37.9 30.2 32.0 15.2 77.4 306.6 5.3 «--- 311.9 10
394.6 20.2 5 .4 40.2 37.8 103.6 71.7 58.0 35.4 165.1 663.3 10.1 1.0 674.4 11
147.4 7.5 5.7 8.9 4.1 26.2 14.9 18.4 11.9 45.2 218.8 4.6 — 223.4 12
467.9 11.5 4.8 46.9 ' 49.7 . 112.9 94.4 33.0 33.7 161.1 741.9 16.2 6.0 764.1 13
204.3 15.6 7.7 l l . l 26.5 60.9 23.0 24.0 22.1 69.1 334.3 8.5 — 342.8 14
232.8 10.1 8.1 19.1 24.0 • 61.3 25.0 34.2 16.3 75.5 369.6 3.9 0.1 373.6 15
473.2 27.7 13.0 56.7 81.1 178.5 79.2 61.5 56.5 197.2 848.9 11.5 — 860.4 16
194.1 6.0 2.5 17.7 6.9 33.1 39.1 17.6 16.4 73.1 30Ô.3 0.7 — 30 1 .o 17
213.1 5.8 1.9 , 17.8 10.2 35.7 41.2 31.2 19.7 92.1 340.9 0.9 — 341.8 18
701.8 33.1 4.6 44.7 57.2 139.6 135.0 112.4 43.4 290.8 1132 .2 14.3 0.5 1147 .0 19
172.4 17.2 2.5 18.2 10.2 48.1 33.7 23.8 21.1 78.6 299.1 5.3 — 304.4 20
523.9 43.8 3.5 37.5 65.2 150.0 116.7 91.7 54.3 262.7 * 936.6 8.4 3.0 948.0 21
315.2 21.3 1.9 15.7 9.8 48.7 84.1 53.5 17.3 154.9 518.8 6.1 — 524.9 22
193.9 18.4 2.5 14.7 15.6 51.2 21.3 20.3 20.1 61.7 306.8 5.5 — 312.3 23
249.5 28.2 6.2 21.0 15.0 70.4 32.4 34.0 22.8 89.2 409.1 6.1 1.4 416.6 24
139.5 16.5 2.1 12.3 14.4 45.3 18.3 21.2 5.4 44.9 229.7 ■— — 229.7 25
240.2 38.1 ■ 5.2 11.8 18.4 73.5 37.4 43.2 13.6 94.2 407.9 5.9 ■--- 413.8 26
526.9 34.3 8.1 44.2 54.4 141.0 136.7 65.0 54.2 255.9 923.8 27.9 951.7 27
250.6 6.7 1.7 19.6 34.6 62.6 51.0 33.1 22.5 106.6 419.8 4.3 ---- 424.1 28
174.1 ' 7.6 1.0 11.8 12.9 33.3 37.6 14.7 8.6 60.9 268.3 0.6 — 268.9 29
164.4 7.7 3.3 10.6 20.9 42.5 38.2 22.6 l l . l 71.9 278.8 3.0 — 281.8 30
133.9 3.1 5.7 13.2 26.6 48.6 31.6 32.2 7.9 71.7 254.2 1.7 — 255.9 31
438.5 51.1 6.7 33.3 78.9 170.0 103.7 87.5 25.2 216.4. 824.9 30.1 15.6 870.6 32
526.6 46.4 9.3 50.5 59.9 166.1 92.9 77.1 58.8 228.8 921.5 18.9 13.0 953.4 33
112.8 13.8 0.9 11.4 6.5 32.6 14.1 16.4 l l . l 41.6 187.0 4.9 — 191.9 34
249.6 13.2 3.7 13.3 7.7 37.9 16.8 31.3 58.1 106.2 393.7 3.9 — 397.6 35
159.3 6.2 ,  5.7 19.1 10.7 41.7 21.3 27.9 10.4 59.6 260.6 4.2 — 264.8 36
191.1 6.8 8.0 21.4 32.6 68.S 35.7 42.1 13.1 90.9 350.8 4.9 — 355.7 37
411.0 38.2 4.2 41.3 30.8 114.5 63.2 62.2 38.2 163.6 689.1 14.3 0.5 703.9 38
285.6 32.6 6.1 29.3 38.8 106.S 92.9 44.9 20.1 157.9 550.3 11.4 — 561.7 39
110.7 3.5 1.3 • 11.0 27.0 42.8 15.5 19.0 8.0 42.5 196.0 — — 196.0 40
554.6 36.2 3.4 40.5 51.3 131.4 144.2 74.5 38.9 257.6 943.6 12.5 — 956.1 41
138.7 14.5 0.5 11.7 15.5 42.2 31.5 21.1 15.7 68.3 249.2 4.2 0.8 254.2 42
1 5 6 4 .5 86.2 50.2 96.9 254.2 487.5 224.2 139.5 78.1 441.8 2 493.8 38.8 — 2 532.6 43
90.8 2.0 8.0 0.4 22.5 32.9 11.4 8.3 — 19.7 143.4 3.0 — 146.4 44
121.6 8.1 13.6 2.5 21.2 45.4 16.7 3.5 2.7 22.9 189.9 2.7 — 192.6 45
158.9 11.5 1.0 6.0 18.9 37.4 33.9 24.3 9.3 67.5 263.8 5.1 — 268.9 46
174.8 13.1 1.7 7.9 16.7 39-. 4 28.2 21.1 14.9 64.2 278.4 2.5 — 280.9 47
57.1 0.7 1.9 1.5 ’ 7.1 11.2 7.1 9.0 4.4 20.5 88.S 3.1 — 91.9 48
201.9 9.8 4.8 10.0 59.3 83.9 20.0 18.7 8.0 46.7 332.5 2.3 — 334.8 49
22
I b. Menot vuonna 1933 (jatk.). — Utgifter
1 1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 [ 3 ; 4 I 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd























































1 Rauman mlk. — Raumo lk. 29.6 31.7 61.3 7.9 152.1 45.4 256.4 461.8
2 Eurajoki ............................... 23.7 — 36.9 60.6 — 127.7 — 23.8 222.5 374.0
3 L u v ia ..................................... 28.2 — 6.2 34.4 3.7 83.5 — " 29.4 78.1 194.7
4 Porin mlk. — Björneborgs
lk.......................................... 68.5 — 32.0 100.5 10.8 193.8 — 193.0 387.1 784.7
5 Ulvila (Ulfsbv) .................. 50.S — 21.0 71.8 14.5 158.1 — 229.8 736.4 1138.8
6 Nakkila ................................. 24.0 — 18.1 42.1 3.1 66.9 — 38.7 93.3 202.0
7 Kullaa ................................... 30.8 — 10.3 41.1 3.2 — — 35.1 120.8 159.1
S N oorm arkku ........................ 44.2 — 17.2 61.4 5.9 85.8 71.1 40.0 136.2 339.0
9 P o m ark k u ............................. 41.1 — 9.9 51.0 4.6 136.0 — 41.6 75.6 257.8
10 Ahlaincn ............................... 23.1 — 10.5 33.6 7.6 74.6 — 21.8 88.9 192.9
11 Merikarvia (Sastmola) ___ 43.5 112.9 11.8 168.2 8.3 263.8 — 2.5 213.0 487.6
12 S iika inen ............................... 12.7 — 7.5 20.2 4.6 115.8 — 15.7 78.9 215.0
13 K an k aan p ää ........................ 87.5 105.2 65.6 258.3 10.1 — — 71.7 384.2 466.0
14 Hongonj o k i .......................... 31.8 — 11.2 43.0 2.9 — — 17.4 75.3 95.6
If) K a rv ia ................................... 16.0 — 19.2 35.2 1.0 — — 15.6 87.3 103.9
16 Parkano ............................... 48.2 62.6 27.3 138.1 11.4 — — 32.6 243.4 287.4
17 Kihniö ................................... 9.8 — 10.0 19.8 0.3 — — '  16.6 70.6 87.5
18 Jäm ijärvi ............................. 28.5 — 8.3 36.8 4.3 — — 11.6 135.9 151.8
19 Ik aa lin en ............................... 88.1 149.3 22.7 260.1 7.6 280.9 — 38.9 372.3 699.7
20 V iljakka la ............................. 24.2 — 11.6 35.8 4.3 — — 48.7 110.6 163.6
21 H äm eenkyrö ........................ 85.3 79.2 52.9 217.4 22.1 311.3 103.5 60.7 275.1 772.7
22 L a v ia ..................................... 52.4 ____ 15.9 68.3 6.8 — — 79.0 196.9 282.7
23 Suodenniem i........................ 25.8 — 11.5 37.3 8.1 — — 18.2 119.6 145.9
24 Mouhijärvi .......................... 50.4 — 22.9 73.3 12.0 80.9 — — 145.7 238.6
25 S uon iem i............................... 10.2 --- 25.2 35.4 0.2 18.0 — 43.7 58.6 120.5
26 K arkku ................................. 43.9 27.5 71.4 7.0 85.9 — 75.0 158.2 326.1
27 Tyrvää .................................. 73.6 53.2 126.8 7.0 199.8 — 106.1 282.9 595.8
28 K iik k a ................................... 24.4 29.1 53.8 4.5 51.3 — 60.9 197.6 314.3
29 Kiikoinen ............................. 27.2 12.8 40.0 6.2 __ — 27.8 103.0 137.0
30 K au v a tsa .............................. 34.4 — 9.1 43.5 4.4 — 56.0 183.6 244.0
31 H arjavalta ........................... 38.0 7.8 45.8 2.5 36.7 — 16.1 50.8 106.1
32 Kokemäki (Kumo) ............ 84.1 — 37.0 121.1 13.5 129.0 — 119.4 362.2 624.1
33 H u it t in e n  .................................... 87.3 116.6 58.2 262.1 9.4 170.3 — 123.6 407.6 710.9
34 K e i k v ä ..................................................................... 23.7 — 11.8 35.5 3.4 18.9 — 28.5 115.2 166.0
35 K ö y l i ö ...................................................................... 18.7 — 14.3 33.0 4.0 — — 44.5 148.5 197.0
36 S ä k y lä  ...................................................................... 46.3 4.8 51.1 0 . 1 — — 39.7 '  93.5 133.3
37 V a m p u la  .............................................................. 30.4 — 17.7 48.1 6.3 — — 56.8 168.6 231.7
38 P u n k a la id u n ................................................. 63.0 — 22.0 85.0 6.5 105.0 — 102.5 235.8 449.8
39 A la sta ro  .............................................................. 49.3 — 43.5 92.8 4.4 93.2 — 24.2 232.7 364.5
40 M etsä m a a  .......................................................... 13.1 — 14.6 27.7 1.9 38.2 — 17.6 60.3 118.0
41 L o im a a  ......................................... 57.1. — 48.5 105.6 9.6 248.5 — 120.2 . 396.7 775.0
42 M ellilä  ............................................ 37.4 — 10.3 47.7 8.5 17.3 — 4.0 88.5 118.3
43 Ahvenanmaa — Äland . . . . 183.2 ____ 42.9 226.1 11.4 27.« ____ 155.5 488.1 682.«
44 E c k e r ö ...................................................................... 12.1 — 6.2 18.3 1.5 — — — 27.9 29.4
45 H a m m a r la n d  ............................................. l l . i — 6.9 18.0 0.2 — — 25.0 62.8 88.0
46 J o m a l a ...................................................................... l l . i — 3.7 14.8 — — ------ 18.6 77.1 95.7
47 F in s t r ö m ............................................................. 19.8 — 9.2 29.0 — — — 29.4 75.9 105.3
48 G e t a .............................................................................. 10.2 — 3.1 13.3 — — — 3.6 35.4 39.0
49 S a l t v i k ................................. .................................... 25.4 — 1.5 26.9 — — — 14.1 65.2 79.3
23
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Tiet, sillat, laiturit ja  kentät 






21 1 22 I 23
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering






































äntor och övriga 
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kostnader för Iän













1  000 mk
114.5 114.5 3.6 28.6 21.7 50.3 1
5.5 __ 53.3 58.8 — — — — 7.7 7.6 30.6 38.2 2
1.0 1.7 30.2 32.9 — 4.8 5.0 9.8 4.8 4.5 1 .2 5.7 3
1 . 1 212.5 213.6 _ _ _ 42.3 42.3 _ _ 104.2 69.3 173.5 4
0.8 5.6 94.9 101.3 — 25.1 56.5 81.6 — 215.4 67.3 282.7 5
2.4 4.4 6 .8 — 4.2 39.3 43.5 2.5 9.5 •--- 9.5 6
8.8 27.7 36.5 — 1 1 .8 3.7 15.5 2 .1 109.5 18.0 127.5 7
i 0 .6 3.3 140.9 144.8 — 61.6 — 61.6 13.9 49.5 16.1 65.6 8
69.3 69.3 . __ 1 .8 --- - l . s 15.7 39.9 57.9 97.8 9
1 .0 9.5 10.5 __ __ — — — 54.1 106.9 161.0 10
8.7 128.3 137.0 __ 15.8 27.9 43.7 2.5 92.1 94.4 löti.5 1 1
0.4 6.3 114.5 1 2 1 . 2 — 81.5 — 81.5 — 130.4 60.4 190.8 1 2
1.4 7.0 74.9 83.9 — 0 .2 12.4 1 2 .6 8.3 88.4 31.1 119.5 13
4.4 4.4 __ 2.3 0.8 3.1 2 .6 57.1 56.7 113.8 14
41.5 41.5 __ ___ 0.8 0 .8 5.4 57.1 5.1 62.2 15
| __ l . s 17.7 19.5 __ — 2.4 2.4 46.6 62.9 24.2 87.1 16
0.4 0.4 __ . 16.1 147.0 163.1 3.0 44.1 7.9 52.0 17
1 1.4 '  1 .3 . 10.9 13.6 — 0.5 1 1 .0 11.5 1 .0 30.3 50.4 80.7 18
i 7.'3 14.8 43.4 65.5 _ __ 24.8 •--- 24.8 3.8 60.5 90.8 151.3 19
5.0 5.0 __ 15.3 15.3 18.1 30.7 9.0 39.7 20
13.3 1 1 . 6 126.2 151.1 __ 3.0 3.6 6 .6 7.4 147.8 . 49.0 196.8 2 1
4.8 18.9 30.4 54.1 __ 49.8 11.7 61.5 2.0 27.0 32.5 59.5 22
1.0 55.1 56.1 __ 26.7 1 .0 27.7 1 .0 82.5 2.3 84.8 23
2.0 111.3 113.3 __ — 9.9 9.9 6.2 23.3 54.2 77.5 24
1 1 .2 1 1 .2 ' __ 2 1 .0 36.1 57.1 — 42.4 26.8 69.2 25
0 .1 81.3 81.4 __ 1.8 47.5 49.3 9.8 74.6 18.5 93.1 26
12.9 19.2 126.0 158.1 __ 15.1 — 1 5 .i 4.3 83.7 52.4 136.1 27
2.8 31.9 34.7 __ — — — ■ — 48.3 33.2 81.5 28
1.9 26.4 28.3 __ 0 .2 31.0 31.2 3.4 34.2 12.7 46.9 29
3.4 3.9 7.3 __ 4.5 — 4.5 — 11.9 63.3 75.2 30
1.4 4.8 6 .2 __ 32.6 --- ' 32.6 5.0 50.5 23.7 74.2 31
3.6 45.3 56.2 105.1 __ 3.9 576.5 579.4 3.0 114.2 8 .6 1 2 2 .8 32
1.4 11.3 135.9 148.6 _ _ 3.7 45.3 49.0 10.5 164.9 53.7 218.6 33
1 .2 1 .6 2.8 __ — — — 2 .6 50.4 19.9 70:3 34
j __ 1 .8 1.3 3.1 __ 2.4 — 2.4 3.4 50.1 55.7 105.8 35
__ 14.8 14.8 _ — 2 .1 2 . 1 2.9 1 1 . 2 4.4 15.6 36
j __ 0.8 39.8 40.6 __ 1 .6 3.5 5.1 3.0 34.0 49.6 83.6 37
! . 7.0 23.2 117.9 148.1 __ 2.0 ■—• 2.0 4.9 143.1 56.0 199.1 38
1.3 84. S 8 6 .1 __ — 18.7 18.7 6 .1 41.9 1 2 .0 53.9 39
2.3 29.2 31.5 __ — 145.5 145.5 2.8 26.7 33.0 59.7 40
16.5 50.6 67.1 __ — 63.1 63.1 10.7 75.3 87.0 162.3 41
'  0.7 0.3 14.6 15.6 — 1.3 99.7 1 0 1 .0 1 . 1 156.7 50.3 207.0 42
! 11.4 11.4 15.0 36.9 51.9 21.0 63.4 42.1 105.5 43
, __ __ 1.7 — 1.7 — 5.0 1.4 6.4 44
I _ 2.8 __ 2 .s __ __ — — 0 .1 8.8 6.9 15.7 45
__ [0 .0 2] - - ro .021 — — 29.2 29.2 0.8 17.4 2 .S 20.2 46
__ 1.0 __ 1.0 __ — — — 7.8 0.2 5.9 6.1 47
1 __ __ __ — - - — — ,1.1 7.7 48
; — — — — — — — . — 1.2 19.7 4.5 24.2 49
24
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5 *ö » — <6
5 |
1 000 mk
1 Rauman mlk. — Raumo lii........... 18.4
.
18.4
2 Eurajoki ........................................... 0.9 — — — .60.0 — 60.0 60.9
3 L u v ia ................................................. 13.4 — — — — — . --- 13.4:
4 Porin mlk. — Björneborgs lk. . . 27.6 — 108.6 — 21.4 — 130.0 157.6
5 Ulvila (Ulfsbv) ............................... 10.8 — 84.7 — 8.0 — __ 92.7 103.5
6 Nakkila ............................................. 0.9 — — 200.1 . — 200.1 201.o
7 Rullaa ............................................... 93.6 0.9 12.3 - 14.9 — 27.2 121.7
S Noormarkku ..................................... 202.o 0.5 — 1.2 — — 1.2 203.7
9 Pomarkku ......................................... 2.0 — 152.4 — — — — 152.4 154.4
10 Ahlainen ........................................... 6.3 — 11.0 — 13.6 — 25.2 31.5
n Merikarvia ....................................... 6.1 — 12.3 13.o 6.5 19.7 41.2 92.7 98.8
12 Siikainen ........................................... 0.2 — 39.0 — — — — 39.0 39.8
13 Kankaanpää....................................... 16.2 — 43.3 — — — 40.0 83.3 99.5
14 Hongonj o k i ....................................... 2.4 26.0 3.0 - - — — 3.0 31.4
15 K a rv ia ............................................... 4.1 40.1 3.9 — 31.1 6.0 41.0 85.2
16 Parkano ............................................ 5.9 0.5 55.0 6.5 40.o — 50.0 151.5 157.9
17 K ih n iö ............................................... 6.0 — — . — — — — — 6.0
18 Jäm ijärvi ......................................... 2.S — 37.7 _ — — — 37.7 40.5
19 Ik aa lin en ........................................... 35.3 — 7.3 30.o — 50.0 87.3 122.«
20 Viljakkala............................................ 2.2 — — — — — . --- — 2.2
21 B äm eenkvrö ..................................... 4.6 — 6.3 — — — — 6.1 10.7
22 L a v ia ................................................. 5.2 — — 100.O — — 100.o 105.2
23 Suodenniem i..................................... ■101.6 — 20.4 — 90.6 — — 111.0 212.«
24: Mouhijärvi ....................................... 14.5 — — — — — 14.5
25 Suoniemi ........................................... 1.5 — — — — — 1.5
26 Karkku ............................................. 10.1 2.6 — — — — — 12.7
27 Tvrvää .............................................. 4.7 8.9 66.6 119.5. — — 186.1 199.7
28 Riikka.................................................. 27.3 — 117.4 — — — — 117.4 144.7
29 Kiikoinen ......................................... 3.1 — 93.2 — — — — 93.2 96.3
30 K anvatsa ......................................... 0.3 — — — — 3.0 — 3.0 3.3
31 H arjavalta ....................................... 6.0 — — — 29.6 — — 29.6 35.6
32 Kokemäki (Kumo) ........................ 5.7 — 59.0 — — — — 59.0 64.7
33 Huittinen ......................................... 69.4 46.0 8.3 — — — — 8.3 123.7
34 K e ik y ä ............................................... 11.4 — — — ■--- ---. — — 11.4
35 Köyliö ............................................... 18.6 — — — — — 15.0 15.0 33.6
36 Säkylä ............................................... 1.7 22.0 — — — — 30.o 30.o 53.7
37 Vampula ........................................... 8.5 12.5 — — 21.2 — 42.5 63.7 84.7
38 P u n k ala id u n ..................................... 28.1 — ■-- — — — _ — 28.1
39 Alastaro ........................................... 6.3 — — — — — — — 6.3
40 2.6 _ __ __ 6.0 _ 6.0 8.«
41 Loimaa ............................................. 12.9 5.0 _ _ 144.4 _ _ 144.4 162.3
42 Mellilä ............................................... 74.1 — — — 4.5 — . --- 4.5 78.6
43 Ahvenanmaa — Aland .................. 22.3 105.5 __ __ __ __ __ __ 127.S
44 E c k e rö ............................................... 0.7 0.5 — — — — — _ 1.2
45 Hammarland ................................... 1.1 40.0 — — — — --- , — 41.1
46 Jo m a la ............................................... 2.5 — — — — — — — 2.5
47 Finström ........................................... — 30.o — — — — — — 30.o
48 G e ta ........ r ........................................ — — — — ■ — — — — —
49 S a ltv ik ............................................... 16.3 — — — — — — — 16.3
25
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11 12 13 14 15 16 | 17 ! 18 
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1 4 0 9 .5 200.1 1.5 201.6 _ _ _ 4.4 4.4 242 1
1 1 1 8 .4 — 51.0 51.0 — — — — — — — 184 2
575.9 22.0 23.5 45.5 — — — ---- — — — — 196 3
2 573.2 30.0 144.3 174.3 42.3 — 13.2 — — 55.5 — 55.5 265 4
3 078.5 78.6 173.3 251.9 56.5 — — — — 56.5 25.2 81.7 31b 5
994.8 — 44.4 44.4 — — 4.5 — — 4.5 — 4.5 31 ö 6
905.0 21.6 64.9 86.5 — — — — — ■— 6.7 6.7 338 7
1 4 8 2 .4 66.9 99.3 166.2 — — 31.9 — — 31.9 — 31.9 ¿81 S
966.5 13.1 14.0 27.1 — — 4.4 — — 4.4 — 4.4 220 9
779.9 — 41.8 41.8 — — — — •— — — — 205 10
1 9 1 6 .6 — 91.1 91.1 22.9 — 11.0 — - 33.9 — 33.9 257 11
975.6 1.0 23.4 24.4 — — — — — — — — 204 12
1 9 3 0 .4 __ . 98.0 98.0 - -- — — — — — — — 210 13
687.2 __ 15.0 15.0 __ — — — — — — — 197 14
784.9 __ 24.2 24.2 __ — 24.4 — — 24.4 — 24.4 185 15
1 728.7 17.3 73.9 91.2 __ — — • --- — — 7.5 7.5 257 16
694.4 3.0 36.4 39.4 147.0 — — — — 147.0 — 147.0 232 17
737.3 13.7 38.2 51.9 11.0 — — 22.0 33.0 8.7 41.7 209 IS
. 2 708.0 107.3 145.8 253.1 — 19.1 — — 19.1 80.1 99.2 248 19
624.0 __ 36.3 36.3 __ — — — — — ■--- — 244 20
2 480.6 77.2 139.8 217.0 — — 11.5 — — 11.5 . 7.8 19.3 291 21
1 222.8 __ 78.4 78.4 7.5 - -- 25.1 — — 32.6 — 32.6 232 22
920.8 — 21.7 21.7 1.0 12.7 3.4 — — 17.1 — 17.1 327 23
1 012.4 __ 58.4 58.4 — — — — — — — — 244 24
564.7 __ 14.3 14.3 36.1 2.5 11.2 — — 49.8 2.0 51.8 296 25
1 119 .7 18.0 42.2 60.2 44.0 — 11.3 — — 55.3 6.9 62.2 319 26
2 299.8 119.1 120.0 239.1 — — — — — — 4.1 4.1 269 27
1 098.3 __ 67.9 67.9 - -- __ 5.9 — — 5.9 — 5.9 280 28
683.6 — 35.9 35.9 31.0 — — 31.0 — 31.0 247 29
685.8 10.9 35.9 46.8 — — 3.1 — — 3.1 — 3.1 251 30
592.0 1 - 40.3 40.3 — — — — — — — — 249 31
2 614.0 60.0 67.5 127.5 575.5 — 1.0 — — 576.5 — 576.5 32
2 614.1 __ 93.5 93.5 23.5 — 25.2 — — 48.7 11.8 60.5 304 33
516.4 ___ 14.4 14.4 ____ — l . i — — l . l — l . l 290 34
834.9 ____ 17.0 17.0 — — — — — — 1.4 1.4 277 35
583.5 18.5 19.9 38.4 — — — — — — •--- — 208 36
927.6 52.1 34.2 86.3 — — — — — — ---- — 285 37
1 735.7 150.5 75.4 225.9 — — 37.6 — — 37.6 — 37.6 265 3 S
1 2 7 3 .2 — 107.3 107.3 — — 0.8 — — O.s — 0.8 275 39
625.9 35.8 18.6 54.4 — — — — — — — — 363 40
2 409.5 150.5 150.5 — — — — — — 10.3 10.3 325 41
866.5 — 29.9 29.9 — — — — — — — — 436 42
3 945.6 _ 171.5 171.5 _ ____ — — — ' --- — — 184 43
217.8 ____ 9.9 9.9 - -- — — — — — — — 174 44
377.8 15.0 15.0 — — — — — — — — 219 45
455.9 — 28.5 ' 28.5 — — — — — — — — 164 46
480.4 — 27.2 27.2 — — — — — — — — 199 47
157.8 ____ 7.0 7.0 — — — ■--- — — — — 171 48






















































I a. Menot vuonna 1933 (jatk.). — Utgifter
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1 000 mk
*) Sund ............................................. 1670 7.7 1.2 8.9 0.7 ro.osi 1.2 _ 1.9
*) Värdö ........................................... 986 6.5 1.9 8.4 1.2 0.1 — — 1.3
*) Lumparland ................................. 507 1.9 0.4 2.3 0.6 0.2 — 0.3 1.1
*) Lemland ....................................... 1604 4.4 2.0 6.4 0.8 — 0.7 0.5 2.0
*) F ö g lö ............................................. 1537 9.0 2.5 11.5 0.4 — 1.0 0.6 2.0
*) Kökar ........................................... 865 2.2 0.9 3.1 0.5 0.2 0.1 — 0.8
*)Sottunga ................................. 372 3.2 1.5 4.7 0.3 0.3 0.2 0.2 1.0
*) Kumlinge ..................................... 931 4.7 1.4 6.1 0.3 0.8 — 0.9 2.0
*) Brändö ......................................... 1159 ' 6.2 6.2 12.4 1.0 — — 0.3 1.3
Hämeen lääni — Tavastehus län .. 278 228 2 618.4 1181.5 3 799.9 297.0 200.3 955.0 489.2 1941.5
Somero ......................................... 8 634 67.9 22.9 90.8 12.5 — 14.2 19.9 46.6
Somerniemi ................................. 1880 19.4 11.4 30.8 2.7 0.9 3.9 1.3 8.8
T am m ela ....................................... 7 086 62.8 25.8 88.6 3.6 10.6 8.6 19.6 42.4
Jokioinen ..................................... 4 833 55.4 16.9 72.3 4.1 0.6 9.7 4.6 19.0
Y päjä ........................................... 4 204 43. S 15.4 59.2 2.4 2.7 11.4 10.7 27.2
Humppila ..................................... 3 059 40.1 15.4 55.5 1.7 1.6 10.7 13.5 27.5
Urjala ........................................... 7 553 67.2 25.8 93.0 9.6 5.6 12.1 15.1 42.4
Koijärvi ....................................... 2 930 30.6 17.1 47.7 3.6 2.5 3.9 5.9 15.9
Kylmäkoski ................................. 2113 29.8 7.9 37.7 1.1 ■ 2.7 4.9 4.3 13.0
Akaa ............................................. 3 707 43.7 11.6 55.3 3.0 1.1 24.7 5.0 33.8
K a lv o la ......................................... 3 870 45.9 13.7 59.6 2.5 4.2 5.1 5.1 16.9
Sääksmäki ................................... 3 653 44.7 14.5 59.2 4.4 2.4 6.5 6.8 20.1
P ä lk ä n e ......................................... 4 339 45.9 28.4 74.3 4.5 4.8 6.8 14.4 30.5
Lempäälä ..................................... 4 592 46.9 15.3 62.2 3.2 5.1 4.5 5.6 18.4
Vesilahti ....................................... 6 208 42.4 38.2 80.6 9.3 2.2 12.S 6.0 30.3
V iia la ............................................. 2 589 38.1 9.6 47.7 1.1 0.1 14.2 5.2 20.6
*) T ottijärvi ..................................... 1216 6.8 5.2 12.0 1.3 3.o 2.2 1.4 8.4
Polijois-Pirkkala ........................ 19 343 141.7 71.3 213.0 17.9 3.1 373.9 48.9 443.8
Ftelä-Pirkkala ............................. 1576 37.5 17.2 54.7 2.6 2.2 4.4 2.6 11.8
Ylöjärvi ....................................... 4 034 44.6 23.6 68.2 10.6 3.4 , 11.2 6.1 31.3
M essukylä..................................... 4 076 52.5 21.5 74.0 3.2 6.6 17.6 7.7 35.1
*) A ito la h ti....................................... 686 15.4 A 1 20.5 1.6 1.3 7.8 3.1 13.8
*) Kangasala ................................... 6 623 67.1 ¿4.4 91.5 6.2 3.4 13.8 19.4 42.8
*) S a h a la h ti...................................... 1777 13.6 3.7 17.3 2.2 1.2 2.5 3.3 9.2
O rives i ...................................................................................... 6114 64. S 28.1 92.9 5.8 2.6 13.7 8.3 30.4
J u u p a jo k i .......................................................................... 3127 - 33.2 14.0 47.2 3.3 1.4 3.3 5.8 13.8
Teisko ....................................................................................... 4 567 61.9 25.5 87.4 3.9 3.0 25.2 5.4 37.5
K uru ........................................................................................... 4 879 38.3 19.3 57.6 5 A 2.6 8.3 4.0 20.3
R u o v esi ................................................................................... 10 872 93.7 51.3 145.0 14.8 7.7 19.2 15.4 57.1
Vilppula .............................................................................. 4 236 46.9 15.S 62.7 2.2 0.7 8-1 7.4 18.4
M änttä ................................................................................... 3 857 65.4 19.2 84.6 3.6 , 5.1 43.5 10.6 62.8
K u o rev esi .......................................................................... 2 568 16.7 12.2 28.9 4.9 7.9 3.9 3.5 20.2
*) Korpilahti ...................................................................... 7118 62.2 30.5 92.7 7.0 8.0 2.5 8.5 26.0
Muurame .......................................................................... 2 624 . 31.3 14.3 45.6 1.5 1.6 7.7 3.4 14.2
*■) Säynätsalo ...................................................................... 1013 11.5 2.8 14.3 1 . 0 — 1.8 — 3.3
Jäm sä ....................................................................................... 8 082 79.5 37.6 117.1 10.7 5.7 27.9 18.8 63.1
Jämsänkoski .............................................................. 2 746 37.1 13.7 50.8 3.1 2.2 14.6 10.8 30.7
Koskenpää ............................. ........................................ 2 327 39.2 13.6 52.8 2.2 0.9 5.4 4.3 12.8
Längelmäki .........................,.................................... 3 783 25.5 16.6 42.1 3.9 3.8 7.3 4.6 19.6
27
är 1933 (forts.). — D ép e n se s  en  1 9 3 3  ( s u i t e ) .
I l 12 13 11 | 15 | 16 J  17 | 18 Opetus- ja  valistustoimi — Undervisnings













Menot, joista valtio korvaa 
Utgifter, varav 2U erläggas av
73
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Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
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127.1 14.3 0.9 8.9 16.5 40.6 24.2 13.5 6.7 44.4 212.1 4.4 _ 216.5 1
73.0 2.1 0.1 1.1 15.2 19.1 9.9 4.7 3.3 17.9 110.0 .— — 110.0 2
27.0 2.5 0.5 0.6 8.6 12.2 4.8 3.9 4.3 13.0 52.2 1.5 — 53.7 3
91.5 3.7 0.7 2.2 5.4: 12.0 2.1 7.5 3.6 13.5 117.0 1.8 — 118.8 4
97.8 6.1 2.1 8.5 27.0 43.7 14.6 18.1 1.3 34.0 175.5 — — 175.5 5
65.2 33.0 __ 33.0 — 0.7 7.5 . 8.2 106.4 4.2
r __ 110.6 6
53.7 0.2 2.7 0.9 7.6 11.1 7.6 5.6 2.0 15.2 80.3 — — 80.3 7
74.7 2.7 9.6 7.0 7,1 26.1 10 .6 ' — 2.4 13.0 114.1 8.2 — 122.3 8
149.1 9.1 2.3 6.1 21.1 38.9 32.8 0.6 7.7 41.1 229.4 ■— — 229.4 9
18 440.5 1 586.2 263.8 1 3 9 8 .2 2 623.3 5 871.5 4 250.3 3 1 8 3 .6 1 680.» 9 1 1 4 .8 33 426.8 505.9 338.3 34 271.0 10
515.8 70.2 5.5 54.0 84.2 213.9 108.5 86.6 19.5 214.6 944.3 12.4 12.0 968.7 11
154.9 4.2 0.7 13.1 13.6 31.9 21.5 24.9 9.1 55.5 242.3 2.1 — 244.4 12
470.1 21.7 7.8 43.3 38.5 111.3 102.1 47.1 35.2 184.7 766.4 7.1 7.5 781.0 13
339.9 34.1 4.8 35.2 51.2 125.3 74.9 46.1 34.3 155.3 620.5 10.0 1.8 632.3 14
257.9 38.3 3.3 17.1 27.6 86.6 53.7 43.5 26.2 123.4 467.9 5.1 — 473.0 15
254.6 25.0 4.7 14.5 17.9 62.1 28.1 50.1 15.2 94.0 410.7 4.7 — 415.4 16
480.2 59.0 4.0 31.9 63.7 158.6 117.5 91.9 49.7 259.1 897.9 15.7 — 913.6 17
244.5 4.9 4.0 13.8 9.0 31.7 32.5 34.3 12.5 79.3 355.5 4.2 — 359.7 18
144.6 21.5 . 0.7 11.4 12.1 45.7 36.3 25.1 14.1 75.5 265.8 5.8 — 271.6 19
217.3 25.1 3.2 1377 80.5 122.8 80.1 54.6 31.7 166.4 506.5 10.6 10.0 527.1 20
286.1 9.9 2.7 19.8 17.0 49.1 34.7 48.2 27.1 llO .o 445.8 15.7 — 461.5 21
279.1 17.5 2.6 13.6 44.7 78.1 58.1 46.0 21.6 126.0 483.8 12.4 3.0 499.2 22
288.8 14.1 2.3 20.2 29.1 66.0 42.1 50.2 33.7 126.3 481.1 15.4 — 496.5 23
249.9 26.1 4.0 24.6 26.1 81.1 43. S 34.2 25.0 103.0 434.0 11.2 — 445.2 24
457.5 15.8 3.1 19.2 24.1 , . 62.5 92.3 46.2 27.7 166.2 686.2 7.0 12.0 705.2 25
183.7 14.1 4.0 19.5 40.8 78.1 54.9 30.7 14.2 99.8 361.9 4.0 — 365.9 26
78.0 1.6 _ 2.6 5.8 10.0 14.0 l l . l 10.2 123.6 1.5 — 125.1 27
932.6 97.1 21.2 99.6 283.8 501.7 461.9 226.0 103.5 791.4 2 225:7 41.0 63.4 2 330.1 28
134.6 7.1 2.2 12.1 30.9 52.6 28.3 28.7 11.3 68.3 255.5 9.2 — 264.7 29
320.7 4.0 29.7 27.3 74.6 109.3 70.8 55.6 215.7 611.0 22.4 0.5 633.9 30
235.5 20.6 8.7 29.1 80.7 139.1 97.5 129.5 21.0 248.0 622.6 12.4 17.4 652.4 31
86 l 9.8 o .i 3.7 8.6 22.2 18.1 15.9 4.2 38.2 146.8 1.3 — 148.1 32
424.6 31.6 10.8 21.8 103.7 167.9 112.3 82.4 68.3 263.0 855.5 15.3 10.o 88 0 .S 33
107.0 4.6 3.0 8.6 14.0 30.2 20.9 18.4 4.1 43.4 180.6 5.6 — 186.2 34
381.2 42.3 8.1 20.1 34.0 104.5 108.0 64.1 56.1 228.2 713.9 13.6 30.5 758.0 35
228.3 15.9 2.1 16.0 16.5 50.5 4 0 .S 40.9 14.5 96.2 375.0 2.3 — 377.3 36
311.8 13.S 1.1 30.1 65.5 110.5 85.7 51.6 36.4 173.7 596.0 6.4 — 602.4 37
355.3 45.9 4.6 35.7 61.6 147.8 79.0 50.5 23.1 152.6 655.7 10.9 — 666.6 38
790.6 71.5 8.5 75.6 171.5 327.1 169.1 114.9 60.2 344.2 1 461.9 11.3 5.8 1 479.0 39
366.1 23.8 4.3 31.0 59.8 118.9 112.9 45.7 20.5 179.1 664.1 5.3 3.0 672.4 40
208.S 77.2 4.5 36.5 81.4 199.6 86.2 65.9 22.8 174.9 583.3 14.2 60.5 658.0 41
176.5 7.0 2.1 18.1 14.3 41.8 15.4 15.7 14.5 45.6 263.9 — — 263.9 42
429.5 36.8 6.1 29.7 33.3 106.2 114.6 76.4 47.7 238.7 774.4 10.5 — 784.9 43
133.2 9.3 2.1 13.2 20.1 45.0 11.1 22.2 17.6 51.2 229.4 7.3 — 236.7 44
63.0 5.1 1.6 8.4 12.1 27.2 17.8 17.1 7.7 42.6 132.8 2.9 3.0 138.7 45
545.9 35.2 5.1 31.3 44.7 116.6 201.7 122.3 44.4 368.4 1 030.9 12.9 11.5 1 055.3 46
175.0 7.9 3.0 20.3 62.2 93.1 48.7 35.5 17.6 101.8 370.2 8.5 2.1 380.8 47
167.5 11.1 0.8 14.3 22.3 48.8 36.0 28.3 20.5 84.8 301.1 — — 301.1 48
230.5 14.5 20.1 24.2 13.1 71.9 22.8 19.7 39.9 82.4 384.8 — 2.3 387.1 49
28
I b. Menot vuonna 1938 (jatk.). — Utgiftcr
1 2 ) 3 | 4 i 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och.sjukvftrd















































1 S u n d ....................................... 10.8 5.9 16'7 3.7 27.6 8.0 34.5 73.8
2 Värdö ................................... 10.3 — 4.0 14.3 0.7 — — 24.2 17.9 42.8
3 Lumparland ........................ o .i — 1.3 1.4 0.7 — — 5.0 0.6 6.9
4 Lemland ............................... 9.3 — 1.0 10.3 2.6 — — 3.2 43.1 48.9
5 Föelö ..................................... 19.9 — — 19.9 2.0 — — 11.0 25.1 38.1
6 Kökar ................................... 9.3 — — 9.3 — — — — 4.0 4.0
7 Sottunga ............................... 10.9 — — 10.9 — — — 5.5 — 5.5
5 Kumlinge ............ ' ............... 12.5 — 0.1 12.6 — — — — 10.9 10.9
n Brändö *................................ 10.4 — — 10.4 —‘ — — 7.3 7.7 15.0
10 Hämeen lääni — Tavaste- 
hus län ........................... 2 653.1 1 669.0 2 141.6 6 464.« 462.7 5 970. 7 1 887.9 5 086.2 14 846.8 28 254.3
11 Som ero................................... 68.9 88.5 44.4 2.01.8 12.8 139.4 — 147.1 366.S 666.1
12 Som crniem i........................... 21.6 __ 6.1 27.7 — — — 51.2 112.0 1C3.2
13 Tammela................................. 36.0 __ 81.6 117.6 12.5 97.6 — 158.9 328.5 597.5
14 Jok io inen .............................. 63.4 __ 46.4 109.8 4.-7 37.3 — 95.s 387.2 325.0
15 Y päjä ................................... 27.1 __ 20.7 47.8 5.3 15. G — 88.2 180.1 289.2
16 Humppila ............................. ,26.1 — 30.7 56.8 0.5 21.1 — 60.3 114.4 201:3
17 Urjala ...................................
Koijärvi ...............................
90.5 58.9 33.5 182.9 4.6 174.7 162.G 116.4 262.7 721.0
18 28.8 — 8.5 37.3 3.1 21.6 — 74.6 122.0 221.3
19 Kvlmäkoski ......................... 28.1 — 2.4 30.5 3.4 — — 37.8 144.9 186.1
20 Akaa ..................................... 69.9 __ 78.2 148.1 6.4 67.9 103.1 101.5 160.7 439.6
21 K a lv o la ................................. 44.3 — 21.4 65.7 5.5 85.3 — 84.3 152.5 327.0
22 Sääksm äki............................. 35.2 __ 34.9 70.1 4.2 122.5 — 49.3 191.3 367.3
23 P ä lk ä n e ................................. 54.4 __ 81.3 135.7 6.5 • 38.5 — 123.6 119.0 287.6
24 Lempäälä .............................
Vesilahti ...............................
32.9 __ 45.0 77.9 2.2 170.4 76.4: 81.6 207.0 537.6
25 41.4 __ 61.7 103.1 , 7.3 f 31.2 105.2 112.8 242.8 599.3
26 V iia la ..................................... 34.1 13.0 45.1 92.2 3 A 16.0 — 64.0 177.3 260.7
27 Tottijärvi ............................. 11.3 __ — 11.3 3.6 *-- — 33.0 30.9 67.5
28 Pohjois-Pirkkala ................ 136.4 390.8 115.5 642.7 44.4 390.S 334.S 491.0 2 155.4 3 416.4
29 Etelä-Pirkkala .................... 11.0 __ 17.6 28.6 3.3 — — 73.4 115.9 192.6
30 Y lö jä rv i................................. 32.6 __ 56.8 89.4 7.1 87.2 95.1 107.0 226.2 522.0
31 M essukylä ............................. 17.2 — 92.4 109.6 11.7 206.3 — 97.6 198.0 513.6
3 2 Aitolahti ............................... 0.4 __ 1.1.4 11.8 — — — 32.7 81.1 113.8
33 K an g asa la ............................. 77.0 __ 93.5 170.6 6.9 225.1 120.4 78.7 259.7 690.S
34 S ah a lah ti............................. 11.7 __ 34.1 45. S — 41.6 — 22.7 34.0 98.3
3 5 O rivesi................................... 86.6 59.0 78.4 224.0 11.6 197.1 — 76.6 284.9 570.2
36 Ju u p a jo k i............................. 32.2 __ 21.2 53.4 4.8 83.1 — 66.6 122.8 277.3
37 Teisko ................................... 25.S __ 46.9 72.7 14.5 133.6 — 36.5 282.9 467.5
38 K ura ..................................... 54.3 __ 45.4 99.7 8.1 145.6 — 101.9 261.5 517.1
39 R u o v esi................................. 123.3 402.2 23.0 548.5 16.2 292.8 146.7 48.5 697.6 1 201.8
40 Vilppula ............................... 65.2 __ 33.3 98.5 7.0 187.3 131.6 66.1 • 244.9 G36.9
41 M ä n t tä ................................... 31.4 __ 76.1 107.5 10.5 106.6 82.1 108.9 229.6 537.7
42 Kuorevesi ............................. 27.0 __ 11.6 38.6 6.s — — 40.9 153.2 200.9
43 Korpilahti . . ......................... 76.6 — • 41.8 118.4 10.2 204.1 — ■ 91.1 361.5 666.9
44 M uuram e............................... 42.0 — 16.2 58.2 7.4 — 42.2 196.9 , 246.5
45 Säynätsalo ........................... 33.9 — 25.6 59.5 1.9 92.5 — 4.7 68.0 167.1
46 Jäm sä ................................... 111.2 261.9 65.3 438.4 16.1 243.0 72.5 91.3 475.7 898.6
47 Jäm sänkoski........................ 38.7 — 60.9 99.6 6.4 - — 131.3 250.o 387.7
48 Koskenpää ........................... 29.8 — 34.6 64.4 3.0 — 53.7 167.7 224.4
49 Längelm äki........................... 38.1 — .5.1 43.2 7.9 — — 69.S 201.0 278.7
29
är 1933 (forts.). — D ep e n se s  en  1 9 3 3  ( s u i t e ) .
! 12 1 13 | 14 | 15
Rakennukset ja  m aatilat 
Byggnader och jordlägenheter
16 17 | 18 | 19
Tiet, sillat, laiturit ja  kentät 
Vägar, broar, bryggor o. planer
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1  000 mk
5.3 5.3 10.2 3.8 14.0
__ __ __ — — — — — 9.3 — 4.1 4.1
__ __ — — — — — — 0.2 — 0.2 0.2
0.1 — 0 .1 — 1 2 .5 0 .3 12.8 1.4 0.4 1.0 1.4
— — — — — — — — 2.4 2.4
— — — — — — 7 .4 7.4 — — — —
j __ __ — — •— O.s — 0.8 0.1 1.7 0.2 1.9
! — 2.2 — 2 .2 — — — — 0.1 — 0.1 0.1
i — — — "
1.1 1.1
i ■
i 142.1 527.6 6 044.» 6 714.2 605.1 2 074.7 2 679.8 635.1 5 717.7 6 287.0 12 004.7
! 6.8 92.3 99.1 — 2.6 49.2 51.8 10.4 39.5 92.2 131.7
: 0 .3 1.8 18.2 20.3 — l . i — 1.1 3.4 75.0 19.S 94.8
| 4.8 4.0 87.0 95.8 — 1.7 18.4 20.1 8.1 39.8 31.9 71.7
i 2 .1 2.7 57.2 62.0 — . 1.4 59.7 61.1 16.8 21.1 4.8 25.9
1 13.0 6.5 36.1 55.6 — — 1.9 1.9 3.8 92.2 79.9 172.1
1 1.0 8.4 252.2 261.6 — 3.0 9.1 12.1 1.5 67.5 29.1 96.6
: 3.0 5.8 298.0 306.8 — — — — 15.4 139.6 112.7 252.3
; __ __ 2.9 2.9 __ 73.1 — 73.1 0.2 24.0 20.5 44.5
; :_ __ 0.5 0.5 __ 21.6 1.7 23.3 2.5 6.0 22.8 28.8
\ — 5.8 201.3 207.1 — 3.7 — 3.7 17.0 96.1 43.3 139.4
0 .1 16.7 13.8 30.6 — — — •--- 1.8 82.2 45.7 127.9
; — 2.9 163.3 166.2 — — — — 38.6 67.0 7.1 74.1
— 1.5 43.6 45.1 ___ 3.1 — 3.1 6.8 234.5 31.3 265.8
___ 9.6 111.4 121.0 __ 20.6 275.0 295.6 27.3 110.2 66.6 176.8
1 0 .1 16.5 99.8 116.7 __ — 25.5 25.5 89.1 112.6 90.5 203.1
__ 11.2 11.2 __ — 10.2 10.2 8.4 17.5 44.3 61.8
0 .7 _ 7.7 8.4 __ 11.6 _ _ 11.6 ' 0.8 31.4 18.8 50.2
: 15.1 32.9 324.0 372.0 __ 90.6 950.0 1 040.6 53.0 548.3 2 073.3 2 621.6
; __ 6.6 — 6.6 __ 1.5 23.2 24.7 5.6 20.7 23.5 44.2
2 .3 61.7 197.3 261.3 __ 5.7 96.3 102.o 9.6 196.6 81.2 277.8
■ 1 .3 8.6 220.2 230.1 __ 5.9 6.8 12.7 29.7 321.6 282.9 604.5
! — __ 2.3 ' 2.3 __ — 38.0 38.0 9.3 12.6 7.4 20.0
1 1 .6 31.3 204.9 237.8 __ 172.9 1.5 174.4 9.5 134.3 97.4 231.7
___ 1.8 1.8 __ 15.4 0 .6 16.0 5.0 55.2 12.6 67.8
4.1 16.3 187.0 207.4 __ — 136.5 136.5 4.6 95.0 149.0 244.0
2.8 1.0 62.3 66.1 __ 1.0 — 1.0 0.4 19.5 39.7 59.2: — 11.6 176.6 188.2 ___ — 2.1 2.1 16.5 69.3 53.9 123.2
0 .5 32.3 117.6 150.4 __ — 210 .0 210.0 6.5 36.S 62.1 98.9
2 1 .0 25.4 346.0 392.4 __ 6.0 — 6.0 2.8 253.6 127.7 381.3
— 5.6 174.4 180.0 __ — — — 7.2 145.7 83.3 229.0
; 25.9 3.0 253.4 282.3 __ 2.0 53.0 55.0 4.2 177.6 69.5 247.1
— 0.8 19.4 20.2 __ 0.1 0.8 0.9 0.6 75.3 3.0 78.3
— 16.8 107.5 124.3 __ 2.2 __ 2.2 4.2 87 .S 25.2 113.0
— — 13..9 13.9 __ 0.7 — 0.7 — 8.6 16.3 24.9
— 0.6 __ 0.6 __ — __ — 2.7 — 3.2 3.2
1 11.7 17.3 248.7 277.7 ___ 17.9 14.9 3 2 .S 5.6 357.0 206.9 563.9
4.5 1.3 92.5 98.3 ___ 4.5 — 4.5 1.2 21.5 26.4 47.9
6.2 ___ ___ 6.2 ___ 3.6 — 3.6 0.2 69.6 15,9 85.5





















































Ie. Menot vuonna 1933 (jatk.). — Utgifter
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
2 3 4 6 7 s 9 10
Omaisuuden hankinta ja  sijoitus
Kapitalplaceringar och nyanskaffning av fast egendom

















Z l05 a 








ä  2 S'






ybyggnader för fattig- 
värden






** tn e5- e*- £
1 000 mk
0.8 — — — — O.s
0.7 15.0









2 1 5 2 .7 1 425.1 2 120.9 469.6 691.7 850.5 195.3 4 328.0 7 995.8
12.1 ___ — — 18.4 — 25.0 43.4 55.5
16.7 ____ ____ ____ — — — — 16.7
9.1 50.0 ____ — 62.9 25.0 — 87.9 147.0
27.6 ____ 5.7 3.6 — — — 9.3 36.9
27.1 18.2 — — — — — — 45.3
16.0 75.6 — 3.1 6.0 — — 9.1 100.7
12.S ____ ____ ____ — — — — 12.8
2.9 31.5 — — — — — — 34.4:
1.5 2.5 — — — — — — 4.0




23.5 ____ 27.6 ____ 82.9 ____ — 110.5
24.4 — — — — — — 24.4
21.0 _ 3.1 — — — - 3.1 24.1
14.7 — — — — 19.1 19.1 33.S
2.2 4.0 — — — — — — 6.2
5.1 ____ — — — — — — 5.1
180.4 10.0 603.0 — 17.7 — — 620.7 811.1
2.3 ____ ____ ____ 34.9 — — 34.9 37.2
111.6 ____ '50 .0 ____ — — — 50.0 161.6
32.2 ____ — — — 27.6 — 27.6 59 .s
11.9 0.5 ____ — — — — — 12.4
45.3 1.3 ____ ____ 26.6 — — 26.6 73.2
12.3 ____ ____ ____ 42.2 — — 42.2 54.5
36.9 17.0 — — 10.7 — — 10.7 64.6
13.2 ____ — — — — — 13.2
13.0 36.0 11.0 ____ — — — 11.0 60.0
5.3 ____ ____ ____ — 204.1 204.1 209.4
21.1 _ 30.9 41.0 102.0 — 4.0 177.9 199.0
27.0 — — *--- — — — — 27.0
51.5 85.0 17.7 ____ — — 32.2 49.0 186.4
11.5 ____ _ — — — — — 11.5
lO.o 177.6 14.0 1.5 — ----- , — 15.5 203.1
0.7 7.9 36.1 — 4.4 19.8 — 60.3 68.9
____ ____ ____ — — — — — —
94.2 ____ 5.9 ____ — 51.0 — 56.9 151.1
3.3 35.0 — — — — - — 38.3
5.8 ____ ____ ____ — — ¿10.9 25.9 31.7












































S u n d  .............
Värdö..........
L u m p arlan d  
L em la n d  . . .  
F ö g l ö .............
K ö k a r  ..........
Sottunga . . .  
Kumlinge .. 
Brändö -----
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
S o m ero ..........................................
Som erniem i...................................
T am m ela .......................................
Jokioinen .....................................















Y lö jä rv i........................................
M essuky lä .....................................
A itolahti .......................................
K an g asa la .....................................
S a h a la h ti............................ ’........




R u o v es i.........................................
Vilppula .......................................
M ä n t tä ...........................................
Kuorevesi .....................................
K o rp ilah ti.....................................





L ängelm äk i..................................
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337.9 16.8 16.8 202 1
190.2 __ 7.1 7.1 — — — — — — — — 193 2
65.8
217.8





269.4 __ 12.0 12.0 — — •— — — — — — 175 5
135.2 __ — — — — — — — — — — 156 6
105.4 __ 4.5 4.5 — — ■— — — — . — — 283 7
156.3 __ 10.6 10.6 — — — — — — — — 16St 8
269.6 — 9.0 9.0 — — — — — — 233 9
104 670.9 3 036.6 4 940.9 7 977.5 925.9 287.4 722.1 9.9 19.1 1964.4 375.8 2 340.2 376 10
2 322.5 79.5 153.2 232.7 — — — — — — — — 269 11
611.2 4.7 18.2 22.9 — 1.1 10.1 — — 11.2 — 11.2 325 12
1969.8 11.2 95.2 106.4 — — 73.8 — . — 73.8 0.9 74.7 278 13
1 361.1 54.9 54.9 — — 1.9 3.6 — 5.5 — 5.5 282 14
1175.1 18.8 57.3 76.1 — — 34.4 — — 34.4 0.6 35.0 280 15
1229.0 168.6 39.6 208.2 — 0.3 10.0 — - 10.3 6.6 16.9 402 16
2 540.2 103.8 51.2 155.0 — — — — — — — — 55(5 17
837.0 ___ 26.3 26.3 •-- — 1.7 — •— 1.7 - - 1.7 286 18
598.0 ___ 37.3 37.3 1.7 — 0.4 — — 2.1 — 2.1 283 19
1736.1 ___ 78.3 78.3 — 3.0 24.9 — — 27.9 14.6 42.5 4(55 20
1099.1 11.6 33.0 44.6 — — 9.5 — — 9.5 — 9.5 284 21
1428.8 39.2 101.1 140.3 — — 7.3 1.6 — 8.9 — 8.9 391 22
1369.8 7.4 60.0 67.4 — 3.1 — — •— 3.1 — 3.1 316 23
1786.1 82.7 82.7 — 20.6 — — «— 20.6 — 20.6 389 24
1986.7 140.7 78.3 219.0 — — 0.3 — — 0.3 — 0.3 320 25
884.9 52.5 52.5 — — 10.5 — — 10.5 9.8 20.3 342 26
300.4 _ . 15.1 15.1 — — — ■—' — — — — 247 27
11944.3 257.1 365.2 622.3 723.0 8.9 126.1 — — 858.0 267.8 1125.8 617 28
670.7 28.7 28.7 23.2 — — — — 23.2 — 23.2 426 29
2157.7 92.8 75.7 168.5 — — 23.1 — — 23.1 — 23.1 535 30
2 321.5 169.4 132.8 302.2 6.8 5.9 64.1 — — 76.8 2.3 79.1 570 31
390.O 12.2 12.2 — .— — — — — 3.0 3.0 569 32
2 603.O 222.3 194.7 417.0 — 172.9 23.1 — — 196.0 — 196.0 393 33
501.9 ___ 32.0 32.0 — 5.0 — — — 5.0 — 5.0 282 34
2 332.6 179.1 105.7 284.8 136.5 — 38.5 — — 175.0 — 175.0 382 35
908.9 65.2 41.5 106.7 — — — — — — — — 291 36
1657.5 119.8 86.4 206.2 — — 22.9 ■ — — 22.9 12.2 35.1 363 37
2 036.5 141.9 97.3 239.2 — — -- . — — — — 33.0
417 38
4 412.9 48.1 261.1 309.2 — — 33.0 .— — 33.0 — 406 39
1932.1 177.1 127.7 304.8 — — — — — — — 46.3
456 40
2 225.6 78.0 78.0 — — 12.6 — — 12.6 33.7 577 41
664.0 ___ 16.4 16.4 — — — — — — — — 259 42
2135.7 _ _ _ 237.7 237.7 — — 16.6 — — 16.6 — 16.6 300 43
709.6 20.9 5.9 26.8 — 0.3 10.2 —‘ — 10.5 4.6 15.1 270 44
389.4 ___ 22.2 22.2 — — — — — — — — 384 45
3 603.6 298.0 257.1 555.1 14.9 — 97.3 — — 112.2 4.3 11(5.5 446 46
1139.8 3 __ 50.3 50.3 — 4.1 — — — 4.1 — 4.1 415 47
782.7 3.2 38.4 41.6 ■— — — — — — — — 336 4S
1 364.5 13.7 22.7 36.4 — — ‘ — — — — — 361 49
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I a. Menot vuonna 1933 (jatk.). — Utgifter
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Lääni ja kunta 
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1 Eräjärvi ....................................... 1885 12.8 6.2 19.0 3.4 1.4 2.7 1.0 8.5
2 Kuhmoinen ................................. 6 068 48.0 31.2 79.2 5.3 1.9 7.6 11.0 25.8
3 *) Kuhmalahti ................................. 2187 12.0 5.4 18.3 2.4 1.3 2.5 2.4 8.0
4, Luopioinen ................................... 4 498 48.0 16.9 65.8 3.3 6.0 5.0 9.6 23.9
5 *) T u u lo s ........................................... 2 013 14.5 5.0 19.5 1.7 — 3.9 5.1 10.7
6 H a u h o ........................................... 5 700 42.S 18.0 60.8 3.2 1.8 . 9.0 4.7 18.7
7 T y rv än tö ....................................... 1 586 15.0 3.6 18.6 2.4 0.5 4.1 3.2 10.2
S *) H a t tu l a ......................................... 5 019 34.5 17.1 51.6 4.3 1.2 7.2 4.3 17.0
9 Hämeenlinnan mlk. — Lavaste-
, hus lk.......................................... 2 680 39.5 13.3 50.8 1.0 0.2 1.6 2.0 4.S
10 V a n a ja ........................................... • 4 020 57.3 15.8 73.1 5.0 1.8 8.S 4.9 20.5
111 Renko ........................................... 2 847 19.0 12.7 31.7 4.4 l.S 4.5 3.7 ' 14.4:
12 Ja n a k k a la ..................................... 7 829 76.0 49.7 126.3 11.5 5.5 16.7 16.4 50.1
13 Loppi ........................................... 7 966 81.0 33.4 314.4 3.6 10.0 8.7 16.5 38.8
U i Hausjärvi ..................................... 7 254 45.6 22.5 68.1 8.1 7.2 19.8 5.0 40.1
15 *) Kärkölä ....................................... 3 765 19.0 6.9 26.8 5.4 2.G 4.5 4.6 17.1
lfi Nastola .................................. ' . . . 5 145 21.4 23.1 44.5 5.5 6.S 8.3 3.8 24.4
17 Hollola............................................. 6 671 58.3 34.4 92.7 9.3 3.4 11.4 16.0 40.1
IS K o s k i............................ '............... 2 654 15.7 18.6 34.3 7.1 1.8 4.8 4.6 18.3
19 Lammi ......................................... 6 381 61.1 31.5 92.6 8.3 9.7 8.1 7.1 33.2
20 Asikkala.......................................... 8238 40.3 10.0 50.3 10.0 0.8 25.4 6.6 42.8
21 Padasjoki ..................................... 5 329 42.3 31.8 74.1 3.1 9.6 10.0 10.4 33.7
22 Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . .  j 462 133 3 423.S 1849.7 5 273.5 528.6 328.3 1603.7 042.7 3 403.3
23 Pyhtää — Pvttis ....................... 5 245 71.4 36.0 108.0 5.3 1.9 7.1 11.3 25.6
24 Kymi (Kymmene) ..................... 17 602 117.1 57.S 174.9 18.1 0.5 48.2 42.4 109.2
2 5 *) H aap asaa ri................................... 199 3.1 — 3.1 — — — 0.3 0.3
26 Sippola ......................................... 9 959 75.8 49.0 124.8 8.5 5.9 13.1 25.6 53.1
27 Vehkalahti...................................... 9 584 101.6 28.7 130.3 8.1 1.9 30.2 10.4: 50.6
23 *) Miehikkälä ................................... 4 713 28.2 9.2 37.4 4.7 2.S 3.4 5.2 16.1
29 Virolahti ....................................... 7 406 34.8 15.2 50.0 10.8 1.7 8.0 11.3 31.8
30 *) S äkk ijä rv i..................................... 8100 ■37.6 18.5 56.1 7.3 3.6 7.2 13.1 31.2
31 Ylämaa ............ ............................ 3188 14.7 6.9 21.6 5.3 1.1 2.5 4.5 13.4
32 *) Suursaari (I lo g lan d ).................. 784 0 . 4 : 1.3 6.7 1.7 — 0.7 0.8 3.2
33 *) Tvtärsaari ................................... 501 2.4 0.1 2.5 — — — — —
31 Lappee ......................................... 8 728 66.2 35.4 101.6 7.8 4.1 22.1 15.9 49.9
35 * )  Lemi ............................................. 4 339 15.5 14.0 29.5 2.0 1.5 8.7 17.2 29.4
36 Luumäki ................ ...................... 6 908 39.9 16.3 56.2 6.4 8.s 5.5 7.6 28.3
37 9 610 65.4 27.5 92.9 11.3 9.0 9.6 11.7 41.5
33 Suomenniemi.................................. 1955 15.7 8.6 24.3 2.2 3.3 1.0 1.7 8.2
39 Savitaipale ................................... 7 463 25.5 30.8 56.3 4.6 5.6 — 5.6 15.8
40 Taipalsaari ................................... 3 919 27.0 9.0 36.0 2.9 10.2 4.5 6.0 23.6
41 Joutseno ....................................... 7116 61.2 35.0 •96.2 11.6 4.8 14.6 18.9 49.9
42 Ruokolahti ................................... 17 224 89.4 58.2 147.0 20.7 6.8 18.3 31.3 77.1
43 Rautjärvi ..................................... 5 648 24.0 14.2 38.S 4.6 2.0 2.3 12.3 21.2
u Kirvu ........................................... 8 608 51.7 26.9 78.6 10.7 2.9 9.2 9.4: 32.2
45 Jääski ........................................... 14 593 90.2 42.3 132.5 8.7 6.5 22.0 25.8 63.0
46 Antaen............................................. 8 542 58.6 53.7 112.3 9.4 13.8 12.5 17.1 52.8
47 Vuokscnranta .............................. 3 407 20.4 12.5 32.9 2.8 6.3 3.5 8.2 20.8
48 Nuijamaa ..................................... 4 042 28.4 15.2 43.6 4.3 1.0 4.1 4 l* 13.5
49 Viipurin mlk. — Viborgs lk. . . . 14' 899 287.6 112.4 400.0 26.3 0.4 342.8 33.6 403.1
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119.4 2.1 0.7 4.3 9.4 16.5 15.6 14.8 25.7 56.1 192.0 2.2 194.2 1
386.6 35.5 2.3 29.1 60.3 127.2 56.1 34.7 24.9 115.7 629.5 11.9 2.0 643.4 2
143.5 15.4 1.9 5.5 8.5 31.3 22.8 15.1 8.9 46.8 221.6 4.5 — 226.1 3
316.5 19.6 2.0 23.0 28.8 73.4 43.3 55.7 11.2 110.2 500.1 7.6 6.0 513.7 4
117.8 11.7 4.8 7.0 18.4 41.9 17.6 14.1 14.2 45.9 205.6 4.4 — 210.0 5
390.5 22.4 2.9 21.6 52.0 98.9 43.6 48.2 52.0 143.8 633.2 6.1 — 639.3 6
118.0 . 8.8 0.4 5.9 15.7 30.8 30.9 22.2 5.4 58.5 .207.3 0.8 0.4 208.5 7
289.4 44.6 4.6 19.6 32.3 101.1 45.9 52.1 38.7 136.7 527.2 6.5 — 533.7 8
174.7 6.7 3.4 13.2 13.8 37.1 .43.2 30.8 27.2 101.2 313.0 3.8 0.8 317.6 9
298.9 13.3 . 2:7 12.6 49.4 78.0 64.7 41.2 21.2 127.1 504.0 5.5 — 509.5 10
159.7 14.7 1.0 8.6 24.2 48.5 30.5 26.4 10.0 66.9 275.1 5.9 — 281.0 11
504.0 70.8 6.1 40.8 108.0 225.7 110.3 77.9 48.3 236.5 966.2 21.3 23.7 1 011.2 12
645.7 72.4 5.9 40.3 85.1 203.7 159.6 96.1 17.0 272.7 1122.1 6.6 — 1128.7 13
483.8 46.3 2.6 26.2 82.8 157.9 81.0 95.2 55.8 232.0 873.7 7.1 4.5 885.3 14
288.3 30.6 6.5 27.6 21.9 86.6 20.1 34.6 14.9 69.6 444.5 9.5 4.5 458.5 15
322.5 . 10.1 9.0 24.3 5.5 48.9 43.5 48.3 32.4 124.2 495.6 5.2 9.0 509.8 16
441.8 15.5 5.7 25.4 23.9 70.5 131.0 89.2 48.4 268.6 780.9 4.8 5.0 790.7 17
204.0 10.0 3.6 11.6 10.0 35.2 17.9 31.4 19.1 68.4 307.6 10.2 0.6 318.4 18
430.3 56.5 3.5 20.8 41.7 122.5 95.7 67.9 33.3 196.9 749.7 9.1 11.0 769.8 19
487.9 58.5 6.2 36.2 37.6 138.5 106.6 88.9 28.7 224.2 850.6 13.4 14.5 878.5 20
408.8 14.7 5.3 17.1 46.4 83.5 76.0 84.6 45.1 205.7 698.0 1.3 — 699.3 21
30 647.7 2 507.5 536.1 2 100. o 2 763.6 7 907.2 6 644.6 4 1 9 8 .8 2 537.4 13 080.8 51 635.7 547.1 346.5 52 529.3 22
436.9 20.1 8.2 35.4 35.o 98.7 87.5 92.7 36.5 216.7 752.3 12.0 4.0 768.3 23
914.0 135.1 6.7 74.9 153.4 370.1 498.3 275.8 90.4 864.5 2148.6 27.1 122.4 2 298.1 24
22.4 2.7 — 0.3 — 3.0 7.8 4.4 ro.osi 12.2 37.6 — 0.1 37.7 25
665.2 46.9 15.7 66.1 46.1 174.8 123.8 188.9 46.6 359.3 1199.3 12.6 20.0 1 231.9 26
■ 641.2 60.8 13.2 49.3 22.0 145.3 109.4 90.9 60.4 260.7 1 047.2 1.5 5.5 1 054.2 27
370.1 24.5 3.0 25.6 11.9 65.0 25.2 36.8 7.0 69.0 504.1 5.8 — 509.9 28
! 653.8 53.6 9.2 22.5 50.2 135.5 115.7 82.0 33.7 231.4 1020.7 21.6 — 1 042.3 29
484.1 37.5 2.7 14.1 40.8 95.1 83.4 46.1 32.9 162.4 741.6 9.1 24.4 775.1 30
205.4 13.0 1.9 3.6 14.4 32.9 28.5 23.6 12.2 64.3 302.6 — — 302.6 31
61.5 5.6 3.6 0.5 1.4 l l . l 11.3 14.5 7.8 33.6 106.2 — — 106.2 32
1 55.9 6.8 2.0 1.9 — 10.7 2.5 3.3 — 5.8 72.4 2.2 — 74.6 33
577.1 23.7 13.2 42.0 32.0 110.9 147.2 68.2 72.3 287.7 975.7 1.1 1.2 978.0 34
! 243.0 9.8 6.1 13.7 8.7 38.3 28.6 34.2 10.3 73.1 354.4 6.5 8.0 368.9 35
450.3 41.6 14.4 34.5 22.6 113.1 96.5 63.0 35.8 195.3 758.7 8.6 — 767.3 36
649.0 72.2 10.2 25.2 32.5 140.1 139.7 106.5 42.9 289.1 1 078.2 — 1.5 1 079.7 37
142.5 6.6 2.3 12.7 26.7 48.3 17.0 9.7 18.7 45.4 236.2 4.0 — 240.2 38
374.2 50.0 11.7 28.4 13.0 103.1 86.2 52.4 45.5 184.1 661.4 8.4 — 669.8 39
304.0 17.1 5.3 10.1 14.3 46.8 50.1 41.5 32.2 123.8 474.6 5.6 — 480.2 40
! 365.6 41.3 11.3 21.5 36.1 110.2 142.2 46.8 16.0 205.0 680.8 7.8 15.0 703.6 41
912.6 71.9 20.7 96.6 219.7 408.9 112.6 113.3 201.2 427.1 1 748.6 6.4 11.3 1 766.3 42
* 335.8 19.6 10.0 8.9 26.9 65.4 73.6 32.1 28.0 133.7 534.9 0.9 — 535.8 43
511.2 23.7 3.4 25.8 22.5 75.4 137.7 52.4 31.4 221.5 808.1 2.4 3.2 813.7 44
799.3 67.8 12.8 81.8 106.3 268.7 101.9 149.8 42.6 294.3 1 362.3 17.2 7.5 1 387.0 45
| 531.5 59.9 7.4 31.5 26.7 125.5 93.7 86.1 46.5 226.3 883.3 21.5 — 904.8 46
i 233.6 23.5 4.1 14.5 14.9 ' 57.0 30.2 21.2 8.2 59.6 350.2 3.3 0.5 354.0 47
! 290.2 31.0 3.4 23.1 3.3 60.8 17.5 34.7 35.5 87.7 438.7 3.4 0.7 442.8 48
1 093.4 54.2 9.7 96.5 123.8 284.2 491.1 217.9 114.6 823.6 2 201.21 53.3 67.6 2 322.1 49
3 3 2 3 , — 3 0 5
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1 Eräjärvi ............................... 13.0 _ 1.6 14.6 18.7 79.2 97.9
2 K uhm oinen........................... 56.5 115.5 21.0 193.6 12.0 151.1 _ 101.5 324.4 589.0
3 Kuhmalahti ........................ 27.2 9.0 36.2 0.4 __ 20.4 114.0 134.8
4 Luopioinen ........................... 56.3 — 26.6 82.9 5.s 129.8 79.1 61.0 174.7 450.4
5 Tuulos ................................... 21.8 — 10.3 32.1 3.7 74.7 — 16.4 40.1 134.9
6 Hauho ................................... 51.7 — 19.0 70.7 5.9 100.3 43.9 54.9 187.6 392.6
7 T y rv än tö ............................... 21.8 ~~ 5.7 27.5 7.2 46.8 — 28.4 85.0 167.4
s H a t tu l a ................................. 44.3 — 34.4 78.7 6.8 68.s 47.5 116.8 339.7 579.6
9 Hämeenlinnan mlk. — Ta-
vastehus Ik........................ 16.6 18.1 34.7 — 90.6 — 105.1 278.7 474.4
10 V a n a ja ................................... 12.1 18.0 30.7 3.4 83.2 — 122.S 280.7 490.1
11 Renko ................................... 11.6 — 5.0 16.6 4.7 63.0 — 33.3 99.3 200.3
12 Ja n a k k a la ............ ................ 70.6 128.9 39.9 239.4 8.5 190.7 85.7 145.4 374.0 804.3
13 L o p p i..................................... 71.4 48.9 49.6 169.9 9.2 169.0 47.9 98.2 418.6 742.9
14 Hausjärvi ............................. 68.S 80.3 149.1 11.9 159.0 — 83.7 282.9 538.1
15 K ä rk ö lä ................................. 23.4 19.9 43.3 10.1 89.6 — 74.0 240.6 414.3
16 Nastola ................................. 27.6 - - 14.3 41.9 12.4 76.1 — 124.0 263.1 475.6
17 H ollo la ................................... 37.2 .... 13.6 50.8 19.5 196.9 96.7 122.1 384.6 819.8
18 K o s k i..................................... 22.5 18.6 41.1 6.9 55.0 56.0 93.7 80.5 292.7
19 L am m i................................... 76.S — 35.8 112.6 10.0 123.3 — 95.4 262.8 491,5
20 Asikkala ............................... 63.0 00.5 40.3 156.8 17.8 177.1 — 124.7 210.5 530.1
21 Padasjoki ............................. 42.5 48. S 10.8 102.1 9.7 149.3 — 32.1 157.2 ■ 348.3
22 Viipurin lääni — Viborgs län 2 908.1 1482.1 792.» 5 183.1 650.7 8 703.6 2 456.1 5 234.3 li» 723.4 36 768.1
23 Pyhtää — Pyttis ................ 13.0 — 26.6 40.2 0.3 147.5 100.6 107.1 243.1 598.6
24 Kymi (K vm m ene).............. 116.5 57.6 48.0 222.1 33.0 568.2 131.9 289.6 1 203.7 2 226.4
25 Haapasaari ........................... 9-9 — — 9.9 — — — — 10.8 10.S
26 Sippola ................................. 69.2 17.5 53.9 140.6 15.S 195.5 133.1 173.7 267.9 786.0
27 Vehkalahti ........................... 51.3 — 6.0 57.3 8.9 178.0 89.1 71.4 294.9 642.3
28 Miehikkälä ............ .............. 24.4 — U .i 35.5 7.2 98.7 54.4 11.2 193.7 365.2
29 V iro la h ti............................... 81.2 96.S 19.6 197.6 10.1 216.5 104.2 59.3 182.0 572.1
30 S äk k ijä rv i............................. 42.9 — 7.8 50.7 3.0 206.7 — 97.5 169.1 476.3
31 Ylämaa ................................. 14-4 — — 14.4 3.9 — — 29.6 128.3 161.8
32 Suursaari (H og land).......... 24-9 — — 24.9 — — — 15.8 3.5 19.3
33 T y tä rsaa ri............................. 12.0 — 3.4 15.4 0.1 — — — 1.3 1.4
34 L ap p ee .................................. 26.4 94.6 1.3 122.3 23.7 426.5 83.9 86.1 346.6 966.S
35 Lemi ..................................... 17.0 — 0.3 17.3 1.8 — — 41.2 131.2 174.2
36 L u u m ä k i............................... 72.2 — 3.0 75.8 8.0 124.5 — 77.3 152.4 362.2
37 Valkeala ............................... 49-6 — 27.5 77.1 8.8 250.6 46.9 86.2 220.5 613.0
38 Suomenniemi ...................... 19.7 — 2.2 21.9 1.0 — __ 21.6 79.6 102.2
39 Savitaipale ........................... 37.1 44.1 2.9 84.1 6.6 39.4 29.3 171.3 246.6
40 Taipalsaari .......................... 10-6 — 3.2 13.8 4.4 80.7 — 59.7 151.0 295.8
41 Joutseno ............................... 52.9 18.0 0.5 71,4 12.3 133.5 97.6 121.0 326.7 691.1 1
42 Ruokolahti ........................... 92.9 — 4.1 97.0 42.2 308. o 81.5 141.2 1 050.7 1 623.6 |
43 12.4 __ 13.7 26.1 6.4 an 1 f> 7 fi 1 Qd. A
44 K irv u ..................................... 71.1 — 2.4 73.5 7.1 220.9 95.8 325.2 649^0 i
45 Jääski ................................... 69-6 — 17.2 86. s 13.2 256.4 201.7 782.1 1 253.4
46 A n tre a ................................... 45.2 — 6.2 51.4 7.9 210.0 116.2 460.7 794.8
47 V uoksenran ta...................... 32.0 — 3.7 35.7 8.7 — 9.8 168.3 186.8
4S Nuijamaa ............................ 10.3 — 10.6 20.9 — — — 36.8 184.0 220.8
49 Viipurin mlk. — Viborgs
lk.......................................... 79.6 207.0 8.0 294.6 100.2 876.0 227.3 283.3 1 813.1 3 300.5
35
är 1933 (forts.). — D e p e n se s  en 1 9 3 3  ( s u i t e ) .
12 | 13 | U  ! 15
Rakennukset ja  m aatilat 
Byggnader och jordlägenheter
16 17 j 18 | 19
Tiet, sillat, laiturit ja  kentät 
Vägar, broar, bryggor o. plancr












































ltäntor och övriga om
kostna- 
der för Iän














5.2 5.2 0.1 • 2.7 2 .S 14.3 9.0 23.3 1
2.9 5.9 1.70.5 179.3 — 6.0 2.6 ' 8.6 1.6 70.7 49.1 119.8 2
[0.01] 2.0 0.1 2.1 — — 0.1 0.1 1.0 44.0 12.8 56.8 3
5.1 3.2 73.6 81.9 — 36.7 0.5 37.2 — 74.5 102.4 176.9 4
1.3 114.1 115.1 — — — — 1.1 45.5 10.9 56.4 5
____ 21.5 21.0 42.5 .— 29.0 30.9 59.9 4.1 119.8 40.4 160.2 G
____ 10.3 7.0 17.3 — — — — 0.2 21.7 28.2 49.9 7
— 0.9 8.5 9.1 — 4.1 8.9 13.3 0.7 72.5 43.0 115.5 8
9.1 6.2 15.3 ___ ____ ____ ____ 0.5 75.1 22.7 97.S 9
1.1 10.1 123.1 134.3 — 1.1 14.7 15.8 0.8 73.5 33.8 107.3 10
1.2 .— 91.6 92.8 — — — — 2.8 101.7 2.3 104.0 11
2.9 21.5 211.8 236.2 — 9.9 • 3.1 13.3 23.8 138.6 454.4 593.0 12
1.1 14.0 222.3 237.7 — 4.6 — 4.6 1.9 45.7 44.1 89.8 13
8.1 — 8.1 — 2.6 16.5 19.1 10.7 50.1 110.9 161.0 14
____ 3.0 27.3 30.3 — — — — 19.7 — 43.0 43.0 15
0.3 1.7 117.7 119.7 — 2.1 — 2.1 0.5 157.9 70.2 228.1 10
1.3 5.0 253.1 259.1 — 15.2 — 15.2 2.7 222.1 557.0 779:1 17
___ 0.6 18.1 19.0 — 0.5 — 0.5 8.5 39.2 1.3 40.5 18
____ 9.9 71.1 81.0 .— 2.1 4.7 6.8 20.8 257.8 115.2 373.0 19
| ____ 0.2 126.9 127.1 — 8.0 — 8.0 13.1 42.0 222.0 264.0 20
| 1.6 8.1 109.1 118.8 — 2.3 — 2.3 7.3 43.3 54.0 97.9 21
157.8 737.6 8 962.3 9 857.7 13.2 1 702.8 2 1 9 1 .5 3 894.3 1 1 9 9 .3 7 850.8 8 415.7 16 266.5 22
8.3 1.3 307.1 317.0 — 263.8 100.O 363.8 12.3 88.5 54.0 142.5 23
39.2 27.5 244.1 310.8 — 16.9 199.9 216.8 51.2 130.0 752.8 882.8 24
____ 0.1 — 0.1 — — — — 0.1 — 5.4 5.4 25
3.9 13.9 147.6 165.1 — 0.6 52.7 53.3 19.1 129.0 63.0 192.0 26
2.5 — 335.6 338.1 — 6.1 1.5 7.9 23.0 94.7 283.4 378.1 27
1.2 6.2 133.7 141.1 — — — — 13.7 88.1 41.0 129.1 28
1.1 18.1 76.6 96.1 — 10:7 15.9 26.6 20.2 121.3 37.6 158.9 29
2.1 8.1 73.8 84.3 — — 4.5 4.5 30.7 63.9 49.3 113.2 30
____ ____ ___ — — — 1.6 1.6 13.9 0.1 0.2 0.6 31
— 1.2 — 1.2. - - -  - 3.1 3.1 — 6.6 1.5 8.1 32
____ ___ : ____ — — — — — — — 0.3 0.3 33
2.6 31.2 270.3 304.0 — 25.S — 25.8 29.9 169.7 383.1 552.8 34
____ 7.2 0.1 7.3 — 4.2 171.0 175.2 7.1 104.5 0.9 105.4 35
2.5 4.1 102.9 109.8 — 70.0 — 70.6 12.0 102.2 17.3 119.5 36
___ _ 9.7 ____ 9.7 — 38.8 — 38.8 29.8 82.4 36.7 119.1 37
____ 1.6 123.9 125.5 — — 0.3 0.3 — 22.7 8.5 31.2 38
Oi 5 4.1 102.9 107.5 — 25.0 — 25.0 11.9 83.9 — 83.9 39
1.1 7.0 79.7 87.8 — 0.1 — 0.1 16.6 203.3 50.8 254.1 40
1.2 24.3 175.8 201.3 — 48.0 84.6 132.6 33.0 265.4 42.7 308.1 41
9.6 21.8 344.1 375.8 — 9.9 — 9.9 32.8 35.5 158.5 194.0 42
0.8 17.1 2.9 21.1 — • 10.3 2.8 13.1 16.5 44.8 3.3 48.1 43
0.1 10.5 160.6 171.5 12.1 88.9 — 88.9 26.0 312.8 65.5 378.3 44
3.1 19.5 502.1 525.3 - 49.1 130.3 179.7 34.3 159.3 108.7 268.0 45
____ 18.2 128.0 146.2 — 51.8 1.3 53.1 29.0 151.7 23.9 175.6 46
___ 1.8 ____ 1.8 — 14.1 563.9 578.0 7.7 47.7 27.8 75.5 47
— 9.9 18.9 28.8 ~ 41.3 6.7 48.0 14.0 119.8 53.0 172.8 48
— — 743.2 743.2 — 39.6 77.3 116.9 105.5 621.4 1306.7 1 928.1 49
36
Ie. Menot vuonna 1933 (jatk.). — Utgifter
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ; S | 9
Omaisuuden hankinta ja sijoitus 






Nyanskaffning av fast egendom










































1 Eräjärvi ........................................... 2.1 _ 2.1
2 K uhm oinen....................................... 4.2 250.0 6.5 — — 405.5 —- 412.0 666.2
3 Kuhmalahti ..................................... 2.4 2.0 — — — — — — 4.4
4 Luopioinen ....................................... 550.3 0.8 9.0 — — — 9.0 560.1
5 Tuulos ............................................... 67.2 0.9 — — 51.1 — — 51.1 119.2
6 Hauho ............ .................................. 20.4 — — — 10.0 — — 10.0 30.4
7 Tyrväntö ........................................... 2.4 4.9 — — 21.6 — — 21.6 28.9
8 H attu la  .......................... ' ................. 14.3 2.0 — — — — — — 16.3
9 Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus 
lk.................................................. .. 19.8 153.3 173.1
10 V a n a ja ............................................... 25.8 119.6 — — 2.6 — — 2.6 148.0
11 Renko ............................................... 315.0 — — — — 25.5 — 25.5 340.5
12 Ja n a k k a la ......................................... 14.8 143.5 1000.0 184.7 — — 1184.7 1 343.0
13 L o p p i................................................. 7.7 20.5 — — — — — — 28.2
14 Hausjärvi ......................................... 9.1 — — 6.1 39.3 — 45.4 54.5
15 K ä rk ö lä ............................................. — — — — — — — — —
16 Nastola .................................■........... 11.5 50.0 2.0 — — — 86.7 88.7 150.2
17 H o llo la ............................................... 6.4 100.o 25.0 — — — — 25.0 131.4
18 K o s k i ................................................. 4.2 1.8 4.4 — 14.4 — — 18.8 24.8
19 Lammi . . ........................................... 33.7 — — 50.0 — — — 50.o 83.7
20 Asikkala ........................................... 4.4 — — — — — — — 4.4
21 Padasjoki ......................................... 98.4 23.7 4.5 31.9 144.0 — — 180.4 302.5
22 Viipurin lääni —  Viborgs l ä n ........ 2 985.3 2 032.4 3 495.0 1 360.8 3 316.9 511.4 499.1 9 183.2 14 200.9
23 Pyhtää — Pyttis ............................. 8.7 — — 207.4 130.0 — — 337.4 346.1
24 Kymi (Kymmene) .......................... 19.0 -- - 51.0 130.0 — — — 181.0 200.0
25 Haapasaari ....................................... — — — — — — — —
26 S ip p o la  ............................................. 40.0 47.3 — 8.0 15.4 — 50.0 73.4 160.7
27 V e h k a la h ti ....................................... 78.3 13.6 1.5 — — — — 1.5 93.4
28 M ieh ik k ä lä  ....................................... 46.9 — — — — — 5.7 5.7 52.6
29 V ir o la h t i ........................................... 22.9 — 10.0 — 41.0 — — 51.0 73.9
30 S ä k k i j ä r v i ......................................... 6.7 2.5 73.1 — 94.5 — — 167.6 176.8
31 Y lä m a a  ............................................. — — . --- 29.6 211.9 — — 241.5 241.5
32 S u u rsaari ( H o g la n d ) ....................... 0.2 — — — — — — — 0.2
33 T y t ä r s a a r i ......................................... —
1.0
— — 220.8 — — 220.8 220.8
34 L a p p e e ............................ .............................. 18.5 71.2 — — — ■— 71.2 90.7
35 L e m i ................................................. 4.5 18.4 — — ■-- — — — 22.9
36 L u u m ä k i ........................................... 49.9 — 90.3 — 52.4 5.0 37.0 184.7 234.6
37 V a lk ea la  ........................................... 7.0 •— — — 38.8 — — 38.8 45.8
38 S u o m en n iem i ................................... 13.3 — — — — — — — 13.3
39 S a v ita ip a le  ....................................... 6.2 25.0 132.1 — — — — 132.1 163.3
40. T a ip a lsaari ....................................... 25.9 600.0 15.5 — — — — 15.5 641.4
41 J o u ts e n o  ........................ .................. 180.3 1 000.o 24.6 25.0 — — ■-- 49.5 1 229.8
42 R u o k o la h ti ....................................... 36.2 5.0 79.8 668.0 91.6 — — 839.4 880.6
43 R a u tjä r v i ................................................... 9.9 5.0 13.8 — — — — 13.8 28.7
44 K i r v u ............................................................. 11.6 20.0 46.1 — ■— — •--- 46.1 77.7
45 J ä ä sk i ........................................................... 58.0 — 53.8 — 150.0 — 117.8 321.6 379.6
46 A n t r e a ........................................................... 93.2 54.9 140.5 — — — — 140.5 288.6
47 V u o k s e n r a n t a ............. .............................. 7.1 — — — — — — — 7.1
48 N u ija m a a  ...................................................
V iip u r in  m lk . —  V ib orgs lk .............
4.1 — — — 17.6 — 17.0 21.7
49 175.0 49.5 597.1 , --- 44.0 77.1 86.1 804.3 1 028.8
37
ár 1933 (forts.). — D é p e n se s  en 1 9 3 3  ( s u i t e ) .
11 12 13 14 15 16 ] 17 
Siitä — Lärav
18 | 19 20 21 22 23 |
|
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P S- C5 2
■
1 000 mk mk
367.6 17.5 17.5 _ __ _ __ ' 195 1
2 506.5 .— 55.8 55.8 .— — — — — — — — 413 2
488.7 — 21.5 21.5 — — -— — — — — — 223 3
1 992.8 138.0 20.2 158.2 — 36.6 4.6 — — 41.2 — 41.2 443 4
699.6 — 80.1 80.1 — — — — — — — — 348 5
1 479.5 4.4 47.2 - 51.6 19.8 — 15.5 — — 35.3 — 35.3 260 6
528.5 — 43.5 43.5 — — — — — — — — 333 7
1 415.8 1.9 44.9 46.8 — — — — — - -- — — 282 S
1 1 6 9 .0 14.5 34.4 48.9 __ __ — — — — — — 436 9
1 530.1 90.2 70.1 160.3 — — — — — — — — 381 10
1 0 8 4 .1 — 69.1 69.1 — — — — — — •— — 381 11
4  440.6 — 147.1 147.1 — 6.0 5.7 4.7 3.4 19.8 — 19.8 567 12
2 556.9 212*. 7 182.6 395.3 — 4.6 21.8 — — 26.4 — 26.4 321 13
1 934.4 — 73.6 73.6 — — — — 15.7 15.7 15.4 31.1 267 14
1 0 5 3 .0 — 27.8 27.8 — — — — — — — — 280 15
1 596.8 4.4 78.5 82.9 .— — 15.3 — — 15.3 — 15.3 310 16
2 981.9 .—. 159.1 159.1 - - 15.0 3.7 — •— 18.7 — 18.7 447 17
798.1 — 33.4 33.4 — — — — — — — — 301 18
2 065.0 84.5 95.9 180.4 — — — — — — —
3.2
324 19
2 075.4 — 242.9 242.9 — — 3.2 — — 3.2 — 252 20
1 786.3 91.9 71.8 163.7 — — — — — — — — ö3ö 21
148 589.2 2 743.4 6 3 9 8 .3 9 141 .7 892.9 544.9 1 194 .3 778.1 69.3 3 479.5 962.1 4 441.6 322 22
2 722.4 278.6 96. s 375.4 — 248.4 14.2 — — 262.6 — 262.6 519 23
6 692.3 222.9 490.1 713.0 92.9 3.S 6.0 — 6.9 109.6 19.4 129.0 380 24
67.7 __ 6.8 6.8 — — — ■--- — — — — 340 25
2 927.2 __ 121.1 121.1 — - -- 28.9 — — 28.9 — 28.9 294 26
2 775.2 224.0 97.5 321.5 — — 1.6 — 4.8 6.4 18.3 24.7 290 27
1 300.6 — 20.5 20.5 — — 39.2 — — 39.2 — 39.2 276 28
2 269.5 90.4 145.2 235.6 __ — — — — — — — 306 29
1 798.9 2.0 161.2 163.2 — — 18.5 — — 18.5 — 18.5 222 30
771.4 2.S 25.4 28.2 — — — — — — — — 242 31
173.2 — 14.8 14.8 — — — — — — — — 221 32
315.0 — 2.5 2.5 — — — — — — — — 629 33
3 221.8 182.0 182.0 — 7.8 79.0 13.4 — 100.2 6.5 106.7 369 34
937.5 __ 22.0 22.0 — — — — — — 5.6 5.6 216 35
1 836.3 — 120.5 120.5 — 1.5 8.4 — — 9.9 9.9 266 36
2 147.4 — 142.5 142.5 — — — — — — — — 223 37
567.1 — 9.5 9.5 — — — — — -— — 290 38
1 464.2 __ 105.7 105.7 — 7.9 — — 7.9 — 7.9 196 39
1 8 4 9 .7 64.5 53.7 118.2 — — 16.2 — — 16.2 — 16.2 472 40
3 517.0 __ 200.9 200.9 84.6 23.2 — - 107.8 — 107.8 494 41
5 204.7 173.1 134.9 308.0 — — 95.3 25.5 i — 120.8 — 120.8 302 42
943.7 __ 62.0 62.0 — — — — — — — — 167 43
2 402.4 159.2 147.0 306.2 — 8.0 12.4 22.5 — 42.9 — 42.9 279 44
4 309.6 — 101.0 101.0 125.0 20.0 124.9 40.0 — 309.9 — 309.9 295 45
2 608.6 173.5 95.0 268.5 — 0.7 20.3 51.5 — 72.5 4.5 77.0 305 46
1 3 0 0 .3 — 28.4 28.4 — — — — — — ro.o3i [0.03] 382 47
1026.9 1.1 10.0 l l . i — 20.6 ■--- — — 20.6 — 20.6 254 4S
10 642.8 •82.8 512.3 595.1 — 36.3 132.6 349.4 6.8 525.1 291.0 816.1 714 49
»38
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1 Vahviala ....................................... 5 763 61.8 23.1 84.9 10.3 4.0 7.5 4.7 26.5
2 Johannes ...................................... ' 6 827 84.3 34.3 118.6 8.4 5.2 32.0 14.0 59.6
3 Koivisto (B jö rkö)....................... 9 081 72.8 37.5 110.3 22.3 5.9 20.4 11.7 60.3
4 S e isk a ri......................................... 729 7.4 4.4 11.8 2.1 — 1.9 0.9 4.9
5 *) L av a n sa a ri........ ■......................... 1 253 8.3 3.1 11.4 2.8 — 3.3 1.6 7.7
6 K uolem ajärv i.............................. 5 635 58.1 35.2 93.3 11.0 3.6 16.3 39.5 70.4
7 Uusikirkko ................................... 10 417 65.9 51.8 117.7 13.9 8.7 8.2 17.0 47.8
8 Kanneljärvi ................ ................ 3 721 42.2 13.2 55.4 5.9 3.9 3.7 15.8 29.3
9 Kivennapa ...................................
T e rijo k i....................................... ..
10 718 47.5 25.6 73.1 8.6 6.8 7.2 16.5 39.1
10 6 399 52.1 33.0 85.1 18.1 15.2 18.3 50:2 101.8
11 Muolaa ......................................... 10 223 66.8 29.6 96.4 8.4 4.0 15.4 19.7 48.0
12 Äyräpää ....................................... 5 798 36.5 27.5 64.0 3.4 1.5 6.0 11.7 22.6
13 *) Kyyrölä ................ ...................... 1758 12.2 6.4 18.6 1.2 0.6 1.7 2.4 5.9
14 Heinjoki ....................................... 3 361 41.7 19.6 61.3 4 A 4.9 3.4 8.8 21.5
15 *) V a lk jä rv i...................................... 7 437 35.8 43.1 78.9 6.C 6.1 12.4 . 21.9 47.0
16 R autu ........................................... 5 995 38.3 19.3 57.6 5.9 5.1 18.1 16.7 45.8
17 S ak k o la ......................................... 5 534 43.2 17.8 61.0 8.7 1.4 6.1 8.4 24.0
18 M etsäpirtti ................................... 4 729 29.2 14.7 43.9 3.1 4.1 6.5 9.7 23.4
19 *) V uoksela ....................................... 2 495 13.2 18.5 31.7 5.1 4.9 5.3 4.6 19.9
20 Pyhäjärvi ..................................... 7 468 38.6 17.6 56.2 5.1 9.2 14.0 13.1 41.4
21 Räisälä ......................................... 7 656 51.4 33.1 84.5 4.3 18.4 7.4 9.2 39.3
22 Käkisalmen mlk. — . Kexholms 
lk .................................................. 3 385 31.4 18.4 49.8 5.1 3.7 2.3 16.2
'
27.3
23 Kaukola ....................................... 4104 51.4 33.5 84.9 4.2 4.5 5.1 10.4 24.2
24 Hiitola .......................................... 7 667 48.8 22.5 71.3 17.3 9.o . 8.3 13.3 47.9
25 Kurkijoki ..................................... 9 980 82.6 45.7 128.3 9.5 2.4 8.3 4.3 24.5
26 Parikkala ..................................... 10 295 56.6 37.6 94.2 5.5 8.2 7.7 16.4 37.8
27 Saari ............................................. 3 703 18.Ö 16.4 34.9 3.2 5.6 2.5 3.9 15.2
28 Simpele ......................................... 2 593 22.8 11.9 34.7 6.6 1.5 3.7 4.2 I 6.0
29 Jaakkim a ..................................... 8 082 47.« 26.8 74.7 4.8 6.4 7.7 14.9 30.8
30 Lumivaara ................................... 5 522 19.0 16.6 35.6 3.2 3.5 5.9 5.5 I 8 .1
31 Sortavalan mlk. — Sordavala 
lk ................................................. 19 435 147.1 76.6 223.7 34.8 0.5 244.4 28.7 308.4
32 l l a r l u ............................................. 6 786 75.3 30.0 105.3 6 .8 8.3 15.0 12.5 42.6
33 Uukuniemi ................................... 5 491 29.4 33.6 63.0 5.4 3.7 54.5 7.9 71.5
34 R u sk ea la ....................................... 5 874 52.1 45. s 97.9 5.7 1.8 10.3 11.5 29.3
35 S o an lah ti...................................... 2 383 18.4 12.5 30.9 1.8 2.4 2.9 3.0 1 0 .1
36 S u is tam o ....................................... 7 898 50.5 35.1 85.6 5.7 7.1 6.3 14.5 33.6
37 Korpiselkä ...................................
Suojärvi .......................................
3 235 25.6 13.3 38.9 5.2 7.2 6.6 7.6 26.6
3S 13 543 97;o 52.4 149.4 22.8 19.3 341.9 69.8 453.8
39 S a lm i....................................... 12 697 80.6 41.6 122.2 5.7 8.5 35.7 17.7 67.6
10 Impilahti ..................................... 12 181 102.1 35.7 137.S 9.6 7.3 18.5 31.0 66.4
41 Mikkelin lääni — S:t Miehels län 175 845 1185.0 740.6 1925.6 178.3 167.9 224.« 285.0 856.1
42 Heinolan mlk. — Heinola lk. .. 5 888 50.7 15.7 66.4 5.4 2.2 5.0 3.1 16.3
13 Sysmä ........................................... 8 752 49.1 27.2 76.3 7.0 4.7 20.4 8.4 40.5
44 Hartola............................................ 6 113 47.8 62.1 109.9 7.4 6.4 12.8 6 .7 33.3
45 Luhanka ....................................... 1 918 10.8 6.0 16.8 2.6 2.4 2.0 2.1 9.1
46 Leivonmäki .................................. 1 783 12.3 20.6 32.9 2.1 8.7 3.7 2.4 16.9
17 Joutsa ........................................... 5 142 15.6 40.0 55.6 • 3.6 5.9 3.4 3.9 16.8
■39
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Menot, joista valtio korvaa Va 
TJtgifter, varav */s erläggas av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
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409.2 28.7 8.1 17.2 10.5 64.5 75.7 61.7 21.7 159.1 632.8 9.1 0.5 642.7 1
450.2 57.9 l l . i 18.S 18.1 '106 .2 173.5 82.0 37.3 292.8 849.2 17.7 — 866.9 2
626.2 76.1 4.7 22.5 15.1 118.7 118.5 67.7 46.3 232.5 977.1 7.7 5.0 990.1 3
52.0 6.1 1.8 6.3 3.5 18.0 8.2 7.7 0.4 16.3 86.3 0.2 — 86.5 4
76.3 8.2 ___ 7.6 — 15.8 12.8 10.1 3.0 26.2 118.3 2.6 — 120.9 5
459.0 27.1 4.2 43.0 14.0 88.6 114.1 61.6 50.7 226.7 774.3 14.3 — 788.6 6
751.9 26.5 7.0 • 16.6 17.5 67.6 132.5 68.3 45.3 246.1 1 065.6 14.3 4.1 1 084.3 7
306.9 28.1 6.0 15.0 12.7 62.1 35.3 29.0 22.9 87.2 456.2 9.1 6.1 471.1 S
665.8 39.1 15.5 34.1 61.3 150.3 150.2 74.1 39.8 264.1 1 080.2 18.1 — 1 098.6 9
501.9 177.0 7.2 33.8 90.3 308.3 162.7 107.0 26.9 296.6 1106 .8 14.9 11.7 1133 .1 10
657.0 66.3 17.6 55.8 68.7 208.1 81.2 65.1 26.7 173.3 1 038.7 12.1 3.0 1 054.1 11
256.5 9.2 1.9 18.1 3.0 32.2 59.8 20.3 18.6 98.7 387.1 7.1 — 394.8 12
144.7 5.3 0.8 6.1 1.7 13.9 26.1 14.0 3.7 44.1 202.7 — 0.1 202.8 13
227.1 26.1 2.3 18.0 12.6 59.0 25.5 40.0 36.8 102.3 388.7 3.7 ■--- 392.1 14
413.0 36.9 13.1 66.2 34.1 150.9 63.8 54.0 . 39.6 157.1 721.3 9.8. — 731.1 15
492.8 14.1 9.1 34.3 87.8 145.6 74.3 31.4 37.1 142.8 78Î.2 11.1 — 792.3 16
448.8 61.2 5.1 38.1 56.1 161.1 66.7 55.6 31.2 153.5 763.1 1.5 — 764.9 17
290.6 10.9 5.2 24.1 30.8 71.3 49.5 38.3 30.7 118.5 480.1 5. s — 486.2 18
240.3 12.9 4.7 10.1 3.3 31.3 28.8 14.5 20.1 63.1 335.0 0.1 — 335.1 19
451.1 '49.7 14. S 24.3 25.2 114.0 68.8 57.3 2.0 128.1 693.2 6.0 — 699.2 20
455.2 21.3 5.8 29.9 39.9 96.9 63.0 45.0 53.3 161.3 713.1 10.0 - - 723.1 21
374.5 18.3 31.3 50.1 11.9 111.9 47.6 ■ 58.6 52.0 158.2 644.6 4.1 648.7 22
353.1 16.2 1.1 14.6 22.1 54.3 69.1 .53 .8 22.8 146.0 553.1 5.0 — 558.1 23
459.9 46.6 16.2 16.6 13.5 92.9 73.1 46.6 33.9 153.9 706.7 l . i — 707.8 21
559.1 28.3 2.5 50.6 ■ 50.5 131.9 115.3 82.6 33.6 ■231.5 922.8 2.5 — 925.3 25
527.0 51.6 9.1 39.1 25.2 125.3 111.2 58.1 37.6 207.2 859.5 12.1 — 871.6 26
262.2 7.s 4.3 20.9 9.1 42.1 51.1 1.5 31.1 84.0 388.3 — — 388.3 27
165.7 23.5 6.3 12.8 15.8 58.1 18.9 23.1 l l . l 53.1 277.5 3.1 0.4 281.0 28
459.3 20.9 9.1 33.5 41.7 105.5 81.3 48.0 41.9 171.2 736.0 10.0 — 746.0 29
331.3 14.1 7.2 33.7 13.3 68.6 66*9 48.2 30.7 145.8 545.7 — 2.0 547.7 30
1 244.9 163.1 8.0 100.8 141.6 413.5 236.8 132.2 80.9 449.9 2 108.3 16.5 — 2 124.8 31
511.1 27.2 15.9 31.2 32.2 106.5 106.8 116.2 36.2 259.2 877.1 9.0 — 886.1 32
382.7 lO.s 11.2 30.8 49.4 102.2 47.6 38.7 32.5 118.8 603.7 — — 603.7 33
388.6 52.3 17.6 39.9 50.8 160.6 74.3 45.2 52.5 172.0 721.2 — — 721.2 34
200.7 12.6 2.4 12.6 80.6 108.2 26.6 16.3 11.7 54.6 363.5 5.5 — 369.0 35
603.5 73.5 7.9 39.4 104.9 225.7 121.2 64.9 49.3 235.1 1 064.6 12.1 3.0 1080.0 36
256.6 24.3 4.1 11.0 43.6 83.3 15.1 25.5 24.0 64.9 404. S 3.3 —- 408.1 37
■ 912.1 42.5 13.1 67.1 137.2 260-2 • 295.4' 109.1 94.7 499.5 1672.1 19.4 5.5 1697.0 38
1 006.1 32.9 4.2 55.1 108.9 201.1 160.1 105.4 100.0 3(55.5 1572.7 11.5 2.5 1586.7 39
947. S 30.0 4.9 37.2 99.3 171.1 174.5 129.8 57.3 361.6 1 480.S 12.9 9.1 1503.1 40
10 049.6 780.2 180.1 841.8 1019.3 2 821.4 1800.7 1166.9 983.9 3 951.5 16 822.5 146.1 67.5 17 036.1 41
368.3 35.5 6.0 39.6 23.7 104.8 109.1 47.2 32.6 188.9 662.0 6.1 1.0 669.1 12
520.0 100.1 9.0 49.7 70.7 229.8 107.4 72.1 23.1 202.6 952.1 10.1 11.7 974.5 4 3
345.5 33.0 7.4 34.9 46.2 121.5 35.4 40.4 20.3 96.1 . 563.1 6.0 — 569.1 44
165.1 5.2 2.4 16.3 11.6 35.5 1 1 . 1 22.0 l l . l 44.5 245.1 3.9 0.2 249.2 15
87.8 12.2 3.7 7.9 17.4 41.2 17.9 10.1 10.6 38.6 167.6 0.2 — 167.8 16
236.5 13.9 1.9 19.2 18.6 53.6 43.7 31.8 34.8 110.3 400.1 6.7 — 407.1 47
40
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3.9 1 .0 14.9 8.0 98.3 _ 86.5 267.1 459.9
56.4 __ 31.0 87.4 9.2 ‘ 124.3 — 128.2 188.3 450.0
59.9 6 6 .1 O.i 126.1 8 .2 81.1 105.8 104.4 265.4 564.9
15.8 __ 0 .6 16.4 — — — — 5.3 5.3
1 2 .0 ___ O.oi]
5.8
1 2 .0 0.4 — — 2 1 .2 13.2 34.8
1 1 . 0 _. 16.S 8 .1 177.8 — 60.7 i69 .0 415.6
7 49.5 79.4 3.9 132.8 16.3 217.3 167.1 179.2 340.2 920.1









41.7 _ __ 9.0 50.7 9.4 215.1 — 117.8 443.4 785.7
57.0 90.2 58.4 205.6 1 0 .8 105.9 103.5 87.4 665.9 973.5
62.1 __ — 62.1 10.3 290.6 — 81.2 426.3 808.4
38.5 __ 5.5 44.0 3.6 — — 58.0 361.3 422-.0
13.3 — 0.4 13.7 2.3 — — 15.5 62.2 80.0
1 2 .0 ---- 5.1 17.1 4.2 1 1 0 . 2 — 40.« 117.2 272.5
39.1 __ — 39.1 7.3 102.3 — 41.6 203.6 354.8






45.4 __ 5.5 50.9 — 133.9 — 54.0 197.6 385.5
37.2 — 0 .1 37.3 3.4 — — 25.9 1 2 0 .0 149.3
10.5 __ 1.4 11.9 0 .2 — — 5.0 76.8 82.0
42.1 __ — 42.1 10.5 126.4 — 90.6 269.S 497.3
45.4 13.9 0 .1 59.4 10.9 . 193.6 89.3 129.4 292.4 715.6
22 K äk isa lm en  m lk . —  K ex-
12.4 12.4 1 2 .6 1 0 1 .6 __ 17.5 183.2 314.9
23
24
43.8 — 0.2 44.0 8 .2 64.9 — 35.4 114.6 223..1
61.2 — 8.0 69.2 8.8 160.6 47.3 62.8 163.2 442.7
25
26
44.1 — 5.2 49.3 9.4 141.3 46.2 49.4 364.7 611.0
71.4 105.7 1.7 178.8 9.8 248.4 165.9 32.0 298.5 754.6
27 11.3 — — 11.3 — — — 47.8 106.1 153.9
28 46.9 — — 46.9 0.6 55.0 — 38.2 66.0 159.S
29 79.6 — 12.9 92.5 7.3 113.8 — 50.5 258.4 430.0
30 10.5 — 8.3 18.8 7.7 60.2 — 41.8 155.4 265.1
31 Sortavalan  mlk. —  Sorda-
125.2 80.3 27.7 233.2 44.9 319.9 278.3 380.9 768.0 1792.0
32 41.3 1.8 33.0 76.1 — 91.7 — 179.4 477.4 748.5
33 26.0 — l l . l 37.1 •2.1 ' --- — 69.0 268.8 339.9
34 29.5 — 19.3 48.8 1.5 109.3 — 105.5 246.0 462.3
35 23.6 — 22.2 45.8 2.3 — — 8.2 162.1 172.6
36 74.5 14.7 19.6 108. S 7.8 164.2 124. i 70.7 228.5 585.3
37
38
46.5 2.0 48.5 4.1 102.9 — 18.3 92.4 217.7
80.6 291.6 75.2 447.4 26.4 136.4 — 156.4 608.8 928.0
39 78.4 202.8 78.2 359.4 13.1 129.3 178.1 75.5 . 385.4 781.4
40 87.8 — 51.1 138,9 15.7 138.8 — 113.0 455.3 722.8
41 Mikkelin lääni —  S :t Michels 























44.8 71.5 6.9 123.2 8.2 193.1 — 37.3 196.8 435.4 |
1 0 .0 — 15.2 25.2 0 .1 61.7 •--- 31.5 79.0 172.3 1
L eivonm äki.......................... 10.9 — — 10.9 — — — 18.9 112.0 130.« !
Joutsa ................................... 18.2 — 1.9 20.1 8.2 198.8 — 76.2 108.6 391.8 [
41
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3.2 1.5 51.7 56.4 _ 35.2
0.5 18.7 126.7 145.9 — 10.6
0.8 10.7 132.3 143.8 — 2.9
10.8 _ 10.8 — 1.5
__ 6.2 241.0 247.2 — 39.9
3.2 15.4 146.5 165.1 — 5.1
6.4 19.8 26.2 — 28.8
__ 4.7 229.2 233.9 — —
__ 29.2 83.7 112.9 — 51.6
5.1 8.8 216.5 230.4 — —
__ .-- • --- — 15.8
__ 0.7 — 0.7 — —
2.5 7.5 41.8 51.8 — 3.2
__ 6.7 74.5 81.2 — 4.5
0.6 5.2 32.6 38.4 0.8 5.3
1.1 179.1 180.2 — 21.3
__ 6.2 17.3 23.5 — 9.4
0.5 1.6 11.8 13.9 — 19.3
27.6 82.0 109.6 — 8.5
— 17.3 551.2 568.5 — 28.3
_ 7.8 227.8 235.6 — —
1.7 9.7 78.1 89.5 •-- - 2.8
4.1 21.8 304.6 330.5 41.1
20.0 5.1 218.4 243.5 — •-- -
__ 9.6 257.7 267.3 — 56.4
__ 2.0 1.6 3.6 — 2.5
1.3 25.6 73.9 100.8 — 2.6
_ _ __ •68.5 68.5 — —
0.4 2.4 37.8 40.6 . --- 10.4
90.2 532.3 622.5 — 248.7
0.2 14.1 112.5 126.8 — 39.2
9.7 3.4 2.8 15.9 — —
__ 16.1 185.7 201.8 — 1.8
0.5 5.3 9.4 15.2 — 29.7
__' 5.3 133.6 138.9 — 42.7
4.0 6.7 — 10.7 — 17.2
19.2 17.2 131.9 168.3 — 6.9
__ 14.4 132.4 146.8 — 0.3
— 28.7 140.8 169.5 — 92.8
115.0 368.8 5 055.2 5 539.0 11.2 602.4
7.0 22.0 17.9 46.9 — —
__ 40.6 93.8 134.4 — 10.2
__ 11.1 92.0 103.1 — 14.4
1.9 1.7 58.4 62.0 — 8.6
1.0 1.0 2.2 4.2 — 1.0
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Ie. Menot vuonna 1933 (jatk.). — Utgifter
10
pmaisuuden hankinta ja sijoitus 
Kapitnlplaceringar och nynnskaffmng av fast egendom
K.antaomaisuuden hankinta 
Yyanskaffning av fast egendom
1



















en rakennukset | 
:Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset1 




















1 Vahvia-la ........................................... 44. S 3.5 24.1 32.0 _ 56.] 104.4
2 Johannes ........................................... 17.0 — 102. S — 1.4 145.8 7.7 257.7 274.7
3 Koivisto (Björkö) ........................... 40.9 — 6.3 147.7 — •-- — 154.0 194.9
4 Seiskari ............................................. 5.6 — — — — — — — 5.6
5 Jjavansaari ....................................... 0.2 — — — — — — — 0.2
6 K u o lem ajä iv i................................... 19.0 30.0 20.9 5.7 — — — 26.0 75.0
7 Uusikirkko ....................................... 148.5 5.0 — — 100.7 — 100.7 254.2
S K an n e ljä rv i...................................... 7.5 — — — 55.0 — — 55.0 62.5
9 Kivennapa . . .  ' .............................
Terijoki .............................................
23.3 — 8.0 — 20.1 — — 28.7 52.0
10 31.3 5.0 62.7 60.0 —* 167.7 290.4 326.7
n Muolaa................................................. 11.7 17.3 — — — 15.1 15.1 44.1
12 Äyräpää ........................................... 2.0 — 304.8 — — — 50.0 354.8 356.8
13 Kyjrrölä ............................................. — — — — — — — — —
14 Heinjoki ........................................... 80.8 — 181.4 — — - ' — 181.4 262.2
15 V a lk jä rv i........................................... 67.6 5.0 5.0 57.1 213.0 — — 275.1 347.7
16 R autu ............................................... 17.1 — 24.1 — 53.9 ✓ -- — 78.0 95.1
17 Sakkola ............................................. 33.4 17.0 46.2 — — — — 46.2 96.0
IS M etsäpirtti ....................................... 10.0 — — — — —
78.5
10.0
19 Yuoksela ........................................... 4.0 36.5 ■-- 42.0 — — 83.1
20 Pyhäjärvi ......................................... 12.6 32.0 — — — - -
35.2
— 44.6
21 18.4 5.0 __ __ 132.0 — 167.8 191.2
2 9 Käkisalmen mlk. — Kexholms 
lk ...................................................... 17.1 — 435.0 — 435.0 453.0
23 Kaukola ........................................... 43.8 — — — — — 43.8
24 H iito la ............................................... 102.6 8.5 — 30.o — — 38.5 141.1
25 Kurkijoki ......................................... 777.2 — — — — — . --- 777.2
26 Parikkala ......................................... 38.2 11.8 200.o — — — — 200.0 250.0
27 Saari ................................................. — — 99.6 — — — — 99.6 99.6
2S Simpele .......... : ................................ 23.4 — 5.7 — — 5.7 29.1
29 Jaakkim a ......................................... 25. S — ---• -- - 112.7 11.5 124.2 150.0
30 Lumivaara ....................................... 18.4 1.5 24. S O.s 55.0 — — 80.6 100.5
31 Sortavalan mlk. — Sordavala 
lk ...................................................... 27.1 41.3 25.2 11.2 24.8 61.2 129.6
32 16.5 14.0 80.4 — 198.3 — 10.8 289.5 320.0
33 Uukuniemi ................ •..................... 4.3 — 54.2 — 262.0 — 2.s 319.0 324.2
34 Ruskeala ........................................... 154.5 0.2 18.8 — 110.1 — 59.7 188.0 343.3
35 S o an lah ti........................................... 11.4 — 8.0 — — — — 8.0 19.4
36 Suista m o ........................................... 35.2 — 330.1 — — 330.1 365.3
37 Korpiselkä ............................. .......... 56.4 1.0 3.8 0.1 — — — 3.9 61.9
3 S S u o jä rv i............................................. 69.5 — 237.9 — 82.8 — — 320.7 390.2
39 Salmi ....................................... .......... 25.4 — 69.7 — 360.0 — 429.7 455.1
•10 Im p ila h ti.............. ............................ 18.8 — 104.6 21.4: — — — 126.0 144.8
41 Mikkelin lääni — S:t Miehels iä n . . 1195.8
1»SS00 1 524.3 185.7 622.0 21.5 337.0 2 691.7 4 754.2
42 Heinolan mlk. — Heinola lk.......... 98.9 11.9 252.0 — 30.2 — 282.2 393.0 ;
43 Svsmä................................................... 1.9 71.5 4.0 — — 4.0 77.4
44 Hartola ............................................. 37.0 11.9 24.3 _ — — — 24.3 73.2
45 Luhanka.............................................. 101.5 7.1 — - — — — — 108.6
46 L eivonm äki....................................... 42.5 7.1 — — — — — — 49.0
47 Joutsa ............................................... 42.4 11.9 -- - — ' --- — 129.2 129.2 183.5
v
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g  si l  et*P h
g .oCO e*
3  g  
3 b
5° 2. 5 3*
O O
1 0 0 0 mk mk
1  6 7 8 .0 4 3 .6 4 3 .6 4 1 .4 2 4 .1 _ 6 5 .5 6 5 .5 2 9 1 1
2  708 .1 1 5 1 .3 1 8 5 .4 3 3 6 .7 — — ■ — 1 0 2 .8 — 1 0 2 .8 1 4 .4 1 1 7 .2 3 9 7 2
2  5 4 2 .8 7 .6 9 7 .0 1 0 4 .6 ■ — 1.0 5 1 .4 — 1.9 5 4 .3 2 .6 5 6 .9 2 8 0 3
1 3 5 .0 — 5.0 5 .0 — ■— — -7- — — — — 1 8 5 4
205.O __ 7 .4 7 .4 — — .— ■--- — — — — 1 6 4 5
2  0 4 7 .8 — 9 1 .1 9 1 .1 — — 3 2 .7 2 0 .9 — 5 3 .6 — 5 3 .6 3 6 3 6
3  3 8 6 .1 1 3 .8 1 1 0 .5 1 2 4 .3 — — 1 9.2 — — 1 9 .2 — 1 9 .2 3 2 5 7
1 1 6 1 .4 __ 3 5 .6 3 5 .6 — — 1 3.0 — — 1 3 .0 ■— 1 3 .o 3 1 2 S
2  5 6 1 .9 1 6 4 .2 1 2 1 .5 2 8 5 .7 — — 5 1 .9 — — 5 1 .9 — 5 1 .9 2 3 9 9
3  2 6 3 .6 1 0 5 .6 8 9 .9 1 9 5 .5 5 6 .4 8 .9 9 .4 6 2 .7 2 3 .3 1 6 0 .7 9 .6 1 7 0 .3 5 1 0 10
2  4 7 9 .9 __ 6 0 .9 6 0 .9 — — 3 4 .3 — — 3 4 .3 5 .7 4 0 .o 2 4 3 11
1  3 9 1 .3 — 5 0 .2 5 0 .2 1 8 .2 — — — — 1 8 .2 — 1 8 .2 2 4 0 12
3 3 5 .8 — 1 8 .0 1 8 .0 — — — — — __ — — 1 9 1 13
1 4 8 6 .0 3 9 .4 3 0 .2 6 9 .6 — ■— — — — — — — 4 4 2 14
1 9 3 7 .2 — 7.9 7.9 — — 9 .7 — — 9.7 — 9 .7 2 6 0 1-5
1 8 4 9 .2 __ 5 1 .0 5 1 .0 — 3 .6 — — — 3 .6 1 0 .7 1 4 .3 3 0 8 16
1 8 3 3 .8 — 6 9 .0 6 9 .0 — 7.1 1 5 .6 — — 2 2 .7 — 2 2 .7 3 3 1 17
8 9 4 .8 5 .6 3 9 .5 4 5 .1 — — — — — — — — 1 8 9 18
6 6 0 .6 __ 2 0 .0 2 0 .0 — — 11.7 — — 11.7 — 11.7 2 6 5 19
1  6 2 9 .6 — 8 9 .S 8 9 .8 5 0 .0 — — — — 5 0 .0 — 5 0 .o 21 8 ' 20
2  5 1 3 .0 3 .0 6 4 .5 6 7 .5 — ■--- — — — , ---- — “ 3 2 8 21
1 9 2 5 .5 _ 3 7 .6 3 7 .6 — — 3 9 .9 — .--- 3 9 .9 — 3 9 .9 5 6 9 22
1  5 1 7 .5 1 3 .5 6 9 .0 8 2 .5 — — — — — — — — 3 7 0 23
2  0 6 2 .9 1 9 2 .7 8 4 .0 2 7 6 .7 — — 2 0 .2 — — 2 0 .2 — 2 0 .2 2 6 9 24
3 1 8 1 .7 — 7 2 .2 7 2 .2 — — 3 5 .4 — — 3 5 .4 — 3 5 .4 3 1 9 25
2  6 2 7 .4 3 2 9 .0 1 6 2 .3 4 9 1 .3 — — 1 7 .2 — — 1 7 .2 — 1 7 .2 2 5 5 26
7 1 6 .3 — 2 9 .4 2 9 .4 — 1 .4 — — — 1.4 — 1.4 1 9 3 27
7 6 4 .6 2 .2 3 8 .4 4 0 .6 — 0.1 2 0 .7 — 4.7 2 5 .5 — 2 5 .5 2 9 5 28
1  8 5 9 .5 — 110.6 110.6 — — 10.1 — — 10.1 — 10.1 2 3 0 29
1  2 3 1 .5 1 6 .5 6 8 .7 8 5 .2 _ — — — — • ---- — 2 2 3 30
6 5 4 4 .4 2 7 0 .0 2 7 0 .0 __ 8 9 a 3 4 .1 2 4 .7 147.9 2 1 6 .6 3 6 4 .5 3 3 7 31
2 7 3 8 .6 — 101.1 101.1 — 2 0 .0 1 2 .7 4 0 .6 2 0 .9 9 4 .2 — 9 4 .2 4 0 4 32
1  5 8 0 .9 — 3 8 .5 3 8 .5 — — — — — — 4 8 .8 4 8 .8 2 8 8 33
2  0 7 7 .9 69 .S 1 1 5 .1 1 8 4 .9 — — 43 :8 4 3 .8 — 4 3 .8 3 5 4 34
7 8 2 .6 — 3 0 .6 3 0 .6 — — — — ---- — 3 2 8 35
2 7 0 2 .7 1 3 2 .1 1 1 3 .6 2 4 5 .7 — 0 .5 1 3 .4 — — 1 3 .9 — 1 3 .9 3 4 2 36
870.3 — 3 6 .4 3 6 .4 — — — — ---- — — — 2 6 9 37
4 819.7 — 2 9 7 .1 2 9 7 .1 — 6 .0 — — — 6 .0 3 0 8 .4 3 1 4 .4 3 5 6 38
4 705.2 2 2 .2 1 6 9 .6 1 9 1 .8 3 8 1 .2 — 2 2 .9 — — 4 0 4 .1 - 4 0 4 .1 3 7 1 39
3 385.7 — 1 5 6 .8 1 5 6 .8 8 4 .6 6 0 .1 5 .0 — — 1 4 9 .7 — .1 4 9 .7 2 7 8 40
55 687.1 2 534.6 2 221.1 4 755.7 113.5 1.5 225.7 139.1 — 479.8 14.2 494.0 317 41
1 941.2 2 8 .3 1 3 5 .8 1 6 4 .1 — — — — — — — — 3 3 0 42
2 247.8 1 1 8 .9 1 3 9 .1 2 5 8 .0 — — — --- . — — — — 2 5 7 43
1 794.7 17 1 .2 6 2 .5 2 3 3 .7 — — — — — — — — 2 9 4 44
716.8 — 1 4.2 1 4 .2 — —5 — — — — — — 3 7 4 45
¡ 450.0 — 1 7 .4 1 7 .4 — — _ — — — — 2 5 2 46
j  1209.1 1.4 5 0 .4 51. S — — — — — — 2 3 5 47
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M äntyharju .. 
*) Pertunmaa . . .
R is tiin a ..........
A n tto la ..........
Mikkelin mlk. • 
*) Hirvensalmi .. 
Kangasniemi . 
Haukivuori . . .  
Pieksämäki . . .  




P u u m a la ........
S u lk a v a ..........
S ääm ink i........
Kerimäki 
Punkaharju ..  
Enonkoski . . .  
*) Savonranta . . .  
Heinävesi 
Kangaslampi . 
Rantasalmi . . .
- S:t Michels lk.






*) V esan to .........................................
K arttu la  .......................................
Tervo ...........................................








K iu ru v es i'.....................................




N ils iä .............................................
Varpaisjärvi ..................................
M uuruvesi.....................................
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23.2 85.6 12.0 7.8 10.8 17.2
12.0 37.8 7.3 6.5 4.2 6.6
15.8 42.2 7.2 6.6 6.1 5.2
' 7.9 35.0 1.3 1.3 13.0 2.6
33.7 104.6 5.9 7.0 16.8 8.4
25.9 47.2 8.2 3.5 17.5 9.4
27.S 78.0 9.5 10.4 5.1 15.9
11.3 38.6 3.0 2.2 6.4 7.3
41.9 112.5 9.5 5.3 8.3 12.3
90.5 106.7 1.5 1.1 1.5 4.3
5.0 18.9 3.1 0.2 2.3 4.8
27.0 126.4 10.0 9.9 8.5 13.1
33.6 104.3 13.7 7.2 11.8 17.9
18.6 65.9 5.4 5.2 5.6 14.3
20.1 60.6 4.2 4.7 5.1 14.4
42.5 113.6 13.3 10.9 8.6 20.1
20.4 64.9 4.S 6.7 7.0 24.1
9.6 45.8 4.3 2.3 5.0 8.5
10.9 34.4 2.2 4.6 4.0 6.6
33.5 48.9 3.6 7.3 5.6 9.7
24.4 83.3 10.1 14.1 8.9 15.6
7.5 29.1 2.3 4.6 3.0 9.0
25.4 83.4 7.8 8.2 11.9 11.1
1 538.4 3 998.7 327.7 432.4 646.9 1 052 .2
65.9 176.3 23.3 13.9 85.8 23.9
35.3 116.4 6.3 22.1 6.4 24.3
31.5 71.5 9.0 7.6 5.5 12.9
23.2 72.2 3.8 5-0 5.4 21.2
15.3 63.4 2.4 7.4 6.3 13.2
24.7 48.4 6.2 19.6 5.7 9.4
25.4 ' 70.7 5.3 7.1 5.8 15.5
71.4 104.5 6.7 4.7 4.1 16.1
31.8 100.1 11.0 8.5 12.0 30.3
23.0 65.8 4.4 2.6 5.1 16.8
11.5 39.9 2.8 5.5 1.7 5.9
15.5 45.9 5.9 . 4.8 4.0 13.7
25.8 70.3 3.0 1.0 2.7 18.0
24.6 73.1 6.2 12.0 11.1 18.1
103.3 182.7 10.7 6.2 9.1 19.0
41.6 72.6 4.1 12.6 3.4 13.7
42.2 114.2 10.1 22.7 28.7 53.3
62.9 151.9 8.1 25.9 16.5 56.1
30.6 81.3 6.7 3.4 22.7 18.3
33.7 93.0 4.5 13.2 6.0 22.6
30.6 86.8 12.9 7.4 27.1 29.7
24.3 84.1 4.4 11.7 7.6 38.6
34.1 78.6 4.6 6.8 20.6 20.2
30.9 77.5 2.5 0.2 6.2 12.1



















































âr 1933 (forts.). — D é p e n se s  en  1 9 3 3  ( s u i t e ) .
I l 12 là 14 1 15 1 16 1 17 1 18 Opetus- ja  valistustoimi — Undervisnings











Menot, joista valtio korvaa 
Utgifter, varav 2/s erlaggas av
V 3
staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
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509.5 52.3 24.7 53.1 45.2 175.3 102.9 64.9 31.5 199.3 884.1 10.7 7.0 901.8 1
199.5 17.0 4.1 12.8 14.0 47.9 62.1 13.7 40.5 116.3 363.7 — — 363.7 2
314.3 21.7 2.4 29.6 22.0 75.7 59.5 24.5 35.8 119.8 509.8 1.5 — 511.3 3
182.1 7.5 1.1 14.6 11.1 34.3 29.1 18.2 23.4 70.7 287.1 3.8 1.6 292.5 4
604.0 30.2 10.2 . 38.1 50.2 128.7 113.2 78.9 ’ 69.4 261.5 994.2 8.8 2.0 1 005 .0 5
373.2 6.7 30.8 21.3 65.3 44.3 42.1 33.9 120.3 558.8 — 0.3 559.1 6
561.7 • 36.8 19.0 59.9 65.5 181.2 78.2 55.3 22.5 156.0 898.9 15.8 5.0 919.7 7
225.4 9.7 0.6 17.1 38.5 65.9 41.2 29.6 7.2 78.0 369.3 0.1 4.0 373.4 8
516.7 29.9 2.1 33.6 71.4 137.0 122.4 55.2 93.3 270.9 924.6 — 4.7 929.3 9
171.7 23.3 1.8 5.0 16.3 46.4 21.4 16.2 10.7 48.3 266.4 2.4 1.0 269.8 10
182.4 15.5 1.4 6.4 12.5 35.8 20.1 20.1 15.8 56.0 274.2 2.4 — 276.6 11
449.8 80.0 12.5 40.0 80.7 213:2 88.3 86.1 34.6 209.0 872.0 7.0 4.1 883.1 12
704.9 29.1 8.9 44.2 84.6 166.8 93.4 77.4 65.2 236.0 1107.7 2.0 — 1109.7 13
314.5 20.7 4.1 20.1 33.9 78. S 55.9 45.6 39.3 140.8 534.1 7.8 — 541.9 14
380.4 45.0 3.3 30.6 48.3 127.2 62.7 36.4 44.9 144.0 651.6 1.5 — 653.1 15
603.0 31.3 10.4 48.6 30.4 120.7 125.1 55.9 62.5 243.5 967.2 9.5 23.0 999.7 L6
464.1 18.0 4.6 22.S 38.8 84.2 78.7 35.5 45.3 159.5 707.8 1.0 1.9 710.7 17
251.3 24.9 2.1 10.2 22.3 59.5 52.3 25.7 23.8 101.8 412.6 11.9 — 424.5 18
167.6 10.5 2.4 22.3 16.3 51.5 20.3 15.5 14.0 49.8 268.9 2.8 — 271.7 19
147.1 23.5 2.7 13.8 29.3 69.3 28.4 14.2 15.9 58.5 274.9 1.2 — 276.1 20
442.2 30.2 9.2 66.6 35.5 141.5 105.7 61.1 64.0 230.8 814.5 9.2 — 823.7 21
139.6 3.2 1.0 8.5 11.0 23.7 12.3 16.0 5.8 34.1 197.4 3.3 — 200.7 22
421.4 13.0 14.6 45.5 32.0 105.1 58.3 55.2 52.1 165.6 692.1 10.1 — 702.2 23
19 813 .4 1 3 5 3 .1 358 .7 1 5 8 1 .9 2 576 .0 5 869 .7 3 822.3 2 409 .6 1 7 1 7 .3 7 949 .2 33  632 .3 260 .6 59 .0 33  952.8 24
713.5 43.2 9.4 67.6 81.2 201.4 164.4 105.5 89.4 359.3 1 274.2 13.4 0.5 1 288.1 2 5
559.1 43.8 6.4 33.8 57.4 141.4 90.2 75.0 59.9 225.1 925.6 — 5.0 930.6 26
389.4 84.3 6.8 36.9 38.7 166.7 82.7 40.7 57.7 181.1 737.2 — — 737.2 27
412.4 18.4 1.8 28.0 67.2 115.4 81.1 74.1 41.4 196.6 724.4 9.3 5.0 738.7 28
303.5 19.8 9.9 26.1 27.8 83.6 55.2 41.2 18.1 114.5 501.6 5.2 — 506.8 29
290.5 8.9 1.6 12.0 28.2 50.7 58.5 31.3 26.1 115.9 457.1 6.8 — 463.9 30
378.4 12.9 3.8 24.0 23.9 64.6 66.0 48.4 56.1 170.5 613.5 13.3 — 626.8 31
261.3 13.3 2.4 20.0 26.8 62.5 33.7 21.5 40.0 95.2 419.0 7.3 — 426.3 32
593.2 42.5 19.7 41.3 49.3 152.8 120.4 75.4 53.8 249.6 995.6 3.5 — 999.1 33
314.2 15.1 5.1 20.0 24.0 64.2 52.5 47.5 18.7 118.7 497.1 5.1 — 502.2 34
127.8 7.9 •  2.4 12.6 10.5 33.4 18.8 26.6 9.5 54.9 216.1 3.0 — 219.1 35
229.9 23.1 1.6 13.1 9.4 47.2 57.2 30.5 24.2 111.9 389.0 1.8 1.0 391-8 36
373.8 16.8 8.3 33.3 39.2 97.6 51.2 44.3 30.0 125.5 596.9 — — 596.9 37
317.4 18.6 3.9 23.2 40.5 86.2 34.2 29.2 31.5 94.9 498.5 5.0 — 503.5 38
735.5 46.6 11.3 76.0 122.0 255.9 79.2 69.1 83.2 •231.5 1 222.9 2.4 1.5 1 226.8 39
272.8 39.6 2.3 22.3 24.0 88.2 32.9 27.7 33.3 93.9 454.9 4.8 — 459.7 40
751.6 34.1 7.5 78.3 105.2 225.1 170.3 93.9 54.1 318.3 1 295.0 — 12.0 1 307.0 41
697.3 38.7 18.1 71.3 79.5 207.6 142.6 121.9 18.4 282.9 1187.8 12.5 — 1 200 .3 42
400.0 8.6 9.2 39.3 51.8 108.9 54.4 38.1 20.5 113.0 621.9 fO.01] — 621.9 43
462.5 33.9 3.7 38.5 50.3 126.4 93.2 54.4 34.8 182.4 771.3 0.5 ro.osi 771.8 44
532.4 33.7 16.0 60.0 58.9 168.6 104.0 78.6 46.2 228.8 929.8 10.2 2.4 942.4 45
508.7 24.5 13.4 33.7 64.0 135.6 90.1 41.3 27.3 158.7 803.0 — 0.5. bOö.*5 46
217.0 25.8 4.2 22.5 15.1 67.6 36.5 50.0 12.5 99.0 383.6 — — 383.6 47
289.0 18.1 3.4 19.7 32.6 73.8 48.6 26.7 10.1 85.4 448.2 7.4 4.0 459.6 48
158.0 9.0 2.6 12.5 19.3 43.4 24.9 25.3 16.4 66.6 268.0 8.3 14.0 290.3 49
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 ^ I Ib. Menot vuonna 1933 ( j a t k . ) .  — Utgifter
1 2 | 3 4 | 5
Terveyden- ja  sairaanhoito 
Hälso- och sjukvdrd




















































1 M äntyharju ........................... 63.1 80.2 6.5 149.S 16.3 224.7 77.4 55.7 289.3 663.4
2 Pertunmaa ........................... 10.8 — 4.5 15.3 19.8 130.9 — 22.1 140.6 313.4
3 Ristiina ........................ 53.4 — 1.5 54.9 10.8 151.7 — 63.2 168.2 393.9
4 Anttola ................................. 10.7 — — 10.7 3.0 87.9 — 50.1 80.5 221.5
5 Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk .......................................... 41.0 7.3 2.5 5 0 .s 13.7 250.8 177. S 432.6 874.9
6 Hirvensalmi ........................ 23.7 100.5 — 124.2 6.0 189.0 — 40.7 265.fi 501.6
7 Kangasniemi ....................... 61.7 69.5 1.2 132:4 16.8 341.3 — 138.8 380.0 876.9
s H au k iv u o ri........................... 21.0 — 0.5 21.5 8.9 128.6 — 33.6 141.3 312.4
9 P ieksäm äk i........................... 67.8 29.6 4.8 102.2 14.7 267.5 — 128.1 447.2 857.5
10 V irtasa lm i............................. 22.7 5.1 0.9 28.7 4.5 55.2 — 28.1 57.3 145.1
11 Jäppilä ................................. 21.5 4.S 1.9 28.2 3.6 — . --- 21.5 138.0 163.1
12 Joroinen ............................... 72.5 147.0 8.5 228.0 8.8 228.0 86.5 66.6 313.2 703.1
13 J u v a ....................................... 82.2 83.8 19.0 185.0 12.8 327.3 — 77.S 626.9 1 044.8
14 Puumala ............................... 32.5 40.5 1.8 74.8 10.5 239.0 — 65.5 380.7 695.7
15 S u lk a v a ................................. 44.6 ■--- 25.5 70.1 9.7 157.4 — 93.5 289.6 550.2
16 S ääm in k i.............................. 71.3 — 3.9 75.2 24.3 347.1 107.5 39.0 578.7 1 096.6
17 K erim äk i............................... 46.4 — 4.7 51.1 10.9 245.7 — 50.3 309.0 615.9
18 P u n k ah a rju .......................... 28.6 — — 28.0 4.1 ~~ — 47.5 181.8 233.4
19 E nonkosk i............................. 11.6 — 4.5 16.1 — — — 18.8 225.4 244.2
20 Savonranta .............................. 11.3 — 3.2 14.5 — — — 29.0 205.5 234.5
21 Heinävesi ............ .................. 64.2 52.4 11.1 127.7 17.2 264.8 — 87.4 392.9 762.3
22 Kangaslampi .......................... 41.0 — 9.6 50.6 1.7 — — 14.9 141.0 157.6
23 R an ta sa lm i .............................. 50.5 116.7 4.5 171.7 13.5 230.3 144.3 82.0 362.2 832.9
24 Kuopion lääni —  Kuopio Iän 2 278.6 1 730.5 1 655.6 5 664.7 565.8 8 922.7 431.1 3 028.8 15 419.2 28 367.6
25 Leppävirta ...............................
Suonenjoki ...........................
104.6 130.6 73.3 308.5 31.5 426.0 104.3 110.o 506.7 1178.5
2G 47.5 130.4 67.6 245.5 12.3 271.2 — 67.9 493.4 844.8
27 Hankasalmi ............................ ' 63.2 ' --- 40.3 103.5 17.3 212.7 — 87.4 321.6 639.0
28 R au ta lam p i .............................. 64.1 86.1 52.0 202.2 6.9 228.5 — 85.3 309.5 630.2
29 K onnevesi................................. 37.9 ■--- 21.0 58.9 7.6 ' 98.0 — 65.3 240.6 411.5
30 V e sa n to ................................. 44.0 — 15.1 59.1 13.9 204.4 — 69.7 236.8 524.8
31 K arttu la ................................... 61.2 — 40.8 102.0 11.6 201.7 — 87.S 338.4 639.5
32 T e rv o .......................................... 18.9 •--- 41.S 60.7 9.2 226.1 — 39.3 228.6 503.2
33 Kuopion mlk. —  Kuopio lk. 61.2 — 99.7 160.9 12.2 298.4 — 193.9 748.4 1 252.9
34 Siilinjärvi ................................. 14.9 — 28.2 43.1 6.6 121.2 — 59/8 259.3 446.3
35 Riistavesi ............................. 16.5 — 19.7 36.2 2.7 — — 23.7 157.8 184.2
36 Vehmersalmi .......................... 29.0 — 40.0 69.0 8.2 61.4 — 25.6 - 167.9 263.1
37 T uusniem i................................. 59.9 — 16.8 76.7 4.7 218.4 — 54.1 255.8 533.0
38 Mlaaninka ................................. 42.1 — 31.8 73.9 17.2 339.7 — 15.8 256.1 628.8
39 Pielavesi ................................... 77.3 146.5 0.5 224.3 22.1 309.6 — 36.2 597.4 965-3
40 K e ite le ........................................ 32.6 79.6 39.0 151.2 6.0 — — 88.5 345.8 440.3
41 K iu ru v e s i ................................. 72.8 47.1 119.9 23.7 316.4 ---• 86.1 448.6 874.8
42 Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk. 54.4 272.1 82.8 409.3 12.0 352.2 — 146.8 592.5 1 103 .5
43 V ierem ä ..................................... 52.5 — 43:8 96.3 11.2 — — 94.9 428.4 534.5
44 Sonkajärvi .............................. 47.4 — 40.3 87.7 10.6 13.0 — 104.4 370.0 498.0
Lapinlahti ................................. 52.3 ■--- 41.8 94.1 15.7 269.9 — 51.2 543.1 879.9
16 N ils iä .......................................... 60.5 — 41.0 102.1 11.8 149.0 — 94.1 343.3 598.2
17 Varpaisjärvi ............................ 16.0 — 23.S 39.8 6.2 132.4 — 29.0 197.7 365.3
48 M muruvesi................................. 13.5 — 46.6 60.1 6.2 100.2 ■--- 76.0 235.4 417.8
49 Juankoski (Strömsdal) . . . . 54.2 — 36.3 90.5 4.1 71.2 — 40.0 127.5 242.8
47
är 1933 (forts.). — D ep e n se s  en  1 9 3 3  ( s u i t e ) .
12 | 13 | 1 4 - |  15
Rakennukset ja  m aatilat 
Byggnader och jordlägenheter
. 16 17 | 18 | 19
Tiet, sillat, laiturit ja  kentät 
Vagar, broar, bryggor o. planer
















































äntor och övriga om
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der för Iän














15.9 19.3 334.1 369.3 5.5 5.5 18.0 124.3 92.0 216.3 1
0.2 — 114.6 114.8 — 5.3 — 5.3 5.0 58.9 47.9 106.8 2
— 6.S 176.0 182.8 — 2.7 — ■ 2.7 2.1 57.4 44. S 102.2 3
— 1.5 288.8 290.3 „ — 2.2 2.2 4.1 29.1 30.4 59.5 4
2.2 19.2 360.8 382.2 __ 4.1 _ 4.1 84.3 430.4 166.0 596.4 5
__ 17.2 55.4 72.6 — 0.2 — 0.2 2.7 139.6 32.6 172.2 6
3.7 52.6 386.4 442.7 — 3.1 — 3.1 8.8 136.0 48.7 184.7 7
2.3 1.7 383.1 387.1 11.2 1.1- _ 1.1 3.4 85.4 58.9 144.3 8
5.2 2.7 126.2 134.1 — 446.3 — 446.3 10.5 183.1 215.0 398.1 9
0.1 8.8 4.5 13.4 — 1.5 368.7 370.2 1.6 23.9 10.6 34.5 10
0.6 5.2 14.2 20.0 — — 118.8 118.8 — 49.2 25.5 74.7 11
28.8 17.9 201.8 248.5 — 8.5 322.6 331.1 9.2 263.0 442.0 .705.0 12
1.3 11.5 235.3 248.1 — 0.7 191.1 191.8 11.0 256.1 160.5 416.6 13
0.5 14.5 242.9 257.9 — 2.2 — 2.2 3.3 130.1 206.8 336.9 14
• 1.0 7.0 213.4 221.9 — 22.4 130.2 152.6 1.3 138.4 74.2 212.6 15
22.2 41.2 387.0 450.4 — 14.8 3.1 17.9 19.0 236.7 415.5 652.2 16
— 2.7 295.4 298.1 — 6.5 113.5 120.0 12.8 196.4 118.9 315.3 17
2.0 8.4 116.2 126.6 — 0.1 — 0.1 22.0 53.3 15.0 68.3 IS
3.1 4.7 .102.6 110.4 — 35.3 — 35.3 1.4 58.0 58.5 116.5 19
— 7.4 12.7 20.1 — 4.3 — 4.3 — 51.4 2.1 53.5 20
11.8 16.6 188.4 216.8 — 0.2 0.4 0.6 2.3 78.7 94.6 173.3 21
1 3.6 — 41.7 45.3 — '0 .8 10.9 11.7 3.1 55.2 26.3 ■ 81.5 22
0.1 18.3 451.5 469.n — 7.8 — 7. S 15.3 310.1 119.3 429.4 23
213.6 660.5 8 167.1 9 041.2 21.8 777.8 2 1 3 8 .2 2 916.0 395.7 6 500.6 9170 .3 15 670.9 24
1.2 -3 3 .4 504.0 538.6 , --- 19.7 358.0 377.7 7.3 188.4 391.3 579.7 25
3.3 20.2 243.4 266.9 — 12.9 1.9 14.8 36.0 233.3 209.9 443.2 26
— 15.4 180.4 195.8 — 0.3 — 0.3 9.6 0.2 10.9 l l . l 27
9.8 19.4 152.0 181.2 --- - 5.8 — '5 .8 15.0 146.9 70.6 217.5 28
0.7 4.1 82.7 87.5 — 1.1 — 1.1 2.0 22.7 136.4 159.1 29
0.5 10.1 135.5 146.1 — 2.2 20.0 22.2 2.7 75.3 53.1 128.4 30
5.7 — 135.6 141.3 — 15.0 100.O 115.0 3.6 259.6 66.9 326.5 31
1.0 2.8 87.6 91.4 — 0.7 — 0.7 2.0 87.0 12.7 99.7 32
— 26.2 266.3 292.5 — 25.8 74.4 100.2 23.4 161.3 287.1 448.4 33
'--- 74.6 120.2 194.8 — 3.0 35.9 38.9 13.2 102.4 81.0 183.4 34
0.7 — 17.8 18.5 — \  5.7 45.0 50.7 4.4 112.4 43.3 155.7 35
■---- 4.2 55.7 59.9 — 16.0 14.0 30.0 3.5 53.8 209.6 263.4 36
! — 11.9 128.1 140.0 — 6.3 10.5 16.8 11.2 49.0 26.4 75.4 37
— 13.4 322.7 336.1 — 13.S 25.0 38. S 69.6 168.4 825.4 993. S 3S
27.5 23.8 392.1 443.4 — — 205.6 205.6 — 244.6 616.6 861.2 39
2.3 7.6 91.0 100.9 — 1.5 7.9 9.4 — 62.8 89.6 152.4 40
27.0 ■ 15.4 328.2 370.6 — — 296.1 296.1 10.7 343.2 648.9 992.1 41
— 25.6 109.1 134.7 ---, 2.3 — 2.3 10.2 67.8 1 031.7 1 099 .5 42
i 7.3 7.8 13.0 28.1 — 18.5 70.5 89.0 4.9 40.7 175.0 215.7 43
; — 18.7 14.3 33.0 — .60.1 — 60.1 9.1 25.2 220.8 246.0 44
— 24.8 224.2 249.0 — 5.6 1.0 6.6 7.5 113.6 201.4 315.0 45
— 22.9 198.1 221.0 — 14.5 212.3 226.8 3.5 189.9 112.4 302.3 46
0.8 9.2 152.8 162.8 1.9 9.2 17.1 26.3 9.1 240.7 194.0 434.7 47
| --- 8.3 87.5 95.8 — 21.2 115.1 136.3 13.2 206.0 48. S 254. S 48
, 3.2 — 212.5 215.7 — O.i — 0.1 3.1 33.7 11.3 45-0 49
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H CC et- S- CD
1000 mk
1 M ä n ty h a r ju  . . 79.1 31.6 180.9 24.7 __ __ 205.0 316.3
9 P e r tu n m a a  . . 2.6 45.1 — — — — — — 47.7
3 R is tiin a  ............ 14.1 30.0 — — — — — — 44.1
4- A n tto la  ............ 1.9 14.2 — — — —- — — 16.1
M ikke lin  m lk . - — S :t M iehels lk . . . 161.3 113.4 250.0 — — — — 250.0 524.7
6 H irv e n sa lm i . 27.4 31.6 — 35.0 — — — 35.0 94.0
7 K an g asn iem i . 23.5 45.5 150.7 — — 61.1 211.8 280.8
a H a u k iv u o r i  . . 10.4 19.7 — — — — — 30.1
9 P ie k sä m ä k i . . 90.2 51.3 — — 250.0 — — 250.0 391.5
10 V ir ta sa lm i . . . 64.2 5.5 — — — — — — 69.7
11 J ä p p i lä  .......... 20.4 14.2 — — — — — — 34.6
12 Jo ro in e n  . . . . 62.9 35.5 77.7 — — — 77.7 176.1
13 J u v a ................... 11.3 25.2 47.8 — ---• — 72.7 120.5 157.0
u P u u m a la  .......... 66.2 38.4 18.4 — — — — 18.4 123.0
15 S u l k a v a .......... 45.0 26.6 — — 31.4 — — 31.4 103.0
16 S ä ä m in k i .......... 24.9 50.3 169.2 — 3.4 — — 172.6 247.8
17 K e rim ä k i . . . . ' . 13.7 15.8 22.6 — 39.9 — 74.6 137.1 166.6
18 P u n k a h a r ju  . . 43.6 15.9 — — 39.9 — — 39.9 99.4
19 E n o n k o sk i . . . . 1.1 8.7 15.2 — — •— — . 15.2 25.0
20 S a v o n ra n ta  . . 6.2 22.8 — — — — — — 29.0
21 H e in ä v e s i . . . . 10.8 35.5 385.4 73.0 15.1 21.5 — 495.0 . 541.3
22 K an g as lam p i 50.6 16.5 — — — — — — 67.1
23 R a n ta sa lm i . . 40.2 52.0 3.8 ---- 188.0 — — 191.8 284.0
2 i Kuopion lääni — Kuopio lä n ........ 2 604.8 98.9 2 421.1 108.8 2 564.1 38.6 986.6 6 069.2 8 767.9
25 L e p p ä v ir ta  . . 36.7 — — — — — 80.0 80.0 116.7
26 S u o n en jo k i . . 72.8 — — 9.0 — — — 9.0 81.8
27 H a n k a sa lm i . 0.7 — — ---• — — 60.o 60.0 60.7
28 Rautalampi .. 12.1 — 2.2 — 1.0 15.0 — 18.2 30.3
29 K onnevesi----- 1 6.7 24.0 — -- - — 11.8 13.8 25.6 56.3
30 V e sa n to .......... 41.6 — 8.9 — 17.9 — — 26.8 68.4
31 K arttu la  ........ 47.1 14.4 — — r— — — — 61.5
32 T e rv o ............... 31.5 — — -- . ■ --- -- - —
584.2
31.5
33 Kuopion mlk. -— Kuopio lk........... 371.1 — 368.3 — 215.9 — — 955.3
34
35
Siilinjärvi . . . .  




__ 5.4 5.6 __ 5.0 16.0
26.6
19.2
36 Vehmersalmi 7.1 — 1.7 — — 10.0 11.7 18.8
37 Tuusniemi . . . . 3.3 5.0 — — — 5.0 8.3
38 Maaninka . . . . 40.6 — — — ---- — — — 40.6
39 Pielavesi ........ 35.4 — 163.0 — 132.3 ---•' 5.0 300.3 335.7
40 K e ite le .......... 2.8 — 0.2 — 0.6 6.9 25.0 32.7 35.5
41 Kiuruvesi . . . . 76.1 — 52.1 — — — — 52.1 128.2
42 Iisalmen mlk. - -  Iisalmi lk ............... 38.2 — 585.5 42.3 — — — 627.8 666.0
43 V ierem ä.......... 123.1 — — — — — 25.0 25.0 148.1
44 Sonkajärvi . . 3.4 34.0 — 6.0 — — 40.0 43.4
45 Lapinlahti . . . . 5.5 — 135.4 24.8 37.7 — 160.8 358.7 364.2
46 Nilsiä ............ 66.8 — 7.0 — — —* ------ - 7.0 73.8
47 Varpaisjärvi . 34.5 — — " — — —
4.7
34.5
48 Muuruvesi . . . . 157.2 2.2 — 3.4 — — . 1.3 164.1
49 Juankoski (Strömsdal) .................. 79.3 11.3 — — — — — — 90.6
49
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1 000  m k mk
2  7 7 3 .8 2 7 1 .0 1 6 1 .9 4 3 2 .9 lOO.o 100.O 1 0 0 .0 n 2 8 4 1
1 0 3 4 .4 1 .8 9 4 .7 9 6 .5 — — 6 .2 — — 6.2 — 6 .2 2 3 9 2
1 3 6 1 .3 — 6 3 .9 6 3 .9 — — — — — — — ____ 2 2 5 3
9 5 0 .1 — 4 5 .9 4 5 .9 — — — — — — 1 0 .6 1 0 .6 3 1 0 4
3  6 6 5 .1 — 1 1 0 .7 1 1 0 .7 — — — — — — — — 3 1 5 5
1 6 1 2 .4 — 5 5 .7 5 5 .7 — — — — — — — — 2 5 2 6
2  9 6 8 .0 3 4 5 .2 1 0 2 .3 4 4 7 .5 — — 1 9.9 — — 1 9 .9 — 1 9 .9 2 8 2 7
1  3 4 2 .0 2 4 7 .4 3 9 .8 2 8 7 .2 — — 7.2 — — 7.2 — 7.2 3 3 7 8
3  4 1 7 .4 1 3 3 .2 1 2 3 .6 2 5 6 .8 — — 2 .5 — — 2 .5 — 2 .5 4 9 2 9
1 0 4 8 .1 — 2 1 .0 2 1 .0 — 1.5 — — — 1.5 0 .3 1.8 3 5 8 10
7 4 5 .3 — 2 3 .5 2 3 .5 — — — — — — — ____ 2 6 6 11
3  4 5 2 .0 1 5 9 .5 1 2 5 .3 2 8 4 .8 — — — — — — — 5 4 0 12
3  5 1 8 .9 5 .0 1 4 6 .6 1 5 1 .6 — 3 7 .8 — 3 7 .8 — 3 7 .8 2 9 1 13
2  1 3 2 .1 — 8 2 .6 8 2 .6 — — 3 .1 — — 3 .1 — 3.1 3 4 6 14
2  0 5 3 .8 1 8 8 .5 6 6 .0 2 5 4 .5 — — — — — • -------- — — 3 0 4 15
3  7 2 5 .3 3 6 5 .4 1 4 2 .3 5 0 7 .7 — — 4 5 .7 3 4 .1 — 7 9 .8 — 79 . S 3 8 0 16
2  3 9 8 .0 3 5 0 .8 7 9 .5 4 3 0 .3 1 1 3 .5 — 9 .5 5 .0 — 1 2 8 .0 3.3 1 3 1 .3 333 17
1 0 6 8 .8 5 4 .9 6 1 .9 1 1 6 .8 0— — 2 6 .0 — — 2 6 .0 — 2 6 .0 2 9 7 IS
8 7 2 .4 — 1 9 .4 1 9 .4 — — — — — — — 2 9 2 19
7 0 7 .1 — 2 4 .7 2 4 .7 — — — — — — — — 1 9 8 20
2  7 8 0 .0 3 6 .3 1 2 2 .0 1 5 8 .3 — — 2 1 .5 — — 2 1 .5 — 2 1 .5 3 3 6 21
6 6 5 .6 2 7 .5 18.0 4 5 .5 -  - — — — — — — — 2 5 7 22
3 0 3 5 .6 2 8 .3 7 0 .4 9 8 .7 — — 4 6 .3 — — 4 6 .3 — 4 6 .3 3 6 4 23
1 1 1 2 5 6 .5 4  4 2 2 .6 4  8 4 6 .9 9  2 6 9 .5 6 9 5 .2 8 5 .7 5 4 8 .0 9 1 0 .7 1 .4 2  2 4 1 .0 2 5 0 .1 2 4 9 1 .1 3 3 9 24
4  7 1 8 .3 — 2 1 8 .6 2 1 8 .6 1 6 .0 — — — — 1 6 .0 7 5 .0 9 1 .0 3 9 0 25
3  0 3 9 .1 — 1 1 4 .7 1 1 4 .7 — — — — — — 0 .4 0 .4 3 9 6 26
1 8 6 3 .7 1 4 8 .0 9 9 .5 2 4 7 .5 — — — — — — — — 2 4 9 27
2  1 2 8 .5 2 0 5 .1 1 0 4 .0 3 0 9 .1 — — 2 4 .6 — — 2 4 .6 — 2 4 .6 3 7 0 28
1  3 7 5 .9 9 7 .2 - 6 2 .8 1 6 0 .0 — — — — — — — — 3 1 8 29
1  5 0 4 .9 1 3 .0 2 1 4 .2 2 2 7 .2 — — — — — — — — 3 3 4 3 0
2 1 2 0 .6 2 2 .9 6 6 .8 8 9 .7 lOO.o — — — — 100.O — 1 0 0 .0 4 2 5 31
1  3 5 1 .6 — 2 9 .1 2 9 .1 — — — — — — — — 3 7 3 32
4  3 9 4 .6 1 9 9 .0 1 8 9 .5 3 8 8 .5 5 6 .1 — 1 6 .5 — — 7 2 .6 .— 7 2 .6 4 8 3 33
1  5 4 3 .2 — 6 7 .8 6 7 .8 — — — — — — — — 3 1 4 3 4
7 4 3 .8 — 1 8 .5 1 8 .5 — — 1 7 .8 — — 1 7 .8 — 1 7 .8 2 8 3 3 5
1 1 7 3 .8 4 0 .9 5 6 .5 9 7 .4 — — — — — — — — 2 9 0 36
1 5 5 3 .3 — 2 6 7 .6 2 6 7 .6 — — 9 .7 — — 9 .7 — 9.7 2 4 9 37
2  8 0 5 .6 3 2 0 .2 6 9 .5 3 8 9 .7 — :------ 1 8 .4 — — 1 8 .4 — 1 8 .4 5 1 0 38
4  4 9 0 .0 3 4 1 .2 1 0 1 .4 4 4 2 .6 2 0 5 .6 — 9 .8 — — 2 1 5 .4 — 2 1 5 .4 4 0 3 39
1 4 5 5 .8 — 3 8 .1 3 8 .1 — — — — — — — — 3 3 9 40
4  3 2 8 .4 1 4 1 .6 1 7 0 .0 3 1 1 .6 — — — — — — — — 3 8 0 41
4  8 8 4 .3 — 1 5 0 .8 1 5 0 .8 — — — ¿iy5.5 — 2 9 5 .5 — 2 9 5 .5 3 9 9 42
1 8 7 0 .9 2.4 4 9 .8 5 2 .2 6 0 .5 — — — — 6 0 .5 1 4 .9 7 5 .4 3 0 6 43
1 8 8 8 . 4 — 8 7 .9 8 7 .9 — 5 6 .6 — — — 5 6 .6 — 5 6 .6 2 3 5 44
3  0 2 2 .6 2 2 5 .9 8 5 .4 3 1 1 .3 — — — 9 8 .6 — 9 8 .6 1 7 .2 1 1 5 .8 3 1 5 45
2  4 7 7 .6 — 1 2 1 .0 1 2 1 .0 — — — — — — — — 3 0 7 46
1  5 8 8 .8 8 0 .1 5 4 .0 1 3 4 .1 1 7 .1 — — — — 1 7 .1 1 4 .6 3 1 .7 2 9 6 47
1 7 0 0 .2 — 5 3 .6 5 3 .6 — — 4 .1 — — 4 .1 3 .0 7.1 3 8 7 48
1 0 3 7 .2 2 4 .0 1 9 .6 4 3 .6 — — 11.8 — - 1 1 .8 ____ 1 1 . 8 5 3 0 49
3 3 2 3 ,— 36 7
.50
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1 Kaavi ........................................... 6 735 42.9 13.0 55.9 8.0 7.5 27.7 17.5 60.7
2 S äyneinen ..................................... 2 823 23.4 5.8 29.2 3.0 5.7 17.7 8.4 34.8
3 Polvijärvi ..................................... 7 659 43.2 23.S 67.0 4.6 5.5 3.3 11.7 25.1
4 Kuusjärvi ..................................... 5 065 40.6 19.8 60.4 5.5 2.3 10.4 13.0 31.2
5 Liperi ........................................... 1 1 2 1 5 60.3 49.8 110.1 7.3 7.1 8.4 28.6 51.4
6 K o n tio lah ti................................... 7 335 44.6 25.9 70.5 6.7 12.4 9.0 18.2 46.3
7 Pielisensuu ................................... 4 802 45.7 34.2 79.9 4.9 3.9 14.4 58.7 81.9
8 Rääkkylä ..................................... 6 307 43.7 22.7 66.4 4.3 7.2 5.2 14.6 31.3
9 Kitee ............................................. 1 1 9 8 3 46.0 16.6 62.6 7.8 16.7 7.0 22.3 53.8
10 Kesälahti ..................................... 4 052 16.7 6.9 . 23.6 3.7 2.0 1.4 10.9 18.0
11 P ä lk jä rv i....................................... 2 600 26.5 13.3 39.8 3.2 1.4 5.5 10.3 20.4
12 Tohmajärvi ................................. 6 244 50.6 16.8 67.4 5.9 7.5 9.2 15.6 38.2
13 V ä rts ilä ......................................... 5*014 42.9 65.3 108.2 3.3 — 7.1 41.1 51.5
u K iih te ly svaara ............................. 3 705 26.7 18.2 44.9 3.6 3.2 6.4 14.4 27.6
15 P y h äse lk ä ..................................... 4 209 •30.o 28.3 58.3 3.7 3.7 7.4 27.5 42.3
16 Ilomantsi ..................................... 11 596 108.3 63.6 171.9 16.4 15.3 37.2 41.5 110.4
17 Tuupovaara ................................. 4 097 30.5 17.0 47.5 4.4 12.6 14.0 14.0 45.0
18 Eno ............................................... 8 685 55.5 34.2 .  89.7 8.0 11.5 10.2 27.3 57.0
19 P ie lis jä rv i..................................... 18 382 142.7 63.0 205.7 * 21.0 32.8 36.2 40.7 130.7
20 Juuka ........................................... 10 281 94.0 48.0 142.0 8.8 11.8 43.4 23.8 87.8
21 Rautavaara ................................. 4 236 34.1 21.3 55.4 6.9 8.1 28.2 10.3 53.5
22 Nurmes ......................................... 10 265 . 70.1 43.5 113.6 13.5 9.9 21.9 38.3 83.6
23 Valtimo ......................................... 4 091 23.3 17.8 41.1 6.5 10.8 4.5 13.0 34.8
24 Vaasan lääni — Vasa län . . . .  . . . . 480 291 2 835.1 1421.9 4 257.0 377.8 366.2 657.9 967.0 2 368.9
25 Siipyy — Sideby ......................... 3 147 14.2 7.9 22.1 1.5 1.5 1.9 6.0 10.9
26 Isojoki ........................................... 6 351 29.2 7.3 36.5 4.8 2.4 1.9 6.0 15.1
27 Lapväärtti — Lappijärd .......... 5 478 24.9 17.4 42.3 4.1 4.7 6.7 11.7 27.2
28 *) T jö c k ............................................. 1 6 0 6 9.4 6.4 . 15.8 1.1 0.5 > 1.2 1.8 4.6
29 Karijoki (Bötom) ....................... 4 261 23.6 15.8 39.4 2.3 — 1.7 6.4 10.4
30 Närpiö — Närpes ....................... 1 1 8 3 2 56.0 25.9 81.9 7.0 3.4 5 A 26.6 42.4
31 *) Ylimaxkku — Övennark .......... 3 693 9.2 7.5 16.7 1.6 1.1 1.2 11.2 15.1
32 *) Korsnäs ....................................... 5 410 14.5 8.5 23.0 2.6 1.8 1.4 4.0 9.8
33 Teuva ........................................... 9 342 51.2 15.1 66.3 5.5 4.0 4.3 10.0 23.8
34 Kauhajoki ................................... 1 6 1 3 4 79.2 38.1 117.3 10.0 19.8 39.7 25.4 94.9
35 *) Kurikka ....................................... 10 940 50.5 19.8 70.3 10.3 2.0 10.5 16.8 39.6
36 *) Jalasjärvi ..................................... 14 376 59.5 23.9 83.4 10 .o 9.6 4.8 10.1 34.5
37 Peräseinäjoki ................................ 6 380 36.7 21.3 58.0 6.4 10.3 4.7 7.8 29.2
38 Ilmajoki ....................................... 13 936 100.1 27.8 127.9 12.0 3.0 19.1 13.8 47.9
39 S einä jok i....................................... 2 532 21.9 14.2 36.1 1.0 0.8 1.4 11.5 14.7
40 Y lis ta ro ......................................... 10 249 56.3 22.3 78.6 5.4 17.9 3.7 26.7 53.7
41 lsokjTö ......................................... 8 974 42.3 18.3 60.6 6.5 3.8 7.1 9.7 27.1
42 Vähäkyrö ..................................... 5 405 28.6 11.8 40.4 3.3 0.8 2.4 4.5 11.0
43 Laihia ........................................... ' 9 369 44.7 16.0 60.7 2.5 9.0 5.1 6.S 23.4
44 J u r v a ............................................. 4  897 19.7 7.6 - 27.3 1.8 2.8 9.6 10.7 24.9
45 *) P irttikylä — Portoin ................ 3 244 11.0 7.7 .18.7 2.4 0.2 3.6 6.2
46 *) Petolahti — Petalaks ................ 2 278 9.0 4.7 13.7 0.5 0.9 0.7 0.9 3.0
47 *) Bergö ........................................... 906 4.0 3.2 7.2 0.6 — 0.6 1.8 3.0
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335.3 23.0 14.3 36.7 29.1 103.1 56.3 49.1 34.1 139.5 577.9 7.2 585.1 1
138.1 3.7 5.1 18.6 16.1 43.5 22.4 6.6 29.9 58.9 240.5 — •—■ 240.5 2
494.5 11.8 6.0 24.8 46.6 89.2 85.1 30.2 44.0 159.3 743.0 7.9 — 750.9 3
318.3 20.8 17.4 29.1 39.7 107.0 73.2 40.3 30.9 144.4 569.7 4.5 0.5 574.7 4
699.8 59.1 4.8 46.8 46.7 . 157.4 132.5 68.9 61.6 263.0 1120 .2 0.6 — 1120.8 5
531.3 29.4 8.1 36.7 56.8 131.0 105.2 42.2 49.6 197.0 859.3 6.0 0.5 865.8 6
262.0 27.9 4.8 24.3 26.0 83.0 122.6 59.8 17.7 200.1 545.1 7.6 — 552.7 7
355.5 21.6 2.9 30.9 38.4 93.8 64.5 16.0 16.5 97.0 546.3 6.3 — 552.6 8
500.0 41.8 4.8 31.2 44.0 121.8 97.6 43.9 39.6 181.1 802.9 1.0 ---  ■ 803.9 9
224.6 14.7 4.2 19.2 15.5 5*3.6 30.4 21.8 20.4 72.6 350.8 0.2 — 351.0 10
222.4 16.0 2.7 18.5 28.7 65.9 29.6 33.5 20.8 ' 83.9 372.2 2.0 — 374.2 11
399.9 20.1 9.8 27.1 43.5 100.5 102.1 51.2 45.9 199.2 699.6 6.2 — 705.8 12
293.4 19.1 2.9 23.8 40.8 86.6 75.1 57.2 21.7 154.0 534.0 7.5 — 541.5 13
276.4 33.9 10.5 23.0 41.6 109.0 48.6 33.6 24.9 107.1 492.5 0.1 — 492.6 14
216.0 8.5 1.9 10.3 38.7 59.4 40.8 21.8 18.7 81.3 356.7 0.7 — 357.4 15
676.9 23.5 19.8 59.2 173.5 276.0 64.9 77.8 77.0 219.7 1172 .0 10.5 — 1183.1 16
250.6 17.8 6.4 25.0 50.1 99.3 49.5 24.3 11.8 85.6 435.5 2.6 — 438.1 17
494.0 24.5 6.0 38.8 47.9 117.2 91.5 59.3 35.2 186.0 797.2 0.5 — 797.7 IS
1 048.1 145.4 19.0 63.0 186.7 414.1 374.9 136.1 71.0 582.0 2 044.2 18.2 13.0 2 075.4 19
641.2 62.9 21.7 51.4 175.0 311.0 136.6 72.0 61.5 •270.1 1 222.3 18.3 — 1 240.6 20
238.6 10.8 3.6 20.0 58.8 93.2 19.6 19.2 20.4 59.2 391.0 6.0 — 397.0 21
676.0 20.3 5.6 42.7 138.9 207.5 128.5 99.7 36.1 264.3 1147.8 23.5 — 1171.3 22
231.3 15.3 1.6 14.8 46.1 77.8 28.0 26.9 14.8 69.7 378.8 3.4 382.2 23
30 005.2 1 997.8 697.1 2 093.1 3 421.0 8 209.0 5 721.9 4 557.9 2 140.3 12 420.1 50 684.3 495.9 232.3 51 362.5 24
230.5 11.8 0.4 26.8 22.3 61.3 22.6 18.8 10.3 51.7 343.5 — 1.8 ■ 345.3 25
333.3 7.5 8.7 12.3 32.1 60.6 37.4 16.1 22.1 75.6 469.5 1.3 — 470.8 26
417.0 15.9 4.6 27.1 21.9 69.5 59.6 35.2 26.9 121.7 608.2 7.1 5.5 620.8 27
107.2 2.8 5.6 5.0 13.7 27.1 15.1 12.7 23.6 51.4 185.7 3.6 — 189.3 28
253.4 12.0 ö .i 20.8 15.7 53.6 46.6 38.1 24.5 109.2 416.2 — — 416.2 29
727.8 44.1 25.5 41.7 38.2 149.5 . 21.5 120.5 32.2 174.2 1 051.5 12.5 26.4 1 090.4 30
206.5 15.0 1.1 9.0 9.4 34.5 23.2 30.0 5.3 58.5 299.5 4.1 9.2 312.S 31
390.1 10.6 3.8 12.6 21.0 48.0 105.1 36.0 19.0 160.1 598.2 4.5 2.0 604.7 32
485.3 22.2 3-5 15.1 32.2 73.0 67.8 89.1 33.5 190.4 748.7 10.5 1.4 760.6 33.
904.3 73.3 43.5 111.8 81.1 309.7 172.4 140.0 61.7 374.1 1 588.1 ■17.0 2.0 1607.1 34
549.4 38.2 11.8 41.4 37.7 129.1 95.0 113.4 31.9 240.3 918.S — 4.2 923.0 35
771.6 56.0 15.4 39.3 27.0 137.7 158.5 94.3 4.8 257.6 1166.9 7. s 3.6 1178 .3 36
372.2 16.5 2.5 16.8 12.7 48.5 48.2 73.7 35.0 156.9 577.6 10.4 — 588.0 37
787.3 64.6 8.4 79.4 74.9 227.3 125.9 141.9 65.5 333.3 1 347.9 15.2 9.0 1 372.1 38
226.4 19.6 1.8 9.2 18.9 49.5 32.6 39.6 16.7 88.9 364.8 5.0 — 369.8 39
572.4 32.3 3.6 18.5 54.4 108.8 105.4 96.4 30.5 232.3 913.5 16.9 2.9 933.3 40
437.6 31.1 6.8 23.7 70.2 131.8 91.6 65.6 36.5 193.7 763.1 10.1 7.3 780.5 41
275.3 27.0 1.6 9.7 41.8 80.1 38.6 56.2 22.8 117.6 473.0 15.2 1.4 489.6 42
455.0 32.5 24.8 38.2 31.7 127.2 25.1 79.7 40.3 145.1 727.3 6.9 2.0 736.2 43
235.5 8.5 7.4 23.6 12.2 51.7 34.9 50.0 20.9 105.8 393.0 — 1.5 394.5 44
189.7 18.7 7.4 4.4 2.4 32.9 17.0 9.8 2.1 28.9 251.5 4.5 6.4 262.4 45
139.0 2 .S 0.2 1.2 1.0 5.2 9.2 11.3 5.S 26.3 170.5 3.3 — 173.8 46
57.8 1.3 1.1 2.7 — 5.1 6.8 6.1 2.8 15.7 78.6 1.2 — 79.8 47
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1  000 mk
1 K aavi ................................... 55.5 30.3 85.S 12.7 172.3 28.2 245. s 459.0
2 Säyneinen ............................. 11.2 — 22.5 33.7 — — — 53.1 137.2 190.3
3 Polvijärvi ............................. 60.2 — 11.0 71.8 7.3 212.7 — 51.5 223.6 495.1
4 Kuusjärvi ............................. 37.4 — 37.8 75.2 8.7 136.3 — 59.2 145.1 349.3
5 L ip e r i..................................... 46.8' 171.9 33.7 252.4 10.3 408.9 — 101.6 307.9 828.7
6 K o n tio lah ti........................... 55.5 — 25.6 81 .1 ’ 14.4 190.7 — 48.7 266.0 519.8
7 Pielisensuu ........................... 25.4 — 24.1 49.5 11.7 166.6 — 55.4 238.6 472.3
S Rääkkvlä ............................. 54.5 — 11.0 65.5 7. S 206.5 — 31.4 187.0 432.7
9 Kitee ..................................... 62.1 — 12.8 74.9 7.4 212.0 — 70.5 441.4 731.3
10 Kesälahti ............................. 42.9 — 8.2 51.1 5’.0 91.7 — 22. S 92.2 211.7
11 Pälk järvi................................. 18.9 — 23.3 42.2 1.5 — — 17.4 164.6 183.5
12 T ohm ajärv i........................... 62.1 — 18.5 80.6 10.4 214.5 88.9 31.2 176.4 521.4
13 Värtsilä ................................. 18.9 — 2.5 21.4 7.5 156.5 93.0 18.3 297.0 572.3
14 Kiihtelysvaara .................... 49.1 — 10.5 59.6 8.2 160.8 — 13.0 101.6 283.6
15 P y h äse lk ä ............................. 23.7 — 25.7 49.4 8.3 129.3 — 48.9 167.4 353.9
16 Ilo m an tsi.............................. 107.9 102.2 18.9 229.0 26.3 303.0 — 81.3 617.8 1 028.4
17 Tuupovaara ........................ 50.1 — 7.5 57.6 5 .s 79.6 — 47.9 204.9 338.2
18 Eno ....................................... 46.7 147.3 9.8 203.S 13.7 213.7 — 51.0 333.5 611.9
19 Pielisjärvi ............................. 72.9 348.4 146.0 567.3 36.4 401.0 144.9 125.5 1124 .1 1 831.9
20 Juuka ................................... 65.6 115.4 29.5 210.5 32.5 293.1 — 44.2 498.4 868.2
21 R au tav aa ra .......................... 45.0 — 25.8 70.8 7.9 143.8 — 36.8 153.2 341.7
22 Nurmes ................................. 54.7 — 65.1 119.8 23.6 291.3 — 140.3 418.3 873.5
23 Valtimo ................................. 13.0 23.2 36.2 6.9 116.8 — 18.4 126.6 268.7
24 Vaasan lääni —  Vasa lä n . . 3 751.7 2 657.8 1 833.4 8 242.9 45 0 .o 7 136.2 284.8 4 117.5 15 092.2 27 080.7
25 Siipyy —  Sidcby ................... 29.2 — 8.6 37.8 4.6 — — 28.1 111.3 144.0
26 Isojoki ........................................ 46.2 88.0 27.0 161.2 3.3 — — 26.S 159.6 189.7
27 Lapväärtti —  Lappijärd . . 45.5 — 18.7 64.2 6.4 — — 53.7 221.8 281.9
28 Tjöck .......................................... 8.4 — 0.7 14.1 1.5 — — — 47.4 48.9
29 Karijoki (Bötom) ................ 16.3 — o.o 21.3 5.9 65.7 — 29.5 89.9 191.0
30 Närpiö —  N ä rp e s ................... 110.7 201.3 25.0 337.0 8.0 195.6 — 76.2 99.0 378.8
31 Ylimarkku —  Övermark . . 50.7 — 72.1 122.8 3.0 38.0 — 15.9 30.0 86.9
32 K o rsn ä s ..................................... 29.0 — 41.6 70.6 2 .S 22.0 — 39.7 33.3 97.8
33 Teuva ........................................ 65.0 — 13.2 78.2 8.6 148.6 — 49.3 171.3 377.8
34 K auhajok i.............. .................. 88.6 125.0 24.4 238.0 8.9 188.2 — 69.2 200.5 466.8
35 K urikka ................................... 70.4 142.3 18.4 231.1 9.6 195.1 — 45.8 150.3 400.8
36 Jalasjärvi ................................. 79.1 261.7 11.2 352.0 — 295.9 •--- 7.0 161.0 464.5
37 Peräseinäjoki............................. 29.9 — 13.9 43.8 . 6.9 — — 41.4 162.5 210.8
38 Ilmajoki ................................... 92.4 — 15.4 107.8 7.2 275.8 — 85.5 183.5 552.0
39 S ein ä jo k i ................................... 18.9 — 46.1 65.0 — — — 60.7 141.4 202.1
40 Y lis ta ro ................................. 122.3 — 21.0 143.3 7.7 180.2 — 69.8 192.1 449.8
41 Isokyrö ................................. 58.1 — 31.9 90.0 3.7 213.0 — 16.4 101.9 335.0
42 Vähäkvrö ............................. 12.6 .--- 13.2 25.S 4.7 128.6 — 51.6 134.1 319.0
43 Ihailua” ...................... ............ 72.9 — 14.3 87.2 — 179.8 — 32.6 235.2 447.6
44 Ju rva  ..................................... 26.5 — 10.0 37.1 5.s — — 31.4 112.3 149.5
45 Pirttikylä — P o rto in .......... 28.6 — 35.0 64.2 — 16.0 — 19.9 20.5 56.4
46 Petolahti — Petalaks ........ 25.9 — 12.5 38.4 1.0 17.1 — — 19.1 37.2
47 B e rg ö ..................................... 25.9 — — 25.9 — — — — 6.3 6.3
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9.4' 227.3 236.7 188.1 39.7 227.8 3.0 163.5 93.3 256.8 1
7.0 __ 7.0 __ 16.2 — 16.2 — 3.8 25.1 28.9 2
23.9 155.6 179.5 __ 46.1 25.8 71.9 12.2 151.0 116.7 267.7 3
7.1 173.2 180.3 __ 1.0 — 1.0 1.5 120.1 190.4 310.5 4
2.7 10.9 356.5 370.1 — 0.6 2.1 2.7 2.3 150.1 144.1 294.2 0
1.3 16.1 154.S 172.2 — 17.0 17.0 16.5 212.9 308.2 521.1 6
18.6 76.9 95.5 — 13.8 11.8 25.6 1.6 162.1 71.4 233.5 7
3.9 160.1 164.0 — 1.9 3.0 4.9 15.7 159.2 38.2 197.4 S
4.1 122.0 126.1 __ 15.3 3.6 18.9 6.8 63.0 36.9 99.9 9
16.2 6.9 87.7 110.8 — 0.8 100.o 100.8 1.9 82.9 25.2 108.1 10
9.5 __ 9.5 __ 4.0 10.0 14.0 6.6 52.0 22.1 74.1 11
4.3 241.2 245.5 __ 13.5 116.4 129.9 0.3 31.4 59.9 91.3 12
2.6 265.0 267.0 34.8 6.0 40.8 3.6 162.0 184.1 346.1 13
3.1 10.1 60.4 73.6 — — 5.4 5.4 3.8 92.0 33.5 125.5 14
216.3 216.3 __ — 1.8 1.8 — 93.6 93.8 187.4 15
21.6 48.9 216.1 286.6 19.9 54.1 — 54.1 5.1 103.0 53.9 156.9 16
7.5 7.5 __ 28.4 7.0 35.4 — 69.8 39.5 109.3 17
6.0 13.1 185.6 204.7 __ 7.2 11.1 18.3 3.0 101.7 312.5 414.2 18
26.1 15.0 279.3 320.4 — 4.4 — 4.4 0.9 456.7 880.8 1 337.5 19
19.1 24.2 229.4 272.7 — 0.5 181.1 181.6 11.4 231.5 190.4 421.9 20
7.4 7.1 131.2 145.7 — 10.1 — 10.1 5.0 92.1 66.8 158.9 21
12.3 20.8 452.5 485.6 — — 3.1 3.1 12.6 394.3 335.3 729.6 22
2.7 1.3 113.7 117.7 — 58.7 — 58.7 7.1 123.0 73.1 196.1 23
187.0 .745.2 5 295.6 6 228.7 1227.5 2 429.3 3 656.8 739.4 8 252.5 8 596.7 11849.2 24
0.7 1.3 2.0 __ 9.7 — 9.7 1.4 34.1 9.9 44.0 25
1.0 11.2 25.1 37.3 — 7.7 43.5 51.2 14.9 105.4 6.3 111.7 26
6.8 12.1 1.4 20.3 — 22.S — 22.8 10.8 22.0 6.0 28.0 27_ __ __ __ — — 4.4 7.8 l . l 8.9 28
2.4 0.7 3.1 — 3.8 100.O 103.8 3.9 90.7 12.6 103.3 29
26.3 9.8 36.1 — 0.2 14.5 14.7 6.6 45.0 6.1 51.1 30
3.2 6.4 9.6 __ 1.2 — 1.2 4.9 10.9 1.9 12.8 31
__ 6.8 — 6.8 6.4 21.6 8.3 29.9 32
5.2 9.2 115.3 129.7 — 21.3 — 21.3 11.0 66.2 72.1 138.3 33
5.6 3.1 196.0 204.7 — 4.7 5.0 9.7 12.3 80.6 49.0 129.6 34
0.8 16.1 1 0 1 . 1 118.0 — 2.8 47.3 50.1 27.1 198.4 5.7 204.1 35
32.5 35.0 67.5 __ 33.7 — 33.7 23.9 139.3 150.7 290.0 36
1.0 18.6 15.4 35.0 — 12.1 3.2 15.3 6.0 68.7 34.5 103.2 37
1.9 16.0 265.3 283.2 — 161.2 54.3 215.5 16.0 176.9 51.8 228.7 38
0.4 0.4 —. 3.0 11.3 14.3 3.5 25.7 0.8 26.5 39_ 15.0 139.1 154.1 — 45.7 — 45.7 16.5 489.9 87.0 576.9 40
7.1 177.0 184.1 — 76.7 10.0 86.7 1 . 1 99.7 48.2 147.9 41_ l l . l 158.1 169.2 — 38.5 57.4 95.9 6.S 65.5 14.4 79.9 42
4.7 32.1 66.6 103.4 — 54.6 42.4 97.0 3.5 12.7 23.9 56.6 43
2.4 12.1 21.6 36.1 — 7.0 20.2 27.2 13.6 49.3 21.0 70.3 44
1.0 1.5 4.5 7.0 — 33.9 — 33.9 3.3 4.6 8.6 13.2 45_ __ 2.1 — 2.1 2.6 16.8 3.0 19.8 46
— 0.3 0.3 — 0.1 2.9 3.0 — 15.1 0.5 15.6 47
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1 K a a v i ................................................. 106.0 1.0 282.1 282.1 389.1
2 Säyneinen ......................................... — — 10.4 — 34.8 — — 45.2 45.2
3 Polvijärvi ......................................... 27.1 — — — 25.0 — 90.5 115.5 142.9
4 Kuusjärvi ......................................... 14.4 —. 23.7 — 37.5 — 244.9 306.1 320.5
5 L ip e r i................................................. 45.0 3.0 42.3 -— 181.5 — 100.0 323.S 371.8
6 K o n tio lah ti....................................... 32.9 3.0 220.5 ■—• •--• — — 220.5 256.4
7 Pielisensuu ....................................... 183.1 — -- . — 39.9 — -- - 39.9 223.3
S R ääkky lä '.......................................... 33.1 — 56.8 — — — — 56.8 89.9
9 Kitee ................................................. 6.2 — 29.1 15.0 50.0 — 100.3 194.4 200.6
10 Kesälahti .......................................... 48.6 — 125.2 — -- • — — 125.2 173.8,
11 P ä lk jä rv i ........................................... 7.6 — 19.5 — — — — 19.5 27.1
12 T ohm ajärv i......................................■ 6.9 3.1 — — .--- — — — 10.0
13 Värtsilä ............................................. 33.0 4.5 4.2 — lOO.o — — 104.2 141.7
14 Kiihtelysvaara ................................. 27.3 — 48.3 — — — ■— 48.3 75.6
15 Pyhäselkä ......................................... 48.0 — 1.7 — 321.5 — — 323.2 371.2
16 Ilo m an tsi........................................... 10.2 10.0 138.1 8.9 219.5 — — 366.5 386.7
17 Tuupovaara ..................................... 2.5 1.0 25.6 — — — — 25.6 29.1
18 Eno ................................................... 35.3 — 16.4 — 20.1 — — 36.5 71.8
19 Pielisjärvi ......................................... 373.9 ■— 5.7 — — — 5.7 379.6
20 Juuka ............................................... 93.1 7.5 258.2 — 739.7 — — 997.9 1 098.5
21 R a u ta v a a ra ....................................... 64.8 — 20.0 — — 2.3 — 22.3 87.1
22 Nurmes ............................................. ■ 72.3 — -- - — ■ 95.5 2.6 — 98.1 170.4
23 Valtimo ............................................. 11.0 7.1 12.1 — — — 15.0 27.1 45.5
24 Vaasan lääni — Vasa l ä n .............. 2 517.0 10  54.0 1 581.5 212.8 2 405.7 57.1 697.9 4 905.0 8 476.0
25 Siipyy — Sideby ............................. 0.9 — — — 19.3 — 19.3 20.2
26 Is o jo k i............ .................................. 3.2 — — — 66.0 — — 66.0 69.2
27 Lappväärtti — Lappfjärd . . . . . . . 26.7 — — — 153.0 — — 153.0 179.7
28 Tjöck ............ .-.................................. 5.3 75.0 — — 83.5 •--- — 83.5 163.8
29 Karijoki (Bötom) ........................... 15.5 — — — 9.1 — 11.0 20.1 35.6
30 Närpiö — N ä rp e s ............................. 54.6 36.3 48.4 14.4 13.6 — — 76.4 167.3
31 Ylimarkku — Övermark .............. 1.5 — -- - — ■--- — — — 1.5.
32 K o rsn ä s ........................-.................... 2.3 32.0 — — 57.8 — — 57.8 92.1
33 Teuva ............................................... 3.9 — 73.3 ■—■ — — — 73.3 77.2
34 K au h a jo k i......................................... 11.0 5.0 26.1 — 300.6 23.5 — 350.2 366.2
35 Kurikka ........................................... 82.7 — 25.0 — 152.4 25.0 — 202.4 285.1
36 Jalasjärvi ......................................... 31.6 7. — — 122.0 — — 122.0 161.4
37 Peräseinäjoki ................................... 55.8 28.0 40.0 —. 44.0 — — 84.0 167.8
38 Ilmajoki ........................................... 38.5 — 136.0 — 34.8 — 26.2 197.0 235.5
39 S ein ä jo k i........................................... 7.6 — 3.5 — •-- — — 3.5 l l . l
40 Ylistaro ............................................. 202.6 60.0 — — 20.0 — — 20.0 282.6
41 Isokyrö ............................................. 38.6 — — — — — — — 38.6
42 Vähäkyrö ......................................... 18.6 — — — — — — •-- - 18.6
13 Laihia ............................................... — — •—■ —■ 148.7 — — 148.7 148.7
44 Jurva ................................................. 11.2 — — — 30.3 -- - — 30.3 41.5
45 Pirttikylä — P ö r to m ...................... — 20.0 — — — — — 20.0
16 Petolahti — Petalaks ..................... 0.1 — — — 5.7 — •--- 5.7 6.1
47 B e rg ö ................................................. 0.5 — —- — 5.3 — — 5.3 5.8
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1 000 mk mk
2 359.9 213.6 41.8 255.4 27.1 __ _ 27.1 15.5 42.6 350 1
625.8 — 19.1 19.1 — 7.5 — — — 7.5 14.4 21.9 222 2
2 084.1 132.5 98.8 231.3 25.8 — 24.7 — — 50.5 — 50.5 272 3
1 904.6 143.3 71.0 214.3 — — 22.6 — — 22.6 — 22.6 376 4
3 404.5 411.3 154.1 565.4 — — 3.6 — — 3.6 — 3.6 304 5
2 566.7 151.6 106.0 , 257.6 — — — 216.2 — 216.2 . — 216.2 350 6
! 1 8 1 5 .8 ____ 112.2 112.2 __ — 8.7 ■--- 1.4 10.1 — 10.1 378 7
1 6 2 0 .4 39.5 61.9 101.4 — — — 54.0 — ■ 54.0 —- 54.0 257 8
2 1 7 8 .8 97.7 128.6 226.3 — 15.3 — — — 15.3 — 15.3 182 9
1 1 5 0 .8 50.0 37.5 87.5 — — — — — — — — 284 10
791.4 __ 23.5. 23.5 — — — 14.8 — 14.8 — 14.8 304 11
1 890.4 246.1 109.4 355.5 — — 1.3 — — 1.3 — 1.3 303 12
2 094.7 — 93.0 93.0 6.0 5.9 . 22.6 — — 34.5 — 34.5 418 13
1 1 9 2 .2 — 63.2 63.2 - ---- — — — — — — — 322 14
1 638.« 88.5 "  106.5 195.0 — — 47.3 — — 47.3 — 47.3 389 15
3 632.1 _ _ 44.6 44.6 — — — 46.3 — 46.3 17.3 63.6 313 16
1 107 .7 3.0 53.7 56.7 — — — — — — 9.7 9.7 270 17
2 472.1 131.4 127.9 259.3 — — 73.4 — — 73.4 — 73.4 285 18
6 853.8 282.1 520.2 802.3 — 0.4 84.0 — — 84.4 15.8 100.2 373 19
4 535.2 146.8 143.0 289.8 181.0 — 0.6 185.3 — 366.9 26.1 393.0 441 20
1 325 .2 125.4 27.1 152.5 — — ■— — — — 21.8 21.8 313 21
3 763.1 230.4 156.9 387.3 — — 141.0 — — 141.0 4.4 145.4 367 22
1 188 .1 67.9 36.2 104.1 — — 5.5 — — 5.5 — 5.5 290 23
124 262.1 2 312.0 6 686.7 8 998.7 448.0 226.9 647.1 38.2 87.4 1 447.6 173.2 1 620.8 259 24
637.4 — 21.7 21.7 — — — — — — 1.4 1.4 203 25
1 1 5 7 .6 ____ 44.5 44.5 43.5 - 0.3 16.4 — — 60.2 — 60.2 182 26
1 298.0 — 54.7 54.7 — — — — 6.s 6.8 — 6.8 237 27
449.8 — 16.5 16.5 — — — — — — — — 280 28
928.0 — 50.7 50.7 100.0 — 0 . 0 — — 100.6 — 100.6 218 29
2 206.3 39.7 40.4 80.1 — — — — — — — — 186 30
584.3 20.0 32.0 52.0 — — 6.0 — 6.0 — 6.0 158 31
941.1 — 102.5 102.5 — — — ' ------ — — — — 174 32
1 684.2 34.2 77.7 111.9 — •--- 32.7 — — 32.7 — 32.7 180 33
3 246.6 82.6 177.8 260.4 — — 73.1 — — 73.1 30.2 103.3 201 34
2 349:2 116.7 137.2 253.9 — — 15.6 — 24.2 39.8 0.7 40.5 215 35
2 689.2 — 206.8 206.8 , --- — 0.7 — — 0.7 — 0.7 187 36
1 2 5 7 .1 — 49.1 49.1 — — — — — — — — 197 37
3 186.6 290.6 176.6 467.2 — — — — — — 11.3 11.3 229 38
743.5 •--- 30.7 30.7 — — — — — — — — 294 39
2 734.5 25.2 123.8 149.0 — — — — — — — — 267 40
1 751.6 174.8 59.0 233.8 — 1.3 34.9 — — 36.2 — 36.2 195 41
1 2 5 6 .2 — 65.9 65.9 — — 2.7 — — 2.7 — 2.7 232 42
1 744.3 — 41.9 41.9 — ' --- ____ — — — — — 186 43
822.0 17.5 45.7 63.2 — — — •--- — — — — 168 44
485.3 — 12.0 12.0 — — — — — — — — 150 45
296.7 — 10.3 10.3 — •--- — — — — — — 130 46
146.9 — 8.3 8.3 2.9 _ — — — 2.9 — 2.9 162 47
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Keskushallinto 
C entra lf ör valtning
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1 *) Maalahti — M alak s..................... 5191 21.9 10.1 32.0 13.3 1.4 2.7 1.2 18.6
2 *) Sulva — Solv ............................... 3 452 21.9 13.4 35.3 3.9 1.1 6.5 1.4 12.9
3 Mustasaari — Korsholm .......... 12 453 54.0 24.9 79.5 ■ 8.2 0.5 113.4 26.7 148.8
4 *) Raippaluoto — Replot .............. 2 583 10.3 5.6 15.9 1.4 0.1 1.0 1.2 3.7
5 *) B jö rk ö b y ...................................... 701 2.8 1.6 4.4 1.0 __ 0.1 0.3 1.4
6 *) Koivulahti — Kvevlaks ............ 3 967 22.5 10.1 32.6 4 A __ 2.7 l.S 8.9
7 *) Maksamaa — Maksmo ............... 1418 10.6 2.7 13.3 0.6 1.7 0.8 3.5 6.0
'S * )V öyri— Vörä ............................. 7 469 48.7 15.1 63.8 3.8 7.8 2.6 16.1 30.3
9 *) N u rm o ........................................... 3 713 14.6 5.8 20.4 3.1 2 .6 4.0 l l . i 20.8
10 Lapua ........................................... 13 958 79.1 46.3 125.4 12.9 4.2 11.3 29.9 58.3
l i *) K a u h a v a ....................................... 8 962 45.5 21.8 67.3 5.6 5.9 13.4 20.7 45.6
12 *) Ylihärmä ..................................... 3 291 26.6 8.2 34.8 2.0 0.7 2.2 7.6 12.5
13 Alahärmä ..................................... 5 683 35.2 17.1 52.3 2.3 5.4 4.4 5.2 17.3
14 Oravainen — Oravais .............. .. 4 410 34.7 12.1 46.8 3.2 0 .5 4.5 9.9 18.1
15 *) Munsala ....................................... 3 696 18.2 6.6 24.8 2.0 0.7 2.0 4.7
16 *) Uudenkaarlepyyn m lk.— Nykar- 
leby lk ........................................ 2 807 27.4 14.7 42.1 2.1 ■ 1.4 2.0 4.5 10.0
17 *) Jepua — Jeppo ........................... 2 081 14.0 4.3 18.3 1.2 2.7 1.8 11.2 16.9
18 *) Pietarsaaren mlk. — Pedersöre. 7 618 31.5 20 .6 52.1 4.7 1.5 13.6 16.9 36.7
19 P u rm o ........................................... 2 910 16.3 7.1 23.4 2.0 ou 0.6 3.7 6.7
20 *) Ähtävä — Esse ........................... 2 642 17.8 4.8 22.6 2.1 1.7 1.0 1.7 6.5
21 Teerijärvi — Terijärvi .............. 3 455 20.3 10.0 30.3 2.2 1.3 0.2 . 2.3 6.0
22 K ruunupyy — Kronoby .......... 3 524 23.7 12.5 36.2 2.1 1.3 3.3 2.1 8.8
23 *) Öja ............................................... 612 4.0 1.0 5.0. OU _ 1.1 0.4 1.9
24 *) Luoto — L a rsm o ......................... 2 605 12.6 4.3 16.9 2.2 •__ 5.5 2.5 10.2
25 *) Kaaxlela — Karleby ................... 3 809 17.2 9.9 27.1 3.6 __ 2.0 10.6 16.2
26 *) Alaveteli — N ederve til.............. 2 160 15.0 6.7 21.7 3.1 0.5 2.6 1.4 7.6
27 K ä lv iä ........................................... 4 072 22.7 14.8 37.5 2.2 2.1 10.1 13.3 27.7
28 *) L o h ta ja .................. ...................... 3 654 25.7 5.6 31.3 1.5 2.3 3.2 6.9 13.9
29 *) H im a n k a ....................................... 3 660 15.7 6.4 22.1 0.S 1.1 1.9 7.8 11.6
30 Kannus ......................................... 5 829 39.6 26.2 65.8 1.9 3.5 15.7 17.1 38.2
31 *) Toholampi ................................... 4 956 16.2 8.4 24.6 0.9 5.3 11.8 11.9. 29.9
32 *) Ullava ........................................... 1 662 10.6 6.3 16.9 1.7 0.9 6.8 1.1 10.5
33 *) K au stin en ..................................... 4 004 14.5 10.5 25.0 2.2 3.9 4.8 13.9 24.8
34 Veteli ........................................... 4172 21.2 12.9 34.1 1.2 4.1 11.0 20.6 36.9
35 *) Lestijärvi ..................................... 1 457 7.8 4.1 11.9 1.2 2.2 4.5 6.0 13.9
36 *) H a is u a ........................................... 1825 11.4 3.5 14.9 0.4 _ 1.1 8.3 9.8
37 *j Perho ........................................... 2 917 20.0 5.x 25.1 1.9 6.8 8.8 18.8 36.3
38 *) Soini ............................................. 3 723 20.1 6.9 27.0 1.6 2.9 1.6 7.1 13.2
39 *) L eh tim äk i..................................... 2 403 15.5 6.0 21.5 1.8 4.0 1.3 4.3 11.4
40 A la jä rv i......................................... 7 583 52.8 29.4 82.2 6.4 5.2 21.9 39.4 72.9
41 Vimpeli ......................................... 3 660 30.6 10.8 41.4 1.8 4.8 5.1 10.7 22.4-
42 *) Evijärvi ....................................... 4 089 15.1 6.4 21.5 3.1 9.9 2.5 5.9 21.4
43 *) K o rte s jä rv i.................................. 3 917 16.2 6.3 22.5 2.7 4.2 4.2 6.6 17.7
44 Lappajärvi ................................... 6 044 24.3 31.0 55.3 2.3 1.9 5.s 9.4 19.4
45 Kuortane ..................................... 5 722 37.7 7.7 45.4 4.2 2.5 2:1 18.3 27.1
46 *) Töysä ........................................... 3 606 13.9 7.2 21.1 2.1 1.1 1.8 3.4 8.4
47 *) A la v u s ........................................... 9 466 45.7 26.4 72.1 4. S 8.4 5.6 17.1 35.9 !
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« Menot, joista valtio korvaa 2/ 8 
Utgifter, varav 2/s erläggas av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 











































pö, valo ja siivous 
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1  000 mk
345.0 7.5 5 .4 11.6 27.0 51.5 62.8 52.9 16.3 132.0 528.5 10.O 0.3 538.8 1
196.3 18.1 1.8 7.1 10.4 37.4 23.4 30.4 7.2 61.0 294.7 3.9 2.8 301.4 2
840.8 _ 74.8 33.2 95.9 203.9 255.2 181.7 17.5 454.4 1499.1 13.0 — 1512.1 3
210.5 1.6 1.4 6.0 — 9.0 38.9 17.8 11.9 68.6 288.1 0.3 — 288.4 4
50 .o 3.4 — 0.4 — 3.8 5.9 3.9 1.7 11.5 65.3 — — 65.3 5
307.6 25.1 0.7 7.0 30.3 63.1 60.6 24.9 9.5 95.0 465.7 0.1 2.0 467.8 6
159.1 3.6 1.8 5.3 8.9 19.6 13.7 27.4 13.7 54.8 233.5 — — 233.5 7
496.0 50.3 11.0 16.4 42.3 120.0 67.2 79.1 71.4 217.7 833.7 6.3 9.0 849.0 8
244.2 18.2 1.5 10.2 21.4 51.3 42.6 43.8 32.6 119.0 414.5 3.7 l . i 419.3 9
707.6 32.6 10.9 32.4 89.3 165.2 155.7 160.4 36.7 352.8 1 225.6 15.0 9.6 1 250.2 10
554.0 36.0 15.5 42.4 93.0 187.4 253.5 148.5 32.5 434.5 1 175 .9 13.0 11.2 1 200.1 11
184.1 19.9 3.5 13.7 13.3 50.4 51.5 48.8 17.6 117.9 352.4 1.7 — 354.1 12
379.9 12.4 5.6 29.4 19.7 67.1 90.7 64.4 26.0 181.1 628.1 9.0 — 637.1 13
405.2 8.3 3.3 ,22.2 35.9 69.7 64.2 53.0 35.3 152.5 627.4 1.0 0.2 628.6 14
297.9 24.0 7.8 5.1 35.2 72.1 14.7 57.0 12.5 84.2 454.2 4.1 3.0 461.3 15
225.0 32.8 5.4 11.7 82.6 132.5 79.7 39.2 14.0 132.9 490.4 2.8 2.2 495.4 16
153.1 16.2 0.2 3.8 4.5 24.7 13.9 15.7 8.2 37.8 215.6 2.4 0.6 218.6 17
•447.1 39.9 9.1 19.6 61.0 129.6 130.1 69.9 57.9 257.9 834.6 8.4 — 843.0 18
222.8 14.3 2.0 4.9 19.2 40.4 24.6 30.1 27.7 82.4 345.6 4.5 — 350.1 19
204.5 13.0 1.5 3.6 15.3 33.4 37.2 20.2 13.2 70.6 308.5 3.0 0.1 311.6 20
248.6 22.4 2.3 12.2 17.3 54.2 61.0 25.0 2.9 88.9 391.7 5.0 ■--- 396.7 21
301.5 34.0 4.3 10.5 200.2 249.0 39.0 30.4 10.0 79.4 629.9 — — 629.9 22
51.8 1.4 — 2.1 8.3 11.8 8.5 4.1 0.3 12.9 76.5 — — 76.5 23
228.0 12.2 3.5 14.1 42.8 72.6 16.8 28.2 7.9 52.9 353.5 4.2 0.2 357.9 24
319.0 75.2 4.8 13.6 63.5 157.1 70.6 15.5 14.2 100.3 . 576.4 — 4.0 580.4 25
192.1 6.0 0.5 6.6 38.1 51.2 28.3 17.4 7.0 52.7 296.0 2.6 — 298.6 26
242.5 11.4 2.2 5.5 48.0 67.1 77.7 45.4 32.1 155.2 464.8 7.2 — 472.0 27
224.1 14.1 14.9 31.5 13.3 73.8 51.7 35.0 19.3 106.0 403.9 4.4 — 408.3 2 S
214.7 9.2 4.9 14.6 17.7 46.4 21.9 39.0 21.0 81.9 343.0 4.0 4.0 351.0 29
393.4 26.6 26.0 41.4 58.9 152.9 58.1 63.6 19.9 141.6 687.9 9.2 2.5 699.6 30
292.3 22.3 2.0 16.8 43.5 84.6 39.0 46.5 8.3 93.8 470.7 2.3 3.0 476.0 31
100.9 5.0 2.0 4.9 14.6 26.5 13.6 11.7 5.8 31.1 158.5 — — 158.5 32
282.7 13.1 9.8 29.9 17.9 70.7 70.6 50.1 22.0 142.7 496.1 2.6 — 498.7 33
248.6 16.6 1.5 6.1 14.7 38.9 39.4 22.9 19.5 81.8 369.3 7.9 — 377.2 34
92.2 5.6 0.1 0.4 11.8 17.9 17.2 10.0 7.7 34.9 145.0 — — 145.0 35
82.2 3.0 6.9 10.4 4.2 24.5 19.7 10.9 11.1 41.7 148.4 2.9 — ■ 151.3 36
152.1 10.4 4.7 10.8 40.8 66.7 26.4 20.4 8.0 54.8 273.6 3.7 — 277.3 37
230.5 15.6 1.9 19.2 38.9 75.6 43.1 24.7 34. S 102.6 408.7 5.8 2.4 416.9 38
143.4 20.8 2.8 15.8 17.6 57.0 16.0 23.6 8.7 48.3 248.7 2.6 0.8 .252.1 39
493.5 23.8 4.8 48.5 124.6 201.7 104.8 57.5 28.3 190.6 885.8 9.5 23.8 919.1 40
224.9 13.5 2.9 8.8 49.5 74.7 56.8 23.2 5.0 85.0 384.6 4.7 — 389.3 41
267.7 14.6 5.0 17.1 33.0 69.7 25.5 34.9 27.7 88.1 425.5 5.7 1.0 432.2 42
268.1 8.8 6.1 18.0 13.3 46.2 39.0 70.4 2.6 112.0 426.3 5.7 1.2 433.2 43
436.7 92.1 7.5 53.0 65.9 218.5 37.6 78.3 39.6 155.5 810.7 13.9 3.0 827.6 44
393.2 10.9 2.6 9.4 41.5 64.4 39.8 56.5 18.6 114.9 572.5 8.1 — 580.6 45
170.5 9.0 7.8 21.5 8.0 46.3 7.0 38.0 11.7 56.7 273.5 — 1.1 274.6 46
544.3 91.9 17.9 58.4 51.1 219 3 217.4 80.2 39.2 336.8 1 1 0 0 .4 — , . 8.0 1 1 0 8 .4 47
3 3 2 3 . — 3 6 8
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Ib. Menot vuonna 1933 (jatk.). — Utgifter
1 2 | 3 | 4 j 5
Terveyden- ja  sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd
6 , 7 ! S I 9 I 10 
Köyhäinhoito — Fattigvärd
11




















































1 Maalahti — Malaks ............ 73.2 9.8 83.0 4.5 20.4 25.3 68.8 119.0
2 Sulva — Solv ....................... 46.0 — 13.8 59.8 — 44.6 — 17.1 25.9 87.6
3 Mustasaari — Korsholm . . . 26.4 — 27.7 54.1 4.7 237.0 — 169.5 559.2 970.4
4 Raippaluoto — R e p lo t----- 31.1 — 2.4 33.5 — — — 5.2 20.3 25.5
5 Björk ö b y ................................... 15.3 — 1.0 16.3 0.3 — — — 3.3 3.6
6 Koivulahti —  Kvevlaks . . . 18.1 — 9.7 27.8 3.0 — — 26.6 100.2 129.8
7 Maksamaa —  Maksmo . . . . 19.9 — 9.0 28.9 1.2 — — 5.5 23.3 30.0
8 Vöyri —  V ö rä ......................
N u rm o ...................................
54.5 ■---: 25.3 79.8 1.6 — — 103.2 262.7 367.5
9 46.3 — 14.4 60.7 — 228.4 — 52.6 77.0 358.0
10 Lapua ...................................
K a u h a v a ...............................
93.7 179.7 16.7 290.1 10.1 249.6 — 86.7 402.5 748.9
11 88.9 — 10.3 99.2 12.9 275.3 — 65.2 218.8 572.2
12 Ylihärmä ............................... 13.1 — 10.1 23.2 — — — 20.2 100.9 121.1
! 13 Alahärmä .................... .. 60.9 — 13.9 74.S 9.6 — — 57.9 160.1 227.6
14 Oravainen —  Oravais ------ 50.3 — 31.3 81.6 2.6 — —- 106.1 160.3 269.0
15 M unsa la ................................. 10.5 — 15.5 26.0 2.1 — — 26.3 67.2 95.6
16 Uurlenkaarlepyyn mlk. — 
Nykarleby lk ..................... 17.0 __ 11.2 28.2 5.7 182.3 __ 24.0 34.4 246.4
17 Jepua — Jeppo .................. 20.7 — 6.7 27.4 3.1 - -- — 56.0 40.1 99.2
18 Pietarsaaren mlk. — Pe- 
clersöre...................... 81.0 _ 45.3 126.3 __ 172.8 _ 63.2 113.6 349.6
19 Purmo ................................... 11.9 — 34.5 46.4 2.2 — — 46.2 43.4 91.8
20 A htävä — Esse .................. 11.0 — 31.3 42.3 — — 14.1 57.4 71.5
21 Teerij ärvi — Terijärvi ----- 47.0 — 11.3 58.3 — 42.5 79.7 122.2
22 K ruunupvv — Kronoby . . . 12.8 — 20.3 33.1 5.2 43.1 — 45.9 25.6 119.8
23 Öja ......................................... 34.3 — 1.4 35.7 0.3 — — — 10.4 10.7
24 Luoto —  Larsmo ................ 12.3 — 36.1 48.4 2.2 — — 52.5 42.4 97.1
25 Kaarlela —  Karleby .......... 42.6 13.5 11.4 67.5 8.0 56.8 — 47.3 135.4 247.5
26 Alaveteli —  N edervetil___ 20.2 1.9 4.3 26.4 5.6 — — 8.2 76.9 90.7
27 Kälviä ................................... 46.2 - 7.4 53.6 4.6 — — 37.1 157.6 199.3
2S Lohtaja ................................. 28.2 — 6.6 34.8 1.0 — 14.1 121.6 136.7
29 H im a n k a ............................... 25.3 — 22.6 47.9 4.0 — — 28.3 167.5 199.8
30 Kannus ................................. 62.4 -- . 14.9 77.3 4.6 — —• 24.8 268.4 297.8
31 Toholampi ........................... 49.8 — 12.6 62.4 6.7 - — 47.7 272.1 326.5
32 Ullava ................................... 11.5 — 4.2 15.7 — — 8.0 67.6 75.6
3 3 K a u s tin e n ............................. 28.6 _ _ 6.1 34.7 5.3 ■-- 28.9 144.7 178.9
34 V e te li ..................................... 47.7 — 2.2 49.9 4.5 — 16.4 234.3 255.2
35 L estijä rv i.............. ................ 13.2 6.3 19.5 0.6 — — — 83.5 84.1
36 H a is u a ................................... 12.5 0.9 13.4 — — — — 70.8 70.8
37 P e rh o ..................................... 15.5 — 4.5 20.0 1.4 — —. 22.0 110.8 134.2
38 S o in i....................................... 13.0 — 9.1 22.1 9.0 54.9 — 43.6 163.5 271.0
3 9 L eh tim äk i............................. 15.5 ■-- 4.4 19.9 — — * — 13.1 81.5 94.6
40 Alajärvi .................................
Vimpeli .................................
E v ijä rv i.................................
43.1 157.1 47.4 247.6 10.6 129.1 — 107.1 350 .o 596.8
41 35.1 ■-- 15.6 50.7 4.0 98.4 — 50.1 121.0 273.5
42 61.0 — 7.3 68.3 6.4 — — 27.3 152.5 186.2
43 K o rte s jä rv i........................... 9.9 — 5.6 15.5 4.2 — — 26.0 130.2 160.4
44 Lappajärvi ...........................
Kuortane ............................
48.4 104.9 18.5 171.8 12.5 — — 55.4 206.2 274.1
45 47.8 — 6.6 54.4 6.0 132.2 — 29.4 112.5 280.1
46 Töysä ..................................... 13.7 — 9.8 23.5 4.9 68.0 — 19.4 65.0 157.3
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1 000 m k
3.0 16.4 19.4 2.2 2.2 1.5 24.0 4.5 28.5_ __ _ 4.0 4.0 6.3 — 2.2 2.2_ 77.1 77.1 _ _ — 51.8 92.8 452.8 545.6_ _ 0.3 _ 0.3 1.2 18.8 1.9 20.7
1.2 _ 1.2 — — 0.6 — 0.4 0.4
3.2 _ 3.2 27.6 165.8 193.4 0.6 16.9 0.5 17.4__ 16.0 _ 16.0 _ _ — — 2.9 17.0 0.5 17.5_ 30.4 9.8 40.2 _ 0.2 13.2 13.4 10.8 44.7 12.7 57.4
6.5 17.9 24.4 _ 38.4 — 38.4 7.8 161.4 0.4 161.8
4.8 54.1 246.6 305.5 • --- 31.6 16.6 48.2 36.0 238.6 136.1 374.7
6.8 154.1 160.9 _ 69.6 13.4 83.0 3.0 354.2 6.0 360.2_ 1.2 4.2 5.4 io.031 22.1 22.1 9.0 23.7 1.6 25.3
1.3 16.8 35.1 53.2 _ 3.1 — 3.1 2.0 150.0 6.1 156.1
0.6 12.2 12.8 _ — — — 30.6 2.8 33.4
— 0.8 1.2 2.0 — — — — 1.6 20.4 1.7 22.1
28.2 28.2 3.7 3.0 6.7 1.0 20.4 2.9 23.3
— — — — 0.8 0.8 — 24.5 1.6 26.1
3.4 76.8 80.2 7.2 _ 7.2 2.9 67.2 8.9 76.1_ _ 19.6 19.6 5.7 7.8 3.4 11.2_ _ _ 80.5 80.5 5.8 5.9 7.9 13.8






12.0 12.0 2.9 42.4
0.2 0.2
42.4
18.6 18.3 30.4 67.3 _ _ 31.8 31.8 5.9 61.2 161.5 222.7
0.6 __ 0.6 _ 0.6 1.7 2.3 2.1 21.4 7.3 28.7
1.6 9.7 4.7 16.0 _ 0.9 36.0 36.9 3.5 106.3 36.1 142.4
0.7 3.7 4.4 — — — 188.8 7.0 195.8
6.0 _ 6.0 30.0 — 30.0 5.7 28.6 46.9 75.5__ 15.8 __ 15.8 17.7 89.3 107.0 2.0 206.5 76.3 282.8
14.8 _ 14.8 _ 75.8 136.6 212.4 3.5 165.1 34.7 199.8__ _ ._ — — 2.4 95.1 4.8 99-9
4.8 2.2 7-o 9.3 — 9.3 1.2 25.2 39.7 64.9
9.6 16.3 — 25.9 _ 16.0 — 16.0 4.4 33.3 0.7 34.0
4.5 — 4.5 _ 0.8 — 0.8 — 32.0 2.2 34.2
- _. 1.4 0.5 1.9 1.4 17.9 O.s 18.7
0.3 1.8 4.2 6.3 _ 7.7 3.6 11.3 4.0 67.3 6.3 73.6
20.3 20.3 _ 0.4 407.4 407.8 2.6 82.6 20.3 102.9
6.6 36.6 43.2 _ 0.9 — 0.9 1.9 49.0 16.1 65.1
5.6 8.5 69.5 83.6 _ 0.8 220.0 220.8 ■ 19.9 246.3 76.9 323.2
0.7 8.0 48.9 57.6 _ 13.5 2.0 15.5 4.7 150.2 14.4 164.6
2.1 1.3 3.4 _ 5.4 6.4 11.8 9.9 78.4 40.4 118.8
0.6 2.0 1.0 3.6 _ — — — 6.1 55.0 . 4.2 59.2
0.5 49.1 49.6 _ 30.2 6.5 36.7 17.4 91.2 1.1 92.3
2.5 9.6 113.9 126.0 _ 131.8 — 131.8 6.6 103.7 7.1 110.8
1.6 75.7 77.3 _ 1.9 1.0 2.9 6.6 18.5 1.3 19.8

















































Ie. Menot vuonna 1933 (jatk .).— Utgifter
1 2
3 | 4 l 5 | 6 | 7 | - S j  9
Omaisuuden hankinta ja sijoitus 




Nyanskaffning av fast egendom


















.Nybyggnader för undervis-1 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 

















i 1 Maalahti — Malaks .................... .... 134.1 _ _ __ 10.7 _ __ 10.7 144.8
2 Sulva — Solv ................................... — — — — — — — — —
3 Mustasaari — K orsho lm ................ 4.7 11.7 1.7 — — — — 1.7 18.1
4 Raippaluoto — Replot .................. 22.3 — — — 40.9 — — 40.9 63.2
5 B jö rk ö b y ................................ .......... 27.6 2.3 — — — — ■— — 29.9
6 Koivulahti — Kvevlaks ................ 6.4 115.0 — — — — — 121.4
7 Maksamaa — Maksmo .................. 1.5 1.8 — — 175.9 — — 175.9 179.2
8 Vöyri — V ö r ä .................................. 3.7 — — 115.0 18.8 — — 133.8 137.5
9 Nurmo . . : ......................................... 92.2 — — — • --- — — — 92.2
10 Lapua ............................................... 55.1 1.0 — 4.4 44.0 — — 48.4 104.5
11 K a u h a v a ........................................... 81.0 — — — — — — — 81.0
12 Y lih ä rm ä ........................................... 4.6 — 38.0 — — — — 38.0 42.6
13 Alahärmä ......................................... 18.1 — 94.7 — 5.3 — — 100.O 118.1
14 Oravainen — Oravais .................... 2.8 — — — o l.i — — 51.1 53.9
15 M unsa la ............................................. 85.6 — — — — — — — 85.6
16 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle- 
by lk ................................................ 2.1 1.0 __ __ __ 547.0 547.0 550.1
17 Jepua — Jeppo ............................... 1.2 — — ■ •—
281.4
— — — 1.2
18 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . . 5.3 13.1 — — — — 281.4 299.8
19 Purmo ............................................... 0.8 — — — 2.5 — — 2.5 3.3
20 Ahtava — Esse ............................... 20.0 3.9 — — '31.2 — — 31.2 55.1
21 Teerijärvi — Terijärvi .................. 1.5 — —• — — —
2.0
— 1.5
22 Kruunupyy — K ro n o b y ................ 28.7 4.0 90.2 — — — 92.2 124.9
23 Ö ja ..................................................... — — — — — — — —
24 Luoto — Larsmo ............................. 1.1 — — - — — — — • --- l . i
25 Kaarlela — Karleby ....................... 142.3 — — — — — — — 142.3
26 Alaveteli — N ed erv e til.................. 16.5 1.0 — — 1.4 — — 1.4 18.9
27 Kälviä ............................................... 131.4 — — — — — 6.0 6.0 137.4
28 Lohtaja ............................................. 99.7 — — — 8.7 — — 8.7 108.4
29
30
0.6 _ __ — — — 2.9 2.9 3.5
Kannus ............................................. 5.3 ö.o — — 194.9 — — 194.9 '205.2
31 Toholampi ....................................... 24.3 — — — 3.4 — — 3.4 27.7
32 Ullava ............................................... 4.2 — — — — — — — 4.2
33 Kaustinen ......................................... 1.8 3.0 — — — • — — — 4.8
34 V e te li ................................................. 0.3 — 32.2 — — — 32.2 32.5
35 Lestijärvi ......................................... 0.9 — 5.0 — — — — 5.0 5.9
36 H a is u a ............................................... 0.9 — — — — — — — 0.9
37 Perho ................................................. 14.6 — 6.4 10.0 — — — 16.4 31.0
38 S o in i................................................... 5.3 — 9.0 — 9.6 — — 18.6 23.9
39 Lehtimäki ......................................... 9.0 — 33.0 5.1 — — — 38.1 47.1
40 Alajärvi ............................................. 67.1 — — — — 3.1 — 3.1 70.2
41 Vimpeli ............................................. 112.8 — — — — — — — 112.8
42 E v ijä rv i ............................................. 29.9 s-- — — — — — 29.9
43 Kortesjärvi ....................................... 6.0 — 23.8 — — — — 23.8 29.8
44 Lappajärvi ....................................... 5.9 — — — 5.6 5.5 — 11.1 17.0
45 K u o rta n e ........................................... 19.3 — — — 27.1 — — 27.1 46.4
46 T ö y s ä ................................................. 2.1 — — — 2.5 — — 2.5 4.6
47 Alavus .......... .................................... 6.0 — 137.5 — — __ — 137.5 143.5
/
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ár 1933. (forts.). — Dépenses en 1933 (suite).
i i 12 13 I 14 15 16 ¡ 17 jSiitä —  D ärav
18 19 20 21 22
Luontoissuorituksia 






1 0 0 2 .9
527.9 
1 649.7





1 1 4 4 .2
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a g = 3
1 000 m k
190 1_ _ _ 4.0 4.0 — 4.0 148 2_ _ _ _ — — 278 3_ _ _ — — — 175 4_ _■ _ _ _ — — 176 5
4.5 _ _ _ 4.5 — 4.5 253 6_ _ _ — — — 372 7_ _ _ _ — — — 221 8
_ 1.4 _ — 1.4 — 1.4 324 9_ 0.5 _ — 0.5 — 0.5 239 10
19.5 _ _ 19.5 — 19.5 298 11_ _ — — — — 198 12
_ 33.0 _ — 33.0 — 33.0 236 13_ 12.2 _ _ 12.2 — 12.2 259 14
— — — — — — — 196 15
3.0 _ 3.0 _ 3.0 510 16_ _ _ — — — — 196 17
7.2 34.7 _ _ 41.9 6.0 47.9 246 18_ _ — — — 192 19_ _ _ _ — — — 231 20_ _ _ _ — — — 190 21_ _ _ — — — — 335 22_ _ _ _ — — — 212 23
12.0 _ _ _ 0.4 12.4 — 12.4 227 24
31.9 _ _ _ — 31.9 — 31.9 370 25_ _ _ _ _ 1.3 1.3 230 26_ _ _ _ ■ 5.2 5.2 277 27_ 3.7 _ _ 3.7 — 3.7 256 28
30.0 _ _ 30.0 — 30.0 206 29_ _ — 12.2 12.2 307 30_ _ _ — 8.1 8.1 278 31_ _ _ — 4.1 4.1 231 32
2.2 _ _ 2.2 2.0 ■ 4.2 212 33_ _ _ — 7.7 7.7 208 34_ _ _ 3.1 3.1 219 35_ _ _ — — — 155 36_ _ — 7.0 7.0 212 37_ _ _ .— — — 351 38_ _ _ _ — — — 232 39
_ _ _ — 15.0 15.0 348 40_ 1.5 _ _ 1.5 — 1.5 309 41
6.4 _ 1.3 — — 7.7 — 7.7 221 42_ _ _ _ — 1.6 1.6 191 43_ _ 4.1 _ _ 4.1 — 4.1 258 44_ 101.6 4.4 _ — 106.0 — 106.0 246 45_ _ — — 165 46
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10 229 66.2 38.2 104.4 8.9 22.3 13.8 36.6 81.0
7 604 39.6 17.6 57.2 5.2 1.9 7.6 6.6 2L3
2 200 14.7 15.1 29.8 2.1 2.0 4.5 6.5 16.1
4 056 39.7 24.4 64.1 3.2 2.8 2.3 13.9 22.2
8 820 59.0 29.6 88.6 11.8 14.3 0.5 14.9 41.5
4 543 30.5 20.5 51.0 9.2 2.7 6.0 9.8 27.7
15 452 - 122.7 67.6 190.3 11.1 7.9 58.5 38.8 116.3
2 871 24.2 10.7 34.9 2.3 .^0 4.3 8.3 17.9
2 999 29.8 38.5 68.3 5.1 3.8 12.3 13.0 34.2
9 212 84.3 41.5 125.8 11.5 ■ 9.4 16.9 8.7 46.5
2 371 26.0 11.7 37.7 2.9 6.5 2.6 4.9 16.9
8 692 64.2 36.2 100.4 8.9 13.7 6.3 24.1 53.0
2 138 15.1 5.0 20.1 3.5 2.4 1.5 8.3 15.7
5 927 56.8 37.3 94.1 6.9 8.6 3.4 10.3 29.2
2 004 13.7 8.3 22.0 1.5 2.2 1.5 17.1 22.3
: 4 208 38.3 26.8 65.1 6.3 3.5 3.2 5.5 18.5
1 2087 11.9 5.9 17.8 3.8 4.8 1.6 11.6 21.8
5 563 38.3 34.0 72.3 7.5 11.6 9.1 20.0 ■ .. 48.2
10 448 95.9 37.9 133.S 14.3 17.5 19.1 25.5 76.4
2 305 26.3 18.8 45.1 5.s 4.7 5.5 3.7 19.7
2 231 17.9 8.6 26.5 2.7 0.5 3.1 4.9 11.2
333 962 2 838.6 1 326.6 4165.2 365.2 595.0 928.0 1341.2 3 229.4
5 581 39.3 10.9 50.2 3.2 7.8 47.4 17.0 75.4
1539 4.5 5.2 9.7 0.9 4.2 7.1 5.8 18.0
7 938 46.2 19.8 66.0 3.7 5.5 7.7 57.2 74.1
3 567 17.1 5.8 22.9 1.4 0.6 2.7 9.8 14.5
5 776 28.5 14.9 43.4 4.5 3.3 5.9 25.7 39.4
2 211 19.9 4.2 24.1 1.4 2.4 1.2 7.5 12.5
6 726 60.8 12.9 73.7 2.8 5.2 9.1 32-2 49.3
4 372 24.6 6.3 30.9 4.0 1.6 6.4 8.0 20.0
2 449 13.0 7.4 20.4 1.3 0.9 1.0 6.6 9.S
2 034 16.4 13.2 29.6 2.8 9.0 12.8 14.1 38.7
3115 24.5 6.3 30.8 3.9 8.9 2.4 16.2 31.4
3 235 22.7 15.9 38.6 3.6 14.6 5.8 22.3 46.3
5 205 47.7 11.3 59.0 3.2 9.6 9.3 22.8 44.9
1228 11.2 2.6 13.8 1.1 1.1 5.3 11.1 18.0
1806 11.8 2.5 14.3 2.6 4.0 0.7 11.1 18.4
7144 40.6 22.8 63.4 5.4 14.0 5.7 26.1 51.2
4 010 61.9 5.5 67.4 4.5 7.3 19.2 . 21-1 52.1
7 523 48.9 26.3 75.2 4.6 4.1 26.5 25.1 60.3
10 549 55.6 28.2 83.8 4.8 8.8 28.8 62.6 105.0
3 461 22.3 12.3 34.6 4.1 5.9 28.6 15.2 53.8
7 495 46.9 21.4 68.3 13.4 4.4 21.6 22.6 62.0
2 351 14.1 2.6 16.7 1.7 1.6 3.4 7.9 14.6
1871 24.7 5.4 30.1 2.0 6.1 4.4 9.4 21.9
1988 14.9 5.4 20.3 2.5 3.9 17.0 4.6 28.0
3130 19.5 10.3 29.8 4.5 4.0 16.7 14.2 39.4
3 569 ' 20.7 26.0 46.7 3.6 4.3 3.2 21.8 32.9























































P e tä jäv es i.....................................
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk.
Toivakka .............. ......................





K arstula . . : .................................
K y y jä rv i.......................................
K iv ijä rv i.......................................





Oulun lääni — Uleäborgs län . . . .
S ie v i..............................................
*) R a u tio ...........................................
Y liv ieska .......................................
Alavieska .....................................
Kalajoki .......................................
M erijä rv i.......................................
O u la in en .................................
P y h ä jo k i.......................................
Sälöinen .......................................
P a t t i jo k i .......................................
V ihanti .........................................
Rantsila .......................................




R e is jä rv i...............................
H a a p a jä rv i...................................
Nivala ...........................................
*) Kärsämäki ...................................
H aap av esi............ ........................





V uo lijok i.......................................
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âr 1933 (forts.). — D é p e n s e s  en  1 9 3 3  ( s u i t e ) .
I l  I 12 I 13 I l i  ! 15 I 16 I 17 j 18 I 19 I 20 | 21 | 22 | 23 | 21
Opetus- ja  valistustoimi — Undervisnings- och bildningsväsendet
, Kansakoulut — Folkskolor
Menot, joista valtio korvaa V a
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
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Ë a * D  d(T5 Cfl
1 000 mk
797.7 65.0 19.9 74.8 98.2 257.9 145.4 82.9 72.7 301.0 1 356.6 12.0 — 1 368.6 1
488.1 20.3 24.2 37.0 47.3 128.8 101.1 76.4 61.4 238.9 856.1 7.1 — 863.2 2
166.1 8.0 1.0 9.3 11.3 29.6 28.4 21.8 17.6 67.8 263.8 5.2 ■— 269.0 .3
276.2 17.1 14.7 26.7 70.2 129.0 42.9 35.4 23.9 102.2 507.4 5.6 0.5 513.5 4
533.3 55.9 12.1 54.0 77.6 199.6 76.8 104.2 26.1 207.1 940.0 9.4 5.4 954.8 5
336.0 16.5 5.2 35.2 23.4 80.3 57.9 36.6 15.0 109.5 525.8 4.7 5.5 536.0 6
845.9 42.9 8.5 59.0 70.0 180.4 373.7 178.8 70.8 623.3 1 649.6 19.7 3.3 1672.6 7
168.0 9.5 1.0 13.1 12.3 35.9 30.0 11.7 16.8 58.5 262.4 0.3 — 262.7 8
246.9 8.8 5.9 23.9 21.6 60.2 41.6 14.9 12.8 69.3 376.4 7.0 0.9 384.3 9
457.9 29.5 5.7 46.1 21.8 103.1 119.7 56.5 73.8 250.0 811.0 19.3 — 830.3 10
195.1 5.6 1.5 11.2 • l l . l 29.4 38.3 24.5 8.8 71.6 296.4 0.1 — 296.5 11
593.8 31.8 12.9 60.2 143.4 248.3 133.3 80.6 34.9 248.8 1 090.9 14.7 20.0 1125.6 12
152.1 9.5 1.4 11.8 14.8 37.5 13.7 16.4 7.6 37.7 227.3 0.5 — 227.8 13
340.4 34.7 16.0 48.8 38.2 137.7 60.2 40.2 36.5 136.9 615.0 — — 615.0 14
105.0 2.0 2.5 13.4 16.8 34.7 19.9 11.6 14.2 45.7 185.4 — — 185.4 15
228.7 8.5 20.8 25.7 16.1 71.1 55.0 34.7 33.3 123.0 422.8 — — 422.8 16
120.3 13.0 9.4 22.0 19.4 63.8 31.1 20.6 5.0 56.7 240.8 — . —. 240.8 17
364.1 32.5 14.6 49.7 91.9 188.7 85.6 50.5 46.5 182.6 735.7 4.5 — 740.2,18
692.7 34.6 10.3 65.2 97.4 207.5 151.5 96.6 75.1 323.2 1 223.4 11.3 13.0 1 247.7 19
135.9 6.9 0.5 11.8 20.7 39.9 10.3 30.5 8.0 48. S 224.6 2.7 — 227.3 20
165.0 13.1 1.5 16.8 20.8 52.5 12.8 25.5 8.2 46.5 264.0 0.5 — 264.5 21
20 398.6 1 0 9 0 .6 4 7 0 .4 1 882 .3 6 585 .0 9 928.3 3 773 .0 3 237 .0 1 832.7 8 842 .7 3 9 1 6 9 .6 349 .6 88 .4 39 607.6 2 2
366.1 11.2 8.2 27.9 40.3 87.6 80-2 65.8 22.2 168.2 622.2 6.5 — 628.7 23
99. s 3.9 — 8.5 4.5 16.9 8.4 16.3 5.5 30.2 146.9 2.0 — 148.9 24
456.1 14.1 14.1 26.4 36.2 90.8 131.9 73.4 36.0 241.3 788.5 1.6 — 790.1 25
158.7 11.4 1.0 6.8 25.8 45.0 19.9 20.5 4.4 44.8 248.5 3.7 — 252.2 26
377.7 18.2 2.0 14.2 51.4 85.8 67.9 58.1 23.5 149.5 613.0 6.9 — 619.9 27
138.3 5.5 1.0 12.0 15.6 34.1 13.4 18.7 9.5 41.6 214.0 4.5 — 218.5 28
381.2 18.6 17.2 52.2 51.1 139.1 30.1 58.3 26.5 114.9 635.2 6.9 — 642.1 29
254.2 6.3 1.1 24.1 5.7 37.5 24.4 23.0 11.8 59.2 350.9 14.1 — 365.0 30
160.2 5.2 0.8 14.8 9.2 30.0 19.9 13.4 9.9 43.2 233.4 2.5 0.5 236.4 31
130.9 2.2 0.1 4.6 15.3 22.2 21.3 14.7 l l . l 47.1 200.2 3.4 — 203.6 32
229.7 14.0 2.2 15.9 29.9 62.0 23.0 18.9 11.4 53.3 345.0 4.1 0.5 349.6 33
199.3 4.7 0.6 11.2 41.9 58.4 16.3 13.6 3.4 33.3 291.0 5.5 0.5 297.0 34
329.5 22.2 2.3 25.8 33.6 83.9 96.4 55.0 11.6 163.0 576.4 6.0 1.3 583.7 35
64.5 4.5 — 0.9 7.6 13.0 5.9 6.8 3.0 15.7 93.2 2.0 — 95.2 36
118.2 3.4 0.4 11.1 36.3 51.2 . 13.9 15.4 5.1 34.4 203.8 3.2 — 207.0 37
323.5 14.3 8.1 40.5 63.2 126.1 55.2 56.1 36.7 148.0 597.6 1.0 — 598.6 38
139.6 6.4 2.0 11.2 28.1 47.7 12.6 21.4 8.3 42.3 229.6 11.5 — 241.1 39
405.6 10.6 18.5 25.6 51.5 106.2 84.2 71.4 49.6 205.2 717.0 0.1 2.5 719.6 40
565.7 20.9 19.9 60.9 55.6 157.3 68.2 88.8 41.7 198.7 921.7 4.9 — 926.6 41
169.6 12.4 2.2 13.3 36.3 64.2 22.4 19.9 6.3 48.6 282.4 0.5 — 282.9 42
455.1 9.9 6.4 38.0 61.9 116.2 105.1 48.0 35.1 188.2 759.5 7.5 22.3 789.3 43
185.2 6.1 0.7 16.8 45.3 68.9 32.3 21.6 13.0 66.9 321.0 5.6 — 326.6 44
121.8 3.5 1.7 5.4 16.6 27.2 14.0 26.8 2.3 43.1 192.1 3.3 — 195.4 45
108.3 7.5 6.4 14.2 28.0 56.1 18.7 10.0 8.1 36.8 201.2 — — 201.2 46
222.6 11.7 8.5 18.8 36.5 75.5 18.2 19.8 19.7 57.7 355.8 7.0 — 362.8 47
242.9 9.2 6.1 25.5 54.2 95.0' 39.9 24.6 34.5 99.0 436.9 — — 436.9 48
186.1 33.2 4.3 18.2 18.3 74.0 20.5 20.0 10.8 51.3 311.7 2.7 — 314.4 49
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I b. Menot vuonna 1933 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd










































1 V irrat ................................... 95.3 224.4 10.0 329.7 12.7 301.2 76.S 166.0 400.8 958.1
2 Ä htäri ................................... 44.4 119.4 34.7 198.5 13.1 .--- — 126.6 415.0 554.7
3 Pihlajavesi ........................... 11.8 — 14.5 26.3 4.5 66.5 — 21.0 92.5 184.5
4- Multia ................................... 57.1 — 32.6 89.7 10.2 — — 107.5 280.1 397.8
5 Keuru ................................... 107.4 94.0 42.9 244.3 14.5 261.0 61.3 135.4 404.2 876.4
6 P e tä jä v e s i............................. 61.2 — 40.4 101.6 8.2 181.0 — 31.1 318.1 538.4
7 Jyväskylän mlk. — Jyväs-
kylä lk ................................ 79.1 — 168.3 247.4 21.5 362.7 — 303.7 1128.3 1 816.2
S T oivakka ............................... 10.1 — 9.1 19.2 — 99.0 — 25.8 89.9 214.7
9 U u ra in en ............................... 27.9 — 13.9 41.S 9.0 — — 62.5 215.7 287.2
10 Laukaa ................................. 87.0 247.1 55.3 389.4 12.8 578.3 • 80.8 85.1 414.2 1171.2
11 Ä änekosk i............................. 28.5 — 13.9 42.4 3.6 — — 71.1 170.0 244.7
12 Saarijärvi ............................. 59.7 118.0 23.4 201.1 10.0 241.3 65.9 65.6 304.2 687.0
13 Pylkönmäki ........................ 11.9 — 3.7 15.6 6.1 — — 19.1 83.1 108.3
14 K arstula ............................... 37.5 76.1 40.4 154.0 10.1 151.8 — 51.6 219.8 433.3
15 K y y jä rv i............................... 10.9 — 38.7 49.6 — 11.1 — 1.4 48.2 60.7
16 K iv ijä rv i............................... 37.4 58.2 22.6 118.2 14.9 78.2 — 46.0 126.5 265.6
17 K in n u la ................................. 14.7 — 5.4 20.1 — — — — 113.6 113.6
18 Pihtipudas .......................... 41.3 155.8 34.8 231.9 9.2 — — 36.1 473.7 519.0
19 V iitasaari.............................. 57.7 289.4 64.5 411.6 5.8 338.0 — 40.9 437.2 821.9
20 Konginkangas .................... 13.5 — 14.0 27.5 5.4 — — 26.6 186.2 218.2
21 Sumiainen .......................... 8.7 - - 7.8 16.5 — — — 23.7 192.4 216.1
22 Oulun lääni — Uleäborgs län 2 744.0 879.5 938.2 4 561.7 531.3 6 272.7 132.0 2 847.2 17 959.4 27 742.6
23 S ie v i....................................... 20.1 — 15.7 35.8 11.2 — — 38.8 472.5 522.5
24 R a u tio ................................... 14.3 — — 14.3 2.4 — — — 65.5 67.9
25 Y liv ieska ............................... 46.3 66.1 15.4 127.8 10.8 - - - — 28.3 542.6 581.7
26 A lavieska............................... 12.4 • --- 5.3 17.7 — — — 30.5 114.1 144.6
27 K alajoki ............................... 69.9 148.0 8.2 226.7 5.1 160.0 — 37.0 182.7 384.8
28 M erijä rv i............................... 16.9 — 12.0 28.9 0.3 —- — — 96.6 96.9
29 Oulainen ............................... 62.0 — 10.4 72.4 6.9 167.3. — 29.2 288.9 492.3
30 P y h ä jo k i............................... 31.0 — 3.7 34.7 5.1 — — — 130.4 135.5
31 Satoinen ............................... 10.1 — 5.5 15.6 — 48.4 — 4.6 48.1 101.1
32 Pattijoki ............................... 20.4 — 13.3 33.7 2.8 — —- 14.9 110.5 128.2
33 Vihanti ................................ 15.1 — 5.3 20.4 7.0 .-- — 57.5 173.9 238.4
34 Rantsila ............................... 20.5 — 7.2 27.7 4.5 132.4 — 14.8 158.1 309.8
35 P a a v o la ................................. 32.9 — 11.8 44.7 7.0 162.7 — 30.9 380.6 581.2
36 Revonlahti ........................... 10.8 — — 10.8 — — — 10.1 65.7 75.8
37 Siikajoki ............................... 30.9 — — 30.9 — — — — 118.7 118.7
38 Pyhäjärvi ............................. 46.9 — — 46.9 11.5 285.7 — 29.0 261.3 587.5
39 Reisjärvi ............................... 23.5 — 7.6 31.1 9.1 — — 45.8 381.3 436.2
10 H aapajärvi ........................... 73.9 144.7 8.8 227.4 14.6 173.0 — • 71.8 286.4 545.8
41 Nivala ................................... 58.4 104.6 35.3 198.3 12.1 214.8 — 107.8 285.0 619.7
42 Kärsämäki ........................... 18.9 — 16.5 35.4 2.2 - - — 28.3 299.4 329.9
43 H aap av esi............................. 66.8 81.9 3.6 152.3 6.1 173.0 — 39.0 358.5 576.6
44 Pulkkila ............................... 49.8 — 0.6 50.4 2.0 164.4 — 5.2 37.7 209.3
45 Piippola ............................... 12.1 — 3.0 15.1 — — — 7.8 165.2 173.0
46 Pyhäntä ............................... 10.8 — 4.5 15.3 2.1 ■-- — 7.7 130.9 140.7
47 K e s ti lä ................................... 16.9 — 6.2 23.1 5.6 — — 30.1 214.4 250.1
48 S äräisn iem i........................... 19.1 — 31.0 50.1 3.0 106.2 — 45.1 59.2 213.5
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5.2 10.5 276.3 292.0 9.4 9.4 5.2 362.7 46.2 408.9 1
8.2 101.1 109.3 __ — 78.1 78.1 10.9 193.6 91.0 284.6 2
0.4 3.9 67.7 72.0 - - — — — 0.3 82.3 14.3 96.6 3
0.8 19.3 29.3 49.4 — 3.7 4.8 8.5 2.5 64.3 28.0 92.3 4
1.5 168.3 169.8 7.5 3.7 11.2 70.4 102.7 106.5 209.2 5
— 2.7 37.3 40,.o — 0.5 — 0.5 3.2 62.2 77.7 139.9 6
51.3 12.1 523.1 586.5 ___ 36.8 6.6 43.4 12.9' 342.9 718.3 1 061.2 7
0.8 0.5 61.9 63.2 — — — — — 77.1 7.1 84.2 8
28.7 4.3 132.6 165.6 — — 301.5 301.5 4.0 156.7 34.2 190.9 9
26.7 296.5 323.2 — 3.0 — 3.0 3.4 196.3 209.2 405.5 10
__ 1.8 479.8 481.6 — — — — 2.6 193.3 14.3 207.6 11
5.1 28.5 220.5 254.1 — 5.4 48.5 53.9 12.0 159.2 50.4 209.6 12
l . i 6.1 7.2 — 0.1 — 0.1 0.5 24.4 1.5 25.9 13
1.2 10.7 1.8 13.7 — --< 49.3 49.3 18.9 101.6 65.1 166.7 14
2.0 2.0 __ — — — 4.4 20.2 11.0 31.2 15
0.6 6.S 24.9 32.3 ._ 1.5 135.2 136.7 9.6 222.0 18.0 240.0 16
0.3 0.3 __ 0.8 48.8 49.6 — 26.9 — 26.9 17
11.3 2.4 117.4 131.1 — 2.5 2.0 4.5 74.5 64.3 34.1 98.4 18
1.7 5 .4 115.8 122.9 — 18.5 — 18.5 26.7 315.6 95.8 411.4 19
0.4 10.9 8.6 19.9 — — — — — 88.2 47.5 135.7 20
2.6 4.9 7.5 — - - — — [0.01] 40.0 28.1 68.1 21
26.1 454.1 4 954.9 5 435.1 1.6 617.1 1293.9 1 911.0 429.8 9 839.6 9 830.9 19 670.5 22
5.5 33.3 38.8 __ 11.4 — 11.4 2.0 153.0 60.o 213.0 23i __ __ __ __ — — 28.2 7.2 35.4 24
i ■ 0.4 60.5 158.4 219.3 — — 11.6 11.6 2.8 305.5 147.2 452.7 25
2.1 0.2 2.3 __ 28.4 — 28.4 — 37.5 — 3715 26
i 1.2 0.3 96.9 98.4 __ 17.7 67.0 84.7 6.0 136.0 32.7 168.7 27
1 _ 5.2 13.0 18.2 __ 0.7 — 0.7 10.3 56.2 46.9 103.1 28
5.0 209.2 214.2 __ 13.4 2.0 15.4 1.3 185.1 216.4 401.5 29
' 1.5 2.2 35.9 39.6 — — 61.8 61.8 [0.03] 50.2 7.5 57.7 30
| __ 2.5 47.6 50.1 __ — — — 2.0 37.0 40.5 77.5 31
I __ 10.9 11.1 22.0 __ 0.4 — 0.4 3.4 65.7 50.2 115.9 32
1 __ 8.7 3.1 11.8 — — — — 4.8 73.8 70.6 144.4 33
j __ 1.6 42.6 44.2 __ 0.2 0.9 1.1 — 103.1 24.7 127.8 34
i 2.8 9.8 134.9 147.5 __ 21.7 62.4 84.1 13.8 152.2 120.0 272.2 35
__ 0.1 0.1 __ 10.2 — 10.2 3.7 12.2 35.2 47.4 36
__ 4.5 13.7 18.2 __ — — — 1.2 14.7 11.7 26.4 37
__ 6.3 6.3 __ 1.2 182.5 183.7 3.3 60.9 366.7 427.6 38
3.6 9.2 43.8 56.6 __ 24.4 30.1 . 54.5 3.7 256.1 79.5 335.6 39
0.3 11.1 132.4 143.8 — 8.1 0.5 8.6 12.2 436.6 237.5 > 674.1 40
1.6 6.2 175.5 183.3 — 2.0 — 2.0 8.9 347.9 11.9 359.8 41
__ 9.7 __ 9.7 __ — — — 3.8 79.4 65.4 144.8 42
’ __ 16.3 184.1 200.4 — 7.1 — 7.1 13.3 189.2 45.2 234.4 43
__ __ 77.1 77.1 — 8.9 17.0 25.9 — 86.5 34.2 120.7 44
__ - 7.2 7.2 __ 117.6 — 117.6 — 61.4 — 61.4 45
__ __ 0.2 0.2 — 7.8 — 7.8 — 17.4 8.9 26.3 46
0.9 4.0 125.6 130.5 — — 9.1 9.1 1.8 162.7 42.5 205.2 47
__ 32.3 32.3 __ — — — 15.6 89.4 54.1 143.5 48
0.1 6.0 — 6.1 1.6 32.6 — 32.6 1.2 43.8 61.8 105.6 49
3 3 2 3 ;— 36 9
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Ie. Menot vuonna 1933 (jatk.), —Utgifter
^ 1
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Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 








1 V irrat ............................................... 80.2 80.2
2 Ä htäri ............................................... 96.3 — 2.0 — — — — 2.0 98.3
3 Pihlajavesi ................ ; .................... 7.0 — 32.0 13.2 — — — 45.2 52.2
4 Multia ............................................... 3.1 8.8 228.4 — — — — 228.4 240.3
5 Keuru ............................................... 28.4 — — — — — — — 28.4
6 P e tä jä v e s i......................................... 10.0 — — — — — — — 10.o
7 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. 67.5 618.3 — — 96.9 — — 96.9 782.7
8 T o iv ak k a ........................................... 32.9 — — — 6.2 — 6.2 39.1
9 U u ra in en ........................................... 38.2 — 31.1 .— — ■ — 52.8 83.9 122.1
10 Laukaa ............................................. 27.6 — 19.9 47.5 29.2 — — 96.6 124.2
11 Ä änekosk i......................................... 2.9 — — — — — — — 2.9
12 Saarijärvi ......................................... 22.9 — 345.0 — — — 50.0 395.0 417.9
13 Pylkönmäki ..................................... 2.7 — 13.3 - - — — — 13.3 16.0
14 K arstula ........................................... 8.5 — — ■-- — — — ■-- 8.5
15 K y y jä rv i........................................... 1.3 — — — — —■ — — 1.3
16 K iv ijä rv i........................................... 67.9 — — — — — — — 67.9
17 K in n u la ............................................. 37.2 — — — — — — — 37.2
18 Pihtipudas ....................................... 39.2 — — — 79.5 — — 79.5 118.7
19 Viitasaari ......................................... 17.6 — 25.0 — 12.8 — — 37.8 55.4
20 Konginkangas ................................. 3.7 — 11.0 — — — — 11.0 14.7
21 S um ia inen ......................................... 2.3 — — 3.2 — — — 3.2 5.5
22 Oulun lääni — Uleäborgs I ä n ........ 2 205.8 1558.8 2189.3 95.4 545.2 39.9 200.5 3 070.3 6 834.9
23 S ie v i ................................................... 29.5 0.9 — — — — — — 30.4
24 Rautio ............................................... — — — — — — — — —
25 Y liv ieska ........................................... 8.1 — — — 15.6 — — 15.6 23.7
26 Alavieska ......................................... 2.3 — — — — — — •— 2.3
27 Kalajoki ..................................... .. 25.2 — — ■-- — — — — 25.2
28 M erijä rv i........................................... 2.0 10.0 — — — — — — 12.0
29 Oulainen ........................................... 8.9 — 10.8 — 34.5 — — 45.3 54.2
30 Pyhäjoki ........................................... 0.7 — 16.1 — — — — 16.1 16.8
31 Sälöinen ........................................... 8.8 — 5.9 — — — — 5.9 14.7
32 Pattijoki .......... ................................ 1.8 — — — — — — — 1.8
33 Vihanti ............................................. 0.5 — 310.3 ■--- — — — 310.3 310.8
34 Rantsila ........................................... 4.6 — ' --- — — — — — 4.6
35 Paavola ............................................. 18.9 6.0 1.0 — 17.7 — — 18.7 43.6
36 Revonlahti ....................................... 4.9 — — — — — — .— 4.9
37 Siikajoki ........................................... 14.9 — 1.5 — — — — 1.5 16.4
38 Pyhäjärvi ......................................... 5.1 — — — — — 35.0 35.0 40.1
39 Reisjärvi ........................................... 55.5 l l . i 70.2 — 4.6 — — 74.8 141.4
40 H aapajärvi ....................................... 184.5 — 1.2 33.0 2.0 — — 36.2 220.7
41 Nivala ............................................... 221.8 — — — — — — — 221.8
42 Kärsämäki ....................................... 12.6 — — — — — — •-- 12.6
43 H aa p a v e s i......................................... 34.1 3.4 241.4 5.9 — — — 247.3 284.8
44 Pulkkila ........................................... 4.5 — — — — — — ■-- 4.5
45 P iip p o la ............................................. 30.8 — — — — — — — 30.8
46 Pyhäntä ........................................... 2.0 33.6 15.0 — — — — 15.0 50.6
47 K e s ti lä ............................................... 70.7 — 6.8 — — — — 6.8 77.5
48 Särä isn iem i....................................... 7.1 — — — — — — — 7.1
49 Vuolijoki ........................................... 14.6 18.0 37.3 — 14.9 — — 52.2 84.8
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1 000 mk mk
3 638.1 152.8 152.8 7.6 7.6 _ 7.6 356 1
2 276.1 36.4 99.6 136.0 — — — — — — — — 299 2
745.8 — 26.3 26.3 — — — . 13.2 — 13.2 0.9 14.1 339 3
1 4 8 0 .3 15.4 49.5 64.9 — — — — — — — — 365 4
2 694.6 230.2 101.4 331.6 — — — — 50.o 50.0 — 50.0 306 5
1 4 4 8 .3 79.4 88.0 167.4 — — — — — — — — 319 6
6 529.5 358.3 324.6 682.9 — 32.0 183.4 — — 215.4 33.3 248.7 423 7
735.9 — 38.0 38.0 — — — — — — — — 256 8
1 5 9 9 .9 5.1 53.0 58.1 200.0 — — — — 200.O ’8.4 208.4 533 9
3 422.5 283.1 194.3 477.4 — — 86.0 — — 86.0 — 86.0 372 10
1 3 3 2 .9 115.5 58.4 173.9 — — — — — — — — 562 11
3 114.6 — 176.3 176.3 — — 31.8 — — 31.8 — 31.8 358 12
437.2 — 15.1 15.1 — — — — — — — — 204 18
1 582 .7 — 60.2 60.2 — — — — — — — — 267 14
378.9 — 6.5 6.5 — — — — — — — — 189 15
1 3 7 6 .7 17.0 70.7 87.7 — — — — — — — — . 327 16
528.1 — 29.9 29.9 48.3 — — — — 48.3 — 48.3 ^ 2 5 3 17
2 038.8 — 82.0 82.0 — — 37.0 — 2.0 39.0 — 39.0 366 18
3 326.3 — 190.2 190.2 — — — 25.0 — 25.0 9.5 34.5 318 19
708.1 6.0 16.0 22.0 — — — — — . — 3.5 3.5 307 20
615.9 — 11.6 11.6 — — 0.1 — — 0.1 — 0.1 276 21
113 589.4 2 050.8 4  048.1 6 098.9 510.2 205.0 585.4 1 135 .2 _ 2 435.8 427.7 2 863.5 340 22
1 6 0 8 .2 12.2 76.0 88.2 — — — — — — 41.1 41.1 288 23
294.2 22.3 10.4 32.7 — — — — — — 6.7 6.7 191 24
2 349.8 36.9 146.5 183.4 — — — — — — — — 296 25
522.4 — 15.5 15.5 — — — — — — — — 146 26
1 6 9 7 .2 83.5 86.7 170.2 - - — — 23.9 — 23.9 -- • 23.9 294 27
525.2 2.3 10.5 12.8 — — 7.7 — — 7.7 — 7.7 238 28
2 016.4 159.6 43.0 202.6 — — — — — — — — 300 29
762.0 — 16.2 16.2 60.6 — — — — 60.6 1.3 61.9 174 30
527.6 56.6 20.0 76.6 — — — — — — — — 215 31
577.3 ____ 25.9 25.9 — — 9.6 — - ---- 9.6 9.6 19.2 284 32
1 1 4 2 .4 — 12.2 12.2 — — — 302.7 — 302.7 — 302.7 367 33
897.1 9.0 24.0 33.0 — — — — — — — — 277 34
1 8 7 4 .7 121.7 90.0 211,7 — — 13.0 — — 13.0 — 13.0 360 35
280.5 — 5.7 5.7 — — — — — — 4.2 4.2 228 36
451.5 — 16.0 16.0 — — — — — — -  .— — 250 37
2 008.6 _ 71.0 71.0 182.5 — — — — 182.5 — 182.5 281 38
1 4 1 9 .7 — 10.6 10.6 — — 22.7 — — 22.7 16.2 38.9 354 39
2 687.7 210.6 — 210.6 — — — — — — 15.5 15.5 357 40
2 709.2 32.4 80.8 113.2 — — 61.0 — — 61.0 — 61.0 257 41
907.5 — 21.5 21.5 — — — — — — 25.1 25.1 262 42
2 388.5 180.9 134.1 315.0 — — 71.4 — — 71.4 13.6 85.0 319 43
845.8 — 190.2 190.2 — — — — — — — _ _ 360 44
652.5 ____ 12.6 12.6 — 117.6 — — — 117.6 1.8 119.4 349 45
490.4 — 18.7 18.7 — — ' — — — — 15.8 15.8 247 46
1 1 2 9 .3 2.7 20.5 23.2 — — — — — — 11.3 11.3 361 47
978.6 57.6 37.7 95.3 — — — — — — — — 274 48
714.6 0.8 16.5 17.3 — 32.6 — 37.3 — 69.9 9.5 79.4 331 49
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B S.Q9 CO m .
23.0 84.8 10.1 3.0 11.9 25.4 50.4
11.4 46.5 7.4 5.0 6.0 16.9 35.3
52.9 135.1 8.5 6.1 9.5 20.5 44.6
42.1 104.7 5.5 19.1 5.4 27.9 57.9
8.5 25.2 1.4 6.3 7.5 5.1 20.3
17.2 46.2 4.7 17.1 6.1 12.9 40.8
32.9 127.3 12.0 44.9 15.1 37.3 109.3
15.3 49.8 3.4 10.7 6.6 19.8 40.5
2.8 11.5 2.9 — 0.9 3.9 7.7
44.4 80.6 3.8 8.7 6.3 22.5 41.3
23.0 71.4 4.4 7.0 22.8 18.9 53.1
12.9 37.6 3.2 3.8 17.9 9.4 34.3
0.6 9.9 1.2 1.0 9.3 0.9 12.4
8.4 25.6 1.3 1.6 16.3 3.9 23.1
12.1 43.3 2.2 7.3 26.1 8.9 44.5
4.8 34.1 1.3 3.6 22.1 3.5 30.5
10.0 29.3 2.7 1.4 76.8 8.6 89.5
17.4 88.7 6.7 — 13.6 39.1 59.4
9.2 25.7 2.6 3.1 19.6 11.2 36.5
5.4 19.0 2.0 1.0 13.0 5.7 21.7
22.0 68.9 6.4 3.5 15.7 51.6 77.2
22.4 57.7 3.9 8.2 2.5 9.1 23.7
5.7 27.4 3.1 3.1 13.0 9.8 29.0
4.9 26.6 1.7 4.3 1.2 1.3 8.5
29.2 90.5 5.5 „ 27.4 33.8 30.0 96.7
24.3 60.6 7.6 31.4 5.7 16.2 60.9
33.3 103.4 10.2 4.0 11.6 55.0 80.8
15.5 42.1 2.4 9.3 28.4 12.9 53.0
13.6 54.1 2.8 10.7 1.8 20.1 35.4
46.3 127.6 11.9 16.9 15.5 33.7 78.0
53.3 156.2 17.2 3.1 26.3 47.7 94.3
46.7 162.0 19.3 54.1 28.2 47.0 148.6
18.9 45.5 6.1 13.2 4.5 20.0 43.8
20.8 57.4 5.4 8.3 2.9 7.4 24.0
51.0 99.9 4.5 8.8 9.3 18.0 40.6
34.1 104.0 9.1 5.3 •7.8 29.0 51.2
10.0 38.0 1.9 4.0 1.6 5.3 12.8
35.7 82.4 3.8 11.8 12.9 14.4 42.9
9.5 47.8 3.3 9.1 5.5 11.1 29.0
5.7 26.6 2.2 4.3 3.1 14.3 23.9
10.3 29.6 1.4 5.9 3.2 7.6 18.1
4.4 20.2 1.5 1.2 0.6 0.5. 3.8
32.8 94.7 7.6 13.4 21.4 24.1 66.5
30.1 88.4 17.8 7.6 12.3 36.1 73.8
19.0 50.7 7.0 4.2 3.1 6.7 21.0
19.8 53.7 5.3 2.6 5.2 2.2 15.3
• 16.5 73.8 5.9 4.2 8.5 0.8 19.4
1.9 15.6 — 5.5 1.9 — 7.4
21.6 77.5 7.3 13.3 16.8 2.5 39.9
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417.2 32.8 8.5 55.7 95.0 192.0 56.8 63.6 52.2 172.6 781.8 12.4 794.2 1
242.5 10.3 2.4 28.8 37.5 79.0 44.5 38.4 15.2 98.1 419.6 6.9 — 426.5 2
637.6 34.6 6.0 59.1 225.8 325.5 131.3 96.1 54.8 282.2 1 245.3 12.0 — 1 257.3 3
363.4 21.8 10.6 45.1 438.7 516.2 80.0 43.5 39.4 162.9 1 032.5 21.0 — 1 053.5 4
190.0 2.6 2.2 16.5 140.6 161.9 34.1 18.S 9.5 62.4 414.3 7.3 — 421.6 5
204.9 5.1 22.1 19.7 242.1 289.0 24.4 31.4 15.5 71.3 565.2 3.0 — 568.2 6
523.7 13.8 25.3 64.5 763.2 866.8 102.4 80.2 65.0 247.6 1 638.1 12.0 7.9 1 658.0 7
200.7 28.8 9.1 30.7 252.9 321.5 30.4 19.5 16.8 66.7 588.9 0.6 — 589.5 S
102.6 8.9 1.6 5.8 9.3 25.6 17.4 14.6 1.7 33.7 161.9 2.0 — 163.9 9
265.5 15.3 6.1 22.7 78.6 122.7 37.1 44.0 30.3 111.4 499.6 6.6 — 506.2 10
277.8 23.6 2.5 20.9 73.7 120.7 47.1 60.3 22.0 129.4 527.9 6.8 — 534.7 11
225.0 13.5 "2.4 16.0 35.9 67.8 66.8 39.0 14.6 120.4 413.2 2.1 — 415.3 12
87.6 5.8 0.2 4.7 8.8 19.5 19.2 4.5 0.6 24.3 131.4 — — 131.4 13
140.5 ;  18.6 4.3 11.3 46.0 80.2 18.3 20.8 5.2 44.3 265.0 — 0.5 265.5 14
242.6 14.0 5 .4 24.4 46.0 89.8 52.5 33.1 39.2 124.8 457.2 — 6.8 464.0 15
103.9 0.7 0.1 4.9 7.3 13.0 30.5 20.2 8.4 59.1 176.0 2.2 — 178.2 16
130.2 5.2 0.1 11.5 7.1 23.9 27.7 32.2 10.1 70.0 - 224.1 2.1 •— 226.2 17
336.0 18.1 2.5 25.9 85.4 131.9 112.1 77.5 21.6 211.2' 679.1 6.0 — 685.1 18
141.5 6.2 0.2 11.2 28.4 46.0 27.9 18.7 7.0 53.6 241.1 1.9 — 243.0 19
109.9 6.0 0.7 9.7 10.8 27.2 24.7 16.1 10.0 50.8 187.9 2.5 — 190.4 20
494.1 52.3 10.2 91.2 111.2 264.9 . 108-6 132.6 63.9 305.1 1 064.1 2.0 2.5 1 068.6 21
216.S 19.5 5.3 22.4 61.8 109.0 47.3 44.8 20.0 112.1 437.9 4.0 — 441.9 22
107.1 2.8 0.7 13.7 4.4 21.6 11.6 11.5 11.6 34.7 163.4 1.6 — 165.0 23
129.5 15.0 1.7 7.2 32.4 56.3 23.0 33.2 7.2 63.4 249.2 0.2 — 249.4 24
375.5 25.2 15.5 37.1 213.0 290.8 64.9 45.9 42.0 152.8 819.1 0.7 — 819.8 25
224.1 2.7 4.3 15.3 318.5 340.8 44.9 31.6 52.5 129.0 693.9 0.5 2.9 697.3 26
719.3 34.4 23.2 84.6 389.8 532.0 125.2 70.0 96.9 292.1 1 543.4 12.3 10.1 1 565.8 27
273.4 5.6 3.8 21.4 86.2 117.0 31.2 50.3 35.7 117.2 507.6 — 4.5 512.1 28
76.9 6.3 1.3 5.6 49.8 63.0 10.8 9.7 11.5 32.0 171.9 4.1 — 176.0 29
623.9 45.7 16.3 52.2 248.7 362.9 85.2 132.5 47.5 265.2 1 252.0 10.8 5.7 1 268.5 30
729.7 25.9 7.5 53.8 197.9 285.1 169.2 127.9 45.6 342.7 1 357.5 8.0 — 1 365.5 31
1 003.0 45.0 12.4 68.7 85.7 211.8 335.0 166.3 124.8 626.1 1 840.9 13.0 — 1 853.9 32
325.5 17.1 9.4 12.5 31.0 70.0 53.1 61.4 23.9 138.4 533.9 — 3.1 537.0 33
208.5 9.7 3.7 11.4 8.2 33.0 23.4 47.9 7.8 79.1 320.6 7.8 — 328.4 34
209.2 22.6 7.6 26.9 51.0 108.1 45.0 50.9 16.2 112.1 429.4 3.9 — 433.3 35
623.6 16.6 6.8 48.1 46.8 118.3 91.9 148.3 78.1 318.3 1 060.2 6.6 9.3 1 076.1 36
187.1 10.0 1.7 14.3 11.9 37.9 6.2 19.2 15.1 40.5 265.5 — — 265.5 37
380.7 9.0 13.3 38.6 35.2 96.1 49.3 48.5 33.8 131.6 608.4 — 2.7 611.1 38
289.0 9.4 13.3 19.6 121.5 163.8 43.4 41.2 26.9 111.5 564.3 — 0.3 564.6 39
187.9 25.1 10.6 29.0 76. S 141.5 29.1 28.4 20.9 78.4 407. S 0.6 — 408.4 40
149.4 11.2 3.9 17.5 183.4 216.0 36.3 20.8 12.9 70.0 435.4 3.5 — 438.9 41
81.0 3.0 3.2 10.1 87.5 103.8 11.0 12.5 7.6 31.1 215.9 1.4 — 217.3 42
364.9 14.4 16.1 34.4 107.8 172.7 91.0 74.6 47.4 213.0 750.6 13.6 — 764.2 43
441.4 38.6 23.1 31.7 154.0 247.4 71.4 79.8 52.6 203.8 892.6 — 4.0 896.6 44
145.4 33.0 3.3 14.4 26.9 77.6 30.0 14.7 9.4 54.1 277.1 4.0 — 281.1 45
117.6 4.0 1.5 7.2 14.4 27.1 54.2 24.0 10.4 88.6 233.3 — — 233.3 46
132.0 9.7 2.3 7.8 141.8 161.6 24.0 21.7 8.7 54.4 348.0 2.4 0.5 350.9 47
57.7 _ ____ 1.7 104.4 106.1 7.4 14.0 1.7 23.1 186.9 — — 186.9 4S
— — — — — — ■ — — — — — 24.2 — 24.2 49
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1 000 mk
X Paltamo ............................... 41.7 6.7 48.4 12.9 107.8 40.9 380.S 542.4
2 Kajaanin mlk. — Rajana lk. 26.7 — 8.4 35.1 5.4 201.4 — 53.7 196.2 456.7
3 Sotkamo ............................... 80.6 — 4.9 85.5 25.5 169.3 - 124.4 779.0 1 098.2
4 Kubmonicmi ....................... 55.3 4.5 59.S 14.6 240.2 — 68.9 269.6 593.3
5 R istijä rv i............................... 13.5 j — 9.5 23.0 3.6 — — 23.8 277.4 304. s
6 H yrynsalm i........................... 45.2 — 6.6 1 51.s 2.2 138.9 — 50.0 65.1 256.2
7 Suomussalmi ...................... 73.1 — 22.5 95.6 21.4 162.2 — 183.6 463.3 830.5
S P u o lan k a ............................... 19.7 — 3.6 23.3 9.3 — — 58.5 245.6 313.4
9 Hailuoto ............................... 23.4 — 12.0 35.4 — -- - — 9.5 50.7 60.2
10 U tajärvi ............................... 27.6 — 27.9 55.5 8.0 125.7 — 15.5 161.5 310.7
11 Muhos ................................... 63.3 — 43.S 107.1 6.5 139.1 — 50.6 184.5 380.7
12 Tyrnävä ............................... 24.4 — 23.2 47.6 2.4 199.7 51.5 119.7 373.3
13 Temmes ............................... 23.0 — 7.2 30.2 — — __ 19.7 63.7 83.4
14 L u m ijo k i............................... 21.0 2.7 3.0 26.7 1.6 — — — 103.8 105.4
15 Liminka ............................... 30.6 — 19.0 49.6 4.5 186.3 — 59.7 216.2 466.7
16 Kempele ............................... 25.1 — 20.5 45.6 2.8 — — 18.3 167.9 189.0
17 Oulunsalo ............................. ‘26.3 — 18.9 45.2 0.2 — —— 29.2 178.3 207.7
18 Oulujoki ............................... 50.5 — 43.9 94.4 19.3 225.3 132.0 128.5 389.9 895.0
19 Y lik iim inki........................... 11.9 — 12.9 24.8 7.0 — 18.3 200.1 225.1
20 Kiiminki ............................... 26.2 — 8.4 34. G 6.1 — — 21.7 126.1 153.9
21 61.0 ■— 26.3 87.9 18.0 135.8 — 171.9 858.5 1184.2
22 li ........................................... 77.4 — 17.1 94.5 7.5 — — 27.6 322.8 357.9
23 Yli-Ii ..................................... 29.4 — 2.9 32.3 — ■-- — 9.3 139.5 148.8
24 K uivaniem i........................... 40.0 — 21.0 61.0 4.9 — — 11.4 178.4 194.7
25 Pudasjärvi ........................... 75.7 142.3 26.6 244.6 22.1 118.0 — 81.3 451.6 673.0
26 T aivalkoski........................... 38.4 — 8.4 46.8 5.1 112.7 53.0 . 144.2 315.0
27 K uusam o ............................... . 54.0 — 6.0 60.0 12.7 332.0 58.4 604.5 1 007.6
28 Posio ..................................... 26.2 — 4.9 31.1 11.4 — — — 236.0 247.4
29 Ranua ................................... 23.0 — 9.0 32.6 3.0 — — 12.6 282.6 298.2
30 Kuolajärvi ........................... 70.0 58.0 37.3 165.3 19.5 197.0 — 59.2 344.9 621.2
31 Kemijärvi ............................. 77.3 130.6 27.2 235.1 24.9 286.9 — 29.5 364.8 706.1
32 Rovaniemi ........................... 127.6 — 47.0 174.6 24.1 269.0 — 90.5 711.4 1 095.0
33 Tervola ................................. 27.3 — 12.7 40.0 4.3 — — — 285.0 289.3
34 S im o ....................................... 21.0 — 15.0 36.6 5;o — — 36.9 142.2 184.7
35 Kemin mlk'. — Kemi lk. .. 12.0 — 2o.e 37.6 6.4 353.0 — 30.7 158.4 548.5
30 A lato rn io ............ •................. 70.8 — 43.1 113.9 20.2 233.7 — 115.6 507.3 876.S
37 Karuille i ............................... 16.4 — 3.0 19.4 . --- — — 0.9 145.2 146.1
38 Ylitornio ............................... 54.1 — 3.2 57.3 8.7 — — 28.6 234.7 272.0
39 Turtola ................................. 12.6 — 3.0 15.6 4.0 — — 34. S 157.4 196.S
40 Kolari ................................... 25.5 — 10.9 36.4 4.1 — — 0.4 158.5 169.0
11 M uonio................................... 15.2 — 1.5 16.7 3. s — — 11.7 91.6 107.1
42 E n o n tek iö ............................. 27.3 — 1.5 28. S 0.9 — - - — 38.4 39.3
43 K i t t i l ä ...............................1. 51.1 — 6.S 57.9 14.2 169.1 — — 349.9 533.2
44 Sodankvlii............................. 27.1 — 13.9 41.0 13.6 — — 87.8 547.6 649.0
45 Pelkosennicmi ..................... 22.9 — 7.4 30.3 — — — 23.5 88.S 112.3
46 Savukoski ............................. 42.9 — 2.3 45.2 1.2 — ■-- — 80.2 81.4 |
47 I n a r i ............ .......................... 34.1 — 5.S 39.9 2.4 139.8 — 58.1 106.2 306.5
48 Utsjoki ........ ........................ 32.4 — 32.4 — — — — 10.4 10.4
49 Petsamo ............................... 1.3 — 1.5 2.8 — 241.3 — 51.7 84.6 377. G
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12 | 13 | 14 | 15
Rakennukset ja m aatilat 
Byggnader och jordlägenheter
16 17 | 1 IS  | 19
Tiet, sillat, laiturit ja  kentät 
Vägar, broar, bryggor o. planer





























































0.6 3.3 145.3 149.2 0.1 0.1 18.6 170.7 155.6 326.3 1
_ 5.0 173.3 178.9 — — 176.1 176.1 — 142.9 97.6 240.5 2
0.5 10.8 179.0 190.3 — 3.8 228.2 232.0 9.9 232.1 389.2 621.3 3
0.9 3.0 174.4 178.3 — — — — 15.3 154.8 257.9 412.7 4
__ 36.8 36.8 — — 5.0 5.0 — 37.1 97.6 134.7 5
__ 41.3 41.3 __ 3.3 — 3.3 11.0 92.1 15.8 107.9 6
1.1 34.2 138.5 173.8 — 16.1 0.8 16.9 32.6 196.9 521.2 718.1 7
3.5 16.7 20.2 — 0.9 5.1 6.0 2.7 60.3 — 60.3 8
12.0 __ 12.0 — — 85.0 85.0 — 23.8 3.3 27.1 9
1.1 2.2 159.9 163.2 — — — — 10.9 128.9 103.5 232.4 10
0.7 __ 127.6 128.3 __ 6.1 75.0 81.1 , 7.7 210.7 531.0 741.7 11
6.3 12.4 18.7 __ — — — 8.3 92.0 82.9 174.9 12
__ ' --- — — [0.04] 20.1 2.3 22.4 13
1.4 5.9 7.3 __ — — — 11.3 17 0 .S 17.3 188.1 14
0.2 7. S 8.0 __ l . l 0.8 1.9 1.1 86.4 38.3 124.7 15
0.2 2.1 .2.3 __ 0.2 — 0.2 0.7 50.9 121.3 172.2 16
. 0.2 0.2 __ 7.6 — 7.6 1.0 52.4 105.6 158.0 17
3.9 238.0 241.9 — 54.1 4.2 58.3 16.0 139.8 231.4 371.2 18
4.6 9.3 13.9 __ 26.2 115.7 141.9 — 147.7 6.2 153.9 19
1.2 4.4 5.6 __ 0.5 12.4 12.9 1.9 50.9 13.0 63.9 20
10.1 92.8 102.9 __ 23.4 — 23.4 4.8 202.0 452.2 654.2 21
0.2 9.1 59.0 68.3 — — — — 2.6 50.8 154.1 204.9 22
[0.02] 9.1 9.1 — 3.8 — 3.8 4.6 40.4 59.6 100.O 23
11.6 11.6 __. — — — 5.5 56.4 14.0 70.4 24
3.6 9.6 33.9 47.1 — 102.3 — 102.3 12.3 117.1 160.o 277.1 25
6.8 89.7 96.5 — 7.6 5.0 12.6 10.5 193.4 50.6 244.0 26
0.9 4.5 360.8 366.2 — 3.9 40.9 44.8 '  5.3 421.8 209.2 631.0 27
__ __ __ 1.1 — l . l 4.6 17.4 4.9 22.3 28
0.3 6.0 0.8 7.1 — 0.2 — 0.2 0.4 17.1 22.0 39.1 29
2.1 152.6 154.7 — 0.1 3.9 4.0 10.8 280.3 331.0 611.3 30_ 25.3 166.0 191.3 ___ 1.1 37.8 38.9 17.1 549.0 859.3 1 408.3 31
2.2 130.4 132.6 — 1.7 ro .o si 1.7 23.9 542.0 751.8 1 293.8 32
_ _ 6.S __ 6.8 — 16.3 — 16.3 1.0 130.9 347.7 478.6 33
1.0 17.2 14.5 32.7 — 2.5 — 2.5 2.9 72.8 108.6 181.4 34
__ 205.3 205.3 — 11.9 — 11.9 7.9 74.0 49.3 123.3 35
13.4 207.0 220.4 __ 4.4 — 4.4 9.0 395.5 386.6 782.1 36_ 1.9 10.6 12.5 __ ..— 1.0 1.0 2.0 52.8 349.8 402.6 37
__ 5.0 29.3 34.3 — — — — 2.6 209.3 280.2 489.5 38
__ __ 3.2 3.2 — 1.1 49.0 50.1 1.5 77.1 7 0 .o 147.1 39
__ 5.5 ' 5.5 __ — — — — 67.1 — 67.1 40
__ __ __ __ — — 2.0 108.6 9.9 118.5 41_ _ _ _ — — — 1.7 8.3 10.0 42
0.4 5.3 136.S 142.5 _ 0.6 — 0.6 11.1 273.2 161.8 435.0 43
20.0 13.9 33.9 — 0.4 — 0.4 10.5 135.1 81.8 216.9 44_ 15.4 12.4 27.8 _ 0.9 3.1 4.0 3.5 41.5 43.1 84.6 45
0.2 0.2 _ — — — 4.0 172.0 28.7 200.7 46_ 7.6 55.9 63.5 — — — — 2.3 14.0 144.8 158.8 47_ _ _ _ — — — 1.2 — 1.2 48
— — 110.7 110.7 — — — — 3.0 22.1 22.1 44.2 49
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I c. Menot vuonna 1933 (jatk .).— Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Omaisuuden hankinta ja sijoitus 
























Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 







1 Paltamo ........................................... 41.7 106.4 28.3 134.7 176.4
2 Kajaanin mlk. — Kajana lk.......... 17.9 — — — — — — — 17.9
3 Sotkamo ........................................... 11.9 — 95.2 37.0 115.8 — — 248.6 260.5
4 Kuhmoniemi ................................... 7.6 — 159.4 — 31.7 — — .-191.1 198.7
5 R is tijä rv i.................. ........................ 3.6 — — 0.3 — — — 0.3 3.9
6 H yrynsalm i....................................... 49.6 6.0 28.4 — 6.3 — — 34.7 90.3
7 Suomussalmi ................................... 31.8 44.8 20.6 — 27.3 — 100.O 147.9 224.5
8 P u o lan k a ........................................... 76.6 29.9 — — 59.4 — — 59.4 165.9
9 Hailuoto ................................... .. 1.6 — .--- — 6.7 — — 6.7 8.3
10 U tajärvi ........................................... 36.5 13.8 — 7.1 — — — 7.1 57.4
11 Muhos ............................................... 89.9 20.0 29.1 11.4 — — — 40.5 150.4
12 Tyrnävä ........................................... 21.0 15.0 20.1 — 13.0 0.3 — 33.1 69.4
13 T em m es............................................. 0.9 5.0 31.0 — — — — 31.0 36.9
14 L u m ijo k i........................................... 81.9 1 OOO.o — — — — — — 1 081.9
15 Liminka ........................................... 2B.5 0.4 - -- — — — — — 25.9
16 Kempele ...........................: .............. 1.0 13.1 4.1 — — — — 4.1 18.2
17 Oulunsalo ......................................... 6.6 — 77.6 — — — — 77.6 84.2
18 Oulujoki ........................................... 73.4 25.0 40.0 — — — — 40.0 138.1
19 Ylikiiminki ....................................... 21.4 32.0 109.8 — — — — 109.8 163.2
20 Kiiminki ........................................... 12.1 9.9 .--- — — — — — 22.0
21 Haukipudas ..................................... 21.3 54.0 — — — — — — 75.3
22 li  ....................................................... 16.1 — — — — 39.6 — 39.6 55.7
23 Y li-li ................................................. 16.4- — — o.i 2.4 — —- 2.5 18.9
21 K u ivan iem i....................................... 4.9 39.0 — — — — — — 43.9
25 Pudasjärvi .....................................•. 37.8 18.8 42.3 — 16.2 — — 58.5 115.1
26 T aivalkosk i....................................... 19.7 25.0 — — 61.6 — — 61.6 106.3
27 K u u sam o ........................................... 120.7 — 47.3 — — — — 47.3 168.0
28 Posio ................................................. 11.1 — - - — 14.1 — 14.1 25.2
29 Ramia ............................................... 1.8 9.4 — — [0.03] — — f0.03l 11.2
30 Kuolajärvi ....................................... 89.4 . — — — — — — — 89.4
31 Kemijärvi ......................................... 96.1 — 315.7 — 35.4 — 17.9 369.0 465.1
32 Rovaniemi ....................................... 60.3 — — — — — — — 60.3
33 Tervola ............................................. 11.8 — — — — — — — 11.8
31 S im o ................................................... 4.3 — — — 21.2 — — 21.2 25.5
35 Kemin mlk. — Kemi lk .................. 59.2 14.5 — — — — — — 73.7 !
36 Alatornio ........................................... 70.9 30.0 — — — — — — 100.9
37 Karunki ........................................... 3.6 — ,156.7 — 14.1 — — 170.8 174.4
38 Ylitornio ........................................... 4.6 — 94.8 — — ' --- — 94.8 99.4
39 Turtola ............................................. 6.2 9.9 — — — — —- — 16.1
10 Kolari ............................................... 4.0 — 42.7 — — — — 42.7 46.7
11 Muonio ............................................. 3.2 12.0 — — — — — — 15.2
12 E n o n tek iö ......................................... — 7.9 ---• — — — — — 7.9
13 K ittilä  ............................................... 76.1 — 10.3 — — — 47.6 57.9 134.0
44 S odanky lä ......................................... 28.7 — 40.3 — 2.4 — — 42.7 71.4
15 Pelkosenniemi ................................. 31.5 39.4 — — — — — — 70.9
16 Savukoski ......................................... 5.9 — — — • — — — — 5.9
47 I n a r i ................................................... 13.3 1.0 — — — — — — 14.3
18 Utsjoki ............................................. — -— — — — — — — —
49 Petsamo ........................................... — '— — — — — — — —
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1 000 mk mk
2 190 .8 120.4 120.4 74.6 74.6 1.2 75.8 346 1
1 6 1 3 .5 — 84.4 84.4 176.1 — 22.1 — — 198.2 — 198.2 389 2
3 934.7 166.6 132.4 299.0 — — 57.1 85.5 — 142.6 — 142.6 327 3
2 674.2 __ 100.4 100.4 — — 43.3 153.7 — 197.0 — 197.0 301 4
975.3 — 32.5 32.5 5.0 — 16.0 — — 21.0 — 21.0 325 3
1 2 1 7 .0 90.1 24.8 114.9 — — — — — — — 423 6
3 986.6 — 64.6 64.6 — — ---. 14.0 — 14.0 — 14.0 448 7
1 2 7 1 .6 —_ 30.3 30.3 — — ---- — — — — — 239 S
411.1 — 17.4 17.4 85.0 — - — — — 85.0 — 85.0 256 9
1 4 5 8 .2 134.2 46.4 180.6 — — — — — — — —- 290 10
2 256.2 82.7 48.0 130.7 ---: 1.6 4.3 29.1 — 35.0 16.5 51.5 466 11
1 1 7 9 .4 __ 53.3 53.3 — — 6.3 20.1 — 26.4 14.9 41.3 334 12
326.6 __ 19.5 19.5 — — — 31.0 —• 31.0 7.1 38.1 353 13
1 734.9 2.0 18.8 20.8 — — — — — — 11.2 11.2 944 14
1 2 2 9 .7 — 48.3 48.3 — — — — — — 18.4 18.4 380 15
671.0 0.5 23.6 24.1 — — —- — — — 18.8 18.S 500 16
848.9 __ 24.8 24.8 — — — 77.6 .— 77.6 67.4 145.0 437 17
2 648.4 — 115.1 115.1 --- - 50.8 23.9 — — 74.7 — 74.7 464 18
1 0 2 8 .3 __ 29.0 29.0 — — — 109.8 — 109.8 15.1 124.9 330 19
525.9 __ 25.2 25.2 — — — — — — 10.5 10.5 234 20
3 347.4 '  84.7 121.1 205.8 — 2.4 5 a — — 7.5 5.4 12.9 392 21
1 307 .2 — 42.5 42.5 — — 59.0 — — 59.0 — 59.0 295 22
538.9 __ 10.5 10.5 — — 4.3 — — 4.3 — 4.3 221 23
671.6 __ 18.5 18.5 — — 11.6 — — 11.6 — 11.6 238 24
2 478.5 12.0 138.J 150.1 — — — — — — 23.6 23.6 244 25
1 650.5 — 49.5 49.5 — — — — — — — — 477 26'
4  033.5 143.1 142.5 285.6 — — — — — — — — 344 27
938.9 — 26.4 26.4 -J- — — — — — 20.9 20.9 240 28
654.3 — 16.5 16.5 — — — ■--- — — — — 188 29
3 1 3 0 .8 — 83.5 83.5 --- - — -- - — — — — — 492 30
4  677.9 — 188.0 188.0 — — 25.9 133.2 — 159.1 3.7 162.8 562 31
4  946.4 — 319.2 319.2 — — — — — — — — 389 32
1 470.1 — 43.5 43.5 — — — — — — ■--- 338 33
876.1 — 18.5 18.5 — — -- - — — — — *--- 297 34
1 582.0 — 86.7 86.7 - - - — 11.0 — — 11.0 6.7 17.7 468 35
3 338.8 77.1 154.2 231.3 — — 53.6 — — 53.6 — 53.6 411 36
1 074 .3 — 11.8 11.8 1.0 — 4.1 — — 5a — 5a 415 37
1 691.5 — 47.5 47.5 — — 26.1 — — 26.1 * — 26.1 294 38
1 0 7 1 .8 — 36.8 36.8 — — — — — — — 293 3 9
783.6 2.4 25.5 27.9 — — - -- 42.7 — 42.7 — 42.7 254 40
746.1 — 24.0 24.0 — — — — — — — — 417 41
327.3 3.5 10.5 14.0 — — — — — — — 266 42
2 239.7 102.7 42.4 145.1 — — — — — — 14.6 14.6 433 43
2 081.9 — 40. S 40.8 — — 13.9 — — 13.9 — 13.9 341 44
6 8 6 .2 8.0 25.0 33.0 — — 12.4 — — 12.4 — 12.4 396 45
639.7 — 6.4 6.4 — — — — — — - — 554 46
1 0 2 9 .4 50.0 36.2 86.2 — — — :--- — — — — 474 47
253.9 — 10.0 10.0 — — — — — — — 378 48
679.9 102.1 — 102.1 — — — — — — — — 242 49















































IT a- Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuonna 1933. —
R ecettes  d e s  bou rgs e t d es
1 2 3 4 5 6 7 1 » ¡ » 10 |
Yleisten yhteiskuntamenojen 
korvaukset
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ündervisnings- och 
Enseignement et
sociales générales kansakoulut — Folkskolor
Ecoles primaires
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1 000 mk
Koko maaseutu — Hela landsbygden — 176 690.4 39 332.4 31874.1 247 896.9Toute la eam pagne........................... 949.1 5 871.6 4 984.3 1101.5 11957.4
Kauppalat — Köpingar — Bourgs ..  















1.2 0.5 4.7 — 5.2 152.0 34.9 .30.8 217.7
Lohja — L o jo ......................................... 89.0 22.4 10.o 121.4 237.S 51.9 77.9 367.6
Grankulla ............................................... 1.7 — — — — — — 0.5 0.5
Haaga — H a g a ................ ......................
Hyvinkää ...............................................
1.0 __ 32.7 — 32.7 124.8 21.3 6.8 152.9
__ __ 33.0 — 33.0 276.0 54.6 56.7 387.3
0.2 156.0 9.8 — 165.8 266.1 49.5 100.8 416.1
S a lo ........................................................... 0.2 __ 14.3 78.9 93.2 371.4 68.7 112.0 552.1
V am m ala ................................................. 4.3 __ — 2.3 2.3 35.0 5.5 6.0 46.5
7.9 __ 4.4 — 4.4 104.7 24.1 15.0 143.S
F o rssa ....................................................... 12.0 20.0 8.3 26.6 54.9 380.0 83.0 157.0 620.0
Valkeakoski ........................................... 8.1 — 6.5 0.2 6.7 212.5 54.8 37.9 305.2
Riihimäki ............................................... 1.9 — 2.4 — 2.4 518.1 95.9 60.2 674.2
Lauritsala ............................................... 0.1 195.9 10.2 35.7 241.8 335.3 72.9 83.8 492.0
K ouvo la ................................................... 22.7 — — — — 273.8 64.4 13.1 ¿ibi.ü















Nurmes ................................................... __ 6.0 — 5.0 11.0 44.7 10.6 12.0 67.3 j
V a rk a u s ................................................... 0.6 — 31.9 — 31.9 293.7 55.0 55.0 403.7 I
Seinäjoki .................................................
Ä änekosk i...............................................
1.0 — 12.0 — 12.0 220.5 51.0 1 19.2 290.7 i
2.7 — 7.7 0.2 7.9 166.0 . 29.5 16.9 213.3
Suolahti ................................... 2.5 — 7.1 — 7.1 187.4 44.0 30.2 261.C
R ovaniem i............................................... T- — 23.3 — 23.3 270.3 71.0 124.7 466.0
Maalaiskunnat — Landskommuner —
38 283.5 30 711.2 240 764.3Communes ruraies ............................ 874.1 5 401.2 4741.2 942.6 11085.0 171789.6
Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ___ 53.1 278.5 616.6 235.2 1130.3 16 443.0 3 681.9 3 325.3 23 451.1
Bromarv ................................................. __ — — 3.5 3.5 211.9 40.1 22.4 274.4
Tenhola — Tenala ................................ ---. 0.1 15.3 — 15.4 ¿503.0 78.5 22.0 433.5
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk......... — — 5.7 — 5.7 98.2 21.7 12.5 132.4
Pohja — P o jo ........ ■............................... 2.2 0.9 15.1 7.5 23.8 539.7 137.0 84.0 760.7
K arjaa — Karis ..................................... 6.5 1.7 19.6 — 21.3 224.3 78.1 32.7 335.1
S n ap p ertu n a ........................................... — 0.9 8.3 — 9.2 142.7 53.2 27.6 22*6.0
Inkoo — I n g a .........................................
D egerby ...................................................
__ 1.0 15.s — 17.3 288.6 73.9 80.6 443.1
__ 0.1 12.7 — 13.1 127.0 32.3 18.3 177.0
Karjalohja (Karislojo) ........................ — 0.6 4.4 — 5.0 129.9 22.2 24.4 176.5
S am m atti................................................. — 0.3 2.8 0.3 3.4 85.6 18.2 16.2 120.0
Nummi ................................................... 2.2 0.5 9.4 — 9.9 268.8 70.S 60.2 399.8
Pusula ..................................................... _ 0.7 4.6 — 5.3 306.4 52.7 62.0 421.1
Pyhäjärvi ...............................................■ 7.1 3.6 12.5 — 16.1 240.1 39.2 28.6 307.9
V ih ti ......................................................... __ 1.4 13.6 — 15.0 731.0 173.1 76.9 981.0
Lohja — L o jo .........................................
Siuntio — S ju n d e ä ...................... ..
4.7 7.0 30.3 1.2 38.5 527.1 138.2 164.0 829.3
0.1 2.3 6.9 — 9.2 383.9 88.9 56.S 529.6
\
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Köpingarnas och landskommunernas inkomster âr 1933.
communes rurales en 1933.













21 22 23 I 24 | 26 
Rakennukset ja m aatilat 
Byggnader o. jordlägenheter 
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akennus- ja tonttivuokrat 
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1 000 m k
1803.3 1700.8 179.8 249 880.0 20 515.7 8 627.3 786.8 8 394.0 25 128.6 4 675.7 4167.1 43152.2 7 165.1 56058.8 63 223.9 1
123.3 121.1 32M 7 288.0 2 038.6 275.9 27.8 285.8 3 057.O 40.7 105.4 3 516.7 1012.9 1453.7 2 466.6 2
5.9 5 .S __ 191.1 21.1 6.1 0.7 1.5 67.1 4.8 3.9 78.0 17.7 0.3 18.0 3
12.5 12.5. __ 230.2 109.8 13.6 0.2 7.3 70,1 — — 77.6 70.5 40.1 110.6 4
7.3 7.3 _ _ 374.9 ' 285.9 24.9 2.2 10.1 320.8 7.0 22.0 362.4 65.9 29.5 95.4 5
5.6 5.3 __ 6.1 6.5 5.3 1.7 — 33.0 — — 34.7 83.9 11.2 95.1 6
__ __ 152.9 6.0 — — 0.7 282.1 — — 283.1 — — •--1 7
10.7 10.1 __ 398.0 100.9 11.1 1.5 29.5 495.1 17.7 10.8 554.6 29.5 389.4 418.9 8
5.5 5.5 _ 421.9 34.6 6.2 1.3 28.6 360.3 — 7,5 397.7 13.7 13.7 27.4 9
16.7 16.1 __ 568.8 7.9.1 9.8 6.8 25.1 139.8 — — 172.0 95.0 332.7 427.7 10
1.9 1.9 __ 48.1 75.1 — 1.2 — 2.5 — — 3.7 14.1 5.4 19.5 11
__ __ 143.8 108.8 6.9 0.7 8.1 32.S — 2.9 44.8 18.6 — 18.6 12
7.7 7.7 __ 627.7 447. S 45.0 3.0 22.8 117.8 6.7 19.2 169.5 41.3 81.8 123.1 13
4.1 4.1 31.1 340.7 32.5 23.5 ■ 0.8 9.1 52.3 — 0.4 62.6 54.9 29.0 83.9 14
__ __ 674.2 127.5 8.1 1.2 24.2 218.5 0.9 13.2 258.0 13.3 14.9 28.2 15
, __ __ 0.7 492.7 l l . l 5.1 0.3 20.2 100.1 — 0.3 121.2 10.7 35.5 46.2 16
5.8 5.6 __ 357.1 165.1 6.3 1.1 — 115.1 — 13.3 129.8 76.4 38.6 115.0 17
3.6 3.6 __ 177.4 5.1 5.1 0.9 1.1 7.5 — — 9.8 3.S 59.0 62.8 18
4.4 4.2 — 102.0 1.7 — — — 26.1 — — 26.4 100.6 — 100.6 19
4.6 4.6 __ 250.5 1.1 1.0 — 0.9 24.1 — . --- 25.3 88.9 12.1 101.0 20
6.0 6.0 — 73.3 23.0 4.0 0.1 2.0 5.9 — — 8.0 41.6 38.2 79.8 21
8.9 8.1 __ 412.6 60.9 18.3 0.8 4.9 272.9 3.6 9.7 291.9 9.0 132.2 141.2 22
3.6 3.6 — 294.3 28.5 6.5 1.1 — 139.7 — — 140.8 26.2 — 26.2 23
6.0 6.0 __ 219.3 228.1 49.1 0.2 40.6 69.7 — 2.2 112.7 61.8 16.5 78.3 24
i __ __ __ 261.6 12.3 5.1 0.3 37.9 66.5 — — 104.7 2.1 73.3 75.4 25
2.5 2.5 — 468.5 64.9 13,7 1.4 10.0 36.0 — — 47.4 73.4 100.3 173.7 26
1680. o 1579.7 147.7 242 592.0 18 477.1 8 351.4 759.0 8108.2 22 071.6 4 635.0 4061.7 39 635.5 6152.2 54 605.1 60 757.3 27
162.2 157.1 2.4 23 615.7 2 877.1 894.5 93.8 608.9 4 055.9 355.1 630.5 5 744.2 777.7 5 315.6 6093.3 28
— — — 274.1 13.9 13.1 — — — 3.3 3.3 1.4 — 1.4 29
11.2 11.2 — 444.7 19.6 19.6 1.1 12.5 26.7 1.0 3.9 45.5 8.7 3.0 11.7 30
1.8 1.8 __ 134.2 20.3 4.1 . 0.2 0.1 8.6 — 1.3 10.5 21.4 l l . l 32.5 31
3.0 3.0 — 763.7 19.8 19.8 0.8 36.0 52.2 6.5 6.3 101.8 11.2 34.1 45.3 32
2 .4 2.3 — 337.5 25.9 6.5 3.9 11.7 46.3 7.7 20.0 89.6 16.2 290.4 306.6 33
2.1 2.1 — 225.9 lO.o 5.5 0.2 6.1 24.8 10.5 4.8 46.7 3.8 — 3.8 34
4.3 4.2 — • '447.1 18.S 14.0 1.8 — 43.5 1.0 20.6 66.9 43.5 136.7 180.2 35
1.7 1.7 — 179.3 7.3 6.3 0.3 1.6 35.9 — l.S 39.6 3.4 — 3.4 36
2.0 2.0 — 178.5 6.1 6.4 3.6 — 7.5 — 5.0 16.1 0.1 1.2 1.3 37
2.6 2.6 — 122.6 6.3 6 .3 0.2 3.6 » 13.6 — — 17.4 — 9.3 9.3 38
l.S 1.8 — 401.6 10.7 10.7 0.4 4.8 50.3 1.2 6.5 63.2 32.6 163.1 195.7 39
__ __ — 421.1 7.5 7.5 3.S 3.7 43.6 — — 51.1 7.4 208.2 215.6 40
_ __ — 307.9 5.5 5.5 0.6 13.6 54.8 — — 69.0 14.5 20.2 34.7 41
3.8 3.8 — 984.8 105.0 37.6 2.1 19.3 133.1 39.7 .7.4 202.2 16.1 774.6 790.7 42
7.0 6.7 — 836.3 41.5 12.6 2.1 19.1 209.3 9.2 11.6 251.6 76.S 639.7 716.5 43
2.3 2.3 — . 531.9 19.5 19.5 l . l 18.1 71.2 6.7 41.3 138.7 41.0 1ÖU.5 201.5 44
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I I 1). Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuonna 1933. —
Becettes des bourgs et des
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Yleinen rahoitus
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Omaisuuden 
Recettes pour








Lääni ja kunta 











ärav av staten 
1 
Dont l’État
5* co £1 <5 cd PvtO Ö CDS
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Koko maaseutu — Helalands- 
bygden—Toute la campagne 















































82.7 81.7 6.2 13.1
4 144.2 121.2 ■— 23.6
5 85.3 37.3 — 33.8
































8 H yvinkää ............................. 82.7 35.5 10.8
9 K e ra v a ................................... 2.5 — 13.4 25.9 25.9
10 Salo ....................................... 460.7 319.3 46.4
11 V am m ala .............................. 24.8 16.2 2.4
12 Loimaa ................................. 76.7 60.5 —
13 Forssa ................................... 132.4 95.2 —
14 Valkeakoski ............ ............ 15.4 15.4 5.5
15 Riihimäki ...................... 154.0 104.7 60.8
16 L a u ritsa la ............................. 46.5 35.0 158.7 12V 12.5
17 Kouvola ............................... 128.9 67.9 17.0
18 Koivisto ............................... 78.1 52.3 3.4
19 Lahdenpohja ....................... 77.5 19.1 —
20 70.4 69.3 69.3 8.4 16.6
21 Nurmes ................................. 68.6 15.0 5.7 45.8
22 Varkaus ................................. 147.9 145.0 27.9 47.7 241.1
12.7■23 35.2 25.0 — 29.1 12.7
24 Ä änekosk i............................. 45.5 41.3 — 9.2
25 1.5 — 4.8 121.3
26 118.8 25.0 90.7 86.1
27 Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Communes
1142.2 5 676.7 4 816.0 5 351.3 16 512.1 439 310.8 455 822.9 4 828.8
3 843.3
28 Uudenmaan lääni — Nylands 





29 — - - — 14.5
30 __ — — 10.2 780.1
31 Tammisaaren mlk. — Eke-




32 _ ____ _ _ 10.5 61.7 1 471.9 3.5
33 ____ — — 62.7 862.0 0.5
34 _ ____ — — 2.9 390.1 393.0 18.8 18 .S35 _ ____ — 11.1 11.0 619.5 t>3U.5














Nummi ................................. _ — — — 33.9 645.3 679.2572.8 5.9 ,5.9_ ____ — 3.8 33.7 539.1
_ 75.0 75.0 — 86.3 561.4 647.7 —
V ih ti ................ .................... _ ____ — 6.0 13.5 2 146.6 2160.1 15.7
40.7
15.7
40.7Lohja — L o jo .....................









i) Tähän eivät sisälly valtion m yöntämät lainat. — Hari ingä icke av staten beviljade lân. Emprunts accordés
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communes rurales en 1933.
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financer l’achat d'immeubles et les nouvelles constructions
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to  Ê 
IS  E
22
i « ’s§;©  ^*
— 1 000 mk mk
5 586.5 21088.1 7 711.9 523.5 7160.6 694.6 2 205.1 25 890.2 44185.9 75 981.5 974 547.8 258 917.0 167
1159 fi 1030.7 219.5 100.0 460.0 650.0 1429.5 3 911.4 61063.6 9 092.9 368• __ __ __ __ 100 .0 1434.7 248.0 413
__ 40.9 1598.6 346.7 332
__ __ — 3 563.5 481.0 472
__ __ 3.9 1245.4 27.3 459
100.0 __ __ 100 .0 100 .0 2 514.6 185.2 584
27.0 
100  n










__ __ ' __ ' 105.8 4 471.9 , 851.2 397
__ — 399.9 58.6 303
5 n __ __ __ __ 5.0 1132.7 209.0 379
fiq s _ _ 1 0 0 .o 300.0 400.0 469.3 4 768.2 662.0 382
__ 360.0 1923.9 356.3 298
101  0 112.5 _ __ __ 112.5 213.5 5 026.3 753.7 '297
4-73 7 __ __ _ _ __ — 473.7 3 467.2 674.9 294
fin 4 __ 25.0 __ __ __ 25.0 87.9 3 795.0 430.5 449__ __ __ — 1099.8 218.0 336
_ __ __ — 815.8 108.3 347
__ __ 37.5 1 685.3 254.1 408





223.2 35.3 __ 82.0 __ __ __ 82.0 651.6 2 766.0 559.7 350
282 5 __ __ __ . 50.0 50.0 345.2 2 057.3 354.1 311__ ' __ — 1227.4 281.5 209
— — — — — — 360.0 — 360.0 360.0 3 744.1 415.8 404
4427.5 20 057.4 7 711.9 523.5 6 941.1 594.6 1745.1 25 240.2 42 756.4 72 070.1 913 484.2 249 824.1 160
702.2 724.0 1 720.0 1303.2 250.o 1 600.1 4 873.3 6 618.8 111005.2 23 241.6 264__ __ — — 847.0 265.4 196
— — — — — — — — — — 1327.2 470.2 184
_ __ 524.5 131.9 182
fi 4  n __ __ __ __ — 64.0 2 564.7 751.8 259
8.4 175.0 __ __ __ __ __ 175.0 186.9 1899.0 347.7 290
__ _ __ — — 688 .6 219.4 164
21.3 __ __ __ — , 40.1 1412.3 416.8 161__ __ __ — — 463.7 182.0 143
1.1 __ __ __ __ — 1.1 451.3 165.5 107__ . __ — — 265.6 119.4 90
4.5 __ __ __ __ -- - — — 4.5 1367.0 366.8 162
6 s __ __ .__ __ __ — 12.7 1289.9 381.5 138
__. __ __ — 1163.0 389.5 213
L4 ._ __ __ — 1.4 4 265.2 979.8 248
40K 9 __ __ __ __ __ — 423.9 4 731.1 756.7 315
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II a. Tulot vuonna 1933 (jatk ) . — Inkoin
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3 \ 4 1 5 | 6 
Yleisten yhteiskuntamenojen 
korvaukset
Vederlng för allinänna sociala
. 7 8 9 j 10









 Av staten för un- 






aa p P g



























1 Kirkkonummi — K y rk s lä tt................ 4.1 15.4 19.5 598.9 121.8 211.0 931.7
2 Espoo — Esbo ....................................... 2.5 12.S 27.9 — 40.7 751.7 147.4 320.3 1 219.4
3 Helsingin mlk. — H elsinge.................. — — 98.5 — 98.5 1 404.3 488.5 388.2 2 281.0
4 Huopalahti — H o p lak s ........................ — — 6.0 4.1 10.7 121.7 87.4 16.0 225.1
5 Oulunkylä — Ä ggelby.......................... — — — — — 137. s 54.6 62.2 254.6
6 Kulosaaren huvilakaupunki — Brändö
v illa s tad ............................................... 9.5 — — — — — — — —
7 Nurmijärvi ............................................. 4.0 2.3 19.8 — 22.1 584.5 134.0 107.4 825.9
8 Hyvinkää ............................................... 2.3 1.2 10.7 — 11.9 243.7 46.8 55.1 345.6
9 Tuusula — T u sb y .................................. O.s 1.6 24.0 — 25.6 524.3 117.0 137.6 778.9
10 Sipoo — Sibbo ....................................... 0.5 3.3 13.8 — 17.1 582.9 140.S 152.5 876.2
11 Pornainen (B orgnäs)............................. 1.6 0.8 14.0 — 14.8 160.1 37.2 21.1 218.4
12 Mäntsälä ................................................. 1.3 1.6 11.1 — 12.7 616.6 95.2 92.1 803.9
13 Pukkila ................................................... 2.2 0.3 3.6 — 3.9 146.6 29.8 18.0 194.4
14 Askola ..................................................... 0.6 1.1 — 0.5 1.6 244.1 81.5 38.9 364.5
15 Porvoon mlk. — Borgä lk.................... __ 3.9 87.5 1.6 93.0 1 217.1 — 17.3 1234.4
16 Pernaja — Perna ................................... — 1.3 27.0 — 28.3 589.1 171.0 51.4 811.5
17 Liljendal ................................................. — 0.5 3.5 — 4.0 195.7 46.4 50.6 292.7
18 Myrskylä — M drskom .......................... — — — — __ 241.2 44.0 20.9 306.7
19 O rim a ttila ............................................... 4.5 2.0 18.6 0.1 20.7 695.0 142.1 100.3 937.4
20 Iitti ........................................................... — 1.0 11.6 — 12.6 617.4 88.5 202.5 908.4.
21 K uusankoski........................................... — 211.2 — 200.2 411.4 268.2 120.0 93.8 482.0
22 Jaala ....................................................... — 1.7 1.1 — 2.S 269.3 35.6 62.6 367.5
23 A rtjärvi ................................................... — 0.2 0.8 — 1.0 251.4 37.0 42.0 330.4
24 Lappträsk ............................................... 0.3 1.7 13.4 — 15.1 344.4 40.4 67.2 452.0
25 E lim ä k i ................................................... — 0.9 6.6 1.6 9.1 416.7 60.0 103.9 580.0
26 A n ja la  ..................................................... 0.2 0.5 14.1 14.6 29.2 228.S 34.3 50.0 313.1
27 R u o ts in p y h tä ä  — S tröm fors .............. — 2.6 9.7 — 12.3 354.2 161.9 53.2 569.3
28 T u ru n -P o rin  lään i — A b o-B jörneborgs
lä n  ....................................................... 1 0 9 .8 7 3 4 .6 561 .4 129 .7 1 4 2 5 .7 2 4  550 .4 5 2 8 9 .3 4  773 .0 3 4 6 1 2 .7
29 V e l k u a ..................................................... n i _ _ 0 1 91 9 • 19. o 4« 7
30 T a iv a ssa lo  ................ .............................. __ 1.8 0.8 — 2.6 166.8 47.6 29.0 243^4
31 K u s ta v i  ................................................... __ 1.1 0.1 — 1.2 137.4 32.9 14.5 184.S
32 L o k a la h t i ................................................. — 2.2 2.4 — 4.6 105.0 22.S 7.5 135.3
33 V e l u n a a ................................................... — — 3.9 1.0 4.9 244.6 58.9 60.7 364.2
34 U u s i ld r k k o ............................................... — 3.1 2.7 2.7 8.5 280.9 61.8 50.9 393.6
35 U u d en k a u p u n g in  m lk . — N y s ta d s  lk . — 1.2 0.6 0.1 1.9 66.0 11.5 30.2 107.7
36 P y h ä r a n t a ............................................... 1.5 0.5 3.1 — 3.0 126.9 11.9 10.5 149.3
37 P y h ä m a a ................................................. — 0.4 — — 0.4 55.2 13.1 9.3 77.6
38 L a it ila  ..................................................... — 0.4 7.4 — 7. S 399.7 59.2 88.9 547.8
39 K o d is j o k i ................................................. — 0.1 1.3 — 1.4 48.0 9.2 3.2 60.4
40 I n i ö ........................................................... — — — — — 53.0 8.6 11.4 73.0
41 K a rja la  ................................................... — 5.2 — — 5.2 92.2 19.0 33.0 144.2 !
42 M y n ä m ä k i ........................................................... 1.1 2.3 — — 2.3 255.6 27.0 50.7 333.3 !
43 M ieto in en  ........................................................... — — 1.3 — 1.3 92.9 _ l l . i 104.0 j
44 L e m u  ..................................................................... — 0.6 0.5 1.1 57.6 13.4 6.0 77.0 i
45 A sk a in en  ............................................. .... — 6.3 1.6 — 7.9 79.2 10.1 9.0 98.3 i
79
ster är 1933 (forts. ) . — R ecettes  en  1 9 3 3  ( s u i te ) .
| 11 | 12 
tustoimi
bildningsväsendet
13 14 15 | 16 
Terveyden- ja 
sairaanhoito 
H älso- och sjukvärd
17 18 19 | 20
Köyhäinhoito
Fattigvärd
21 22 23 | 24 | 25
Rakennukset ja maatilat 
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akennus- ja tonttivuokrat 
H













4.x 4.1 935.8 145.0 43.7 2.9 3.9 79.9 4.2 24.6 115.5 20.8 313.4 334.2 1
6 l 6.0 2.4 1 227.9 349.6 41.1 14.4 19.7 318.8 2.1 40.4 395.4 23.3 1.1 24.4 2
19 6 19.6 2 300.6 491.8 76.6 11.7 159.2 1178.0 83.9 190.3 1623 .1 21.0 116.3 137.3 3
3 x 3.0 _ __ 228.2 13.1 7.1 0.9 — 139.9 — — 140.8 7.2
— 7.2 4:
— 254.6 16.2 8 .0 0.7 — 9.0 — 3.6 13.3 14.4 — 14.4 5
0.1 0.1 0.6 3.1 29.1 ___ ___ 32.8 76.2 — 76.2 C
4.0 4.0 _ 829.9 78.4 18.3 4.1 4.7 81.6 25.9 14.7 131.0 39.4 230.6 270.O 7
345.6 6.3 6.3 i . i 23.8 67.5 9.0 — 101.4 4.9 59.2 64.1 S
6 6 785.5 29.6 23.6 3.3 8.6 168.7 4.3 33.0 217.9 '  34.3 112.7 147.0 9
3  5 3.5 _ 879.7 13.9 13.4 4.3 — 82.3 2.0 29.3 117.9 7.4 124.1 131.6 10
218.4 12.8 6.4 0.7 0.3 33.2 — 0.1 34.3 — 113.5 113.5 11
5.2 5.1 ___ 809.1 25.7 19.7 3.9 — 54.8 38.5 3.7 100.9 6.1 240.4 246.5 12
194.4 8.0 5.0 — 3.1 13.1 — — 16.2 — — — 13
364.5 13.2 6.5 0.3 — 8.7 — — 9.0 2.4 — 2.4 14
1 234.4 152.3 3.4 5.3 58.2 117.7 — 23.3 204.5 32.2 262.7 294.9 15
5.0 5.0 _ 816.5 27.6 23.3 1.7 — 41.7 1.7 2.0 47.1 5.0 106.0 111.0 16
l . i l . i _ 293.8 18.7 6.4 0.5 — 24.6 — — 25.1 . 7.2 2.3 9.5 17
306.7 10.2 6.6 0.6 — 34.2 — 7.0 41.8 1.7 48.1 49.8 18
11.1 l l . i 948.5 86.4 22.9 3.3 24.5 117.3 35.S 44.8 225.7 34.5 267.3 301.8 19
5 2 5.2 _ 913.6 742.6 255.8 3.9 16.2 73.7 11.5 12.0 117.3 25.2 310.3 ¿JeJÖ.5 20
30.0 30.0 _ 512.0 114.0 48.9 2.1 101.0 402.3 21.2 21.8 548.4 87.0 213.1 300.1 21
367.5 5.8 5.8 0.6 2.7 9.8 12.2 7.5 32.8 2.7 81.7 84.4 22
2.4 _ 332.8 5.8 5.8 0.6 — 16.7 18.3 2.3 37.9 8.7 10.7 19.4 23
452.0 15.9 12.9 — 2.0 47.2 — 14.0 63.2 4.8 35.0 39.8 21
2.0 2.0 _ 582.6 146.6 25.1 1.1 5.7 43.1 — 14.3 64.2 5.3 91.0 96.3 25
313.1 6.3 6.3 0.6 7.3 9.7 1.0 6.9 25.5 4.7 32.3 37.0 26
6.9 5.1 — 576.2 3.2 0.2 1.5 13.8 31.6 — 1.1 48.0 3.2 91.7 94.9
27
330. o 314.0 5.4 34 948.1 2 390.8 1 1 3 2 .6 158.3 496.3 4 304.9 682.3 550.0 6 191 .8 852.6 7 458.» 8 311.5 28
48.7 7.0 7.0 0.1 — 4.5 — 0.1 4.7 ro .o4i — |0 .0 4 | 29
1.9 1.9 _ 245.3 16.0 8.8 2.0 — 25.9 — 0.8 28.7 5.6 31.5 a v .i 30
184.8 8.1 8.1 1.1 — 11.9 — — 13.0 0.8 12.6 13.4 31
1.4 1.4 _ 136.7 5.1 •  5.1 0.4 — 5.8 3.6 — 9.8 17.5 15.3 32.8 32
3.0 3.0 _ 367.2 38.7 14.0 1.6 — 11.1 — 0.5 13.2 7.0 194.2 201.2 33
1.5 1.5 395.1 6.3 5.9 2.9 — 16.3 34.5 7.2 60.9 5.4 46.6 52.0 34_ 107.7 6.3 6.3 1.3 — 2.2 — — 3.5 — 0.4 0.4 35
1.6 1.6 150.9 6.3 6.3 1.3 1.5 12.0 — 7.4 22.2 16.4 1.7 18.1 36
77.6 5.1 5.1 0.5 — __ — 0.1 0.6 1.7 — 1.7 37
5.6 5.6 553.4 56.9 16.0 2.7 5.8 51.5 — — 60.0 24.6 86.7 111.3 38
60.4 0.1 0.1 0.3 — 0.9 — 0.1 1.3 0.5 8.2 8.7 39
N __ 73.0 7.0 7.0 0.1 — — — — 0.1 0.4 — 0.4 40
1.4 1.4 _ 145.6 5.9 5.9 0.7 — 0.5 _ 2.0 3.2 11.9 — 11.9 41
6.3 6.3 339.6 14.2 7.9 1.5 1.6 33.1 5.9 16.9 59.0 50.6 93.2 143.8 42
0.1 _ 104.1 5.7 5.7 0.8 — 1.6 — 4.6 7.0 2.0 16.0 18.0 43
2.6 2.5 _ 79.6 2.1 0.1 0.6 — 2.9 — 1.1 4.6 — 11.4 11.4 44















































II b. Tulot vuonna 1933 ( j a t k . ) I n k o m
i 3 4 5 6 j 7 | 8 9 ¡ 1 0  1
L ään i ja  k u n ta  
L än  och kom m un
K irk k o n u m m i —  K y rk s lä tt
E sp o o  —  E sb o  ..........................
H e ls in g in  m lk . —  H elsin g e
H u o p a la h t i  —  H o p la k s ____
O u lu n k y lä  —  Ä g g e lb y  . . . .  
K u lo sa a ren  h u v ila k a u p u n k i
—  B r ä n d ö  v i l l a s t a d ____
N u r m i j ä r v i .................................
H y v in k ä ä  ....................................
T u u su la  —  T u sb y  ..................
S ip o o  —  S ib b o  ..........................
P o rn a in en  ( B o r g n ä s ) .............
M ä n tsä lä  .......................................
P u k k ila  .........................................
A sk o la  ............................................
P o r v o o n  m lk . —  B orgä  lk .
P ern a ja  —  P e r n a ....................
L ilje n d a l .......................................
M y rsk y lä  —  M ö r s k o m ..........
O r im a t t i la ....................................
I i t t i  .................................................
K u u sa n k o sk i ............................
J a a la  ..............................................
A r t j ä r v i .........................................
L a p p t r ä s k ....................................
E l i m ä k i .......... ..............................
A n ja la  ............................................
R u o ts in p y h tä ä  — ■ S tröm fors
Turun-Porin lääni —  Abo- 
Björneborgs län  .................
V e l k u a ............................................
T a iv a s s a lo ....................................
K u s t a v i .........................................
L o k a la h t i  ....................................
V e h m a a .........................................
U u sik irk k o  .................................
U u d en k a u p u n g in  m lk . —
N y s ta d s  lk ................................
P y h ä r a n ta  .................................
P y h ä m a a ......................................
L a it i la  ............................................
K o d is jo k i ....................................
I n iö  .................................................
K a r ja la  ........................................
M y n ä m ä k i ....................................
M ie to in en  ....................................
L e m u ..............................................
A s k a i n e n .......................................
fcc?Sssr
Tiet, sillat, 
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1 000 m k
33.5 1363.4 1 396.9 11.3 11.3
— — — 34.8 81.1 4 611.4 4 692.5 2.1 2.1
— 60.o 60.0 726.5 270.6 11 761.5 12 032.1 —
. — • — — 1.7 28.1 1223.1 1 251.2 93.1 93.1
— — — 0.5 51.8 1 488.8 1 540.6 —
224.5 6.2 _ 1 0 .8- 7.1 ' 867.0 874.1 _
— — — ■ - - - - - 152.6 2 160.4 2 313.0 • - - - - -
— — — — 12.9 716.8 729.7 —
— — — ' 17.1 339.4 2109.4 2 448.8 —
— — — 1.0 20.4 1611.0 1631.4 — __
— — ■ - - - - - 0.3 16.9 324.8 341.7 —
— 11.9 — 1.3 37.9 1 597.4 1 635.3 43.8 43-8
— — — 10.0 28.1 301.1 329.2 —
— — — — 29.4 464.1 493.5 —
— — — — 25.0 3 975.5 4 000.5 —
— — — 0.1 52.1 1448.9 1501.0 —
— — — — 10.9 280.4 291.3 1.9 1.9
— — — — — 469.1 469.1 —
— 103.5 103.5 — 41.7 1515.2 1556.9 —
— 19.7 — 59.2 97.4 1442.9 1540.3 23.4 23.4
— — — 1.6 95.6 5 731.3 5 826.9 —
— — — — 1.8 510.9 512.7 —
— — — — 12.1 320.2 332.3 25.3 25.3
— — — 6.3 33.4 815.7 849.1 —
— — — — 56.5 737.3 793.8 33.8 33.8
— — — 3.1 16.9 482.7 499.6 —
— — 0.1 622.1 622.2 — —
28.2 996.8 651.9 652.3 1885.8 57 617.4 59 503.2 380.8 366 n
— 0.1 — — — 38.4 38.4 —
— 11.7 11.7 — 8.1 352.8 360.9 —
— — — — 2.2 237.7 239.9 5.9 5.9
— — — 1.9 1.1 I *  203.3 204.4 —
— 0.2 •-- - — 10.7 611.5 622.2 —
— — — 14.5 10.8 575.3 586.1 7.9 7.9
— — — ~ 3.0 165.3 168.3 3.5 3 5— — — — 29.9 214.6 244.5 —
— — — — 1.2 93.5 94.7 —
— — — 0.9 28.3 909.3 937.6 —
— — ■-- - — 0.2 56.3 56.5 —
— — — 1.0 — 48.2 48.2 —
— — — — 2.7 115.8 118.5 20.5 20.5— — — — 15.4 820.2 835.6 —
- - - — — — 15.0 207.6 222 .6 15.4 15.4— 4.0 — — 25.9 55.6 81.5 —
— — — — 1.7 181.0 182.7 — —
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1 000 mk mk
8.1 8.1 19.4 2 966.3 803.2 176 1
9,91 4 20.3 __ ■ __ __ 20.3 313.8 7 081.6 1011.1 405 2_ _ 1 OOO.o 1 OOO.o 1 0 0 0 .0 18 469.9 2 306.7 509 3
986.0 __ __ 986.0 1 079 .1 2 732.0 318.9 513 4
— — — ■ — — — 500 .o 500.0 500.0 2 339.6 200.4 438 5
1 234.2 3.2 741 6
m n  i\ _ __ 100.O 3 748.4 767.6 307 7
19 s _ 150.0 __ 150.o 169.8 1 4 3 1 .1 332.5 233 8_ „ 13.5 3 685.8 705.6 292 9
29.0 lOO.o __ 129.0 129.0 2 922.0 757.7 225 10
c>q q _ __ 93.8 831.2 218.8 153 11
4n 9 1 500.0 87.fi _ _ 100.1 1 687.7 1 777.4 4 622.1 793.1 194 12__ _ 563.9 188.4 141 13_ __ 884.8 333.2 144 14
1 1 45 o _ 45.0 46.1 6 025.7 1370 .1 265 15_ 2 531.6 816.7 195 16
__ 1.9 644.3 255.5 157 17


















1 * fi _ __ 15.6 7 730.0 779.3 376 21
1 6 _ __ 1.6 1 0 0 7 .6 316.2 157 22
44.0 _ _ ■ __ 44.0 69.3 798.5 320.5 114 23_ __ _ 1 4 4 1 .7 414.8 169 24
171 4 __ _ 205.2 1 8 9 7 .8 55 0 .s 116 25
95 5 _ _ __ _ 25.5 939.5 291.3 146 26
— 83.4 — — — — — — — 83.4 1 4 4 0 .2 547.5 153
27
547.8 2 959.1 885.4 384.5 2 784.7 4 «54.6 7 942.3 122 500.5 34112 .8 143
28
_ _ _ _ _ — 99.0 51.9 91
__ _ 702.3 239.4 122 30
2.2 0 8 _ _ __ _ 8:9 469.3 185.5 109 31
128 s _ __ __ _ 128.8 524.4 139.2 116 32
15 5 _ __ __ _ 15.5 1 263 .1 324.4 153 33
— 1.0 — — 15.S — — — 15.8 24.7 1 1 4 8 .1 363.8 143
34
3.5 291.6 89.1 162 35
12.9 _ _ __ __ _ — 12.9 460.0 151.8 85 36
1 0 _ __ _ _ _ 1.0 181.1 73.8 80 37








» _ __ _ — 129.7 68.6 71 40
41.2 __ _ _ 41.2 61.7 352.0 144.2 118 41
90 n __ _ _ _ 20.0 1 4 1 5 .6 300.7 173 42
__ __ 15.4 374.1 115.3 120 43
_ __ _ — 184.3 74.7 61 44
— .— — — — • — — — — — 302.7 105.0 163
45
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M erim asku............................................... 0.2 0.5 1.5 2.0 57.6 4.9 10.5 73.0
R y m ä tty lä ............................................... — 0.8 — 0.8 161.3 27.2 37.9 226.1
H outskari — Houtskär ........................ __ — 1.0 — 1.0 129.2 13.4 15.9 158.5
K o rp o ................................................. .. • • __ 0.6 1.3 — 1.9 145.8 45.2 18.0 209.0
Nauvo —  N a g u ............................................ __ __ 2.2 0.5 2.7 221.4 52.9 45.6 319.9
Parainen —  Pargas ................................... 0.1 38.6 8.5 52.9 100.0 644.5 161.9 130.8 937.2
K a k sk e r ta ...................................................... __ 0.6 — — 0.6 46.6 11.7 9.6 67.9
K aarina .......................................................... 3.0 194.9 29.6 27.7 252.2 466.9 137.1 238.1 842.7
P iik k iö ............................................... .............. __ — — — 166.8 35.9 32.5 235.2
Kuusisto (K ustö )................................... __ l . i 1.7 — 2.8 30.0 4.6 2.8 37.1
Paimio ........................................ .................... __ 0.7 2.9 — 3.6 319.6 101.7 79.8 501.1
Sauvo (Sagu) .............................................. 10.021 0.5 2.6 — 3.1 214.7 29.3 35.2 279.2
K aruna ........................................................... 0.2 0.3 — — 0.3 84.0 14.0 8.2 106.2
Kemiö — Kimito ........................................ 0.1 1.9 7.9 0.1 9.9 400.5 123.5 93.4 617.1
D ragsfjä rd ...................................................... 0.1 0.1 8.1 4.0 12.8 292.4 77.5 62.6 432.5
V estan fjä rd ................................................... • — 4.0 — — 4.0 105.8 25.0 10.0 140.8
Hiittinen — H it is ........................................ __ 0.8 0.7 — 1.5 138.9 17.2 11.7 167.S
Särkisalo — Finby ...................................... __ — 2.6 1.9 4.5 130.7 38.4 19.0 188.1
Perniö (Biernä) ..................................... 0.3 1.3 4.0 — 5.3 543.7 146.1 60.2 750.0
Kisko ....................................................... __ 1.1 1.4 1.2 4.0 252.6 - 12.4 26.9 291.9
Suomusjärvi ........................................... [O .oi] 0.2 — -- - 0.2 154.8 25.6 55.4 235.8
K iik a la ..................................................... 0.1 6.1 — 6.5 254.1 52.1 49.1 355.9
Pertteli ................................................... __ 0.7 2.5 — 3.2 176.6 55.7 29.9 262.2
Kuusjoki ................................................ — 1.6 — — 1.6 178.8 13.5 26.4 218.7
M u u rla ..................................................... __ — 2.8 — 2.S 112.1 28.4 14.7 155.2
Uskela ..................................................... 0.2 0.2 6.9 — 7.1 129.3 25.8 20.9 176.0
Angelniemi ............................................. 1.5 — -2.1 1.2 3.6 102.0 18.4 21.1 141.5
Halikko ................................................... 23.2 - 1.1 4.1 — 5.8 410.0 75.8 139.0 624.8
M arttila ................................................... 2.8 0.1 — 0.3 0.7 196.0 35.8 43.9 275.7
Karinainen .............. .-............................ __ 0.4 1.8 0.1 2.3 126.0 24.6 25.6 176.2
K o s k i ....................................................... 0.7 0.6 4.5 — 5.1 259.7 48.9 32.6 341.2
Tarvasjoki ............................. ..................... — 0.9 ■ --- — 0.9 133.3 16.0 12.7 162.0
A u r a ................................................. ................ 1.8 — 1.2 — 1.2 131.1 16.1 15.5 163.3
L ie to ........................................................ ......... __ 4.6 5.4 — 10.0 348.1 64.3 81.6 494.0
Maaria ............ : ............................................. __ 3.2 25.6 1.0 29.8 590.1 238.0 195.1 1 023.5
Paattinen ...................................................... 2.1 0.2 — — 0.2 60.6 14.1 16.2 90.9
Raisio (Reso) ............................................... — 1.1 — — 1.1 123.4 25.3 42.5 191.2
N aantalin mlk. —  Nädendals lk ........... __ — — 1.0 1.0 81.6 17.1 22.9 121.9
R u sk o ............................................................... 0.2 0.8 — — 0.8 58.9 8.1 7.5 74.5
M ask u ............................................................... f0.03l 0.2 — — 0.2 94.8 17.9 21.9 134.6
V a h to ............................................................... __ 0.5 — — 0.5 78.1 12.6 6.5 97.2
N ousiainen ...................................................... ro .osi i . i 0.3 — 1.4 208.1 35.3 39.3 282.7
P ö y ty ä ............................................................. — 0.1 2.1 — 2.5 338.1 75.7 43.3 457.1
Oripää ............................................................. [0.031 0.2 — — 0.2 116.1 28.2 14.1 158.7
Yläne ................................................................ 3.1 1.4 1.9 0.3 3.6 214.5 40.6 16.6 271.7
H o n k ila liti ...................................................... — 0.5 7.3 — 7.8 111.6 30.3 12.1 154.3
Ilin n e rjo k i ...................................................... 4.8 0.3 — — 0.3 107.7 24.1 22.1 154.2
E u r a ......................................................... __ 0.3 9.7 — 10.0 261.1 68.7 64.5 394.3
Kiukainen ............................................... __ 1.0 7.7 — 8.7 243.6 ■ 84.2 55.9 383.7
Lappi ....................................................... — 8.7 — — 8.7 201.7 46.0 7.9 255.6
a
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2 1 2.1 75.1 6.0 6.0 0.4 2.5 0.4 3.3 1.3 0.5 1.8 1
3.5 _ 229.9 6.1 6.1 2.3 — 29.5 — 7.0 38.8 10.3 — 10.3 2
l . i _ 159.6 7.7 6.3 0.4 — 4.0 — 8.9 13.3 . 1.7 — 1.7 3
1.6 1.6 _ 210.6 15.6 11.0 0.2 — 2.4 — 6.9 9.5 6.6 — 6.6 4
3 5 2.3 _ 323.4 11.4 11.4 0.S — 70.1 —- [0.02] 70.9 14.3 33.4 47.7 5
13.5 13.3 _ 950.7 80.9 39.1 3.4 6.4 231.8 84.8 41.3 367.7 48.0 161.7 209.7 6
67.9 5.0 5.0 0.2 — 0.9 — — 1.1 1.0 — 1.0 7
7 o 6.9 849.7 25.8 7.0 2.2 58.5 672.9 31.6 0.2 765.4 42.8 422.2 46Ü.0 S
4.1 4.1 _ 239.3 9.9 5.1 0.3 1.8 40.2 26.9 — 69.2 4.0 121.6 125.6 9
0.1 _ 37.5 ro .osi ro .osi [O.oi] — 0.6 — — 0.6 — — — 10
8 9 5.2 1.5 511.5 25.5 6.4 1.8 — 54.9 5.8 5.2 67.7 10.7 207.6 218.3 11
3.2 2.9 0.4 282.8 6.5 6.5 1.8 2.0 24.8 7.2 12.6 48.9 6.9 158.3 165.2 12
2.4 2.4 108.6 5.9 5.9 0.4 20.9 6.3 — — 27.6 2.2 10.5 12.7 13
4.7 4.5 622.1 20.6 15.7 1.2 7.9 49.7 5.5 3.2 67.5 10.4 518.3 528.7 14
1.8 1.7 434.3 30.7 21.2 1.0 8.7 53.3 2.2 11.6 76.8 9.6 120.6 130.2 15
2.2 1.8 143.0 7.4 6.1 0.6 — 2.5 — — 3.1 — —
— Ib
6.0 6.0 173.8 7.2 6.4 0.4 — 5.1 — — 5.5 — — — 17
7.7 7.6 195.8 14.2 9.5 0.9 — 5.5 4.4 1.5 12.3 3.0 12.6 15.6 18
6.1 6.1 1.7 757.8 22.6 16.0 4.8 3.0 83.3 13.0 27.8 131.9 4.1 119.1 123.2 19
1.7 1.7 293.6 6.7 5.5 0.4 2.4 37.4 — 14.7 54.9 1.8 4.5 6.3 20
3.0 3.0 238.8 5.1 5.1 0.8 — 3.0 — ■ — 3.8 2.8 20.6 23.4 21
3.3 3.3 1.8 361.0 13.0 13.0 1.6 0.6 2.7 —. — 4.9 2.8 6.4 9.2 22
1.3 1.3 263.5 11.3 6.5 1.4 _ 12.2 — 11.9 25.5 4.0 85.0 89.0 23
218.7 13.3 8.3 1.0 __ 7.6 __ — 8.6 2.2 21.8 24.0 24
2.9 2.9 158.1 11.8 5.6 0.5 — 17.0 — 0.3 17.8 2.1 10.8 12.9 25
2.4 2.4 178.4 25.9 6.3 0.7 2.5 35.9 — 2.3 41.4 23.4 3.8 27.2 26
0.3 0.3 141.8 9.9 . ' 9.9 [0.031 — 18.5 — — 18.5 —
— —
8.6 8.5 633.4 15.1 15.1 5.0 4.8 117.1 14.0 6.0 146.9 13.6 267.1 280.7 28
•2 .'7 2.6 278.4 31.1 17.3 1.0 0.7 33.9 — — 35.6 2.0 — 2.0
29
176.2 17.4 8.0 1.0 2.4 19.5 — 0.4 23.3 0.2 13.0 13.2 30
3.6 344.8 6.8 5.2 1.0 0.7 15.0 — 2.2 18.9 8.2 86.0 94.2 31
3.0 3.0 165.0 6.4 6.4 1.3 2.0 9.8 — — 13.1 — 2.4 ■ 2.4
163.3 5.4 5.4: 0.8 2.5 7.3 — — 10.6 3.9 3.9 7.8 33
2.3 2.3 496.3 6.5 6.5 2.3 _ 84.4 — 10.1 96.8 2.0 253.1 255.1 34
4.8 4 .s 1 028.3 82.4 12.9 3.6 229.6 639.2 35.9 38.4 946.7 1.9 384.5 386.4
3.2 3.2 94.1 0.1 0.1 0.2 — 24.6 — — 24.8 3.9 9.6 13.5
1.6 1.6 192.8 10.6 8.2 0.7 0.2 78.1 — 1.8 80.8 4.3 48.7 53.0
121.9 0.1 0.1 — 1.7 — •-- 1.7 — 8.0 8.0
1.1 1.1 75.6 7.3 7.3 0.9 — 14.1 — — 15.0 0.4 1.2 1.6
1.6 136.2 -8.5 6.4 1.1 4.6 14.0 — — 19.7 2.8 47.1 49.9
0.7 0.7 97.9 9.0 6.3 0.5 _ 1.6 — 2.1 2.5 7.3 9.8
r  2.8- 2.7 285.5 5.7 5.7 1.1 — 14.1 — — 15.2 1.5 178.1 179.6 42
6.2 6.2 463.6 141.0 26.2 1.7 3.0 19.7 7.1 — 31.5 4.8 164.8 169.6 43
158.7 5.7 5.7 0.1 _ 3.7 — — 3.8 0.1 36.3 36.4 44
5.3 5.3 277.0 6.5 6.5 — 7.8 11.2 2.0 2.0 23.0 0.8 70.7 71.5 4 5
1.1 1.1 155.4 15.6 7.5 1.0 — 3.4 — — 4.4 1.6 29.7 31.3 4b
1.2 1.2 155.4 11.7 5.7 0.6 3.4 3.9 — — 7.9 — 9.8 9.8 47
5.2 5.2 399.5 38.3 15.0 1.4 11.2 14.8 — — 27.4 8.6 7.2 15.8 48
2.8 2.7 386.5 14.2 8.2 3.1 1.4 15.7 32.5 3.9 56.6 2.0 48.6 50.6 49
3.3 3.0 — 258.9 11.0 6.5 1.3 — 36.1 [0.03] 10.6 48.0 28.8 68.2 97.0 50
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1 Merimasku ........................... 2.6 136.8 139.4
2 Rym ättylä ........................... — 19.4 13.7 - — 5.0 348.9 353.9 — —
3 Houtskari — H o u tsk ä r___ — — — — — 146.1 146.1 — —
4 Korpo ................................... — 18.5 18.5 — 1.7 239.1 240.8 — —
5 Nauvo — Nagu .................. < — 15.5 — — 6.3 329.7 336.0 6.6 6.6
6 Parainen — Pargas ............ — 15.4 8.2 6.2 45.4 2 451.4 2 496.s — —
7 K akskerta ........................... — — — — 14.8 113.2 128.0 — —
8 K a a rin a ................................. — — — 10.3 50.0 2 692.3 2 742.3 3.5 3.5
9 P iik k iö ................................... — — — — 2.3 369.6 371.9 — —
10 Kuusisto (Kustö) .............. — — — — 0.2 95.9 96.1 — —
11 P a im io ................................... — •— — 1.7 7.2 996.6 1 003.8 2.0 2.0
12 Sauvo (Sagu) ....................... — — — 4.6 15.1 579.0 594.1 — .—
13 K aruna ................................. — — — 0.4 1.3 260.9 262.2 — —
14 Kemiö — K im ito ................ — lOO.o lOO.o 5.0 31.3 1047.5 1 078.8 — •—
15 Dragsfjärd ........................... — 2.4 2.4 — 31.5 807.O 838.5 23.0 23.0
16 V estan fjä rd .......................... — — — 0.1 0.6 171.1 171.7 13.7 13.7
17 Hiittinen — Hitis .............. — 31.5 31.5 — 8.1 193.3 201.4 — —
18 Särkisalo — F in b y .............. — — — — 16.4 294.0, 310.4 — —
19 Perniö (Bjernä) .................. — — — 1.5 207.4 1 375.6 1 583.0 — —
20 K is k o ..................................... — .— — 3.4 2.9 460.0 462.9 — —
21 S uom usjärv i......................... — — — — 1.1 303.5 304.6 •-- —
22 Kiikala .............................,. — 5.0 — 0.1 15.5 496.2 511.7 ---' —
23 Pertteli ................................. — — — -- • 1.2 478.7 479.9 — —
24 K u u sjo k i............................... — — — 0.1 14.8 373.7 388.5 — —
25 M u u rla ................................... 7.1 — — — 0.5 222.1 222.6 — —
26 Uskela ................................... — — — — 7.1 416.4 423.5 0.8 0.8
27 Angelniemi.............................. — — — — 33.2' 225.6 258.8 —
28 Halikko ................................. 20.7 ■— — 15.7 8.3 1173.1 1181.4 38.9 38.9
29 M a r tti la ................................. — — — — 16.9 456.7 473.6 — ---•
30 Karinainen ........................... — — — 2.9 6.1 250.0 256.1 — —
31 K o sk i..................................... — — — 14.3 34.7 480.1 514.8 — —
32 Tarvasjoki ........................... — — — 2.5 2.0 302.2 304.2 4.1 4.1
33 A u ra ....................................... — — — — 4.8 325.9 330.7 — —
34 Lieto .....................: .............. — — — 4.4 55.3 932.7 988.0 — —
35 M aaria ................................... — 130.9 — 357.5 116.8 3 204.8 3 321.6 1.5 1.5
36 Paattinen ............................. — — — — 22.7 178.7 201.4 --- —
37 Raisio (R eso )....................... — — — 10.1 0.8 303.9 304.7 — —
38 N aantalin mlk. — Näden- 
dals lk ................................. _ ___ 0.8 130.3 131.1 6.5 6.5
39 Rusko ................................... — — — — 0.7 98.5 99.2 — __
40 Masku ................................... — — — — 16.6 154.4 171.0 — __
41 Vahto ................................... — — — — 3.3 105.4 108.7 6.2 6.2
42 Nousiainen .................. •___ — — — — 18.9 323.3 342.2 — ____
43 P ö y ty ä ................................... — 113.3 113.3 — 15.6 653.6 669.2 — ____
44 Oripää ................................... — — — — 8.7 181.2 189.9 — __
45 Y lä n e ..................................... — 22.3 —. 3.6 0.8 460.3 461.1 — ____
46 Honkilahti ........................... — — — 4.2 4.1 142.4 146.5 — ____
47 Hinnerjoki ................ : ____ — — — — 9.2 198.4 207.6 4.1 4.1
48 E u r a ....................................... — — — 1.1 19.0 588.2 607.2 —
49 K iukainen .................. ' ........ — — — 2.5 16.4 482.3 498.7
359.1
36.0 36.0
0.450 L a p p i ........................................ — — — 0.7 20.9 338.2 0.4
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’ulovero asukasta kohden 
ukom
stskatt per invänare
1 000 mk mk
75.0 75.0 75.0
•
302.8 72.6 166 1
__ — — — — — — 60.0 60.0 60.0 719.2 212.6 142 2
— — — — — — —. — — — 329.4 149.9 93 3
6.2 — — — — i — — — — 6.2 509.7 224.0 112 4
— —■ — — 13.3 — — — 13.3 19.9 '827.6 296.8 116 5
2 .4 .— 70.0 — — — — — 70.0 72.4 4 299.» 920.5 260 6
— — — — — — — — — — 203.6 63.9 199 7
— — — — 7.0 — — 800.o 807.0 810.5 5 924.2 904.7 236 8
— 18.7 — — — — — — — 18.7 834.6 213.7 160 9
— — — — — — — — ---. — 137.0 37.4 196 10
— 54.8 11.9 — — — — — 11.9 68.7 1 9 0 0 .8 440.0 191 11
— — — — — — — — —- — 1 1 0 5 .2 259.0 193 12
4.0 — — ■— — — — — — 4.0 421.9 127.5 181 13
— 44.0 8.9 — --- - — — — 8.9 52.9 2 485.6 661.9 1 6 9 . 14
— — 13.9 — — — — — 13.9 36.9 1 562 .7 435.7 211 15
— 0.8 — — 27.5 — — — 27.5 42.0 371.3 156.4 113 16
— — — — — — — — — — 420.9 201.5 121 17
— — — — — — •— — — — 552.8 188.8 156 18
— — — — — — — — — — 2 625.6 720.2 180 19
— 5.8 — — — — — — — 5.8 837.6 277.4 136 20
— 35.7 — — — ■— — — — 35.7 611.6 188.7 148 21
— — — — — — — 50.0 5 0 .o 50.0 961.4 330.2 135 22
— — — — — — — — — — 872.4 243.3 148 23
0.9 — — — — — — — ---- 0.9 655.7 202.2 142 24
— 11.9 — — — — — — — 11.9 445.0 151.8 136 25
181.3 36.5 — — — — — — — 218.6 922.3 174.2 232 26
— — — — — — — — — - — 434.1 133.0 204 27
i — — — — 58.8 — — •---- 58.8 97.7 2 420.6 558.9 202 28
— — 20.0 — — — — — 20.6 20.0 844.2 252.8 147 29
18.0 1 --- — — — — — — 18.0 509.4 163.2 125 30
2.8 — 27.0 — — — — 5 0 .o 77.0 79.8 1 0 7 9 .4 323.1 134 31
— — 30.2 — ‘ --- — — 50.o 80.2 84.3 578.8 165.7 145 32
— 36.3 — — — — — — --- - 36.3 557.1 156.9 179 33
— 24.0 — — — — — — __ 24.0 1 8 8 1 .1 431.2 •242 34
— — — — — — — 800.0 800.0 801.5 7 085.1 1105 .7 295 35
— 68.5 — — — — — — _ _ 68.5 404.7 78.2 175 36
43.6 74.6 — — — — — — — 118.2 771.6 160.1 166 37
— - - - - - — — ■. 33.0 _ _ _ _ 49.7 82.7 89.2 353.0 105.6 153 38
1 - - - - — — 16.5 — — — 16.5 16.5 216.2 76.2 122 39| - - - - 13.2 — — — — — — _ _ 13.2 398.7 125.4 118 40
! — — — — — — — - - - - - _ _ 6.2 234.2 104.4 102 41
— 328.3 382.5 — — — — — 382.5 710.8 1 5 4 0 .4 253.2 110 42
46.5 20.0 — — — — — - - - - _ _ 66.5 1 6 5 7 .2 565.3 158 43
— 4.0 — — — — — — _ _ 4.0 398.7 150.5 89 44
— 150.2 — •— • — — — — _ _ 150.2 1 0 2 2 .2 278.0 137 45
I _ _
23.8 — — — — — — _ _ 23.8 389.0 158.3 81 46
0.1 — — — — _ _ — _ _ 4.2 401.7 146.5 105 47
i  — 57.7 — — — • — — — _ _ 57.7 1 1 5 7 .0 371.2 138 4S
1 _ _ — .  - - - - — 72.0 — _ _ — 72.0 108.0 1 1 2 5 .8 384.8 102 49
|  5.0 23.2 — — — — — — 28.6 812.0 266.3 90 5»
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II a. Tulot vuonna 1933 (jatk.). — Inkom-
l
i Lääni ja  kunta
Län och kommun
l  Rauman mlk. — Raunio lk. .. 
2 | E u ra jo k i.......................................
3 L u v ia ...........................................
4 Porin mlk. — Björneborgs lk.
5 Ulvila (U lfsby)..........................
6 Nakkila .......................................
7 Kullaa .........................................
S N o o rm ark k u .......... ....................
9 Pom arkku ...................................
1 o Ablainen .....................................
l l |  Merikarvia (Sastm ola)..............
12 Siikainen .....................................
1 3 ! Kankaanpää .......... ....................
1 4 I H ongon jok i.................................
15 K arvia .........................................
16 P a rk a n o .......................................
1 7 : Kihniö .........................................
18 J ä m ijä rv i.....................................
1 9 ! Ik a a lin e n .....................................
2 0 ' Viljakkala ...................................
21  H äm eenky rö ...............................
22  Lavia ...........................................
23  Suodenniemi ...............................
24  M ouhijärv i...................................
25  Suoniemi .....................................
26 Karkku .......................................
2 7 T y rv ä ä .........................................
28 Kiikka .........................................
29 Kiikoinen ...................................
30 K a u v a tsa .....................................
31 H a rja v a lta ...................................
32 Kokemäki (Kumo) ...................
33  H uittinen ...................................
3 4  Keikyä ..........................................
35  K ö y liö '.........................................
36 Säkylä .........................................
37 Vampula .....................................
38 P u n k a la id u n ...............................
39 A la s ta ro .......................................
40  Metsämaa ...................................
41 Loimaa .......................................









E c k e rö ..........
Hammarland
J o m a la ..........
Finström
Geta ...............
Saltvik . . . . . .
■ Aland
2 3 | 4 .1 5 j 6 
Yleisten yhteiskuntamenoj en 
korvaukset
Vederlag för allmänna sociala
7 8 9 i 10

















v staten för un- 







































17.3 17.9 385.7 62.2 36.6 484.5_ 0 .9 1 0 .0 __ 10.9 297.9 54.5 48.0 400.4
[O.0 1]
4.3
0 .4 6.5 __ 6.9 148.9 30.3 23.1 202.3
0 .6 30.2 2 .2 . 33.0 433.2 106.8 131.8 671.8.
0.1 2 2 .4 21.9 7.0 • 51.3 542.3 124.0 198.4 864.7
0 .3 7.8 __ 8.1 236.0 63.5 44.3 343.8_ 3 .8 0.9 __ 4.7 194.7 35.7 48.5 278.9_ 0 .5 4.2 0 .8 5.5 219.6 90.4 50.3 360.3__ 0 .3 15.1 __ 15.4 157.4 30.6 7.9 195.9
__ 0 .8 10.O ro .o si 10.8 191.3 37.7 25.0 254.0
16.3 2 .8 21.3 __ 24.1 394.4 74.4 56.0 524.8
1.0 5.0 6.7 __ ' 11.7 147.4 18.3 13.5 179.2
3 .4 17.7 __ 21.1 468.0 109.4 80.0 657.4
5.9 2 .2 7.1 __ 9.3 205.2 50.0 . 15.2 270.4
2 .6 9.5 __ 12.1 23 2 .S 45.3 '  29.3 307.4
0.6 19.3 13.0 1 .3 33.6 473.2 114.6 48.0 635.8
10.6 5.3 __ 15.9 194.1 29.9 36.9 260.9
1.0 37.8 3.7 __ 41.5 205.2 44.9 39.0 289.1
0.5 2.7 4.5 __ 7.2 701.8 116.6 126.8 945.2
7.5 __ 7.5 170.4 32.4 33.4 236.2
1.6 5.6 10.3 __ 15.9 519.6 139.2 106.1 764.9
1.3 1.2 6.7 __ 7.9 315.7 37.3 67.9 420.9,
1.1 1.7 0 .6 3.4 188.4 16.2 20.9 225.5
3.8 1.4 7.3 __ 8.7 249.3 54.6 33.0 336.9
2.2 4.1 1 .9 8.2 136.8 21.1 12.6 170.5_ 1.5 6.5 __ 8-0 240.2 40.4 5 314.1
4.3 3.9 6.2 __ 10.1 552.1 105.5 110.6 768.2
■ 2 .1 7.8 0 .7 8.5 252.6 51.9 57.6 362.1
0.3 3.9 3.8 __ 7.7 174.1 28.3 39.9 242.3
0.5 ' 2.9 __ 3.4 161.2 31.9 33.8 226.9_ 0.4 6.6 __ 7.0 133.5 33.5 50.5 202.5
1.6 2 8 0 .0 22.0 0 .4 302.4 438.4 93.0 71.0 602t4
0.6 l . i 14.6 18.0 33.7 530.5 134.3 87.8 752.6
0.1 2.6 __ 2.7 111.6 19.4 17.1 148.1
3.8 3.1 5.5 — 8.6 249.6 44.5 20.3 314.4
0 .1 0.6 9.0 __ 9.6 159.2 32.2 22.8 214.2
0.7 0.7 6 .2 __ 6.9 191.1 44.3 39.2 274.6
6.6 1.0 10.8 — 11.8 411.0 80.0 59.S 550.8
5.6 1.7 3.9 __ 5.6 284.7 84.4 86.3 455.4
0 .3 2.7 __ 3.0 110.7 28.0 16.6 155.3
__ 2 .3 3.1 0.3 5.7 552.9 101.3 139.9 794.1
0.4 0 .8 1.2 0.5 2.5 138.7 28.3 32.3 199.3
0.6 5 . 1 __ 5.1 1 564.S 392.0 176.8 2 133.6
__ 0.5 __ ___ 0.5 • 90-8 24.6 11.0 ' 126.4_ __ __ __ 121.6 24.0 15.0 160 .o
__ __ __ __ — 158.9 26.4 30.2 215.5
0 .1 1 .7 __ __ 1.7 174.8 23.9 22.2 220.9_ _ . __ — 57.1 12.0 5.0 74.1
— 1 .6 — — 1.6 201.9 63.7 20.0 285.6
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Fattigvärd
21 22 23 | 24 | '25 ■ 
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: 2.6 2.6 487.1 14.2 12.0 1.8 5.2 41.9 i . i 70.2 120.2 6.9 209.4 2 1 6 .S 1
3.1 3.4 __' 403.8 11.4 11.4 — 3.1 20.5 18.8 — 42.4 3.0 92.9 95.9 2
2.1 2.1 __ 204.4 17.9 5.3 O.s 4.7 6.1 10.2 16.2 38.0 21.8 13.8 35.6 3
__ ' __ __ 671.8 18.5 12.5 .— — 30.6 41.3 9.4 ■ 81.3 21.4 266.9 ' 288.3 4
6.0 5.3 — 871.3 12.5 6.0 1.9 5.3 150.5 r o . o a i 8.1 165.8 7.7 272.9 280.6 5
2.2 2.2 — 346.0 12.6 6.6 4.0 1.2 29.4 — ' 2 .0 1 36.6 3.9 14.3 18.2 6
1.9 1.9 _ _ 280.8 13.6 7.6 0.3 — 17.0 — 1.2 18.5 20.3 45.8 66.1 7
3.2 3.1 363.5 26.7 15.2 2.7 — 34.6 0.3 10.0 i 47.6 6.0 165.5 171.5 8
2.1 2.0 •— 198.0 12.0 12.0 1.2 — 35.0 — 33.6 69.8 6.0 94.3 100.3 9
3.0 3.0 •— 257.0 12.1 6.5 0.7 2.4 4.4 11.0 6.0 24.5 — 0.5 0.5 10
3.6 3.4 — 528.4 125.1 40.2 1.4 3.7 38.3 130.0 10.8 184.2 5.5 161.0 166.5 11
2.1 2.1 — 181.3 8.2 8.2 0.9 — 10.3 8.7' 3.91 23.8 7.7 159.3 167.0 12
9.6 5.8 — 667.0 156.8 51.6 6.0 — 41.3 — — 47.3 11.2 14.0 25.2 13
3.0 3.0 — 273.4 16.1 6.5 0.5 3.0 2.1 — 1.0- 6.6 3.5 3.5 7,0 14
1.3 1.3 — 308.7 5.9 5.9 0.6 — 10.5 — — 11.1 5.7 25.6 31.3 15
5.9 5.8 __ 641.7 72.3 28.0 2.0 2.0 39.6 — — 43.6 23.1 25.1 48.2 16
0.1 J_ — 261.0 5.2 5.2 0.2 0.7 5.9 — 1.8 8.6 — 2.6 2.6 17
__ __ — 289.1 7.4 3.3 0.6 26.9 6.1 — — 33.6 1.2 22.5 23.7 18
4.9 4.9 — 950.1 161.1 51.0 3.4 5.2 53.1 0.5 10.0 72.2 8.7 .85.9 94.6 19
2.9 2.9 — 239.1 10.1 6.1 0.7 l . s 39.1 — — 41.6 3.9 5.1 9.0 20
10.8 10.4 .— 775.7 83.6 17.8 2.4 1.3 85.7 40.7 29.6 159.7 24.6 164.7 189.3 21
2.2 2.1 .— 423.1 25.2 9.1 1.4 — 28.9 — 3.1 33.4 11.0 61.9 72.9 22
4.4 4.2 — 229.9 ■ 9.4 9.4 1.7 — 23.4 — — 25.1 1.2 86.3 87.5 23
2.5 2.5 — 339.4 18.1 15.1 1.0 3.8 19.6 19.0 4.0 47.4 9.4 202.4 211.8 24
__ __ — 170.5 0.1 0.1 0.9 0.8 11.3 — 5.4 18.4 2.2 — 2.2 25
2.8 2.7 — 316.9 21.5 12.8 2.5 1.5 129.6 14.7 4.6 152.9 — 92.7 92.7 26
13.0 12.6 — 781.2 1 24.5 24.5 3.4 7.5 54.6 23.5 8.4 97.4 5.1 137.9 143.0 27
3.7 3.7 — 365.8 19.9 15.4 3.6 1.1 10.1 — 2.8 17.6 — 58.1 58.1 28
— __ —  - 242.3 12.9 3.3 0.6 — — — 0.9 1.5 — 24.9 24.9 29
1.0 1.0 — 227.9 12.7 10.4 1.6 0.7 17.6 — — 19.9 4.5 — 4.5 30
O.s 0.8 — 203.3 15.6 . 9.6 1.0 — 11.1 — 4.8 16.9 4.8 14.4 19.2 31
10.6 10.4 — 613.0 55.1 19.0 5.0 1.8 88.8 19.0 9.1 123.7 79.3 73.3 152.6 32
7.4 7.4 — 760.0 185.4 44.9 4.4 1.7 70.5 11.3 3.0 90.9 26.8 ' 123.3 150.1 33
2 .S 2.8 — 150.9 10.0 6.4 0.9 2.7 . 15.3 — — 18.9 2.9 — -2.9 34
1.4 1.4 .— 315.8 6.5 6.5 1.5 — 42.0 — — 43.5 1.5 1.1 2.6 35
1.4 1.3 — 215.6 21.9 9. s 1.1 — 13.3 — • — 14.4 2.0 38.4 40.4 36
1.9 1.7 — 276.5 12.5 6.2 2.5 0.2 34.1 — [0.05] 36.8 3.7 27.5 31.2 37
7.0 7.0 — 557.8 20.0 14.0 2 .S 2.5 50.8 10.0 3.0 69.1 19.0 119.9 138.9 3S
4.1 4.1 , — 459.5 16.9 8.6 2.0 2.7 37.2 3.0 5.7 50.6 16.6 120.3 136.9 39
— — 155.3 6.1 6.1 1.2 — 5.2 2.3 1.2 9.9 2.4 25.7 28.1 40
7.0 7.0 — 801.1 22.9 13.0 3.9 — 87.S — 7.5 99.2 8.1 56.3 64.4 41
1.4 1.4 — 200.7 11.4 11.4 5.8 4.4 10.2 — 0.7 21.1 3 .s 46.5 50.3 42
22.2 20.7 — 2 155.8 97.2 94.1 6.8 28.4 71.0 — 18.7 124.9 16.2 _ 16.2 43
2.5 2.5 — 128.9 5.1 5.1 0.2 — 3.7 — 1.1 5.0 — — __ 44
1.7 1.7 — 162.3 6.4 6.4 0.2 0.2 27.6 — 3.8 3 1 .s 0.7 0.7 45
1.7 1.7 — 217.2 6.1 6.1 1.3 — 23.8 — — 25.1 1.5 — 1.5 46
1.8 1.8 — 222.7 5.5 5.5 O.S 4.8 2.8 — 8.3 16.7 6.0 — 6.0 47
1.4 1.4 — 75.5 5.1 5.1 0.4 10.0 — — — 10.4 2.0 2.0 48
0.8 0.8 — 286.4 9.4 9-4 — 0.8 — — — 0.8 — — 49
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1 Rauman mlk. — Raumo lk. 74.4 10.3 588.6 598.9
2 Eurajoki ............................... __ __ __ __ 19.1 564.0 583.1 14.2 14.2
3 L u v ia ..................................... — — — — 7.4 277.9 285.3 — —
4 Porin mlk. — Bjömeborgs
7.0 61.9 1 087.3 1149.2 _ _
5 Ulvila (Ulfsbv) .................. — 4.5 — — 5.6 1 698.4 1 704.0 — —
6 N a k k ila ........ ’. ..................... — — — — 8.3 469.8 478.1 40.3 40.3
7 Kullaa ................................... 0.4 — — 1.1 27.3 407.3 434.6 — —
8 N oorm arkku ......................... — — — — 27.0 866.9 893.9 — —
9 P o m ark k u ............................. — — — — 16.5 464.5 481.0 — —
10 Ahlainen ............................... — .— •— — 10.2 394.5 404.7 — —
11 Merikarvia (Sastmola) . . . . — 5.2 — 9.3 23.0 784.7 807.7
6.9
—
12 S iika inen ............................... — — — — 8.4 552.5 560.9 6.9
13 K an k aan p ää ......................... — 48.0 — 13.0 27.2 722.5 749.7 — —
14 H ongonjoki.......................... — — — — 16.4 316.2 ÖÖ2.6 —1 —
15 K a rv ia ................................... — 0.6 — 0.1 26.5 335.6 362.1 22.8 8.9
16 Parkano ............................... — 18.0 — 1.2 19.3 829.4 848.7 25.0 25.0
17 K ih n iö ................................... — 101.3 100.O 2.5 1.6 273.6 275.2 6.4 6.4
18 Jäm ijärvi .............. .............. — 45.0 45.0 — 10.7 351.0 361.7 — —
19 Ik aa lin en .............................. __ __ — — 18.8 1 289.4 1 308.2 28.1 28.1
20 V iljakka la ............................. — __ — — 5.7 259.5 265.2 — —
21 Hämeenkyrö ...................... — 9.1 — 12.2 35.1 1 676.5 1 711.6 — —
22 L a v ia ..................................... __ 7.4 — — 22.4 571.5 593.9 — —
23 Suodenniem i......................... — __ — — 12.5 341.9 354.4 -- - —
24 Mouhijärvi ......................... — — — — 11.3 427.5 438.8 — —
25 Suoniem i............................. — __ — — 10.5 307.7 318.2 — —
26 Karkku . ........................... __ __ — 0.6 3.6 518.7 522.3 — —
27 Tyrvää ................................. — __ — 3.8 93.5 921.7 1 015.2 — —
28 K iik k a ................................... __ __ — 0.1 3.7 496.4 500.1 — —
29 Kiikoinen ............................. __ 18.0 18.0 6.3 2.5 306.1 308.6 — —
30 Kauvatsa ........................... __ __ __ 5.2 4.3 343.3 347.6 — —
31 H arjavalta ........................... — 4.1 — 10.3 0.7 327.3 328.0 — —
32 .Kokemäki (Kumo) ............ __ 40.3 — 0.1 15.7 1001.7 1 017.4 — —
33 H uittinen .......... . ................ __ 46.5 38.0 — 86.4 1201.4 1 286.8 — —
34 K e ik y ä ................................... — 3.4 3.4 — " 7.9 293.4 301.3
2.5
—
35 K ö y liö ........ .......................... __ ___ — — 3.1 433.9 437.0 2.5
36 Säkylä ................................... __ __ __ — 31.4 289.6 321.0 1.9 1.9
37 V am p u la ............................... __ 60.0 60.0 5.9 19.8 391.3 411.1 5.4 5.4
38 Punkalaidun . : .................. __ __ — — 5.1 888.0 893.1 — —
39 Alastaro ............................... __ __ __ 24.6 11.1 545.6 556.7 — —
40 Metsämaa ............................. __ 40.0 40.o 6.2 11.0 300.3 311.3 2.1 2.1
41 Loimaa ................................. __ — 3.9 56.9 1 068.0 1124.9 24.7 24.7
42 Helillä ................................... — 48.2 48.2 0.3 4.0 456.8 460.8 — —
43 Ahvenanmaa — Äland . . . . 3.1 _ 9.4 28.1 1 514.9 1543.0 — —
44 E c k e rö ................................... _ _ 2.4 2.1 73.8 75.9 — —
45 Hammarland ..................... _ _ _ 6.3 7.4 145.7 153.1 — —
46 J o m a la .......................... .. _ _ _ _ 1.3 198.9 200.2 — —
47 F in s trö m ...............-.............. _ _ _ 0.7 5.4 229.2 234.6 — —
48 G e ta ....................................... _ _ _ 3.7 71.5 75.2 _ —
49 S a ltv ik ................................... — _ — — — 259.3 259.3 — —
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1 000 mk mk
22^2 22.2 1 551 .2 485.6 99 1
__ — __ — — — — __ — 14.2 1 161 .7 395.4 91 2
— 60.5 — — — — — — ■. — 60.5 648.6 198.2 92 3
__ 86.7 _ _ _ _ _ _ _ ■ 86.7 2 840.1 583.3 110 4
__ 116.2 50.o — — — — 100.o 150.0 266.2 3 356.3 727.2 172 5
__' — __ — — — — __ — 40.3 939.9 357.9 101 6
__ 177.9 __ — — — — __ — 177.9 997.7 244.6 150 7
1.2 3.7 — — — — — — — 4.9 1 5 1 3 .6 333.0 221 S
8.3 78.5 __ — — — — lOO.o 100.0 186.8 1 063 .3 217.4 104 9
__ __ — — — — __ __ — — 709.6 251.7 101 10
— 63.6 — — 2.4 — — __ 2.4 66.0 1 932 .8 540.2 103 11
— 5.9 39.6 — — — — __ 39.6 52.4 1 0 0 6 .3 194.6 114 12
15.4 154.1 45.2 — — — — — 45.2 214.7 1 942.8 655.9 75 13
— — — — — — — — — — 650.9 277.0 90 14
7.9 — — — — — _ ---- — 30.7 762.6 320.2 78 15
— — 52.2 — — — — .—. 52.2 77.2 1 785.1 680.9 121 16
ro .osi — — — — — — --- . 6.4 678.7 352.2 89 17
— 0.2 — — — — — ---- — 0.2 803.2 366.8 96 18
— 15.2 — — 57.0 — — —- 57.0 ' 100.3 2 694.2 914.8 114 19
— 9.5 — — — — — _ _ __ 9.5 582.» 221.1 99 20
— 23.9 — — — — — 40 0 .o 400.0 423.9 3 382.6 704.2 195 21
— 200.0 — — — — — — — 200.0 1 365 .1 372.1 105 22
— 209.5 — — — — — — — 209.5 919.2 221.0 120 23
— 1.7 — — — — — .__ __ 1.7 1069 .7 334.0 101 24
— — — — — — — — — — 517.6 165.1 159 25
— 2.7 — — — — — — — 2.7 1 117 .6 305.6 145 20
4.4 — — — — — — _ _ 4.4 2 083.9 712.3 106 27
— — . 100 .o — — — — — 100.0 100.0 1072 .2 332.5 125 28
— 93.2 — — — — — — _ __ 93.2 715.7 231.4 109 29
— 2.8 — — — — — — — 2.8 624.0 208.6 124 30
— 32.7 — — — — — — __ 32.7 637.1 184.4 135 31
— 36.5 34.0 — — — — 150.0 184.0 220.5 2 526.7 864.6 133 32
— — — — — — — — — — 2 554.0 772.5 137 33
— 1.3 — — — — — — __ 1.3 491.4 149.0 164 34
2.6 17.7 — — — — — — — 22.S 840.6 313.1 142 35
— 22.0 — — — — — ---- __ 23.9 646.9 214.0 101 36
1.7 64.0 — — — — — — — 71.1 912.7 315.8 118 37
, --- 35.0 — — — — — — 35.0 1 732.3 526.3 133 38
125.0 30.9 — — — — — — — 155.9 1 412 .3 390.1 116 39
--- - — — —
40.0
—- — lOO.o lOO.o 102.1 662.0 189.9 172 40
— — — — — — — 40.0 64.7 2 186 .8 704.3 142 41
— 43.7 — — — — — — — 43.7 839.4 234.4 227 42
0.6 — — — — — — .__ _ 0.6 3 955.9 2105 .1 69 43
— — — — — — — — — 217.8 123.5 58 44
0.6 — — — ■ --- — — — 0.6 361.2 153.9 81 45— — — — — — — — — 450.1 193.1 70 46
— — — — — — — — — — 488.0 212.5 91 47
— — — — — — — — — 168.2 85.6 76 48
— — — — — — — — — — 557.5 278.2 93 49
3323 ,— 36 12
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1 S u n d  ...................................................... .. 127.1 21.1 16.8 165.0
2 V a r d ö ............................................................... — — — — — 73.4 18.7 ' 7.1 99.2
3 L u m p a rla n d  ................................................. — — — — — 26.9 9.3 4.1 40.3
4 L e m la n d  ...................................................... .. — — — — — 91.5 11.4 — 102.9
5 Föglö ......................... ..................................... — — . — — — 97.8 ,  46.8 12.0 156.6
6 K ö k a r .......... ..................................................................... .... — 0.2 — — 0.2 65.2 25.6 2.5 93.3
7 Sottunga ................................................................................................... — 0.3 — — 0.3 53.7 14.4 6.0 74.1
8 Kiimlingc ............................................................................................... 0.5 0.8 — , — 0.8 74.7 27.4 10.6 112.7
9 Brändö ........................................................................................................... — — — — 149.4 42.7 14.3 206.4
10 Hämeen lääni —  Tavastehus län ______ 108.7 811.2 268.9 45.0 620.1 18 478.5 4 044.1 3 919.3 26 441.9
11 Som ero ........................................................................................................... — — 7.1 — 7.1 515.8 125.3 103.7 744.8
12 Som erniem i .......................................................................................... — 0.9 0.5 — 1.4 154.9 21.2 18.2 194.3
13' T am m ela ................................................................................................... 4.6 4.3 15.5 1.9 21.7 470.4 85.1 101.2 656.7
14 Jok io inen ................................................. 15.6 0.6 2.1 — 2.7 335.1 72.6 42.9 450.6
15 Y p ä jä ....................................................... 0.8 0.9 8.3 3.6 12.8 257.9 51.7 52.9 362.5
16 Humppila ............................................... 0.1 4.7 6.1 — 10.8 254.6 45.1 32.6 332.3
17 U rja la ....................................................... TO. 0 2j 2.5 6.8 — 9.3 480.2 101.4 116.0 697.6
18 K o ijä rv i................................................... 7.3 1.2 4.6 — 5.s 244.5 36.9 29.0 310.4
19 Kylmäkoski ........................................... 9.9 0.6 3.3 — 3.9 141.6 30.0 35.7 207.3
20 A k a a ......................................................... 0.1 0.3 4.3 — 4.6 217.4 87.5 41.0 345.9
21 Kalvola ................................................... — 1.8 1.9 — 3.7 294.0 57.8 26.5 378.3
22 S ääksm äk i............................................... 2.2 0.8 4.3 — 5.1 279.4 61.0 65.6 406.0
23 Pälkäne ....................................................................................................... 4.3 2.4 9.3 — 11.7 288.8 58.2 46.0 393.0
24 L em päälä ................................................................................................... — 3.7 2.4 — 6.1 249.7 49.0 10.3 309.0
25 V esilah ti ....................................................................................................... 1 . 0 '4.5 3.4 — 7.9 457.5 59.6 74.3 591.4
26 Viiala ............................................................................................................... 0 . 1 0.7 2.1 — . 2.8 182.2 53.9 51.7 287.8
27 T ottijärvi ............................................................................................... — 0.7 0.5 — 1.2 77.1 12.4 13.2 102.7
28 Pohjois-Pirkkala ...................................................................... 18.2 206.7 21.0 — 227.7 932.6 291.9 337.1 1 561.6
29 Etelä-Pirkkala .............................................................................. 0.4 0.6 1.1 _ 1.7 134.6 34.6 32.7 201.9
30 Ylöjärvi ....................................................................................................... 1.4 1.3 1.7 — 3.0 319.3 54.4 87.5 461.2
31 Messukylä ............................................................................................... — 2.4 3.7 0.1 6.2 235.5 85.8 96.8 418.1
32 Aitolahti ................................................. 2.6 1.7 3.1 0.6 5.4 ' 85.9 12.9 12.7 111.5
33 Kangasala ..................................... .. 0.5 3.0 9.9 — 12.9 430.7 194.6 111.1 736.4
34 S a h a la h ti................................................. — 0.7 1.8 — . 2.5 105.8 18.7 19.4 143.9
35 O riv e s i..................................................... 1.3 0.9 3.8 — 4.7 381.2 68.6 81.5 531.3
36 Juupajoki ............................................... — 1.2 1.9 — 3.1 225.4 43.1 51.7 320.2
37 Teisko ■..................................................... 2.6 4.2 3<4 1.2 8.8 311.7 78.9 100.O 490.6
3S K uru ....................................................... 1.1 1.6 1.7 2.8 6.1 356.3 83.9 84.1 523.3
39 Ruovesi ................................................... 6.7 0.8 5.6 3.9 10.3 789.4 243.5 165.7 1198 .6
40 V ilppu la ................................................... 0.7 0.4 4.5 — 4.9 365.7 81.4 112.5 559.6
41 M ä n t tä ..................................................... 1.4 1.6 6.9 1.6 10.1 208.4 90.4 76.5 375.3
42 Kuorevesi ............................................... 0.3 4.6 1.2 0.5 6.3 176.5 30.7 17.5 224.7
43 K o rp ila h ti............................................... 4.0 3.1 4.6 — 7.7 425.7 69.2 120.5 615.4
44 Muurame . . . . : ....................................... — 3.3 2.0 — 5.3 133.1 30.0 15.3 178.4
45 S äynätsa lo ............................................................................................... ■ — — — — — 58.8 13.1 16.2 88.1
46 J ä m s ä ........................................................................................................... 1 . 0 5.5 8.0 — 13.5 545.2 93.0 197.9 836.1
47 Jäm sän k o sk i............................... 0.2 0.5 8.2 — 8.7 232.1 11.3 63.9 307.3
4S K oskenpää............................................... 1.5 0.3 2.7 — 3.0 163.9 27.5 40.3 231.7
49 L ängelm äk i............................................. 1.3 2.1 1.9 — 4.0 230.5 70.8 17.3 318.6
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2.1 2.1 ■ 167.1 5.9 5.9 1.2 1.2 __ — . — ‘
„ — _ 99.2 8.3 8.3 0.1 — 1.6 — 2.0 3.7 — — —
0.8 0.8 _ _ 41.1 — — 0.3 7.4 2.1 — — 9.8 —r — —
- 0.9 0.9 — . 103.8 6.7 5.7 1.2 5.2 9.4 — [0.02] 15.8 1.0 — ¡1.0
__ — — 156.6 9.4 9.4 0.8 — — — 1.8 2.6 ■— — : ---
5.2 3.7 — ’ 98.5 7.3 7.3 0.1 — — — ---- 0.1 — —
_ _ __ — 74.1 8.8 6.7 0.2 — — — 1.5 1.7 — ■— i ---
3.3 3.3 —■ 116.0 5 A 5.4 [0.031 — — 0.2 0.2 5.0 — 5.0
— — — 206.4 7.8 7.8 — — — — — — , ■—
207.6 187 .0 57 .9 2 6  707 .4 2 151.S 979.1 104 .0 636 .4 3 261 .3 599 .1 532 .8 5 1 3 3 .6 745 .0 6 890 .4 7 6 3 5 .4
__ __ 744.8 63.8 44.9 1.9 15.6 34.5 — 10.0 62.0 10.2 135.1 145.3
__ __ __ 194.3 8.1 5.1 0.5 1.6 ' 4.0 — 1.8 7.9 — 2578 25.8
3.2 3.0 __ 659.9 16.2 12.1 3.4 — 36.2 - „ 27.7 67.3 10.8 7.7 18.5
3.5 3.5 __• 454.1 12.7 9.2 2.6 8.3 20.8 — — 31.7 12.0 44.0 56.0
1.7 1.7 __ 364.2 11.5 8.5 •2.7 4.5 . 36.5 — — 43.7 4.4 35.2 39.6
2.2 2.2 __ 334.5 10.8 7.2 0.6 6.8 16.4 — — 23.8 9.1 281.5 290.6
7.5 __ __ 705.1 76.2 28.4 3.8 34.1 55.2 85.0 33.6 211.7 16.1 341.5 357.6
1.4 1.4 — 311.8 9.0 5.8 1.2 0.4 25.5 — — 27.1 2.3 2.7 5.0
6.1 6.1 _ _ 213.4 9.4 5.8 1.1 -1.5 27.1 — — 29.7 4.8 4.6 9.4
4.1 4.0 __ 350.0 34.3 15.2 6.0 1.6 39.4 8.5 21.3 76.8 14.4 247.0 261.4
5.5 __ __ 383.8 6.5 6.5 0.9 6.5 20.7 11.6 3.6 43.3 23.1 0.5 23.6
4.0 3.9 — 410.0 17.5 17.5 0.4 7.5 49.2 65.6 11.6 134.3 11.5 143.3 154.8
5.4 5.4 __ 398.4 11.2 11.2 1.2 12.2 20.1 — 5.5 39.0 21.2 22.4 43.6
3.9 3.9 __ 312.9 8-0 8.0 1.7 17.1 55.2 18.3 18.0 110.3 66.0 132.4 198.4
2.3 2.2 — ' 593.7 12.4 12.4 1.9 58.9 75.3 32.4 3.5 172.0 1.2 128.5 . 129.7
-1 .5 1.4 --- - 289.3 12.8 5.6 1.1 5.5 54.6 — 1.3 62.5 4.2 0.1 4.3
0.9 __ __ 103.6 3.2 3.2 0.1 1.7 5.s — — 7.6 10.2 9.7 1-9.9
13.9 13.9 27.2 1602.7 246.8 56.6 4.9 47.6 466.0 20.0 12.0 550.5 30.2 226.3 256.5
3.0 3.0 — 204.9 5.6 • 5.6 2.0 19.0 33.2 — — 54.2 3.8 — 3.8
7.9 7:7 __ 469.1 5.2 5.2 1.2 5.3 49.3 3.1 16.4 75.3 — 202.1 2 0 2 .1
4.0 4.0 6.8 428.9 5.9 5.9 3.7 — 113.0 13.S 30.4 160.9 17.0 177.3 194.3
— — 111.5 r o .04 ] r o .o 4 i 0.4 19.3 2 .0 — — 21.7 — — —
6.3 6 .1 — 742.7 25.5 18.1 2 .0 27.0 83.2 6 .0 25.6 143.8 28.0 277.1 305.1
2.9 2 .S __ 146.8 9.3 9.3 0.3 — 1 .2 6 .0 2 .1 9.6 1 .8 45.1 46.9
6 .0 5.6 — 537.3 8 8 .8 32.1 3.4 1.3 64.3 18.8 4.8 92.6 22.4 193.0 215.4
2 .2 2 .2 — 322.4 10.5 10.5 0.6 0.6 37.4 23.4 3.3 65.3 4.0 65.5 69.5
2 .1 2 .1 .— 492.7 10.3 10.3 0.9 1 .1 32.0 l l . l 7.1 52.2 — 163.1 163.1
4.6 4.6 — 527.9 15.S 15.8 1.2 7.8 35.6 18.8 8.2 71.6 25.1 130.6 155.7
3.9 3.9 — 1 202.5 406.8 152.7 6 .6 3.5 99.0 - 1 0 .2 39.8 159.1 34.7 357.1 391.8
1.7 1.7 — 561.3 2 2 .0 14.8 1.0 16.9 60.4 23.5 2 0 .1 121.9 14.7 185:0 199.7
5.7 4.9 2 0 .6 401.6 22.5 5.9 0.5 17.2 8 6 .0 19.8 9.7 133.2 6.9 269.5 276.4
__ 224.7 15.7 8 .6 0 .6 3.9 2 0 .1 — — 24.6 3.2 23.1 26.3
8.4 7.7 — 623.8 34.5 16.3 1.5 17.8 61.1 7.1 9.6 97.1 36.7 96.7 133.4
3.2 3.2 — 181.6 12.3 12.3 0.4 5.8 34.0 — — 40.2 4.5 3.9 8.4
3.7 3.7 3.0 94.8 31.2 7.1 — — — 28.5 13.0 41.5 2.5 — 2.5
4.7 4.7 __ 840.8 295.2 59.4 2 .8 — 119.5 8.5 27.6 158.1 42.9 274.6 317.5
3.9 2.3 _ 311.2 16.6 5.7 0.9 6.3 65.0 — — 72.2 2 .0 91.2 93.2_ 231.7 1 2 .0 11.8 0.3 5.9 15.8 — — 2 2 .0 4.2 5.8 10.0
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1 Sund ..................................... 0.7 139.6 140.3
2 V ärd ö ..................................... — — — — 1.0 75.6 77.1 I
3 Lumparland ......................... — — — — 1.6 19.8 21.4 — j
4 Lemland ............................... — 3.1 — — 2.6 80.7 83.3 —
5 F ö g lö ................................. — — .— — 0.3 99.4 99.7 — _[
6 Kökar ................................... — — — — — 23.9 23.9 — —
7 S o ttu n g a ........ ................ — — — [0.05] 1.4 21.8 23.2 — — 1
8 Kumlinge ............................. — — — — 0.1 23.6 23.7 — — ;
9 Brändö ................................. — - - , — — ■ 52.1 52.1
10 Hämeen lääni — Tavaste- 
hus län ............................ 521.3 469.7 340.8 1733.5 52 732.6 54 466.1 188.9 173.6
11 Somero ................................. — 5.9 5.9 7.4 83.5 1 287.2 1370.7 4.8 4.8
12 Somerniemi ........................... — -- , — — 38.3 297.3 335.6 — —
13 T am m ela .............................. — __ — — 41.1 979.0 1 020.1 16.3 16.3
14 Jokioinen ............................. — :-- — •— 14.7 778.2 792.9 — —
15 Y päjä ................................... — __ — — 30.2 615.2 645.4 — —
16 Humppila .............................
Urjala ...................................
— -- - — 3.0 12.8 493.7 506.5 —■ —
17 — - - — 15.3 23.8 1185.3 1 209.1 21.0 21.0
18 Koijärvi ............................... — — — — 39.6 419.9 459.5 — —
19 Kylmäkoski ......................... — — — — 9.5 336.7 346.2 — —
20 Akaa ..................................... — — — — 19.2 1 022.1 1 041.3 — —
21 K a lv o la ................................. — — — — 42.2 620.9 663.1 — —
22 Sääksmäki ........................... — __ — 18.0 22.2 534.3 556.5 24.4 11.8
23 P ä lk ä n e ................................. — — — — 20.4 852.8 873.2 — —
24 Lempäälä ............................. — 171.3 170.0 36.2 21.3 972.9 994.2 — —
25 Vesilahti ............................... — _ _ — 2.6 25.6 1 020.7 1 046.-3 — —
26 V iia la ..................................... __ __ — — 32.3 508.4 540.7 — —
27 T ottijärvi ............................. — — — — 0.1 125.8 125.9 — —
28 Pohjois-Pirkkala ................ — 20.o 20.0 28.9 114.2 7 596.4 7 710.6 — —
29 Etelä-Pirkkala ..................... — - - — — 38.4 326.9 86b.3 1.1 1.1
30 Ylöjärvi ............................... — __ --L — 26.8 1114.9 1141.7 — —
31 M essukylä ............................. — — — 6.9 139.8 1 378.6 1 518.4 — —
32 Aitolahti ............................... — •-- - — 4.2 18.0 140.5 158.5 — —
33 K angasa la .....................' . . . . — 126.3 125.0 2.3 27.9 1 291.8 1 319.7 2.4 2.4
34 S a h a la h ti.............................. — __ — 1.0 2.6 280.8 283.4 6.2 6.2
35 G rivesi................................... — — — 18.5 52.1 1 131.3 1183.4 — —
36 Juupajoki ............................. — — — 22.3 41.9 435.1 477.0 — —
37 Teisko ................................... — 25.1 25.1 — 50.0 629.4 679.4 — —
38 K uru ..................................... — __ __ 0.7 20.8 912.7 933.5 — —
39 R u o v esi................................. — __ — — 44.7 1901.6 1946.3 12.3 12.3
40 V ilp p u la  ............................... — — — — 19.0 991.8 1010.8 — —
41 M ä n t t ä ................................... — 0.2 — 4.3 28.5 1280.5 1309.0 — —
42 K u o r e v e s i ............................. — — — 8.3 5.8 431.6 437.4 — —
43 K o r p i la h t i ............................. — 3.5 — 1.5 11.6 1129.1 1140.7 — —
44 M u u r a m e .............................. — — — 8.6 15.3 373.5 388.8 — —
45 S ä y n ä tsa lo  ........................... — — — 1.3 11.9 237.5 249.4 — —
46 J ä m sä  ................................... — 30.0 10.0 5.1 25.9 1 949.3 1 975.2 — ■—
47 J ä m sä n k o sk i ............................. — — - - 3.1 29.6 519.1 548.7 11.5 11.5 |
48 K o sk en p ä ä  ....................... .......... — — • — 0.7 7.1 462.2 469.3
27.1
--- '
49 L ä n g e lm ä k i ................................. — — — 1.6 27.9 570.3 598.2 27.1
\
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ulovero asukasta kohden 
ikom
stskatt per invänare
1 000 mk mk
314.5 156.2, 81 1
1 __ __ __■ __ __ __ __ __ 188.3 100.4 76 2
__ _ __ __ __ _ __ __ 72.3 44.4 38 3
__ ' __ _ _ __ _ __ __ 213.7 114.7 50 4
_ _ __ __ __ __ __ — 268.3 154.0 63 5
_ _ __ __ __ __ __ __ _ _ 130.0 102.0 26 6
__ __ __ __ __ __ _ _ 108.1 75.1 52 7
_ __ ___ __ ___ __ __ __ — 151.6 111.6 25 8
— — — — — — ■— — 266.3 199.9, 44 9
826.0 3 017.1 1 456 .0 538.3 394.6 866.0 3 254.9 7 286.9 104 972.1 25 612.3 186 10
64.4 __ __ __ — — — 69.2 2 476.2 719.4 147 11
__ 41.9 __ __ __ __ — — — 41.9 615.0 184.2 154 12
2 4 86.6 __ __ . 29.4 — — — 29.4 134.7 1 943.0 606.7 136 13
11.6 __ __ __ __ — — ---- 11.6 1 3 7 7 .3 431.4 159 14
15.5 __ __ __ __ — — — 15.5 1 1 3 3 .5 333.5 144 15
2.0 __ __ __ __ . — 300.0 300.O 302.0 1 4 8 2 .1 326.7 158 16
__ 28.2 __ __ — —1 — — — 49.2 2 633.5 674.4 153 17
__ 63.8 __ __ — — — — — 63.8 889.3 294.8 139 18
__ __ __ __ — — — — — — 621.9 188.9 158 19
__ _ _ __ __ __ __ — --- — — 1 7 6 8 .5 330.3 274 20
__ 28.1 __ .—. — — '— — — 28.1 1 1 5 2 .1 368.5 157 21
21.8 __ 24.0 1 __ — — — — 24.0 70.2 1 3 6 8 .6 398.8 143 22
8.0 __ __ — — — — — — 8.0 1 3 8 9 .4 387.5 192 23
_ _ __ .— — - -- — — — — 1 8 3 7 .4 503.8 209 24
__ 7.6 __ __ — — . — — — 7.6 1 9 7 3 .2 598.5 162 25
__ :__ __ — — — — — — — 912.5 251.4 195 26
' __ 11.0 __ — — — — — — 11.0 272.4 95.6 101 27
__ __ 600 .o — — — — — 600.0 600.0 11 2 6 1 .9 1616 .9 390 28
_ _ __ — *--- — — — — 1.1 637.0 199.6 205 29
[ __ 103.7 __ — — — — — — 103.7 2 001.5 394.9 273 30
__ __ __ — — — — — — — 2 321.5 344.1 335 31
66.S — — — — — — — 66.8 370.7 122.9 198 32
! __ 122.0 __ — 4.9 — — — 4.9 129.3 2 808.1 816.8 193 33
__ lO.o __ — 16.4 — — — 16.4 32.6 582.1 145.3 156 34
— 4.2 — — — — — — — 4.2 2 1 4 6 .2 493.5 182 35
— __ — — — — — — — 970.1 284.9 135 36
22.0 199.9 — — — — — — — 221.9 1 6 5 6 .1 436.8 134 37
! 206.1 - -- — — — — — 210.0 210.0 416.1 2 1 2 8 .5 470.7 184 38
! --- 168.3 — —. 115.0 — — — 115.0 295.6 4 4 1 9 .1 1 211.7 172 39
' --- 2.2 — — — — — — — 2.2 1 9 2 3 .5 485.4 230 40
— — — — — — — — — — 2 158.7 355.1 328 41
— — — — — — — — — — 743.6 225.5 163 42
__ 117.4 — — — — — — — 117.4 2 1 6 3 .6 . 544.4 156 43
! --- — ■--- — 184.2 — — — 184.2 184.2 829.4 189.7 140 44
1 — — — — — — — — ■-- — 420.7 82.7 233 45I __ 31.7 ---- — — — — — — 31.7 3 668.4 725.8 234 46
! — 10.0 __ — 23.5 — — — 23.5 45.0 1 0 9 8 .9 277.9 185 47
1 — 36.9 — — — — — — — 36.9 787.1 212.1 191 48
— 61.4 200-.0 — 72.9 — — — 272.9 361.4 1 3 5 5 .6 347.9 148 49
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■ 1 000 mk
1 E rä jä rv i................................................... 1.2 1.2 125.2 11.6 21.0 157.S
2 K uhm oinen ............................................. 3.9 1.0 6.3 — 7.3 382.7 89.5 45.9 518.1
3 K u hm alah ti............................................. 0.2 0.5 1.8 — 2.3 144.1 28.6 27.0 199.7
4 Luopioinen ............................................. [0.041 3.3 6.0 0 .2 9.5 316.5 59.2 34.6 410.3
5 Tuulos ...................................................... 0.2 — 4.3 — 4.3 119.3 1Ö.3 15.9 154.5
6 Hauho ..................................................... 1.0 2.2 3.0 — 5.2 398.4 69.6 40.4 508.4
7 Tyrväntö ................................................. — 0.2 1.2 — 1.4 113.6 28.0 52.0 193.6
8 H attu la  ................................................... — 1.5 2.3 — 3.8 289.4 58.1 38.5 386.0
9 Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk .. — 0.1 0.8 — 0.9 175.2 32.0 35.7 242.9
10 V a n a ja ...................................................... l.x , 0.3 3.7 1.9 5.9 299.4 64.9 71.2 435.5
11 R en k o ....................................................... — 0.6 2.2 — 2.8 159.7 35.9 31.4 227.0
12 Janakkala ............................................... 1.6 2.2 10.4 — 12 .6 504.1 181.9 118.7 804.7
13 L o p p i ....................................................... 0.9 3.8 12.8 — 16.6 647.8 103.2 164.8 915.S
14 Hausjärvi ............................................... — 2.0 0.8 — 2.8 484.1 108.9 74.5 667.5
15 K ä rk ö lä ................................... ................ — 1.3 2.1 — 3.4 280.7 48.3 18.1 . 347.1
16 Nastola ......................................... .. • • •. — 1.9 1.2 — 3.1 323.5 38.4 40.0 '  401.9
17 H o llo la ..................................................... 2.9 0.8 8.6 — 9.4 441.8 65.1 125.7 632.6
18 K o s k i ........................................................ 0.4 0.6 2.0 — 2.6 197.6 33.0 21.6 252.2
19 Lammi . . ................................................. 3.0 3.6 3.0 6.9 13.5 430.3 70.7 89.0 590.0
20 A sikkala................................................... ro.osi 0.3 4.8 19.8 24.9 487.9 89.0 84.8 661.7
23 P adasjok i.......... .*.................................... 2.3 6.7 5.4 — 12.1 408.8 71.9 49.5 530.2
22 Viipurin lääni — Viborgs l ä n .............. 197.0 728.0 5l9.3 827.1 1574.4 3« 554.8 5083.3 5069.8 40 70 7.0
23 Pyhtää — Pyttis ................................... 5.9 0.6 6.8 — 7.4 437.0 72.1 61.1 570.2
24 Kymi (K ym m ene)................................. 0.2 — 17.8 14.2 .32.0 914.0 192.5 403.6 1510.1
25 H aapasaari ............................................. — — — — . --- 24.2 — 7.2 31.4
26 S ippo la ..................................................... — 1.7 18.1 — 19.8 665.2 107.0 100.9 873.1
27 V ehkalah ti............................................... 0.7 — 2.0 — 2.0 640.0 82.6 80.2 802.8
28 Miehikkälä ............................................. — 0.7 • 2.3 — 3.0 366.0 52.1 14.6 432.7
29 Virolahti ................................................. — 0.6 4.7 — 5.3 654.6 99.2 94.1 847.9
30 Säkkijärvi ............................................... — 1.1 4.3 0.8 6.2 477.6 78.3 69.8 625.7
31 Ylämaa ................................................... — 0.3 1.7 — 2.0 205.4 30.6 24.8 260.S
32 Suursaari (Iiogland) ............................. 4.1 — ■ — — — 60.8 10.0 8.8 79.6
33 Tytärsaari ............................................... — — — — — 55.9 6.9 2.5 65.3
34 L a p p e e ..................................................... 1.6 1.5 7.4 — 8.9 577.0 131.8 138.3 847.1
35 L e m i.......................................................... — 0.6 1.1 — 1.7 285.7 18.9 21.3 325.9
36 Luumäki ................................................. 1.4 3.3 3.0 0.3 6.6 450.3 70.5 89.3 610.1
37 V alkeala ................................................... 13.5 3.0 3.4 — 6.4 649.0 92.7 115.2 856.9
38 Suomenniemi........................................... — 1.7 — — 1.7 136.8 20.4 25.5 182.7
39 Savitaipale............................................... 7.9 2.3 6.8 — 9.1 391.5 33.0 76.4 500.9
40 T aipalsaari............................................... 0.7 7.0 2.7 — 9.7 304.0 36.5 43.1 382.6
41 Joutseno .•............................................... — 0.9 13.4 — 14.3 365.6 65.8 116.3 547.7
42 Ruokolahti ............................................. 3.6 2.7 16.3 61.8 80.8 912.6 227.0 124.9 1 264.5
43 R autjärvi ............................................... — 1.1 7.0 — 8.1 335.8 51.8 65.0 452.6
44 Kirvu . . ; ................................................. 8.0 0.4 2.2 — 2.6 505.2 40.0 126.0 671.2
45 J ä ä s k i ....................................... ............... — 2.2 12.9 — 15.1 799.3 165.6 67.0 1 031.9
46 Antrea ...................................................... 0.5 8.2 11.1 0.2 19.5 531.6 69.0 74.0 674.6
47 Vuoksenranta ......................................... — 1.7 5.6 — 7.3 226.0 32.0 26.3 284.3
48 Nuijamaa ........ ...................................... — 0.3 1.4 — 1.7 290.2 34.4 19.3 343.9
49 Viipurin mlk. — Viborgs lk .................. 2.7 351.6 26.8 85.4 463.8 1 095.8 211.6 346.8 1 654.2
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0 7 0.7 158.5 6.1 6.1 0.2 10.8 _ 11.0 2.5 8.4 10.9 1
4,2 3.9 _ 522.3 70.1 19.5 2.6 23.5 60.2 8.9 9.0 104.2 4.1 306.2 310.3 2
1 4 1.4 201.1 10.0 10.0 1.0 2.8 10.2 — — 14.0 1.2 — 1.2 3
3 l 3.1 0.3 413.7 10.6 10.6 0.8 5.4 37.9 36.1 [0.02] 80.2 18.8 150.2 169.0 4
1 n 1.0 155.5 12.4 11.6 0.5 1.1 7.5 — 2.0 l l . l 2.0 147.7 149.7 5
4.7 513.1 18.3 18.3 0.8 1.0 51.9 41.8 2.1 97.6 24.3 25.9 50.2 6
n s 0.8 . 194.4 6.8 5.4 0.1 8.9 7.0 1.6 10.3 27:9 7.2 10.2 17.4 7
3 3 3.3 389.3 23.2 11.9 2.3 — 62.3 — 4.9 69-5 12.5 42.7 55.2 8
1 0 1.9 244.8 6.4 6.4 1.5 2.9 86.6 lO.o 4.5 105.5 22.3 8.6 30.9 9
9| 0 2.5 438.1 5.4 5.4 0.7 17.7 132.5 12.4 11.3 174.6 14.0 159.6 173.6 10
227.1 17.6 5.6 __ 5.7 19.5 2.6 2.3 30.1 0.2 119.8 120.0 11
10 3 10.2 815.0 115.9 44.4 10.9 22.4 79.4 9.0 16.9 138.6 31.8 221.4 253.2 12
?  8 2.6 918.6 32.4 23.5 2.9 2.7 115.3 15.0 3.6 139.5 27.8 252.4 280.2 13
2^ 2.4 670.4 20.0 19.3 2.6 . 2.7 51.1 — 11.2 67.6 8.8 8.8 14
4 s 4.3 351.4 7.6 7.5 2.3 20.4 90.0 2.4 4.8 119.9 1.6 51.1 52.7 15
2 ä 3.5 405.4 11.5 11.5 0.7 2.3 55.4 4.0 8.6 71.0 2.0 222.0 224.0 16
632.6 14.4 14.4 1.7 81.2 157.2 5.4 22.3 267.8 20.5 348.8 369.3 17
8.8 261.1 7.4 7.4 0.3 4.5 14.1 1.4 3.5 23.8 1.0 18.2 19.2 18
5 2 4.5 595.2 24.2 18.7 1.4 14.5 52.6 7.9 16.0 92.4 9.0 107.0 116.0 19
4. fi 4.6 _ 666.3 62.6 24.9 0.6 22.0 77.7 0.6 19.0 119.9 12.5 175.0 187.5 20
— 530.2 40.3 13.6 1.2 1.6 15.0 — 11.9 29.7 9.2 132.9 142.1 21
297.0 283.4 50.7 41055.6 2 012.8 1111.7 102.8 1225.2 3 549.5 912.4 751.1 6 541.0 934.1 9 442.3 10 376.4 22
5.3 5.3 575.5 6.6 6.0 1.0 7.6 38.7 39.4 21.4 108.1 2.0 337.3 339.3 23
9.2 9.0 28.9 1 548.2 75.3 20.4 2.3 36.6 34(5.0 18.4 60.0 463.3 21.6 259.7 281.3 24.
___ 31.4 8.7 8.7 — — — — — — — — — 25
5.0 5.0 _ 878.1 28.6 16.0 2.2 3.6 38.0 6.8 10.0 60.6 8.0 127.0 135.0 26_ 802.8 13.1 13.1 — 7.0 61.2 7.4 7.5 83.1 17.5 373.9 391.4 27
4.1 4.1 ___ 436.8 6.8 6.8 0.4 — 22.6 1.6 1.7 26.3 2.7 88.5 91.2 28
6.7 6.7 ___ 854.6 83.8 17.6 3.6 6.5 16.4 — 29.2 55.7 19.2 92.5 111.7 29
7.4 7.4 ___ 633.1 21.7 15.6 1.4 — 9.3 7.0 8.4 26.1 3.3 87.0 90.3 30
___ 260.8 5.9 5.9 — — 3.0 — 0.7 3.7 0.6 — 0.6 31_ ___ ___ 79.6 18.8 18.7 — 0.1 — — — 0.1 6.0 — 6.0 32
0.6 0.5 ___ 65.9 11.5 11.5 — — — — — — — — — 33
15.0 15-.0 ___ 862.1 77.6 23.5 2.4 12.9 60.1 234.8 35.0 345.2 6.8 358.3 365.1 34
3.0 3.0 ___ 328.9 7.0 7.0 0.7 20.5 5.4 — — 26.6 2.4 — 2.4 35
4.8 3.0 ___ 614.9 18.9 18.9 1.7 20.8 4.9 17.7 5.8 50.9 21.6 95.7 117.3 36
___ 856.9 14.5 14.5 2.0 12.6 89.4 35.1 0.2 139.3 7.5 — 7.5 37
1.4 1.4 ___ 184.1 10.2 6.9 0.6 1.2 7.0 — 1.6 10.4 0.8 124.3 125.1 38
4.4 4.4 ___ 505.3 64.3 27.9 1.6 2.5 25.8 4.3 6.4 40.6 3.0 85.5 88.5 ¡39
2.0 ___ 384.6 5.3 5.3 0.7 4.7 34.8 12.9 7.3 60.4 13.5 56.0 by.öUo
1.3 1.3 __ 549.0 16.1 13.7 0.9 44.5 124.7 19.0 30.4 219.5 36.2 163.2 199.4 41
__ 1 264.5 21.7 21.5 4.0 22.9 251.4 31.6 17.6 327.5 23.2 247.2 270.4 42
3.4 3.4 __ 456.0 10.0 10.0 0.3 6.0 12.7 • — — 19.0 2.0 14.0 16.0 43
__ 671.2 21.0 21.0 2.8 26.9 48.8 13.9 — 92.4 21.0 183.5 204.5 44
6.1 6.1 — 1 038.0 28.7 28.7 2.6 66.3 229.6 8.9 ■ 12.7 320.1 60.0 364.0 424.0 45
7.8 7.3 1.6 684.0 15.3 15.3 2.3 19.1 70.8 13.1 4.2 109.5 24.7 180.7 205.4 46
1.5 1.5 ___ 285.8 11.7 11.7 0.7 — 27.9 — 9.9 38.5 3.0 — 3.0 47
2.1 2.1 — 346.0 2.7 2.7 0.9 — 4.9 — — 5.8 3.1 11.8 14.9 48
20.6 20.5 — 1 674.8 131.2 29.4 7.0 394.8 516.5 52.8 162.4 1133.5 59.0 647.7 706.7 49
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1 Eräjärvi ............................... 82.7 17.5 166.7 184.2 __ __
2 K uhm oinen .......................... —■ 5.9 — 3.7 8.1 749.7 757.8 — —
3 K uhm alahti ....................... —• — — — 2.2 256.6 258.8 — —
4 Luopioinen ........................... — 27.0 27.0 — 39.0 800.0 839.0 — —
5 Tuulos ................................... — — — 1.0 10.1 ■ 218.8 228.9 17.0 17.0
« Hauho ................................... —. — — 1.5 13.5 872.9 886.4 — —
7 Tyrväntö .............................. — — — 0.2 0.4 291.0 291.4 4.3 4.3
8 H a t tu l a ................................. — — — — 37.8 701.6 739.4 — —
9 Hämeenlinnan mlk. — Ta- 
vastehus lk........................ 1.3 10.4 13.1 637:8 650.9 _ _
10 V a n a ja ................................... .— — . --- 17.8 22.1 713.2 735.3 0.5 0.5
11 Renko ............................. — — — — 15.4 519.6 535.0 — —
12 Ja n a k k a la ............................. __ 0.2 — 8.2 47.8 1392.0 1 439.8 — —
13 L o p p i..................................... — — — — 79.4 1111.2 1190.6 2.7 —
14 Hausjärvi ............................. — — — 4.9 22.4 1174.5 1196.9 — —
15 K ä rk ö lä ................................. — — — 0.9 56.3 532.7 589.0 — —
16 Nastola ................................. — 86.7 86.7 — 26.2 860.4 886.6 — —
17 Hollola ................................. — — — 7.7 38.4 1272.3 1 310.7 2.s 2.8
18 K o sk i..................................... — 15.4 — — 2.9 497.6 500.5 — —
19 L a m m i................................... — — — __ 8.0 1 225.6 1 234.2 — —
20 Asikkala ............................... — — — — 9.4 887.6 897.0 — —
21 Padasjoki ............................. — 2.5 — — 26.3 715.6 741.8 34.5 34.5
22 Viipurin lääni — Viborgs län 203.3 785.4 546.3 1137.3 2 916.2 73 832.6 76 748.8 1468.4 1048.9
23 Pyhtää — Pyttis ................. — — — — 56.9 1134.8 1191.7 28.5 28.5
24 Kymi (K ym m ene).............. — 130.0 130.0 0.2 169.2 4 740.6 4 909.8 2.0 2.0
25 H a a p a sa a ri........................... — — — — 0.4 26.4 26.8 — —
26 Sippola................................... — — — — 30.6 1 719.0 1 749.6 — —
27 Vehkalahti ........................... 92.0 — — 5.7 64.8 1360.9 1425.7 60.0 60.0
28
29
. _ _ _ 1.0 616.8 617.8 __ —
Virolahti ............................... _ 23.0 23.0 1.6 14.0 1120.6 1134.6 14.0 14.6
30 S äk k ijä rv i............................. — — — 29.9 54.1 930.3 984.4 1.9 1.9
31 Ylämaa ................................. -- • — — — 5.0 288.5 293.5 44.0 44.0
32 Suursaari (H og land).......... — — — 1.1 2.4 84.2 86.6 — —
33 T y tä rsa a ri............................. — — — — — 19.0 19.0 220.8 220.8
34 L ap p ee .................. ................ — — — [0.01] 63.6 1 293.5 1 357.1 — —
35 __ __ __ 23.1 2.8 583.2 586.0 __ —
36 L u u m ä k i............................... __ __ __ 15.3 673.3 688.6 13.3 9.4
37 Valkeala ............................... — — — — 36.6 1 075.2 1111.8 — —
38 Suomenniemi ....................... — — — — 8.8 214.9 223.7 __ —
39 Savitaipale ........................... — 0.9 — 9.5 108.9 707.1 816.0 — —
40 Taipalsaari ........................... 43.8 0.8 — — 9.6 696.1 705.7 — —
41 Joutseno ............................... -- - 82.6 70.0 0.6 132.3 1342.9 1 475.2 _ —
42 Ruokolahti ........................... — — — — 97.6 2 670.8 2 768.4 28.0 28.0
43 R autjärvi ............................. — 2.1 — .— 0.2 457.8 458.0 4.5 4.5
44 K irv u ..................................... — — — 8.0 40.6 1 251.8 1292.4 ___ —
45 Jääski ................................... — 35.3 35.3 — 39.3 2 327.0 2 366.3 ___ ----- -
46 A n tre a ................................... — — — 7.2 43.6 1183.4 1 227.0 _ _ ■---
47 V uoksenran ta ....................... — 150.0 150.0 — 7.1 476.8 483.9 ___ —
48 Nuijajnaa ............................. — 0.1 — 0.7 5.2 670.9 676.1 — —
49 Viipurin mlk. — Viborgs lk. — 80.6 — 599.0 207.5 5 584.1 5 791.6 4.2 4.2
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4 617.2 699.0 200.O 1 141 .8 260.O 800.O 2 178.3 5 2 1 9 .1 11960 .4 152 592.4 41 562.3 158
22
9,9, 1 1 0 0 .0 53.0 __ — 175.1 203.6 2 438.1 564.5 2 1 2 23
___ ___ 2.0 7 442.3 1 350.9 266 24
__ 66.9 32.9 132 25
___ ___ 14.0 2 885.7 816.6 171 26
4Z2 1 ¿10 2 9 8 _ __ 2.8 250.3 3 066.8 804.7 140 27
85 2 ___ — ___ 85.2 1 267 .1 432.0 130
28
9ft 4 __ 29.4 44.0 2 314.3 827.5 148 29
5j ) _ __ 6.9 1 798.6 586.2 114 30
8 8  o _ __ 8 8.0 132.0 698.5 287.9 89 31__ __ 196.3 89.6 106 32_ __ _ 2 2 0 .8 317.2 295.6 34 33
7 ___ ___ 124.7 3 142 .3 769.1 147 34
2 .1 O.i _ __ __ 2 .2 977.9 336.8 134 35
7 _ 30.0 ___ __ 30.0 136.0 1 6 3 4 .6 583.1 95 36
18.6 __ 18.6 18.6 2 168.5 775.2 1 1 0 ' 37
_ _ __ __ — 555.2 168.4 108 38
0.5 __ __ 0.5 1 5 4 2 .6 468.4 94 39
1 0 .2 _ ___ 600.0 600.0 654.2 1 934 .7 361.1 175 40
15 9 _ __ 15.9 2 572.6 575.2 187 41
328 5 _ ___ _ _ __ 356.5 5 093.4 1  231.0 153 42_ 13 s _ ___ __ 13.8 18.3 987.5 419.6 80 43
13 4 3.2 150.0 ___ _ ___ __ 25.7 175.7 192.3 2 492.4 595.7 145 44_ ___ ___ ___. 66.7 4 2 9 4 .2 1 116.4 158 45
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1 Vahviala ................................................. 0.3 1.2 1.7 1.0 3.9 408.7 .80.4 40.6 529.7
■2 Johannes ................................................. 23.1 1.0 7.5 — 8.5 450.0 67.0 148.4 665.4
3 Koivisto (Björkö) ................................. 2.5 1.1 3.5 4.8 9.4 626.2 69.1 66.0 761.3
4 Seiskari ..................................... ' ............. — ■--- 0.3 — 0.3 52.0 45.8 5.9 103.7
5 Lavansaari ............................................. ro.o2i — 0.8 — 0.8 75.9 9.1 7.7 92.7
6 Kuolema] ärvi ......................................... 5.9 0.9 35.4 3.6 39.9 459.0 70.3 84.2 blö.5
7 U usikirkko............................................... [0.01] 3.1 11.3 l.s 16.2 751.9 71.9 89.0 912.8
8 Kannel] ä rv i ............................................. 1.1 1.1 12.4 — 13.5 306.3 37.5 22.0 365.8
9 K ivennapa............................................... 4.2 5.4 11.9 — 17.3 665.8 121.1 97.5 884.4
10 Terijoki ................................................... 2.1 7.4 12.8 5.4 25.6 501.9 120.1 79.5 701.5
11 M uo laa ............................... ' ..................... 3.7 3.6 12.4 — 16.0 657.0 135.3 50.0 842.3
12 Ä y räp ää .......... ........................................ — 0.3 8.6 — 8.9 256.5 34.5 52.3 343.3
13 K y y rö lä ................................................... 0.6 0.2 0.9 — l. l 134.1 21.4 19.9 175.4
14 H ein jok i................................................... [0.02] 1.5 1.8 0.7 4.0 220.8 31.0 21.0 272.8
15 V a lk jä rv i................................................. 5.6 19.4 4.5 — 23.9 412.0 108 .6 46.4 567.0
16 R a u tu ....................................................... __ 1.4 13.5 — 14.9 492.8 112.0 45.0 649.8
17 Sakkola ................................................... — 5.5 4.1 — 9.6 449.4 86.9 55.6 591.9
18 M etsäpirtti ............................................. 10.0 1.1 5.3 — 6.4 288.0 43.0 37.9 368.9
19 Vuoksela ................................................. 0.1 — 9.1 — 9.1 229.5 20.0 20.0 269.5
20 Pyhäjärvi ............................................... — 6.6 6.3 — 12.9 407.5 39.0 72.2 518.7
21 R ä isä lä ........ ........................ .................... 1.3 18.4 3.9 — 22.3 477.3 72.6 45.1 595.0
22 Käkisalmen mlk. — Kexholms lk. .. — 0.8 13.3 — 14.1 375.0 74.2 37.2 486.4
23 K a u k o la ................................................... 0.4 2.2 4.8 — 7.0 352.4 41.6 39.1 433.1
24 Hiitola ................................................. .. ■ 1.8 0.3 7.2 — 7.5 459.9 63.8 60.0 583.7
25 Kurkijoki ............................................... 2.5 1.4 — 0.2 1.6 583.2 88.1 100.2 771.5
26 P a rik k a la ..................................... i .......... 2.0 7.9 8.8 — 16.7 527.2 82.6 93.2 703.O
27 S a a r i ................................................... .. 0.1 3.8 1.7 — 5.5 260.8 36.4 28.2 325.4
28 Simpele ................................................... — 0.6 2.5 — 3.1 165.7 32.4 19.0 217.1
29 Jaakkim a ............................................... — 0.6 8.9 — 9.5 460.8 101.6 79.5 641.9
30 L u m iv aa ra .......................... .................... — 1.1 3.4 — 4.5 325.2 49.6 67.7 442.5
31 Sortavalan mlk. — Sordavala lk .......... 1.0 70.6 37.2 84.9 192.7 1 201.4 188.5 198.7 1 588.6
32 H arlu ....................................................... — 3.5 9.4 — 12.9 511.3 80.0 98.9 690.2
33 U ukuniem i............................................... 2.2 0.8 3.2 — 4.0 368.9 66.0 53.1 488.0
34 Ruskeala ................................................. 6.2 ' 1.2 7.2 — 8.4 388.6 91.8 81.8 562.2
35 S o an lah ti................................................. 2.5 1.5 1.3 — 2.8 200.7 77.1 27.3 305.1
36 Suistamo ................................................. 2.3 3.4 8.3 — 11.7 603.5 129.8 110.8 844.1
37 K orp ise lkä ............................................... 0.3 5.1 3.2 1.0 9.3 258.7 32.0 . 14.5 305.2
38 S u o jä rv i................................................... — 128.2 18.3 61.0 207.5 889.9 148.7 256.1 1 294.7
39 Salmi ....................................................... 60.6 20.2 9.5 — 29.7 994.1 126.8 125.0 1 245.9
40 Im p ila h ti................................................. 3.8 2.1 24.3 — 26.4 947.8 144.4 131.0 1 223.2
41 Mikkelin lääni — S:t Michels län . . . . 55.4 147.7 174.7 24.8 347.2 10 054.4 1873.7 1 685.8 13 613.9
42 Heinolan mlk. — Heinola lk............... 0.1 l . l 0.6 — .1.7 368.3 65.4 100.6 534.3
43 Sysmä ....................................................... — 2.9 4.6 — 7.5 520.0 112.3 85.4 717.7
44 H artola ................................................... — 13.0 1.4 — 14.4 345.6 103.8 35.1 484.5
45 L u h an k a ................................................... — 1.5 0.6 — 2.1 165.1 46.8 10.6 222.5
46 L eivonm äki............................................. — 8.1 0.9 — 9.0 87.8 23.0 30.2 141.0
47 Joutsa ..................................................... — 4.5 1.0 19.8 25.3 236.5 84.3 1.2 322.0
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1 000 m k
0.4 530.1 5.8 5.8 3.7
6.9 5.9 __ 672.3 15.5 15.5 0.9 . 12.0
3.8 3.8 ____ 765.1 80.8 28.5 0.7 12.4
____ _ 103.7 7.4 7.4 — __
2.7 2.7 _ __ 95.4 7.5 7.5 0.2 —
8.8 8.8 ____ 622.3 6.6 6.6 2.3 2.5
5.5 ■ 8.8 928.1 71.4 32.3 4.1 70.5
3.0 3.0 ' 1.6 370.4 12.2. 12.2 0.9 18.2
.6.0 6.0 ____ 890.4 16.6 16.6 1.6 106.5
9.1 8.7 __ 710.6 106.5 34.3 2.3 67.0
8.0 8.0 ____ 850.3 19.8 19.4 1.1 26.9
5.6 5.5 __ 348.9 10.0 10.o 0.5 26.7
[0.04] _ 175.4 7.4 7.4 0.1 3.5
2.2 2.2 _ 275.0 5.5 5.5 0.9 —
10.2 10.2 __ 577.2 11.1 11.1 0.7 13.2
5.4 5.2 __ 655.2 23.3 21.6 1.2 31.2
3.8 3.S __ 595.7 14.8 14.8 1.3 —
8.3 8.3 __ 377.2 11.4 11.4 2.2 15.8
2.1 2.1 __ 271.6 3.3 3.3 1.1 —
5.6 5.6 ____ 524.3 7.7 7.7 6.5 10.2
6.5 4.9 ____ 601.5 19.9 19.9 1.8 5.7
2.8 2.8 ____ 489.2 6.1 6.1 0.7 —
1.7 1.7 _ 434.8 11.2 11.2 1.7 .—
_ __ _ 583.7 16.4 16.4 0.7 6.3_ _ 771.5 16.7 15.2 2.1 —
10.3 4.7 713.3 105.1 37.0 1.7 31.3_ _ 325.4 5.2 5.2 0.2 —
0.1 ____ ____ 217.2 12.8 12.8 0.9 0.5
4.4 4.4 8.5 654.8 19.8 17.7 1.0 —
____ ____ 442.5 6.0 6.0 0.5 1.2
10.2 10.2 __ 1 598.8 72.0 46.4 3.2 —
4.8 4.5 ____ 695.0 23.7 11.9 3.0 —
___ _ ____ 488.0 9.3 9.3 0.5 —
____ ____ 562.2 14.9 6.6 1.0 —
3.4 3.4 ____ 308.5 5.9 5.9 0.2 —
7.4 7.4 1.3 852.8 34.8 28.4 1.4 5.6
3.1 3.1 ____ 308.3 26.7 26.7 0.3 1.6
18.6 18.5 ____ _ 1 313.3 228.0 82.2 2.0 0.9
9.1 9.1 ____ 1 255.0 165.1 37.4 1.2 18.7
4.5 4.5 — 1 227.7 31.6 31.6 4.3 19.7
76.4 66.4 19.0 13 709.3 1080.5 533.3 49.4 365.7
2.7 2.7 — 537.0 14.5 14.5 1.0 8.8
9.6 9.0 ___ 727.3 . 87.1 31.5 5.7 6.7
2.6 2.5 — 487.1 72.8 29.6 1.6 11.6
3.3 3.2 — 225.8 5.8 5.8 0.5 —
____ — 141.0 5.4 5.4 0 . 1 9.1
2.8 2.S —- 324.8 6.1 6.1 — 5.2
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4.4 57.4 0.2 21.1 21.3 1
5.6 66.6 33.0 158.2 191.2 2
18.6 92.6 46.5 108.8 155.3 3
2.2 2.2 — — — 4_ 5.4 0.8 0.2 1.0 5_ 22.5 — 235.8 235.8 6
3.6 93.9 i4.3 176.2 190.5 7
6.0 55.9 7.6 17.7 25.3 8
11.1 207.0 12.2 190.9 203.1 9
12.0 155.1 38.0 127.3 165.3 10
0.6 114.3 13.6 183.6 197.2 i i_ 108.5 _ — — 12_ 12.6 0.5' — 0.5 13
7.4 16.9 4.4 58.0 62.4 14
13.2 59.5 14.6 59.5 74.1 15-_ 68.5 10.4 23.5 33.9 16;
2.0 52.8 9.0 298.3 307.3 17
__ 20.3 1.7 60.0 61.7 18
__ 3.5 1.1 2.1 3.2 19
18.7 65.8 10.7 105.3 116.0 20
8.3 77.9 15.3 982.0 997.3 21
42.1 5.6 246.5 252.1 ¡22:
3.0 17.3 11.2 109.0 120.2123:
3.8 82.6 38.2 335.4 373.6124
1.2 52.8 23.4 245.5 268.9 25
36.5 149.7 40.3 291.9 332.2 26_ 2.4 1.5 _ 1.5 27
3.6 42.7 18.6 56.9 75.5 2 a
4.0 78.5 8.4 72.8 81.2 29:
1.8 41.7 »5.9 46.2 52.1 3 Oi
80.6 308.0 42.8 419.7 462.5 31
164.0 13.0 89.4 102.4 32:_ 7.0 11.8 .  _ 11.8 3*
4.5 63.9 20.3 128.5 148.8 ¡34
4.6 20.6 8.8 53.0 61.8 35
5.3 64.5 3.7 136.8 140.5 36.
18.3 27.4 9.2 — 9.2 ¡3-7
4.0 57.5 16.3 201.7 218.0 38
21.6 123.1 27.6 126.3 153.9 39
12.2 69.8 24.9 176.4 201.3 4a
224.0 2 219.9 465.0 5 583.3 6 048.3 4l
19.6 102.9 27.4 35.9 63.3 42
24.5 97.0 18.5 158.S 177.3 43
8.4 64.5 27.5 124.0 .151.5 44
2.4 33.8 _ 60.4 60.4 45_ 16.0 5.3 5.4 „ 10.7 46
4.0 61.3 14.6 67.2 ♦  81.8 47
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Yleinen rahoitus







planer a »< CO SK
Valtionavut
Statsbidrag




































1 Vahviala ................................. 0.8 28.4 999.3 1 027.7
2 Johannes ................................. — 3.0 — 15.5 143.2 1 265.9 1409.1 — —
3 Koivisto (Björkö) ............... — — — 10.6 12.4 1 283.4 1 295.8 — —
é Seiskari ................................... — — — 1.9 5.3 49.1 54.4 — —
5 Lavansaari ............................. — — — — 5.0. 90.1 95.1 — —
C K uolem ajärvi......................... — — — 17.9 88.8 1130.0 1 218.8 20.6 —
7 Uusikirkko .................... .. — — — 0.2 53.2 1 849.8 1903.0 7.3 7.3
8 Kanneljärvi ......................... — — — r o . o s i 8.1 614.6 622.7 10.1 10.1
9 Kivennapa ........................... — — — — 66.7 1 095.8 1162.5 2.8 2.8
10 T e rijo k i................................. — 8.9 — — 63.2 1 793.5 1 856.7 — —
11 Muolaa ................................. — — — 4.0 22.6 1129.7 1152.3 — —
12 Äyräpää ............................... — — — 10.7 18.5 674.5 693.0 — —
13 Kyyrölä ............................... ' --- — — — 0.1 140.5 140.6 — —
14 Heinjoki ............................... — — — 5.3 57.0 925.2 982.2 — —
15 V a lk jä rv i.............................. — — — — 57.2 658.2 715.4 44.4 44.4
16 R autu  .................... . — — — 26.4 52.2 755.6 807.8 16.2 16.2
17 Säkltola ................................. — 37.5 — 0.5 43.3 820.4 863.7 — —
18 M etsäpirtti .................... — 38.0 38.0 5.8 13.0 575.4 588.4 — —
19 V uokse la ....................... — — — — 4.2 264.1 268.3 — —
20 Pyhäjärvi ...................... — — — — 13.6 ■ 844.2 857.8 41.6 41.6
21 Räisälä ......................... — _ — 1.6 23.0 629.8 652.8 51.0 51.0
22 Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk ...................... 51.0 781.8 832.8 109.1 109.1
23 Kaukola ....................... — — — 0.1 44.9 907.6 952.5 — —
24 H iito la .......................... — 35.1 — — 87.5 1 084.6 1172.1 — —
25 Kurkijoki ............................. — — — — 111.7 1395.4 1 507.1 — —
26 Parikkala ............................. — --: — 50.0 21.0 960.7 981.7 — —
27 Saari ..................................... — — — _ 5.6 275.0 280.6 — —
28 Simpele ................................. — _ ■-- — 4.0 483.4 487.4 — —
29 Jaakkim a ...... .................... N -- — ' -- 5.8 22.1 1 090.0 1112.1 — —
30 Lumivaara .................... — 100.0 lOO.o — 14.3 633.6 647.9 — —
31 Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala lk ................................ 51.3 57.0 9.3 110.3 3 481.5 3 591.8 _
32 H arlu ................................... — — — 25.3 75.1 1495.4 1570.5 85.4 85.4
33 Uukimiemi ........................... — — — — 4.0 839.5 843.5 — —
34 R u sk ea la ....................... — _ — 1.8 29.7 995.4 1 025.1 24.5 24.5
35 S o an lah ti.............................. — _ — 4.3 7.0 378.6 385.6 — _
36 S u is tam o ............................... 16.2 — — 9.0 16.7 1446.0 1 462.7 — —
37 Korpiselkä .................... — — — — 14.8 629.7 644.5 — —
38 Suojärvi ....................... — 0.5 — 21.8 99.4 2 556.2 2 655.6 — —
39 S a lm i............................ — — — 212.0 81.3 1689.0 1 770.3 633.6 233.6
40 Im p ila h ti....................... — — — 10.1 119.4 1870.2 1 989.6 — —
41 Mikkelin lääni — S:t Miehels 
län ........................... 590.1 743.0 703.7 541.2 660.3 26 297.3 26 957.6 229.5 229.5
42 Heinolan mlk. — Heinola lk. — — — 4.9 26,0 885.3 911.3 2.0 2.0
43 Sysmä .......................... — 2.6 — — 15.4 1015.7 1 031.1 30.4 30.4
44 H artola ......................... — 50.0 50.0 7.3 9.2 826.9 836.1 — _
45 Luhanka ....................... — 3.0 — — 8.2 425.6 433.8 — _
46 L eivonm äki.................... --. — — — 2.3 241.7 244.0 — _
47 Joutsa .......................... — — — — 12.7 506.1 518.8 — —
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Finansiering av nyanskaffningar
17 18 19 20 21 22 23





















































Siitä valtiolta , 
D
ärav av staten
ulovero asukasta kohden 
ikom
stskatt per invänare
1 000 mk - • mk
14 4 70.5 10.0 1 0 .o 94.9 1 742.2 497.8 171 1
363 4 27.7 __ __ __ __ __ __ — 391.1 2 795.9 558.9 183 2
41.4 __ 100.0 __ __ , ___ __ 10 0 .o 141.4 2 553.5 744.6 139 3
___ __ __ __ __ — — 169.9 105.5 66 4
__ __ _ _ __ _ _ — 205.2 96.0 71 5
12.1 __ __ __ __ __ 12.1 32.7 2 202.4 604.1 198 6
111.6 __ __ __ _ __ — 118.9 3 322.2 962.6 175 7
24.5 9.7 __ 2 0 .o — — — 29.7 64.3 1 165 .4 402.4 165 S
54.2 16.7 ___ __ — — — 16.7 73.7 2 574.8 936.1 101 9
16.3 _ _ 200.0 __ 14.4 214.4 230.7 3 261.5 752.2 278 10
23.3 __ __ __ __ __ — 23.8 2 381.4 862.6 109 11
385.5 . __ __ __ __ __ — 385.5 1565 .5 342.1 115 12
2,2 __ __ __ __ __ — .2.2 340.4 167.5 75 13
8.5 __ ___ _ _ ___ __ __ — 8.5 1 359 .8 262.8 272 14
1.9 _ _. 88.» __ __ __ 88.9 135.2 1 602.0 623.4 86 15
7.3 __ __ _„ __ — 23.5 1 653.5 693.9 125 16
170.1 __ __ __ __ __ __ — 170.1 2 052.0 564.5 148 17
24.1 __ __ _ _ _ _. — __ — 24.1 1 143 .3 410.9 121 18
28.9 __ — ' 42.0 — —. — 42.0 70.9 630.o 264.0 104 19
__ __ 83.2 __ __ __ 83.2 124.8 1 709.3 524.5 112 20
■ 13.5 345.0 — 76.5 — — — 76.5 486.0 2 860.6 653.7 81 21
108.2 219.0 _ __ _ 219.0 436.3 2 072.J 581.3 228 22
10.0 10.0 __ __ __ — — 10.0 20.0 1  563.5 413.9 221 23
12.6 — __ — — .—. — 12.6 ’ 2 285.4 553.9 139 24
30.6 703.4 __ —. __ — — — — 734.0 3 355.1 687.9 139 25
__ _ „ __ __ __ — — — 2 350.7 699.5 92 26
__ __ __ __ __ __ •__ --- -— 620.7 307.9 74 27
__ __ — __ __ — — — — 838.7 214.5 185 28
21.1 19.9 .—. __ — — .— 19.9 41.0 2 002.7 594.0 134 29
— 37.5 5.o — — — — — 5.0 42.5 1 337 .2 486.5 114 30
59.1 53.3 __ _ _ 800.0 . 800.0 912.4 7 256.8 1 554.3 178 31
269.8 34.0 — 170.8 __ — — 204.8 560 .o 3 153.8 706.0 218 32
— 135.7 106.S — 3 0 .o - -- — — 136.8 ' 272.5 1 6 3 8 .3 448.2 150 33
8.0 132.7 __ —. 4 0 .o _ — 60.0 100.0 265.2 2 096.5 519.9 166 34
__ — _ _ _ __ — — — 792.0 289.9 157 35
__ __ 96.1 — __ __ — 180.6 276.7 276.7 2 871.2 787.7 179 36
__ 76.S —. __ — .—. — — 76.8 1 1 0 2 .5 330.4 191 37
__ 22.3 __ — __ — 800.o - --- 800.0 822.3 5 524.5 1 286.7 184 38
__ 39.0 __ — 144.0 — — 300.0 444.0 1 116 .6 4  886.3 1 849.4 130 39
, 8.8 52.3 — — — — — — — 61.1 3 621.4 1 174 .4 151 40
776.9 1464 .3 464.1 321.7 139.6 1 7 8 6 .0 2 711.4 5 182,1 57 474.6 > 14149 .1 147 41
4.8 37.0 __ — __ — — 250.0 250.0 293.8 1 9 2 9 .5 463.4 146 42
7.4 __ __ _ _ __ __ __ — 37.8 2 167.7 717.4 113 43
35.7 _ _ _ _ _ _ _ .---- 35.7 1 719.4 557.5 133 44
__ __ _ __ ---. — — — — 764.7 223.0 '219 45
49.5 __ _ -_ — — — — 49.5 475.6 134.3 134 46



















































II a. Tulot vuonna 1933 (jatk.).— Inkom-
1 ' 2 3 | 4 | 5 J  6 7
Y le is te n  y h te i s k u n ta m e n o je n  
k o r v a u k s e t
V e d e r la g  f ö r  a l lm ä im a  s o c ia la
u tg i f t e r  -----------
9 1 , . 10  1
O p e tu s -  j a  v a l is -  
U n d e rv is n in g s -  o c h
L ä ä n i  j a  k u n t a  
L ä n  o c h  k o m m u n
M än ty h arju .............................................
P e rtu n m aa ...............................................
Ristiina ................... ................................
Anttola ...................................................





Virtasalmi .............. .. ......................
J ä p p i lä .....................................................
Jo ro in en ...................................................
J u v a .........................................................
P u u m ala ...................................................
Sulkava .......... ’.......................................
S ä ä m in k i.................................................
Kerimäki . . .  ............................................
P u n k a h a rju .............................................





Kuopion lääni — Kuopio Iän..............
L ep p äv irta ...............................................
Suonenjoki...............................................
H ankasalm i.............................................
R au ta lam p i.............................................
Konnevesi ...............................................
Vesanto ...............................................
K arttu la  .................................................
Tervo .......................................................
Kuopion mlk. — Kuopio 11c.................
Siilinjärvi ...............................................
Riistavesi ...............................................
V ehm ersalm i.................. ........................
T uusn iem i...............................................
Maaninka ...............................................
Pielavesi ...................................................
K e ite le .....................................................
K iuruvesi.................................................
Iisalmen mlk. — Iisalmi 11c..................
V ierem ä...................................................
S onka jä rv i...............................................




















v staten för un- 


































3 .S 2.1 10.6 1.3 14.0 509.5 128.3 113.5 751.3
2.5 2.6 __ 5.1 200.0 27.5 47.6 275.1
[O.oi] 9.8 1.3 1.3 12.4 314.3 54.5 46.4 415.2
3.3 1.6 __ 4.9 182.1 13.0 42.6 237.7
13.6 5.2 4.3 __ 9.5 604.0 96.4 111.9 812.3
3.2 5.9 __ 9.1 373.1 5 0 .o 38.5 461.6___ 8.4 5.8 — 14.2 561.7 120.3 84.3 766.3
1.4 1.0 3.6 ___ 4.6 227.7 49.1 39.2 316.3
17.7 1.8 9.3 ___ l l . i 516.7 88.6 1 1 4 : 2 719.5
0.9 4.3 — 5.2 168.8 28.7 21.0 218.5
4.2 ___ 4.2 182.4 22.8 18.9 224.1_ 4.4 6.5 — 10.9 440.4 69.0 120.5 638.9
1.7 4.8 7.4 — 12.2 704.9 115.0 93.7 913.6
2.2 7.3 11.6 — 18.9 319.9 52.0 44.7 416.6
1.4 10.7 — 12.1 380.4 74.0 54.7 509.1
11.0 32.2 7.5 0.3 40.0 603.0 84.9 112.8 800.7
0.7 7.8 24.6 2.1 34.5 464.4 67.1 75.7 607.2
1.4 0.8 7.6 ___ 8.4 251.3 38.6 50.2 340.1
3.4 4.7 ___ 8.1 166.0 33.5 23.7 223.2_ 3.6 9.4 — 13.0 147.1 20.0 23.4 190.5
0.9 5.5 8.6 ___ 14.1 443.8 104.5 86.0 634.3
2.0 7.6 ___ 9.6 139.6 20.1 14.5 174.2
0.9 5.2 5.9 — l l . l 421.0 79.9 44.7 545.6
132.9 979.0 793.1 44.0 1 8 1 6 .1 19 813.3 4 1 4 9 .7 8 360.8 27 323.8
4.1 52.2 13.4 1.3 66.9 713.5 145.2 153.8 1 012.5
6.6 5.7 13.9 3.6 23.2 559.1 87.7 70.8 717.6
3.2 5.6 __ 8.8 389.4 66.8 79.0 535.2_ 3.4 11.3 2.1 16.8 412.4 109.3 81.0 602.7
[0.02] 4.3 9.6 — 13.9 303.5 60.4 49.7 413.6
12.6 6.4 1.9 20.9 296.2 59.3 57.0 412.5_ 4.7 11.7 ___ 16.4 378.4 59.0 75.0 512.4
2.9 9.3 13.3 — 22.6 261.3 43.1 25.6 330.0
7.1 ' 8.9 23.9 — 32.8 594.0 106.0 111.9 811.9
0.5 1.3 13.8 0.6 15.7 339.4 42.4 53.4 435.2
1.7 3.2 4.8 — 8.0 118.5 10.8 20.9 150.2
3 .S 2.3 11.0 0.6 13.9 229.9 39.3 59.7 328.9
__ 2.2 15.8 — 18.0 373.8 65.0 . 46.1 484.9
0.7 6.6 18.4 4.0 29.0 311.6 3 2 .S 30.7 375.1
3.3 5.0 15.4 0.5 20.9 735.5 181.5 62.9 979.9
2.7 9.3 9.2 — 18.5 272.8 84.7 25.1 382.6
7.9 21.5 47.2 0.3 69.0 751.6 170.5 156.9 1 079.0
1.8 96.3 36.7 — 133.0 697.3 145.9 121.2 964.4
1.7 2.4 23.5 — 25.9 400.2 86.7 57.6 544.5
17.2 10.8 17.7 — 28.5 462.5 86.7 80.9 630.1
6.3 50.3 25.6 10.1 86.0 532.4 114.1 78.8 725.3
__ 10.5 36 .o —. 47.0 515.7 106.6 75.0 697.3
5.8 11.2 18.6 — 29.8 216.5 40.3 31.0 287.8
1.7 4.4 15.5 1.4 21.3 289.0 48.1 46.6 383.7
2.4 0.6 6.9 — 7.5 158.0 25.1 13.1 196.2
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akennus- ja tonttivuokrat 
H











1  000 mk
3.8 3.7 755.1 86.6 34.1 '2 .8 . 64.6 53.6 8.3 18.6 147.9 13.4 367.0 380.4 1
275.1 5.9 5.9 0.5 9.9 35.4 9.4 13.4 68.6 0.2 111.7 111.9 2
__ __ __ 415.2 20.3 20.3 3.3 — 45.0 20.4 2.6 71.3 11.8 177.9 189.7 3
1.9 1.9 __ 239.6 6.5 6.5 0.6 — 13.2 1.6 10.2 25.6 1.7 347.3 349.0 4
3.0 3.0 __ 815.3 15.1 15.1 3.4 6.5 85.9 35.3 0.6 131.7 14.3 437.0 451.3 5
461.6 108.8 28.7 1.2 __ 4.9 22.8 6.0 34.9 10.3 125.1 135.4 6
5.3 5.3 0.4 772.0 79.3 31.8 3.4 21.6 59.3 11.0 8.6 103.9 51.8 371.8 423.6 7
316.3 5.2 5.2 1.0 3.3 19.9 26.7 2.0 52.9 0.9 324.1 325.0 S
__ ___ 719.5 23.7 16.3 3.7 2.3 91.2 25.3 6.0 128.5 15.0 119.9 134.9 9
__ 220.0 11.7 11.7 __ 0.7 2.6 — 0.1 3.4 4.1 1.5 5.6 10
1.0 _ 225.1 5.2 5.2 __ 1.2 16.7 — 2.0 19.9 3.6 31.1 34.7 11
2 .4 __ __ 641.3 130.8 39.0 3.2 27.8 85.6 20.5 21.8 158.9 66.8 218.3 285.1 12
0.2 __ __ 913.8 117.5 53.7 4.3 11.2 58.4 17.5 24.9 116.3 38.3 250.3 288.6 13
2.9 •2.7 __ 419.5 40.6 24.5 1.3 19.1 61.8 15.4 6.3 103.9 10.4 250.6 261.0 14
[0.05] __ 509.1 16.5 15.0 1.1 24.5 37.6 18.1 4.0 85.3 8.0 238:o 246.0 15
" 15.1 14.9 __ 81&.S 6.7 6.4 1.3 59.1 88.6 33.0 20.2 202.2 25.3 412.5 437.8 16
9.0 616.2 22.5 15.8 2.9 25.0 78.7 29.7 3.0 139.3 6.0 356.3 362.3 17
8.9 4.0 9.6 358.6 15.3 6.1 0.8 9.2 32.2 — — 42.2 18.2 95.7 113.9 18
1.0 1.0 224.2 5.0 5.0 0.5 — 14.1 — — 14.6 4.0 130.3 134.3 19
__ __ 190.5 5.4 5.4 0.2 __ 11.0 — — 11.2 3.4 34.9 38.3 20
•3.2 3.1 __ 637.5 58.4 37.0 2.2 18.5 21.5 4.8 47.0 48.3 200.4| 248.7 21
1.6 1.6 _ _ 175.8 11.9 11.9 0.5 l . i 3.7 — — 5.3 6.0 52.3 58.3 22
3.G 3.o — 549.2 89.9 39.8 2.3 37.2 54.4 25.7 10.0 129.6 9.9 477.6 487.5 23
120.5 115.1 7.3 27 451.6 2 130 .6 1 006 .0 61.» 823.5 2 044.8 685.3' 431.1 4 046.6 758.3 9 293.5 1« 051.8 24
5.3 4.8 __ 1 017.8 119.4 52.4 5.3 3.4 128.9 43.3 27.3 208.2 21.5 479.5 501.0 25
__ __ __ 717.6 123.0 32.8 3.2 8.9 59.2 59.6 15.0 145.9 31.1 196.9 228.0 26
__ __ 535.2 23.0 18.8 1.7 5.4 40.6 6.7 15.0 69.4 6.5 174.6 181.1 27
4.2 4.2 __ 606.9 92.1 39.5 0.3 __ 50.3 31.8 20.5 102.9 32.3 205.4 237.7 28
1.8 1.8 __ 415.4 9.0 9.0 1.1 28.0 18.8 6.1 3.4 57.4 10.6 95.9 106.5 29
4:2 4.2 __ 416.7 10.1 9.7 0.5 3.9 25.5 18.7 2.1 50.7 12.6 164.2 176.8 30
4.4 4.4 7.3 ' 524.1 17.6 14.4 0.7 176.4 37.2 18.0 7.7 240.0 6.5 152.8 159.3 31
2.4 2.4 __ 332.4 6.5 6.5 0.6 — 47.3 5.3 7.4 60.6 1.0 87.2 88.2 32
__ __ __ 811.9 15.6 15.6 2.4 121.7 43.5 12.1 179.7 19.3 344.6 363.9 33
1.8 1.8 __ 437.0 6.4 6.4 1.2 — 28.7 --- • 11.6 41.5 6.7 174.3 181.0 34
1.4 1.4 — 151.6 5.5 5.5 0.4 - --- 23.3 — — 23.7 1.0 48.5 49.5 35
ro.0 2 ] __ — 328.9 10.8 9.3 1.2 __ 2.4 — 1.0 4.6 4.4 144.0 148.4 36
__ __ — 484.9 16.5 16.5 0.9 17.3 67.4 13.8, 12.2 111.6 15.4 189.5 204.9 37
3.0 3.0 — 378.1 .15.0 15.0 1.4 — 65.3 72.3 6.5 145.5 18.9 355.0 373.9 38
__ __ __ 979.9 194.8 63.0 1.6 .24.5 60.5 20.8 10.9 118.3 30.2 377.9, , 408.1 39
1.5 1.5 — 384.1 104.7 41.6 0.4 — 18.5 — — 18.9 14.5 67.0 81.5 40
__ .__ __ 1 079.0 21.4 21.4 2.5 75.0 37.4 52.3 7.0 174.2 11.0 285.9 296.9 41
4.2 4.2 — 968.6 252.8 58.0 2.6 9.7 , 190.9 24.5 22.5 250.2 30.4 234.1 264.5 42
__ __ — 544.5 17.7 17.7 0.6 40.0 22.9 — — 63.5 9.0 61.2 70.2 43
__ __ — 630.1 19.6 19.6 1.0 ’--- 72.6 — — ' 73.6 12.1 27.7 39.8 44
4.3 __ 729.6 16.1. 16.1 0.S 3.3 72.8 2.3 4.0 83.2 14.6 309.7 324.3 45
__ — 697.3 26.2 21.2 0.8 — 37.7 — 1.8 ■ 40.3 21.7 277.-7 299.4 46
___ __ __ 287.S 6.1 6.1 0.7 30.0 15.8 10.0 13.5 70.0 6.6 272.1 278.7 47
2.7 2.7 — 386.4 6.0 6.0 3.5 50.0 32.5 0.6 2.4 89.0 17.9 113.9 131.8 4S
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1 M än tyharju .......................... _ 22.3 1183.9 1 206.2 — —
2 Pertunm aa ........................... — — — 0.2 2.1 626.2 628.3 — —
3 Ristiina ................................. __ — — 0.5 10.7 720.2 730.9 — —
i Anttola ................................. — — — 5.2 9.3 312.3 321.6 — —
5 Mikkelin mlk. — S:t Michels
lk.......................................... _ __ — 252.s 33.1 2 425.5 2 458.6 3.8 3.8
6 Hirvensalmi ......................... __ — — 12.0 15.3 819.2 834.5 — —
7 Kangasniemi ....................... — 1.8 ■ — 27.9 31.1 1 355.3 1 386.4 — —
8 H au k iv u o ri........................... 2.9 — — — 5.3 612.6 617.9 — —
9 P iek säm äk i.......................... __ 200.0 200.0 — 171.4 1 404.6 1 576.0 40.o 40.0
10 V irtasa lm i............................. __ 0.5 - - 107.6 [0.021 266.0 266.0 — —
11 Jäppilä ................................. __ — — • --- 5.0 417.2 422.2 — —
12 Joroinen ............................... B41.9 211.0 211.0 3.1 17.5 1 110.6 1128.1 — —
13 J u v a ....................................... 8.4 80.8 80.8 — 49.0 1 642.2 1 691.2 — —
11 Puumala ............................... __ — — 54.9 1 074.7 1129.6 — —
15 S u lk a v a ................................. __ 140.1 140.o 4.2 11.2 867.1 878.3 6.2 6.2
16 S ääm in k i.............................. __ — — 1.1 10.0 2 292.1 2 302.1 — —
17 K erim äk i............................... _ 31.3 — — 33.0 902.6 935.6 4.2 4.2
18 P u n k ah a rju .......................... — — — 40.2 6.4 468.5 474.9 20.0 20.0
19 Enonkoski ........................... — — — 2.3 8.9 399.9 408.8 — —
20 Savonranta ........................... _ — — 29.9 8.5 379.4 387.9 — —
21 Heinävesi ............................. 19.4 — •-- 1.5 37.5 1 408.2 1 445.7 16.1 16.1
22 Kangaslampi ....................... __ — — 5.1 10.0 371.0 381.0 — —
23 R an tasa lm i........................... 17.5 21.9 21.9 35.4 34.0 1336.7 1370.7 106.8 106.8
24 Kuopion lääni — Kuopio län 14.2 372.7 316.5 333.0 1908.8 55 353.4 57 262.2 689.1 684.1
25 leppäv irta  ........................... __ 1.0 — 10.6 60.4 2 181.1 2 241.5 16.6 16.6
26 Suonenjoki ........................... — — — 2.0 31.5 l  b4ö.i 1 674.6 1.8 1.8
27 Hankasalmi ......................... __ — — 0.2 23.3 931.4 954.7 — —
28 R au ta lam p i.......................... — — — 2.7 27.1 1 069.7 1 096.8 — —
29 K onnevesi........ .................... — — — 1.4 18.1 73ö.ö 754.6 — 1 ---
30 V esan to ................................. __ — — 2.1 16.2 741.9 758.1 — —
31 K arttu la ............................... __ __ — 11.2 37.7 943.3 981.0 — —
32 T e rv o ..................................... _ _ — — • 26.8 558.7 585.5 :— —
33 Kuopion mlk. — Kuopio lk. — — — 3.2 20.7 2 498.2 2 518.9 43.0 43.0
34 Siilinjärvi ............................. — — — — 18.9 784.1 803.0 — —
35 Riistavesi ............................. — — — — 39.4 428.9 468.3 — —
36 Vehmersalmi ....................... __ 4.1 — — 23.7 528.4 552.1 — —
37 T uusniem i............................. __ — — ■ 14.9 9.8 683.1 692.9 — —
38 Ma#ninka ............................. __ 0.3 — — 17.7 1106.8 1124.5 — —
39 Pielavesi ............................... __ 25.6 25.6 4.5 73.7 1621.2 1 694.9 36.8 36.8
10 Keitele . . . ' ............................. __ __ — — 29.2 740.5 769.7 — —
11 Kiuruvesi ............................. __ — — — 42.0 2110.6 2 152.6 5.0 —
12 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. _ __ — 32.0 77.5 1 867.6 1.945.1 — —
13 Vieremä ............................... __ 100.O 100.0 2.5 17.8 901.1 918.9 35.0 • 35.0
41 Sonkajärvi ........................... — — — 2.0 57.7 1261.8 1 319.5 — —
15 L ap in lah ti............................. — — — 0.7 79.4 1 420.7 1 500.1 — —
46 N ils iä ............................... ..... _ 181.7 146.7 26.4 12.4 1 231.0 1 243.4 — —
47 Varpaisjärvi ......................... — — — 12.5 979.0 991.5 — —
IS M uuruvesi............................. — — — 2.5 9.4 782.4 791.8 — —
49 Juankoski (Strömsdal) . . . . — — — — 9.3 523.7 533.0 ----- - —
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ulovero asukasta kohden 
ikom
stskatt per invänare
1 000 mk mk
116.0 49.5 100.0 100.O 265.5 2 859.5 752.9 120 1
10.4 .__ __ __ __ __ __ — 10.4 1 105 .5 248.4 143 2
2.5 _ _ _ _ _ __ _ __ 2.5 1 4 4 2 .8 400.2 118 3
— 22.1 — — — — — — — 22.1 974.5 208.4 101 4
8.3 12.1 4 1 6 0 .0 738.3 207 5'
93.0 _ __ _ __ _ -_ 93.0 1 6 8 9 .3 460.9 127 6
52.1 85.0 __ __ __ __ __ 85.0 137.1 2 946.2 754.9 126 7
50.8 __ __ .__ __ __ — 50.8 1377.0 290.2 151 81
400.O __ __ 100.o __ __ 300.0 400.0 840.0 3 651.4 875.0 201 9
10.7 _ _ __ __ __ _ 416.0 416.0 426.7 1046.7 216.6 89 10
29.0 _ __ _ __ __: 130.0 130.0 159.0 870.3 215.8 146 11
' 2.8 _ _ _ • __ _ __ .__ 2.8 3113.9 807.1 170 12
10.5 36.5 47.8 __ __ — 70.0 380.0 497.8 544.8 3 775.3 977.8 132 13
116.9 6.8 __ __ __ __ 200.0 206.8 323.7 2 299.4 437.1 172 14
143.2 _ __ _ _ _- — 149.4 2 041.0 652.2 125 15
CO CO C-« 101.0 200.0 __ __ — __ — 200.0 389.5 4 206.2 808.0 231 16
31.8 14.4 __ __ __ 69.6 10.0 94.0 130.0 2 272.4 608.9 123 17
40.4 _ __ __ __ __ _ _ __ — 60.4 1115.3 337.6 129 IS
203.7 _ __ __ __ __ — 203.7 1001.0 213.6 132 19
7.0 '__ __ __ __ -__ — 7.0 683.2 185.5 102 20
176.0 110.1 __ 105.3 — __ — 215.4 407.5 2 880.7 618.6 168 21
53.0 ' 11.8 _ _ __ —L — — — 64.8 711.8 183.9 137 22
32.8 123.3 — — 116.4 — — — 116.4 379.3 3 093.0 721.2 156 23
437.4 4 045.8 855.4 9.5 1191.5 431.5 1912.4 4 490.3 9 572.6 113 184.3 28 685.3 165 24
73.0 260.O 37.0 6.5 — — — 43.5 393.1 4 563.6 1 001.5 J76 25_ __ __ — __ — — 1.8 2 922.7 709.9 211 26
112.3 __ ___ __ — __ — — 112.3 1884.7 489.2 122 27
13.5 21.4 __ __ __ — __ — — 34.9 2 190.8 580.1 181 2 S
27.8 18.2 __ __ — — — — — 46.0 1404.2 416.6 165 29
25.8 58.8 __ _ _ __ — — — 84.6 1520.0 392.3 161 30
___ ___ __ — __ 346.9 346.9 681.5 2 631.1 649.0 184 31
30.0 __ __ — 131.5 — 131.5 161.5 1260.2 335.9 149 32_ 112.1 258.3 __ 86.0 — ___ — 344.3 499.4 4 432.5 791.4 269 33
121.3 __ __ __ — __ — — 121.3 1606.4 405.1 155 34_ __ __ __ — __ — — — 708.3 144.2 160 j 35_ 3.8 _ _ — — — — 3.8 1070.4 291.8 127 36
10.0 12.4 _ _ — — — — — 22.4 1566.1 490.6 105 37
17.8 _ _ — — — — ■--- 17.8 2 084.8 387.4 197 38_ 155.0 — — 59.5 — — 50.0 109.5 301.3 3 751.6 1 087.3 142 39_ 47.0 _ _ 1 --- — — — 47.0 1427.1 419.1 167 40_ 3.1 _ _ __ — 647.5 647.5 655.6 4 456.6 1 092.2 167 41_ 55.8 200.0 — — — — 200.0 255.S 4103.8 1 048.1 149 42_ 20.0 — — 56.0 — — 50.0 106.0 161.0 1 905.9 705.5 144 43_ _ 26.5 — . _ — — — 25.5 25.5 2 155.8 597.3 153 4.4
16.3 19.9 49.7 — — — 200.0 — 249.7 285.9 3 032.2 745.4 145 45
■ 83.0 .— . ’ --- — — — — 83.0 2 644.7 837.2 149 46_ 12.1 — 1 __ — — 19.2 19.2 31.3 1 701.0 322.7 178 47_ _ 100.o — _ — _ 100.0 200.0 200.0 1630.5 415.7 174 48
50.0 138.2 _ — — — — — — 188.2 1228.1 210.0 264 49
3 3 2 3 , — 3 6
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] K a a v i ....................................................... 7.1 4.8 14.6 19.4 335.3 57.0 44.5 436.8
2 Säyneinen ............................................... -- . 16.8 7.1 — 23.9 138.1 26.5 17.5 182.1
3 Polvijärvi ............................................... 13.9 2.8 10.1 — 12.9 494.5 82.0 77.9 654.4
4 Kuusjärvi ............................................... 1.3 0.6 10.5 0.2 11.3 318.5 69.8 70.2 458.5
L ip e r i ....................................................... 6.6 3.6 24.2 — 27.8 699.8 ' 100.9 110.0 910.7
6 K o n tio la h ti............................................. 0.6 97.9 16.9 — 114.8 531.3 93.3 82.0 706.6
7 Pielisensuu............................................... 0.5 4.1 12.1 4.0 20.5 264.0 50.3 99.9 414.2
8 R ääk k y lä ................................................. — 2.6 12.7 — 15.3 355.5 55.3 50.2 461.0
9 Kitee ....................................................... — 8.7 18.5 — 27.2 500.0 77.0 89.0 666.0
10 K e sä la h ti....................................... : . . . . — 1.1 9.7 — 10.8 224.6 56.9 27.3 308.8
11 P ä lk jä rv i ...........................'..................... — • 0.6 8.0 — 8.6 222.1 46.9 22.5 291.8
12 T o hm ajärv i............................................. 0.6 3.2 12.9 0.5 16.6 399.9 78.2 73:7 551.8
13 Värtsilä .............. .................................... 0.6 18.i 15.9 — 34.0 292.3 59.0 72.6 423.9
14 Kiihtelysvaara ....................................... — 7.7 12.0 0.7 20.4 276.1 64.3 44.3 385.0
15 Pyhäselkä ............................................... 1.1 13.0 25.0 2.s 40.8 216.0 49.4 33.2 298.6
16 Ilo m an ts i................................................. — 15.0 28.0 — 43.0 676.9 194.2 30.7 901.8
17 2.0 17.8 10.1 — 28.2 250.6 68.2 44.0 362.8
IS E n o ............................................................ 0.7 8.9 20.7 l . i 30.7 494.0 84.5 78.0 Ö56.5
19 Pielisjärvi ............................................... 0.9 22.5 33.7 7.6 63.8 1 010.0 269.5 338.7 1 618.2
20 Juuka ....................................................... 1.6 275.9 15.5 0.7 292.1 641.2 214.6 116.4 972.2
21 R a u ta v a a ra ............................................. 4.8 5.1 7.6 — 12.7 238.6 69.9 18.7 327.2
22 Nurmes ........ ' ......................................... 3.1 99.0 30.9 — 129.9 689.6 213.3 123.1 1 026.0
23 Valtimo ................................................... 8.7 6.7 10.4 — 17.1 231.3 51.4 32.7 315.4
24 Vaasan lääni — Vasa l ä n ..................... 72.5 546.5 741.0 102.2 1389.7 29 893.5 5 727.6 5 217.5 40 838.6
25 Siipyy — Sideby ................................... 0.3 2.1 4.6 — 7.0 223.8 68.5 25.0 317.3
20 I s o jo k i...................................................... 0.7 0.8 2.8 — 3.6 333.3 58.5 17.5 409.3
27 L apväärtti — Lappi j ä r d ...................... 0.5 2.8 8.6 — 11.4 417.1 60.6 48.3 526.0
28 ■ Tjöck ................................................... . — — 1.0 — 1.0 111.1 16.2 13.6 140.9
29 Karijoki (B ö tom ).................................. 0.6 •-- 6.1 1.2 7.6 252.9 75.0 44.4 372.3
30 Närpiö — N ä rp e s ................................... 2.2 5.9 3.9 2.5 12.3 727.9 128.7 28.3 884.9
31 Ylimaxkku — Ö verm ark ...................... — 0.7 0.2 — 0.9 206.5 28.4 20.4 255.3
32 Korsnäs ................................................... — 1.3 1.8 - - 3.1 384.6 60.5 105.7 550.S
33 Teuva ........................................................ 1.1 3.8 7.6 — 11.4 485.3 85.8 56.S 627.9
31 K a u h a jo k i............................................... 2.3 9.3 21.3 28.0 58.6 904.3 230.7 155.2 1 290.2
35 K u r ik k a ................................................... — 1.0 10.5 ■-- 11.5 549.9 98.1 89.8 737:8
36 Jalasjärvi ............................................... — 4.3 16.9 — 21.2 756.S 143.7 161.5 1 062.0
37 Peräseinäjoki........................................... _ 6.0 4.6 — 10.6 372.3 45.7 48.7 466.7
38 Ilm a jo k i................................................... 3.1 2.0 11.6 2.0 15.6 787.3 155.0 123.7 1 066.0
39 Seinäjoki .................' ............................... — 0.3 6.0 — 6.3 226.4 34.1 50.2 310.7
10 Ylistaro .......................•........................... 6.0 14.0 24.5 — 38.5 572.4 97.8 97.0 767.2
41 Isokvrö ................................................... 0.3 2.1 7.2 — 9.6 437.6 96.4 70.3 604.3
12 Vähäkvrö ................................................. 1.2 — 3.2 0.2 3.1 276.3 52.8 44.3 373.4
43 L a ih ia ....................................................... 2.6 5.6 4.3 — 9.9 435.5 — 26.6 462.1
i i Ju rva ........................................................ 2.9 1.5 9.0 4.2 14.7 235.5 41.2 37.1 313.8
45 Pirttikylä — P ö r to m ............................. — — 3.1 — 3.1 189.7 19.3 18.8 227.8
46 Petolahti — Petalaks .......... ................ — 0.2 — — 0.2 139.7 12.2 8.2 160.1
47 Bergö ........................................................ — — — — — 55.8 12.S 5.8 74.4
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3.5 440.3 24.0 24.0 1.6 40.6 28.0 l i . a 82.0 5.3 242.1 247.4 1_ 182.1 5.2 5.2 — 0.3 18.8 — — 19.1 13.9 — 13.9 2
3.9 3.9 _ _ _ 658.3 26.8 19.6 1.1 13.6 27.3 7.2 2.0 51.2 19.5 182.1 201.6 3
0.3 _ _ _ 458.8 21.0 11.1 0.3 3.6 23.9 12.7 3.8 44.3 4.9 185.4 190.3 4
0.1 _ _ 910.8 136.0 45.8 1.1 _ _ _ 31.4 18.1 12.0 62.6 5.1 482.1 487.2 5
3.6 _ _ _ 710.2 17.1 17.1 0.S _ _ _ 64.3 19.4 10.s 95.3 12.0 127.9 139.9 6
2.6 2.6 _ _ _ 416.8 13.9 6.3 ' 0.3 _ 66.3 4.8 1.8 73.2 61.0 83.4 144.4 7
3.7 3.7 _ _ _ 464.7 21.4 21.4 1.2 _ 14.0 5.0 16.0 36.2 42.1 144.4 186.5 8
_ _ _ 666.0 18.4 18.4 1.9 6.4 28.2 17.9 9.6 64.0 30.7 160.4 191.1 9_ _ _ _ 308.8 14.8 14.8 0.3 _ _ _ 1.5 4.1 1.5 7.4 12.2 67.3 79.5 10
2 6 2.6 _ 294.4 6.1 6.1 0.2 _ _ _ 7.7 _ _ _ — 7.9 1.0 11.6 12.6 11
3.0 3.0 _ _ _ 554.8 21.7 20.5 1.8 23.4 55.6 34.9 8.4 124.1 9.6 328.1 337.7 12
3.6 3.6 _ _ _ 427.5 6.7 6.7 1.4 0.9 33.9 — 23.1 59.3 8.8 295.6 304.4 13
385.0 15.1 9.7 0.9 _ _ _ 34.4 1.1 12.0 48.4 7.0 119.8 126.8 14_ _ 298.6 15.6 6.0 1.1 _ _ _ 29.8 7.8 2.0 40.7 4.3 198.0 202.3 15
5.1 5.0 _ _ _ 906.9 147.5 40.1 1.2 — 43.2 — • 25.1 69.5 59.8 293.6 353.4 16
_ _ _ 362.8 19.3 9.5 0.1 — 15.3 10.5 4.5 30.4 1.8 13.1 14.9 17_ _ _ _ 656.5 122.0 43.9 0.7 — 21.3 21.9 1.8 45.7 18.9 182.6 201.5 IS
14.0 14.0 _ _ _ 1632.2 203.6 70.3 5.7 0.5 44.7 17.0 60.4 128.3 26.6 338.0 364.6 19
10.1 9.8 _ _ _ 982.3 74.8 32.9 1.2 50.0 63.2 17.2 2.4 134.0 30.4 215.2 245.6 20
3.1 3.0 _ 330.3 12.0 12.0 0.3 195.8 n . i 22.5 3.6 233.3 5.7 110.1 115.8 21
12.1 11.9 _ _ _ 1 038.1 18.7 18.7 2.9 •12.6 71.5 8.4 20.0 115.4 12.6 295.S 308.4 22
2.1 2.1 — 317.5 7.3 7.3 0.2 — 5.9 8.1 2.8 17.0 3.7 148.1 151.8 23
228.4 217.0 1.2 41068 .2 3 540.0 1 410 .6 131.6 572.6 2 256.1 869.7 509.6 3 839.6 1 0 0 4 .8 5 958.0 6 962.8 24
_ _ _ _ 317.3 11.9 11.9 0.5 — 18.9 3.6 — 23.0 2.2 — 2.2 25
_ _ _ _ 409.3 77.7 16.5 1.0 11.8 — — 12.8 6.0 26.1 32.1 26
5.0 5.0 — 531.0 9.9 8.0 — 4.0 49.3 — 4.1 57.4 23.3 23.3 27
1.9 1.9 — 142.8 2.8 0.1 0.4 — — 1.8 2.2 3.0 — 3.0 2S
_ _ _ — 372.3 6.5 6.5 1.1 — — 11.0 4.3 16.4 10.6 0.7 11.3 29
4 .4 4.4 — 889.3 192.2 59.9 4.1 24.8 43.9 4.3 6.6 83.7 17.7 6.8 24.5 30
2.8 2.8 — 258.1 44.9 33.2 0.3 — 7.5 — 1.2 9.0 12.0 0.4 12.4 31
3.6 2.6 - - - - - 554.4 13.8 6.6 1.2 — 7.1 1— — 8.3 2.4 0.4 2;8 32
4.1 3.8 — 632.0 20.5 14.5 2.9 11.5 43.0 0.8 2.4 60.6 15.6 115.1 130.7 33
5.5 5.5 — 1 295.7 162.1 55.8 6.4 4.4 44.9 22.8 8.1 86.6 26.4 258.8 285.2 34
_ _ — 737.8 133.3 33.4 2.8 11.8 33.3 — 16.0 63.9 26.2 134.1 160.3 35_ _ _ _ — 1 062.0 256.8 30 .o 2:7 — 31.2 15.5 21.6 71.0 13.0 86.6 99.6 36
3.7 3.6 — 470.4 6.6 6.6 1.0 — 18.3 — — 19.3 12.9 5.8 18.7 37
5.2 5.2 — 1 071.2 22.8 22.8 3.1 — 66.2 33.5 17.3 120.1 14.0 327.7 341.7 38
1.7 1.7 — 312.4 7.8 5.8 0.7 — 23.0 • — . 7.0 30.7 — 50.0 50.0 39
10.4 6.6 — 777.6 97.1 25.0 3.1 5.0 85.4 11.4 5.6 110.5 19.0 186.9 205.9 40
4.1 3.5 — 608.4 23.0 15.5 2.6 4.9 70.7 10.5 2.1 90.8 8.4 215.5 • 223.9 41
4.2 4.2 — 377.6 6.2 5.3 _ 2.0 29.5 0.2 11.4 43.1 6.4 219.S 226.2 42
5.7 5.7 — 467.8 21.4 21.4 4.1 — 20.3 — 17.3 41.7 15.7 70.5 86.2 43
— 313.8 8.4 8.4 1.3 — 20.1 — 1.1 22.5 3.0 33.5 36". 5 44
2.9 2.9 — 230.7 11.5 4.5 1.0 — 18.9 — — 19.9 — 8.0 8.0 45
3.0 3.0 — '  163.1 17.2 5.1 0.2 — 1.2 — 1.2 2.6 3.1 — 3.1 46_ — — 74.4 20.6 12.6 0.2 — — — 0.2 3.0 — 3.o 47
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1 K aavi ................................... 7.9 15.1 1 048.8 1063.9
2 Sävneinen ............................. __ .— — . — 45.9 350.1 396.0 — —
3 Polvijärvi ............................. — — — 7.6 60.7 1 101.7 1162.4 6.3 6.3
4 Kuusjärvi ............................. — — — 11.5 47.2 1 000.5 1 047.7 10.1 10.1
5 L ip e r i..................................... __ — — — 51.9 1 262.7 1314.6 84.5 84.5
6 K o n tio lah ti.......................... __ — — 6.1 67.7 1361.1 1 428.8 — —
7 Pielisensuu ........................... __ __ — 12.3 40.7 1 207.7 1 248.4 1.6 1.6
8 Rääkkylä ............................. — — — 68.8 16.1 789.8 805.9 — —
9 Kitee ..................................... __ — — 23.0 20.4 948.4 yt>y.8 — —
10 Kesälahti ............................. __ — — 0.4 3.8 432.9 436.7 — —
11 P ä lk jä rv i.............................. — — — 0.7 52.7 411.3 464.0 — -- -
12 T ohm ajärv i........................... — — — 1.3 23.2 754.5 777.7 — '---
13 V ä rts ilä ................................. 14.2 — — 36.7 26.1 1 300.4 1326.5 — —
14 Kiihtelysvaara .................... — — — — 19.3 531.5 550.8 — —
15 Pyhäselkä ............................. — — — 12.5 24.3 671.0 695.3 — —
16 Ilom an tsi.............................. — 15.8 — 2.0 144.8 2 313.9 2 458.7 73.6 73.0
17 Tuupovaara ........................ — 11.7 11.7 — 30.1 635.7 665.8 — —
18 Eno ....................................... ____ ____ — 0.9 82.3 1157.0 1 239.3 29.1 29.1
19 Pielisjärvi ............................. __ ____ — 8.6 105.1 4390.4 4 495.5 — —
20 Juuka ................................... __ ____ — 7.8 86.5 1 608.5 1 695.0 317.7 317.7
21 R au tav aa ra .......................... — — — - 0.6 32.8 885.6 918.4 — —
22 Nurmes ................................. ____ ____ — 0.5 93.4 2 195.1 2 288.5 28.0 28.0
23 V a ltim o ................................. — 32.5 32.5 4.9 26.5 720.0 746.5 —
2i Vaasan lääni — Vasa l ä n . . 41.7 1465.6 1 428.7 816.7 1 652.3 58134.9 59 787.2 933.2 811.0
25 Siipyy — Sideby ................ — 10.021 — — 2.2 299.4 301.6 — —
26 Is o jo k i................................... — — — — 10.7 549.5 560.2 4.0 4.0
27 L apväärtti — Lappijärd .. — — — 6.1 27.5 568.2 595.7 17.7 17.7
28 T jö c k ..................................... — — — — — 165.8 165.8 36.6 36.6
29 Karijoki (Bötom) .............. — 75.0 75.0 14.7 3.6 418.7 422.3 — —
30 Närpiö — N ä rp e s ................ — — — 25.7 16.9 941.0 957.9 2.9 2.9
31 Ylimarkku — Övermark . . — 0.5 — — 0.2 282.7 282.9 1.9 1.9
32 Korsnäs ............................... ____ 2.1 — 0.2 ■ 22.5 3ÖÖ.6 358.1 14.4 14.4
33 T e u v a  ...................................................................... ____ 10.2 — — 15.2 754.9 770.1 — —
34 K a u h a j o k i ......................................................'. — 2.4 — 200.1 33.0 1 026.6 1 059.6 51.8 45.5
35 K u rik k a  .............................................................. — — — 4.6 72.6 838.0 910.6 89.5 39.5
36 J a la sjä r v i .......................................................... — — — 5.8 43.2 1 041.5 1 084.7 38.6 38.6
37 P erä se in ä jo k i ............................................. — — — — 19.4 564.0 583.4 7.1 7.1
38 I lm a jo k i .............................................................. — — — 0.4 58.8 1 557.8 1616.6 1.8 1.8
39 S e i n ä j o k i .............................................................. — — — — 11.5 346.6 358.1 — —
1 0 Y l i s t a r o .................................................................. — — . — — • 240.3 1 331.5 1 571.8 — —
41 Iso k y r ö  ......................................... — — — — 18.0 766.3 784.3 1.7 1.7
42 V ä h ä k y r ö  .................................... — — — — 8.9 607.6 616.5 — —
43 L a ih ia  ............................................ — — — 3.5 14.7 802.8 817.5 — —
44 J u r v a  .............................................. — ro.021 — — 14.6 401.5 416.1 20.0 20.0
45 P ir tt ik y lä  —  P ö r t o m ............. — 1.3 — — 3.5 212.3 215.8 — —
46 P e to la h t i  —  P e t a la k s ............ — 47.5 47.5 — 0.7 147.8 148.5 — —
47 B e r g ö .............................................. — — — — .0.6 66.2 66.8 — —
*
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ulovero asukasta kohden 
ikom
stskatt per invänare
1 000 mk mk
5.3 32 9 38^2 1 930 .5 479.8 150 1__ __ __ _ _ ._. __ 640.2 194.0 123 2
9|5 n 113.1 __ 12.7 __ __ __ 12.7 157.4 2 292.1 632.8 141 3
n 14.1 __ __ __ __ __ __ — 36.8 1 8 2 3 .0 424.2 195 4
72.1 20.3 __ 168.0 __ 100.o __ 288.3 444.9 3 390.5 958.8 110 5
43.4 _ _ _ _ __ 43.4 43.4 2  556.2 760.0 181 6
___ _ _ __ __ 1.6 1 9 3 1 .6 341.3 248 7
15.0 36.2 3.0 __ __ __ __ 39.2 54.2 1 6 5 3 .0 451.2 123 8
1.6 20.0 __ __ __ __ 20.0 21.6 1 9 8 0 .1 629.0 78 9
310.8 65.0 __ __ __ .__ __ 65.0 375.8 1 2 3 4 .2 307.1 106 40
__ _ _ _ _ __ __ — 794.3 286.6 156 11
101.2 __ 41.3 __ __ __ 41.3 142.5 1 9 7 7 .0 541.1 118 12
25 7 __ __ __ __ 25.7 2 235.6 396.5 256 13
256.3 __ __ __ __ .__ __ — 256.3 1 402 .8 370.1 138 14
54.9 __ 240.0 __ _ 12.5 252.5 307.4 1 614 .6 309.4 158 15
1FiF> S 183.8 __ _ _ 80.0 __ -_ — 80.0 493.2 4 490.0 1 032.8 196 16
26.0 __ _ _ __ __ _ _ 350 .o 350.0 376.0 1 511 .1 368.2 151 17
200.O __ __ __ __ __ — 229.1 2 526.4 681.1 129 18
605.2 __ __ __ __ __ __ - -- 605.2 7 502.7 1 4 2 0 .5 233 19
2 2  st 390.0 __ __ . 408.0 — — 3 0 0 .o 708.0 1 438.0 4  871.2 1 557.6 151 20
4.7 __ __ __ __ _ _ 36.3 36.3 41.0 1 668.9 532.0 201 21
1.3 __ 40.0 __ __ ___ 40.o 69.3 3 971.9 1 104 .0 209 22
— — — — — — — — 1 303.3 341.7 172 23
26)!.s 2 234.6 1161 .7 314.0 1 4 2 9 .4 _ 124.0 3 047.3 6 076.4 9 507.5 . 128 491.5 4 1 4 7 0 .7 119 24__ __ __ __ ___ — — 663.3 311.2 93 25
25.1 __ __ 8.1 __ ___ ___ 8.1 37.2 1 133 .6 415.9 85 26
2.4 __ __ 47.5 __ _ __ ___ 47.5 67.6 1 302.9 523.8 102 27
__ 112.3 __ ___ ___ 112.3 148.9 466.5 166.9 102 28
__ __ __ ___ ___ 926.7 415.8 97 29
27.0 5.0 __ __ __ ___ ___ ___ — 34.9 2 222.7 958.4 78 30__ __ ___ ___ ___ — 1.9 610.6 273.7 75 31
__ 22.5 ___ ___ ___ 22.5 36.9 979.7 471.8 61 32
61.7 __ __ __ ___ ___ ___ — 61.7 1 698 .3 612.3 8 0 . 33
37.7 46.9 __ 81.8 ___ ___ — 128.7 218.2 3 370.8 1 283.1 62 34
__ 247.4 ' ___ ___ — 247.4 286.9 2 308.9 744.2 75 35
__ __ 26.0 ___ ___ ___ 26.0 64.6 2 665.7 990.3 71 36
20.0 40.0 ___ 8.0 ___ ___ — 48.0 75.1 1 1 8 4 .1 445.9 88 37
125.6 __ ___ ____ ___ — — 127.4 3 318.9 985.7 110 38
__ __ ___ ___ — — — 765.3 274.3 135 39
__ __ ___ ___ ___ — — — 2 807.4 745.3 129 40
__ ___ ___ ___ — — 1.7 1 742.0 569.2 84 41
__ __ ___ ___ ___ — ' ----- — 1274.2 343.8 111 42
__ __ ___ ___ ___ — — — 1 450 .6 472.5 84 43
49.6 __ ___ ___ ___ ___ — — 69.6 884.6 315.6 77 44
0.4 __ ___ ___ ___ ___ — — 0.4 491.0 219.8 64 45
__ ___ ___ ___ ___ — — — 382.2 207.7 62 46
0 . 1 — — — — — — — — 0 . 1 165.1 81.2 70 47
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1 000 mk ___ i _______
1 M aalahti — Malaks ........................ .. 0.7 0.5 1.2 343.0 22.6 62.0 427.6
2 Sulva — Solv ......................................... — 0.5 i . i 4.7 6.3 192.1 24.8 29.8 246.7
3 Mustasaari — Korsholm ...................... 0.3 0.8 26.7 — 27.5 840.8 154.7 192.1 1187.6
4 Raippaluoto — Replot ........................ 0.2 — — — — 195.5 25.0 36.4 256.9
5 B jö rk ö b y ................................................. — — — — — 50.0 4 A 5.0 59.4
6 K oivulahti — Kyevlaks ...................... — — — — — 301.5 51.2 87.1 439.8
7 Maksamaa — M aksm o.......................... [O.oi] 2.0 1.5 — 3.5 155.6 14.3 30.6 200.5
S V öyri— V ö r ä ......................................... 5.2 3.7 — 8.9 495.9 78.1 53.3 627.3
9 Nurmo ....................... ; ............................ 0.2 2.2 9.4 — 11.6 238.3 41.5 39.1 318.9
10 Lapua ........................................................ — 2.7 22.8 ro.on 25.5 706.1 143.0 135.1 984.2
11 K auhava ................................................. — 2.1 24.2 — 26.6 555.9 114.0 216.0 885.9
12 Y lih ä rm ä ................................................. 1.2 0.7 13.9 1.0 15.6 178.1 — 48.6 226.7
13 Alahärmä ............................................... — 2.0 2.7 2.1 6.8 380.0 54.1 84.2 518.3
14 Oravainen — Oravais ........................... 0.3 — 9.6 2.1 11.7 405.1 99.7 71.3 576.1
15 M u n sa la ................................................... — — — — — 297.8 56.4 11.5 365.7
16 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby
lk ............................................................. — 1.1 1.7 0.4 3.2 226.1 65.3 70.4 361.8
17 Jepua — J e p p o ....................................... [0.01] 0.3 8.0 — 8.3 151.8 31.0 12.4 195.2
13 Pietarsaaren mlk. — Federsöre ............ — 4.8 11.1 — 16.2 442.9 59.5 110.8 613.2
19 Purmo ............................................................. 0.1 0.6 2.5 — 3.1 222.8 33.2 23.2 279.2
20 Ä htävä ■—  Esse . . . ' ..................................... 0.3 1.0 — — 1.0 204.5 26.6 30.0 261.1
21 Teerijärvi— T erijä rv i .............................. 1.1 0.7 — — 0.7 242.6 51.8 38.0 332.4
22 Kruunupyy — Kronoby .......................... — 95.3 — — 95.3 301.1 102.6 123.2 526.9
23 Ö j a .................................................................... — — — 0.8 0.8 51.0 12.9 6.0 69.9
21 Luoto — Larsmo ........................................ — — 1.3 0.5 1.8 232.3 79.1 17.4 328.8
25 Kaarlela — Karleby ............................. — — — — — 325.6 111.3 68.1 505.0
26 Alaveteli — Nedervetil ........................ — — 1.1 — 1.4 193.5 40.9 23.9 258.3
27 Kälviä ............................................................. 1.5 l . i 9.7 — 11.1 242.7 58.4 65.0 366.1
28 Lohtaja ........................................................ .. 6.5 2.1 5.4 — 7.5 219.2 15.0 43.2 277.4
29 Himanka ........................................................ — 0.3 3.5 — 3.8 200.3 28.1 18.0 246.4
30 Kannus ............ .............................................. — 2.0 14.2 — 16.2 393.4 99.0 47.6 540. o
31 T oholam pi...................................................... — 3.9 19.0 1.0 23.9 290.0 37.8 33.8 361.6
32 U llav a ............................................................... 0.2 3.2 — — 3.2 99.8 18.5 12.3 130.6
33 Kaustinen ...................................................... 4.8 3.0 12.0 — 15.0 295.3 37.7 •64.3 397.3
31 V e te li ................................................................ 0.1 2.0 17.5 — 19.5 247.6 15.0 39.0 301.6
35 L estijä rv i................................................. — 4.8 5.4 — 10.2 93.0 15.8 14.3 123.1
36 Haisua ..................................................... — — 8.0 0.3 • 8.3 82.1 13.5 20.0 115.6
37 Perho ............................................................... — 17.7 17.4 5.3 40.4 147.0 41.2 22.0 210.2
38 S o in i .................................................................. — 2.1 3.8 0.9 7.1 235.1 48.2 39.7 323.0
39 Lehtimäki ...................................................... — 1.8 10.2 — 12.0 138.8 29.8 13.5 182.1
10 A la jä rv i ........................................................... 11.0 11.1 34.2 — 45.3 493.4 151.2 87.7 732.3
41 Vimpeli ........................................................... .— 3.1 9.6 — 12.7 225.0 40.6 49.7 315.3
42 E v ijä rv i ........................................................... — 7.6 4.0 — 11.6 258.3 51.8 19.2 329.3
13 Kortesjärvi .................................................... — 4.8 6.6 — 11.4 255.5 30.4 39.0 324.9
44 L appajärv i'.............................................. — 1.2 6.7 — 7.9 436.8 91.1 29.2 557.1
45 K u o rta n e ................................................. 0.1 45.5 16.3 — 61.8 393.7 59.6 40.3 493.6
16 T ö y s ä ........................................... ............i — 0.7 3.0 — 3.7 180.6 56.5 9.0 246.1
17 Alavus ..................................................... ' — 5.6 30.5 0.1 36.2 564.5 108.6 207.1 880.2
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är av av staten
i
1 000 mk
6.9 6.8 434.5 31.9 8.3 1.5 0.8 5.9 1.4 6.8 16.4 27.S 0.7 28.5 I
1.8 1.8 __ 248.5 17.9 lO.o 0.8 — 2.7 — 16.1 19.6 --- • — — 2
6.5 __ 1194.1 39.8 6.6 4.4 4.S 80.2 6 .S 14.7 110.9 12.9 81.8 94.7 3
' 256.9 12.1 6.1 0.3 — 0.6 — — 0.9 — — — 4
__ 59.4 7.0 6.0 0.2 — 3.3 — — 3.5 — — — 5_ __ __ 439.8 8.9 8.9 1.5 — 21.7 — 0.1 23.3 — — — 6_ __ 200.5 11.0 8.8 0.2 — — — 2.1 2.3 — — — 7
3.6 3.6 _ _ 630.9 20.7 18.2 3.6 8.4 9.4 — 4.4 25.8 12.3 7.2 19.5 8
1.9 1.9 __ 320.8 22.5 16.5 1.9 — 4.5 — 11.3 17.7 5.6 143.9 149.5 9
11.3 11.3 __ 995.5 129.3 43.5 3.7 13.7 118.2 34.6 17.5 187.7 43.4 240.4 283.8 10
_ 885.9 19.8 19.8 4.4 39.3 11.4 — 14.1 69.2 18.4 158.8 177.2 11
_ 226.7 5.9 5.8 1.3 2.3 6.2 — 0.1 9.9 7.4 0.4 7.8 12
3.1 3.1 __ 521.4 24.7 15.6 0.8 3.9 22.7 — 1.4 28.8 20.9 25.5 46.4 13
__ 576.1 10.1 10.1 1.2 — 23.8 — 1.9 26.9 2.1 5.0 7.1 14
2.2 2.2 — 367.9 6.5 6.5 1.2 — — — 6.8 8.0 6.2 — 6.2 15
361.8 10.5 10.5 0.8 1.2 43.0 __ 38.1 83.1 — 50.1 50.1 16
1.5 1.5 __ 196.7 5.8 5.8 0.3 7.1 1.3 — 0.4 9.1 2.0 — 2.0 17
3.9 3.9 __ 617.1 9.9 9.9 2.5 12.8 35.8 14.8 2.4 68.3 15.3 50.7 66.0 18
1.6 1.5 __ 280.8 5.8 5.8 1.2 — 5.0 — — 6.2 •--- — •--- 19
1.4 1.4 __ 262.5 6.4 6.4 0.7 11.7 0.7 — — 13.1 — — — 20
2.7 2.7 _ _ 335.1 10.5 10.5 0.5 — 11.2 — — 11.7 16.0 — 16.0 21
__ 526.9 14.2 5.9 1.1 — 0.2 — 6.5 7.8 10.6 34.7 45.3 22_ _ _ 69.9 4.0 2.7 0.1 — — — 1.2 1.3 4.5 — 4.5 23
2.5 2.5 _ _ 331.3 7.5 5.8 0.4 — 5.2 — — 5.6 1.4 •--- 1.4 24
3.1 3.4 ___ 508.4 19.6 12.5 1.4 — 92.9 — 10.8 105.1 14.7 24.9 39.6 25
1.5 1.5 [0.04] 259.8 5.6 5.6 1.1 1.1 3.6 — 0.5 6.3 4.8 — 4.8 26
4.3 4.3 370.4 17.5 13.5 2.1 9.5 10.3 — — 21.9 16.8 6.0 22.8 27
3.3 2.2 __ 280.7 11.2 11.2 0.6 7.1 10.9 — 7.7 26.3 3.0 — 3.0 28
2.0 2.0 __ 248.4 11.2 5.2 0.2 6.1 5.8 — 0.8 12.9 10.9 0.3 11.2 29
4.6 4.4 __ 544.6 27.9 27.0 0.8 5.6 28.9 — — 35.3 13.7 — 13.7 30
.__ 361.6 23.1 12.5 1.4 14.9 35.8 — 2.6 54.7 14.3 0.2 14.5 31
__ _ __ 130.6 6.4 6.4 — 50.0 2.1 — 3.3 55.4 — — — 32
2.1 2.1 __ 399.4 12.5 6.5 — 2.1 7.1 — — 9.2 6.0 — 6.0 33
3.6 3.6 305.2 17.0 11.0 0.5 5.6 12.2 — — 18.3 7.0 — 7.0 34_ 123.1 8.1 8.1 0.3 — 15.2 — — 15.5 3.0 — 3.0 35
3.9 3.9 _ _ 119.5 5.2 5.2 0.5 13.1 7.5 — — 21.1 0.1 — 0.1 36
[0.05] _ 210.2 7.9 7.9 — 0.2 1.7 — — 1.9 6.6 6.3 12.9 37
4.4 4.4 327.4 5.6 5.6 0.3 27.6 7.6 0.1 8.1 43.7 2.0 41.4 43.4 38
1.3 1.3 183.4 6.1 6.1 0.4 3.3 8.3 — 10.0 22.0 7.5 3.2 10.7 39
3.3 3.2 735.6 186.4 41.4 3.1 __ 14.4 4.5 4.2 26.2 20.3 113.2 133.5 40
3.4 3.4 318.7 16.0 16.0 0.1 — 12.0 — 2.5 14.6 4.5 55.2 59.7 41
2.0 2.0 _ 331.3 25.7 18.5 0.3 — 13.4 — 1.8 15.5 8.0 19.3 27.3 42
5.7 5.7 1.2 331.8 5.2 5.2 1.1 3.2 6.7 ' — 5.4 16.4 7.6 — 7.6 43
5.0 5.0 562.1 98.1 45.3 0.7 20.6 7.0 — — 28.3 5.8 70.0 75.8 44
3.6 3.6 _ 497.2 20.9 16.4 — — 32.5 2.0 14.5 49.0 10.9 153.9 164.8 45
246.1 5.5 5.5 0.9 0.6 1.8 — 5.4 8.7 2.0 65.2 67.2 46
— — — 880.2 39.4 23.4 3.0 3.7 37.6 42.7 5.9 92.9 69.1 168.6 237.7 47
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1 M aalahti —  Malaks ............ O.l 0.3 3.7 446.9 450.6 49.5 49.5
2 Sulva —  Solv ....................... — — — 0.7 229.3 230.0 0.8 0.8
3 Mustasaari —  Korsholm .. __ V2.2 72.2 3.1 0.4 1 741.9 1 742.8 57.1 57.1
4 Raippaluoto —  Replot . . . . 12.9 . --- — 1.6 0.2 135.8 136.0 46.9 46.9
5 Biörköby .............................. — — — [0.031 0.6 36.3 36.9 —
6 Koivulahti —  Kvevlaks . . . — 262.0 252.0 0.2 — 405.3 405.3 1.7 l.f
7 Maksamaa —  Maksmo . . . . __ — — 0.1 2.6 134.7 137.3 47.6 47.6
8 Vöyri —  V ö rä ...................... — 52.2 52.2 3.9 14.7 835.4 850.1 1.9 1.9
9 N u rm o ................................... __ 2.8 2,8 — 1.0 566.0 567.0 —
10 Lapua ................................... ____ 1.6 — 46.7 34.7 1 915.0 1 949.7 56.4 56.4
ii K a u h a v a ............................... — — — 1.3 27.5 1 415.9 1 443.4 —
12 Y lihärm ä............................... — — — — 11.5 353.7 365.2 —
13 Alahärmä ............................. — — — — 30.7 687.2 717.9 —
14 Oravainen — O ra v a is ........ __ — — 13.2 28.0 518.2 546.2 10.8 10.8
15 M unsala ................................. — — — — 7.1 322.5 329.6 —
16 Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby lk ..................... — — — 1.1 2.8 291.5 294.3 —
17 Jepua — Jeppo .................. ■ — — — — 0.7 235.5 236.2 —
18 Pietarsaaren mlk. —  Pe-
dersöre .... ........................................................ ____ — — — 7.3 932.0 939.3 10. 5 9.9
19 Purmo ...................................................................... — 5.1 — — 5.6 253.8 259.4 —
20 A htava —  Esse ..................................... — — — — 10.6 254.8 265.4 —
21 Teerijärvi— Terijärvi .............. — — — — 3.5 277.2 280.7 —
22 Kruunupyy —  Kronoby . . . — 10.031 — . — 26.0 432.1 458.7 —
23 Ö ja ................................................................................... — — — 0.1 0.4 41.6 42.0 —
•21 Luoto —  Larsmo ................................. — — — — 2.7 250.0 252.7 —
25 Kaarlela —  Karleby ..................... — — — 6.1 — 615.3 615.3 50.0 50.0
26 Alaveteli — Nedervetil . . . . — — — — 2.1 233.7 235.8 —
27 Kälviä ...................................................................... — — — — 16.6 590.0 606.6 —
28 Lohtaja .................................................................. — -— — — 144.2 303.8 448.0 14.6 14.6
29 H im an k a .............................................................. — 3 0 .o 30.0 — 6.3 400.9 407.2 —
30 Kannus .................................................................. — 56.2 55.0 8.1 25.4 964.2 989.6 67.5 67.5
31 Toholampi ...................................................... — 30.1 30.o 2.0 35.7 722.7 758.4 —
32 Ullava ...................................................................... — — — — 0.5 187.6 ' 188.1 11.7 , 11.7
33 K a u stin e n .......................................................... — 10.1 — — 5.4 337.9 343.3 —
31 V e te li ........................................................................... — 1 . 0 — — ro.04] 272.8 272.8 —
35 Lestijärvi ................................. — — — 8.3 0.3 175.7 176.0 —
36 H a isu a ........................................ — — — — 1.5 94.4 95.9 —
37 P e rh o .......................................... — 0.9 — — 6.8 247.5 254.3 —
38 S o in i ........................................ — 220.0 220.0 0.2 3.1 368.7 371.8 —
39 L eh tim äk i ................................. — — — 1.5 1.2 211.0 212.2 —
10 A la jä rv i ...................................... — 220.0 220.0 17.0 89.0 1126 .6 1 215.6 —
11 Vimpeli ...................................... — — — 6.9 3.2 581.7 584.9 —
12 Evijärvi ................................... —a — — — 35.7 484.3 520.0 —
13 K o rtes jä rv i .......................... ... — — — 1.4 10.9 371.2 382.1 13.2 13.2
11 Lappajärvi ............................... — — — — 15.0 794.4 809.4 —
45 K u o rtan e ............................... — — — 11.8 9.9 567.7 577.6 5.6 5.6
16 Töysä ................................... — — — 7.6 2.3 291.1 293.4 —
47 Alavus ................................... — — — 0.1 5.9 1 005.4 1011.3 —
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ulovero asukasta kohden 
ikom
stskatt per invänare
1 000 mk mk
8.S 119.0 119.0 177.3 1 140 .8 431.7 85 1
__ __ __ — — __ — — 0.8 523.1 231.1 64
__ __ __ — __ __ — — 57.1 3 342.0 1 1 7 0 .2 138 3
1.0 __ _ __ _ __ — — — .— — 47.9 468.5 273.5 52 4
3.5 __ __ __ — — .— — 3.5 110.3 60.4 51 5
__ __ __ — — — 16.0 16.0 16.7 1 1 4 6 .2 615.3 101 6
6.6 __ — 87.s — — — 87.8 142.5 497.5 229.8 94 7
__ __ 100.O — — — — 100.0 101.9 1 7 1 3 .9 667.2 111 S_ 4.3 __ __ — .— — — — 4.3 1 0 9 6 .4 312.6 151 9_ 12.1 — __ — — — — — 68.5 3 688.3 999.5 136 10_ __ __ •--- — — 25.0 25.0 25.0 2 648.4 755.6 157 11
__ _ _ 36.0 — — — — — 36.0 36.0 668.3 200.8 107 12_ __ __, — — —. — — — — 1 3 4 6 .0 461.4 120 13_ , 38.5 _ __ __ — — — — — 49.3 1 2 4 0 .9 535.3 116 14
— • — — • — — — — — — 718.2 362.9 85 15
381.0
1 _ __ 124.0 __ 124.0 505.0 1 3 0 9 .4 305.9 100 16
— — — — — — — — — — 458.1 205.5 112 17
_ _ 144.1 __ __ __ 144.1 154.6 1 8 7 1 .4 555.7 121 IS
__ __ __ __ _ — — — — — 560.8 266.4 85 19
__ __ __ __ — — — — — — 548.7 251.6 95 20
__ __ ' __ — — — — — — — 656.1 308.3 79 21
16.6 ' __ — — — — — — — 16.6 1 1 6 4 .8 504.9 121 22
__ __ — — — — — — — — 122.6 66.6 67 23
__ __ __ __ — — — — — — 600.3 321.0 81 24
__ _ _ __ __ 100.1 — — — 100.1 150.1 1 444 .2 502.8 159 25
__ 11.5 — __ — — — — — 11.5 525.2 244.0 105 26
__ __ — — — — — — — ■ --- 1 0 5 1 .8 339.5 143 27
9.3 164.1 _ — — — — — — 188.3 971.5 276.8 82 28
__ __ — __ — — — — — — 724.7 275.5 108 29
__ __ — — 239.0 — — — 239.0 306.5 1 9 9 8 .4 668.1 164 30
__ 1.9 _ — — — — 200.O 200.0 201.9 1 470 .2 408.1 145 31
__ __ — — — — — 150.0 150 .o 161.7 545.6 189.6 112 32
.—. __ — — — — — 100.O 100.0 lOO.o 900.6 358.7 84 33
— 4.1 — — — — --- - . --- — 4.4 645.3 302.3 64 34
__ __ — __ 12.2 — — — 12.2 , 12.2 356.4 127.1 117 35
— __ — — — — — — — — 250.1 125.8 46 36
2.8 6.3 — — — — — 100.O 100.0 108.1 636.6 231.4 84 37
— 47.5 — 214.0 — — — — 214.0 261.5 1 2 8 0 .7 547.1 98 38
— 80.3 42.9 — — — — — 42.9 123.2 571.1 191.3 87 39
— 19.3 — — — — — 500.0 500.0 519.3 3 109.9 954.5 147 40
1.3 18.3 — — — — — 72.0 72.0 91.6 1 105 .1 297.7 158 41
— — — — — — — — — — 931.4 342.2 117 42
— — — — — — — — — 13.2 769.1 324.6 94 43
— 1.5 — — — — — — — 1.5 1 583 .1 606.7 131 44
__ 13.2 — __ ---: — — — — 18.8 1 402 .3 540.7 98 45
__ __ — — — — — — — — 632.2 •246.9 80 46
— — __ — — — - — — — 2 297.8 736.3 104 47.1
3323 ,— 36 15
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korvaukset
Vederlag f ö r  allmänna sociala
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v staten för un-j 



































1 V ir r a t ....................................................... 11.2 31.9 43.1 797.7 167.6 118.5 . 1083 .8
2 Ä h tä ri....................................................... — 1.0 4.2 — 5.2 488.4 82.2 87.9 658.5
3 P ih lajavesi............................................... — 2.8 4.1 — 6.9 166.6 22.0 26.0 214.6
4 M u ltia ............................................................... 0.5 1.5 10.3 — 11.8 276.2 87.0 39.3 , 402.5,
5 K e u ru ............................................................... 2.8 1.2 8.7 — 9.9 531.8 140.1 63.7 735.0
6 Petäjävesi ............................................... 1.8 1.3 7.8 — 9.1 335.0 59.2 59.1 453.3
7 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. .. 3.6 46.4 24.4 3.9 74.7 845.7 137.4 286.4 1 269.5
8 Toivakka ................................................. — 1.6 5.8 — 7.4 löy.o 20.0 38.4 227.9
9 U u ra in e n ................................................. 3.6 104.8 10.7 37.8 153.3 246.9 46.9 36.4 330.2
10 Laukaa ..................................................... 2.2 5.6 3.5 0.6 9.7 457.9 81.1 110.9 649.9
11 Ä änekosk i............................................... [0.021 2.0 3.1 5.1 195.4 27.7 31.1 254.2
12 Saarijärv i................................................. — 7.6 9.1 — 16.7 593.3 171.4 109.3 874.0
13 Pylkönm äki............................................. — 1.1 5.8 — 6.9 151.6 20.9 12.6 185.1
14 K a rs tu la ................................................... — 5.4 5.3 — 10.7 344.6 82.6 50.1 477.3
15 K y y jä rv i ................................................. 0.2 1.2, 14.9 — 16.1 104.5 25.9 . 6.5 136.9
16 Kivijärvi ................................................. 0.8 2.1 3.6 — 5.7 228.6 58.2 51.0 337.8
17 Kinnula ................................................... — 2.6 11.6 — 14.2 120.3 36.2 27.6 184.1
18 P ih tip u d as ............................................... — 22.3 15.4 — 37.7 361.7 96.5 60.0 518.2
19 V iitasaari................................................... — 10.8 16.6 1.5 28.9 672.4 125.5 144.2 942.1
20 K onginkangas......................................... — 2.0 2.2 0.6 4.8 135.4 37.1 10.9 183.4
21 Sumiainen ............................................... 4.4 0.5 3.7 — ' 4.2 166.0 34.3 11.0 211.3
22 Oulun lääni — Uleäborgs l ä n ................ 144.1 1 670.6 1 0 7 1 .2 84.6 2 776.4 20 416.0 8 041.9 3 182.9 31 640.8
23 S ie v i......................................................... [0.01] 40.9 14.8 — 55.7 366.8 70.6 95.1 532.5
24 Rautio ..................................................... 5.4 10.9 — 16.3 101.6 10.3 7.8 119.7
25 Ylivieska ................................................. — 3.4 55.4 — 58.8 456.4 83.3 123.0 662.7
26 A lavieska ..................................... i .............. 2.2 0.5 7.3 — 7.8 159.9 29.2 14.4 203.5
27 K ala jo k i................................................... f0.04l 17.1 ' 17.5 — 34.6 378.6 69.0 55.7 503.3
28 Merijärvi ................................................. 0.2 4.4 6.5 0.1 11.0 138.3 27.7 9.5 175.5
29 O ulainen.......................................... .. 0.4 3.0 52.6 — 55.6 371.2 94.8 26.8 492.8
30 Pyhäjoki ........................................................ — 0.9 5.7 — 6.6 255.3 2.6 12.6 270.5
31 Sälö inen .......................................................... 1.0 — 4.2 — 4.2 160.6 36.8 16.0 213.4
32 Pattijoki ........................................................ 0.5 9.9 11.9 — 21.8 130.9 20.5 21.4 172.8
33 Vihanti .......................................................... 0.2 262.3 12.5 — 274.8 224.1 16.4 16.8 257.3
34 R a n ts ila .......................................................... 1.8 10.2 17.3 — 27.5 201.3 44.0 12.0 257.9
35 Paavola .......................................................... 0.7 16.3 20.2 — 36.5 329.5 55.7 74.7 459.9
36 Revonlahti ................................................... — 3.8 10.7 — 14.5 64.5 15.2 4.5 84.2
37 Siikajoki.......................................................... — 4.0 11.1 — 15.1 118.2 40.8 12.0 171.0
38 Pyhäjärvi ...................................................... — 17.7 16.4 0.6 34.7 383.7 — 64.0 447.7
39 Reisjärvi ........................................................ — 17.0 27.9 — 44.9 138.9 36.5 9.6 185.0
40 Haapajärvi ................................................... 5.2 108.4 24.7 — 133.1 406.7 83.0 59.7 550.0
41 N iv a la ............................................................... 2.0 2.S 55.9 4.3 63.0 565.7 116.3 64.0 746.0
42 K ärsäm äk i..................................................... 1.7 19.6 13.8 — 33.4 169.5 46.9 26.0 242.4
43 H aap av es i ...................................................... 6.4 17.1 20.1 — 37.2 455.1 101.8 89.6 646.5
44 P u lk k ila .......................................................... — 11.6 7.1 — 18.7 184.3 47.0 3 0 J 261.4
45 P iip p o la ................................................... — 89.5 5.0 •— 94.5 121.8 18.1 12.6 152.5
46 P y h ä n tä ................................................... 0.1 14.4 5.5 — 19.9 106.3 26.7 15.4 148.4
47 K e s ti lä ..................................................... — 2.0 10.4 0.1 12.5 222.8 57.1 15.2 295.1
48 Säräisniemi . . ....................................... — 2.8 8.1 8.0 18.9 243.9 88.2 35.7 367.8
49 Vuolijoki ................................................. 6.6 58.9 4.8 — 63.7 187.0 44.0 16.5 247.5
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5.2 5.2 1 089 .0 227.4 57.3 1.9 8.7 44.5 28.3 9.0 92.4 26.0
*
320.9 346.9 1
3.9 3.9 662.4 115.1 32.6 1.2 4.2 63.4 — — 68.8 6.5 110.6 117.1 2
4.8 4.8 219.4 6.1 6.1 0.3 0.1 11.5 6.0 5.1 23.0 2.5 70.7 73.2 3
5.3 1.9 _ 408.0 13.5 13.5 0.3 — 35.3 — 0.5 36.1 32.0 35.6 67.6 1_ 735.6 102.9 45.1 4.2 47.0 67.6 21.0 11.2 151.0 34.2 214.3 248.5 5
1.9 1.9 455.2 18.0 12.6 1.7 — 27.3 1.4 26.1 56.5 11.0 84.2 95.2 6
9.7 9.6 _ 1 279.2 19.8 13.5 8.6 22.8 304.7 12.6 10.9 359.6 29.2 382.5 411.7 7
227.9 6.5 6.5 4.4 — 4.0 — 4.0 12.4 — 75.9 .  75.9 S
2.5 2.4 _ 332.7 10.8 5.5 1.8 3.2 33.7 — — 38.7 5.6 79.4 *  85.0 9
. 6.7 6.7 656.6 241.0 42.5 3.8 30.8 59.6 30.4 38.2 162.8 29.3 322.8 352.1 10_ _ 254.2 13.2 13.2 0.7 17.5 7.4 — 1.1 26.7 3.0 424.5 427.5 11
5.2 5.0 879.2 142.0 43.8 1.8 51.6 37.8 44.1 29.3 164.6 43.4 236.7 280.1 12_ 185.1 2.8 2.8 0.3 — 7.6 — — 7.9 3.1 4.6 7.7 13_ _ _ 477.3 61.1 18.6 1.1 6.7 22.4 5 .4 2.4 38.0 22.2 8.0 30.2 Id_ _ 136.9 7.1 5.4 0.3 — 8.1 — 0.1 8.5 — 2.6 2.6 15_ _ 337.8 55.4 27.4 0.7 — •25.1 — 3.0 28.8 8.0 26.6 34.6 16_ _ _ 184.1 5.8 5.8 0.1 2.9 0.5 — — 3.5 2.3 l . l 3.4 17
2.8 2.8 _ 521.0 116.3 24.8 1.3 12.1 11.0 — — 24.4 25.5 33.5 59.0 18
2.8 2.8 _ 944.9 165.2 44.0 2.4 12.4 19.2 — 9.6 43.6 18.2 219.8 238.0 19
0.9 0.9 _ _ 184.3 5.1 5.1 0.4 — 21.9 — — 22.3 12.9 24.6 37.5 20
— — 211.3 5.1 5.1 0.2 3.9 10.7 — 0.6 15.4 0.6 5.5 6.1 21
235.7 219.0 3.8 31 8 8 0 .3 2 196.3 1 1 8 9 .5 50.4 3 351.2 1 3 5 2 .3 626.1 413.9 5 793.» 598.5 4 663.1 5 261.6 22
2.0 2.0 534.5 7.7 7.7 0.5 1.6 42.1 — — 44.2 12.4 50.6 63.0 23
2.3 2.3 122.0 6.0 6.0 0.4 0.9 17.1 — 0.9 19.3 2.6 — 2.6 24
— _ 662.7 57.5 12.8 0.5 • 8.5 19.7 — — 28.7 8.5 187.6 196.1 25
2.5 2.3 _ 206.0 5.9 5.9 0.7 9.5 24.1 — 1.6 35.9 1.5 — 1.5 26
2.6 *2.6 _ 505.9 173.6 45.2 2.4 12.0 55.6 — 7.0 77.0 28.9 104.9 133.8 27
3.9 3.9 _ _ 179.4 6.5 6.5 0.1 2.1 11.7 — — 13.9 5.6 1.3 6.9 28
5.9 5.9 _ 498.7 30.6 23.4 2.2 15.4 36.9 17.4 5.0 76.9 12.7 170.1 182.8 29
14.9 13.4 _ 285.4 6.9 6.9 0.8 8.5 12.6 — — 21.9 2.3 49.2 51.5 30
2.3 0.8 _ 215.7 6.5 6.5 0.S 3.3 1.6 — 2.7 8.4 1.9 59.5 61.4 31
1.8 1.8 _ 174.6 8.5 5.5 0.6 11.2 9.3 — — 21.1 5.0 1.0 6.0 32
4.2 4.2 _ 261.5 6.5 6.5 0.4 85.8 11.0 — — 97.2 0.6 3.3 3.9 33
2.1 2.1 _ 260.0 9.4 9.4 0.5 44.4 14.8 — 12.0 71.7 — 70.5 70.5 34
2.1 2.1 _ 462.0 11.7 11.7 1.0 59.0 38.0 — 3.8 101.8 12.0 142.2 154.2 35
0.7 0.7 _ 84.9 7.4 7.4 0.5 6.2 7.1 — — 13.8 1.2 — 1.2 36
1.3 1.3 _ 172.3 13.6 13.6 0.1 4.4 8.7 — — 13.2 4.0 7.7 11.7 37
4.0 4.0 _ 451.7 28.4 28.4 0.4 — 14.1 — 12.0 26.5 41.9 — 41.9 38
8.6 8.6 _ 193.6 8.9 8.9 0.2 88.8 85.8 — 10.9 185.7 1.0 73.7 74.7 39_ _ 550.0 265.5 56.6 1.5 8.9 43.4 31.5 9.4 94.7 10.8 145.2 156.0 40
— _ _ 746.0 121.2 33.6 0.2 23.1 28.8 21.4 12.6 86.1 8.7 124.1 132.8 d l
— _ _ 242.4 17.9 17.9 1.1 104.0 25.7 _ 3.6 134.4 8.8 — 8.8 42
3.0 3.0 _ 649.5 85.1 31.5 2.0 — 20.3 42.3 14.0 78.6 17.2 180.9 198.1 43
1.9 1.9 „ 263.3 15.4 13.3 ■ 0.4 — 7.3 15.2 5.2 28.1 10.0 156.6 166.6 44
2.5 . 2.5 _ 155.0 6.1 6.1 0.1 5.7 — _ — 5.8 4.7 15.5 20.2 45
— _ _ 148.4 5.8 5.8 o .i 20.0 3.0 _ 11.1 34.2 — 1.5 1.5 46
3.5 3.4 — 298.6 5.5 5.5 0.3 50.0 5.7 _ — 56.0 4.0 29.3 33.3 47
— — 367.8 5.9 5.9 0.3 20.8 — — 21.1 2.0 58.6 60.6 48
1.9 1.9 — 249.4 16.6 10.8 0.1 5.4 9.2 — — 14.7 — 12.6 ,  12.6 49
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1 000 mk ,
1
»
V ir ra t  ........................................ 13.3 28.0 1 813 .8 1 841.8 7.0
2 Ä h tä r i  ........................................ __ 3 0 .o 30 .o 11.2 20.7 1211 .6 1 232.3 — —
3 P ih la ja v e s i .............................. — — — 0.1 5.1 349.7 354.8 — —
4 M u ltia  ........................................ — — — 0.7 7.7 580.3 588.0 — —
5 K e u ru  ........................................ — — — .— 13.3 1 555.8 1 569.1 — —
6 P e t ä j ä v e s i ................................. — — — — 6.5 825.8 832.3 — —
7 Jyväskylän mlk. —  Jyväs- 
kylä lk................................ 28.8 7.2 77.3 3 787.2 3 864.5 127.3 19.0
8 T o iv ak k a ............................... -- . — — 2.3 8.1 401.8 409.9 — —
9 U u ra in e n .............................. __ 190.0 190.0 — 16.1 432.7 448.8 — —
10 Laukaa ................................. — — — 57.0 20.4 1 854.9 1 875.3 2.7 2.7
11 Ä änekosk i............................. — — — 2.5 3.4 419.1 422.5 — —
12 Saarijärvi ............................. — 152.0 152.0 214.4 37.5 1155 .9 1 193 .4 38.3 38.3
13 Pylkönmäki ......................... — — — 8.9 2.3 229.9 232.2 — —
14 K arstula ............................... — — — 10.5 5.2 1 0 0 0 .4 1 0 0 5 .6 — —
15 K y y jä rv i............................... — — — 4.3 1.7 192.8 194.5 — —
16 K iv ijä rv i ................................... — — — 0.8 0.5 941.9 - 942.4 48.7 48.7
17 K in n u la ................................. .---- — — 2.6 1.6 220.9 222.5 — —
18 Pihtipudas ........................... — ■ --- — 64.8 14.3- 1 0 0 5 .4 1 019.7 11.6 11.6
19 Viitasaari ............................. — — — 7.9 66.4 1760 .2 1 826.6 — —
20 Konginkangas ........................ — — — 3.6 22.3 364.2 386.5 — —
21 S um iainen ................................. — — — — 10.7 343.1 353.8 13.8 13.8
22 O ulun lääni —  Uleäborgs Iän 40.2 512.5 461.6 591.9 3 644.1 52 467.5 56 1 1 1 .6 619.6 215.0
23 S ie v i ............................................ — — — 0.1 16.2 812.6 828.8 — —
24 R a u t io ........................................ — — — ro .03] — 136.8 136.8 — —
25 Y liv iesk a .............................. — — — l. i 18.4 897.2 915.6 — —
26 Alavieska ............................. ■-- 50.0 50.0 — 0.5 352.9 353.4 — —
27 K alajoki ............................... — — — 1.8 15.0 736.8 751.8 — —
28 M erijä rv i............................... — — — 5.6 27.3 322.0 349.3 ' --- —
29 Oulainen ............................... — 0.2 — 22.8 23.5 932.9 956.4 64.1 64.1
30 Pyhäjoki ............................... — 42.0 — — 6.2 369.7 375.9 13.5 13.5
31 Sälöinen ............................... — — — 1.1 4.5 231.6 236.1 — —
32 Pattijoki ............................... — — — 1.7 5.1 297.7 302.8 2.5 —
33 Vihanti ................................. — — — 4.0 20.7 431.6 452.3 — —
34 Rantsila ............................... — — — — 5.7 413.1 418.8 r --- —
35 P a a v o la ................................. — 32.5 32.5 1.0 24.8 652.9 677.7 24.4 —
36 Revonlahti ........................... — — — 0.2 4 .4 117.9 122.3 — - -
3 7 Siikajoki ............................... — — — — 7 .7 196.3 204.0 — —
38 Pyhäjärvi ............................. — — ■-- 2.6 . --- 827.3 827.3 — —
39 Reisjärvi ............................... — — ■-- - 6.1 83.7 566.1 649.8 — —
40 H aapajärvi ........................... — 1.7 — 24.2 41.4 1 073.5 1114 .9 — —
41 Nivala .......................>.......... — . --- — 3.6 180.6 835.7 1 016.3 41.3 —
42 Kärsäm äki ........................... — — - -- 4.9 2.0 418.5 420.5 — —
43 H aap av esi............................. — — — 1.5 77.9 1007 .0 1 084 .9 13.2 —
44 Pulkkila ............................... — 93.8 93.8 — — 269.0 269.0 — * ---
45 Piippola ............................... — lOO.o lOO.o — 1.5 236.9 238.4 — —
46 Pyhäntä ............................... — — — — 1.9 257.6 259.5 — —
47 K e s ti lä ................................... — 1 .8 — 0.2 97.0 287.4 384.4 — ___
48 S äräisn iem i........................... — — — 17.5 2 0 .0 485.5 505.5 — __
49 V uo lijok i............................... l . i — — — 10.4 226.2 236.6 — —
%
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ulovero asukasta kohden 
ikom
stskatt per invänare
1 000 mk mk
11.3 18.3 3 672.2 1 086.6 174 1
__ :__ __ __ __ ___ — 2 242.1 646.5 157 2
20.0 __ _ _ __ _ _ 100 .o 100.0 120.0 803.5 206.5 155 3
212.0 130.0 __ __ __ _ _ __ 130.0 342.0 1 4 6 8 .2 390.4 140 4
1 7 179.1 __ __ __ __ __ ---- 180.8 3 000.6 • 773.9 173 5
11.3 — — — — — — — 11.3 1 4 7 9 .4 417.8 179 6
184.0 142.3 86.0 30.0 _ 1 000.0 1116 .0 1 569 .6 7 618.7 1 227.1 243 7
6.2 __ __ __ __ 26.3 26.3 32.5 774.8 203.4 138 8
294.3 284.9 __ __ __ — 50.0 334.9 629.2 1 8 9 2 .1 610.4 139 9
0.5 14.2 _ _ __ __ __ __ — 17.4 3 374.1 630.8 198 10
0.5 150.0 __ __ __ __ __ 150.o 150.5 1 3 0 2 .2 258.9 171 11
11.5 345.0 __ 99.4 .— — _ _ 444.4 494.2 3 536.6 1 072.1 130 12
26.7 __ __ __ __ __ — 26.7 478.2 182.2 104 13
'__ __ __ __ __ 400.0 400.0 400.0 2 033.4 * 463.2 165 14
__ __ __ _ __ __ 50.0 50.0 50.0 420.2 151.9 93 15
23.5 _ _ __ __ __ __ _________ — 72.2 1 4 7 8 .5 368.6 218 16
116.7 __ __ _ _ __ .— __ — 116.7 ' 552.8 179.4 101 17
16.2 __ __ 19.2 __ __ 200.0 219.2 247.0 2 089.9 547.2 177 18
17.4 __ __ __ __ __ __ — 17.4 3 272.5 884.5 165 19
__ __ _ _ __ — 59.0 59.0 59.0 703.1 182.7 155 20
— — — — 25.0 — — — 25.0 38.8 639.1 227.3 151 21
217.6 995.3 470.3 630.7 1 1065 .4 12 166.4 18 998.9 119 307.7 38 884.9 154 22
7.5 __ __ __ — 200.0 200.0 207.5 1 7 4 1 .5 504.4 142 23
__ __ __ — — 100.0 100.O 100.0 403.0 137.4 88 24
__ 91.2 __ _ _ __ .— — — — 91.2 2 011.7 619.8 111 25
__ __ __ _ __ 100.0 100.O 100.0 762.7 264.6 98 26
__ __ __ — — __ — — 1 6 7 8 .5 542.0 126 27
__ 1.1 __ __ __ — 75.0 75.0 76.1 648.9 189.4 145 28
__ 44.6 __ __ 200.0 — — 200.0 308.7 2 133.1 630.4 136 29
__ i__ __ 24.0 — — — 24.0 37.5 827.7 306.8 83 30
__ __ __ __ _ _ — — 75.0 75.0 75.0 609.4 212.2 92 31
__ __ __ __ __ — — 75.0 75.0 77.5 614.5 194.2 142 32
__ 20.4 __ __ __ — — 100.0 100.O 120.4 1 2 2 0 .8 611.8 135 33
__ 14.1 __ ._ __ — — — — 14.1 873.8 329.3 127 34
__ 14.4 __ __ __ — — 150.0 150.0 188.8 1 666.9 551.4 122 35
__ 10.2 __ _ _ __ — — 10.2 254.5 108.5 94 36
__ 33.6 __ __ __ — — — — 33.6 463.5 193.4 107 37
! __ __ __ 200.0 — — — 200.o 200.0 1 613 .1 450.2 114 38
J_ 24.5 __ __ __ — — 450.0 450.0 474.5 1 6 3 8 .2 326.6 138 39
.__ 76.4 __ __ __ — — 248.9 248.9 325.3 2 670.6 688.9 137 40
36.5 95.1 __ __ — — 400.0 425.1 502.9 2 673.9 988.7 78 41
__ __ __ __ — — 200.0 200.0 200.0 1 064.O 371.7 119 42
20.0 76.6 167.0 __ __ — — 200.0 367.0 476.8 2 618.1 641.8 132 43
56.3 _ _ __ __ — .— 150.0 150.0 206.3 1 0 6 1 .2 359.0 113 44
__ __ __ _ _ — 260.0 260.0 260.0 880.O 348.7 124 45
3 0 .o __ __ __ __ .— — — 30.0 499.4 178.7 128 46
__ __ __ __ — — 406.5 406.5 406.5 1 1 9 8 .8 437.0 90 47
__ __ __ __ — 150.0 150.0 160.0 1 1 4 7 .3 348.9, 135 4S
— 99.5 37.2 ■ — — — 100.0 137.2 236.7 838 .0 3 1 2 .? 103 49
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1 P a lta m o ................................................... 8.2 15.4 20.2 35.6 417.2 127.3 57.5 602.o
2 Kajaanin mlk. — Kajana lk................. — 67.8 17.0 — 84.S 245.6 52.5 66.2 364.3
3 Sotkam o................................................... 1.3 39.2 14.8 — 54.0 637.1 260.6 117.7 1 015.4
4 K uhm oniem i........ \ ................................ 3.8 97.8 18.2 — 116.0 349.1 459.5 71.1 879.7
Ristij ä r v i .............. .............., .................. 5.7 4.9 — 10.6 187.1 119.7 38.8 345.6
6 H yrynsalm i.......... '. ................................ 22.1 16:5 10.6 — 27.1 204.9 275.5 17,5 497.9
7 Suom ussalm i........................................... — 36.0 28.3 — 64.3 523.5 864.5 60.4 1 448.4
S P u o la n k a ................................................. 0.2 4.7 17.5 — 22.2 200.7 245.1 25.5 471.3
9 H ailuo to ................................................... -- - — 2.6 — 2.6 102.6 20.5 21.7 144.8
10 U ta jä rv i................................................... 1.9 6.8 18.7 .— 25.5 264.1 92.5 40.5 . 397.1
11 M uhos....................................................... 13.1 16.9 17.4 — 34.3 ' 277.8 79.2 45.0 402.0
12 Tyrnävä ................................................... [0.01] 21.0 7.1 '— 28.1 225.0 50.5 50.7 326.2
13 T em m es................................................... 1.1 34.5 1.5 — 36.0 87.6 13.5 16.5 117.6
l i Lumijoki ............ : .................................. — 7.5 2.2 — 9.7 138.4 53.5 J6.S 208.7
15 L im in k a ................................................... 4.S 10.2 7.6 — 17.8 242.7 64.1 95.5 402.3
16 K em pele................................................... 11.3 4.0 2.5 — 6.5 105.0 11.3 25.2 141.5
17 Oulunsalo ..................................... 3.1 143.7 4.2 — 147.9 130.3 19.2 21.2 170.7
18 O ulujoki................................................... 3.2 40.8 34.7 — 75.5 336.1 102.0 86.3 524.4
19 Ylikiiminki ............................................. — '76.2 o.o — 81.2 139.5 21.5 27.7 188.7
20 Kiiminki ................................................. — 13.5 4.9 — 18.4 108.0 15.0 23.9 146.9
21 H auk ipudas............................................. — — 41.0 — 41.0 494.6 166.2 93.2 754.0
90 l i ................................................................ 0.9 3.3 7.0 — 10.3 216.8 75.6 42.5 334.9
23 Y li-li ....................................................... 0.1 1.4 7.9 — 9.3 107.5 19.6 8.5 135.6
24 K u ivan iem i............................................. 0.1 5.3 0.2 — 5.5 129.5 42.5 16.8 188.8
25 P u d a s jä rv i............................................... 5.5 26.3 21.6 3.0 51.5 369.2 246.1 58.0 673.3
26 T aivalkosk i............................................ — 17.6 1.5 — 19.1 212.8 336.7 32.5 582.0
27 Kuusamo .................................................. — 1.7 30.6 — 32.3 719.3 459.7 117.8 1 296.8
28 P osio ................................................. .. — 14.6 ■ 10.9 — 25.5 273.4 97.2 26.4 397.0
29 Ranua ............................................... ■ ■ 0.3 9.5 17.1 -- - 26.6 76.9 56.0 13.0 145.9
30 K u o la jä rv i............................................... 6.0 8.1 26.4 — 34.5 623.9 295.6 77.6 997.1
31 Kemijärvi ............................................... — 1.0 35.0 — 36.0 729.7 211.0 143.5 1 084.2
32 R ovan iem i............................................... 4.6 51.9 42.7 — 94.6 1 009.3 161.4 265.3 ■ 1436.0
33 Tervola ................................................... 0.1 5.1 15.2 — 20.3 327.2 54.6 38.9 420.7
34 S im o ......................................................... — 6.4 4.3 2.6 13.3 207.S 31.8 14.8 254.4
35 Kemin mlk. — Kemi lk ........................ — 3.5 13.8 — 17.3 209.1 71.0 41.1 321.2
36 Alatornio ................................................. 11.8 2.5 23.1 — 25.6 622.8 102.4 49.1 774.3
37 K a ru n k i................................................... 0.1 1.6 3.5 — 5.1 187.1 27.1 5.6 219.8
3S Ylitornio ................................................. — 28.3 12.3 2.1 42.7 380.8 86.7 40.0 507.5
39 Turtola ................................................... 0.4 7.1 9.9 — 17.0 289.0 109.3 38.4 436.7
40 K o la ri....................................................... — 2.7 11.2 — 13.9 188.3 103.4 24.5 316.2
41 M uonio..................................................... — 7.1 2.9 — 10.0 146.3 219.5 24.0 389.8
42 Enontekiö ............................................... — 0.5 — — 0.5 81.0 110.0 11.3 202.3
43 K ittilä ..................................................... 10.3 27.6 15.2 — 42.8 364.9 200.1 29.8 594.8
44 Sodankylä ............................................... 0.2 4.0 16.5 11.8 32.3 442.4 217.3 44.3 704.0
45 Pelkosenniemi ....................................... — 1.8 1.4 — 3.2 152.6 25.8 25.0 203.4
46 Savukoski ............................................... — 2.6 1.8 — 4.4 117.6 27.1 6.4 151.1
47 I n a r i .......................................................... — 2.2 — — 2.2 132.0 158.9 18.6 309.5
4S U ts jo k i...................................................... — 12.7 — — 12.7 39.0 98.1 9.6 146.7
19 P e tsam o ................................................... 0.6 12.1 — 1.4 13.5 — — — —
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ltakennus- ja tonttivuolirat 
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4.2 4.2 606.2 18.3 14.8 0.6 55.6 39.1 2.1 7.7 105.1 9.7 1Ö4.5 164.2 1
4.4 4.4 — 368.7 7.4 7.4 1.2 77.3 4.7 — 12.1 95.3 8.3 132.2 140.5 2
7.2 7.2 — 1 022.6 - 40.6 26.6 1.9 77.6 38.8 9. s 11.2 139.3 21.7 117.5 139.2 3
15.9 6.2 — 895.6 26.3 13.3 0.9 5.9 24.3 34.3 7.5 72.9 4.0 111.9 115.9 4
7.3 7.3 — 352.9 6.5 6.5 0.5 '50 .0 4.5 — 0.5 55.5 — ■' 24.8 24.8 5
3.8 3.8 — 501.7 29.5 29.5 0.1 — 0.7 33.7 14.4 48.9 2.5 64.0 66.5 6
8.9 8. s 0.S 1 458.1 37.2 37.2 0.2 201.1 26.1 4.0 2.0 233.4 13.3 128.6 141.9 7
—. — — 471.3 13.9 7.4 0.6 78.7 8.1 — — 87.4 5.1 27.9 33.0 S
1.3 1.3 — 146.1 17.5 9.9 0.1 2.2 — — — 2.3 2.4 5.6 8.0 9
6.7 4.7 — 403.8 17.8 5.5 — 23.2 38.5 5.6 2.4 69.7 6.3 161.7 168.0 10
3.4 3.3 405.4 22.7 14.3 0.6 — 13.6 22.9 2.4 39.5 11.5 99.5 111.0 11
— — 326.2 12.1 5.9 1.0 8.6 10.9 21.1 41.0 82.6 7. S 4.8 12.6 1 2
— — — 117.6 10.8 10.8 — 50.0 3.0 — — 53.0 3.0 — 3.0 13
— — — 208.7 6.4 6.4 1.6 6.6 8.4 — 4.0 20.6 4.3 8.9 13.2 14
1.1 1.1 — 403.4 14.0 13.7 0.7 4.6 17.4 — 6.2 28.9 7.7 2.6 10.3 15
1.7 1.7 0.1 143.3 11.4 5.4 0.3 31.7 15.7 — 5.0 52.7 — 1.3 1.3 16
— — — '  170.7 10.5 10.5 [0.031 200.0 ■ 30.0 — — 230.0 5.0 — 5.0 17
2.5 2.4 — 526.9 20.5 8.5 0.9 160.1 35.0 37.1 33.7 266.8 4.4 241.0 245.4 IS
l . s 1.8 — 190.5 6.5 6.5 0.1 100.1 5.9 10.8 — 116.9 2.8 11.2 14.0 19
— — — 146.9 15.2 6.4 0.3 3.1 6.7 — — 10.1 0.2 1.4 1.6 20
— — — 754.0 20.6 13.5 1.7 10.4 133.7 0.5 8.5 154.8 12.2 130.3 142.5 21
— — — 334.9 21.7 21.7 1.6 — 18.1 0.1 — 19.8 — 10.4 10.4 22
1.7 1.7 — 137.3 13.5 5.8 0.9 60.8 1.1 — — 62.S 2.0 6.6 8.6 23
— — — 188.8 23.1 17.1 — — 10.9 — — 10.9 1.9 0.1 2.0 24
— — — 673.3 197.9 73.4 ■--- 1.7 5.2 — 4. s 11.7 14.9 ■ 69.8 84.7 25
— — ■— 582.0 14.3 13.1 2.5 0.4 6.1 — 4.0 13.0 6.0 97.2 103.2 26
9.2 9,. 2 — 1 306.0 31.2 31.1 0.5 262.2 28.6 13.1 21.0 325.4 10.2 147.1 157.3 27
— — 0.6 397.6 10.9 10.9 ro.02i 75.0 . 7.3 — — 82.3 — — — 28
2.9 2.9 — 148.8 14.1 14.1 0.2 10.1 18.5 — — 28.8 13.0 5.0 18.0 29
5.4 5.3 — 1 0 0 2 .5 101.1 54.7 0.9 6.3 9.3 22.7 4.5 43.7 3.2 1 2 1 4 124.6 30
4.0 4.0 — 1 088.2 198.2 24.3 0.8 107.7 14.4 21.8 10.4 155.1 34.3 148.4 182 .7 31
6.1 6.1 — 1 442.1 18.2 18.2 1.9 409.6 42.9 32.3 20.0 506.7 50.6 233.5 284.1 32
— — — 420.7 6.4 6.4 0.9 25.0 9.8 — 5.4 41.1 6.0 1.9 7.9 33
15.1 15.0 — 269.5 5.2 5.2 1.4 9.7 3.5 — — 14.6 19.2 22.1 41.3 34
1.8 1.8 — 323.0 6.5 6.5 0.4 — 20.7 197.1 32.4 250.6 14.1 250.8 264.9 35
12.8 12.8 — 787.1 26.2 26.2 1.3 136.0 49.5 — 1.5 188.3 6.0 187.2 193.2 36
— — — 219.S 5.5 5.5 0.2 93.4 0.9 ----- - — 94.5 5.4 5.4 10.8 37
— — — 507.5 23.6 23.6 0.4 2.0 10.5 — 6.5 19.4 7.5 5.6 13.0 38
— — — 436.7 6.5 6.5 1.7 14.9 2.4 — — 19.0 — 7.5 7.5 39
— — — 316.2 10.9 10.9 0.5 50.0 2.5 — — 53.0 3.9 6.5 10.4 40
— — — 389.8 11.3 11.3 , 0.3 — — — 0.5 0.8 — 1.5 1.5 41
1.0 1.0 — 203.3 23.8 23.8 — — — — 0.2 0.2 — — — 42
11.5 11.5 — 606.3 22.0 22.0 0.8 100.O 19.7 4.0 3.6 128.1 3.2 109.1 112.3 43
— — — 704.0 13.0 13.0 1.0 50.0 18.2 — 69.2 24.5 — 24.5 44
— — — 203.4 18.1 18.1 0.3 — 4.1 — 4.4 19.2 14.5 33.7 45
— — '— 151.1 20.8 20.8 0.1 — — — ■--- 0.1 — 0.1 0.1 46
1.0 1.0 — 310.5 20.0 20.0 0.2 — 0.5 — 6.7 7.4 6.3 63.9 70.2 47
— — — 146.7 26.0 26.0 ,  ------ 6.5 — — — 6.5 3.0 — 3.0 48
19.0 17.s 2.3 21.3 — — 0.1 204.4 & l 25.3 22.0 259.9 3.6 72.0 75.6 49
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II b. Tulot vuonna 1933 (jatk.). —  Inkoni-
1










planer Sekalaiset tulot 
Diverse inkom
ster
6 I 7 I S
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering






























1 Paltamo ............................... 108.6 908.6 1017.2
2 Kajaanin mlk. — Kajana lk. — — — — — 733.8 733.8 — —
3 Sotkamo ............................... — 0.3 — 83.3 82.1 2 120.4 2 202.5 40.0 40.0
4 Kuhmoniemi ...................... — — — 109.6 45.5 1 224.3 1 269.8 35.0 __
5 R is tijä rv i.............................. — — — 0.8 9.0 356.0 365.0 5.0 5.0
6 H yrynsalm i.......................... — — — 0.3 12.0 494.9 506.9 —t —
7 Suomussalmi ....................... — 5.2 5.2 12.2 93.7 1 391.6 1 485.3 74.2 4.2
S P u o lan k a ............................... — 1.0 — — 17.0 518.1 535.1 __ __
9 Hailuoto ............................... — 60.o 60.0 — — 187.8 187.8 — __
10 U tajärvi ............................... — — — 17.2 42.8 594.1 636.9 — __
11 Muhos ................................... — — — — 62.2 1110.5 1172.7 — __
12 Tyrnävä ....................... — - --- — 0.7 23.8 718.2 742.0 2.6 2.6
13 Temmes ............................... — -- - — 3.2 1.9 154.3 156.2 — __
14 L u m ijo k i............................... — v--- — 1.8 135.1 322.5 457.6 — —
15 Liminka ............................... — 2.8 — — 12.3 674.5 686.8 75.0 __
16 Kempele ............................... — — — ro.osi 48.0 379.4 427.4 — —
17 Oulunsalo ............................. — — — 10.3 107.4 227.0 334.4 _ __
18 Oulujoki ............................... — — — [0.01] 84.0 1677.4 1 761.4 — —
19 Ylikiimmki ........................... — 100.1 100.1 6.7 237.9 244.6 — __
20 Kiiminki ............................... — ---. — — 4.0 255.9 259.9 — / __
21 Haukipudas ......................... — — — — 72.2 2 223.6 2 295.8 — —
22 li  ........................................... — -- - — — — 865.1 865.1 — __
23 Yli-Ii ..................................... — — — ro.o 2i 2.7 292.9 295.6 1.6 1.6
24 K uivaniem i........................... — — — 0.5 0.1 437.9 438.0 — —
25 Pudasjärvi ........................... .— — — 1.0 34.5 1 227.0 1 261.5 26.1 —
26 T aivalkosk i........................... 39.1 — — — 21.4 520.2 541.6 — —
27 Kuusamo ............................. — 20.0 20.0 12.3 456.6 983.9 1 440.5 39.8 —
28 Posio ..................................... — — — 0.1 62.8 328.4 391.2 — —
29 Ranua ................................... — l . i — — 12.8 526.5 539.3 7.6 7.6
30 Kuolajärvi ........................... — — — 6.9 409.9 1 442.3 1 852.2 — —
31 K e m ijä rv i............................. •--- — — 1.6 47.4 2 548.6 2 596.0 85.4 14.0
32 Rovaniemi ........................... — — — — 19.3 2 582.5 2 601.8 — —
33 Tervola ................................. — — — 22.6 24.0 620.7 . 644.7 — __
34 Simo ..................................... — — ■ 12.8 24.3 494.0 518.3 .--- —
35 Kemin mlk. — Kemi lk. . . — — 65.1 4.3 731.3 735.6- .-- —
36 A la to rn io ............................... — — — 1.8 . 269.7 1 808.2 2 077.9 — —
37 K arunki ............................... ' --- — — — 20.0 438.8 458.8 3.5 3.5
38 Ylitornio ............................... — — — 41.2 19.8 826.5 846.3 24.3 24.3
39 Turtola ................................. — — — „ — 21.1 511.0 532.1 - - —
40 Kolari ................................... — — — 0.5 7.0 368.6 375.6 5.9 —
41 Muonio ................................. — — — 2.9 1.6 242.3 243.9 — —
42 E n o n te k iö ............................. — — — 0.2 24.1 105.3 129.4 - - __
43 K ittilä  ................................... — — — 72.0 165.2 1487.4 1652.6 - - _
44 S odanky lä ............................. — — — 3.1 50.1 1 230.8 1 280.9 15.5 15.5
45 Pelkosenniem i...................... — — — — 5-1.8 368.7 420.5 19.1 19.1
46 S av u k o sk i............................. — — — — 103.1 537.9 641.0 _ __
47 I n a r i ....................................... — — — 3.0 46.2 495.1 541.3 - - __
48 Utsjoki ................................. — .--- — — -- : 51.8 51.8 -- —
49 Petsamo ............................... — — — 4.9 79.6 490.3 569.9 — —
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hankinnan rahoitus —
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Finansiering av nyanskaffningar
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1 000 mk- mk
45.0 45.0 1 9 9 9 .8 704.7 142 1
__ 18.9 __ __ __ — — — — 18.9 1 4 4 9 .4 472.0 175 2
__ 150.1. 37.6 — 72.7 . — — 1 025.0 1135 .3 1 325.4 5 008.5 1153 .1 170 3
0.3 73.9 — — .— —. — 73.9 109.2 2 719.1 985.0 135 4
__ __ __ — _ — — — 5.0 821.1 386.2 115 5
_ . __ 12.5 __ __ — — 200.0 212.5 212.5 1 4 1 5 .5 540.8 170 6
___ __ __ __ __ — — 50.0 5 0 .o 124.2 3 561.8 1 853.S 154
__ _ __ __ __ — — 200.0 200.0 200.0 1 3 6 4 .1 554.1 ' 96 8
__ __ __ .—. — — —- - -- — — 424.3 199.1 116 9
7.1 1.4 __ __ ' _ _ .—. — — — 8.5 1 3 4 9 .3 415.5 115 10
__ __ __ __ — — 400.0 400.0 400.0 2 198 .7 408.9 228 11
__ __ __ __ __ — — — — 2.6 1 2 0 6 .9 320.7 202 12
__ _ _ __ — — — — 50.0 50.0 50.0 430.9 197.9 166 13
68.5 __ __ — — — — 1 000.0 1000.0 1 068.5 1 786.5 214.6 173 14
__ __ _ __ — 110.0 — — 200.0 310.0 385.0 1 5 5 3 .8 419.0 205 15
9.8 8.0 20.0 — — — 75.0 95.0 112.8 766.7 201.6 277 16
__ __ — — — — .---- — 911.9 607.9 116 17
_ _ __ __ — __ —. — 200.0 200.0 200.0 3 099.7 759.6 290 18
l.G __ _ _ — — — — 35 0 .o 350.0 351.6 1 1 0 5 .4 450.7 74 19
__ — __ — — — — 75.0 75.0 75.0 527.1 150.9 112 20
__ __ __ — — — _ 300.0 300.O 300.0 3 708.7 725.7 259 21
__ __ __ — __ — — .---. __ — 1 2 6 3 .1 324.4 194 22
4.2 10.3 50.0 — — — —. — 50.0 66.1 593.3 206.3 119 23
__ 60.0 __ — — — — 75.0 75.0 135.0 803.9 194.6 153 24
__ ___ __ — .— — 300.0 300.0 326.1 2 613.2 764.4 119 25
__ __ __ —* — — — — — 1 3 1 2 .3 582.1 145 26
__ __ 47.0 — — — — 700.0 747.0 786.8 4 111.8 1 964.4 82 27
__ 10.7 __ — .__ __ —. __ — 10.7 918.3 532.4 80 2S
__ __ — — — — — ---- 7.6 784.6 194.2 150 29
_„ __ _ _ — — _ _ — — — — 3 171 .5 1 270.3 216 30
__ _ _ _ __ — 19.0 __ — __ 19.0 104.4 4 362.2 1 198.1 301 31
__ __ __ — — —. — — — — 4 952.1 1 699.2 200 32
__ 5.4 __ — — __ — 775.0 775.0 780.4 1 9 4 4 .2 433.5 140 33
— __ _ __ — — — —. — — — 875.0 280.2 162 34
_ __ __ — — __ — — — — 1 663.0 305.7 212 35
— 95.1 — — — — —. — — 95.1 3 407.0 1100.8 219 36
— __ — — __ — 300.0 300.0 303.5 1098 .1 321.7 167 37
5.6 __ __ .— 5.0 __ — — ■ 5.0 34.9 1 528 .6 558.0 143 38
— 7.5 — — — — — 150.0 150.0 157.5 1 176 .7 436.7 137 39
__ __ — — — __ — — — 5.9 786.4 372.4 116 40
— 20.0 — — — __ — 200.o 200.0 220.0 880.2 387.1 133 41
7.5 — — — — — — — — 7.5 364.9 216.3 83 42
5.1 __ __ — __ — 1000 .o 1000.0 1 005.1 3 651.5 876.3 280 43
__ __ — — __ __ — — 15.5 2 142 .7 758.7 195 44
10.o __ — — __ —. — — 29.1 712.4 218.8 208 45
__ __ ---- — __ __ — —. — 817.5 269.9 459 46
__ __ — —. __ — _ — — 954.6 354.1 225 47
__ __ — __ — — — — 246.7 182.3 76 4S
3.9 — — — — -- — — 3.9 949.6 311.6 166 49
3 3 2 3 ,— 36 16
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III. Verotus vuonna 1933. — Beskattningen är 1933.
I m p o s i t io n  en  1 9 3 3 .
1 5 3 | 4 | 5 j 6 | 7 
Verotus — B eskattningen — Im p o s i t io n
S 9 10 H
V arat —
L ääni ja  k u n ta  
L än  och kom m un







position pour 100 m





















inflöt under äret 
D








frän föregäende är inilöto 
A
rrérages balançant des exer­
cices précédents perçus
V
eroja ja verotähteitä poistettu 






erotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av äret 
A























Koko maaseutu — Hela Iandsbyg-
den —  Toute la campagne ___
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs.. 
K arjaa —  K a r is ............................... 8 50
5 1 9 5 2  105

























4 K arkkila ........................................... 8 70 97 608 855.3 818.9 21.7 6.4 53.9 629.3 287.4 10.s
Ô Lohja —  L o jo .................................. 10 50 208 129 2204.4 1 926.1 211.9 122.7 748.1 43.3 1142.1 72.fi
6 Grankulla ......................................... 5 — 152 545 770.4 720.9 20.5 22.8 49.5 712.4 49.5 83.9
7 H aaga —  Haga ............................... 11 10 139 475 1 559.4 1157.0 139.7 4.4 1 114.4 53.2 1 438.7 473.4
s Hyvinkää ......................................... 10 — 240 423 2 424.8 * 1982.5 186.1 342.5 1 776.5 20.3 2 104.4 62.2
9 Kerava ............................................. 9 — 167 038 1 540.4 1163.6 80.3 — 1 527.4 80.1 1 726.5 519.7
10 Salo .................................................... 10 — 247 594 2 493.5 2 236.8 88.9 35.8 421.0 194.3 599.2 189.0
n Vammala ......................................... 4 30 47123 205.7 199.2 16.2 _ _ 19.5 239.8 19.5 18.S
12 Loimaa ............................................. 7 — 101 886 718.0 652.6 49.4 69.8 152.9 98.7 490.1 3.2
13 Forssa ............................................... 8 50 316 729 2 707.3 2 195.2 65.8 380.2 590.1 363.3 907.2 4.1
14 Valkeakoski ..................................... 9 60 100 894 980.0 893.8 107.1 95.6 550.3 10.5 692.8 49.0
1 5 Riihimäki ......................................... 8 50 395 656 3 415.1 2 955.8 319.2 227.2 i  109.5 50 7. S 1 429.7 —
10 Lauri tsala............................................ 8 — 227 951 1 837.7 1 634.1 88.0 1.2 289.7 121.2 535.4 —
17 Kouvola ........................................... 8 50 317 182 2 724.9 2 530.8 147.4 78.6 804.5 864.0 815.0 31.7
18 Koivisto ........................................... 9 25 79 467 742.8 615.6 69.3 60.6 495.8 232.S 607.1 —
1.9 Lahdenpohja ................................... 7 45 57 860 443.0 395.4 38.8 18.8 134.1 25.1 134.1 896.6
20 P iek säm ä ........................................... 9 60 113 898 1104.1 1014.9 67.5 — 248.2 25.7 432.0 1.8
21 •Nurmes ............................. ................ 7 — 60 438 429.0 395.0 22.0 7.2 131.7 260.1 136.7 —
22 V a rk a u s ......................................................... 8 — 386 738 3 131.4 2 771.0 391,2 193.7 1547.9 17.7 1947.0 —
23 S e in ä jo k i ...................................................... 7 50 203 584 1 546.7 1143.2 159.6 93.5 704.0 96.1 831.0 445. S
24 Ä änekosk i ................................................... 7 80 128197 1008.1 964.7 47.9 0.4 77.8 13.1 234.2 27.7
25 S u o la h ti ......................................................... 10 — 62 653 636.2 426.3 153.0 5.0 309.6 0.1 505.7 697.3






Uudenmaan lääni — Nylands lä n . .




























30 Tenhola —  T e n a la ................................. 8 — 96 618 780.1 624.3 56.5 117.2 415.8 67.8 415.8 2.7
31 Tammisaaren mlk. —  Ekenäs lk . . . 7 80 39 988 316.8 258.9 9.4 42.6 179.0 54.6 179.0 2.0
32 Pohja —  P o jo ........................................... 8 50 171 521 1 471.9 1 398.0 31.2 15.4 183.1 1 871.2 278.4 2.S
33 K arjaa — ■ K a r i s ....................................... 8 50 100 838 862.0 780.5 44.0 33.9 144.9 89.9 204.7 588.9
34 S n ap p ertu n a .............................................. 7 50 50 924 390.1 309.8 57.8 1.9 192.2 174.0 192.2 0.1
35 Inkoo —  I n g a ........................................... 5 20 116875 619.5 567.5 33.8 27.2 201.3 249.7 201.3 60.0
30 D e g e rb v ........................................................ Ö 30 40 342 218.1 198.1 3.5 30.2 22.3 79.4 22.3 _
37 K arjalohja (Karislojo) ....................... b 50 43 829 229.1 205.4 15.9 10.6 31.7 250.2 31.7 35.1
38 Sam m atti ......................................... 4 — 22 401 92.0 88.3 0.5 1.1 8.9 217.2 49.7 18.9
39 Nummi ............................................. 8 — 78 374 645.3 592.2 22.5 59.9 131.3 329.8 291.5 68.1
40 Pusula ................................................ 8 50 62 292 539.1 496.9 17.0 12.5 146.6 619.6 207.9 53.5
41 Pyhäjärvi ......................................... 12 — 46177 561.4 500.2 -15.7 8.0 175.2 493.6 341.9 1016.7
42 V ih t i .......................... ........................ 12 — 174 710 2 146.6 1 869.5 232.2 191.3 572.2 501.2 762.5 133.3
43 Lohja — L o jo ................................... 9 — 243 492 2 241.3 1 997.2 132.2 854.1 597.1 1141.1 871.0 1166.7
44 Siuntio — Sjundeä ......................... 6 — 124 171 758.5 700.4 31.9 37.1 112.1 74.7 208.2 —
1) Sarakkeissa 21—24 olevat erät eivät tässä sisälly varoihin. — Beloppen i koi. 21—24 ingä här icke i tillgängarna.
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IY. Yarat vuoden 1933 lopussa. —  Tillgàngar vïd utgângen av âr 1933.
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1 000 m k m k
3 8  « 1 8 .0 2 4  351 .3 24 3  805.7 2 133  564 .2 1 2 9 7  701.6 231  755 .6 3 79  549.6 8 1 9 3 6 .7 3 02 5  953 .1 2 1 5 5 0 .5 14  477 .1 4 3 1 9 3 .3 33 777 .6 1 0 7 9 1
1 2 5 3 .4 1 0 1 1 .2 19 963 .0 127  558.2 5 1 1 8 2 .6 10 738 .2 36  675.3 5 107 .1 18 2  737.6 4  060 .5 636 .1 2 249 .0 1 8 2 7 .2 1 8 5 2 2
4.9 — 220.4 2 111.8 799.0 213 .4 910 .6 91.0 2 722 .9 — — — 34.5 1 236 3
24 .5 78.0 731.9 5 393.3 1 571.1 — 348.2 172.9 7 328 .1 0 .4 — — 0.8 2 8 64 4
— — 524.2 7 144.6 1 225.9 1 427.7 3  474 .8 250.0 9 176 .8 8.0 — 8.7 49.9 1 9 8 2 5
— — 1.1 841.5 — — — 39.0 1 727 .4 — — 320 .0 244 .9 1 0 4 0 6
36.0 12.2 2  906.0 2 555 .4 1 6 0 0 .0 — — 100.0 7 574 .9 111.8 286.1 — 10.0 2 8 5 5 7
— 179.3 850.8 10 641.0 2 816.2 1 455 .0 5 937.8 413.8 1 4  271 .8 ' --- — 32.9 2.6 2 40 3 8
— — 366.1 3 570.1 2 463.2 458 .8 359 .5 285.6 6 548 .1 — — 45.3 — 1 6 2 9 9
32 .5 50.6 518.2 8 307.3 2 838.5 1 930 .3 2 399.0 498.7 10 389.8 232.6 — 10.5 769.5 1664 10
— — 228.6 827.2 618.5 — — 46.0 1379.9 — — — 23.6 2 066 11
— 37.3 147.8 1571.5 892.5 150.0 — 50.0 2 398.6 235.9 — 32.3 9.5 1274 12
1.2 64.6 966.4 9 397.9 3 393.3 822.6 2 638.0 345.0 12 049.7 52.6 — 155.1 69.5 1711 13
38.1 — 434.2 4 333.2 2 066.4 — 1 490.5 325.0 5 882.8 7.9 — 15.1 28.5 1809 1 4
— — 1 331.2 11 730.1 4 864.5 1 359.9 400.0 944.3 15 943.1 1 521.9 — 14.6 10.7 1408'15
100.0 47.1 480.6 3 628.6 2 480.0 — — 120.5 5 033.4 15.1 — — 70.4 810 16
— 83.2 1 581.9 14 209.2 ' 2 884.9 315.1 10 177.6 257.8 17 842.8 19.1 — 94.4 56.1 2 973 17
239.6 — 173.3 1 767.8 659.4 205.4 532.4 40.9 3 061.5 — — — * --- 1399 18
— — 255.6 3 005.2 1 370.0 — 1175.2 16.2 4 332.8 — — 787.9 21.0 3 486 19
30.6 — 468.6 7 206.5 3 365.0 — 3 142.5 150.6 8 315.8 1.0 — l.S 113.8 3105 20
619.0 — 236.0 1048.0 350.0 — — 99.1 2 398.9 — — 710.5 148.6 2 499 21
— 73.0 580.4 4 292.0 1 646.0 1 800.0 751.0 216.0 7 126.1 169.0 350.0 — 85.9 777 22
88. s 137.5 2 555.0 5 815.0 2 700.0 - -- 1025.0 183.5 10 152.7 — — — 34.3 2 326 23
21.8 62.7 307.9 6 218.7 3 443.7 — 1 207.0 182.0 7 068.1 405.5 — 10.5 15.0 2198 24
8.9 — 169.8 2 992.2 2 651.5 — 340.7 178.0 4 552.0 900.8 — 9.4 28.1 1517 25
7.5 185.7 3 927.0 8 950.1 ■ 4 483.0 600. o 365.5 101.2 15 459.6 378.9 — — — 2 790 26
31 764.6 23 340.1 223 842.7 2006 006.O 1246 519.0 221017.4 342 874.3 76 829.6 2 843 215.6 17 490.0 13 841.0 40 944.3 31950.4 1051 27
5 010.6 1847.4 30 704.7 227 723.9 133 876.1 27 001.9 34 809.O 8 347.9 325 813.7 2 725.2 188.0 5 713.4 6 515.0 1421 28
— 2.3 127.3 1 507.0 1053.3 394.7 — 212.8 2 430.8 — — 403.2 31.6 913 29
' - -- — 486.4 3 700.3 2 979.3 ' 195.0 — 120.0 4 793.0 — — 87.9 132.6 1141 30
— — 92.9 1005.0 630.0 — 175.0 40.0 1373.5 — — 9.0 24.2 800 31
18.6 — 361.7 2 557.2 2 400.4 71.7 48.3 206.0 5 295.9 — — — 579.3 940 32
4.3 79.0 499.8 5 749.7 2 593.S — 3 006.0 85.6 7 301.9 — ■--- 17.2 33.1 2 468 33
.— 12.0 145.0 2 061.4 1 600.0 372.4 55.0 61.0 2 645.7 — — — 17.2 1139 34
13.7 — 540.3 4 341.9 2 916.0 294.3 262.8 74.0 5 480.9 ---- — 214.5 176.3 1448 35
2.0 — 135.0 1361.0 1 200.0 100.Ö — 26.0 1 625.7 — — — 2.3 1083 36
— — 191.6 1 691.4 1 486.0 — 80.4 112.9 2  312.9 — — 78.ï 96.5 1129 37
— 2.3 88.5 1159.0 709.0 — 300.0 52.0 1 588 .1 — — 9.5 1596 38
163.1 49.7 349.0 4102.0 2 211.0 550.0 966.0 216.9 5 570.1 92.8 — — 45.2 1441 39
46.6 — 619.6 4 159.5 2 200.8 — 1 838.5 224.9 5 931.6 105.6 — — 45.0 1546 40
5.0 32.7 588.5 3 598.3 1 970:7 — 1151.1 189.8 6 266.5 — 1.0 — 2 405 41
185.7 295.3 1500.01 11429.8 5 500.0 1760.0 2 824.8 474.6 15 282.4 31.3 27.2 205.3 1811l42
184.3 316.3 1 662.1 13 192.5 7 751.7 1 795.0 2 079.8 221.6 18 755.6 8.2 1 762.9 46.2 2 694143
— — 537.7 4057.0 3 096.0 — 420.0 107.0 4 984.6 — 71.4 > — 143.5 1 135|44
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III. Terot us vuonna 1933 (jatk.). — Beskattningen är 1933 (forts.).
I m p o s i t io n  en  1 9 3 3  ( s u i te ) .
1
• Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 t  | 5 I 6 
Verotus — Beskattningen






















Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregdende 
är inflöto
Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 












1 K irkkonum m i— K y rk s lä tt .......... 5: — 268188 1 363.4 1 203.5 102.0 648.2 391.5 648.2 129.0
2 Espoo — Esbo ................................. 12 10 372 099 4 611.4 3 654.1 254.7 1 592.4 4 255.7 57.0 4 623.4 47.1
3 Helsingin mlk. — Helsinge .......... 11 50 1014 458 11 761.5 7 665.5 1 901.4 2 092.5 6 264.2 3 412.8 7 405.1 29.0
4 H uopalabti — H o p lak s .................. 5 70 212 391 1223.1 1004.2 119.6 95.4 562.7 4.3 655.1 89.2
5 Oulunkylä — Äggelby ................... 6 90 213 953 1 488.8 1 206.3 182.7 247.9 669.0 1.0 725.4 81.5
6 Kulosaaren huvilakaup. — Brändö
villastad ....................................... 5 60 153 273 867.0 819.7 27. S 28.0 46.4 6.6 146.7 —
7 Nurmijärvi ....................................... 7 80 274 625 2 160.4 1 999.0 67.3 0.5 450.4 1 244.7 535.9 263.4
S H yvinkää ......................................... 8 — 87151 716.8 593.4 42.7 21.2 474.9 42.1 807.7 31.9
9 Tuusula — Tusby ........................... 7 — 292 356 2 109.4 1 628.4 221.3 175.0 605.5 1012.5 806.9 942.6
10 Sipoo — Sibbo ................................. 7 50 211690 1611.0 1 348.1 188.4 247.3 460.4 233.4 559.8 —
11 Pornainen (B orgnäs)...................... 5 — 63 840 324.8 313.3 14.9 6.7 48.2 49.1 114.3 293.4
12 M äntsälä ........................................... 9 — ' 172 188 1 597.1 1 339.3 197.7 19.0 517.8 377.9 746.8 705.3
13 'Pukkila ............................................. 6 50 45 364 301.1 280.2 19.2 9.3 58.9 580.1 94.3 4.3
14 Askola ................................................ 5 80 78 222 464.1 397.6 146.8 — 277.7 432.6 277.7 7.5
15 Porvoon mlk. — Borgä lk .............. 10 60 371 294 3 975.5 3 226.8 631.8 383.2 1056.9 608.4 1056.9 14.5
16 Pernaja — P e r n a ............................. 8 50 168 664 1 448.9 1 258.3 148.S 116.1 386.2 193.1 489.7 10.5
17 Liljendal ........................................... 6 — 46 089 280.4 262.4 11.5 2.4 54.4 35.2 54.4 —
18 Myrskylä — M örskom ..................... 8 — 57 423 469.1 385.6 37.3 — 157.4 21.9 157.4 5.7
19 O rim a ttila ......................................... 6 __ 245 548 1 515.2 1429.0 10.9 78.9 238.5 41.5 561.6 3.2
20 Iitt i  .................................................... 8 60 164 687 1 442.9 1337.4 35.4 16.1 311.2 307.5 587.7 383.2
21 K uusankosk i.................................... 6 — 948 885 5 731.3 5 535.1 68.7 176.1 751.5 1 347.2 947.8 378.4
22 Jaala .................................................. 6 50 77 327 510.9 477.1 16.4 — 121.8 217.7 121.8 —
23 A r t jä rv i ............................................. 5 50 . 56 555 320.2 271.8 18.1 17.4 100.9 81.0 123.6 9.0
24 L a p p trä s k ......................................... 7 — 114032 815.7 742.3 32.0 40.0 220.8 217.9 287.4 62.6
25 Elimäki ............................... .............. 4 — 178 238 737.3 706.1 17.0 10.5 152.5 238.9 203.7 16.9
26 Anjala ................................................ 5 60 85197 482.7 441.9 32.3 14.7 144.6 116.7 144.6 4.5
27 Ruotsinpyhtää — Strömfors ........ 7 — 85 798 622.1 542.0 2.8 24.3 185.0 32.1 185.0 90.6
2 S Turun-Porin lääni — A bo-Björne-
borgs l ä n ....................................... 6 751 793 57 617.4 50 368.8 4  301.6 3 632.4 18 750.2 22 769.7 25 459.3 4  378.0
29 V e lk u a ................................................ 6 50 5 849 38.4 33.2 4.5 [0.041 7.3 7.3 7.3 12.0
30 T aivassa lo ......................................... 8 20 42 518 352.8 321.7 25.7 9.0 77.6 121.7 133.8 —
31 K u s ta v i ............................................. 9 50 24 716 237.7 182.1 27.3 — 104.1 67.4 109.5 —
32 L o k a lah ti.......... ................................ 7 50 26 457 203.3 174.S 9.8 — 76.0 3.7 106.0 [O.oi]
3 3 V eh m a a ............................................. 7 — 86 437 611.5 559.7 63.6 39.2 96.5 146.1 241.8 0.6
34 Uusikirkko ....................................... 10 -- - 57115 575.3 492.2 48.6 38.8 83.0 88.5 192.0 38.2
35 Uudenkaupungin mlk. — Nystads
11c....................................................... 10 50 15 642 165.3 126.1 11.9 19.5 69.6 60.2 69.6 12.9
36 P y h ä ra n ta ......................................... 7 50 28 327 214.6 207.4 5.7 4.4 11.9 212.6 41.5 239.6
37 P y h ä m a a ............................... ) ......... 8 25 11209 93.5 77.1 7.4 5.3 19.6 20.5 19.6 —
38 Laitila ................................................ 9 — 98 979 909.3 867.7 7.6 32.4 53.6 723.8 147.7 61.7
39 K odisjok i........................................... 7 50 7 375 56.3 46.6 3 . 3 — 23.3 11.3 23.3 —
40 Iniö .................................................... 4:10 11074 48.2 47.6 — — 3.0 20.1 3.0 —
41 K arjala ............................................. 8 — 14 289 115.8 94.6 26.4 7.0 49.4 64.6 96.8 —
42 M ynäm äki......................................... 11: — 73 994 820.2 649.4 158.5 29.2 517.4 8.6 517.4 56.3
4 3 Mietoinen ......................................... 5 — 40 354 207.6 148.8 61.3 10.7 121.1 215.9 162.1 —
4 4 L e m u .................................................. 3 30 16 323 55.6 • 50.2 1.7 4.3 6.S 344.8 6.8 82.0
4 5 Askainen ........................................... 10 — 17 887 181.0 169.3 9.4 3.1 44.2 35.5 44.2 19.7
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IV. Varat vuoden 1933 lopussa (jatk.). — Tillgangar vid utgängen av är 1933 (forts.).
Ä c t i f  ä  la  f in  d e  1’exercice 1 9 3 3  ( s u i t e ) .
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1 000 mk m k
39.0 867.2 10 014 .3 5 634 .8 1 242.1 2 580.7 128.0 12  217 .2 152.8 3 057 .7 1 6 0 3 1
354 .5 2.3 711.5 8 755.1 4  734.8 2 063 .1 459.5 384 .0 14  934 .9 408 .0 --- . 9.2 203 .6 1 3 4 3 2
241.0 __ 2 342.0 27 165.9 16 812.1 1 782.1 3 349.2 569.2 4 1 1 6 5 .0 1 0 9 0 .7 — 32.7 100.1 1 7 9 5 3
42.5 __ 145.1 3 460.7 3 460.7 __ — 38.0 4  434 .9 157.6 — — '--- 1 8 7 9 4
116.2 — 308.1 1 887.2 1 200.0 390.0 — 85.6 3 2 0 5 .0 27.4 — 364 .8 0 .4 950 5
_ _ 1 465.6 1 0 2 7 .9 _ _ _ 46.0 2 692 .8 — — — — 2 3 2 5 6
_ _ 311.7 4 023.1 9  796.0 4  718.0 1 4 0 0 .0 794.0 569.9 16  744.7 — — 722.8 20.5 2 3 98 ■ 7
12.0 22.3 334.2 4  656 .4 3 344 .0 662.2 475.0 206.2 6 1 1 2 .8 21.3 — 11.0 2.6 2 0 4 7 8
126.4 _ 450 .4 6  440 .5 4  611 .5 321.0 950.0 502 .5 10  2 8 1 .8 46.7 — — 72.8 1 4 6 9 9
34 .9 __ 467 .4 6 1 1 7 .7 4  202.0 877 .3 488 .6 210 .0 7 623 .2 — 29.0 — 218.1 1 0 7 8 10
16.0 87.5 517.5 1 650.0 1 0 1 0 .0 • --- 514.0 236.7 2  964 .5 0.3 — 178.8 92 .3 1 4 2 3 11
15.0 83.6 3 320 .9 7 355.9 3 1 7 6 .2 1 350.0 1 8 2 0 .0 404 .8 13 010 .2 — 87.6 729.1 315 .2 1 6 3 0 12
100.0 3.0 128.3 1 318.9 1 306.7 — — 116.7 2 345 .6 — — 10.5 11.7 1 1 2 0 13
210.0 -__ 247 .0 1 571 .5 1 308 .5 — 150.0 235 .6 2  981 .9 — 23.9 16.7 947 14
12.0 67.1 1 0 1 1 .3 10 092 .6 6 312 .4 2 236.2 669.0 462 .0 1 3  324 .8 — — 219.6 191 .4 8 96 15
414 .4 __ 603 .9 5 005.O 4  434 .3 350.0 210.7 107.0 6  823 .6 — — — 112.7 92 9 16
215.9 __ 168.0 1 0 2 6 .9 933.3 — 63.6 ' 20.0 1 5 2 0 .4 — — 0.4 58.9 862 17
158.2 — 249.9 2 741.0 2 025 .0 — 570.0 51.7 3 385 .8 — — 75.4 88.2 1 3 3 1 18
783.8 86.2 986 .2 9  202 .6 5 735.0 1 438.1 1 549.0 296 .6 1 1 9 6 1 .7 — — 197.8 81.2 1 2 6 7 19
40.2 __ 992 .3 7 994 .3 3  390.2 685.0 1 357.8 80.2 10  3 8 5 .4 — — — 50.7 1 2 5 5 20
125.2 235.6 1 589.0 12 635 .5  
' 2 398 .4
1 978.3 2 708.9 1 846.5 870 ,6 1 8 1 2 9 .3 500 .6 — — 11.4 1 1 9 6 21
— 232.4 1 3 1 0 .o 842.7 217 .4 35.6 3 005 .9 — — — 38.4 93 7 22
225.3 6.1 160.0 2 973.1 2 177.5 ■321.6 250.0 26.7 3 6 0 4 .8 — — 28.9 6.2 1 3 2 6 23
438.0 _ _ _ 238.7 2 445.9 1 483.9 284.0 616.0 64 .6 3  755.1 — — 2.0 127.1 796 24
301 .3 151.9 485.2 7 763.3 4 0 9 9 .9 1 241.5 1 634.0 75.0 9  2 3 6 .2 234.7 — 327.9 21.0 1 4 9 7 25
215.2 — 317.0 3  587 .3 2  034 .0 955.0 556.3 25.0 4  410 .3 — — 17.9 17.4 1 3 5 2 26
150.3 — 417.1 2 967.0 2 145.0 319.0. 480 .0 74.6 3  916 .7 6.3 10.9 1 0 0 1 27
2 339 .6 3 1 3 2 .0 2 6 1 8 9 .1 28 5  980 .9 17 7  741 .4 28  463 .8 57 351.1 1 2 1 6 1 .8 3 82  410 .4 2 3 5 1 .4 1 9 6 8 .6 5 961.7 6 514 .1 9 6 4 28
__ 14.6 359.1 331 .6 — 5.0 17.7 4 1 8 .0 — — — — 1 0 0 5 29
__ __ 100.6 1 2 5 4 .5 813.1 — 170.0 114.8, 1 7 2 5 .4 — — 65.3 89.4 6 0 5 30_ __ 72.1 1 2 9 8 .2 942.2 — 348.0 88.5 1 6 3 5 .7 — — — 1.6 757 31
1.8 —_ 10 5.0 2 150.0 500.0 — 1 500 .0 81.1 2  4 4 7 .6 446.2 — — 107 .4 1 4 3 4 32
23.0 136.6 338 .5 3  989.S 2 550 .3 — 1 308 .0 148 .5 5  0 2 4 .9 13.2 186.2 — 162.2 1 2 7 3 33
1.9 — 127.5 2 652 .0 1 5 2 9 .0 500.O 500.0 203 .3 3 303 .4 — — 153.S 78.6 8 2 9 34
_ _ 70.5 729.8 727.0 _ 2.8 61.1 1 0 0 4 .1 — — 14.0 3.0 98 8 35
3.0 6.2 92.5 1 1 5 8 .0 t  883 .0 — 275.0 148 .5 1 9 0 1 .9 6.5 — 1.2 145.2 76 3 36
7.0 __ 51.0 374 .5 304 .0 — — 33.7 506 .3 — — 44.3 4.0 4 3 9 37
98.6 343 .5 3 904.3 2 260.0 — 1 0 2 5 .0 351 .8 5  6 3 1 .4 — — 8.8 1.7 6 6 8 38
__ __ _ _ 268.0 183.0 — 85.0 — 302 .6 — — — 10.0 4 0 9 39_ __ _ 476.0 376 .0 — — — 4 9 9 .1 — — — — 779 40_ __ 224.3 791.2 514 .4 — 196.8 33.7 1 2 1 0 .6 — — 6.6 5.8 1 2 4 8 41__ 25.0 443.7 4  934 .8 2 253.8 400.0 1 0 4 0 .0 168 .5 6 1 5 4 .3 — — — 45.0 1 3 0 6 42_ __ 64.0 1 442 .0 855.0 — 562.0 81.1 1 9 6 5 .1 — 124.6 — - 8 .4 1 1 7 1 43_ __ 47.0 1 0 6 0 .0 720.0 — 310.0 47.4 1 5 8 8 .0 — — — 15.1 1 8 0 7 44
— — 789.0 660.0 — 129.0 47.4 935 .8 — — — 3.2 8 52 45
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III. Verotus vuonna 1933 (jatk.). — Beskattningen är 1933 (forts.).
I m p o s i t io n  en  1 9 3 3  ( s u i t e ) .
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 ' 3 4 | 5 | 6 
Verotus — Beskattningen
r 8 9 10 11
Varat —
se g




















Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöto
Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 














1 Merimasku ....................................... 10 50 12 721 136.8 118.7 44.8 58.0 58.0 42.2
2 R ym ätty lä ....................................... 7 50 46 063 348.9 309.8 23.1 18.1 80.5 76.4 118.0 __
3 Houtskari — H o u tsk ä r .................. 5 25 27 571 146.1 126.5 8.9 10.7 55.6 52.4 55.6 0.3
4 K orpo ' ............................................... 5 50 42 750 239.1 218.5 1.0 1.2 130.6 70.8 130.6
5 Nauvo — N a g u ................................. 6 50 49 702 329.7 291.7 9.4 31.6 139.1 59.5 139.1 38.3
6 Parainen — Pargas ........................ 8 — 303 070 2 451.4 2 250.4 88.5 71.6 134.6 581.3 134.6 13.5
7 K a k sk e rta ......................................... 5 50 20 135 113.2 96.5 1.2 — 65.8 10.2 81.7 325.1
8 K a a r in a ............................................. 11 — 242 393 2 692.3 2 136.4 332.5 738.8 1 829.1 750.3 2 416.4
9 P iik k iö ............................................... 7 50 48 528 369.6 321.0 20.7 19.6 142.5 2.4 204.8 __
10 Kuusisto (Kustö) ........................... 9 25 10096 95.9 87.9 0.3 8.8 4.2 74.9 4.2 5.2
11 P a im io ............................................... 9 — 109 447 996.6 858.5 17.9 52.3 343.5 85.8 452.6 40.0
12 Sauvo (Sagu) ................................... 9 85 57 357 579.0 474.5 51.2 89.8 189.8 300. o 227.2 0.2
13 K aruna ............................................. 8 60 29 615 260.9 216.2 20.1 11.4 127.2 285.5 127.2
14 Kemiö — K im ito ............................. 8 50 122 061 1047.5 846.3 66.2 222.6 506.5 21.1 506.5 17.3
15 Dragsfjärd ....................................... 8 70 92 267 807.0 732.5 11.3 0.9 192.5 309.9 363.8 170.0
16 Vestanfjärd ....................................... 6 — 28130 171.1 152.2 3.3 — 98.9 12.8 98.9 3.0
17 H iittinen — Hitis ........................... 7 — 27 430 193.3 165.2 12.9 20.5 42.4 57.1 42.4 33.7
18 Särkisalo — F in b y ........................... 7 — 41584 294.0 277.0 11.9 7.3 41.0 65.5 41.0 92.1
19 Perniö (Biemä) ............................... 10 20 132 788 1 375.6 1 262.S 71.7 15.3 367.4 1019.5 534.8 91.4
20 K is k o ................................................. 8 50 53 359 460.0 426.5 13.6 30.6 130.8 66.2 208.8 __
21 Suomusjärvi ..................................... 10 — 29 834 303.5 245.9 37.9 4.3 169.2 95.4 169.2 24.0
22 Kiikala ............................................. 8 50 56 642 496.2 411.2 50.9 19.4 163.7 41.6 221.8 150.0
23 Pertteli ............................................. 8 50 55 447 478.7 403.9 11.9 8.8 129.7 — 129.7 __
24 K u u s jo k i........................................... 9 50 38 426 373.7 355.1 23.6 64.5 82.2 230.1 82.2 __
25 M u u rla ............................................... 9 40 23 323 222.1 217.4 3.0 0.9 11.8 281.8 42.6 _
26 Uskela ............................................... 10 75 38168 416.4 378.9 12.6 29.7 286.4 30.5 381.9 268.1
27 Angelniemi ....................................... 10 25 21804 225.6 182.3 30.4 — 87.2 414.7 87.2 25.8
28 H a lik k o ............................................. 11 — 105 320 1173.1 1001.4 41.7 0.5 847.8 22.2 965.4 __
29 M a r tt i la ............................................. 9 — 50 176 456.7 424.8 24.4 10.0 66.0 224.1 101.0 __
30 Karinainen ....................................... 5 — 48 931 250.0 218.4 25.7 23.5 47.0 89.0 47.0 39.0
31 K o sk i................................................. 7 70 61500 480.1 459.1 6.7 1.7 50.7 574.2 128.5 4.3
32 Tarvasjoki ....................................... 8 — 36 961 302.2 277.0 24.9 10.1 129.6 58.9 129.6 12.1
33 A u r a ................................................... 6 60 48 518 325.9 299.0 6.0 45.3 42.0 142.8 63.0 __
34 Lieto ................................................. 8 50 108 471 932.7 777.7 123.1 3.1 529.4 889.4 626.6 7.0
35 M aaria ................... ............................. 12 — 265 314 3 204. S 2 373.1 696.5 721.1 1165.5 6.8 1 799.3 __
36 Paattinen ......................................... 10 20 17 383 178.7 147.9 20.3 15.3 67.9 218.4 109.0 112.7
37 Raisio (R e so ) ................................... 10 50 28 515 303.9 200.2 79.8 — 395.8 59.6 395.8 —
38 Naantalin mlk. —-  Nädendals
lk ...................................................... 7 50 17 298 130.3 87.2 '  7.4 — 244.2 18.7 244.2 8.7
39 Rusko ............................................... 4 70 20 572 98.5 89.9 10.2 3# 20.6 14.8 20.6 12.2
40 Masku ............................................... B — 30 301 154.4 139.5 14.5 1.7 41.2 105.5 41.2 223.1
41 V a h to .................................................. 7 — 14 926 105.4 101.8 0.7 __ ' 5 .5 81.9 5.5 __
42 Nousiainen ....................................... 6 — 53 245 323.3 282.7 15.6 12.3 117.4 392.9 163.8 4.9
43 Pöytyä ............................................... 7 90 81 303 653.6 609.2 40.1 9.2 92.7 1.3 145.2 .—
44 Oripää ............................................... 6 — 29 697 181.2 179.2 0.S 10.0 2.0 111.3 2.0 66.4
45 Yläne ................................................. 11 50 39 370 460.3 434.6 13.4 12.1 46.1 9.6 102.2 0.9
46 Honlrilahti ........................... ............ 7 25 19 231 142.4 139.6 1.7 2.5 1.1 88.8 l . l 23.8
47 Hinnerjoki .......................................... 7 30 26 417 198.4 189.2 3.8 5.9 18.2 201.0 44.9 5.6
48 E u r a ....................................................... 6 50 88 893 588.2 573.7 17.5 8.2 14.5 638.0 120.3 —
49 K iu k a in en ............................................. 5 75 81 540 482.3 463.7 0.8 11.9 18.7 136.7 119.7 —







IV. Varat vuoden 1933 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1933 (forts.).
A c t i f  ä  la  f in  d e  V exercice 1 9 3 3  ( s u i t e ) .
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1 000 m k m k
32 .0 685 .0 500 .0 100.O 13.7 830.9 1 0 3 5 1
■ __ 168.3 2 201.0 1 895 .0 — — 101.1 2 664 .8 21.5 — — 43.3 1 0 9 8 2
__ __ 26.0 757.0 550.0 — — 30.0 921 .3 __ — 31.2 63 .2 5 9 4 3
; __ __ 166.8 996.0 946.0 — — — 1 3 6 4 .2 — — 45.2 105 .3 64 9 4
10.2 __ 115.7 2 384 .0 1 3 0 7 .5 350 .0 152 .0 24.0 2 770 .8 — ■--- 55.3 155.1 996 5
1.6 63.9 478.2 6 141.1 3 510.0 1 281.0 435 .5 146.0 7 560 .2 •— __ 218 .4 222 .0 810 6
1.0 __ 20.5 426 .5 363.5 — 25.0 45.0 910 .0 — — — 31.5 1 6 3 4 7
__ 142.0 782.3 8 665 .0 5 840.0 750.0 1 250.0 250.0 13  0 0 6 .0 53.8 16.5 — 167 .4 1 1 5 2 8
0 .5 24 .9 297 .7 2 1 4 1 .8 1 1 9 3 .5 300 .0 634 .8 140.0 2 812.1 0 .5 — 40.5 91.8 1 2 3 9 9
__ __ 38.0 328 .4 300 .4 — 1.0 35.9 486 .6 — — — 39.1 1 0 2 0 10
21.2 102.3 481.9 4  515.0 2 611.0 200.0 1 428 .5 219.7 5 918 .5 2.5 — 39.7 57 .9 1 1 4 9  U
7.3 •85.0 402 .0 2 1 9 2 .7 989.0 273.0 871.9 85.0 3 2 9 9 .4 — — 46.9 16.3 1 1 2 7 12
_ _ __ 42.5 427 .0 400 .0 — — 51.8 934 .0 — —■ 46.2 — 662 13
9.4 147.0 464 .6 3 305 .9 1 5 9 1 .8 165.3 1 290 .5 45.0 4  516 .8 — — 13.5 460 .3 737 14
__ 91.2 285.7 3  248.0 1 809.0 508.0 605.0 . 58.7 4  527 .3 2.0 — 116.8 59 .6 1 1 9 1 15
__ __ 5.5 895.0 895.0 — — 18.0 1 0 3 3 .2 — - — 41.4 43 .2 6 9 4 16
__ __ 192 .0 1 200 .0 1 200.0 — — 18.0 1 543.2 — — 0.7 238 .1 97 2 17
2.7 __ 214 .6 1 367.2 1 1 8 0 .6 186.6 — 71.9 1 8 5 5 .0 ■— — 126.5 10.5 9 9 4 18
33 .5 17.7 846 .3 7 067 .6 5 685.1 991.0 331 .5 283.7 9 894 .5 102.0 — — 175.7 1 3 1 3 19
2.5 __ 173 .5 2 681 .5 2 215.5 — 300.0 95.9 3 228 .4 — ■— • 4.8 33 .9 96 9 20
4 .4 __ 181 .6 2  636 .3 2 100.O — 495.3 71.9 3 1 8 1 .7 — — — 112 .5 1 5 7 5 21
30.o 35.7 173.8 2 253.0 1 893 .5 — ■ 160.0 91.9 2 997 .8 — — 34.3 3 2 .6 83 9 22
15.0 __ 49.0 1 400.0 1 215 .0 — 105.0 127.8 1 7 2 1 .5 —- — — 79.4 540 23
__ __ 105.5 ■ 1 0 7 1 .8 861.8 --- • 184.1 131.9 1 6 2 1 .5 — — 2.9 63 .2 631 24
3.8 __ 97.1 1 428,0 1 1 2 0 .0 — 265.0 71.9 1 9 2 5 .2 — — 32.2 59.7 1 1 9 1 25
44.7 16.2 131.0 1 9 3 6 .0 914.0 400.0 495.0 185.0 2 993 .4 5.0 — — 107.5 1 6 9 3 26
8.1 __ 49.3 593.0 577.0 — — 55.9 1 2 3 4 .0 — — . — 13.7 1 1 2 4 27
80.6 63.6 634 .3 7 1 1 5 .7 4 0 2 5 .3 1 700.0 1 0 9 5 .9 399 .4 9 281 .2 — — 15.0 18.2 1 6 2 2 28
__ 17.6 202.7 1 994 .0 1 824 .0 — 130.0 137 .4 2 676 .8 ■— 20.0 45.8 24 .8 871 29
___ ___ 91.9 1 331.0 1 1 0 1 .0 ,--- 155.0 131.9 1 729 .8 — — 174.0 168 .8 886 30
82.5 ___ 243 .0 2 924.7 2 099 .6 ---- 448 .0 147.8 4 1 0 5 .0 — — — 26.6 1 1 5 9 31
__ __ 123 .0 1 1 4 2 .0 896.0 — 207.0 111.9 1 577.5 — — 6.4 14.6 77 4 32
0.5 .__ 4 3 0 .0 1 234 .4 981.1 — 100.0 71.9 1 642.6 — — 10.6 — 91 8 33
lO .o __ 397 .4 5 787.1 2 000 .9 1 575.0 — 218.3 7 935.8 20.0 — 289 .6 6.8 2 0 8 4 '3 4
__ 163.4 944 .3 10 295.0 7 319 .6 1 0 1 7 .5 1 562 .2 439.7 13 648 .5 — 200.0 200.0 27.8 1 2 6 4 35
*__ __ 60.0 1 6 6 8 .0 735.0 400 .0 410 .0 20.9 2 189 .0 — — — — 2 1 6 3 36
— — 40.0 841 .0 841.0 — 75.9 1 4 1 2 .3 — — 59.3 54.8 78 2 37
13.5 318.7 207.7 __ 96.0 33.7 637.5 __ __ 14.5 7.6 752 38
__ __ __ 904.2 789.2 — 115.0 73.9 1 0 2 5 .7 — — 12.5 0.7 1 2 9 2 39
0.1 __ __ 1 222.3 1 013 .0 — - 209 .3 .53.7 1 645.9 — — — 14.8 1 2 8 0  £0
__ 47.5 873.0 6 6 0 .o — 160.0 45.0 1 0 5 2 .9 — — — — 1 0 3 1 '4 1
___ ___ 267.1 2 956.5 2 076.O — 730.0 91.9 3 877 .1 — — 6.0 41.5 1 3 3 9  42
. 0 .9 217.9 256.9 3 378.0 1 853.3 171.5 1 3 1 8 .2 227.8 4  228 .0 — — 307.1 — 1 037j 43
___ _ 41 .5 1 557.0 1 075 .0 — 425.0 9 0 .o 1 8 6 8 .2 — — 356.8 2.5 93 2  44
___ 58.2 234.2 3 644.9 1 977.1 527.8 1 1 2 5 .0 87.4 4 1 3 7 .4 — 200.0 — 36.1 1 25 2  45
0.2 38.0 170.8 1 619.0 984 .0 — 555.0 27.4 1 9 6 9 .1 — — 5.1 25.6 1 1 4 2 :4 6
16.5 ___ 94 .5 1 0 4 2 .0 790.0 — 250.0 52.1 1 4 5 6 .6 — — — 25.S 7 9 2  47
25.0 ____ 233.1 3  209 .4 2 042 .0 158.0 660 .4 109.6 4  335 .4 19.6 — 31.7 7.7 1 0 3 8  48
45.8 33.5 289.0 2 096 .2 1 8 4 3 .0 164.7 88.5 92 .5 2 813 .4 — 72.0 — 24.7 6 14)49
65.2 13.9 205 .6 2 444.0 1 202 .5 300.O 906 .0 54.8 3 248 .0 103.6 — ' --- — 883 50
III. Verotus vuonna 1933 (jatk.). — JBeskattningen är 1933 (forts.).
I m p o s i t io n  en  1 9 3 3  ( s u i te ) .
1
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2 3 *
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1 Rauman mlk. —  Raumo lk.......... 9 : 4 0 6 1 3 2 3 5 8 8 .6 5 4 6 .2 4 9 .1 1 5 .6 1 3 6 .2 1 3 5 .5 2 2 0 .7 • 1 6 .9
2 Eurajoki . . . .  ................................... 8:10 6 8 1 4 2 5 6 4 .0 4 6 8 .8 5 3 .8 — 2 3 4 .2 4 2 5 .4 3 1 2 .6 4 3 .3
3 L u v ia ................................................. 4 : 5 0 6 0 1 7 9 2 7 7 .9 2 3 9 .5 2 0 .1 — 7 2 .8 6 3 .6 1 1 2 .6 4 .8
4 Porin mlk. — Björneborgs lk......... 6: 5 5 1 6 3  3 3 3 1 0 8 7 .3 1 0 3 5 .5 1 9 .3 — 9 3 .8 1 2 2 7 .8 1 9 4 .3 —
5 Ulvila (Ulfsby) ............................... 9: 2 5 1 8 1  7 9 8 1 6 9 8 .4 1 4 8 4 .6 2 2 .7 6 0 .5 5 0 7 .3 1 8 3 .0 7 2 1 .2 —
6 N a k k ila ............................................. 4 : 6 5 9 9  6 6 4 4 6 9 .8 4 5 2 .9 1 3 .8 — 3 7 .4 1 7 7 .4 9 0 .9 1 8 .5
7 R u l l a a ............................................... 8 : 1 5 4 9  2 6 0 4 0 7 .3 3 7 7 .1 1 .6 1 6 .6 1 5 0 .1 2 2 6 .3 3 0 6 .9 2 9 8 .1
8 N oorm arkku ..................................... 6: 2 5 1 3 7  2 0 4 8 6 6 .9 8 5 0 .5 4 .7 1 5 .3 1 8 .7 3 8 4 .4 1 8 .7 2 8 .0
9 P o m ark k u ......................................... 8: 5 0 5 3  4 6 3 4 6 4 .5 4 2 4 .2 1 2 .8 5 7 .9 1 2 4 .7 3 0 0 .3 1 6 5 .7 —
10 Ahlainen ........................................... 7: 5 0 5 0  9 7 1 3 9 4 .5 2 5 7 .4 3 7 .3 9 7 .4 3 9 4 .7 1 2 8 .4 3 9 4 .7 4 7 .4
11 Merikarvia (Sastmola) .................. 1 2 : 5 0 6 1 4 5 1 7 8 4 .7 6 3 4 .9 1 2 6 .5 5 1 .6 5 8 3 .7 6 9 .7 7 7 8 .6 4 .7
12 S iika inen ........................................... 11: 5 5 4 7  0 3 7 5 5 2 .5 4 1 9 .8 8 8 .4 5 0 .2 3 2 3 .8 5 .1 3 7 5 .1 —
13 K an k aan p ää ................................... .. 7: — 9 8  8 2 5 7 2 2 .5 5 0 3 .3 7 0 .9 1 7 .6 4 8 9 .1 4 1 6 .9 6 0 5 .0 6 7 .2
14 H ongonjok i....................................... 1 1 : 3 5 2 7  4 9 0 3 1 6 .2 2 2 7 .9 6 7 .4 5 0 .3 2 1 3 .7 2 0 .0 2 3 8 .4 8 .0
15 K a rv ia ............................................... 8: 7 5 3 7  9 9 2 3 3 5 .6 2 8 2 .7 4 8 .2 2 .9 8 1 .8 2 6 5 .7 1 7 5 .5 1 0 8 .0
16 Parkano ........................................... 1 1 : 2 5 7 2 1 2 6 8 2 9 .4 7 7 4 .4 2 7 .8 3 1 .2 2 1 1 .5 3 5 2 .3 4 4 0 .6 —
17 Kihniö ................................. .............. 9 : 5 0 2 8 0 2 3 2 7 3 .6 2 4 0 .3 3 2 .8 — . 9 7 .3 — 2 0 2 .2 7.1
18 Jä m ijä rv i........................................... 10: 2 5 3 3 1 8 0 3 5 1 .0 3 0 4 .2 2 9 .1 1 2 .1 9 0 .5 1 5 2 .7 9 6 .8 5 3 .5
19 Ik a a lin e n ........................................... 9 : 8 0 . 1 2 7  2 4 6 1 2 8 9 .4 1 1 8 6 .8 1 8 .9 6 7 .7 2 6 8 .4 4 6 1 .4 3 7 7 .5 6.8
20 V iljak k a la ......................................... 8: — 3 1  7 2 8 2 5 9 .5 2 3 5 .6 1 5 .2 — 7 8 .7 1 0 4 .7 7 8 .7 2 5 .7
21 Hämeenkyrö ............................ .. 8 : 1 0 2 0 4  7 2 0 1 6 7 6 .5 1 5 2 6 .3 9 0 .8 3 7 .1 4 6 4 .3 , 7 1 9 .9 4 8 9 .8 8 4 .0
22 L a v ia ................................................. 10: 8 5 5 1  2 6 9 5 7 1 .5 4 8 5 .1 2 8 .3 1 7 .8 2 6 0 .5 5 5 6 .4 3 2 8 .6 1 9 1 .2
23 Suodenniem i..................................... 1 0 : 6 0 3 1 -7 8 4 3 4 1 .9 2 7 8 .4 3 5 .0 2 .0 9 8 .3 1 0 7 .2 9 8 .3 7 3 .6
24 Mouhijärvi ....................................... 7: 6 0 5 5  2 3 9 4 2 7 .5 3 2 0 .7 1 4 7 .1 4 8 .2 2 2 6 .7 2 6 0 .2 3 0 5 .3 1 1 .2
25 S uon iem i........................................... 7 : 4 0 4 1 0 2 1 3 0 7 .7 2 6 1 .7 2 8 .7 2 4 .4 1 0 7 .7 6 9 .5 1 0 7 .7 5 5 .0
2 G K arkku ............................................. 8 : 5 0 5 9  9 9 9 5 1 8 .7 4 8 9 .0 8 .6 1 5 .9 1 5 .7 2 6 .9 1 5 .7 5 7 .5
£7 Tyrvää ............................................... 7 : 1 0 1 2 7  6 2 2 9 2 1 .7 8 6 2 .7 4 4 .8 3 3 .8 2 2 4 .5 6 4 2 .5 3 0 3 .7 4 1 .5
28 Riikka ........................... .................... 8 : 9 0 5 4 9 5 1 4 9 6 .4 4 4 1 .7 3 2 .7 — 1 1 7 .2 6 3 .7 2 4 7 .6 —
29 Kiikoinen ......................................... 7: 7 5 3 8  8 4 2 3 0 6 .1 2 8 5 .8 7.0 9 .0 2 2 .7 3 .2 8 3 .1 1 4 .1
30 Kauvatsa ......................................... 1 0 : 4 0 3 2  7 1 5 3 4 3 .3 3 3 0 .6 5 .3 5 9 .6 3 6 .5 3 5 .2 3 6 .5 8 0 .2
31 H arjavalta ....................................... 6 : 7 0 4 8 1 1 7 3 2 7 .3 2 8 3 .6 2 8 .5 17 .7 1 8 3 .7 3 4 .3 2 3 5 .5 —
32 Kokemäki (Kumo) ......................... 8: — 1 2 3  7 2 1 1 0 0 1 .7 9 2 2 .3 6 7 .4 — 2 0 6 .9 5 2 .0 4 0 6 .4 5 2 .6
33 H uittinen ......................................... 8: — 1 4 7  5 7 5 1 2 0 1 .4 1 0 8 2 .2 8 0 .3 0 .7 2 7 8 .1 9 1 2 .4 4 3 3 .0 77.7
3 4 Keikyä ............................................. 6 : 2 5 4 6  6 9 2 2 9 3 .4 2 8 2 .6 1 0 .5 1 2 .9 1 9 .9 1 2 4 .5 1 9 .9 3 7 .5
35 Köyliö ............................................... 9 : 5 0 4 5  0 6 7 4 3 3 .9 3 4 1 .2 5 8 .3 5 0 .2 2 3 8 .0 6 7 .6 2 7 8 .7 —
36 Säkylä ............................................... 7: 2 5 3 9  2 4 9 2 8 9 .6 2 6 7 .7 8 .7 3 .6 7 1 .1 6 5 6 .1 1 3 2 .3 . 6 5 .2
37 Vampula ........................................... 7: — 5 4  9 0 2 3 9 1 .3 3 5 5 .4 2 2 .0 — 1 1 6 .0 3 3 9 .2 1 7 2 .5 1 1 8 .6
38 P u n k ala id u n ..................................... 1 0 : 8 5 8 0  2 9 7 8 8 8 .0 8 1 4 .7 3 3 .0 4 2 .3 2 2 1 .2 2 1 9 .1 3 7 5 .8 —
39 Alastaro ........................................... 7: 2 0 7 4  7 3 0 5 4 5 .6 5 1 3 .2 7 .5 2 6 .6 1 4 3 .2 5 2 5 .9 2 8 0 .6 6 6 .3
40 Metsämaa ......................................... 1 0 : 1 0 2 9  4 3 6 3 0 0 .3 2 5 5 .6 5 4 .4 2 6 .5 6 8 .4 5 9 .1 1 3 3 .1 3 2 .4
41 Loimaa ............................................. 6: 3 5 1 6 6  0 1 8 1 0 6 8 .0 9 8 6 .6 9 4 .4 4 9 .1 3 5 3 .3 5 6 7 .7 4 8 0 .2 1 2 4 .9
42 Mellilä ............................. '.................. 9: 5 5 4 7 1 9 8 4 5 6 .8 4 3 4 .5 1 5 .0 1 8 .9 3 6 .2 1 5 4 .5 6 7 .1 8 .0
43 Ahvenanmaa — Äland .................. 364 220 1514.9 1454.5 26.4 39.5 47.4 424.3 81.5 98.0
4 4 E c k e rö ............................................... 3: 3 0 2 2  0 0 6 7 3 .S 6 9 .0 3 .2 1.4 4 .2 — 4 .2 —
45 Hammarland ................................... 5: — 2 8  1 4 6 1 4 5 .7 1 3 5 .8 1 5 .9 6.6 1 1 .0 5 7 .8 4 5 .1 2 6 .1
46 Jo m a la ........................................... .... 4: — 4 8  7 5 8 1 9 8 .9 1 9 6 .1 — 2 .S — 2 6 .5 — —
47 F in s trö m ........................................... 5: — 4 3  7 8 5 2 2 9 .2 2 2 3 .3 — 5 .9 — 4 8 .9 — 3 9 .8
48 G e ta .................................................... 6: — 1 1 7 0 6 7 1 .5 6 3 .8 — 7.7 — 7 7 .4 — —
49 S a ltv ik ............................................... 5: 70 4 4  5 0 3 2 5 9 .3 2 4 8 .9 — 4 .5 5 .9 2 5 .6 5 .9 —
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IY. Varat vuoden 1933 lopussa (jatk.). — Tillgângar vid utgängen av är 1933 (forts.).
A c t i f  à  la  f in  de  V exercice 1 9 3 3  ( s u i te ) .
12
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1 000 m k m k
17.2 '  66 .0 285.2 3 502.0 2 030 .0 125.0 1 283.0 68.5 4  312 .0 521.1 138.1 741 1
__ 24.7 293.9 3 403.7 2  285.0 918.0 197.0 82.2 4  585 .8 27.0 — 111.2 185.8 755 2
44.0 — 293.9 2 890.0 1 470.0 530.0 775.0 66.5 3 4 7 5 .4 342 .7 — — 85.1 1 1 8 0 3
64.7 157.1 744.5 7 423.1 5 763.1 955.0 555.0 298.1 10 109 .6 . --- — — 110.5 1 0 4 2 4
90.0 74.5 549.1 6 586.2 3 521 .6 426 .6 2 508.0 408.1 8  612.1 — — 1.5 34.2 882 5
26.3 — 187.4 2 735.5 1 755.5 400 .0 440.0 446.1 3 682.1 — ■---• 33.0 47.7 7 99 6
10.0 72.7 197.6 3 256.1 1 646 .4 — 1 539 .6 49.8 4  417 .5 14.9 69.0 6.5 25.7 1 6 5 1 7
121.2 — 389.3 3 999.8 2 279 .6 670.0 790.2 52.0 4  9 9 3 .4 — — 9.7 3.1 1 285 8
__ 24.2 196.3 2 013 .0 1 1 3 8 .0 500 .0 375,0 16.0 2 715 .5 25.9 — 417.8 9 .s 61 9 9
30.7 __ 145.6 1 341.4 868.0 400 .0 41.9 81.0 2 169 .2 — — 138.4 28.0 571 10
42.6 61.7 600.8 3  940.8 2 026 .0 890.0 313 .3 — 5 498 .9 — 26.0 — 36.2 7 38 11
169.5 71.4 247.7 2 827.0 807.0 700.0 1 1 6 5 .0 162.2 3 858 .0 27 .5 — 4.0 107.8 8 08 12
150.5 — 471.3 2 480.0 1 385.0 — 496.0 52.0 4  242 .9 — 109.0 389.0 68.9 461 13
10.0 — ■ 288.1 1 696.5 1 493 .5 — 203.0 52.0 2 313 .0 442 .3 — 69.1 29 .) 6 64 14
.__ 46.8 188.2 1 669.3 1 0 6 0 .0 — 602.3 52.0 2 505.5 26.0 — 13.5 6.0 590 15
3.4 _ _ 551.7 3 282.7 2 550.0 — 487.7 189.8 4  820 .5 78.2 432 .2 139.1 29.4 717 16
0.1 10.4 233.0 1 372 .5 1 244 .0 — 110.0 — 1 8 2 5 .3 — 0.1 l . i 2 .5 6 09 17
2.0 — 13.0 1 0 8 5 .8 831.3 — 251 .6 52.0 1 4 5 5 .8 — — 76.0 3.0 4 12 18
300 .9 5.0 849.8 6 909 .5 4  733.3 450.0 1 0 1 5 .2 65.8 8 976 .7 7.6 — 243.2 74.6 8 22 19
1.2 45.1 70.0 1 455.0 1 1 8 9 .5 — 240.0 25.0 1 8 0 5 .4 — — 39.7 43.3 70 5 20
3.1 73.4 491.9 6 580.1 2 849 .5 2 157.0 902 .5 232 .5 8 674 .7 — — 143.4 536 .4 1 0 1 9 21
0 .5 __ 156.4 2 970.0 1 357.0 — 1 293.0 166.8 4  369 .9 20.3 355 .0 191.8 18.8 82 9 22
24.3 103.0 21.5 2 663.1 1 284.3 --- . 1 345.2 69.0 3 1 6 0 .0 — — 27.1 62 .5 1 1 2 3 23
8.3 52.1 281.3 2 532.0 1 U p .O 900.0 328.0’ 115.0 3 565 .4 — — 22.3 10.1 85 9 24
__ __ 131.8 1 624 .4 1 1 6 3 .9 336 .5 100. o 95.9 2  0 8 4 .3 — — — 66.9 1 0 9 4 25
38.6 129.0 262.7 3  320 .8 2 080 .0 485 .0 716.8 142.2 3 9 9 3 .4 — — 128.9 229 .3 1 1 3 6 26
27.1 — 414.4 1 930.0 776.9 220 .3 837.8 327 .8 3 687 .0 — — — 219.6 431 27
14.0 — 222.5 3  008 .0 1 863.0 275.0 785.0 120.8 3 676 .6 --- . . --- 102 .5 16.2 936 28
39.1 — 284.1 1 622 .6 1 308.7 — 211.4 118.8 2 165 .0 — — 112.0 2.8 782 29
37.5 — 145.6 1 1 3 9 .4 649 .6 — 126.1 115.0 1 5 8 9 .4 — — 179.7 39.1 581 30
3.0 .--- - 159 .5 2 645.8 1 6 0 1 .3 272 .5 — 46.5 3 1 2 4 .6 — — 98.2 50.2 1 3 1 3 31
164.9 49.3 780.3 5 839.2 2 960.1 730.0 1 1 1 5 .0 314 .3 7 659 .0 — — 122.9 88.9 1 0 2 8 32
126.6 — 693.7 4 975.3 2 394.8 1 444 .0 504 .5 299.0 7 517 .7 — — . --- - 73.9 87 5 33
40.9 — 112.3 710.9 265.9 375 .0 44.0 69.0 1 1 1 5 .0 — — — — 626 34
6.9 — 191.0 2 089 .5 1 928.0 — 121.5 66.5 2  700 .2 — — — 56.2 8 9 5 135
3.9 19.4 168.4 1 793.1 1 0 1 3 .1 — 678.0 103.9 2  942 .3 0.5 18.0 — 12.9 1 0 4 9  36
10.2 55.6 201.0 1 910.0 1 440 .0 — 415.0 107.0 2 914 .1 7.5 — 10.8 60.7 8 9 6  37
---- 151.3 524.0 9 256.0 3 683.0 690 .0 3 900 .0 221.0 10 747.2 — — 340.9 67.0 1 6 4 3  38
62.0 84.0 365 .4 3  270.1 1 578.0 600.0 996.0 92.0 4  746 .3 10.3 — 63.5 68.1 1 0 2 6  39
12.6 65.3 171.6 1 8 1 9 .1 972 .6 94.5 656 .3 23.0 2 316 .2 3.2 100.0 — 9.3 1 3 4 2  40
71.9 23.9 584 .6 7 294.0 5  435.0 600.0 184.0 205.0 9 352 .2 — 40.0 — 63 .6 1 26 0  41
— 67.7 192.3 2 945 .5 1 5 1 2 .0 — 1 370 .0 — 3 435 .1 — — — — 1 72 7  42
72.4 __ 647.1 8 763 .9 8 291 .6 97.0 __ 271 .0 10 358 .2 _ _ 36 .1 370 .0 5 0 3  43
— — — 726.5 700.0 — — — 730.7 — — — 5.8 5 8 4  44
55.5 — — 142.9 142.9 — — 40.0 3 6 7 .4 — — 3.0 4 .6 21 3  45
— — 174.0 1 1 8 0 .0 1 180.0 — — — 1 380.5 — — — 26.0 4 9 5  46
11.0 — 70.0 82.0 81.0 — — — 251 .7 — — — 37.1 10 4  47
5.5 — — 701.3 700.0 — — — - 784 .2 — — — 5.1 851  4«
0 .4 — 104.7 1 221.7 1 2 2 1 .7 — — — 1 3 5 8 .3 _ _ — — 4 9 6 |4 9
3 3 2 3 , - 3 6 17
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III. Verotus vuonna 1933 (jatk.). — Beskattningen är 1933 (forts.).
I m p o s i t io n  en  1 9 3 3  ( s u i te ) .
1




5 | 6 
— Beskattningen















Av debiteringen inflöt under 
Aret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregdende 
dr inflöto
Veroja ja verotähteitä poistettu 





erotähteitä vuoden lopussa 
i 












1 S u n d ................................................... 5 20 26 203 139.6 130.7 6.7 3.8 11.6 38.2 11.6
2 V ä rd ö .................................................. 4 — 18 638 75.6 70.0 .— . 4.1 9.8 43.6 9.8
3 Lum parland ............................... .. 2 40 7 936 19.8 19.5 .— 0.3 _ 25.2 2.1
i Lemland ........................................... 3 — 26 542 80.7 79.7 — 1.0 0.3 35.6 0.3
5 Föglö .................................................. 2 90 33 201 99.4 97.0 — — 2.4 7.2 2.4 3.7
6 K ökar ............................................... 1 80 12 618 23.9 23.9 — _ __ __
7 Sottunga ........................................... 2 40 8 001 21.8 21.7 0.2 0.2 1.1 8.3 1.1 21.8
8 Kumlinge ......................................... 1 35 17 083 23.6 23.5 — — 0.2 1.2 0.2 4.5
9 Brändö ............................................... 3 40 15 094 52.1 51.6 0.4 1.2 0.9 28.8 0.9
10 Hämeen lääni — Tavastehus lä n .. 6 143 835 52 732.6 45 561.4 4 078.8 2 950.9 25 476.4 20 807.7 32 670.0 5 710.4
11 S o m ero ............................................... 7 50 169 714 1 287.2 1196.5 38.6 86.9 91.7 1 467.6 163.5 70.5
12 Som erniem i....................................... 7 — 41 445 297.3 259.5 15.0 14.0 93.3 229.9 147.9 313.0
13 T am m ela ........................................... 8 «--- 120 199 979.0 943.7 19.0 20.2 197.6 ' 734.2 261.4 219.8
14 Jo k io in en ........................................... 6 50 118 482 778.2 728.9 14.3 2.7 207.9 432.8 247.4 8.9
15 Y p ä jä ................................................. 10 — 60 619 615.2 556.9 38.5 19.5 163.2 108.8 304.6 13.3
16 H u m p p ila  .................................................... 10 75 45 068 493.7 469.9 16.4 18.3 71.7 112.9 115.5 117.3
17 U r ja la  ............................................................ 9 — 128 259 1185.3 1071.9 52.9 55.3 458.5 471.8 639.6 76.9
18 K o ijä r v i ...................................................... 7 60 53 581 419.9 373.5 23.2 13.5 104.6 722.4 158.7 68.4
19 K y lm ä k o s k i .............................................. 8 75 38149 336.7 272.1 54.0 10.3 258.1 131.5 294.0 13.1
20 A k a a  .............................................................. 8 50 119 581 1022.1 941.4 65.3 — 486.3 182.5 592.3
21 K a lv o la  ......................................................... 7 80 77 998 620.9 569.6 23.7 13.5 177.9 399.4 258.4 123.9
22 S ä ä k sm ä k i ................................................. 6 — 87 203 534.3 469.7 20.5 — 205.7 15.0 253.2 247.7
23 P ä lk ä n e  ......................................................... 9 70 85 788 852.8 718.4 87.2 , 23.0 197.0 40.9 376.5 -238.8
24 L e m p ä ä lä  ................................................... 9 50 101083 972.9 826.1 48.9 50.4 363.9 27.9 533.6 4.8
25 V e s ila h t i  ...................................................... 12 40 81105 1020.7 869.1 75.7 — 277.5 419.4 345.7 25.3
26 V i i a l a .............................................................. 8 75 57 579 508.4 410.1 — ro.o ij 98.3 178.9 213.7 243.0
27 T o tt ijä r v i .................................................... 10 — 12 289 125.8 98.6 6.4 18.2 37.4 l . l 37.4 0.7
28 P o h jö is -P ir k k a la  .................................... 10 — 754 765 7 596.4 5 517.8 1 288.6 718.6 9 714.7 64.5 10 416.1 120.2
29 E te lä -P ir k k a la  ......................................... 8 — 40 405 326.9 280.6 10.5 21.9 217.7 675.6 253.4 10.0
30 Y l ö j ä r v i ........................................................ 7 50 146 918 1114.9 1021.7 26.6 34.4 207.7 421.5 266.2 62.3
31 M e s s u k y l ä .................................................... 11 60 117 568 1 378.6 1036.1 339.0 76.2 958.5 32.1 2 266.0 35.9
32 A it o la h t i  .................................... ................. 7 25 18 751 140.5 . 115.1 7.6 6.4 57.3 20.7 57.3 484.3
33 K a n g a s a l a ................................................... 8 — 159 534 1291.8 1158.3 81.9 87.7 156.9 845.3 156.9 153.0
34 S a h a l a h t i ...................................................... 9 50 29 244 280.8 267.1 12.1 11.0 27.9 12.5 27.9 24.0
35 O r i v e s i ........................................................... 6 90 161303 1 131.3 1057.0 19.2 66.5 207.5 269.9 363.4 52.4
36 J u u p a jo k i .................................................... 6 20 68 093 435.1 354.5 15.2 32.4 48.2 942.1 48.2 __
37 T eisk o” ........................................................... 9 — 67 884 629.4 525.8 120.7 30.0 226.3 350.3 289.1 468.8
38 K u ru  .............................................................. 11 50 77 998 912.7 765.7 73.6 43.9 399.4 425.7 436.2 8.7
39 R u o v e s i ......................................................... 12 — 155 856 1 901.6 1-784.6 63.3 51.1 470.0 547.3 849.9 __
40 V ilp p u la  ...................................................... 11 75 82 901 991.8 852.9 125.1 70.0 442.5 93.4 564.5 85.7
4l M ä n t t ä ........................................................... 6 40 197 850 1 280.5 1189.1 45.9 40.5 384.1 444.2 468.1 56.9
42 K u o r e v e s i ................................................... 9 50 44 100 431.6 338.3 60.0 — 226.8 171.8 278.6
43 K o r p i l a h t i ................................................... 8 25 134 576 1129.1 956.4 44.4 — 317.3 1084.2 317.3 68.7
44 M u u r a m e ...................................................... 7 90 46 606 373.5 320.9 25.5 181.0 174.3 232.6 243.2 __
45 S ä y n ä ts a lo  ................................................. 6 50 36 342 237.5 201.8 37.9 — 306.9 292.8 306.9 17.5
46 J ä m s ä  ............................................................ 13 — 145 756 1 949.3 1 684.7 152.6 150.8 1 376.0 12.4 1 580.6 19.7
47 J ä m s ä n k o s k i .............................................. 5 — 101377 519.1 497.4 21.8 18.0 76.9 522.4 140.0 56.6
48 K o sk e n p ä ä  ................................................. 13 — 34 267 462.2 383.3 43.0 9.5 241.9 1.5 241.9 16.8
49 L ä n g e lm ä k i ................................................. 7 65 73 004 570.3 487.0 20.5 34.3 210.4 275.6 307.1 —
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IY. Varat vuoden 1933 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1933 (forts.).
A c t i f  ä  la  f in  d e  V exercice 1 9 3 3  ( s u i t e ) .
12 | 
illgängar
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S a-H ©CD ©
1 000 m k m k
850.0 730.0 50.0 8 9 9 .8 _ __ 15.8 8.9 5 3 9 1
38.0 399 .0 352 .0 47.0 — — 4 9 0 .4 -— — — 139.0 4 9 7 2
__ __ 13.8 98.0 98.0 — — — 139 .1 — — 14.1 7.7 2 7 4 3
__ 43.5 911 .3 634.S — — 51.0 1 0 4 1 .7 — — — 88.S 64 9 4
— — 100.0 900 .0 9 0 0 .0 — — 180.0 1 1 9 3 .3 — — — 45.0 776 5
' 25 ’6 n o l o n o l o __ _ _ 1 6 6 .8 — --- - — 2.0 44 8 7
— _ 70.0 460.0 460.0 - -- — — 535.9 — — 3.2 — 576 S
— — 7.5 981.2 981.2 — — — 1 0 1 8 .4 —
— — “ «• 87 9 9
6  809 .4 2 107 .6 31  333 .0 256  602 .7 15 5  352.1 27 967 .8 4 8  562 .8 1 3 8 7 4 .0 3 6 9  914 .8 2 932 .5 2 332 .4 7 612.5 5 1 0 8 .7 1 3 3 0 10
95.3 1.2 900.0 6  600.O 4  479.0 8 0 0 .0 600 .0 382 .5 9 680 .6 — — 188.4 9.6 1 1 2 1 11
25.0 126.9 2 346 .1 1 2 6 1 .6 — 1 044 .3 50.0 3 2 3 8 .8 7.3 24.8 21.6 2.1 1 7 2 3 12
47.2 68.9 587 .4 4  952 .1 3 334 .2 430 .8 491 .6 325 .0 7 196 .0 141.8 — 10.0 706.7 1 0 1 6 13
50.8 8.5 370.2 4 1 9 1 .8 2 706.8 968.8 100.0 275.0 5 585 .4 — — 774.6 4.4 1 1 5 6 14
3.8 5.1 665.1 3 491 .0 2 306 .0 130.0 910.0 238.0 4  829 .7 11.5 100.0 127.1 1.9 1 1 4 9 15
222 .0 148.4 567.9 3 556.1 2 1 5 2 .2 359 .5 776.9 220 .5 5 0 6 0 .6 6 .1 — 8.7 7.3 1 6 5 4 16
190.6 771.1 7 416 .9 3 804.0 916.1 2 204 .4 376 .8 9 943 .7 162.8 — 250.0 239 .1 1 3 1 7 17
5.6 __ 173.4 1 911.0 1 704.9 43 .5 152 .6 200 .0 3 239 .5 — — 3.7 5.1 1 1 0 6 18
__ 197.5 1 578.0 1 509.0 — 65.0 90.0 2 304 .1 — — 47.7 16.9 1 0 9 0 19
77.6 71.6 359.8 3 681.7 1 949 .5 534 .3 674 .6 296 .5 5  2 6 2 .0 — — 4.4 98.5 1 4 1 9 20
240 .0 262.2 3  201 .5 2 175.0 330 .0 264 .0 175.0 4  6 6 0 .4 — •--- - 6.6 31.2 1 2 0 4 21
368.1 39.7 443.8 4  847.2 2 506.0 470 .0 1 407.2 181.7 6  3 9 6 .4 — 114.0 14.3 13.8 1 7 5 1 22
586.9 460. S 4  228.1 3 133.1 450.0 448 .0 376 .5 6 308 .5 34.8 — 237.7 70.9 1 4 5 4 23
350 .6 1.1 356.1 4  205 .0 2 220.0 810.0 840.0 175.0 5 654 .0 — 159.5 3 3 5 .4 1 2 3 1 24
57.3 15.4 421.9 3  341 .5 2 174.7 396.0 682.7 311.0 4  937 .5 — ■---- 124.0 116.1 79 5 25
43.5 85.8 1 812 .3 1 524.0 75.0 138.4 216.0 2  793 .2 57.5 — 30.5 67.7 1 0 7 9 26
__ _ 105.0 982 .0 745.2 . --- 202 .0 48.6 1 1 7 4 .8 — — — 6 8 .1 96 6 27
160.5 19.0 1 6 1 1 .0 21 884 .3 10 875.0 1 875.0 3  749.0 5 5 0 .0 34  825 .6 6.5 — 366.3 124 .8 1 8 0 0 2S
50.7 266.4 1 9 1 4 .5 1 660 .5 — — 50.0 3 220 .6 — • — 406.9 44.9 2 0 4 4 29
110.8- 65.6 680.7 6 573 .0 4  286.5 569.0 1 578.0 365.2 8 545 .3 113.8 — 144.6 151 .4 2 1 1 8 30
64.5 62 .6 458 .9 7 188.9 4 845 .0 936.0 837.9 303.1 10  412 .0 — — 501.5 75.3 2 55 5 31
22.0 54.0 955 .0 690.0 — 265.0 25.0 1 6 1 8 .3 — — — 17.9 2 35 9 32
94 .6 __ 546 .5 5 849 .3 2 961.8 900.S 1 669.2 200.0 7 845 .6 — — 70.0 359 .2 1 1 8 5 33
300 .0 1.5 125.7 1 700 .5 1 240.5 200.0 260.0 110 .5 2 302 .6 — — 16.0 96.9 1 2 9 6 34
795.9 40 .4 560 .5 5 995 .0 3 241.6 725 .5 1 1 0 3 .9 340 .0 8 417 .5 149.2 --- - 71.3 36.7 1 3 7 7 35
26.2 70.5 254.5 1 5 2 6 .5 695.5 200.0 545 .0 150.5 3 0 1 8 .5 — — 64.3 0.2 96 5 36
76.6 100.5 369 .5 3  041 .0 2 013 .4 193.6 809 .5 125.0 4  820 .8 13.3 — 39.8 71.1 1 0 5 6 37
36.0 712.8 4  522 .2 3  214.7 259.2 279.6 2 8 0 .0 6 421 .6 6.8 — 1 336.7 99.0 1 3 1 6 38
105.1 236.2 1 620 .5 1 1 3 5 4 .0 5 991.0 1 1 0 0 .0 2 880.0 237.6 1 4  950 .6 24 .6 15.0 124.3 234 .3 1 3 7 5 39
24.6 638.1 3  857.7 2 483.0 576.0 641 .5 169.6 5 4 3 3 .6 1.0 — 1.3 6.0 1 2 8 3 40
6.5 123.9 542.9 6 767 .6 3  273.2 1 560.0 1 827 .4 207 .8 8  617 .9 1 0 0 1 .0 — 10.0 14.9 2 23 4 41
2.5 153.0 1 9 0 5 .7 1 354 .2 — 341.5 91.0 2  602 .6 — — — 2 2 .5 1 0 1 3 42
6.0 __ 376.8 3 712.0 2 567.0 225.0 548.0 1 0 0 .0 5 665 .0 — — — 42.8 796 43
21.0 __ 159.9 2 0 8 3 .5 1 851.0 — 232.5 101 .0 2 8 4 1 .2 — 46.1 — — 1 0 8 3 44
1.0 __ 215.2 1 441 .0 567.0 821.0 — 136.0 2  4 0 9 .4 — — — — 2 3 7 8 45
0 .5 133.6 858.2 9 875 .4 5 1 5 8 .5 1 337 .4 1 744 .5 442 .4 12  922 .8 248.9 — 20.0 147 .8 1 5 9 9 46
2.4 24.5 104.6 1 995 .0 1 448.1 — 537.2 161.8 3 007 .3 — — 605 .3 35 .0 1 0 9 5 47
9.0 6.S 255.0 2 320 .5 1 958.9 — 361.6 165.0 3 0 1 6 .5 — 3.7 27 .6 1 2 9 6 4S
14.5 239.1 1 907.0 1 398.0 — 420 .0 50.0 2  793 .3 53.4 56.0 — 4.3 738 49
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ITI. Verotus vuonna 1933 (jatk.). — Beskattningen är 1933 (forts.).
I m p o s i t io n  en  1 9 3 3  ( s u i te ) .
1
L ään i ja  ku nta  
L än och kom m un
2 3 4: | 5 j 6 
V erotus —  B eskattn in gen
* 7 8 9 10 H























dellisten vuosien verotäh- 
teitä p
eritty




























1 000 m k
1 E r ä jä r v i ............................... , ............... 6 2 7  5 1 2 1 6 6 .7 1 5 6 .2 1.8 5 .7 4 8 .9 4 4 0 .6 7 7 .2
2 K u h m o in e n .......................................... 7 2 5 1 0 1 1 2 5 7 4 9 .7 6 8 3 .9 ) 3 3 .8 3 1 .3 2 3 0 .2 9 .1 3 0 4 .2 1 8 .8
3 K u h m alah ti ........................................ 8 2 5 3 0  5 2 9 2 5 6 .6 2 4 5 .8 ■ 2 .5 1 2 .4 2 6 .3 2 0 .9 2 6 .3 2 6 .8
4 Luopioinen .......................................... 10 75 7 1 4 9 9 8 0 0 .0 6 0 3 .0 2 0 8 .1 6 3 .5 6 8 7 .9 1 6 3 .8 7 5 8 .6 6 1 .7
5 Tuulos ................................................... 4 6 0 4 6  2 4 4 2 1 8 .8 2 0 7 .3 1 5 .4 9.1 5 5 .8 8 9 .1 5 5 .8 5 7 .3
6 H auho ................................................... 7 8 0 1 0 8  3 0 9 8 7 2 .9 7 0 9 .2 7 4 .4 3 2 .8 5 4 0 .7 3 3 2 .2 7 0 3 .1 __
7 T yrväntö  ............................................... 8 — 3 5  9 4 9 2 9 1 .0 2 6 2 .0 10 .3 2 3 .2 1 2 7 .7 8 7 .7 1 5 3 .2 6 .1
S H a ttu la  ...................................., ............ 8 10 8 3  7 5 3 7 0 1 .6 6 5 0 .8 2 3 .5 2 7 .5 1 3 8 .2 2 1 6 .4 1 3 8 .2 1 6 9 .9
9 H äm eenlinnan m lk. —  Tavastehus
lk ........................................................... 8 — 7 9  0 4 0 6 3 7 .8 5 7 1 .5 3 0 .5 6 .9 2 4 3 .1 . 2 5 .0 2 9 5 .0 3 .9
10 V a n a j a ................................................... 7 — 1 0 0  1 6 2 • 7 1 3 .2 6 5 6 .5 2 2 .5 1 8 .0 2 0 3 .5 4 8 2 .0 2 6 3 .9 2 8 .5
11 R enko ................................................... 9 8 0 5 2 1 1 0 5 1 9 .6 4 9 0 .9 8.7 • — 9 3 .6 2 9 3 .3 1 4 5 .5 l u o n
12 Jan ak k a la  ............................................ 4 5 0 3 0 2 1 9 8 1 3 9 2 .0 1 3 4 5 .4 2 1 .1 2 6 .3 1 7 4 .0 6 4 0 .3 3 3 6 .4 7 0 9 .5
13 L o p p i ..................................................... 6 5 0 1 6 7  5 1 8 1 1 1 1 .2 9 8 5 .1 5 5 .1 3 5 .7 4 1 5 .3 8 5 8 .7 1 3 5 0 .9 4 0 1 .4
14 H au sjä rv i ............................................ 7 2 0 1 5 9  9 3 7 1 1 7 4 .5 1 0 2 6 .1 6 5 .6 9 3 .6 "712.7 5 4 .8 8 3 8 .3 1 0 .0
15 K ä r k ö lä ................................................. 5 — 1 0 3  3 9 4 5 3 2 .7 4 9 3 .3 2 0 .0 3 1 .2 9 9 .7 1 3 8 4 .5 9 9 .7 8 .8
16 N asto la  ................................................. 10 3 0 8 2  5 4 9 8 6 0 .4 8 0 3 .5 5 4 .6 1.2 4 7 0 .0 1 3 8 .1 5 6 5 .7 1 9 5 .9
17 Hollola ................................................. 10 4 0 1 1 9  7 1 8 1 2 7 2 .3 1 1 6 6 .7 2 0 .1 4 5 2 .7 1 7 0 .1 1 0 6 9 .7 2 5 1 .6 5 3 .7
18 K o s k i ..................................................... 10 ■--- 4 8  9 3 6 4 9 7 .6 4 5 1 .4 2 1 .8 — 1 0 9 .9 3 9 .2 2 0 3 .2 5 0 .3
19 L a m m i ........................................................... 10 10 1 1 9 0 7 9 1 2 2 5 .6 1 0 5 0 .8 8 3 .0 2 3 .7 3 9 4 .0 8 2 .8 4 8 9 .8 2 4 1 .0
20 A sikkala ...................................................... 6 5 0 1 3 3  4 5 4 8 8 7 .6 7 7 6 .8 3 8 .9 2 0 .2 3 3 7 .7 3 3 9 .9 4 5 6 .8 —
21 P adasjok i ................................................... 9 — 7 7  5 8 0 7 1 5 .5 6 5 2 .9 3 2 .5 5 .9 2 5 7 .3 6 2 4 .2 3 3 3 .5 1 3 9 .9
22 Viipurin lääni — Viborgs län __ 9 360 356 73 832.6 57 032.3 13 248.7 3 953.3 43 441.9 25 564.6 50 616.4 14 883.1
23 P y h tä ä  —  P y ttis  ............................... 7 — 1 5 8  7 2 0 1 1 3 4 .8 1 0 1 3 .9 1 7 4 .0 1 9 .0 3 3 5 .5 3 0 3 .9 4 2 6 .9 —
24 K y m i (K y m m en e ) ................................. 9 — 5 2 0  9 5 5 4  7 4 0 .6 4  3 0 6 .5 4 3 8 .8 3 0 0 .3 • 1 6 8 3 .0 3  5 6 9 .1 1 8 0 3 .7 2 2 .5
25 H aapasaari .............................................. ; 4 5 0 5  8 4 2 2 6 .4 22.5 0 .2 4 .7 9 .4 1 2 .9 9 .4 —
26 Sippola ......................................................... 5 2 5 3 2 5  2 4 9 1 7 1 9 .0 1 6 6 3 .1 1 9 .2 4 9 .7 2 2 8 .0 4 5 2 .2 3 3 6 .6 4 9 .8
27 V ehkalah ti ................................................. 8 5 0 1 5 7  7 6 8 1 3 6 0 .9 1 2 5 3 .7 6 0 .8 9 1 .7 3 9 0 .8 5 5 6 .8 5 6 1 .6 8 8 .2
28 M iehikkälä ................................................. 8 5 0 7 2  2 8 5 6 1 6 .8 4 0 3 .8 1 8 1 .3 4 0 .0 4 1 0 .0 2 2 8 .9 4 1 0 .0 1.7
29 V irolahti ...................................................... 8 2 5 1 3 3  2 9 0 1 1 2 0 .6 1 0 6 0 .5 5 6 .9 2 6 .4 7 0 .8 2 0 8 .8 1 5 1 .4 '  1 8 .3
30 S ä k k i jä r v i ............................ ...................... 7 6 0 1 2 1 0 5 8 9 3 0 .3 8 4 7 .1 3 3 .1 4 6 .2 1 4 1 .5 1 3 7 2 .2 1 4 1 .5 75 .7
33 Y läm aa ......................................................... 5 8 0 4 8  8 3 2 2 8 8 .5 2 6 7 .4 1 7 .6 — 3 9 .1 1 1 5 .5 9 9 .6 1 9 .1
32 Suursaari (H o g la n d ) ............................ 5 3 0 1 5 6 5 2 8 4 .2 7 4 .3 11 .8 l . l 2 4 .9 4 7 .7 2 4 .9
33 T y tä r s a a r i ................................................... 5 10 3  3 4 9 19 .0 1 1 .9 5 .6 0 .3 1 3 .8 1 9 .0 1 3 .8 6 .0
34 L a p p e e ........................................................... 7 8 0 1 6 4  2 9 6 1 2 9 3 .5 9 2 3 .6 2 9 6 .6 2 6 .6 2 6 6 5 .1 6 5 .4 2  9 8 9 .7 2 7 .0
35 L em i .............................................................. 1 0 — 5 8 1 7 5 5 8 3 .2 5 3 9 .8 2 6 .6 — 6 7 .0 4 .1 6 7 .6 1 6 8 .0
36 L uum äki ...................................................... 7 — 9 4  2 2 6 6 7 3 .3 6 1 0 .6 4 9 .0 1 6 .8 1 5 4 .6 5 2 .5 2 5 6 .8 —
37 V alkeala ...................................................... B 6 0 1 8 8 7 9 8 1 0 7 5 .2 9 4 5 .4 1 3 1 .2 3 3 .9 1 5 9 .2 6 0 8 .3 2 4 2 .0 1 0 4 .6
38 Suom enniem i ............................................ 8 7 0 2 4 1 5 2 2 1 4 .9 1 9 3 .4 1 7 .5 6 .7 4 4 .7 1 5 5 .9 6 4 .5 3 9 .8
39 Savitaipale .......................................... 7 — 1 0 0  1 1 8 7 0 7 .1 4 9 8 .6 1 7 6 .3 — 4 8 0 .3 1 1 5 2 .8 4 8 0 .3 9 3 .7
40 T aipalsaari .......................................... 10 — 6 8  4 7 8 6 9 6 .1 5 6 8 .9 7 4 .9 9 .2 2 8 3 .4 3 8 .1 3 2 0 .4 1 5 0 .1
43 Jou tseno  ............................................... 8 2 5 1 6 1  4 1 4 1 3 4 2 .9 8 8 1 .5 3 8 9 .1 1 5 .6 1 0 8 6 .4 5 2 4 .4 1 1 7 7 .0 2 6 7 .7
42 R uokolah ti .......................................... 4 2 0 6 2 6  7 8 6 2  6 7 0 .8 2 3 2 8 .8 2 6 0 .2 1 4 4 .6 4 8 8 .3 8 7 4 .3 6 5 8 .2 1 4 2 .7
43 R a u tjä rv i ............................................ 7 2 0 6 2  6 2 5 4 5 7 .8 3 3 2 .0 1 2 8 .1 2 .8 2 2 2 .2 4 5 .6 29 5 .7 5 .3
44 K i r v u ..................................................... 8 — 1 5 5  6 4 2 1 2 5 1 .8 8 7 5 .5 2 9 7 .5 5 6 .8 9 7 4 .0 2 9 .9 1 0 8 1 .0 5 6 3 .8
45 Jää sk i ................................................... 4 — 5 7 6  5 5 1 2  3 2 7 .0 1 9 5 8 .5 1 4 1 .3 3 .6 1 8 2 3 .7 1 3 3 .1 2  0 5 6 .0 5 3 .9
46 A n t r e a ................................................... 6 2 5 1 8 6  9 4 2 1 1 8 3 .4 9 8 5 .2 1 7 8 .1 1 8 .0 4 7 9 .8 7 1 .6 6 2 2 .7 8 4 .7
47 V u o k s e n ra n ta ...................................... 7 9 0 5 9  8 1 0 4 7 6 .8 3 8 1 .1 5 5 .3 — 2 0 4 .0 2 .0 2 9 3 .4 9 3 .8
48 N uijam aa ............................................. 9 — 7 4 0 6 3 6 7 0 .9 4 9 6 .5 1 4 0 .9 3 4 .0 3 2 2 .9 7 3 .2 3 5 4 .4 1 0 4 .1
49 Viipurin m lk. —  Viborgs lk ............ 1 3 90 3 9 7  7 3 8 5  5 8 4 .1 3  8 8 0 .3 1 1 7 0 .7 2 2 2 .0 3  3 3 3 .7 1 4 6 2 .3 3  6 3 5 .9 8 4 8 .0
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IV. Varat vuoden 1933 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgangejj av är 1933 (forts.).
' A c tif  à  la  f in  d e  l ’exerc ice  1 9 3 3  ( s u i t e ) .
12
’illgângar




a  £. 
S.Ç3
K iinteä om aisuus -— F ast egendom t2 <BjP
< ■ O V
arastot —
 Forrâd
















b £  
§ H
g-S-







P & 5. oCD*-• p





















raudet ja oikeudet 
lelar och rättigheter






&Po B- B P fr 2.$ g
1 000 mk m k
11.5 97.7 896.8 715.0 181.8 1 523 .8 _ 80 8 1
25.0 83.5 546.1 4  727.9 2 500 .6 703.0 745.1 402 .9 6 1 1 7 .8 — — — 37.1 1 0 0 8 2
13.7 __ 106.1 1 0 9 3 .0 1 0 0 0 .0 — 48.0 93.5 1 380 .6 — — 2.0 20.5 631 3
30.1 58.7 356.0 4 703.3 2 104.5 900.0 1 5 7 5 .8 110.0 6 243.1 — — 230.3 85 .8 1 3 8 8 4
365 .5 44.1 154.1 1 963.2 689.4 300 .5 919 .4 90.0 2 819.7 — — 21.1 11.8 1 4 0 1 5
109.0 38.0 347.9 4 037.0 2 428.1 980 .4 303 .8 310 .0 5 877 .2 10.3 235.0 344 .2 79.1 1 0 3 1 6
1.2 105.1 1 552.0 1 1 8 6 .0 120.0 165.0 #  1 6 0 .o 2 065 .6 — — 88.1 411 .5 1 3 0 2 7
415 .1 204.3 4 1 0 1 .5 2 828.2 370.0 728.3 323 .5 5 569 .0 — — 24.7 74.8 1 1 1 0 8
5.1 25.2 252.9 2 626.5 2 036 .5 260.0 4 0 .o 263.0 3 497 .« 355.2 _ _ 26.3 1 3 0 5 9
430 .6 52.7 515.3 2 850.1 2 414.1 — — 380 .0 . 51)03.1 — 195.0 110.6 117.9 1 2 4 5 10
412.2 423.5 3 190.8 1 804.0 456.0 852 .3 135.0 4  600 .3 — — — 8.5 1 6 1 6 11
220.7 229.1 2 190.7 8 417.5 404.5.O 1 0 3 5 .0 1 540 .0 444 .7 13 188 .9 8.3 455.0 358.2 87.3 1 6 8 5 12
51.6 __ 834.1 6 515.1 4 205.8 819.3 1 0 9 1 .3 581.1 10 593.2 12.6 1 033 .5 35.2 39 .6 1 3 3 0 13
179.0 __ 491.2 4 704.3 3 622 .5 906.9 — 481.8 6 759 .4 25.0 — --- - 59 .8 9 3 2 ’14
18.1 19.3 343.5 3 960.0 2 982.0 150.0 828 .0 175.0 6 008 .9 — — — 34.3 1 5 9 6 15
30.5 62 .5 472.6 3 503.7 2 387.3 65.1 995.9 100.0 5 069 .0 — — 99.5 12.8 98 5 16
143.5 __ 686.5 7 799.0 2 909.6 995 .4 3 701.6 410 .0 10 4 1 4 .0 — — 9 0 .o 3 0 3 .4 1 5 6 1 17
3.5 __ 162.8 2 633.7 1 829.6 260.0 455 .5 134.1 3 2 2 6 .8 290 .4 — 0.7 50.4 1 2 1 6 18
0.9 136.7 2 992.9 6 213.5 3 691.2 615.0 445.0 385 .4 10 543 .0 37.3 — 20.0 99.4 1 6 5 2 19
34.1 __ 655.0 5 195.2 3 974.0 338.7 651.0 356.0 7 037 .3 — — — 62.9 8 5 4 20
28.5 96.8 1 733.8 5 206.7 2 539.1 500.0 1 6 6 2 .0 239 .4 8 402 .8 153.1 58.0 397.1 78.1 1 5 7 7 21
8 382.3 2 745 .6 35 231.7 314  949 .5 2 0 4 1 2 2 .1 33  274 .3 42  681 .9 9 9 3 4 .4 46 2  307 .6 2 719 .4 1 8 2 4 .2 6 238 .2 3 1 8 6 .6 1 0 0 0 22
230.0 190.3 467.1 5 374.9 3 510 .6 751.5 800 .5 144 .5 7 137 .9 90.9 153.7 46.1 10.4 1 3 6 1 23
956.5 92.1 1 1 3 1 .7 11 361.7 7 501.5 2 338.2 813.0 644 .6 19 581 .9 — — 361.0 ■ 103 .8 1 1 1 2 24
2 0 .o 200.0 200.0 — — — 242 .3 — — 44.7 7.8 1 2 1 8 25
250.1 91.0 714.1 6 150.0 4  315.0 1 020 .0 542 .0 113.4 8 1 5 7 .2 129.7 — 137.0 34.7 81 9 2G
567.3 136.5 1 1 4 4 .7 8 145.8 5 100.0 1 4 0 0 .o 1 3 0 1 .5 169.7 1 1 3 7 0 .6 311.0 — ---- — 1 1 8 6 27
200.0 15.0 ■ 170.0 2 558.0 1 370.0 185.0 903 .0 58 .6 3 642 .2 — — 56.5 — 77 3 28
230.6 6.7 619.8 4 330.5 2 813.5 446.0 693 .0 64.8 5 630.9 1.8 — 4.0 63.9 760 29
13.5 355.8 4 835.7 4 0 2 9 .8 265.1 351.8 179.1 6 973 .5 — — — 23.0 861 30
___ 134.2 1 501.5 1 5 0 1 .5 — — 58.6 1 928 .5 — 88.0 ■---- — 60 5 31
__ 1.5 57.0 636.8 636.8 — — 16.2 784.1 — — — — 1 0 0 0 32_ _ 152.0 1 5 0 .o — — — 190 .8 — — — — 381 33
365.0 87.2 726.2 9 742.5 6 165.8 2 629 .7 187.0 76.4 1 4 0 7 9 .4 — — 22.8 — 1 6 1 3 34
207.1 221.9 1 738.0 1 520.0 — 17.0 32.4 2 4 3 9 .4 — — — — 562 3o
506.0 17.2 472.0 4 370.5 2 925.0 8 0 0 .o 345 .5 125.0 5 8 0 0 .o — 30.0 5.0 42.7 840 36
10.0 96.3 4 311.0 3 404.1 217.8 645.0 99.0 5 471 .2 5.0 69.0 51.0 30.1 569 37
11.0 49.8 196.6 1 1 4 9 .5 792.0 --- ‘ 332 .5 38.4 1 705.5 0.2 — — — 872 3S
53.7 __ 677.8 3 031.7 • 2 225.0 136.2 472 .4 91.0 5 581 .0 — — — 19.7 748 39
7.0 50.5 2 018 .6 . 2 455.1 1 955.0 — 369.5 106.0 5 1 4 5 .8 Y --- — — 2.0 1 3 1 3 40
31.5 57.1 1 806.2 6 512.8 3 394.0 800.O 500.0 204 .5 10 581.5 — — 12.5 998 .0 1 4 8 7 41
539 .1 26.0 980.7 8 364 .6 5 1 7 2 .5 1 0 2 0 .8 1 259.8 151.0 1 1 7 3 6 .9 1.4 — — 0.2 681 42_ __ 163.0 2 200.0 1 600 .0 — 200.0 80.6 2 790.2 — — — — 4 9 4  43
432 .5 113.3 595.8 4  407.2 2 727.7 480.0 938 .0 223 .4 7 4 4 6 .9 — — 13.8 13.7 8 6 5 '4 4
50.1 __ 1 1 1 6 .8 12 923 .6 8  438.1 1 291.0 2 825.5 223 .4 1 6  556 .9 — — 93.6 57.9 1 135  45
293.0 86.2 455.2 4 153.8 2 609 .8 473 .5 599 .5 113.4 5 880 .6 13.4 40.0 5.0 108.9 6 8 8  46
25.0 251.0 1 864.1 1 629 .6 — 26.0 32.4 2 561.7 16.8 — — - -- 75 2  47_ _ 351.9 2 209.3 1 8 8 2 .3 — 240.0 32.4 3 125.3 — — — • --- 7 7 3  48
727.3 252.3 1 537.1 21 700.5 5 442 .0 1 206.8 1 5 7 5 .2 476.8 30 640 .5 262.3 53.2 21.0 106.2 2 0 5 7 ,4 9
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III. Verotus vuonna 1933 (jatk.). — Beskattningen är 1933 (forts.).
I m p o s i t io n  en  1 9 3 3  ( s u i t e ) .
1 2 3 4 1 ä 1 6
Verotus —  B eskattningen
7 8 9 10 11
V arat -
L ään i ja  k u n ta  




















v debiteringen inflöt under ! 
äret
E
dellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är intlöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu, 





erotähteitä vuoden lopussa 
j 
















1 000 m k
3 8 12 3  33 5 999.3 775 .6 120.1 46.5 719 .4 30 .8 896.1 209.
7 25 172  22 3 1 265.9 1 0 6 0 .3 187 .3 12.4 946 .8 99.7 1 2 1 7 .8 871.c
9 70 130  522 1 283.4 1 0 2 8 .8 124.9 94.5 980.7 47.8 1 1 1 0 .4 15 .;
5 75 8  40 9 49.1 20.1 2.2 70.4 26.8 98.3 57.1
4 70 18  826 90.1 70.5 8.0 4.2 40 .8 32 .9 4 0 .S 16.1
6 14 10 7 9 1 7 7 1 1 3 0 .0 707.4 361 .6 56.6 785.1 75.3 887.1 698 . e
Uusikirkko ....................................... 9 25 19 6  846 1 8 4 9 .8 1 0 0 9 .6 544 .5 182.7 1 641.1 90.4 1 754.2 107.6
8 9 6 8  04 2 614 .6 510 .4 43.2 11.5 252.7 19.4 344 .8 21.f
8 _ 13 5  915 1 0 9 5 .8 906.9 142.8 141.9 299 .4 1 0 8 3 .4 597.5 153 .;
10
11
7 2 5 4  197 1 793.5 1 2 1 1 .8 444 .3 123.3 816.7 445.2 914 .5 51.«
8 _ 13 9  710 1 1 2 9 .7 951.3 169.0 45.5 384 .0 293.7 663 .9 57 .;
n 25 26 44 5  116  27 4  
22  09 6
|  674.5  
140.5








z 130.7 23.9 6 .4 16.4 26.7 16.4 157 .;
13 20 69  33 2 925.2 644 .8 204 .3 215.8 478 .6 51.8 533.9 55 2 .;
7 65 8 4  04 5 658.2 511.7 190.3 113.8 221.4 282.9 221.4 148. -
11 80 63  292 755.6 505.9 268 .3 162.7 390.0 110.8 543.7
"7 70 106  183 820 .4 626 .6 104.7 39.0 300 .8 286.6 346.7 482.1
8 50 67  216 575 .4 439 .4 73.7 __ 358 .4 34.1 376 .5 ■218.«
Vuoksela ............................................ 7 37  23 4 264.1 192 .4 66.2 39.9 169.S 329 .8 169.8 17 8 .;
20 8 20 102  43 9 844.2 693.2 150.7 __ 261.2 402 .3 261.2 6.«








102  921  

















H iito la ................................................ 7 55 141 05 0 1 0 8 4 .6 869 .4 202 .5 50.0 745.7 1 363 .8 864.9 246.1
25 K urkijoki ......................................... 7 19 8  174 1 395 .4 1 0 9 9 .6 323 .0 377.0 907.1 715 .4 1 1 6 9 .3 6 6 0 ..
26
27
6 __ 15 8  512 960.7 907.1 34 .6 17.4 133.5 371.2 388.9 35.
6 __ 4 5  467 275.0 249.2 __ __ 99.0 50 .6 148.8 36.
2 S Simpele ............................................. 6 _ _ 80 07 2 483 .4 451 .6 27.6 8.1 89.5 0 .4 156.1 14.
29 7 70 140  42 6 1 090 .0 633 .2 406.7 19.9 752.8 634 .9 794.4 3.
30 9 69  69 3 633.6 311 .3 226.3 26.0 533 .4 213.7 792 .4 4.s
31
32
Sortavalan mlk. — Sordavala lk ... 
H a r lu ..................................................
10
7 25
3 4 5  125  
20 3  752
3  481.5  
1 495.4
2 501.0  
1 1 4 4 .0




3  260.9  
1 0 1 4 .8
326 .4
598.1
3  364 .0  
1 1 3 3 .8
898.«
333.6
33 12 55 65  783 839.5 657 .4 116 .3 ' 0.2 257.3 41.7 271.0 317.«
34 R u sk e a la ........................................... 8 121  846 995.4 784.9 189.4 29.8 436.0 395.2 510 .5 48. C
35 S o an lah ti........................................... 10 70 3 4  89 9 378.6 269.0 108.9 24.0 232 .0 45.1 291.5 373.£
36 S uistani o ........................................... 10 20 13 8  472 1 446.0 1 098 .0 160.0 79.1 869.9 55.1 991.9 153.«
37 Korpiselkä ........ : .................... ; . . . 12 35 50 08 0 629.7 459.S 103 .6 ___ 353 .8 373.7 452.0 20.«
33 Suo j ä r v i ............................................. 10 30 24 1  547 2 556.2 1 799.0 392 .2 315 .6 2 712.3 1 1 9 3 .8 3 030 .5 76.3
39 S a lm i .................................................. 10 16 4  947 1 689.0 695 .0 953.1 178.3 2 940.0 399.2 3  375 .6 653.C
40 Im p ila h ti........................................... 6 _ _ 3 0 6  03 6 1 870.2 1 476.7 449.3 160.1 1 1 0 0 .9 1 8 1 4 .7 1 1 9 5 .3 256.3
41
42
Mikkelin lääni —  S:t Michels lä n . . 
Heinolan mlk. — Heinola lk .......... 9
2 549 784

















43 Sysmä ................................................ 7 20 13 6  986 1 0 1 5 .7 953.1 31.0 74.3 272 .3 567.7 414.1 13.5
44 12 50 65  240 826.9 703 .3 60.7 40 .4 380 .4 29.4 487.1 98.5
Luhanka ........................................... 11- 80 35  6 00 425.6 380 .2 18.2 11.5 84.3 177.5 102.3 —
46 L eivonm äki....................................... 10
7
93 931 241.7 213.9 13.7 3 .4 56.0 34.5 78.7 15.0
47 Joutsa ................................................ 75 64  28 4 506.1 461.7 32.3 25.3 194.5 110 .6 223.S 47.7
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IY. Varat vuoden 1933 lopussa (jatk .).— Tillgângar vid utgangen av är 1933 (forts.).
A c t i f  à  la  f in  d e  l ’exercice 1 9 3 3  ( s u i te ) .
12
lllgângar
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
> M
l g5. e





















9g P» s.a0Q P P 07
*0 pCD 07
« ^  
S w
f  §■ 
I fCD P
P et-2. o 









§ 1  












juudet ja oikeudet 
lelar och rättigheter
09 3
I I  0:0 
3 g gf®O P et- o et- çt-
p o
2" et-o 'c
S *¡S, P O 3* P Po- g.
1 000 mk ink
10.6 423.0 5 352.1 3 843.8 649.2 851.9 97.2 7 019.4 13.0 54.7 1 2 1 8 I
2.7 43.3 687.0 8 153.5 4 484.0 1 790.0 1351.5 81.0 11156 .5 126.1 — 2 000.O — 1 6 3 4 2
216.7 1.6 448.6 5 849.4 3 942.8 561.6 1205.0 132.2 7 822.0 66.7 14.0 — 3.0 861 3
__ — 74.3 380.0 380.0 — — 16.2 652.7 2.6 — — — 895 4_ — 31.1 607.5 500. o ---- 1.0 37.2 766.2 - -- ---- — ___ 611 5
25B.S — 589.6 4 387.5 3 105.0 250.o 944.5 48.6 6 942.5 1.0 — — — 1 2 3 2 6
205. o 60.5 656.0 6 683.3 4 037 .8 1 446.6 300.0 124.4 9 681.6 2.2 — — 16.2 929 7
10.0 18.3 234.2 2 992.0 2 205.0 175.0 277.0 16.2 B 656.5 198.0 20.0 259.4 — 983 8
91.6 74.5 577.5 4181.1 3 035.0 500.0 345.1 121.0 6 879.9 — — — 28.2 642 9
583.0 45.8 603.8 5 438.8 3 950.0 345.0 220.0 113.0 8 1 9 6 .0 47.1 200.0 — — 1 2 8 1 10
0.3 38.9 658.8 5 303.6 4 367.9 142.0 543.7 129,2 7 145.7 — . 16.0 40.3 4.3 699 11
209.1 6.1 340.6 2 405.1 2 365.6 — — 87.8 4 203.5 1.5 — — — 725 12
2.S — 95.7 955.1 884.1 ■--- — — 1 2 5 4 .0 — — :--- — 713 13
156.1 7.5 336.2 3 856.0 1 682.9 900.o 1030.1 68.6 5 562.4 — — 91.9 33.6 1 6 5 5 14
__ — 433.1 3 587.5 2 293.0 600.o 384.5 64.4 4 738.0 — — — — 637 15
50.0 — 193.2 2 939.5 2 457.1 — 192.4 81.0 3 918.2 — — — — 654 16
11.0 77.2 516.3 4 204.8 2 631.0 1 200 .o 167.3 84.8 6 009.8 16.1 — — 3.4 1 0 8 6 17
__ 59.4 274.5 1 978.0 1 584.5 — 370.0 56.9 2 998.0 336.6 — — 22.0 634 1S
__ — 196.5 1 447.4 1369 .2 — 26.5 32.4 2 354.2 — — 112.1 — 944 19
1.3 — 454.0 3 546.4 2 500.0 500.0 400.0 113.0 4  784.2 ■--- — — 75.0 641 20
5.4 185.1 802.1 6 260.4 3 072.8 1 204.2 1421.4 145.4 9 1 0 3 .3 — 76.5 — 112.0 1 1 8 9 21
23.4 97.8 257.9 3 149.6 1 920.0 285.0 819.6 64.8 4 605.8 47.2 10.0 54. S — 1 3 6 1 22
401.4 32.8 310.7 3 275.S 2 267.0 — 608.8 48.6 7 051.2 1.1 — — — 1 7 1 8 23
111.0 134.9 527.0 6 208.0 3 095.0 1 420.0 1135.0 194.3 9 650.o — 108.0 16.5 — 1 2 5 9 24
39.9 84.6 733.9 8 868.6 5 671.8 320 .S 2 360.0 156.7 12 428.7 20.0 — — 49.0 1 2 4 5 25
35.5 81.7 821.0 7 389.7 3 962.5 1 686 .5 404.0 135.4 9 259.2 — — 180.4 78.0 899 26
2.2 — 143.9 1 558.0 1323 .0 — 219.0 76.2 2 016.3 — — — 2.7 545 27
__ 6.0 211.0 2 817.4 1661 .0 503.0 355.0 60.0 3 265.2 193.4 — .— — 1 2 5 9 28
11.5 — 426.0 6 734.5 4 369.5 400.O 1880.0 287.8 8 892.7 — — — 164.9 1 1 0 0 29
__ — 285.5 3 451.6 3 014.5 172.5 131.3 32.4 4  780.5 1.5 — — 95.0 866 30
138.7 72.2 1801.0 12 207.2 7 596.8 463.8 3 164.7 621.9 19430 .3 — — 1 963.0 281.7 1 0 0 0 31
37.5 72.9 809.4 6 071.5 4 859.5 362.5 542.9 512.2 9 569.2 100.2 39.4 5.4 11.5 1 4 1 0 32
26.8 — 178.5 5 197 .5 4 209.0 — 843.5 255.4 6 288.5 ■— 86.0 12.8 162.5 1 1 4 5 33
16.1 31.9 440.0 4 655.5 3 195.0 350.0 855.0 267.4 6 364.6 4.8 — 29.4 63.8 1 0 8 4 34
■ 2.5 21.0 53.3 1 222.5 700.0 — 339.0 182.3 2 191.7 — — — 11.7 920 35
1.2 73.4 478.0 3 970.9 2 716.3 625.0 457.6 460.1 6 1 8 3 .6 67.3 276.7 — 12.6 783 36
__ — 257.0 2 828.8 2 067.8 60.0 701.0 36.0 3 967.5 — — — — 1 2 2 6 37
13.8 42.1 725.1 8 986.7 . 5 690.8 535.0 1 293.6 467.6 14 535.9 — 232.0 — — 1 0 7 3 38
__ 46.5 1071.5 4 735.5 3 944.5 65.0 455.0 352.5 10 634.4 123.0 298.7 — 265.0 838 39
2.5 56.6 592.8 4 730.1 4155 .0 300.0 147.3 516.7 9 165.0 530.5 — 598.2 12.8 752 40
544.3 2 484.9 15 907.1 182 017.4 64 378.9 18 741.5 34208 .7 6 350.2 179 775.5 1 1 3 2 .3 1 927 .9 3 716.7 B 512.5 1 0 2 2 41
8.0 36.7 566.7 6 531.2 3 182 .0 1 421.2 1 483.0 171.6 8 088.7 — — — 24.0 1374*42
17.5 86.1 862.0 6 452.6 4 456 .6 555.0 260.0 318.7 8 732.2 — — 25.0 54.9 998143
1.4 71.9 414.7 5 203.8 2 923.9 598.0 831.9 181.5 6 488.3 100.0 — 589.2 40.3 1 0 6 1  44
25.2 23.2 241.4 1 925.5 885.0 320.0 550.0 86.0 2 581.1 — 50.0 28.7 58.2 1 346 45
__ — 41.0 880.0 520.0 — 300.0 69.6 1 1 1 8 .8 •--- — 347.3 0.7 627|46
28.8 — 363.4 3 618.5 2 043.0 750.0 400.0 171.5 4 564.3 50.0 40.0 26.6 16.6 888147
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l i i .  Verotus vuonna 1933 (jatk.). — Beskattningen är 1933 (forte.).
I m p o s i t io n  en  1 9 3 3  ( s u i t e ) .





















v debiteringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty 
1 
Skatterester frän föregäende 
är inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 














1  000 mk





11: 70 5 299.3 626.2 560.3 24.6 24.] 129.1 92.C
8 : 30 85 601 720.2 647.0 37.0 40.0 216.4 229.8 248.0 9.4
/1 8 : 30 37 237 312.3 242.7 53.1 9.2 177.0 81.7 229.9 93. i
5
6
M ik k e lin  m lk . —  S :t M ich els lk . . 



































1 1 : 80 1 1 8 1 3 5 1 404.6 1 216.4 116.1 182.4 676.7 144.0 815.6 2  226.1
6 : 60 39 381 266.0 248.2 1 2 .0 8.4 64.8 69.7 64.8 38.9
1 0 : — 40 998 417.2 333. S 44.1 275.9 27.4 299.4
1 0 :2 5 106 256 1  1 1 0 .6 915.6 93.8 417.1 739.8 558.9 1 007.4 70.9
13 9: 25 173 445 1 642.2 1 279.5 257.9 135.0 817.1 72.0 1 028.3 267.2
11 1 2 :3 0 8 6  477 1074.7 762.2 310.0 153.6 555.8 104.8 629.0 87.1
15
16
9: 30 9 1 1 5 1 867.1 765.0 76.5 40.3 288.5 43.8 446.0 17.0
17: — 1 3 3 0 3 2 2  292.1 
902.6
1 8 9 3 .8 93.5 387.9 738.2 54.8 830.6 1 1 2 . 2
17 K e r im ä k i ...................................................... 1 0 : — 8 8  264 749.5 56.5 62.6 382.8 130.6 521.9 59.6
18
19
7 :5 0 6 1 9 0 9 468.5 434.1 12.4 14.9 142.0 79.1 191.9 10 .8
• 9: 60 4 1 1 4 4 399.9 288.1 59.3 28.4 361.3 112.4 380.4 54.4
20 1 1 : — 33 101 379.4 325.4 
1 133 .4
46.3 166.1 142.9 I 6 6 .1 26.7
2 1 13: 50 103 298 1 408.2 184.4 69.4 704.1 162.4 833.5 104.5
22 K a n g a s la m p i ............................................ 9: 25 38 271 371.0 316.6 21.3 20.8 184.6 12.0 249.8 6 .2
23 R a n t a s a l m i ................................................. 11: 25 115 792 1336.7 1131 .7 114.2 102 .6 727.2 80.1 930.6 256.S
24
25
Kuopion lääni — Kuopio län......
/ 1 2 : 60 
\1 0 :  25 
9: 70
4  3 3 9  4 3 6
152 501 
20 746 
1 6 4 6 3 1
55 353.4  
) 2 1 8 1 .1
38 993 .0
1867 .4




4«  190 .9
1 527.3
1 1 4 0 4 .9
1 033 .5
48  455 .6
1 771.5
6 0 9 5 .4
214.5
26 1643.1 1  228.2 206.0 142.5 1179 .0 265.3 1 604.5 88.5
27
28
10: 50 8 7 1 7 6 931.4 835.3 54.2 138.7 303.1 263.9 367.5 6 5 .s
R a u t a la m p i ................................................. 12: — 8 6  625 1069.7 781.0 144.1 64.3 883.5 999.5 74.4
29 9: 80 72 927 736.5 513.4 86.9 125.3 544.5 212.6 621.4 40.0
30 V e sa n to  ......................................................... 10: 55 6 8  695 741.9 665.7 26. S 47.2 70.2 174.5 70.2 66.3
31 K a r ttu la  ...................................................... 15: — 6 1 2 4 0 943.3 591.2 236.3 49.1 760.1 50.5 1 099.9 227.4
32 T e r v o .............................................................. 1 2 :6 0 43 020 558.7 393.3 175.S 0 .1 371.7 25.9 432.5 64.4
33 K u o p io n  m lk . —  K u o p io  lk .............. 13: 50 1 8 1 1 2 2 2 498.2 2  088.6 124.S 179.4 670.7 266.4 794.8 18.6
34 9: — 84 906 784.1 645.6 48.1 0.4 616.9 144.8 750.0 183:5
R iis ta v e s i  .................................................... 1 2 :7 0 3 3 1 8 8 428.9 365.2 47.8 l I T 175.5 685.3 190.9 34.9
36 V e h m e r s a lm i .............................................. 11: 75 43 713 528.4 478.4 12.8 18.3 163.2 582.9 285.6 5-3
37 T u u s n ie m i .................................................... 10: 50 62 415 683.1 544.6 49.4 366.3 ■ 1.0 483.1 170.1
38 M a a n in k a  .................................................... 16: 25 6 6  693 1106.8 976.0 72.2 142.7 396.5 10.8 555.8 32.0
39 P ie la v e s i  ...................................................... 13: 50 117 041 1  621.2 1 092 .8 544.3 102.3 1 748 .5 ^88.4 2 043.2 461.6
40 K e i t e l e ........................................................... 1 3 :50 53 048 740.5 478.8 187.8 49.4 899.4 68.3 998.9 76.4
41 K iu ru v esi .................................................... 16: 70 124 311 2 110.6 1 201.7 420.5 653.3 2 120 .4 4.3 3 208.6 161.1
42
43
I isa lm e n  m lk . —  I is a lm i lk ...............
V ie r e m ä .........................................................
1 1 : 60 



















44 1 0 :2 0 120 327 1 261.8 649. S 303.6 l . i 1051.3 1122.7 1 200.7 139.3
45 L a p in la h t i .................................................... 11: 55 119 982 1420.7 1 052.4 214.3 ■ 375.0 755.0 4.1 879.0 523.4.
46 N i l s i ä .............................................................. 15: 70 76 655 1 231.0 867.S 135.3 97.4 1315 .9 303.8 1458 .7
47 V a rp a isjä rv i .............................................. 18: 50 51 738 979.0 601.3 144.9 179.1 638.1 32.4 665.7 12.1
48 M u u r u v e s i .................................................... 1 5 :10 50 741 782.4 665.3 31.6 40.0 235.0 127.5 322.9 44.2
49 9: 50 54 401 523.7 507.5 20.9 8.7 82.7 1.3 135.6 —
2 1 3 | 4  j 5  | 6  | 7 1 8 9 1 0 1 n
Verotus —  B eskattningen V arat -
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IV. Varat vuoden 1933 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1933 (forts.).
A c t i f  ä  la  f in  d e  V exerciee 1 9 3 3  ( s u i t e ) .
| . 12 
Tillgängar
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 •25






































































1000 mk m k
4 3 .7 1 6 3 .2 8 0 0 .5 6 1 4 1 .0 3  3 7 5 .4 5 0 0 .o 1 7 2 1 .6 2 9 7 . s 8  4 6 0 .4 1 2 8 .3 4 7 0 .0 1 3 4 0 .5 3 4 0 .2 8 6 7 1
__ 7 0 .4 2 8 9 .8 2  9 5 3 .6 1 1 1 5 .0 1 2 5 0 .0 5 8 3 .0 1 7 1 .5 4  0 3 6 .3 — — — 7.0 9 3 3 2
1 1 .6 7 0 .5 4 0 0 .4 4  2 7 4 .0 2 5 9 5 .0 3 3 6 .0 8 5 3 .0 2 4 8 .0 5  4 9 1 .7 ' ---- — 1 6 5 .1 5 2 . s 9 0 9 3
1 2 .0 7 0 .5 1 7 4 .3 1 4 9 3 .2 6 4 1 .5 1 6 5 .0 6 3 3 .1 1 1 2 .1 2  2 6 7 .2 1 5 .6 — 2.7 4 .2 7 4 0 4
1 6 .0 1 7 4 .« 9 4 6 .1 8 1 2 7 .« 4  2 2 0 .o 5 3 4 .» 2  292 .fi 6 7 7 .7 1 1 0 3 2 .4 — 1 7 .7 15 .S 3 1 .9 9 4 8 5_ __ 5 5 1 .1 4  8 5 1 .0 2  4 8 5 .0 1 4 6 6 .0 2 0 8 .0 2 9 7 .8 6  6 4 6 .9 — — — — 1 0 3 7 6
5.7 99Q q 8 0 1 .1 8  4 7 4 .6 4  2 9 3 .3 1 3 1 7 .3 1 8 2 7 .6 2 8 0 .3 1 0  5 6 7 .1 — — 5 .0 1 3 6 .9 1 0 0 4 7
1 9 8 .4 37 5 .1 3  6 0 6 .0 1 6 0 0 .o 4 5 0 .0 1 4 9 6 .0 1 3 1 .3 4  8 0 8 .4 — — 1 6 .6 6 .8 1 2 0 6 S
1 2 7 .9 __ 3 8 1 .6 . 6  5 5 4 .1 2 7 9 5 .1 9 4 5 .0 2 1 6 3 .5 4 2 9 .1 1 0  6 7 8 .4 1 2 9 .1 100.0 — 3 5 1 .6 1 5 3 8 9
__ __ 2 1 4 .0 1 7 2 4 .0 1 1 4 0 .0 2 5 0 .0 2 0 .o 1 9 .2 2  1 3 0 .6 — — 1 1 .0 1 0 6 9 .3 7 2 7 10
__ 5 .s 1 3 4 .6 1 6 0 8 .0 1 1 6 0 .0 — 2 2 8 .0 1 2 2 .1 2  1 9 7 .3 2 4 3 .3 — — . 6 .0 7 8 4 11
1 7 .3 1 1 5 .3 2  5 6 9 .4 9  1 3 9 .3 3  2 8 5 .1 8 8 6 .0 2 3 5 9 .2 2 8 0 .3 1 3  7 5 8 .8 8 1 .0 1 2 0 .0 2 1 .1 9 9 .5 2 1 5 4 12
3 .5 2 0 3 .1 9 4 2 .4 8  4 2 3 .6 4  4 8 3 .8 1 3 4 5 .0 1 9 2 3 .S 2 0 0 .6 1 1 1 4 0 .7 ----' — 1 8 4 .0 5 7 .3 9 2 0 13
3 9 .2 7 9 .1 5 2 6 .7 4  8 6 4 .0 2 2 2 5 .0 1 5 4 9 .4 6 2 5 .5 2 4 9 .0 6  5 7 8 .9 — — 8 8 .6 1 1 9 .9 1 0 6 7 14
1 4 .0 6 3 .3 5 1 3 .7 4  6 7 3 .2 1 6 3 8 .8 1 2 0 7 .2 1 5 2 0 .5 2 9 8 .0 6  0 6 9 .6 2 5 .2 4 5 0 .0 — 8 3 .1 8 9 7 15
3 1 .4 2 5 3 .6 6 0 2 .1 3  7 6 9 .1 1 5 7 9 .7 4 7 2 .0 1 4 8 8 .4 3 3 7 .9 5 9 9 1 .7 2 .0 — 5 3 .2 2 4 7 .9 6 1 1 16
2 .0 1 7 2 .2 6 1 3 .5 5  7 5 4 .4 2  6 3 1 .5 6 6 2 .0 2 3 6 0 .9 1 4 8 .9 7 4 0 3 .1 4 .5 2 2 0 .0 1 6 .9 6 2 .5 1 0 2 8 17
2 5 .3 3 6 2 .4 2 9 9 9 .5 1 7 0 1 .0 — 9 8 4 .0 1 1 2 .1 3 781.1 1 9 .0 ■--- 7 4 4 .4 4 5 7 .7 1 0 5 1 18
6 0 .9 7 8 .9 3 0 7 .5 2  2 1 7 .6 5 6 1 .1 — 1 4 8 5 .5 9 2 .8 3 304 .9 3 4 .0 3 0 8 .2 — 8 .0 1 1 0 5 19
1 4 .0 __ 1 6 0 .0 1 8 2 5 .0 1 0 5 1 .5 — 5 8 6 .0 1 2 9 .7 2 4 6 4 .4 — — — 7 7 .1 6 9 1 20
5 0 .0 3 4 .0 7 8 5 .9 4  9 9 4 .1 2 0 1 0 .o 3 0 0 .0 2 3 7 1 .5 2 8 0 .2 7 2 4 4 .6 — — — 3 0 .6 8 7 5 21
0 .4 5 2 .1 1 6 7 .2 1 1 7 1 .0 5 4 5 .0 — 4 8 8 .0 9 6 .3 1 755 .0 5 .3 — 3 4 .4 4 .2 6 7 7 22
1 3 .8 2 0 6 .8 7 9 8 .5 7 7 6 8 .0 3  2 3 0 .6 1 4 6 1 .5 2 1 6 4 .1 3 3 8 .0 10 392 .6 2 9 5 .0 1 5 2 .0 — 6 2 .7 1 2 4 5 23
1 3 4 8 .8 3 802 .0 26 867.7 255  498 .8 141  400 .7 32 552.1 61 030 .4 9 074 .2 3 6 2  547 .4 2  525 .9 2 1 3 9 .7 3 850 .3 2 1 5 8 .9 1 1 0 6 24
8 0 .2 2 8 0 .9 1 0 7 5 .4 6  1 2 0 .4 3  2 3 4 .5 9 4 9 .4 1 3 7 3 .0 2 2 6 .5 10 802 .9 3 5 .2 6 9 .5 2 7 .3 ,  3 7 2 .4 8 9 2 25
8 1 .9 1 1 2 .9 952 .1 . 9  3 6 4 .9 3  9 9 3 .7 2 5 2 6 .9 1 9 7 6 .9 1 8 0 .8 12  650 .9 — — 6 .4 1 8 .2 1 6 4 9 26
7 .5 . 1 2 7 .8 6 4 0 .0 4  7 5 2 .8 3  0 8 1 .2 7 5 7 .0 3 9 o .o 1 6 0 .8 6  386 .1 — ■---- — — 8 5 4 27
74 .7 6 8 .2 8 3 5 .7 6 0 8 0 .8 3  4 7 7 .0 5 7 1 .s 1 3 5 5 .0 1 7 0 .0 8 306 .8 7 5 .0 — 1 2 .5 3 6 .0 1 4 4 6 28
3 4 .0 4 9 .6 4 7 0 .7 3  4 9 5 .0 1 4 5 0 .0 4 5 0 .0 — 7 5 .8 4  999 .1 5.1 — — 1 7 .8 1 1 5 7 29
5 .0 __ 4 5 3 .4 4 0 1 4 .5 2 2 9 2 .7 5 4 9 .3 8 6 5 .0 7 5 .3 4  859 .2 — — — 8 .5 1 0 8 0 30
2 0 .8 — 6 9 3 .3 4 1 9 5 .9 1 5 1 6 .3 5 1 8 .5 1 9 5 8 .3 1 2 0 .4 6 4 0 8 .2 — 1 5 3 .0 5 1 .6 1 9 5 .7 1 2 8 5 31
1.3 4 1 .4 3 1 1 .0 4 1 0 3 .2 2 3 5 5 .0 7 5 0 .0 8 4 0 .2 1 0 5 .6 5 0 8 5 .3 1 2 .1 — — — 1 4 0 2 32
. 7-? 9 1 .7 7 8 8 .4 6  1 4 4 .3 4  2 2 2 .0 2 8 0 .0 1 3 4 2 .3 1 8 9 .2 8 301 .2 — —
— 8 6 .6 9 1 3 33
3 .5 — 4 4 7 .0 4  0 5 6 .» 2 4 6 3 .5 6 0 0 .0 9 9 3 .0 9 0 .4 5 675 .7 2 5 .0 4 0 .0 — 7 2 .2 1 1 5 3 34
0 .2 __ 1 2 2 .9 2  0 3 4 .5 1 3 0 9 .0 — 7 1 5 .0 6 0 .3 3 1 2 9 .0 — — — — 1 1 8 9 35
4 3 .6 3 4 6 .0 2 8 7 4 .1 1 9 2 1 .3 2 6 3 .7 4 4 7 .4 9 0 .4 4  227 .9 1 4 .2 — — — 1 0 4 4 36
2 .5 — 5 7 9 .1 4  3 0 3 .2 2 7 4 1 .0 8 5 5 .2 4 4 0 .0 6 0 .6 5 599 .6 — - -- 1 7 .0 5 4 .6 8 9 7 37
1 5 .4 1 2 0 .9 4 3 5 .2 4  7 0 0 .7 2 7 9 4 .0 1 0 8 2 .7 2 8 4 .0 1 0 5 .6 5 9 7 6 .4 7 1 .3 — 3 8 6 .7 0 .7 1 0 8 5 38
6 .0 3 5 4 .8 9 7 6 .1 8  6 2 2 .2 5  2 6 9 .2 9 9 0 . o 2 0 5 5 .0 — 12  752 .3 9 2 .2 12 4 .S 1 1 5 .8 8 6 .6 1 1 4 3 39
3 .1 — 2 0 1 .0 1 7 1 0 .0 8 8 0 ,0 — 4 8 0 .0 7 5 .0 3 1 3 2 .7 7 9 .« — 1.2 0 .9 7 3 0 40
2 0 .S 1 5 7 .4 6 7 2 .S 8  8 7 2 .2 4  9 4 6 .5 1 1 0 1 .3 2  5 9 6 .5 1 3 5 .9 13  233 .1 5 5 .9 1 0 5 .0 — 1 0 9 .3 1 0 6 7 41
8 .8 1 2 8 .5 6 9 7 .9 8  5 1 5 .0 5  2 4 4 .0 1 6 0 0 .0 9 5 0 .0 1 2 0 .8 1 1 0 8 0 .8 3 8 5 .5 — 1.8 5 0 .2 9 0 4 4 2
__ 2 4 .4 2 7 1 .2 3  7 3 9 .1 2  4 7 8 .9 — 6 9 5 .2 7 5 .5 5 1 5 3 .2 2 1 2 .« 4 2 .0 — — 8 4 2 4 3
' 0 .2 __ 5 4 3 .3 4  8 0 9 .2 3  2 7 6 .0 1 7 5 .0 7 8 2 .6 1 3 0 .6 7 9 4 6 .0 3 5 7 .5 1 8 0 .0 — — 9 8 9 44
1 5 3 .8 1 0 9 .2 7 9 A  9 7 3 3 4 .1 4  5 7 6 .9 7 4 7 .1 1 4 7 3 .3 9 0 .8 9 818 .6 6 6 .0 —- 3 3 .4 9 .0 1 0 2 5 45
1.0 9 7 .8 5 1 7 .4 6 4 4 6 .4 3  3 2 1 .9 2 5 0 .0 2 4 2 4 .5 1 2 0 .6 8 945 .7 1 4 9 .7 — — — 1 1 0 9 46
3 .0 6 2 .1 4 2 2 .1 4  4 8 3 .7 1 8 8 3 .7 1 4 7 9 .0 9 4 1 .5 6 0 .6 5  741.7 — — 2 8 .1 1.9 1 0 7 1 47
1 9 .3 4 6 .8 2 9 9 .2 4  5 6 8 .9 2  6 3 9 .4 1 150.0 5 3 0 .0 9 0 .8 5  5 1 9 .6 — 2 0 0 .0 4 8 .4 6 0 .5 1 2 5 7 4 8
2 0 .4 9 3 .3 2 7 6 .5 2 0 3 2 .0 5 5 7 .0 3 0 0 .0 1 1 7 5 .0 7 5 .6 2 634 .7 — 1 1 0 .9 — 1 3 4 7 49
3323,— 36 . 18
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III. Verotus vuonna 1933 (jatk.). — Beskattningen är 1933 (forts.).
I m p o s i t io n  en  1 9 3 3  ( s u i te ) .
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 i  I 5 | , 6
Verotus — Beskattningen
















Av debiteringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty 
, 
Skatterester frän föregäende 
| 
är inflöto
¡Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 1 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 















1 K a a v i ................................................. 16 75 60 457 1048.8 733.4 177.3 79.0 466.1 31.7 551.7 27.7
2 Säyneinen ......................................... 15 20 22 804 350.1 241.6 61.5 21.1 179.7 363.8 308.4 —
3 Polvijärvi ......................................... 11 — 98 469 1101.7 667.4 345.6 100.0 858.6 164.7 974.3 150.6
4 Kuusjärvi ......................................... 8 50 116173 1000.5 663.0 163.6 51.6 974.7 43.1 1 060.6 . 174.4
5 Liperi ................................................. 9 20 134 551 1 262.7 773.1 340.7 133.1 920.8 99.1 989.0 69.8
6 K o n tio lah ti....................................... 14 — 95 025 1361.1 827.0 414.5 292.9 1 781.6 99.1 2 035.3 226.3
7 Pielisensuu ....................................... 9 40 126 565 1 207.7 750.5 234.1 138.6 1 367.3 405.9 1 503.4 9.9
8 R ääk k y lä ........................................... 10 — 77 764 789.8 592.6 181.1 — 321.7 51.7 550.0 1.4
9 Kitee .................................................. 8 70 107 326 948.4 902.2 33.7 7.7 99.4 268.0 170.7 47.5
10 K esä lah ti........................................... 8 60 49 789 432.9 295.1 67.5 19.5 343.3 94.1 407.7 128.7
J 1 P ä lk jä rv i........................................... 10 70 37 886 411.3 223.4 178.2 29.5 328.6 348.8 405.3 182.0
12 T o hm ajärv i....................................... 11 — 66 890 754.5 633.4 111.6 21.3 322.4 74.3 469.2 7.0
13 V ä r ts i lä ............................................. 10 — 128 544 1 300.4 975.1 196.0 169.2 836.6 484.4 965.3 46.7
14 Kiihtelysvaara ................................. 13 50 37 782 531.5 372.8 75.3 — 326.6 292.6 445.8 221.5
15 Pvhäselkä ......................................... 15 —A 44 426 671.0 462.9 77.4 67.3 457.3 78.8 496.4 204.7
16 Ilo m an ts i........................................... 15 — 151 782 2 313.9 1570.5 505.3 22.0 1 756.7 1 222.2 2 134.8 260.9
17 Tuupovaara ..................................... 15 — 41 216 635.7 367.3 206.5 32.7 552.8 12.0 714.9 89.3
IS Eno ................................................................. 14 — 80 325 1157.0 727.8 520.5 111.8 1 278.4 347.0 1 426.4 140.5
19 Pielisjärvi .................................................... 14 55 294176 4 390.4 2 949.4 798.3 786.9 3 190.7 40.6 3 539.5 141.0
20 Juuka ............................................................ 12 128 997 1 608.5 1055.4 360.8 41.9 1478.4 25.8 2 189.9 501.0
21 R a u ta v a a ra ....................................... 19 75 43 082 885.6 518.2 212.1 20.0 891.4 374.3 953.2 80.0
22 Nurmes ......................................................... 17 25 124 573 2195.1 1 317.6 492.3 286.3 2 046.5 395.3 2 345.7 329.3
23 V a ltim o ......................................................... 16 05 43 728 720.0 496.3 163.0 55.0 572.8 190.2 621.7 178.2
24 Vaasan lääni —  Vasa lä n .................. 6 4 8 3  82 1 5 8 1 3 4 .9 4 6  322 .0 7 522 .0 3 309 .6 2 6 2 6 2 .8 12 167 .6 3 2 1 7 4 .6 6 1 8 8 .9
25 Siipyy —  SiHeby .................................... 10: — 29 340 299.4 242.3 41.3 9.6 87.6 10.5 127.7 21.4
26 Is o jo k i ............................................................ 11 50 47 199 549.5 382.0 100.8 0.3 333.8 2.2 453.6 8.8
27 L apväärtti —  Lappfjärd .................. 8 — 69 662 568.2 544.3 19.2 2.8 41.5 557.1 118.3 21.0
28 T jö c k .............................................................. 6 95 23 502 165.8 137.1 20.4 1.1 46.4 76.7 46.4 189.5
29 Karijoki (Bötom) ................................. 9 30 44 297 418.7 381.3 9.8 10.9 80.3 10.8 261.6 —
30 N ärpiö— Närpes .................................... 5 80 158 990 941.0 936.3 1.9 4.8 6.8 165.8 181.3 29.5
31 Ylim arkku —  Övermark .................. 6 60 42156 282.7 276.1 2.6 1.0 7.8 46.8 7.8 —
32 Korsnäs .............................................. 6 25 52 672 335.6 283.0 39.6 4 A 51.4 436.4 51.4 22.4
33 Teuva ................................................ 7 :— 106 372 754.9 675.9 80.2 61.5 191.1 8.2 282.1 • 2.1
34 K au h a jo k i......................................... 6:75 149 064 1 026.6 937.8 78.3 42.5 290.0 559.3 590.0 81.5
35 K u r ik k a ............................................. 9 — 91539 838.0 794.0 51.0 3.6 160.4 31.7 160.4 125.8
36 Jalasjärvi ......................................... 10 — 102 052 1041.5 812.1 62.2 140.9 370.4 195.2 370.4 42.9
37 Peräseinäjoki ................................... 11 — 50 990 564.0 44T.1 126.1 . 23.4 162.3 4.1 230.8 2.8
38 Hmajoki ........................................... 9 — 170 878 1 557.8 1360.8 190.5 86.1 486.7 248.1 645.1 38.3
39 S e in ä jo k i........................................... 6 — 56 906 346.6 297.0 21.3 — 131.9 1137.4 177.9 22.6
40 Ylistaro ............................................. 8 50 155 444 1 331.5 1022.7 . 162.1 314.1 589.1 45.7 747.9 291.2
41 Isokyrö ............................................. 6 75 111420 766.3 704.9 25.6 16.5 204.1 366.4 309.8 434.5
42 Vähäkyrö ......................................... 9 — 66 502 607.6 561.9 21.1 12.7 123.2 265.4 198.9 105.8
43 Laihia ................................................ 7 35 107 516 802.8 705.7 131.2 22.3 158.5 159.7 158.5 ,9.6
44 J u r v a .............................................. 8 10 46 395 401.5 311.6 162.1 1.2 153.1 54.0 297.3 20.4
45 Pirttikylä — P ö r to m ...................... 6 — 34 346 212.3 204.3 3.4 9.5 7.0 91.4 7.0 —
46 Petolahti — Petalaks ..................... 5 — 28 400 147.8 142.0 5.0 3.0 5.8 50.2 5.8 16.0
47 B e rg ö .................................................. 4 15 915 66.2 48.5 7.1 — 30.7 18.3 30.7 31.2
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IV. Varat vuoden 1933 lopussa (jatk.).— Tillgängar vid utgängen av är 1933 (forts.).
A c t i f  ä  la  f in  d e  V exercice 1 9 3 3  ( s u i te ) .
12 | 
Tillgängar
13 | 14 1 15 16 17 18 19 20 21
cMC+- O 09 63KpC4-R-

































Invcntarier och annat lösöre
Kiinteä omaisuus —-Fast egendom


























1 000 mk mk*
7.0 67.0 439.2 5 939.7 3 366.2 859.7 891.8 75.4 7 1IS9.4 122.7 — 72.8 15.3 1060 1
7.5 _ 71.0 860.0 614.0 — 166.0 45.4 1 656.1 — — 32.4 2.5 587 2
9.1 61.7 564.1 5180.6 2 737.S 546.4 1317.4 279.4 7 384.5 34.0 12.7 6.1 — 964 3
8.2 40.9 422.3 2 968.0 1 503.5 265.0 860.2 316.0 5 034.1 — — — — 994 4
38. S 164.3 1037.6 7 840.5 4 805.0 1126.0 1175.0 315.4 10 554.5 5.0 100.O 27.2 88.S 941 5
6.5 40.S 385.5 5157.0 2 914.7 271.5 1 720.1 474.8 8 425.3 204.0 68.S 30.3 31.1 1149 6
10.9 6.0 419.4 4 744.9 3 036.2 500.o 960.5 333.8 7 434.2 47.1 450.0 — 5.9 1548 7
129.8 126.6 487.8 5 667.5 2 140.0 880.0 2 147.5 267.4 7182.2 23.5 94.7 12.6 6.4 1139 S
49.9 468.1 5 140.0 3 415.0 700.0 759.0 291.4 6 435.6 183.1 — 382.6 183.6 537 9
0.5 4.0 303.2 2 848.0 1251.0 220.0 1 247.0 182.3 3 968.5 — 65.0 50.9 15.4 979 10
9.3 167.0 2 234.3 1 385.0 — 724.3 170.3 3 517.0 50.3 — 41.2 — 1353 11
24.8 157.0 488.1 ; 5135.1 . 2 928.0 874.0 1154.1 292.5 6 646.0 61.2 — — 276.7 1064 12
16.1 222.1 482.5 3 831.1 1496.0 1200.0 887.1 60.0 6108.2 27.9 — 2.0 30.1 1218 13
_ _ 304.7 4 599.0 2 746.0 450.0 1152.0 170.3 6 033.9 — ' --- 25.4 32.6 1629 14
34.6 99.2 291.4 4030.0 1 915.0 600.0 1 485.0 401.7 5 636.8 — — 41.1 16.6 1339 15
39.9 246.5 . 1 540.6 9 772.3 6 595.9 1130.1 1146.3 437.7 15 654.9 65.1 20.0 1 856.S 26.8 1350 16
154.0 __ 147.6 3 699.6 1 863.0 320.0 1 486.6 170.3 4 987.7 — — 9.8 3.0 1217 17
171.0 91.6 665.9 5 145.1 3 085.6 507.5 639.0 60.0 8 047.5 56.Î 15.0 306.9 10.3 927 18
65.4 135.7 1 712.6 14 061.0 5 910.o 900.0 4 992.0 705.1 20 400.9 — — 33.0 38.4 1110 19
14.5 65.8 722.7 8 640.6 4 671.3 390.0 3 133.3 449.7 12 610.0 0.8 337.2 26.7 20.1 1227 20
1.2 10.0 367.7 6 075.6 2 965.7 1100.0 1 861.9 182.3 8 044.3 — — — 3.3 1899 21
32.3 141.3 1 207.4 11107.4 6 189.8 1610.0 2 709.6 461.7 16020.4 7.s 36.0 51.4 159.1 1561 22
5.5 51.0 421.4 3 547.3 1921.3 155.0 1326.0 243.4 5 258.7 — 26.0 — 11.8 1285 23
5 493.8 5071.o 31 780.2 310 064.7 208 650.o 27 912.9 41924.3 11086.8 414027.6 1522.8 1367.6 6 210.2 2 587.7 862 24
14.3 __ 130.9 1 306.3 1 270.0 - - - 7.3 56.4 1667.5 0.3 — — 23.4 530 25
5.9 __ 253.0 2 770.0 1 910.0 — 575.0 103,0 o 596.5 — 8.0 — 11.5 566 26
103.1 __ 189.0 3 387.8 2 525.8 — 255.0 167.4 4 543.7 — — — 65.4 829 27
__ 45.6 695.5 671.5 — — 44.4 1098.1 — — 128. S 141.7 684 28
__ __ 313.0 1878.5 1311.0 235.0 72.5 53. o 2 526.9 — — — 7.5 593 29
__ 36.7 968.0 4 220.0 3 444.4 143.1 101.8 246.2 5 847.5 — — 677.7 114.5 494 30
__ __ 113.8 1 852.5 1 438.8 97.0 64.0 100.9 2121.8 — — — 7.5 575 31
__ __ 65.0 1 922.5 1 668.5 150.0. ■-- - 88.9 2 586.6 — — 110.4 3.8 478 32
__ 126.0 326.9 5 386.0 2 920.0 1000.0 1196.0 166.5 6 297.8 — — 335.7 4.6 674 33
10.1 206.8 1 390.7 7 697.7 5 659.9 470.0 1 251.0 116.5 10 652.6 13.3 . --- 385.8 34.8 660 34
920.6 __ 691.5 8 439.5 5 550.5 936.0 930.0 132.0 10 501.5 — — — 18.0 960 35
86.7 505.2 809.0 10 265.0 7 405.0 1000.0 1000.0 63.0 12 337.4 — — 24.9 11.4 858 36
__ __ 489.4 3 919.4 2 936.8 — 305.0 83.0 4 729.5 12.1 • 48.0 147.3 5.5 741 37
690.2 104.7 1 207.9 10 968.4 7 956.4 1 547.7 994.3 206.5 14109.2 289.1 — 0.3 144.6 1012 38
117.3 6.7 615.7 1 830.7 1 345.7 — 485.0 183.5 4091.8 — — — 57.6 1616 39
160.6 366.6 1 860.2 5 944.7 3025.0 1 OOO.o 515.0 127.0 9 543.9 45.0 — — 24.1 931 40
114.5 106.6 515.4 5 719.0 3 720.3 567.8 776.3 203.5 7 769.7 59.3 — 50.1 106.3 866 41
1.6 139.2 1 334.0 5 621.0 2 532.0 783.2 888.5 168.5 7 834.4 — — — 130.5 1449 42
2.4 __ 135.0 4 605.0 3 055.0 1 OOO.o 250.0 119.5 5 189.7 — — 115.6 11.2 554 43
__ 89.3 173.1 2 790.5 1 841.3 — 842.6 160.0 3 584.6 210.0 55.0 — 15.6 732 44
__ __ 325.0 1 685.0 1 200.0 250.0 — 66.6 2175.0 — — — 1.5 670 45
__ __ 31.0 1 436.0 1189.0 100.0 — 22.2 1561.2 — — — 1.0 685 46
— 0.2 554.2 554.2 — — — 634.6 — — — 1.4 700 47
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1 Maalahti — Malaks ......................... /  4 — 1 095 72 851 
40 516 
17173





96 224.7 0.9 2.3 2.7 180.8 2.7 37.6l  3
3 Mustasaari — Korsholm................ 9 30 185 177 1 741.9 1496.8 141.2 446.4 418.6 173.8 520.0 —
4 3 75 35 744 135.8 123.1 20.4 1.2 16.7 60.5 16.7 63.0
5 3 20 11 141 36.3 35.2 0.4 0.7 _ 0.7 10.7
6 Koivulahti — Kvevlaks ................ 7 50 53 326 405.3 398.0 4.1 0.5 7.0 3.9 7.0 63.6
7 Maksamaa •— Maksmo .................. 6 50 20 400 134.7 121.2 9.0 0.5 16.5 29.9 16.5 30.6
8 6 50 127 058 835.4 803.8 21.6 10.8 51.6 282.5 51.6 149.9
9 11 50 969 566.0 532.0 10.8 0.4 80.2 15.0 80.2 96.8
10 10 50 180 639 1 915.0 1 494.9 141.4 117.1 878.2 135.6 1026.6 27.9
11 11 75 119 380 1 415.9 903.5 346.6 __ 1046.4 — 1 046.4 89.4
12 Y lihärm ä........................................... 8 50 41 261 353.7 284.8 17.0 1.4 115.9 352.5 115.9 —
13 8 35 81 384 687.2 562.7 64.2 5.0 353.9 167.6 409.1 505.4
34 Oravainen — Oravais ..................... 5 101 872 518.2 500.1 16.4 2.3 26.9 403.4 123.1 150.o
15 4 75 66 026 322.5 310.2 l l . i 1.7 13.6 70.6 13.6 _r
16 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle-
3.0 34.3 52.9 34.3 25.2by lk................................................ 6 50 51074 291.5 271.3 13.8
17 6 90 33 647 235.5 225.9 20.5 1.0 98.1 11.2 98.1 —
18 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . . 5 60 164035 932.0 871.8 63.8 7.8 72.2 30.6 72.2 108.0
19 Purmo ............................................. i 5 30 46 662 253.8 246.6 7.0 2.3 8.4 181.8 45.1 3.6
20 Ähtävä — Esse ............................... 4 90 51236 254.8 238.3 44.5 7.9 17.6 174.1 17.6 20.o
21 5 54 478 277.2 204.8 64.3 1.5 96.8 — 149.8 —
22 Kruunupyy — K ronoby................ 7 70 55 269 432.1 321.8 55.3 __ 216.3 65.9 310.2 185.6
23 4 10 219 41.6 32.3 11.6 0.2 11.6 — 11.6 —
24 5 50 38 393 250.0 172.6 36.2 __ 115.2 26.6 115.2 8.1
25 7 50 80 779 615.3 532.8 30.3 160.3 246.1 294.6 246.1 537.3
26 Alaveteli — N edervetil.................. 6 37 834 233.7 195.6 30.7 7.3 43.1 82.6 43.1 75.3
27 K ä lv iä ............................................... 9 80 59 499 590.0 354.9 209.0 0.7 317.3 49.2 376.0 44.7
28 7 42 667 303.8 209.5 119.8 3.1 166.5 103.4 166.5 11.6
29 9 ._ 43 718 400.9 222.6 132.0 39.5 388.4 5.8 388.4 —
30 Kannus ............................................. i 13\12
— 66 247 
7 861 )  964.2 545.6 288. s 57.5
868.3 7.9 1004.2 _—
443.131 Toholampi ....................................... 12 _ 59 721 722.7 294.5 26.5 553.9 10.1 553.9 50.3
32 Ullava ............................................... 13 __ 14 321 187.6 98.8 48.5 4.9 165.1 0.4 165.1 - 50.1
33 K austinen......................................... 10 50 31 954 337.9 244.9 41.3 39.7 131.6 0.4 131.6 58.4
34 8 50 31642 272.8 204.1 81.6 4.2 147.6 16.0 176.8 —
35 8 21322 
9 921
175.7 137.3 17.0 ' 1.2 62.3 55.5 62.3 __
36 8 50 94.4 47.8 37.0 0.8 93.1 24.9 93.1 5.6
37 p erh o .................................................. 10 24 371 247.5 174.8 45.4 5.9 114.1 52.s 114.1 111.3
38 10 __ 36 599 368.7 165.2 172.1 18.1 243.3 38.4 243.3 11.5
39 L ehtim äki......................................... 8 10 25 741 211.0 123.3 68.0 lC.i 138.6 9.8 138.0 32.2
40 Alajärvi .............................................. 15 50 72120 1126.6 614.4 411.7 42.3 1 302.9 2.9 1655.0 157.5
41 Vimpeli ................................... .. 14 50 39 961 581.7 379.8 142.4 7.0 340.9 52.3 404.5 65.0
42 11 43 588 484.3 296.9 85.9 35.8 254.3 516.1 254.3 —
43 Kortes jä r v i....................................... 9 70 38 024 371.2 199.0 97.1 — 239.1 251.4 239.1 —
44 12 50 63 144 794.4 453.9 243.2 — 538.6 12.0 690.4 15.0
45 K uortane........................................... 9 10 61460 567.7 548.4 22.3 6.6 34.9 166.6 95.2 2.1
46 8 50 33 726 291.1 288.8 - - 0.2 32.2 15.7 32.2 19.7
47 Alavus ................................................ 8 122 950 1005.4 885.6 — 3.0 116.9 226.3 116.9 12.0
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1 000 mk m k
1 7 .0 1.9 3 1 9 .8 3  5 6 5 .1 2  8 3 1 .6 3 3 5 .9 3 .0 7 8 .6 4  2 6 8 .8 — — — 5 8 .3 8 2 2 1
1 2 .2 8 5 .2 1 3 8 .0 1 1 4 3 .1 ' 8 2 1 .6 2 0 3 .7 — 7 8 .6 1 6 7 8 .2 — - - 2 3 4 .5 2 7 .0 4 8 6 2
2 .0 4 .4 3 3 3 .8 4  7 9 5 .5 3  7 2 9 .2 7 1 8 .9 3 2 2 .4 1 9 1 .4 6  0 2 0 .9 — — 3 3 .1 5 7 .1 4 8 3 3
1 7 9 .1 1 3 2 5 .1 1 3 1 5 .0 — — 3 4 .2 1 6 7 8 .9 — — 2 8 .8 5 .8 6 5 0 4
__ __ 1 1 .5 4 6 5 .5 4 4 7 .5 — — — 4 8 8 .4 — — 3 7 .5 5 .5 6 9 7 5
__ __ 1 2 2 .4 1 3 8 3 .0 1 2 8 3 .0 — . 1 0 0 .8 1 6 8 0 .7 — --- - 2 0 4 .2 5 5 .0 4 2 4 6
0 .5 __ 1 9 9 .7 1 7 8 9 .3 -1 1 9 3 .6 — — 4 4 .4 2 1 1 0 .9 3 9 .0 3 .5 1 4 8 9 7
8 .9 __ 3 7 8 .5 4  4 6 0 .0 3  8 6 3 .0 — 2 4 .0 2 3 4 .0 5  5 6 5 .4 — —- 5 0 .6 1 2 4 .3 7 4 5 8
2 1 .2 __ 1 9 0 .6 3  3 0 7 .7 1 8 0 1 .0 1 OOO.o 2 4 1 .0 1 7 6 .5 3 8 8 8 .0 — —
— — 1 0 4 7 9
2 0 8 .0 1 1 8 .5 6 5 0 .0 1 2 6 1 0 .0 6  9 5 5 .0 1  3 0 0 . 0 1 4 6 5 .0 2 7 1 .5 1 5  0 4 8 .1 2 0 .5 — 1 5 8 .9 7 6 .4 1 0 7 8 10
3 1 .3 9 7 .3 7 2 1 .1 5  9 2 7 .2 4 1 1 1 .0 1 1 0 5 .2 5 0 6 .0 1 4 7 .0 8  0 5 9 .7 — — — 1 2 0 .6 8 9 9  n
1.0 __ 2 3 2 .0 2  1 9 4 .1 1 8 7 4 .1 — 1 3 0 .0 9 8 .5 2  9 9 4 .0 — — — 1 3 .1 9 1 0  12
0 .6 __ 2 1 0 .5 2  5 5 4 .0 1 700.O — 5 2 5 .0 1 3 3 .0 3  9 8 0 .2 6 .2 6 7 .4 — — 7 0 0  13
2 0 .6 __ 2 1 6 .1 3  2 0 9 .5 ■3 1 5 9 .7 — 4 1 .5 1 9 1 .5 4  3 1 4 .2 — — — 1 4 .9 9 7 8  14
1 4 .6 — 1 5 0 .0 2 0 8 4 .0 1 8 4 1 .0 _ _ 2 0 3 .0 6 6 .6 2  3 9 9 .4
— — _ _ 1 9 .6 6 4 9  15
4 5 .1 2 2 5 .4 3  3 7 7 .3 2 3 0 0 .1 1 0 3 9 .2 __ 6 1 .4 3 8 2 1 ,6 — — 2 0 .2 1 .0 1 3 6 1  16
__ __ 5 3 .7 8 4 9 .5 8 2 3 .0 — 2 6 .5 5 6 .4 1 0 6 8 .9 — — — — 5 1 4  17
15.1. _ _ 5 5 6 .0 6 1 9 9 .0 5  1 7 5 .0 4 0 0 .0 3 6 4 .0 1 0 0 .9 7 0 8 1 .8 — — 3 4 4 .9 9 .1 9 3 0  18
o . i __ 1 6 7 .0 1 3 0 2 .0 1 2 9 6 .4 __ 5 .6 6 6 .6 l  7 6 6 .5
— — 2 5.1 0 .5 6 0 7  19
__ 7 5 .2 7 4 1 .6 7 4 1 .6 __ — 4 4 ,4 1 0 7 2 .9 — — 9 9 .2 1 .5 4 0 6  20
__ __ 1 2 5 1 .5 1 0 6 6 .5 __ 2 0 .0 5 6 .4 1 4 5 7 .7 — — — 1 0 8 .S 4 2 2  21
1.0 2 9 .0 3 3 0 . o 3  0 6 5 . s 2  1 7 1 .0 2 8 5 .0 4 5 .0 2 4 6 .2 4  2 3 4 .3 — — 1 4 0 .9 7 8 .4 1 2 0 2  22
__ __ 3 0 .9 1 2 8 .2 1 2 8 .2 — — - — 1 7 0 .7
— — ■--- — 2 7 9  23
1 6 .0 __ 4.1 2 1 7 0 .0 2 1 0 5 .0 — — 1 0 0 .9 2  4 4 0 .9 —
— 6 6 .1 1.1 9 3 7  24
1 0 .0 __ __ 1 5 1 5 .2 8 2 4 .7 3 8 0 .0 5 0 .0 1 1 2 .8 2 7 1 6 .0 — --- • 6 .8 7.0 7 1 3  25
__ __ 1 3 0 .8 1 4 9 5 .3 1 3 4 2 .3 — — 3 4 .2 1 8 6 1 .3 — — 5 .6 9 .7 8 6 2  26
__ 2 0 .9 1 1 5 .5 2  2 1 9 .0 1 7 1 9 .0 — 2 2 2 .0 8 7 .0 2  9 1 2 .3 — — •— 1 2 .4 7 1 5  27
5 7 0 .0 __ 1 2 3 .0 1 1 6 0 .0 1 0 6 0 .0 — — 8 8 .0 2  2 2 2 .5 — — 3 7 ,5 1 2 .9 6 0 8  28
0 .5 — 1 3 4 .3 1 6 7 3 .2 1 3 6 0 .0 — 6 6 .0 1 0 3 .0 2 3 0 5 .2 — — 1 2 .1 6 3 0  29
9 9 0 .7 — 3 6 8 .9 3  2 1 5 .9 2 9 2 0 .9 — 4 0 .0 9 6 .5 5 6 8 4 .1 — 2 8 .0 — 3 1 .7 9 7 5  301
6 9 5 .0 2 .7 5 .0 2 8 2 5 .0 2  4 9 5 .0 _ _ — 9 3 .5 4  2 3 5 .0 — — — — 8 5 5  31
— __ 8 2 .0 9 9 6 .6 9 6 5 .5 — 3 1 .1 5 3 . ô 1 3 4 7 .7 — . ---- — ----. 8 1 1  32
— __ 6 4 .0 1 3 7 5 .0 1 1 9 9 .0 — 4 4 .0 9 4 .0 1 7 2 3 .4 — — 8 4 .3 0 .6 4 3 0  33
0 .1 91 9 1 9 4 .5 2 3 9 6 .7 1 8 1 1 .6 — 5 0 5 .1 5 3 .5 2  8 5 9 .1 — — — — 6 8 5  34
— • 98 .7 77 .7 9 6 6 .0 6 8 6 .0 — 5 .0 5 3 .5 1 3 1 3 .7 — — 1 7.1 1 .6 9 0 2  35
— __ 1 9 .5 4 2 5 .0 3 9 0 .o — 2 5 .0 — 5 6 6 .1 — — — — 3 1 1  36
— __ 1 090.O 8 7 0 .0 — 1 4 0 .0 2 5 .0 1  3 9 3 .2 — — - --- 7 .5 4 7 8  37
9 .6 3 8 4 .S 1 7 0 .0 1 5 6 5 .0 1 1 6 0 .0 1 5 0 .0 2 1 8 .0 1 0 5 .0 2  5 2 7 .6
— — 1.2 1 .1 6 7 9  38
— 1 5 .0 6 8 .6 1 2 8 7 .7 8 5 0 .0 — 3 0 7 .0 5 6 .5 1 6 0 8 .4 — — 0 .1 0 .8 6 6 9  39
3 .0 1 1 2 .8 6 1 9 .6 6  5 7 6 .5 2  9 3 1 .8 5 4 3 .0 1 9 5 9 .5 2 1 6 .5 9 3 4 3 .8 5 0 .0 — 1 3 4 .5 — 1 2 3 2  40
1.5 1 9 .2 2 1 2 .8 2 5 4 8 .0 1 4 6 2 .2 5 2 3 .0 3 2 5 .0 1 5 3 .0 3  4 5 6 .9 3 .7 — 2 .8 0 .5 9 4 5  41
— 4 8 1 .9 1 7 4 .1 1 7 8 8 .6 1 4 5 7 .3 — 2 5 1 .2 8 3 .0 3  2 9 8 .0 — — 7.7 — 8 0 7  42
— 5 2 9 .7 1 0 0 .0 1 9 3 6 .0 1 2 1 5 .0 — 6 1 6 .0 5 1 .6 3 1 0 7 .7 — — — 7 9 3  4 3
— 1 1 4 .7 2 2 5 .0 3  3 1 6 .0 2  2 6 1 .0 — 4 5 5 .0 1 8 3 .6 4  5 5 6 .6 3 5 .0 — — 3 7 .0 7 5 4  4 4
1 6 .5 5 7 .1 3 2 8 .2 3  5 0 7 .0 1 6 5 0 .0 8 1 0 .0 8 1 7 .0 8 7 .0 4  2 6 0 .0 — — 1 4.0 7 4 4  45
• — 6.3 3 5 5 .1 2  2 9 4 .0 1 7 6 7 .0 4 0 0 .0 1 0 5 .0 5 3 .5 2  7 7 6 .5 — — — — 7 7 0  46
11 .7 8 2 9 .7 5  8 1 3 .0 3  2 8 3 .0 6 8 0 .0 4 4 1 .0 1 5 8 .5 7 1 6 8 .1 — — — 1 2 .1 7 5 7  47
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III. Verotus vuonna 1933 (jatk.). — Beskattningen är 1933 (forts.).
I m p o s i t io n  en  1 9 3 3  ( s u i t e ) .
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Skatterester frän foregäende 1 
är inflöto
!Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter oeh skatterester av-
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa l 
















1 V ir r a t ................................................. i i 20 159 290 1 813.8 1 295.3 228.4 1.8 1354.0 4.5 1 581.8 156.1
2 Ä htäri ............................................... 9 60 124 648 1211.6 918.5 83.2 78.9 1055.3 439.2 1125.5 —
3 Pihlajavesi ....................................... 9 80 34 765 349.7 273.4 89.2 12.0 170.4 50.3 189.7 50.5
4 Multia ............................................... 10 50 54 233 580.3 491.4 48.5 31.7 243.3 135.4 342.7 54.6
5 Keuru ............................................... 8 50 179159 1 555.8 1 327.9 84.7 33.0 738.2 473.8 879.5 193.5
6 P e tä jä v e s i......................................... 12 15 66 901 825.8 682.4 49.7 62.9 573.9 2.9 605.6 86.9
7 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. 8 50 441449 3 787.2 2 877.5 405.8 660.0 2 658.1 1174.5 2 900.3 400.3
8 T o iv ak k a ........................................... 10 50 37 660 401. S 372.1 13.8 '--- 139.3 85.6 160.1 42.3
9 U u ra in en ........................................... 8 75 47 652 432.7 364.0 31.3 257.3 261.8 22.9 731.2 27.1
10 Laukaa ............................................. 10 .-- 182 379 1 854.9 1 607.7 ■ 158.5 325.2 1117.4 1.0 1 258.4 65.8
11 Ä änekosk i......................................... 12 20 33 318 419.1 373.5 18.4 7.4 61.0 1.4 102.8 19.1
12 Saarijärvi ......................................... 10 10 111 732 1155.9 992.4 136.3 0.1 467.7 233.6 769.0 103.4
13 Pylkönmäki ..................................... 10 30 21680 229.9 172.5 21.2 — 143.1 29.5 152.3 8.4
14 K arstula ........................................... 9 50 103 015 1000.4 671.9 89.4 57.9 563.8 102.3 674.0 69.4
15 K yyjärvi . ....................................... 7 — 26 489 192.8 122.5 54.6 10.4 101.9 6.0 155.0 1.5
16 K iv ijä rv i........................................... 19 — 48 321 941.9 769.8 78.3 — 271.6 41.4 420.5 2.5
17 K in n u la ............................................. 12 — 17 536 220.9 203.6 17.3 — 17.3 36.0 17.3 —
18 Pihtipudas ....................................... 19 60 50 306 1 005.4 895.6 73.1 10.7 202.9 97.3 523.1 145.4
19 Viitasaari ......................................... 12 20 141 495 1 760.2 1 094.1 570.8 59.6 1 487.3 35.8 1 598.8 188.6
20 Konginkangas ................................. 10 85 32 963 364.2 225.1 111.6 46.0 347.2 22.0 487.0 118.5
21 S um iainen ......................................... 12:40 27 078 343.1 218.2 51.6 17.3 308.0 42.8 34$.5 10.9
22 Oulun lääni — Uleäborgs län ___ 4179 406 52 467.5 31316.4 12 996.1 7 102.1 64140.6 5 045.5 73 336.6 8 449.7
23 S ie v i................................................... 12 — 66193 812.6 405.0 218.7 29.1 1035.7 3.2 1 087.9 127.9
24 Rautio ................................................ (12 1 9 50
8 998 
2 859 j  136.8 56.3 66.1 6.7 162.1 36.3 162.1 31.5
25 Y liv ieska ........................................... 10 88 418 897.2 369.0 403.0 131.5 1 451.0 0.5 1 865.3 89.2
26 Alavieska ................................... .. 10 50 33 321 352.9 196.0 60.5 — 228.9 5.2 228.9 7.3
27 Kalajoki ........................................... 9 80 74 446 736.8 586.4 140.4 . 14.0 354.0 188.6 452.0 —
28 M erijä rv i........................................... 12 — 26 628 322.0 110.7 144.6 42.8 471.0 8.1 500.7 10.0
29 Oulainen ........................................... 12 — 76 104 932.9 513.5 241.3 66.0 952.4 12.6 1089.0 25.6
30 Pyhäjoki ....................................... .... 9 75 37.135 369.7 244.1 79.9 1.3 275.8 3.2 275.8 18.5
31 S älö in en ............................................. 8 — 28 216 231.6 126.6 75.5 93.4 490.5 33.6 515.0 —
32 Pattijoki ........................................... 8 80 32 821 297.7 143.8 84.3 41.4 324.9 3.4 352.5 8.5
33 Vihanti ............................................. 13 — 32 350 431.6 271.2 72.9 67.6 301.3 186.1 301.3 —
34 R a n ts i la ............................................. 11 50 35 731 413.1 70.9 217.9 24.2 869.8 1.2 1 005.6 —
35 P a a v o la ............................................. 11 50 55 343 652.9 333.8 273.7 11.1 706.8 25.8 843.5 21.2
36 Revonlahti ....................................... 7 20 16071 117.9 70.1 28.9 32:7 112.5 1.2 161.6 —
37 Siikajoki ........................................... 9 50 20 383 196.3 140.6 32.3 8.2 105.2 123.5 132.3 •181.6
38 Pyhäjärvi ......................................... 11 60 70 036 827.3 453.1 215.3 341.6 981.7 23.2 981.7 139.3
39 Reisjärvi ........................................... 11 — 50 386 566.1 241.3 229.7 50.6 885.2 252.7 1050.7 57.3
40 H aapajärvi ....................................... 12 — 86 063 1 073.5 555.2 420.4 11.9 1 478.4 126.4 1 746.8 62.9
41 Nivala ................................................ 10 — 82 313 835.7 441.8 410.6 — 1014.2 35.9 1184.9 461.0
42 Kärsäm äki ....................................... 13 — 31694 418.5 168.9 126.7 64.9 634.3 38.1 634.3 76. S
43 H aap av esi......................................... 13 50 73 459 1007.0 645.5 303.2 81.8 1086.6 10.2 1192.7 26.6
44 P u lk k ila ............................................. 14 — 19035 269.0 179.6 24.0 34.2 185.4 — 185.4 50.9
45 P iippo la .............................................. 14 — 16 607 236.9 154.3 58.2 — 237.2 74.5 318.4 —
46 Pyhäntä ........................................... 13 — 19 534 257.6 166.3 56.4 7.3 135.3 0.1 135.3 27.0
47 K e s ti lä ............................................... 12 50 22 494 287.4 204.2 116.5 — 311.9 19.4 386.5 68.2
48 S ärä isn iem i....................................... 10 50 45 964 485.5 220.2 167.7 27.4 815.7 14.4 861.5 18.3
49 V u o lijok i........................................... 11 — 20 234 226.2 131.0 53.4 55.9 232.6 4.8 370.8 55.0
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A c t i f  ä  la  f in  d e  V exercice 1 9 3 3  ( s u i te ) .
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1 000 mk mk
56.5 99.2 1013.O 8 656.7 5 465.2 1 207.9 789.1 188.5 11 756.3 10.3 790.7 72.6 1 1 4 9 1
106.8 — 616.0 6 433.0 3 780.0 — 1 874.0 338.5 9 059.O — — — ■--- 1 1 9 1 2
1.0 34.4 384.1 2 382.9 1010.1 600.O 643.8 88.5 3 1 8 1 .4 — — — 7.6 1 446 3
— 20.1 295.8 3 1 0 2 .5 1821.0 — 661.5 243.0 4 1 9 4 .1 28.8 55.3 608.1 42.1 1 0 3 4 4
97.0 — 756.5 7 908.0 4351 .5 1 648.3 1 548.2 271.0 10 579.3 — — 42.1 42.3 1 1 9 9 5
— 53.1 506.5 4 626.7 3 364.5 624.2 420.0 159.5 6 041.2 — — 16.7 28.5 1 3 3 0 6
149.4 ' 91.0 924.4 10 115.8 7 262.2 609.2 1 976.3 611.0 16 366.7 •--- 759.5 613.8 148.5 1 0 5 9 7
35.0 230.3 2 412.5 1029.0 750.0 633.5 92.5 3 058.3 — 76.3 — 18.2 1 0 6 5 S
84.0 100.O 277.3 4 256.0 2 061.0 — 1 955.0 119.0 5 617.5 269.5 — — 4.9 1 8 7 3 9
32.0 138.9 987.0 9 637.9 5 073.0 1438.5 1 578.9 265.0 12 386.0 12.6 34.5 139.3 130.0 1 3 4 5 10
6.8 232.S 443.6 3 427.4 1354.0 — 2 073.4 103.5 4  337.4 5.7 — 6.5 8.0 1 8 2 9 11
17Í2 191.7 877.5 8 321.8 4 553.0 364.5 2 600.9 129.0 10 643.2 216.4 76.6 194.8 94.7 1 2 2 4 12
— 1.9 127.1 1 599.8 1179 .5 — 395.0 53.5 1 9 7 2 .5 — — — — 923 13
14.2 — 527.7 3 746.0 2 287.5 431.3 541.2 180.0 5 313.6 — — 27.0 19.3 897 14
2.9 — 103.D 840.4 556.2 125.0 89.2 65.5 1 1 7 4 .3 — — — — 586 15_ — 315.7 2 599.0 1 550.0 150.0 454.0 116.0 3 495.1 — — — — 831 16
__ — 43.0 700.0 370.0 — 330.0 140.0 936.3 — — — — 449 17
1.4 19.1 440.8 3 667.1 2 672.5 — 759.0 213.0 5 107 .2 140.0 — — 42.5 918 IS
6.1 72.9 791.0 6 715.7 3 875.0 810.3 1185.0 257.0 9 665.9 95.0 — — 26.0 925 19
11.8 39.1 129.4 1112.2 785.3 — 161.0 80.0 2 000.0 — 159.0 — — 868 20
0.1 6.7 113.2 1024 .8 804.0 — 201.1 62.0 ' 1 6 0 4 .0 — — 25.3 719 21
1 763.4 2 1 4 9 .6 25 182.1 214 404.2 152 711.1 25 006.1 22 306.1 5 729.3 336 060.4 1 580 .5 2 092.6 1 605.2 1 9 9 6 .9 1 0 0 6 22
— 79.0 1144 .8 2 783.0 2 338.0 — 395.0 103.0 5 328.8 — — 18.1 27.9 955 23
— 30.0 36.4 537.0 461.0 — 70.0 — 833.3 — — — 8.1 541 24
0.1 ,112.3 254.0 2 705.O 1 685.0 _ 740.0 164.5 5 190 .9 539.9 643.7 — 16.3 654 25
— — 10 5.0 1 160 .5 1059 .0 — 60.0 50.0 1 5 5 6 .9 — — 4.5 5.1 436 26
23.3 35.7 703.8 5 445.3 2 857.1 1313.0 30.2 83.0 6 931.7 — — — 351.8 1 2 0 0 27
— — 140.5 795.5 656.5 — 72.0 55.3 1 510 .1 — — — — 683 2S
— 21.2 423.7 5047 .2 2 970.5 1093.0 541.0 5P-6 6 669.9 384.7 42.8 — — 992 29
1.6 33.3 311.0 2 517.3 1 799.0 — 633.3 50.0 3 210.7 19.0 — 12.2 58.1 734 30
— — 281.0 1 739.5 1 336.5 250.0 118.0 60.6 2 629.7 — — 31.2 58.7 1 0 7 4 31
12.2 18.8 52.3 934.8 435.0 — 342.8 86.9 1 4 6 9 .4 54.5 — — — 673 32
„ — — 122.1 1 160.O 780.0 — 280.0 85.9 1 8 5 5 .4 — — — 1.3 596 33
.—. 75.9 138.0 1 301.0 950.0 170.0 120.0 35.3 2 557.0 2.7 — 14.4 11.4 790 34
11.0 33.7 278.6 3 065.0 2 075.0 400.0 220.0 85.9 4  364.7 — — 214.2 14.5 839 35
— — 38.5 232.2 193.0 — 22.2 10.0 443.5 — — — — 361 36
‘ 3.1 — 101.0 1 081 .6 900.0 — 181.6 10.0 1 633 .1 — — — 25.7 904 37
— — 196.4 2 612.2 1 241.0 250.5 826.7 — 3 952.8 — — — — 553 3S
— 131.3 177.3 1627.9 924.9 — 490.0 91.5 3 388.7 — 475.6 — 1.3 845 39
31.3 99.7 679.0 6 021.8 2 754.0 1050 .0 1 339.8 94.0 8 861.9 4.4 — 8.4 7.7 1 1 7 8 40
5.3 286.3 1496.0 8 026.2 4 276.7 2 281.0 545.0 196.0 11 6 9 1 .6 0.9 — 372.8 13.1 1 1 0 8 41
4.4 — 177.5 1 836.7 1 392.7 — 174.0 25.3 2 793.1 — — — — 807 42
3.2 134.4 364.4 4 097.6 1 891.2 390. o 1 374.3 34.0 5 863.1 0.7 — 7.7 20.2 782 43
3.5 — 120.3 1172 .0 480.O 185.0 239.0 10.0 1 542 .1 — — 10.8 6.3 656 44
14.0 — 66.0 1 456.8 1115.0 — 200.0 — 1 929 .7 — — 51.7 — 1 0 3 1 45
— — 10.0 625.2 580.0 — 45.2 35.3 832.9 — — 341.3 — 419 46
10.8 62.8 196.8 1 865.0 1 274.2 .----- 538.8 35.3 2 644.8 — — — — 8 4 5 > 7
— — 202.0 1 315.0 1 045.0 270.0 — 85.3 2 496.5 — — — — 699 48
31.0 — 86.6 477.0 319.0 — 137.0 30.3 1 0 5 5 .5 — — — 5.0 490149
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III. Verotus vuonna 1933 (jatk.). — Beskattningen är 1933 (forts.).
I m p o s i t io n  en  1 9 3 3  ( su ite ) .
1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
2 3 4 | 5. ' | 6 
Verotus— Beskattningen



















v debiteringen inflöt under 
A
ret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
1 
Skatterester frän föregäende 
är inflöto
!V
eroja ja verotähteitä poistettu 





erotähteitä vuoden lopussa 


















1 P a lta m o ............................................. 9: — 99 772 908.6 479. S 262.8 137.1 1 596.8 132.0 1 718.8 21.8
2 Kajaanin mlk. —• Kajana lk.......... 12: — 60 399 733.8 504.7 118.1 88.9 746.6 — 746.6 5.5
3 Sotkamo ........................................... 15: 80 129 475 2 120 .4 1 556.1 254.8 323.9 1 699.5 44.4 1972 .5 99.8
4; Kuhmoniemi ................................... 10: — 119 654 1 224.3 748.6 361.4 47.6 1622 .7 28.7 2 162.3 53.8
Risti j ä r v i ........................................... 12: — 28 779 356.0 141.0 114.2 96.1 517.8 71.7 517.8 —
6 H vrynsalm i....................................... 1 2 :3 0 39 866 494.9 244.1 89.6 11.1 ■ 825.4 11.3 1071 .3 24.1
7 Suomussalmi ................................... 13: 70 99 829 1391 .6 773.6 103.9 124.1 2 335.9 21.8 2 761.9 152.3
8 P u o lan k a ..................................... .. 11: 20 45 522 518.1 264.5 175.1 — 745.2 66.7 927.6 80.3
9 Hailuoto ........................................... 8: 70 2 1 3 8 9 187.8 170.3 11.6 — 38.1 29.0 38.1 29.9
10 U tajärvi ........................................... 11: 50 50 294 594.1 406.7 223.0 78.3 634.5 33.0 724.4 66.4
13 Muhos ................................................ 13: 80 79 872 1 110.5 734.2 189.6 141.0 858.4 15.2 951.3 237.7
1‘2 Tyrnävä ........................................... 12: — 59 363 718.2 320.2 165.6 54.1 1 142 .4 84.4 1196.4 —
13 T em m es............................................. 14: 60 10 498 154.3 76.6 43.2 2.3 175.1 43.5 175.1 —
34 L u m ijo k i........................................... 11: — 28 972 322.5 197.3 67.9 15.8 309.4 ,41 .9 334.6 3 833.4
3 o Liminka ........................................... 15: — 4 4 1 0 4 674.5 - 343.8 234.5 16.1 763.9 54.9 824.8 60.1
16 Kempele ........................................... 2 0 :8 5 17 832 379.4 193.1 93.2 111.6 463.5 11.5 493.0 20.1
17 Oulunsalo ......................................... 13: 50 16 669 227.0 109.5 90.4 111.6 779.9 4’8.8 824.4 24.6
18 Oulujoki ........................................... 13: 80 119 951 1 677.4 1097 .8 211.1 590.1 1 775.2 49.9 1 883.1 16.3
19 Y lik iim ink i....................................... 10: — 23 075 237.9 149.8 119.0 4.0 327.2 7.8 372.6 17.1
20 Kiiminki ........................................... 10: 60 23 753 255.9 147.4 79.5 9.3 293.2 41.5 301.4 19.7
21 Haukipudas ..................................... 12: 50 177 059 2 223.6 1 426.6 536.9 375.1 2 144.5 212.0 2 293.8 29.9
*22 li  . . .................................................. 12: 25 70 228 865.1 445.3 235.3 171.4 1551 .1 138.4 1602 .0 —
23 Y li-li .................................................. 13: 50 2 1 3 8 9 292.9 121.2 84.0 56.3 360.6 35.7 383.4 —
24 K uivan iem i..................................... 14: — 30 770 437.9 218.0 — 8.0 442.9 61.4 442.9 40.3
25 Pudasjärvi ....................................... 14: — 86 710 1 227.0 777.2 239.5 159.7 1 163 .4 13.3 1 446.0 4.7
26 T aivalkosk i....................................... 10: 50 47 941 520.2 330.6 177.5 — 785.6 8.8 996.5 20.2
27 K u u sam o ........................................... 12: — 80 279 983.9 445.6 439.5 196.2 1 878.9 195.7 2 518.3 315.0
28 11: — 28 524 328.4 230.3 79.9 l . i 450.0 29.5 517.3 96.9
29 Ranua ................................................ 12: — 43 379 526.5 463.7 27.8 13.4 234.0 346.7 294.3 3.2
30 Kuolajärvi ....................................... 13: 85 99 367 1 442 .3 895.6 673.7 91.4 3 1 7 4 .2 74.7 3 922.0 24.9
31 Kemijärvi ......................................... 15: 60 160 286 2 548.6 1 554.0 323.3 731.9 2 897.1 9.9 3192 .7 50.2
32 Rovaniemi ....................................... 16: 80 1 5 1 0 4 5 . 2 582.5 1741.1 276.5 250.0 2 706.5 35.8 2 885.2 44.8
33 Tervola ............................................. 11: 50 53 112 ' 620.7 284.9 • 189.4 309.6 751.2 1.9 838.6 89.1
34 S im o ............................... •...................... 8: 40 57 100 494.0 324.5 127.3 93.3 449.3 110.6 514.6 7.3
35 Kemin mlk. —  Kemi lk .................... 12: — 59 784 731.3 592.9 82.5 31.7 343.3 58.9 411.1 ---*
36 A la to rn io .............................................. 13: — 136 492 1 808.2 918.0 610.7 316.6 3 821.2 48.8 3 yyb.o 16.5
37 K a ru n k i ................................................... 13: 40 32 229 438.8 243.7 142.3 143.8 ' 486.3 . 107.2 517.3 12.3
38 Ylitornio ........................................... 12 :8 0 6 4 0 9 6 826.5 549.8 160.5 415.0 744.3 0.6 1198 .4 11.2
39 Turtola ............................................. 9 :5 0 52 692 511.0 294.4 95.0 67.7 808.5 10.3 976.5 131.8
40 Kolari ............................................... 10: — 35 724 368.C 180.6 5 9 » — 982.6 24.2 1151.6 —
41 M uonio ............................................... 7: 25 32 761 242.3 199.0 53.2 9.9 139.8 20.0 139.8 —
42 Enontekiö ......................................... 5 :5 0 18 511 105.3 23.1 59.8 0.3 175.5 29.5 238.7 0.9
43 K i t t i l ä ...................................................... 20: 65 70 273 1 487.4 974.9 309.9 103.1 1603.7 32.3 1 850.4 ÖY2.6
44 S odanky lä ............................................... 1 3 :1 0 90 793 1 230 .S 888.7 271.4 53.7 1159.7 459.1 1 335.5 13.2
Pelkosenniemi ...................................... 9: 25 38 886 368.7 230.0 111.5 37.5 . 284.8 854.3 284.8 191.1
46 S av u k o sk i......................................... 17: — 3 1 1 3 4 537.9 431.2 54.9 140.7 350.8 36.3 3yt>.5 312.5
47 I n a r i ................................................... 11: — 44 522 495.1 350.9 110.3 94.1 269.9 18.3 516.7 121.6
48 Utsjoki .................................................... 4: 25 12 043 51.8 43.7 4.9 — 13.5 — 13.5 —
49 Petsamo ........................................... 7: 70 60 383 490.3 288.4 127.9 22.0 476.3 1.1 541.7 12.0
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IV. Varat vuoden 1933 lopussa (jatk.). — Tillgângar vid utgangen av är 1933 (forts.).
A c t i f  à la  f in  de  V exercice 1 9 3 3  ( s u i t e ) .
12
Tillgângar
13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25
'
f  w
K iin teä  om aisuus - -  F a st egendom
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g  S% CD
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1 000 m k m k
2 5 .9 4 6 7 .1 4  3 7 7 .0 3  3 0 0 .o 4 2 7 .0 5 1 5 .0 1 0 1 .2 6  8 4 3 .8
*
1 3 8 .8 1 0 8 0 1
____ 5 5 .0 3 1 0 .8 3 0 7 5 .3 1 7 5 4 .1 5 7 0 .4 6 6 5 .0 3 0 .3 4  2 2 3 .5 — — — — 1 0 1 9 2
1 6 .0 4 5 .1 6 8 4 .7 8  0 9 7 .2 5  8 8 4 .0 6 4 4 .3 1 2 0 2 .5 7 5 .9 1 1 0 3 5 .6 3 .9 2 9 5 .0 4 0 .5 1 5 8 .1 9 1 8 3
1 2 .0 4 2 .1 4 7 4 .8 4  3 3 3 .6 2  4 4 4 .5 1 3 5 0 .0 4 0 5 .5 7 5 .9 7 1 8 3 .2 1 3 7 .0 2 3 0 .0 — 2 4 .3 8 0 9 4
____ __ 2 0 7 .0 1 7 5 0 .0 1 4 5 0 .0 — 3 0 0 .0 1 5 .2 2  5 6 1 .7 — — — 1 3 .7 8 5 3 ö
____ 6 2 .0 4 9 0 .2 2  1 3 6 .5 1 0 6 6 .0 • 6 9 0 .0 2 9 6 .0 2 5 .3 3 8 2 0 .7 4 3 .0 — — — 1 3 2 7 6
8 .2 8 1 .0 , 1 1 4 4 .8 5  5 1 7 .0 4 2 9 5 .0 8 3 9 .0 2 3 9 .0 1 0 1 .1 9  7 8 8 .1 1 0 0 .1 5 .6 — 1 6 4 .7 1 1 0 1 7
0 ,3 — 1 2 9 .5 1 4 6 1 .9 1 1 7 1 .9 — 2 5 0 .0 6 5 .3 2 7 3 1 .6 — — — 2 5 .9 5 1 4 8
5 0 .0 — 6 5 .0 9 2 6 .0 8 8 1 .0 — 3 1 .0 7 0 .6 1 2 0 8 .6 — — — — 7 5 2 3
__ 6 0 .0 8 4 9 .4 3  lOO.o 1 9 4 4 .0 2 6 5 .1 7 4 6 .0 9 0 .6 4  9 2 3 .8 — — — — 9 7 9 10
1 6 .0 5 4 .7 3 8 0 .0 2 7 8 4 .4 1 5 1 7 .9 1 0 0 3 .5 5 8 .0 2 2 6 .5 4  6 6 5 .8 2 1 .7 — ----f 1 3 .1 9 6 4 I I
5 .5 1 6 .4 — 2 2 8 4 .5 1 2 8 6 .4 3 6 0 .0 2 8 0 .8 1 7 1 .2 3  7 5 8 .4 3 8 .2 — — 4 .7 1 0 6 4 12
____ __ — 9 4 8 .0 8 7 3 .0 — 7 5 .0 7 0 .6 1 2 3 7 .2 — — ■---- 4 4 .3 1 3 3 9  13
____ 2 .5 2 4 0 .2 9 2 1 .0 7 9 9 .7 — — 5 0 .6 5  4 2 4 .2 0 .1 — — — 2 9 5 1  14
1 0 .7 — 2 5 6 .4 3  3 2 1 .6 2 1 1 9 .0 3 6 0 .0 5 8 8 .6 1 2 1 .2 4  6 4 9 .7 — — 3 7 .9 1 0 1 .2 1 4 3 8  15
3 3 .3 4 8 .5 9 4 .7 9 0 4 .7 8 3 4 .2 — 4 3 .0 1 0 5 .6 1 7 1 1 .4 — — 0 .7 0 .7 1 2 7 4  16
____ — 1 5 4 .9 1 8 3 5 .0 1 7 4 8 .0 — — 1 1 0 .6 2  9 9 8 .3 — — — — 1 5 4 3  17
____ ____ 7 1 8 .3 3  3 9 4 .0 2  4 5 8 .0 3 4 8 .0 4 1 3 .0 2 7 1 .8 6  3 3 3 .4 — — — 8 .3 1 1 1 0  18
____ 2 6 .1 5 0 .1 1 1 0 8 .7 7 9 6 .8 — 2 5 4 .4 1 2 2 .0 1  7 0 4 .4 — — — — 5 4 7 1 9
1 .9 — 1 2 9 .5 ' 9 3 1 .7 8 6 6 .7 — 6 5 .0 7 5 .9 1 5 0 1 .6 — — — 1 .5 6 6 9  20
2 4 .5 ____ 6 1 9 .9 5  6 6 0 .3 4  5 1 5 .8 5 0 0 . o 3 6 9 .5 3 6 8 .0 9  2 0 8 .4 — — 1 2 .0 7 4 .8 1 0 7 8 !  21
1 0 .5 — 2 1 8 .6 2 6 4 4 .3 2  0 4 6 .0 — 2 1 9 .3 1 5 5 .9 4  7 6 9 .7 — — 2 0 .8 9 .6 1 0 7 5  22
____ 1 9 .2 1 2 2 .9 1 1 3 5 .6 1 0 3 0 .1 — 4 7 .0 3 5 .3 1 7 3 2 .1 — — 1 7 .6 — 7 1 2 23
0 .9 1 5 .8 7 7 .9 1 2 3 8 .0 1 1 0 8 .5 — 1 0 9 .5 1 3 2 .0 2  0 0 9 .2 — — — — 7 1 1 24
5 3 .5 2 9 .3 5 3 2 .0 3  8 5 8 .5 2  3 9 9 .0 3 0 0 . o 4 2 9 .5 2 7 3 .0 6  2 1 0 .3 1 9 .5 — — 1 4 .1 6 1 1 25.
___ , 3 .4 3 5 3 .6 1 2 0 0 .0 8 0 0 .0 2 0 0 .o 2 0 0 .0 7 4 .0 2  6 5 6 .5 — — — 3 .0 7 6 7 2 6
5 8 .5 ____ 6 1 6 .0 4  6 6 4 .5 2  8 8 1 .0 8 7 6 .0 7 9 6 .0 9 6 .0 8  4 6 4 .0 1 3 .3 — — — 7 2 2 27
____ ___ 2 2 4 .0 1 2 3 6 .0 1 2 1 1 .0 — 2 5 .0 4 8 .0 2  1 5 1 .7 — 8 7 .0 8 8 .4 0 .6 5 5 0  2 8
____ — 5 3 .1 1 0 4 7 .0 7 0 8 .0 — 1 2 4 .0 2 4 .0 1  7 6 8 .3 — — 1 5 2 .0 — 5 0 9 ,2 9
5 .0 6 4 .0 6 0 7 .0 7 8 4 9 .2 6  3 7 2 .0 1 0 4 0 .0 2 1 3 .3 2 4 .0 1 2  5 7 0 .8 2 9 .0 1 2 8 .7 — .7 4 .2 1 9 7 5  3 0
1 3 .5 5 2 .5 8 1 3 .3 10  4 1 4 .4 8  7 3 4 .4 5 4 3 .3 6 7 3 .5 4 8 .0 1 4  5 9 4 .5 — 1 9 .0 — — 1 7 5 5  31
9 .6 6 7 .6 1 1 1 2 .0 1 0  6 5 4 .5 8 1 9 3 .5 1 2 5 7 .0 1 1 7 7 .5 1 0 .0 1 4  8 1 9 .5 2 1 .0 — 4 .2 2 9 4 .0 1 1 6 6  32
4 5 0 .0 — 6 6 3 .2 2  4 6 0 .0 2  3 0 0 .0 — — 4 8 .0 4  5 5 0 .8 — — 1 5 .8 5 1 .0 1 0 4 5  33:
5 7 5 .9 7 .2 2 2 6 .2 2  9 0 4 .5 2  5 4 0 .5 — 1 6 4 .0 7 1 .8 4  4 1 8 .1 — — — 9.1 1 4 9 6  34
5 7 .3 7 1 .8 5 1 6 .8 4 0 9 0 .0 1 9 8 5 .0 2 0 0 0 .0 — 1 0 6 .0 5  3 1 1 .9 3 2 .0 — — 8 0 .5 1 5 7 0  35
7 2 .7 — 5 4 6 .6 7 7 2 3 .0 5  6 7 8 .0 1 4 1 0 .0 2 7 5 .0 2 1 2 .0 1 2  5 1 5 .6 — — — — 1 5 4 2 3 6
____ 3 2 .1 7 9 .1 2  0 5 9 .0 1 8 4 8 .0 — 1 3 1 .0 4 7 .9 2  8 5 4 .9 — — 1 2 .3 7.7 1 1 0 4 37
9 6 .6 2 1 .7 3 5 5 .5 3 1 0 1 .5 2 8 6 7 .0 — 7 4 .5 4 8 .0 4  8 3 3 .5 — 3 8 .0 — — 8 4 1 38
____ 2 .2 1 8 5 .0 1 8 5 7 .5 1 6 2 5 .5 — 2 3 2 .0 5 8 .0 3 2 2 1 .3 3 .0 1 3 .9 — 6 .5 8 7 9 3 9
____ — 1 2 0 .0 1 0 2 7 .0 9 5 0 .0 — 7 7 .0 4 8 .0 2  3 7 0 .8 — 6 0 .0 — — 7 6 8 4 0
____ — 1 6 8 .8 2 5 6 0 .5 2  4 3 2 .5 — 1 0 8 .0 2 4 .0 2  9 1 3 .1 — — •— • — 1 6 2 7 n \
____ — 9 4 .9 1 4 2 5 .3 1 4 2 3 .0 — — 2 4 .0 1 8 1 3 .3 8 .8 — 2 .0 1 1 .8 1 4 7 3 42
____ 16 .7 6 8 2 .0 5  5 6 0 .0 3  9 3 5 .0 1 0 0 0 .0 4 1 5 .0 6 8 .0 8  7 8 2 .0 1 7 .8 — — 1 4 .9 1 6 9 7 43
____ 6 .3 4 7 8 .8 3  9 1 2 .9 3  3 1 2 .8 j — 5 2 .3 5 8 .0 6  2 6 3 .8 5 2 .0 5 3 .3 1 6 .3 2 .0 1 0 2 6 4 4
0 .3 — . 1 1 8 .9 1 5 5 8 .0 1 2 5 5 .0 — 7 5 .0 3 4 .0 3  0 4 1 .4 — — 9 7 .4 — 1 7 5 7 45
3 2 .6 2 1 6 .9 2 8 5 6 .8 2 0 0 5 .0 — — — 3  8 5 1 .6 — — — — 3  3 3 8 4 6
____ 1 9 .4 3 4 9 .4 2 4 5 4 .5 2 1 7 0 .0 7 0 .0 1 5 4 .5 2 4 .0 3 5 0 3 .9 3 3 .3 — — 9."5 1 6 1 2
____ — 5 5 .0 1 1 0 5 .0 1 1 0 5 .0 — — — 1 1 7 3 .6 — — — 1.8 1 7 4 9 48
— 4 0 .0 2 2 4 .3 1 3 0 0 .0 — 1 3 0 0 . o — 2 4 .0 2  1 4 3 .1 — — 7 6 4 4 9
3323,— 36 19
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V. Velat vuoden 1933 lopussa. — Sbulder vid
1 2 3 4 5 6 1 8 | 9 | 10 | 11 i 
Vakautettu velka — Konsoliderad
Kuoletuslainat — Amorteringslân 
Emprunts amortissables Muut pitkäaikaiset Autres emprunts
Lääni ja kunta 
















































1 Koko maaseutu — Hela landsbyg-
den — Toute la campagne . . . . 33 700.5 156 513.8 322 761.9 117 914.2 116 299.5 14 415.0 571 390.6 8 488.5 93 250.2 14 915.4
2 Kauppalat — Köpingar— Bourqs. . 4 216.0 9 910.4 14251.7 6 816.8 12 636.4 3 049.1 36 754.0 450.0 18 265.7 1980. o
3 K arjaa — K a r is ............................... _ _ 165.6 320.0 __ l4t>.5 632.1 __ __ __
4 K arkkila ........................................... 1. 040.6 3.1 146.9 437.2 87.6 671.7 — 150.o 87.5
5 Lohja — L o jo ................................... 265.0 267.2 105.7 — 1 682.2 625.1 2 413.0 — 1175.0 —
6 Grankulla ......................................... — 574.9 — — 700.o 16.0 716.0 — — —
7 H aaga — Haga ............................... 1 251.7 499.2 562.0 4 414.4 — — 4 976.4 — — —
8 H yvinkää ......................................... 130.4 922.7 — — 1 802.7 — 1 802.7 — 3 070.0 —
9 Kerava ............................................. 25.4 110.8 653.4 107.7 — — 761.1 — * 300.0 —
10 Salo .................................................... 123.9 221.2 219.8 — 1 832.7 — 2 052.5 — 673.5 —
n Vammala ......................................... — — 322.9 — — — 322.9 — 275.0 35.0
12 Loimaa ............................................. . 66.0 280.0 44.4 — 214.7 — 259.1 — — —
13 Forssa ................................................ 37.3 722.5 2 229.7 — 1 285.7 — 3 515.4 300. o 450.0 —
14 Valkeakoski ..................................... 63.7 94.9 516.9 858.1 201.5 — 1 576.5 — 100. o —
15 Riihimäki ........ ................................ — 27.3 564.3 — — — 564.3 — 360.0 1 387.5
16 Lauritsala ......................................... 243.5 5.5 — — — — — — — -r-
17 Kouvola ........................................... 153.8 1 317.5 1159.7 218.0 589.7 — 1 967.4 — 500. o —
18 Koivisto ........................................... 47.3 6.6 99.0 — 120.6 — 219.6 — 240.0 —
19 Lahdenpohja ................................... — ■ 802.1 1 209.4 173.5 460.2 — 1 843.1 150.0 — 270.0
20 P iek säm ä ........................................... 95.0 42.1 1319.3 — — 2 211.1 3 530.4 — 216.0 200.0
21 Nurmes ............................................. __ __ 105.0 __ 162.'4 50.4 317.8 __ __ __
22 V a rk a u s ............................................. 45.9 163.4 489.9 — 2 650.0 — 3 139.9 — — —
23 S e in ä jo k i........................................... 7.2 34.3 966.3 28.8 39.5 — 1 034.6 — 4 406.2 —
24 Ä änekosk i......................................... 51.7 493.0 936.8 — 136.5 — 1073.3 — 2 060.0 —
25 Suolahti 7........................................... 87.3 1179.8 776.7 — — — 776.7 — — —
26 Rovaniemi ....................................... 480.9 2 142.3 1 658.0 259.1 670.4 — 2 587.5 — 4 290.0 —
27 Maalaiskunnat — Landskommuner
— Communes rurales ............... 29 483.9 146 603.4 308 510.2 111 097.4 103 663.1 11 365.9 534 636.6 8 038.5 74 984.5 12 935.4
28 Uudenmaan lääni — Nylands lä n . . 4 178.6 16 363.9 24 551.2 14 483.8 6 662.2 2 491.6 48 188.8 945.0 10 195.4 1227.5
29 Bromarv ........................................... — 1.8 129.3 — 145.3 — 274.6 — — —
30 Tenhola — T e n a la ........................... — ' 231.1 355.3 — — — 355.3 — — —
31 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk .. . — — 4.6 — 150.9 — 155.5 — 60.0 —
32 Pohja — P o jo ................................... — — 903.9 — — 237.5 1 141.4 — — —
33 K arjaa — Karis ............................... — 640.0 661.5 2 000.O 93.2 — 2 754.7 — 610.o —
34 S n ap p ertu n a ..................................... 22.S 120.6 213.4 — — — 213.4 — —
35 Inkoo — I n g a ................................... — — 539.1 83.6 — — 622.7 — — —
36 D eg e rb y ........................ .................... — 5.7 6.2 — — — 6.2 — — —
37 K arjalohja (Karislojo) .................. — 5.3 313.2 — — — 313.2 — — —
38 Sam m atti ......................................... 4.2 4.1 123.9 — 67.4 — 191.3 — — —
39 Nummi ............................................. 3.8 266.S 343.8 — 31.1 — 374.9 — 750.0 —
40 Pusula ............................................... 19.1 18.9 522.8 500.O — — 1022.8 — — —
41 Pyhäjärvi ......................................... " 38.4 26.3 340.2 87.6 — — 427.8 — 150.0 87.5
42 V ih t i ................................................... 17.4 524.0 1050.3 589.4 426.1 — 2 065.8 — 300.0 —
43 Lohja — L o jo ................................... 654.9 2 666.1 1 411.4 3 500.O 1 618.4 — 6 529.8 — — —
44 Siuntio — Sjundeä ......................... 54.1 106.4 552.8 — — — 552.8 “— — —
1) Sarakkeissa 19—22 olevat erät eivät tässä sisälly velkoihin. — Beloppen i koi. 19—22 ingä här icke i skulderna.
2) Taulun IV sarakkeessa 20. — I tabell IV koi. 20.
3) Velat (sarakkeessa 17) prosentteina varoista (taulun IV sarakkeessa 20). — Skulderna (koi. 17) i procent av tili-
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- 1 000 mk mk 1000 mk %
6 426.2 15 209.O 21 251.4 159 540.7 730 931.3 921145 .6 2 104 807.5 29 204.7 8 783.5 17 017.0 90100 .2 329 445 717.4 30.5 1
1 250.O 3 794.5 443.0 2 6183 .2 62 937.2 77 064.2 105 673.3 1 993 .3 582.6 1 9 9 7 .5 8 314.0 781 4  257.1 42.2 2
__ — __ — 632.1 632.1 2 090.8 — — — — 287 — 23.2 3
— — _c_ 237.5 909.2 1 952 .9 5 375.2 — — — 59.9 763 36.9 26.6 4
— — — 1 175.0 3 588.0 4120 .2 5 056.6 — — — 89.0 890 51.6 44.9 5
„__ __ __ — 716.0 1290 .9 436.5 — — — — 777 — 74.7 6
_ _ — 3.0 3.0 4 979.4 6 730.3 844.6 — — — 1021.8 2 537 — 88.9 7
__ — 400.0 3 470.0 5 272.7 6 325.8 7 946.0 300.o — — 1118.0 1 0 6 5 852.6 44.3 s
__ — — 300.o 1061.1 1197 .3 5 350.8 — — — 787.0 298 284.0 18.3 9
— 2 000.o — 2 673.5 4 726.0 5 071.1 5 318.7 28.8 — — 461.1 812 — 48.8 10
__ — 10.0 320.0 642.9 642.9 737.0 23.0 — — — 962 1 666.7 46.6 11
__ — — — 259.1 605.1 1 793.5 — — — 104.7 •321 --- - 25.2 12
__ 205.0 _ _ 955.0 4 470.4 5 230.2 6 819.5 200.0 3.5 210.0 184.0 743 112.8 43.4 13
__ 159.5 — 259.5 1 836.0 1 994 .6 3 888.2 28.5 — — 556.2 613 109.9 33.9 14
__ — — 1 747.5 2 311.8 2 339.1 13 604.0 1 413.0 — 1 387.5 34.5 207 390.5 14.7 15
__ __ __ — — 249.0 4 784.4 — — — 235.0 40 — 4.9 16
__ 1 280.0 — 1 780.0 3 747.4 5 218.7 12 624.1 — .— — 75.0 870 — 29.2 17
__ — 30.0 270.0 . 489.6 543.5 2 518.0 — .— — 254.3 248 — 17.8 18
__ — — 420.0 2 263.1 3 065.2 1 267.6 — — — — 2 466 237.1 70.7 19
__ — — 416.0 3 946.4 4  083.5 4 232.3 — 13.4 — — 1 5 2 5 233.0 49.1 20
__ — __ — 317.8 317.8 2 081.1 — — — — 331 250.0 13.2 21
— — — — 3 139.9 3 349.2 3 776.9 — 19.5 — 1 580.2 365 — 47.0 22
1 250.0 150.0 — 5 806.2 6 840.8 6 882.3 3 270.4 - -- 533.4 — 166.2 1 5 7 7 — 67.8 23
_ _ — — 2 060.0 3 133.3 3 678.0 3 390.1 — 12.8 400.0 156.0 1 1 4 4 — 52.0 24
__ — — — 776.7 2 043.8 2 508.2 — — — 582.8 681 — 44.9 25
— — — 4-290.0 6 877.5 9 500.7 5 958.8 — ~ ' 848.3 1 7 1 5 32.0 61.5 26
5 1 7 6 .2 11414 .5 20 808.4 133 357.5 667 994.1 844 081.4 1 9 9 9  134.2 27 211.4 8 200.9 15 019.5 81 786.2 312 441460 .3 29.7 27
830.1 1 191.7 4 470.4 18 860.1 67 048.9 87 591.4 238 222.3 1 260 .5 71.2 — 5 163.0 382 32 375.7 26.9 2S
— — — . --- 274.6 276.4 2 154.4 — — — — 104 240.6 11.4 29
— — — — 355.3 586.4 4 206.0 — — — — 140 584.3 12.2 30
6.0 — — 66.0 221.5 221.5 1152 .0 — — — — 129 195.0 16.1 31
— - -- — — 1 141.4 1 141 .4 4 154.5 — — — 368.6 203 551.1 21.6 32
— — 95.0 705.0 3 459.7 4 099.7 3 202.2 — — — — 1 3 8 6 724.8 56.1 33
— — 10.0 10.0 223.4 366.8 2 278.9 — — — •--- 158 297.9 13.9 34
— — — .--- 622.7 622.7 4 858.2 — — •--- — 165 351.6 11.4 35
— — — — 6.2 11.9 1 613.8 — — — — 8 267.8 0.7 36
— — — — 313.2 318.5 1 994.4 124.1 — — — 155 205.7 13.8 37
— — — — 191.3 199.6 1 388.5 — — — 0.9 201 109.2 12.6 3S
— 300.0 — 1050.0 1 424.9 1 695.5 3 874.6 — 51.6 — 85.7 439 916.3 30.4 39
— — — — 1022.8 1060 .8 4 870.8 500.0 .— — — 277 494.4 17.9 40
— — — 237.5 665.3 730.0 5 536.0 — 12.5 — 48.3 280 819.9 11.6 41
— lOO.o — 400.0 2 465.8 3 007.2 12 275.2 — — — 408.9 356 2 627.2 19.7 42
__ — — — 6 529.8 9 850.8 8 904.8 — — — 222.9 1 4 1 5 834.4 52.5 43
— — - — 552.8 713.3 271.3 — — — — 162 763.6 14.3 44
gângama (tabell IV kol. 20).
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1 Kirkkonummi — K yrkslätt . . . . . . 50.0 991.5 122.9 1 114.4
#
140.0
2 Espoo — Esbo ................................. 716.5 2 137.2 894.9 — 564.6 — 1 459.5 — 173.7 840.0
3 Helsingin mlk. — Helsinge .......... 1 918.1 4030.2 2 121.2 1016.1 — 155.2 3 292.5 — — —
4 Huopalahti — H o p lak s .................. 57.6 275.4 1128.2 — — — 1128.2 — 1 300.0 —
5 Oulunkylä — Aggelby .................. 100.8 404.7 331.3 — 791.6 — 1122.9 • — — —
6 Kulosaaren huvilakaup.— Brändö 
villastad ....................................... 377.4 1 498.1 1 498.1
7 Nurm ijärvi ....................................... 0.1 692.3 764.8 2 500.0 — 600.8 3 865.6 — — —
S H yvinkää ......................................... 35.9 0.1 247.3 — — — 247.3 — 150.0 —
9 Tuusula — Tusby ........................... 93.1 0.5 906.4 221.3 414.9 — 1 542.6 — — —
10 Sipoo — Sibbo ................................. — — 920.0 407.8 — — 1 327.8 — 281.7 —
11 Pornainen (B orgnäs)...................... 34.5 7.5 172.0 — 229.0 •-- 401.0 — — --•
12 M äntsälä ........................................... 111.7 108.0 1044.4 2 459.9 1492.0 •-- 4 996.3 — 1 400.O •--
13 Pukkila .................*.......................... 88.5 0.5 126.7 140.9 — — 267.6 — — —
14 Askola ............................................... — 40.6 14.6 — — — 14.6 — — —
15 Porvoon mlk. — Borgä lk.............. — 26.4 1 278.2 — — — 1 278.2 45.0 3 365.0 —
16 Pernaja — P e r n a ............................. — 266.3 761.8 — 243.3 — 1005.1 — — —
17 Liljendal ........................................... 2.8 22.7 177.6 — — — 177.6 — — —
18 Myrskylä — M örskom ..................... — 124.7 269.6 — — — 269.6 — 185.0 -- .
19 O rim a ttila ......................................... 60.8 16.2 1470.6 — 386.1 ' --- 1 856.7 — •-- - ■--
20 Iitti .................................................... 20.1 15.0 1048.9 454.3 — — 1 503.2 900.O — 300.0
21 K uusankosk i.................................... 115.9 1 989.0 — — — — — — — —
22 Jaala  ................................................. — l . l 300.7 400.0 •-- — 700.7 — 50.0 —
23 A r t jä rv i ............................................. — 21.4 414.2 — — — 414.2 — 130.0 —
24 L a p p trä s k ......................................... 0.5 135.5 407.8 — — — 407.8 — 765.0 —
25 Elim äki ............................................. 7.0 357.9 23.8 — — — 23.8 — — —
26 Anjala ............................................... — — 833.5 — — — 833.5 — 285.0 —
27 Ruotsinpyhtää — Strömfors ........ — 646.2 429.5 — 8.3 — 437.8 — 100.0 —
28 Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs l ä n ....................................... 2 705.7 8 879.4 40 668.1 12 700.9 6 944.7 617.5 60 931.2 19 026.6 1571.0
29 V e lk u a ................................................ •--- — 32.9 — — — 32.9 — — —
30 T aiv assa lo ......................................... — — 116.7 — — — 116.7 — — —
31 K u s ta v i .............................................. — 1.5 309.1 22.8 — — -331.9 — — —
32 L o k a la h ti........................................... 1.0 6.7 570.4 — — — 570.4 — — —
33 V e h m a a ............................................. 12.3 10.4 510.4 — 413.5 — 923.9 — 385.0 —
34 Uusikirkko ....................................... 4.5 186.8 421.4 983.5 — — 1 404.9 — 925.0 40.0
35 Uudenkaupungin mlk. — Nvstads 
lk .......................................... .".......... 90.4 150.0 _ _ 240.4 _ _ _
36 P y h ä ra n ta ......................................... 13.3 289.4 47.4 — — — 47.4 — — —
37 P y h ä m a a ........................................... — — — — — —
338.0
— 14.0 —
38 Laitila ................................................ 0.1 407.5 338.0 — — — — — —
39 K od isjok i.......... ................................ — — 202.5 — — — 202.5 — — —
40 Iniö ......................................... .. — — 71.4 — — — *71.4 — — —
41 K arjala ............................................. 2.9 — 177.6 — — — 177.6 — 214.5 —
42 M y n äm äk i......................................... — 378.5 487.2 1 000.0 47.1 — 1 534.3 — 1 250.0 —
43 Mietoinen ......................................... — — 78.6 — — -- . 78.6 — —
44 Lemu .................................................. — — 201.8 — — — 201.8 — — —
45 Askainen ........................................... — — 216.6 — — -- ■ 216.6 — — —
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1 0 0 0  mk m k 1 000 m k %
25.1 5 6 .0 2 2 1 .1 1 3 3 5 .5 1 8 8 5 .5 1 0  831 .7 1 8 2 9 5 2 .4 11.3 1
__ 5 0 0 .6 3 3 3 0 .0 4  8 4 3 .7 . 6  3 0 3 .2 9  1 5 6 .9 5 7 7 8 .0 .— — — 7 9 1 .9 8 2 3 1 5 6 5 .0 6 1 .3 2
__ — — __ 3  2 9 2 .5 9  2 4 0 .8 3 1  9 2 4 .2 — — — — 4 0 3 1 4 7 5 .2 2 2 .4 3
__ — — 1 3 0 0 .0 2 4 2 8 .2 2  7 6 1 .2 1 6 7 3 .7 — — — 4 1 7 .7 1 1 7 0 — 6 2 .3 4
— — — — 1 1 2 2 .9 1  6 2 8 .4 1 5 7 6 .6 - — — — 4 8 3 — 5 0 .8 5
_ 4 9 0 .0 4 9 0 . o 1 9 8 8 .1 2  3 6 5 .5 3 2 7 .3 __ __ __ __ 2 0 4 3 __ 8 7 .8 G
__ — — __ 3  8 6 5 .0 4  5 5 8 .0 1 2  186 .7 ___ — — 5 6 7 .8 6 5 3 1 6 9 1 .0 2 7 .2 7
__ — — 1 5 0 .0 3 9 7 .3 4 3 3 .3 5 6 7 9 .5 — — — 7 5 .5 1 4 5 9 0 4 .5 7.1 S
__ — — __ 1 5 4 2 .6 1  6 3 6 .2 8  6 4 5 .6 — 7.1 — 5 2 6 .3 2 3 4 1 6 3 9 .1 1 5 .9 9
__ 5 0 .0 __ 3 3 1 .7 1 6 5 9 .5 1  6 5 9 .5 5 96 3 .7 — — — 2 9 .0 2 3 5 1 5 4 5 .4 2 1 .8 10
__ --- - — — 4 0 1 .0 4 4 3 .0 2 5 2 1 .5 — — — — 2 1 3 3 6 9 .2 1 4 .9 11
5 5 0 . o — — 1 9 5 0 .0 6  9 4 6 .3 7 1 6 6 .0 5  8 4 4 .2 — — — 2 1.0 8 9 8 1 3 9 0 .0 5 5 .1 12
__ — — — 2 6 7 .6 3 5 6 .6 1 9 8 9 .0 2 8 7 .0 ■— — 1 7 0 14 5 .7 1 5 .2 13
__ — — __ 1 4 .6 5 5 .2 2  92 6 .7 2 6 6 .2 ■---- — — 1 8 6 7 9 .0 1.9 14
__ 7 0 .2 — 3  4 8 0 .2 4  7 5 8 .4 4  7 8 4 .8 8  5 4 0 .0 - -- . ---- — — 3 2 2 1 4 5 3 .1 3 5 .9 15
____ — — _ _ 1 0 0 5 .1 1 2 7 1 .4 5  5 5 2 .2 8 3 .2 — — — 1 7 3 8 5 2 .0 1 8 .6 16
_ _ — — __ 1 7 7 .6 2 0 3 .1 1 3 1 7 .3 — v ---- — ■---- 1 1 5 3 6 9 .6 1 3 .4 17
__ — — 1 8 5 .0 4 5 4 .6 5 7 9 .3 2 8 0 6 .5 — — — — 2 2 8 32 8 .7 1 7 .1 18
__ — - --- — 1 8 5 6 .7 1 9 3 3 .7 1 0  0 2 8 .0 — •--- — 1 4 0 .0 2 0 5 2  17 4 .9 1 6 .2 19
__ 15.0 — 1 2 1 5 .0 2  7 1 8 .2 2  7 5 3 .3 7 6 3 2 .1 - --- •— 2 7 2 .8 3 3 3 97 1 .3 2 6 .5 20
__ — — — — 2  1 0 4 .9 16  0 2 4 .4 — — 1 1 8 5 .7 1 3 9 1 5 1 6 .1 1 1 .6 21
6 9 .0 — 5 4 5 .4 6 6 4 .4 1 3 6 5 .1 1 3 6 6 .2 1 6 3 9 .7 — — — — 4 2 6 24 8 .7 4 5 .5 22
1 8 0 .0 — — 3 1 0 .0 7 2 4 .2 7 4 5 .6 2 8 5 9 .2 — — — — 2 7 4 3 6 3 .2 2 0 .7 23
— — — 7 6 5 .0 1 1 7 2 .8 1  3 0 8 .8 2 4 4 6 .3 — — — — 2 7 8 4 5 8 .2 3 4 .9 2 4
__ — — — 2 3 .8 3 8 8 .7 8  8 4 7 .5 — — — — 6 3 4 5 0 .2 4 .2 25
__ 1 0 0 .5 — 3 8 5 .5 1 2 1 9 .0 1 2 1 9 .0 3  19 1 .3 — — — — 3 7 4 4 6 9 .3 2 7 .6 2G
— — — 100.O 5 3 7 .8 1 1 8 4 .0 2 73 2 .7 , ---- — — — 3 0 3 3 8 0 .1 3 0 .2 27
7 3 2 .4 1 5 9 2 .0 1 9 2 7 .2 2 4  8 5 0 .1 8 5  7 8 1 .3 9 7  3 6 6 .4 2 8 5  0 4 4 .0 3  3 0 9 .6 1 2 0 2 .8 7 2 2 .3 8  3 8 4 .3 2 4 6 6 5  0 5 6 .o 2 5 .5 28
__ — — 3 2 .9 3 2 .9 3 8 5 .1 — — — — - 7 9 7 9 .0 7 .9 29
__ — :---- .__ 11 6 .7 1 1 6 .7 1 60 8 .7 — ---- — 1 4 .9 4 1 3 5 8 .3 6 .8 30
- -- — — - -- 3 3 1 .9 3 3 3 .4 1 3 0 2 .3 1 7 5 .4 — — — 1 5 4 2 1 5 .9 2 0 .4 . 31
_ _ — — — 5 7 0 .4 5 7 8 .1 1 8 6 9 .5 — 4 7 5 .3 — 0 .8 3 3 9 3 5 7 .4 2 3 .6 32
__ _ _ — 3 8 5 .0 1 3 0 8 .9 1 3 3 1 .6 3  6 9 3 .3 — 0 .2 — 4 9 2 .8 3 3 7 8 0 8 .5 2 6 .5 33
— — — 9 6 5 .0 2 3 6 9 .9 2 5 6 1 .2 7 4 2 .2 — — — — 6 4 3 1 0 5 1 .9 7 7 .5 3 4
1 9 .0 __ _ 1 9 .0 2 5 9 .4 2 5 9 .4 74 4 .7 __ __ __ __ 2 5 5 28 1 .2 2 5 .8 35
— — — — 4 7 .4 3 5 0 .1 1 5 5 1 .8 1 2 9 .2 — — 5 0 .5 1 40 2 2 0 .4 1 8 .4 36
__ — — 1 4 .0 1 4 .0 1 4 .0 4 9 2 .3 — — — — 12 — 2.8 37
__ — — — 3 3 8 .0 7 4 5 .6 4  8 8 5 .8 — •---- — — 88 1 5 8 6 .6 1 3 .2 3S
__ — — — 2 0 2 .5 202.5 10 0 .1 ---- - -- — — 2 7 4 7 2 .2 66.9 39
— — — — 7 1 .4 71.4 4 2 7 .7 — — — — 1 1 1 1 3 .0 1 4 .3 40
__ 1 0 0 .5 •--- 3 1 5 .0 4 9 2 .6 495.5 '  71 5 .1 — — — 7.0 5 1 1 1 4 3 .5 4 0 .9 41
— lO O .o — 1 3 5 0 .0 2 8 8 4 .3 3 262.8 2 8 9 1 .5 — — — — 6 9 2 3 0 6 .2 5 3 .0 4 2
_ _ __ — __ 7 8 .6 78.6 1 8 8 6 .5 — — — 72.7 4 7 3 2 3 .6 4 .0 4 3
__ — - -- — 2 0 1 .8 201.8 1 3 8 6 .2 — — — — 2 3 0 1 7 4 .4 1 2 .7 44
— — — — 2 1 6 .6 216.6 71 9 .2 — — — — 1 9 7 3 4 7 .6 2 3 .1 4 5
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1 2 3 4 ä e 7 8 | 9 ] 10 | 11 
Vakautettu velka — Konsoliderad
Kuoletuslainat — Amorteringslän Muut pitkäaikaiset






























1 Merimasku. ....................................... 15.0 124.4 220.9 345.3 120.0
2 R ym ätty lä ....................................... — 0.3 289.4 — — — 289.4 — 95.0 —
3 H outskari — H o u tsk ä r .................. — — — — — — — — 20.0 —
4 Korpo ................................................ — — 2.6 — — — 2.6 — — —
5 Nauvo — N ag u ................................. — — 254.2 — — — 254.2 — — 30.0
6 Parainen — Pargas ......................... — — 1 512.1 — — — 1 512.1 — 565.0 —
7 K a k sk e r ta ......................................... 65.0 86.1 106.2 — 26.8 — 133.0 — 305.0 —
8 K a a r in a ............................................. 619.2 165.4 2 860.7 1 OOO.o 580.6 — 4 441.3 — 650.0 800.0
9 P iik k iö ................................................ 39.4 47.8 173.7 • — 193.5 — 367.2 —p 117.0 —
10 Kuusisto (Kustö) ............ .............. — — 67.4 — — * — 67.4 — — —
11 P a im io ............................................... 82.6 321.1 870.0 24.0 146.3 — 1040.3 — — —
12 Sauvo (Sagu) ................................... — 0.2 165.4 17.6 269.8 — 452.8 — — —
13 K aruna ............................................. — 3.3 115.7 — — , — 115.7 — — —
14 Kemiö — K im ito ............................. — 293.1 414.9 89.3 — — 504.2 — 538.8 —
15 Dragsfjärd ....................................... 52.1 3.4 194.3 — 625.2 — 819.5 — •-- —
16 V estan fjä rd ....................................... — 17.1 119.5 — — — 119.5 — 130.0 —
17 H iittinen — Hitis ........................... — — 191.3 — — — 191.3 — — —
18 Särkisalo — F in b y ........................... — 75.6 115.4 — — — 115.4 — — —
19 Perniö (Bjerna) ............................... 72.1 16.2 556.7 — — — 556.7 — — —
20 Kisko .................................................. — 2.6 372.9 40.0 . --- — 412.9 — 104.0 —
21 Suomusjärvi ..................................... — 30.0 412.4 — 295.6 — 708.0 — 535.0 —
22 Kiikala ............................................. 11.0 80.5 506.8 295.1 164.3 — 966.2 — — —
23 Pertteli ............................................. — 200.3 262.5 — — — 262.5 — — —
24 I iu u s jo k i........................................... — 150.0 347.2 12.0 465.7 — 824.9 — — —
25 M u u rla ............................................... 5.6 1.3 166.6 — — — 166.6 — 152.0 —
26 Uskela ............................................... 68.0 208.7 549.1 400.O — — 949.1 — 29.5 —
27 Angelniemi ....................................... — 21.2 120.6 — 193.9 — 314.5 — 225.0 —
28 Halikko ............................................. 115.6 748.8 912.5 — — — 912.5 — 800.0 1.0
29 M a r tt i la ............................................. 15.8 27.8 556.5 — — — 366.5 — 180.5 —
30 K arinainen ....................................... — — 218.4 — — — 218.4 — 55.0 —
31 K o s k i................................................. 50.0 13.1 507.6 — 88.0 2.8 598.4 — 504.2 —
32 Tarvasjoki ................................... .... — 49.8 269.4 — — — 269.4 — 340.0 —
33 A u r a ................................................... — 55.5 213.5 — — — 213.5 — — —
31 Lieto ................................................. — 18.3 427.2 1026.8 327.1 — 1 781.1 — — —
35 M aaria ................................................ 625.8 576.8 3 284.9 1 223.5 255.5 14.7 4 778.6 — 1 OOO.o 400.0
36 Paattinen ......................................... — 20.9 176.1 — — 600.0 776.1 — — —
37 Raisio (R e so ) ................................... — 75.0 337.5 — 190.0 — 527.5 — 72.0 —
3 S N aantalin mlk. — Nädendals 
Ik....................................................... 48.3 99.6 _ _ 99.6 69.7
39 Rusko ............................................... — 0.7 100.2 —- — — 100.2 — 203.5 —
40 Masku ............................................... — 29.4 91.1 — — — 91.1 — 185.0 —
41 V a h to ................................................. — — — — — — — — — . ---
42 Nousiainen ....................................... 6.4 1.0 388.1 348.7 7.5 — 744.3 — — —
43 Pövtvä ............................................... 25.2 7.8 181.0 — — — 181.0 — — —
41 Oripää ................................................ — 0.9 119.4 — 135.0 — 254.4 — — —
45 Y lä n e  .............................................................. — 188.8 501.7 983.5 — — 1 485.2 — — —
46 H o n k ila h t i  ................................................. — 4.1 — — — — — — — —
47 H in n e r jo k i ................................................. 5.0 1.6 105.3 — — — 105.3 — — —
4S E u r a ................................................................ 13.0 0.6 622.8 — 246.1 — 868.9 — 28.5 —
49 K iu k a in e n .......................... ........................ 9.5 85.0 161.9 — — — 161.9 — — —
5 0 L a p p i .............................................................. — 2.8 228.7 25.4 — — 254.1 _ — —
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1000 mk mk 1000 mk %
120.0 465.3 480.3 350.6 598 131.3 57.8 1
____ — — 95.0 384.4 384.7 2 280.1 — — — 115.8 159 259.7 14.4 2
70.0 — — 90.0 90.0 90.0 831.3 — — — — 58 — 9.8 3
___ — — — 2.6 2.6 1 361.6 — .— — — 1 162.5 0.2 4
____ — 20.0 5Ö.0 304,2 304.2 2 466.6 — — — — 109 162.4 11.0 5
100.0 85.0 100.0 850.0 2 362.1 2 362.1 5 198.1 — — — — 253 538.1 31.2 6
— — — 305.0 438.0 589.1 320.9 — — — 8.0 1058 114.0 64.7 7
____ ____ ____ 1 450.0 5 891.3 6 675.9 6 330.1 — 40.6 — 276.7 591 445.4 51.3 8
— — — 117.0 484.2 571.4 2 240.7 — — — . ------ 252 247.6 20.3 9
35.0 — — 35.0 102.4 102.4 384.2 — — — — 215 — 21.0 10
____ — — — 1 040.3 1444.0 4 474.5 — — — 70.0 280 1634.2 24.4 11
____ — — — 452.8 453.0 2 846.4 200.0 — — 250.8 155 283.8 13.7 12
____ — — — 115.7 119.0 . 815.0 — — — — 84 108.9 12.7 13
____ 1 0 0 . 0 — 638.8 1143.0 1436.1 3 080.7 — — — — 234 833.6 31.8 1 4
____ ____ — — 819.5 875.0 3 652.3 — — — 185.0 230 381.7 19.3 1 5
____ ____ — 130.0 249.5 266.6 766.0 — — — — 179 292.2 25.8 16
95.0 — — 95.0 286.3 286.3 1 256.9 — — — — 180 63.2 18.6 17
____ ____ — — 115.4 191.0 1 664.0 73.4 — — — 102 295.5 10.3 18
____ ____ •___ — 556.7 645.0 9 249.5 460.0 — — 271.0 86 1662.0 6.5 19
— — — 104.0 516.9 519.5 2 708.9 — — . — 269.0 156 770.1 16.1 20
____ — — 535.0 1 243.0 1273.0 1 908.7 ■----- — — — 630 577.4 40.0 21
— 50.0 — .50.0 1016.2 1107.7 1 890.1 — — — 20.0 310 284.3 37.0 22
___ — — — 262.5 462.8 1 258.7 — — — — 145 439.6 26.9 23
,___ ____ — — 824.9 974.9 646.6 — — — — 380 531.9 60.1 24
____ ____ — 152.0 318.6 325.5 1 599.7 — — — 140.4 201 108.8 16.9 25
— 50.0 — • 79.5 1 028.6 1305.3 1 688.1 — — — 0 . 1 738 568.0 43.6 26
— — — 225.0 539.5 560.7 673.3 — — — — 511 293.0 45.4 27
-___ — 69.0 870.0 1 782.5 2 646.9 6 634.3 — — — — 463 571.3 28.5 28
____ ____ — 180.5 547.0 590.6 2 086.2 — — — 20.0 192 411.2 22.1 29
___ ____ 100.0 155.0 373.4 373.4 1 356.4 35.0 •--- — — 191 273.8 21.6 30
50.0 — — 554.2 1152.6 1215.7 2 889.3 — — — 260.2 343 248.6 29.6 31
— — — 340.0 609.4 659.2 918.3 — — — — 323 483.2 41.8 32
'____ ____ _ __ — 213.5 269.0 1 373.6 — — — 125.0 150 100.7 16.4 33
____ — — — 1 781.1 1799.4 6 136.4 — — 323.3 224.5 473 683.6 22.7 34
___ ____ — 1 400.0 6 178.6 7 381.2 6 267.3 •-- — — 433.5 684 409.6 54.1 35
____ 174.7 — 174.7 950.8 971.7 1 217.3 — — — 174.7 960 209.6 44.4 36
— — — 72.0 599.5 674.5 737.8 173.1 — — — 373 199.5 47.8 37
8.0 _ _ 77.7 177.3 225.6 411.9 _ _ — _ 266 57.1 35.4 38
— ____ — 203.5 303.7 304.4 721.3 — — — — 383 282.9 29.7 39
— lOO.o — 285.0 376.1 405.5 1 240.4 — — — — 315 106.7 24.6 40
— — — - ---- — — 1052.9 — — •--- — — 174.8 — 41
— — — — 744.3 751.7 3 125.4 229.5 — — 295.0 260 225.9 19.4 42
— — ------ — 181.0 214.0 4014.0 — — — — 52 297.0 5.1 43
10.4 — — 10.4 264.8 265.7 1 602.5 — — — — 133 188.8 14.2 44
— — — — 1 485.2 1674.0 2 463.4 — — — 90.o 507 80.3 40.5 45
— — ------ — — 4.1 1965.0 — — — — 2 397.7 0.2 46
— — — 105.3 111.9 1 344.7 — — — 103.8 61 450.3 7.7 47
— — — 28.5 897.4 911.0 3 424.4 752.0 — — 12.3 218 603.1 21.0 48
____ .___ — — 161.9 256.4 2 557.0 110.0 — 85.0 — 56 563.6 9.1 49
— — 254.1 256.9 2 991.1 — — — — 70 442.9 7.9 50
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f\ Porin mlk. — Bjömeborgs lk......... 77.7 0.6 753.1 136.1 688.1 1 577.3
Ulvila (U lfsby)"............................... 67.8 10.8 605.3 353.9 88.4 1047.6 1 720.9
6
7
Nakkila ............................................. 53.4 136.4 136.4
6.6 47.4 453.7 500. o 231.9 1185.6
s 465.1 465.1 115.6
9 P o m a rk k u ......................................... __ __ 112.7 __ _ 112.7 400.0
10 Ahlainen ................................. . __ 369.2 356.2 190.2 __ _ 546.4
11 Merikarvia (Sastmola) .................. 0.7 141.1 439.5 672.5 100.0 1 212.0
12 7.1 53.9 445.4 939.4 1384.8 __ 22.0 __
13 K a n k a a n p ä ä ..................................... OU 16.4 492.1 786.8 __ _ 1 278.9 __ __
14 H ongon jok i....................................... 28.0 32.0 356.1 __ __ 356.1 _ 445.4 __
15 13.4 251.1 598.6 __ 17.8 __ 616.4 __
16
17
32.4 606.2 __ 606.2 357.2
K ih n iö ................................................ 12.1 90.0 431.9 196.7 __ __ 628.6 __ __
18 11.4 322.9 • __ 322.9 __ 50.0 __
19 21.6 71.6 1 056.3 __ __ __ 1056.3 __ __'
20 V ilja k k a la ......................................... _ 216.0 341.0 _ __ __ ■ 341.0 __ __ __
21 H äm een k y rö ..................................... 25.5 178.4 418.5 __ __ __ 418.5 ;_ 700.0 __
22 L a v ia .................................................. 14.1 113.0 357.0 __ 78.4 _ 435.4 __ 22.2 _
23 Suodenniem i..................................... 22.8 181.8 __ __ 181.8 __ 345.2 __
24 Mouhijärvi ....................................... 20.3 4.0 171.6 _ 105.8 __ 277.4 _ 100.O _
25 S uon iem i........................................... _ 539.0 115.8 __ __ 115.8 __ __
26 K arkku .............................................. __ 166.1 575.5 __ __ __ 575.5 __ 465.0 _
27 T v rv ä ä ............................................... 0.6 552.0 _ _ _ 552.0 __ _
28 R i ik k a ................................................ 30.0 171.2 371.7 _ _ __ 371.7 __ 301.5 _
29 Kiikoinen ......................................... 68.2 249.1 __ 61.6 __ 310.7 __ 100.0 __
30 K auvatsa ......................................... _ 223.0 2.2 __ __ __ 2.2 __ __
31 H arjavalta ....................................... 15.2 215.8 530.5 _ _ _ 530.5 _ 11.4 _
32 Kokemäki (Kumo) ......................... 4.6 302.9 433.1 65.8 __ __ 498.9 __ 1010.0 _
33 H uittinen ......................................... 1.9 6.7 683.7 _ __ 683.7 __ 1 350.0 __
34 K e ik v ä ................................................ _ 30.0 104.5 _ _ _ 104.5 _ 85.0 _
35 K öyliö.................................................. 34.6 196.8 216.1 157.4 _ _ 373.5 _ 126.0 _
36 S ä k y lä ................................................ 31.0 0.7 190.o _ _ _ 190.0 _ _ _
37 46.4 8.6 296.0 _ 243.6 _ 539.6 _ _ _
38 P u n k a la id u n ..................................... 39.0 126.8 561.3 983.5 26.8 _ 1 571.6 _ 206.0 _
39 Alastaro ........................................... 99.5 4.4 571.8 76.4 _ _ 648.2 _ _ _
40 Metsämaa ......................... .•.............. 18.0 64.5 333.9 _ _ _ 333.9 _ _ _
41 Loimaa .............................................. 80.9 0.9 1 076.3 _ _ _ 1076.3 _ _ _
42 Mellilä ................................................ 19.9 26.4 321.8 _ 243.1 _ 564.9 _ 1 250.0 300.0
43 Ahvenanmaa — Äland ................... 0.1 39.8 901.1 901.1 10.0
44 E c k e rö ................................................ _ 79.7 _ _ _ 79.7 _ _ _
45 Ham m arland ................................... 0.1 7.0 142.9 _ _ _ 142.9 _ _ _
46 Jo m a la ...................*........................... _ 291.1 _ _ _ 291.1 _ _ _
47 Finström  ........................................... _ 10.4 _ _ __ _ _ _ _ _
48 G e ta .................................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
49 S a ltv ik ................................................ — — 216.3 — — - - 216.3 — __ —
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1 000 mk mk 1000 mk %
. 30.o 314.9 356.2 3 955.8 380.4 28.5 61 1 095.2 8.3 1
__ _ 124.9 131.2 4 454.6 — — — 145.0 22 758.3 2.9 2_ __ __ __ 80.6 141.6 3 333.8 — — — 73.6 48 — 4.1 3
__ __ __ 1 577.3 1 655.6 8 454.0 29.9 50.0 — 160.1 171 1 058.4 16.4 4
__ __ 1 720.9 2 768.5 2 847.1 5 765.0 — — — — 292 2 187.4 33.1 5
__ __ __ 136.4 189.8 3 492.3 — — — — 41 840.8 5.2 6
__ 75.0 75.0 1 260.6 1314.6 3 102.9 — 71.4 — 136.6 491 514.9 29.8 7_ __ __ 115.6 580.7 580.7 4 412.7 — — — — 149 506.4 11.6 8_ 100.0 __ 500.0 612.7 612.7 2 102.8 — — — — 140 643.8 22.6 9
__ __ 546.4 915.6 1 253.6 5.1 — — — 241 301.8 42.2 10
10.0 _ _ 10.0 1 222.0 1363.8 4 135.1 — — — 291.5 183 561.1 24.S 11
__ 80.0 102,0 1 486. S 1547.8 2 310.2 — — — — 324 875.5 40.1 12
__ __ _ _ 1 278.9 1295.4 2 947.5 — — — 517.0 141 3 654.1 30.5 13
__ 300.0 745.4 1 101.5 1161.5 1151.5 — 160.0 — — 333 682.0 50.2 14
__ __ __ 616.4 880.9 1 624.6 — 9.5 — 104.0 208 1193.0 35.2 15
_ __ __ 357.2 963.4 995.8 3 824.7 — — — 722.8 148 2 995,4 20.7 16
__ __ __ 628.6 730.7 1 094.6 55.0 — — 18.6 244 626.1 40.0 17
20.0 1.7 __ 71.7 394.6 406.0 1049.8 — — — 20.0 . 115 795.6 27.9 18
225.0 _L __ 225.0 1 281.3 1374.5 7 602.2 — 14.3 — 328.3 126 1 980.2 15.3 19
__ 100.O 100.0 441.0 657.0 1148.4 — — v — — 257 139.9 36.4 20_ 97.0 742.0 1 539.0 1 957.5 2 161.4 6 513.3 — — — 5.1 254 1 051.3 24.9 21_ __ __ 22.2 457.6 584.7 3 785.2 — 1.0 — 402.3 111 1113.8 13.4 22
__ 599.0 __ 944.2 1126.0 1148.8 2 011.2 — — — — 408 352.8 36.4 23
__ __ __ 100.O 377.4 401.7 3 163.7 — — •— — 97 900.5 11.3 24_ __ __ __ 115.8 654.8 1 429.5 — — — -- • 344 263.1 31.4 25
_ __ __ 465.0 1040.5 1206.6 2 786.8 — — — — 343 557.6 30.2 26
ÎOO.O __ _ _ 100.0 652.0 652.6 3 034.4 — — — — 76 1 331.9 17.7 27
__ __ 301.5 673.2 874.4 2 802.2 — — — 116.1 223 770.4 23.S 2S
_ __ __ 100.O 410.7 478.9 1 686.1 — — — — 173 609.1 22.1 29_ __ __ __ 2.2 225.2 1 364.2 — — — — 82 774.5 14.2 30_ __ __ 11.4 541.9 772.9 2 351.7 — — — — 325 423.6 24.7 31_ __ __ 1010.0 1 508.9 1816.4 5 842.6 — — 150.0 — 244 1 243.0 23.7 32
_ _ __ __ 1 350.0 2 033.7 2 042.3 5 475.4 700.0 — — 546.3 238 1 891.3 27.2 33_ __ 312.5 397.5 502.0 532.0 583.0 — ---. — — 299 307.6 47.7 34_ __ __ 126.0 499.5 730.9 1 969.3 — — — — 242 1059.7 27.1 35_ __ __ __ . 190.0 221.7 2 720.6 — — — 129.4 79 444.8 7.5 36_ __ __ 539.6 594.6 2 319.5 65.0 0.1 164.0 325.0 183 690.6 20.4 37
_ __ __ 206.0 1 777.6 1 943.4 8 803.8 117.0 — ' --- 4.6 297 1 762.s 18.1 38
„ __ 28.7 ’ 28.7 676.9 780.8 3 965.5 — — — 71.0 169 731.0 16.5 39_ 25.0 __ 25.0 358.9 441.4 1 874.8 — — — 110.0 256 216.4 19.1 40_ _ _ __ __ 1076.3 1158.1 8194.1 -- - — — 144.0 156 1 714.6 12.4 41
— — — 1 550.0 2 114.9 2 161.2 1 273.9 — — — — 1087 444.0 62.9 42
6.8 16.8 917.9 957.8 9 400.4 __ 0.1 __ __ 47 654.9 9.2 43
__ __ __ .__ 79.7 79.7 651.0 — — — — 64 99.0 10.9 44
_ __ __ __ 142.9 150.0 217.4 — 0.1 — — 87 58.4 40.8 45
__ __ — — 291.1 291.1 1089.4 — — — — 104 129.6 21.1 46
_ __ __ __ — 10.4 241.3 — — — — 4 207.7 4,1 47
_ _ _ _ _ _ 784.2 — — — — — — 48
— — — — 216.3 216.3 1142.0 — — — — 79 132.1 15.9 49
3 3 2 3 , — 3 6  20
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< 1 S u n d ................................................... 22.4 133.1 133.1 lO.o
2 V ärd ö ................................................. — — — — — __ __ — __ __
3 Lumparland ..................................... — — — — — — — — — —
* 4 Lemland ........................................... — — 11.6 — — — 11.6 — — —
1 5 Föglö ..................................................... — — — — — — — — — —
: 6 Kökar ................................................... —
7 Sottunga ............................................... — — 26.4 — — — 26.4 — — —
8 Kumlinge ............................................ — — — — — — — — — —
9 Brändö ................................................... — — — — — — — — — —
10 Hämeen lääni — Tavastehus Iän.. 4 425.7 15 621.0 29 439.7 13 147.3 17 148.0 250.o 59 985.0 227.7 4 854.8 1 598.8
11 S om ero ........................ ...................... 12.0 5.4 664.0 — — — 664.0 — — —
12 Som erniem i....................................... 16.9 — 206.4 295.0 45.3 — 546.7 — 137.5 —
13 T am m ela ........................................... 30.7 20.6 617.1 81.0 — — 698.1 — — —
14 Jok io inen ........................................... 41:7 158.3 223.3 — — — 223.3 — — —
15 Y p ä jä ................................................. 2.7 17.6 443.8 — 859.9 — 1 303.7 — — —
16 Humppila ................ ........................ 20.4 — 325.0 — 304.6 — 629.6 — — 288.3
17 Urjala ............................................... 35.3 208.9 577.4 600.0 372.1 — 1 549.5 — — —
18 Koijärvi ........................................... 17.7 13.6 397.0 — — — 397.0 — — —
19 Kylmäkoski ..................................... 29.0 31.5 101.1 — — — 101.1 — — —
20 Akaa .....................: .......................... 38.1 0.8 297.5 917.6 — — 1 215.1 — 250.O —
' 21 Kalvola ............................................. 26.7 — 466.6 — 87.6 — 554.1 — 11.6 —
22 Sääksmäki ....................................... 98.1 285.8 493.5 — 201.5 — 695.0 — — —
23 Pälkäne ............................................. 19.1 1 680.6 848.2 200.0 652.8 — 1 701.0 — — —
24 Lempäälä ......................................... 103.1 461.9 403.3 — 631.2 150.o 1184.5 — — —
25 Vesilahti ........................................... 82.0 163.8 424.6 400.0 389.8 — 1 214.4 221.2 — —
26 V iia la ................................................. 23.3 14.4 220.2 — — — 220.2 — — —
27 T ottijärvi ......................................... — 31.2 238.7 — 83.4 100.0 422.1 — — —
28 Pohjois-Pirklcala ............................. 606.9 1029.9 2 234.7 1 877.8 1 764.2 — 5 876.7 — — —
29 Etelä-Pirkkala ................................. 38.2 442.4 330.2 — — — 330.2 — — —
30 Y lö jä rv i............................................. 17.5 62.2 973.9 1032.6 — — 2 006.5 — — —
31 M essuky lä ......................................... 105.9 1 332.4 1 649.0 254.8 1 528.4 — 3 432.2 — — —
32 A itolahti ........................................... — 106.0 327.0 — — — 327.0 — — —
33 K an g asa la ......................................... — 18.9 502.6 193.3 1 377.4 — 2 073.3 — — —
34 S a h a la h ti........................................... — — 243.5 — 406.1 — 649.6 — 185.0 —
35 O rives i ............................................................................................... .  34.4 122.6 521.1 227.3 549.4 — 1 297.8 — — —
36 Juupajoki .................................................................................. — 15.4 193.9 38.2 202.5 — 484.6 — — —
37 Teisko ............................................................................................... 75.4 74.6 568.1 — — — 568.1 — 215.0 108.0
'  38 K uru ................................................................................................... 6.7 4.0 614.4 — — — 614.4 — — —
39 R u o v e s i .......................................................................................... 77.3 24.2 971.0 — 594.9 — 1 565.9 — 297.4 1 0 0 0 . 0
40 Vilppula ...................................................... : ............................ 43.0 116.4 389.6 375.8 667.1 — 1 432.5 — 300.O —
41 M ä n ttä .............................................................................................. 26.3 7.6 731.6 — 1 687.8 — 2 419.4 — — —
42 Kuorevesi ......................................... 25.6 45.3 341.5 393.4 286.5 — 1021.4 — — —
43 K o rp ila h ti......................................... — 18.1 470.8 — 557.2 — 1028.0 — 250.0 —
44 M uuram e ...................................................................................... 27.1 1.4 137.4 — — — 137.4 — — —
45 Säynätsalo .............................................................................. — — — — — — f------ — — —
46 Jäm sä ............................................................................................... 197.3 106.7 1063.4 1 OOO.o 1 301.0 — 3 364.4 — — —
47 Jäm sänkosk i .......................................................................... 0.3 602.6 . 357.3 — — — 357.3 — — —
48 Koskenpää .......................................................................... .... 10.4 115.7 409.6 250.0 — — 659.6 — 154.5 —
i49 L ängelm äk i .............................................................................. 40.0 12.0 223.9 — — — 223.9 — 200.O —
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1000 mk mk 1 000 mk %
6.8 16.8 149.9 172.3 727.5 103 19.1 1
— — — — — — 490.4 — — — — — 28.1 — 2
— — — — — — 139.1 — —. — — — _. — 3
— — — — 11.6 11.6 1030.1 — — — — 7 __ l . l 4
— — — — — ■ --- 1193.3 — — — — — — — 5
__ — — — __ 6
— — — — 26.4 26.4 140.4 — — — — 71 — 15.8 7
— -— — — — — 535.9 — —• — — — — — 8
— — — — — — 1 018.4 — — — — — — 9
733.8 2 788.1 2 099.6 12 302.3 72 287.3 92 334.0 277 580.8 7 378.9 1 652.3 2 921.5 16 332.0 332 60 390.8 25.0 10
— — — — 664.0 681.4 8 999.2 1100.0 — — 222.3 79 1 456.7 7.0 11
.--- — — 137.5 684.2 701.1 2 537.7 — — — 152.4 373 769.5 21.6 12
— — — — 698.1 749.4 6 446.6 650.O — — 481.4 106 637.8 10.4 13
— — 75.0 75.0 298.3 498.3 5 087.1 — — — — 103 1 366.0 8.9 14
— — — — 1 303.7 1324.0 3 505.7 500.0 — — — 315 1 476.1 27.4 15
— — 20.0 308.3 937.9 958.3 4 102.3 50.0 10.0 — 106.8 313 611.5 18.9 16
— — — — 1 549.5 1 793.7 8150.0 ■--- 45.0 29.3 28.9 237 1 382.9 18.0 17
— — — — 397.0 428.3 2 811.2 — — — 496.8 146 305.7 13.2 18
— — __ — 101.1 161.6 2142.5 — — — — 76 464.3 7.0 19
— ■--- — 250.0 1 465.1 1504.0 3 758.0 - --- — — 10.4 406 545.1 28.6 20
— — — 11.6 565.7 592.4 4068.0 — — — _ 153 1 093.5 12.7 21
128.0 12.5 — 140.5 835.5 1219.4 5 177.0 — — — — 334 1 255.8 19.1 22
— — — — 1 701.0 3 400.7 2 907.8 — — — — 784 1 486.8 53.9 23
— — 200.0 200.0 1 384.5 1949.5 3 704.5 — — •--- — 425 2 209.8 34.5 24
— — 90.0 311.2 1 525.6 1 771.4 3 166.1 — 20.0 — 203.6 285 3 822.9 35.9 25— — — — 220.2 257.9 2 535.3 — 379.3 — 129.5 100 — 9.2 26
— — — — 422.1 453.3 721.5 — — — — 373 1 466.4 38.6 27
— — — — 5 876.7 7 513.5 27 312.1 — 119.7 1 700.Ô 7131.4 388 1 350.6 21.6 28
— — — — 330.2 810.8 2 409.8 200.0 — — 23.7 514 472.0 25.2 29
— 590.0 — 590.0 2 596.5 2 676.2 5 869.1 — — — 15.9 663 259.6 31.3 30
— — — — 3 432.2 4 870.5 5 541.5 — — — 958.2 1195 2 438.4 46.8 31
— 40.0 — 40-0 367.0 473.0 1145.3 •--- — — — 690 303.2 29.2 32— — — — 2 073.3 2 092.2 5 753.4 — — — — 316 1 807.9 26.7 33
— — — 185.0 834.6 834.6 1 468.0 — — — — 470 445.9 36.2 34
— 100.0 — lOO.o 1 397.8 1 554.8 6 862.7 256.2 — — 417.6 254 2 092.9 18.5 35
— — — — 434.6 450.0 2 568.5 200.0 — — 94.4 144 417.5 14.9 36
— 66.0 24.0 413.0 981.1 1131.1 3 689.7 — 25.0 — 21.5 248 754.2 23.5 37
210.0 — — 210.0 824.4 835.1 5 586.5 750.0 — — — 171 681.3 13.0 38
— 700.0 — 1 997.4 3 563.3 3 664.8 11 285.8 — — 450.8 645.2 337 1 591.0 24.5 39
— 90.0 185.0 575.0 2 007.5 2 166.9 3 266.7 *■ --- — — — 512 1130.8 39.9 40
— — — — 2 419.4 2 453 .3 6 164.6 65.0 — — 234.3 636 923.3 28.5 41
— — — — 1021.4 1 0 9 2 .3 1 510.3 — — — — 425 235.4 42.0 42
— — — 250.0 1 278.0 1 2 9 6 .1 4 368.9 967.3 — — — 182 1 191.9 22.9 43
— — — — 137.4 165.9 2 675.3 — — — 225.0 63 689.6 5.8 44
— — — — — — 2 409.4 — — — — — — -------- 45
— 250.0 968.6 1 218.6 4 583.0 4  887 .0 8 035.8 — — 464.4 141.3 605 2 937.8 37.8 46
— — — — 357.3 960.2 2 047.1 — — — 134.5 350 491.4 31.9 47
— — — 154.5 814.1 940.2 2 076.3 — — — 117.4 404 359.2 31.2 4 8
40.0 — — 240.0 463.9 515.9 2 277.4 — 7.9 — 410.9 136 1 075.7 18.5 49
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1 Eräjärvi ............................................. 76.3 1.0 238.0 238.0 _
2 K uhm oinen ....................................... 54.2 105.5 546.4 — — — 546.4 — 280.1 —
3 Kuhm alahti ..................................... — 5.2 317.2 — — — 317.2 .— 336.2 —
4 Luopioinen ....................................... 18.2 222.4 486.7 134.7 — — 621.4 6.5 200.0 —
5 Tuulos ............................................... — — 191.3 — — — 191.3 — 403.0 —
6 Hauho ............................................... 40.4 115.0 617.2 301.2 680.2 — 1 598.6 — — —
7 Tyrväntö ........................................... 2.1 90.o 255.6 —r — — 255.6 — . --- —
S H attu la  ............................................. — 68.7 391.5 120.0 144.1 — 655.6 — 202.5 —
9 Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus 
lk ...................................................... 32.0 30.5 319.0 295.1 246.2 860.3 246.0
10 V a n a ja ............................................... 0.5 2.3 505.7 — 570.8 — 1076.5 — — _
11 __ 3.1 185.6 _ 87.5 __ 273.1 __ 176.0
12 J a n a k k a la ......................................... 1085.3 1 437.7 452.7 19.5 515.5 — 987.7 — _
13 L o p p i................................................. 19.8 146.6 794.5 — — — 794.5 — — —
14 H ausjärvi ......................................... 58.8 31.4 673.0 — — 673.0 — — —
15 K ä rk ö lä ............................................. — — — — — — — — — _
16 Nastola ............................................. 70.8 367.8 377.0 1 000.0 — — 1 377.0 — 25.0 2.0
17 Hollola ............................................. 927.3 4 204.1 718.2 t__ — — 718.2 — 400.O __
18 K o s k i................................................. 2.9 306.3 307.5 140.0 — — 447.5 — — __
19 L a m m i............................................... 93.8 387.2 799.5 2 000.0 347.4 — 3 146.9 — — __
20 Asikkala ........................................... — 14.2 552.7 — 5.6 — 558.3 — 150.o _
21 Padasjoki ......................................... 13.7 729.2 508.3 1000.0 — — 1 508.3 — 435.0 200.0
22 V iipurin  lä ä n i —  V iborgs lä n  ___ 3 771 .3 20 286 .7 4 8  500.7 12 679.0 16 160.3 6 063 .2 83  403 .2 1 3 8 5 .0 7 188 .2 6 1 8 1 .7
23 Pyhtää — Pyttis ............................. 285.3 684.7 621.8 107.2 — — 729.0 — 5.9 —
24 Kymi (K ym m ene).......................... 34.0 — 192.6 — 1 413.3 — 1 605.9 — — —
25 Haapasaari ....................................... — — — —
155.6
— — — — —
26 Sippola ............................................. — 24.6 1045.2 393.4 — 1 594.2 — 270.0 —
27 Vehkalahti ....................................... 0.6 62.6 607.7 — — — 607.7 — 560.0 —
28 Miehikkälä ....................................... — 90.2 319.4 — 76.3 — 395.7 — 558.0 120.0
29 Virolahti ........................................... 1.3 59.4 378.4 500.0 144.3 — 1022.7 — 540.0 —
30 S äk k ijä rv i......................................... — 20.1 1 008.O — . --- — 1 008.0 — — —
31 Ylämaa ................................... .. 2.0 1.5 :— — — — — — — —
32 Suursaari (Hogland) ....................... — 31.2 59.4 — 34.5 — 93.9 — — —
3 3 T y tä rsa a ri......................................... — -- , — — — — — — __ __
34 L a p p e e ............................................... 56.7 1 491.6 1 784.9 440.1 — — 2 225.0 136.7 — —
35 Lemi ................................................. — 347.5 362.8 215.0 196.0 — 773.8 — — __
3 6 L u u m ä k i........................................... 0.8 79.7 751.4 63.0 657.4 26.5 1 498.3 — __ _
3 7 Valkeala ........................................... 2.2 43.9 840.0 — — — 840.0 — 450.0 —
38 Suomenniemi ................................... — 42.9 71.2 175.8 — — 247.0 — 70.0 —
39 Savitaipale ....................................... 56.7 1.9 609.5 — 117.3 — 726.8 — 88.3 —
40 Taipalsaari ....................................... 76.7 386.5 554.3 393.4 609.9 — 1 557.6 — 868.0 —
41 Joutseno ........................................... 4.8 169.1 1046.2 120.0 1115.3 — 2 281.5 — — —
42 Ruokolahti ....................................... 141.6 0.5 428.2 70.2 — — 498.4 — — —
4 3 R autjärvi ......................................... 18.5 93.7 99.6 362.8 — — 462.4 — — —
4 4 K irv u ................................................. 16.8 539.3 364.7 — 196.5 — 561.2 725.0 1 275.0 550.0
45 Jääski ............................................... 16.1 8.6 2 415.5 — 97.9 — 2 513.4 — — —
4 6 A n tr e a ............................................... 156.4 5.8 970.7 331.3 792.6 — 2 094.6 — — ■ --
47 V uoksenran ta................................... 33.9 146.7 249.5 — 339.4 — 588.9 — — —
48 Nuijamaa ......................................... 2.0 402.5 576.0 400.0 — — 976.0 58.8 — —
49 Viipurin mlk. — Viborgs lk ........... 338.4 2 713.3 3 324.7 2 027.0 500.1 4 920.4 10 772.2 — 389.0 5 300.0
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1000 mk mk 1 000 mk %
238 0 315.8 1 208.0 168 213.5 20.7 1
, __ __ 300.0 580.1 1126.5 1286.2 4 831.6 — — — 25.0 212 864.8 21.0 2
__ __ __ 336.2 653.4 658.6 722.0 .— — — — 301 288.0 47.7 3
___ __ __ 206.5 827.9 1068.5 5174.6 100.0 ■— — 103.5 238 1026.3 17.1 4
___ __ _ 403.0 594.3 594.3 2 225.4 — — — — 295 1064.6 21.1 5
___ __ __ ___ 1 598.6 1 754.0 4 123.2 — — — 380.7 308 1 268.5 29.8 6
8.0 __ __ 8.0 263.6 355.7 1 709.9 — — — — 224 285.8 17.2 7
— 200.0 402.5 1 058.1 1126.8 4 442.2 — — — — 225 1 471.8 20.2 8
246.0 1106.3 1168.8 2 328.7 __ 13.0 100.0 32.6 436 214.7 33.4 9
___ __ __ __ 1076.5 1079.3 3 923.8 — — — 327.7 268 728.4 21.6 10
__ 939.6 __ 1 115.6 1 388.7 1391.8 3 208.5 — — — — 489 481.8 30.3 11
280.0 __ 280.0 1 267.7 3 790.7 9 398.2 500.0 117.6 — 7.9 484 1 763.1 28.7 12
___ __ __ 794.5 960.9 9 632.3 600.0 15.7 — 2 105.9 121 2 342.1 9.1 13
j ___ __ __ __ 673.0 763.2 5 996.2 400.0 — — — 105 1 797.0 11.3 14
___ ___ __ __ __ __ 6 008.9 1 040.4 -— — '--- — 299.5 — 15
51.8 __ __ 78.8 1 455.8 1894.4 3 174.6 — — — 200.0 368 515.3 37.4 16
__ __ 400.0 1 118.2 6 249.6 4164.4 — 792.3 — - 125.0 937 1082.2 60.0 17
___ __ 37.0 37.0 484.5 793.7 2 433.1 — — 177.0 26.0 299 281.5 24.6 18
16.0 __ 16.0 3 162.9 3 643.9 6 899.1 — — — 200.6 571 1439.1 34.6 19
__ __ 150.0 708.3 722.5 6 314.8 — — — 11.6 88 265.0 10.3 20
— — — 635.0 2 143.3 2 886.2 5 516.6 — 106.8 — 382.1 542 697.4 34.3 21
711.4 5 060.5 20 533.8 103 936.5 127 994.5 334 313.1 4 811.7 903.3 2 585.5 15 889.3 277 62 295.6 27.7 22
__ 5.9 734.9 1 704.9 5 433.0 — — — 41.0 325 336.6 23.9 23
__ __ 89.7 89.7 1 695.6 1 729.6 17 852.3 1 650.0 — — 1 802.0 98 554.4 8.8 24
___ — __ __ __ 242.3 — — — — — — — 25
__ ___ __ 270.0 1 86^.2 1 888.8 6 268.4 — 5.0 — 14.8 190 1 258.3 23.2 26
___ ___ __ 560.0 1167.7 1 230.9 10 139.7 909.9 — — 10.0 128 97.1 10.8 27
__ 25.6 __ 703.5 1099.2 1189.4 2 452.8 — — — — 252 981.8 32.7 28
_ __ 540.0 1 562.7 1 623.4 4007.6 — — — 72.0 219 471.6 28.8 29
__ _ ___ __ __ 1008.0 1028.1 5 945.4 — — ■--- — 127 384.2 14.7 30
„ __ 3.5 1 925.0 •----- - — — 88.0 1 160.0 0.2 31
___ ___ __ __ 93.9 125.1 659.0 — . ------ — — 160 — 16.0 32
__ ___ ___ __ __ __ 190.8 — — — — — — — 33
_ ___ _ 136.7 2 361.7 3 910.o 10 169.4 — — — 109.5 448 727.4 27.8 34
___ ___ __ __ 773.8 1121.3 1 318.1 - ----- — — — 258 1171.9 46.0 35
__ __ __ __ 1 498.3 1578.8 4 221.2 — — — — 229 1 269.0 27.2 36
__ __ __ 450.0 1 290.0 1 336.1 4 135.1 211.0 — — 139 651.7 24.4 37
___ __ __ 70.0 317.0 359.9 1 345.6 — — — — 184 225.0 21.1 38
___ __ __ 88.3 815.1 873.7 4 707.3 — — 110.0 — 117 811.6 15.7 39
__ 17.5 __ 885.5 2 443.1 2 906.3 2 239.5 — — — 193.5 742 889.3 56.5 40
__ __ __ 2 281.5 2 455.4 8 126.1 1 000.O — — 633.0 345 2 866.5 23.2 41
. 120.0 __ 120.0 618.4 760.5 10 976.4 — — — — 44 1156.1 6.5 42
__ __ __ 462.4 574.6 2 215.6 — — — — 102 269.0 20.6 43
__ ___ __ 2 550.0 3111.2 3 667.3 3 779.6 — — - — — 426 1 408.0 49.2 44
.__ ___ __ 2 513.4 2 538.1 14018.8 100.0 — — 945.5 174 3 804.9 15.3 45
___ ___ __ 2 094.6 2 256.8 3 623.8 — — ------ 97.9 264 2 617.0 38.4 46
__ _ __ __ 588.9 769.5 1 792.2 — — — 95.0 226 473.3 30.0 47
95.0 __ 153.8 1 129.S 1534.3 1 591.0 — — «-- 61.0 380 317.1 49.1 48
— 96.0 5 785.0 16 557.2 19 608.9 11031.6 57.7 200.8 43.0 1068.7 1316 D  Ö Ö b . l 64.0 49
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1 Vahviala ............................................... 46.3 308.5 382.7 500.0 432.6 1 315.3 20.0
2 Johannes .............................................. 55.3 501.5 1698.5 — 79.0 — 1 777.5 — — __
3 K oivisto (Björkö) ............................. 108.0 9.2 461.9 — 419.7 — 881.6 — __ __
4 Seiskari ................................................. 13.0 16.7 55.1 — — — 55.1 — __ __
5 Lavansaari .......................................... — __ 3.2 __ __ __ 3.2 __ __ __
6 K uolem ajärvi...................................... 62.6 554.4 116417 750.0 466.3 — 2 381.0 — — __
7 UusiMrkko .......................................... 115.5 249.1 791.5 1 053.1 430.0 — 2 274.6 — 460.0 __
s K a n n e l jä r v i .............................................. 95.1 466.1 150.6 111.3 — — 261.9 — — 9.7 :
9 K iv e n n a p a  ................................................. 6.2 ' 150.9 666.2 34.7 302.6 — 1 003.5 — — —
10 T e r ijo k i ......................................................... — ' --- 641.1 50.8 293.5 — 985.1 — — —
11 M u o la a  ......................................................... 101.3 105.1 505.9 — 284.1 — 790.3 — — __
12 Ä v r ä p ä ä  ...................................................... 1.6 300.0 250.7 — — — 250.7 — — —  :
13 K y y r ö l ä ......................................................... — 59.0 — — — — — — — —
11 H e in jo k i ...................................................... 131.6 668.2 421.7 — 243.0 — 664.7 395.0 200.0 —
15 V a l k j ä r v i ...................................................... — 54.5 1 426.8 150.0 14.3 — 1 591.1 — — —
16 R a u tu  ........................................................... 1.0 390.1 407.0 31.2 206.6 — 644.8 — — —
17 S a k k o la  ......................................................... — 5.4 1 357.1 — 314.5 — 1 671.6 — — —
18 M e tsä p ir tt i ................................................. — 518.7 516.6 — 148.1 — 665.0 — — —
1 9 V u o k se la  ...................................................... — 5.7 240.1 — 49.8 — 289.9 — — —
20 P y h ä jä r v i .................................................... — 64.0 897.0 — — — 897.0 — — —
21 R a isä lä  ......................................................... 177.9 0.5 251.4 — 273.6 — 525.0 — __ __
22 K ä k isa lm e n  m lk . —  K e x h o lm s lk . — 232.5 778.7 245.9 48.1 — 1072.7 — 17.1 __
23 K a u k o la  ...................................................... 67.4 '504.1 140.1 653.5 1 999.5 — 2 793.1 — — __
24 H i i t o l a ........................................................... 59.6 — 844.7 — 995.7 — 1 840.1 — __ __
25 K u r k ijo k i .................................................... 214.5 14.3 175.2 — 610.6 — 785.8 — — —
26 P a r ik k a la  ................................................... 36.9 138.4 836.3 — — 8.7 845.0 — 120.0 —
27 S a a r i .............................................................. 12.5 0.3 — 60.0 — 60.0 120.0 — — —
28 S im p e le  ......................................................... 36.1 213.2 410.2 400.0 14.2 — 824.4 — — —
29 J a a k k im a  ......................................... .. — 860.0 992.2 1118.8 — — 2 111.0 50.0 360.0 202.0
30 L u m iv a a r a  ................................................. 85.3 247.1 744.0 600.2 166.5 4.0 1 514.7 — — —
31 S o r ta v a la n  m lk . —  S ord ava la  l k . . . 90.0 2 882.5 2 371.3 — 586.1 — 2 957.4 — — —
32 H a r l u .............................................................. 25.0 197.3 1 468.2 533.7 — — 2 001.9 — 128.7 —
33 U u k u n ie m i ................................................. 206.7 646.1 638.5 — 6.7 — 645.2 — 521.0 —
34 R u s k e a l a ...................................................... 28.0 8.3 710.9 — 374.2 43.6 1128.7 — __ __
35 S o a n la h t i ...................................................... 3.8 73.1 287.0 474.8 — — 761.8 — 7.2 —
36 S u is ta m o  ...................................................... 329.5 340.1 1 433.9 11.8 152.8 — 1 598.5 — — —
37 K o rp ise lk ä  ................................................. 30.7 0.3 363.9 — 170.7 — 534.6 — — —
38 S u o j ä r v i ........................................................ 106.5 312.2 2 630.1 300.O — — 2 930.1 — 300.0 —
39 S a l m i .............................................................. 275.7 834.6 1 286.2 — 503.S 1 OOO.o 2 790.o — — —
10 I m p i l a h t i ...................................................... 2.,3 905.1 1 417.8 — 126.7 — 1 544.5 — — —
41 Mikkelin lääni —  S :t Michels län . . 728.7 8 581.7 12 190.7 7 804.5 8 719.7 522.4 29 237.3 898.5 7 289.6 700.O
42 H e in o la n  m lk . —  H e in o la  lk ............ — 295.6 483.9 380.0 621.3 — 1485.2 — — —
13 S y sm ä  ........................................................... 12.0 — 20.7 — — — 20.7 — 205.0 —
4 4 H a r to la  ......................................................... 20.2 645.3 740.5 12.6 288.2 491.8 1 533.1 — 250.0 —
45 L u h a n k a  ...................................................... 121.0 24.1 174.3 — — — 174.3 — 440.0 —
4 6 L e iv o n m ä k i ................................................. 3.2 31.4 5.0 200.o — — 205.0 — 58.0 —
47 J o u ts a  ........................................................... 0.2. 52.3 236.8 — — — 236.8 — - —
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1 000 mk mk 1000 mk Of/o
20.0 1 335.3 1690.1 5 329.3 10.0 293 1103.4 24.1 1
__ __ ____ 1 777.5 2 834.3 8 822.2 — 10.0 — 567.4 342 952.7 20.9 2
__ __ 420.0 420.0 1 301.6 1418.8 6 403.2 106.8 35.0 — 13.6 156 1057.3 18.1 3
__ __ ____ 55.1 84.8 567.9 — 4.0 — — 116 — 13.0 4
__ _ _ __ ____ 3.2 3.2 763.0 — — — — 3 — 0.4 5
__ _ __ ____ 2 381.0 2 998.0 3 944.5 — — 500.0 201.5 532 300.5 43.2 6
__ __ _ 460.0 2 734.6 3 099.5 6 582.1 — — — 959.7 298 1 293.4 32.0 7
__ __ __ 9.7 271.6 833.4 f 2 823.1 69.2 — — 29.0 224 748.3 22.8 8
. __ __ __ ____ 1003.5 1160.6 5 719.3 465.1 0.8 — — 108 1 224.5 16.9 9
__ __ __ ____ 985.4 985.4 7 210.6 — — ---- — 154 1 445.9 12.0 10
__ __ ____ 790.3 996.7 6 149.0 — 51.0 — — 97 1 649.6 13.9 11
__ _ _ 250.7 552.3 3 651.2 — — — 307.3 95 392.1 13.1 12
__ ’__ __ ____ 59.0 1195.0 — — — — 34 28.6 4.7 13
90.0 __ 685.0 1 349.7 2 149.5 3 412.9 — — — 50.0 640 975.8 38.6 14
__ __ 1 591.1 1645.6 3 092.4 — — — — 221 1 295.3 34.7 15
__ __ ___ 644.8 1035.9 2 882.3 — ------ — 170.6 173 1 460.7 26.4 16
__ __ ____ 1671.6 1 677.0 4 332.8 — — — — 303 1 408.4 27.9 17
.__ __ ____ 665.0 1183.7 1 814.3 — — — 20.0 250 736.7 39.5 18
__ __ ____ 289.9 295.6 2 058.6 42.0 — •----- ;— 118 481.6 12.6 19
__ __ _ __ ____ 897.0 961.0 3 823.2 — — — - — 129 763.1 20.1 20
__ __ ___u ____ 525.0 703.4 8 399.9 — — — — 92 2 275.7 7.7 21
__ __ 150.0 167.1 1 239.8 1472.3 3 133.5 — — — 102.0 435 531.6 32.0 22
__ 260.0 __ 260.0 3 053.1 3 624.6 3 426.6 — 49.6 — — 883 513.9 51.4 23
__ __ — 1 840.4 1 900.O ■ 7 750.0 — — — 324.6 248 609.6 19.7 24
• __ 3 000.O 3 000.O 3 785.8 4 014.6 8 414.1 — — — 1 029.1 402 1141.9 32.3 25
__ __ 575.6 695.6 1 540.6 1 715.0 7 543.3 200.0 247.6 ---- 35.7 167 1 854.6 18.5 26
__ __ 120.0 132.8 1 883.5 — — — 42.1 36 379.6 6.6 27
__ __ __ 824.4 1074.0 2191.2 — — — — 414 261.4 32.9 28
__ __ 135.9 747.9 2 858.9 3 718.9 5173.8 — — 860.0 228.3 460 988.6 41.8 29
__ _ ____ — 1514.7 1847.4 2 933.1 — — — 143.9 335 572.3 38.6 30
__ __ __ _ 2 957.4 5 929.9 13 500.4 — 270.2 — 1 967.5 305 936.0 30.5 31
_ _ __ ____ 128.7 2 130.6 2 352.9 7 216.3 — — 72.5 921.0 347 844.6 24.6 32
__ __ __ 521.0 1166.2 2 019.3 4 269.2 — — — 25.0 368 753.9 32.1 33
__ 7.4 __ 7.4 1136.1 1172.4 5 192.2 — 20.8 — 50.0 200 925.4 18.4 34
__ __ 7.2 769.0 845.9 1 345.8 — — — — 355 273.5 38.6 35
__ __ __ ____ 1 598.5 2 268.4 3 915.2 — — — 459.8 287 631.3 36.7 36
__ _ 17.5 17.5 552.1 583.1 3 384.4 — — — — 180 578.4 14.7 37
■ __ __ 200.0 500.0 3 430.1 3 848.8 10 687.1 — — — 1172.5 284 565.3 26.5 3S
__ 2 790.O 3 900.3 6 734.1 — 8.5 1 0 0 0 . 0 1 250.0 307 731.2 36.7 39
— — 477.3 477.8 2 022.3 2 930.0 6 235.0 — — — 576.8 241 1039.0 32.0 40
1103.9 947.4 1488.4 12 427.8 41665.1 50 975.5 128 800.O 677.0 485.9 668.3 8 966.6 290 18 234.2 28.4 41
__ _ ___ 1 485.2 1 780.8 6 307.9 — — ------- 134.6 302 1152.7 22.0 42
__ __ _ 205.0 225.7 237.7 8 494.5 — 0.4 — — 27 893.3 2.7 43
__ __ _ 250.0 1 783.1 2 448.6 4039.7 — — — 215.9 401 1074.9 37.7 44
__ _ _ 440.0 614.3 759.7 1 821.4 — — — 13.9 396 755.7 29.4 45
59.1 __ _ 117.1 322.1 356.7 . 762.1 21.6 — —- — 200 165.5 31.9 46
— — — 236.8 289.3 4 275.0 — — — 104.0 56 578.7 6.3 47
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! i M än ty h arju ....................................... 52.6 864.9 302.9 144.0 657.4 1104.3 8.5
] 2 Pertunm aa ....................................... - - 0.4 — — 389.5 — 389.5 500.0 — —
i 3 Ristiina ............................................. — 349.3 119.1 439.8 194.5 — 753.4 — — —
i 4 A nttola ............................................. 1.4 60.4 285.7 33.8 — — 319.5 — — —
i 5 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk . . . 0.5 442.9 737.5 2 317.2 200.2 — 3 254.9 350.0 735.4 400.0
! 6 Hirvensalmi ...................................•. — 641.2 437.8 — 1001.5 — 1 439.3 — — ■---
! 7 Kangasniemi ................................... 60.2 91.7 821.5 491.7 296.0 — 1 609.2 — 125.0 100.0
8 H a u k iv u o ri....................................... 23.1 87.6 430.1 200.0 404.9 — 1 035.0 — 105.2 —
9 P iek säm äk i....................................... 41.7 1 487.3 299.9 — 485.9 — 785.8 — 725.0 —
10 V irta sa lm i......................................... — 22.0 35.3 — — — 35.3 40.0 165.0 —
111 Jä p p ilä ............................................... 21.6 264.0 246.6 — 125.0 — 371.6 — — —
12 Joroinen ........................................... — 466.3 1143.3 — 1 029.2 — 2 172.5 — — —
13 J u v a ................................................... 84.9 72.8 995.8 — 463.6 — 1 459.4 — 1 913.5 —
u Puum ala ........................................... 20.8 448.9 885.7 — 745.2 6.6 1 637.5 — — —
15 S u lk a v a ............................................. 12.0 173.7 311.2 491.8 228.9 24.0 1 055.9 — 500.0 —
16 S ääm in ld ........................................... 20.1 847.1 568.7 983.5 — — 1 552.2 — 200.0 —
17 K erim äk i........................................... 14.7 17.6 649.1 821.9 236.9 — 1 707.9 — 610.0 —
18 P u n k a h a rju ....................................... — 1.6 487.8 — — — 487. S — — —
19 E nonkosk i......................................... — 143.2 113.5 88.2 99.0 — 300.7 — 200.0 —
20 Savonranta ....................................... — 102.9 ' 291.4 — 343.0 — 634.4 — — —.
21 Heinävesi ......................................... 3.3 19.6 634.6 200.0 291.3 — 1125.9 — 77.5 —
22 Kangaslampi ................................... 20.6 184.3 4.2 — — ' . --- 4.2 — 425.0 —
.23 R a n ta sa lm i....................................... 194.6 743.0 727.8 1 OOO.o 618.2 — 2 346.0 — 555.0 200.0
24 Kuopion lääni — Kuopio lä n ........ 3 528.5 20 332.0 38 436.8 14 736.2 13 568.6 120.0 66 861.6 540.2 4 365.3 1 230:o
25 Leppävirta ....................................... 105.2 1 625.8 1 559.8 — 305.6 — 1 865.4 — — —
26 Suonenjoki ....................................... 90.6 705.7 1015.4 1 356.2 — — 2 371.6 — — —
.27 Hankasalmi .......... .......................... 69.9 — 6.0 — — — 6.0 — — —
28 R au ta lam p i....................................... 50.4 707.9 766.2 108.6 436.4 — 1 311.2 — lOO.o —
29 K onnevesi......................................... 12.4 6.0 302.4 70.6 99.5 — 472.5 — — —
30 Vesanto ............................................. — — 705.2 193.5 — — 898.7 — 177.0 80.0
31 K arttu la  ........................................... 79.0 245.6 730.4 58.1 1 327.5 — 2 116.0 — 300.0 —
32 T e rv o ................................... ■............. 69.4 115.2 694.3 — 29p.4 — 989.7 — — —
33 Kuopion mlk. — Kuopio lk........... 60.7 103.5 1 270.8 460.6 — — 1 731.4 200.0 — —
34 Siilinjärvi ......................................... 87.6 188.5 422.2 — 931.5 — 1 353.7 — — —
35 Riistavesi ......................................... 28.2 188.5 382.7 1 OOO.o — — 1 382.7 — — —
36 V ehm ersalm i.................................... 60.8 15.4 266.3 — 259.5 — 525.8 — 200.O —
37 T uusn iem i......................................... 42.0 418.5 459.5 — — — 459.5 — — —
38 Maaninka ......................................... 59.8 1 365.0 551.2 146.9 244.5 — 942.6 — — —
39 Pielavesi ........................................... 140.1 1186.0 1 209.3 1 OOO.o — — 2 209.3 — — —
40 K e ite le ............................................... 152.2 90.4 410.9 — 148.5 — 559.4 — 418.5 —
n Kiuruvesi ......................................... 980.8 1 242.9 1 293.1 955.0 1 010.9 — 3 259.0 — — —
42 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk............ — 150.8 798.7 — 176.4 — 975.1 — 44.2 200.0
43 V ierem ä............................................. 4.7 94.3 233.4 134.1 — — 367.5 — 103.4 —
44 .Sonkajärvi ....................................... 29.2 196.6 371.6 24.0 — — 395.6 — — —
45 L ap in la h ti......................................... • 60.5 328.9 756.3 500.o 200.0 — 1 456.3 — 50.o —
46 N ils iä ................................................. 49.2 715.4 1 238.5 112.0 479.0 — 1 829.5 — — 600.0
47 Varpaisjärvi ..................................... 64.0 542.6 642.2 612.0 1 056.0 — 2 310.2 44.2 — —
48 M uuruvesi......................................... 32.5 359.1 548.4 1 049.4 515.1 — 2 112.9 — lOO.o —
49 Juankoski (S tröm sdal).................. 38.8 309.1 — — — — — — — —
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1 000 mk mk 1000 mk %
8.5 1 112.8 2 030.S 6 430.1 30.4 30T.8 163.2 208 513.9 24.0 3
__ — -_ 500.0 889.5 889.9 3 146.4 — ---- -— 206 891.4 22.0 2
s_ .— __ — 753.4 1102.7 4 389.0 — — — 53.5 183 624.2 20.1 3
__ 20.0 __ 20.0 339.5 401.3 1 865.9 61.0 — — 91.7 131 233.9 17.7 4
39.0 __ 129.9 1 654.3 4 909.2 5 352.6 5 679.8 — — — 53.8 460 760.5 48.5 5
---. — — — 1 439.3 2 080.5 4 566.4 79.5 — — — 325 140.9 31.3 6
100.O 13.7 __ 338.7. 1 947.9 2 099.8 8 467.3 — — — 8.1 200 227.0 19.9 7
__ — 6.5 111.7 1146.7 1 2 5 7 .4 3 551.0 — — 86.7 230.4 315 ’479.8 26.2 S
__ — __ 725.0 1 510.8 3 039.8 7 638.6 — 122.6 — 233.3 438 774.9 28.5 9
380.3 123.0 37.0 745.3 780.6 802.6 1 328.0 — — — ---- 274 119.7 37.7 10
80.0 — — 80.0 451.6 737.2 1 460.1 — — — 124.0 263 303.1 33.6 11
— ---- 1 060.0 1060.0 3 232.5 3 698.8 10 060.0 — 186.9 — ö4ö.5 579 656.6 26.9 12
— 180.0 — 2 093.5 3 552.9 3 710.6 7 430.1 — 12.2 300.0 52.2 306 992.5 33.3 13
— — 55.0 55.0 1 692.5 2 162.2 4 416.7 — — — — 351 763.2 32.9 U
-- . 300.O — 800.O 1 855.9 2 041.6 4 028.0 — — 163.8 646.4 302 1183.9 33.6 15
— __ __ 200.0 1 752.2 2 619.4 3 372.3 — — ' --- 30.0 267 1109.1 43.7 16
— — 200.0 810.0 2 517.9 2  550.2 4 852.9 — 129.4 112.8 550.0 354 518.2 34.4 17
445.5 — __ 445.5 933.3 934.9 2 846.2 84.5 3.6 — 39.5 260 374.4 24.7 18
__ 11.0 __ 211.0 511.7 654.9 2 650.0 — — — 308.2 219 217.5 19.8 19
— — — — 634.4 737.8 1 727.1 — — — — 207 347.8 29.9 20
— — — 77.5 1 203.4 1 2 2 6 .3 6 018.3 400.o — — 269.8 148 1 530.2 16.9 21
— 20.0 — 445.0 449.2 654.1 1100.9 — ■---- — :--- 252 258.4 37.3 22
— 279.7 — ' 1034.7 3 380.7 4 318.3 6 074.3 — — — 297.6 517 592.3 41.6 23
824.4 1 0 2 1 .6 1 772.8 9 754.8 76  615.9 100 476.4 262  071.0 3 702.6 2 2 4 9 .4 3 1 7 1 .3 15 757.4 '3 0 6 53 760 .6 27.7 24
— — 50.0 50.0 1 915.4 3 646 .4 7156.5 — 35.5 — 803.6 301 961.2 ' 33.8 25
— — — — 2 371.6 3 167.9 9 483.0 — — — 342.0 543 573.0 25.0 26
— — — — 6.0 75.9 6 310.2 — 9.5 — 375.3 10 1 389.5 1.2 27
— 75.0 — 175.0 1 486.2 2 244.5 6 062.3 — 316.4 — 15.0 391 1 640.7 27.0 28
— — _ — 472.5 490.9 4 508.2 - 300.0 109.2 ---- 174.8 114 1 437.9 9.8 29
3.4 — — 260.4 1159.1 1 1 5 9 .1 3 700.1 — — — — 258 1079.4 23.9 30
— — 50.0 350.0 2 466.0 2 790.6 3 617.6 — r— — 577.1 559 2131.4 43.5 31
-- . ---- — — 989.7 1 1 7 4 .3 3 911.0 202.6 1.0 — 107.2 324 1312.5 23.1 32
100.0 — 100.0 400.0 2 131.4 2 295.6 6 005.6 — — — 542.0 252 678.1 27.7 33
— — — — 1 353.7 1 629.8 4 045.9 — 177.9 — 503.1 331 878.5 28.7 34
— ’ ■ --- — — 1 382.7 1 599.4 1 529.6 — 92.3 — 180.0 608 583.0 51.1 35
— — — 200.0 725. S 802.0 3 425.9 — 144.3 — 600.7 198 1140.3 19.0 36
— — — — 459.5 920.0 4 679.6 — — — — 147 939.6 16.4 37
— — 49.9 49.9 992.5 2 417.3 3 559.1 — — — 218.1 439 . 722.8 40.4 38
— 225.0 70.0 295.0 2 504.3 3 830.4 8 921.9 •--- 9.7 1 OOO.o 938.6 343 2 247.7 30.o 39
— — — 418.5 977.9 1 2 2 0 .5 1 912.2 — — — 285.3 284 527.2 39.0 40
— — __ — 3 259.0 5 482.7 7 750.4 600.o 2.0 — 850.0 442 2 354.0 41.4 41
— — __ 244.2 1 219.3 1 3 7 0 .1 9 710.7 — 172.5 102.0 471.2 112 2 400.4 12.4 42
100.O - --- — 203.4 570.9 669.9 4 483.3 — 196.2 — 409.9 109 650.0 •■'’13.0 43
— — __ — 395.6 621 .4 7 324.6 — 295.5 — 2 101.3 77 748.3 - 7.8 44
— — — 50.0 1 506.3 1 8 9 5 .7 7 922.9 — — — 221.7 198 1169.8 19.3 45
— — — 600.0 2 429.5 3 1 9 4 .1 5 751.6 — 347.2 100. o 452.9 396 1 357.3 35.7 46
— — — 44.2 2 354.4 2 961.0 2 780.7 — — — — 552 1 468.5 51.6 47
— 10.6 — 110.6 2 223.5 2 615.1 2 904.5 — — — — 596 1017.8 47.4 48
— — — — — 347.9 2 286.S — — — — 178 133.9 13.2 49
3323 ,— 36 21
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1 K a a v i ..................................................... 40.2 286.6 1 000.4 491.8 474.3 1 966.5 205.0
2 Säyneinen ............................................ 35.5 — — — — — — — — —
3 Polvijärvi ............................................ 28.4 855.3 626.3 500.0 111.4 —. 1 237.7 — 210.0 —
4 Kuusjärvi ............................................ 93.9 625.9 354.2 — 437.2 — • 791.4 — — —
5 Liperi ..................................................... 0.1 255.8 1 615.3 — 631.5 42.5 2 289.3 — — —
6 K o n tio la h ti.......................................... 83.8 189.1 728.5 1 475.2 1.9 — 2 205.6 — 100.0 —
7 Pielisensuu .......................................... 71.4 306.3 499.0 650.0 198.4 — 1 347.4 — 300.0 —
8 R ä äk k ylä .............................................. 54.6 247.4 522.5 688.4 496.5 — 1 707.4 — 200.0 —
9 Kitee ..................................................... 13.4 67.1 633.3 — — — 633.3 — — —
10 K esä la h ti.............................................. 23.9 652.2 343.7 — 208.8 77.5 630.0 — •--- —
11 P ä lk jä rv i............................................... 4.9 44.8 369.1 — 378.6 — 747.7 — — —
12 T ohm ajärvi.......................................... 44.7 208.5 346.1 123.S 18.3 — 488.3 — — —
13 Värtsilä ................................................. — 60.5 1 632.0 82.0 638.8 — 2 352.8 — . --- —
14 Kiihtelysvaara ................................... — 61.0 498.6 __ 155.1 — 653.7 — 300. o —
15 Pyhäselkä ............................................ 17.2 72.8 1 052.7 987.0 — — 2 039.7 48.0 — —
16 I l o m a n t s i ...................................................... 888.9 1 088.4 — 121.7 — 1.210.1 — — —
17 T u u p o v a a ra  .............................................. 20.5 645.2 736.0 — — — 736.0 — — —
18 E n o  ................................................................ 72.5 338.7 937.2. — ■ 213.3 — 1150.5 — 330.0 —  ■.
19 P ie lis jä r v i ................................................... 209.1 1 500.4 3 337.6 — — — 3337.6 — 982.2 —
20 J u u k a  .............................................................. 264.2 1 240.0 1 981.5 775.4 325.5 — 3 082.4 248.0 45.0 —
21 R a u t a v a a r a ................................................ 17.9 60.6 1 071.o 400.0 — — 1 471.0 — — —
22 N u rm es  ......................................................... 63.7 703.2 2 011.6 781.5 1 520.8 — 4 313.9 — 200.0 350.0
23 V a lt im o  ......................................................... 0.6 120.o 417.0 — 150.7 — 567.7 — — —
2 4 Vaasan lääni —  Vasa l ä n .................. 3 034 .1 22  656 .9 4 1 1 2 4 .7 1 1 9 2 7 .0 20 079 .8 246 .0 73 378 .4 2 656.7 14  267.6 206 .9  i
25 S iip y y  —  S id eb y  ................................... 0 .1 249.9 124.6 — — — 124.6 — 74.5
2Ö I s o j o k i ........................................................... 29.5 325.7 466.7 500.0 — — 966.7 — 190.o —
27 L a p v ä ä r t t i— L ap p fjärd  .................. 0.9 — 349.6 — — — 349.6 — — ---  1
28 T j ö c k .............................................................. — ' --- 106.3 — — — 106.3 — — ij
29 K a r ijo k i (B ö to m ) ................................. 11.2 390.8 589.6 500.o 347.6 — 1 437.2 — —
30 N ä rp iö  —  N ä r p e s .................................... 69.1 7.0 682.2 — 13.0 695.2 — — 1
31 Y lim a r k k u — Ö verm ark  .................. — 5.0 99.3 — — — 99.3 — 66.0 i
32 K o r s n ä s ........................................................ — — 374.0 — — — 374.0 — —
33 T e u v a  ........................................................... 14.4 259.1 454.7 87.5 — — 542.2 — 295.9
34 - K a u h a j o k i ................................................... 28.0 85.6 1 347.9 — — — 1 347.9 — —
35 K u r i k k a ........................................................ — 1186.8 1 717.9 — — — 1 717.9 — — —
36 J a la s jä r v i ................................................... — 882.4 932.5 — 377.2 — 1 309.7 — — —
37 P erä se in ä jo k i ........................................... 13.9 5.2 431.2 131.9 243.6 — 806.7 — 186.0 —
38 I lm a jo k i ...................................................... 47.6 182.9 1 547.9 226.2 595.S — 2 369.9 — — —  '
39 S e i n ä j o k i ...................................................... 18.7 30.7 341.6 45.0 — — 386.6 — — —  |
40 Y lis ta r o  ........................................................ 83.0 420.2 424.7 3 737.3 1 886.3 — 6 048.3 — — ---  i
41 I s o k y r ö ' ......................................................... 40.7 1.0 619.6 — 809.7 — 1 429.3 — — —  :
42 V ä h ä k y rö  ................................................... 49.6 — 441.9 — 503.8 — 945.7 — — —
4 3 L a ih ia  ........................................................... — ■ 240.5 — — — — — — ■—  1
4 4 J u r v a  .............................................................. 17.1 224.9 407.0 — 204.0 — 611.0 — - --- —  .
45 P ir tt ik y lä  —  P örtom  ............................ — — — — — — — — — —  |
46 P e to la h t i  —  P e ta la k s  ......................... — 78.7 98.4 — — — 98.4 — — —
47 B e r g ö .............................................................. — 77.1 84.7 — — — 84.7 — __ —  :
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1000 mk mk 1 000 mk %
18.9 223.9 2 190.4 2 517.2 4 622.2 lOO.o 400.0 154.0 374 808.5 35.3 1
— — — — — 35.5 1 620.6 — — — 530.1 13 355.4 2.1 2
— — — 210.0 1 447.7 2 331.4 5 053.1 250.0 — — — 304 791.0 31.6 3
— 2.76.0 — 276.0 1067.4 1 787.2 3 246.9 200.0 _ _ — 407.9 353 968.5 35.5 4
— — — — 2 289.3 2 545.2 8009.3 700.0 — — 398.8 227 1 1 1 6 .5 24.) 5
— — 35.0 135.0 2 340.6 2 613.5 5 811.8 — 75.5 1 210.0 488.0 356 1 557.7 31.0 6
— — — 300.0 1 647.4 2 025.1 5 409.1 — 50.0 — 31.9 422 400.0 27.2 7
lOO.o — — . 300.0 2 007.4 2 309.4 4 872.S 250.0 — — — 366 1 068.3 32.2 8
345.0 lOO.o — 445.0 1 078.3 1158.8 5 276.8 — — — 194.0 97 1 596.7 18.0 9
---’ — — — 630.0 1 306.1 2 662.4 — — 97.0 77.3 322 361.2 32.9 10
__ — — — 747.7 797.4 2 719.6 400.0 — — — 307 716.3 22.7 11
— — — — 488.3 741.5 5 904.5 _ _ — — 248.6 119 425.6 11.2 12
— — — — 2 352.8 2 413.3 3 694.9 — — — 410.0 481 786.4 39.5 13
— 195.0 — 495.0 1 148.7 1209.7 4 824.2 — — — 619.4 327 628.2 20.0 14
---- - — 45.0 93.0 2 132.7 2 222.7 3 414.1 — 84.0 — — 528 1 455.1 39.4 15
100.O — — lOO.o 1 310.1 2 199.0 13 455.9 — — — — 190 880.7 14.0 16
— — — — 736.0 1401.7 3 586.0 — — — 81.4 342 1008.1 28.1 17
26.0 — — 356.0 1 506.5 1917.7 6 129.8 — 14.0 247.2 792.7 221 1 448.8 23.8 18
____ — _ _ 982.2 4 319.8 6 029.3 14 371:6 — — — 96.8 328 1 318.2 29.6 19
50. o — ----- - 343.0 3 425.4 4 929.6 7 680.4 — — — 682.5 479 1015.1 39.1 20
— — — — 1 471.0 1549.5 6 494.8 — — — — 366 775.3 19.3 21
— 140.0 50.0 740.0 5 053.9 5 820.8 10 199.6 800.0 16.1- 15.1 87.5 567 3 632.3 36.3 22
— — 1 304.0 1 304.0 1871.7 1 992.3 3 266.4 — — — 286.7 487 1 097.9 37.9 23
871.0 2 549.3 3 727.2 24 279.3 97 657.7 123 348.7 290 678.9 2 949.1 1 «29.2 308.3 5 164.8 257 80 432.0 29.8 24
— — — 74.5 199.1 449.1 1 218.4 — — — — 143 272.8 26.9 25
— — — 190.0 1156.7 1 511.9 2 084.6 — — — — 238 326.4 42.0 26
— — — — 349.6 350.5 4 193.2 177.2 — — 300.5 64 1 017.6 7.7 27
127.x — — 127.1 233.4 233.4 864.7 — — — ______________ 145 159.4 21.3 28
— — — — 1 437.2 1 839.2 687.7 — — — 59.6 432 175.1 72.S 29
44.0 — — 44.0 739.2 815.3 5 032.2 — — — 222.6 69 539.4 13.9 30
— — — 66.0 165.3 170.3 1 951.5 — — — — 46 213.2 8.0 31
— — — 374.0 374.0 2 212.6 — — — — 69 577.4 14.5 32
185.0 — — 480.0 1 022.2 1295.7 5 002.1 — — — 6.9 139 1 082.1 20.6 33
— — — — 1 347.9 1 4 6 1 .5 9 191.1 669.0 — — 362.1 91 1 660.1 13.7 34
— 1 0 0 . 0 600.0 700.0 2 417.9 3 604.7 6 896.8 — — ____ — 329 2 306.6 34.3 35
— — — — 1 309.7 2 192.1 10 145.3 — — — — 152 1 788.8 17.8 36
— — — 186.0 992.7 1 0 1 1 .8 3 717.7 — 3.0 — 8.4 159 945.3 21.4 37
— — — — 2 369.9 2 600.4 11 508.8 300.0 — ___ 103.3 187 1 443.8 18.4 38
— — - — .386.6 436 .0 3 655.8 — — ___ — 172 438.7 10.7 39
— — — — 6 048.3 6 551.5 2 992.4 — 76.3 — 628.8 639 4 750.0 68.6 40
— — — * ------ 1 429.3 1 4 7 1 .0 6 298.7 — — — 300.0 164 2 314.7 18.9 41
— — 2 267.1 2 267.1 3 212.8 3 262 .4 4 572.0 17.9 — — 146.5 604 350.3 41.6 42
— — — — — 240.5 4 949.2 — — ----- - — 26 2 032.0 4.6 43
— — — — 611.0 853.0 2 731.6 — 21.S — 303.5 174 986.1 23.8 44
— — — — — 2 175.0 — — — — — 334.3 — 45
— — — 98.4 177.1 1 384.1 — — ____ 78 98.0 11.3 46
— — 84.7 161.8 472.S — — — 179 113.0 25.5 47
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1 Maalahti — Malaks ......................... 14.4 296.2
■
296.2 130.o
2 Sulva — S o lv .................................... — — — — — — — — — .—
3 Mustasaari — Korsholm................ 43.9 1.0 133.6 — — — 133.6 — 944.4 —
4 Raippaluoto — Replot .................. — 270.6 71.6 — . — 205.2 276.S — — —
5 B jörköby........................................... — - 9.2 — — — — — — — —
6 Koivulahti — Kvevlaks ................ — — 92.3 83.9 — — 176.2 — — —
7 Maksamaa — Maksmo .................. — 16.0 327.4 — — — 327.4 — — —
8 Vöyri — V ö rä ................................... — — 558.3 — — — 558.3 — — —
9 Nurmio............................................... — 1 089.3 927.8 — 193.3 — 1121.1 — — —
10 Lapua ............................................... 48.3 212.6 1 296.1 178.1 1 443.5 ■-- 2 917.7 40.0 150.0
11 Kauhava ........................................... — 843.2 699.5 700.0 590.2 — 1 989.7 1 600.o — —
12 Y lihärm ä........................................... — 32.0 374.2 — — — 374:2 — — —
13 Alahärmä ......................................... 1.8 16.1 499.8 500. o 1 036.Ö __ 2 035.8 ____ __ ____




Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle-
— — 233.1 — — - - 233.1 — / --- —
by lk ............................... ................ — 123.1 266.7 — ■-- ■-- 266.7 — — —
17 Jepua — Jeppo ............................... — — 188.8 — — — 188.8 — — —
3 8 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . . — 224.0 794.5 — — — 794.5 — 125.0 —
19 Purmo ............................................... — — 129.2 — — — 129.2 — — —
20 Ähtävä — Esse ............................... —TT 52.8 23.0 ■-- — •-- 23.0 — — ■—
21 Teerijärvi — Terijärvi.................... 21.4 - 137.5 99.9 — — — 99.9 — 132.8 —
22 Kruunupyy — K ronoby................ 57.3 1 092.0 431.2 — — — 431.2 — — —
23 O ja ........ ,..................................... , . . . — 0.3 — — — — — — — —
24 Luoto — Larsmo ............................. — 414.6 168.4 — — — 168.4 --- — —
25 Kaarlela — Karleby ....................... — 45.9 338.0 „ --- — — 338.0 - 272.0 80.o
26 Alaveteli — N edervetil.................. — — 168.4 --- — — 168.4 — 140.0 —
27 Kälviä.................................................. 37.9 159.9 207.6 — — — 207.6 — 1165.0 —
28 Lohtaja ............................................. — 7.4 244.0 — — — 244.0 — 520.0 —
29 H im anka........................................... — 84.9 105.3 — — — 105.3 — 255.6 —
30 Kannus ............................... 57.5 255.6 830.1 1150.o — — 1 980.1 — 633.9 —
31 Toholampi ....................................... — 157.8 792.4 — 595.3 — 1 387.7 — 645.8 —
32 Ullava ............................................... — 13.2 445.0 — — — 445.0 — 135.0 26.9
33 Kaustinen ............ ............ ................ — 116.0 295.4 - — — 295.4 — —- 100.O
34 V e te li................................................. 75.9 100.1 232.1 — — — 232.1 — 250.0 —
35 Lestijärvi ......................................... — 41.8 162.3 200.0 __ — 362.3 — • --- —
36 H aisu a ................................. .............. — 39.0 32.3 100.0 45.3 — 177.6 — -- —
37 P erh o ................................................. — 53.4 321.5 43.8 : 181.0 — 646.3 200.o 100.0 —
38 S o in i................................................... — 77.1 448.4 0.7 78.4 — 527.5 619.0 172.7 —
39 L ehtim äki......................................... — 34.0 384.9 — 106.5 — 491.4 44.8 200.6 —
40 A lajärvi............................................. 390.1 1158.7 1021.8 547.1 834.7 — 2 403.6 — 212.3 —
41 Vimpeli .............................................
Evijärvi ..............................................
195.2 85.7 647.6 97.6 1 078.6 — 1 823.8 — 150.0 —
42 — 6.7 397.1 — 645.6 — 1 042.7 — — —
43 Kortes jä r v i ....................................... — — 114.8 — 175.0 — 289.8 — — —
44 Lappajärvi ....................................... 17.4 826.1 249.1 — — — 249.1 — 364.0 —
45 K uortane........................................... 6.1 1.6 466.7 — 553.6 — 1 020.3 — 475.5 —
46 T öysä ................................... .............. — 3.8 381.9 — — - 381.9 — — —
47 Alavus ............................................... — 18.2 598.3 — - 598.3 —
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1 000 mk mk 1000 mk %
130.0 426.2 440.6 3 828.2 45.0 85 484.2 10.3 1
— — — — — — 1 678.2 — — — — — 71.6 — 2
— — — 944.4 1 078.0 1122 .9 4 898.0 — — — 2.5 90 137.8 18.7 3
— — — — 276.8 547.4 1131.5 — — • — — 212 — 32.6 4
11.0 26.2 37.2 37.2 46.4 442.0 — — — — 66 — 9.5 5
51.5 — — 51.5 227.7 227.7 ■ 1 453.0 — — — — 57 96.9 13.5 6
— — — 327.4 343.4 1 767.5 — — — — 242 498.0 16.3 7
— 213.5 213.5 771.8 771.8 4 793.6 — — — — 103 906.8 13.9 S
— ___ — — 1121.1 2 210.4 1 677.6 — — — — 595 988.2 56.9 Ü
— .— — 190.0 3 107.7 3 368.6 U  679.5 — 58.4 — — 241 • 3 473.9 22.4 10
— 500.0 — 2 100.0 4 089.7 4 932.9 3126.8 — — — — 550 3 712.6 61.2 11
36.0 — — 36.0 410.2 442.2 2 551.8 — — — — 134 371.0 14.8 12
— — — — 2 035.8 2 053.7 1 926.5 — — — 289.9 361 458.3 51.6 13
_ __ — — ------ - 492.2 515.5 3 798.7 — — — 10.0 117 150.0 11.9 14
— 28.S 28.8 261.9 261.9 2 137.5 — — — — 71 — 10.9 15
... 168.0 _ 168.0 434.7 557.8 3 263.8 ____ _ __ .. ____ ' ____ 199 483.3 14.6 16
— 45.0 - ---- 45.0 233. S 233.8 835.1 — — — — 112 50.0 21.9 17
— — — 125.0 919.5 1143 .5 5 938.3 — — — — 150 364.1 16.1 18
— — — — 129.2 129.2 1 637.3 — ------ . — .------ 44 — 7.3 19
— — — .___ 23.0 75.8 997.1 — — — — 29 60.0 7.1 20
. ----- — ------ 132.8 232.7 391.6 1066.1 — — — — 1.13 686.1 26.9 21
— — _ __ — ' 431.2 1 580.5 2 653.8 — — — — 448 278.3 37.3 22
_ _ — — — — 0.3 170.4 — — — — [0.4] — 0.2 23
— — — — 168.4 583.0 1 857.9 — — — — 224 — 23.9 24
— — 200.o 552.0 890.0 935.9 1 780.1 — — — — 246 78.4 34.5 25
— — 140.0 308.4 308 .4 1,552.9 — — — — 143 130.2 16.6 26
_ __ ____ 1165.0 1 372.6 1 570.4 1341.9 .----- 20.0 — 29.3 386 2 686.3 53.9 27
___ — — 520.0 764.0 771.4 1 451.1 — — — 211 2 373.4 34.7 28
____ — — 255.6 360.9 445 .8 1 859.4 — — — 122 212.7 19.3 29
____ — ____ 633.9 2 614.0 2 927.1 2 757.0 — — — 121.3 502 1 570.4 51.5 30
— 235.0 — 880.8 2 268.5 2 426 .3 1 809.2 — — — - r - 490 1 576.3 57.3 31
— — — 161.9 606.9 620.1 727:b — — — 373 272.7 46.0 32
— — ___ lOO.o 395.4 511 .4 1 212.0 — — — — 128 2 921.1 29.7 33
— — ____ 250.o 482.1 658.1 2 201.0 — - ---- — 133.4 158 784.1 23.0 34
— ____ ____ 362.3 404.1 909.6 ------ — — — 277 376.0 30.8 35
— ___ . ____ 177.6 216 .6 351.5- — — — — 119 687.2 38.1 36
— — — 300.O 846.3 899.7 493.5 — — — — 308 462.3 64.6 37
— 40.0 — 831.7 1 359.2 1 436 .3 1091.3 — — — — 386 1 245.9 56.8 38
— — — 245.4 736.S 770.8 837.6 — — — — 321 819.5 47.9 39
— — — 212.3 2 615.9 4 164.7 5 179.1 — — — 551.1 549 2 420.2 44.6 40
— ____ 150.o 1 973.8 2 254 .7 1 202.2 — 62.0 ■— 80.8 616 322.1 65.2 41
— 3.6 3.6 1 046.3 1 053 .0 2 245.0 — — — — 258 728.9 31.9 42
417.0 — — 417.0 706.8 706 .8 2 400.9 — — — — 180 371.7 22.7 43
— — — 364.0 613.1 1 4 5 6 .6 3 100.0 — — — — 241 896.2 32.0 44
____ — — 475.5 1 495.8 1 503.5 2 756.5 300.0 — — — 263 1 310.6 35.3 45
— •----- — 381.9 385.7 2 390.S — — — 107 229.5 13.9 46
• — — — 598.3 6 1 6 .5 6 551.6 — — — 65 2 348.2 8.6 47
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1 V irrat................................................. 75.1 1 098.1 922.2 878.2 1800.4 133.3 1 733.0
2 ■ Ähtäri ............................................... 33.7 4.1 895.8 — 1 942.3 —: 2 838.1 — — —
3 Pihlajavesi ....................................... 14.7 7.5 376.7 344.2 — — 720.9 — 390.0 —
4 ' Multia ............................................... 31.0 557.0 331.5 -- - — — 331.5 — 470.0 —
5 Keuru ............................................... 134.9 — 581.7 — 769.4 40.8 1 391.9 — — —
6 P etäjävesi......................................... 0.1 118.1 639.8 — 302.5 — 942.3 — — —
. 7 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. 135.1 1 886.8 1 941.6 1014.6 — — 2 956.2 — 130.0 —
8 Toivakka........................................... 9.9 55.9 745.7 — — — 745.7 — — —
9 U urainen........................................... — 987.8 462.1 . 415.0 414.1 — 1 291.2 — — —
10 Laukaa ............................................. 72.3 390.4 1188.2 __ 941.2 — 2129.4 — 405.O —
11 Ä änekoski......................................... 274.5 1 658.2 385.7 __ __ — 385.7 _ — —
12 Saarijärvi ......................................... 67.3 338.1 722.5 — 963.7 — 1 686.2 — 545.0 —
13 Pylkönmäki ..................................... 23.3 57.0 230.4 — — — 230.4 — — —
14 Karstula ........................................... — 139.7 398.2 — 790.5 — '1188.7 — 188.6 —
15 K yyjärv i........................................... 79.8 100.0 127.2 — — — 127.2 — 73.0 —
16 K ivijärv i........ .................................. 223.2 926.3 382.6 — — — 382.6 — 1 335.0 —
17 K innula......................................... . — — 51.4 — 233.7 — 285.1 19.6 — —
18 Pihtipudas ....................................... 96.9 179.0 677.1 225.0 159.5 — 1061.6 — 220.0 —
19 Viitasaari ......................................... 313.9 966.4 883.2 800.0 146.7 — 1 829.9 — 654.4 —
20 Konginkangas ................................. 62.8 360.3 259.8 300.0 — — 559.8 — 137.5 —
21 Sum iainen......................................... 8.0 314.8 290.2 — — — 290.2 — — —
22 Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . 7 111.2 33 842.0 72 697.2 23 617.8 14 379.8 1955.2 111759.0 1384.0 7 787.0 229.0
23 S ie v i................................................... 226.5 368.3 734.6 491.7 — 809.9 2 036.2 — 660.3 —
24 R a u tio ............................................... — 226.8 407.7 — — — 407.7 — — —
25 Y livieska........................................... 134.2 1618.8 1 462.6 — 267.9 — 1 730.5 — 600.o —
26 Alavieska ......................................... — 6.7 284.3 — — — 284.3 100.0 169.0
27 Kalajoki ........................................... 30.7 — 647.6 491.8 — — 1139.4 — 889.0 __
28 M erijärvi........................................... 3.2 202.0 349.8 200.0 — — 549. S — — —
29 Oulainen ........................... ............ — 494.4 1 050.2 820.8 64.8 ---- 1 935.8 — — —
30 Pyhäjoki ........................................... 3.6 40.4 170.5 — — - 170.5 — 480.o —
31 Sälöinen............................................. 18.5 105.6 445.0 22.1 105.5 — 572.6 — 119.9 —
32 P a ttijo k i ................................................ 96.6 246.6 148.6 450.0 90.4 — 689.0 __ — —
33 V ihan ti .................................................... — 302.0 195.0 500.0 — — 695.0 — — —
34 R a n t s i la ................................................... 111.0 801.5 203.2 — 371.0 __ 574.2 — —
35 P a a v o la .................................................... 243.0 675.2 512.8 720.9 121.8 — 1 355.5 150.0 62.0
36 R evon lah ti ............................................ 29.0 — — 132.5 — 132.5 — — —
37 Siikajoki ................................................. — 20.7 144.1 89.2 152.8 — 386.1 — — —
38 P yhäjärv i ....................................... 574.4 463.7 175.0 — — 638.7; — — —
39 R eisjärvi ......................................... 141.0 OÖÖ.6 1 044.6 500.0 483.1 — 2 027.7 — 168.8 —
40 H aapajärvi ..................................... . 95.7 948.6 3 279.5 1 500.0 498.2 — 5 277.7 — 465.4 —
41 N iva la  ............................................. 707.6 890.8 2 035.6 1 500.o 1 658.S — 5194.4! 34.4 494.5 200.0
4 2 K ärsäm äki ............................................ — 220.5 601.0 150.0 231.7 — 982.7 — —
43 H a a p a v e s i ....................................... * 82.1 369.3 1 046.3 589.3 826.8 — 2 462.4 — 15.0 —
44 P u lk k i la ........................................... — 269.7 260.8 372.0 — — 632.8! — — —
45 Piippola ......................................... 68.3 189.3 587.6 — 163.5 — 751.1 _ — —
46 P y h ä n tä  ......................................... — 2.2 287.8 — — — 287.8 — — —
47 K e s t i l ä ...................................................... 139.3 439.9 911.5 88.5 231.3 — 1 231.3 — 217.2 —
48 S ä r ä isn ie m i............................................ 29.4 142.0 448.4 87.2 320.o 192.0 1047.6 — 76.9 —
49 V u o li jo k i ................................................. 83.8 67.9 395.4 — 22.5 53.3 | 471.2; — —
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1000 mk mk 1 000 mk %
136.3 2 002.6 3 803.0 4 976.2 6 780.1 486 1 998.2 42.3 1
— — .— — 2 838.1 2 875.9 6 183.1 500. o 363.0 .— 97.7 378 983.1 31.7 2
— — — 390.0 1 110.9 1133.1 2 048.3 140.0 — — 12.6 515 151.5 35.6 3
— — — 470.0 801.5 1389 .5 2 804.6 — - -- — — 343 716.1 33.1 4
— — 12.0 12.0 1 403.9 1 538.8 9 040.5 — — — ---- 174 1 861.0 14.5 5
— •--- — 942.3 1060.5 4 980.7 — — — — 233 1012.8 17.6 6
■— 100.o — . 230.0 3 186.2 5 208.1 11158.6 600.0 — 127.4 337 781.9 31.8 7
— — 336.0 336.0 1 081.7 1147.5 1 910.8 — — — — 400 213.2 37.5 8
— — — — 1 291.2 2 279.0 3 338.5 — — — 3.5 760 1106.1 40.6 9
— 115.0 — 520.0 2 649.4 3 112.1 9 273.9 — — — 121.3 338 828.3 25.1 10
— 150.o — 150.o 535.7 2 468.4 1 869.0 — 65.0 — 18.5 1041 1180.7 56.9 n
— 150.o — 695.0 2 381.2 2 786.6 7 856.6 — 35.0 8.3 146.2 321 1 395.0 26.2 12
— — — — 230.4 319.7 1661.8 — — — .--- 145 ' 297.2 15.8 13
— 135.0 — 323.6 1 512.3 1 652.0 3 661.0 — — — — 279 521.3 31.1 14
— 25.0 — 98.0 225.2 405.0 769.3 — — — 202 137.2 34.5 15
j — — — 1 335.0 1 717.6 2 867.1 628.0 •--- ;--- ■— 12.7 681 444.7 82.0 16
•— — — 19.6 304.7 304.7 631.6 — — — — 146 767.7 32.5 17
— 650.0 ' --- 870.0 1 931.6 2 207.5 2 899.7 — — — 217.2 397 1 574.3 43.2 18
— •--- 40.0 694.4 2 524.3 3 804.« 5 861.3 200.0 251.2 — 414.9 364 1 752.4 39.4 19
— — — 137.5 697.3 1120.4 879.6 — — 300.O 324.5 486 331.6 56.0 20
— — — — 290.2 613.0 991.0 — 73.5 — 7.8 275 357.6 38.2 21
80.o 605.3 256.3 10 333.5 122 083.5 163 036.7 173 023.7 3 1 2 2 .0 606.7 4 647.3 11128 .8 488 68 260.5 48.5 22
— — — 660.3 2 696.5 3 291.8 2 037.5 — — — 397.7 590 2 058.6 61.S 23
— — — — 407.7 634.5 198.8 — — — — 412 603.8 76.1 24
— — — 600.0 2 330.5 4 083.5 1 107.4 — — — 1 364.3 514 1105 .4 78.7 25
! --- — — 269.0 553.3 560.0 996.9 — — — — 157 275.3 36.0 26
— — — 889.0 2 028.4 2 059.1 4 872.6 54.0 — — — 356 473.9 29.7 27
— — — — 549.8 755.0 755.1 — — — — 341 176.8 50.o 28
— — — — 1 935.8 2 430.2 4 239.7 — — — 202.3 361 1 677.6 36.4 29
40.0 65.0 — 585.0 755.5 799.5 2 411.2 200.0 — — — 183 287.4 24.9 30
— — — 119.9 692.5 816.6 1 813.1 — — — 50.5 333 417.8 31.1 31
— 5.0 — 5.0 694.0 1037.2 432.2 — — — 28.0 510 1155 .6 70.6 32
.--- — — — 695.0 997.0 858.4, — — — — 320 1 294.2 53.7 33— — — — 574.2 1486.7 1 070.3 — — — — 460 469.7 58.1 34
— ■--- — 212.0 1 567.5 2 485.7 1 879.0 — 55.0 — 349.3 478 996.2 57.0 35
— — — — 132.5 161.5 282.0 — — — — 132 451.5 36.4 36
— — — — 386.1 406.8 1 226.3 — — — — 225 673.0 24.9 37
— — — — 638.7 1213.1 2 739.7 20 7.0 — — — 170 . 1 734.1 30.7 38
— — — 168.8 2 196.5 2 904.1 484.6 — — — 1 095.0 724 2 844.2 85.7 39
— — — 465.4 5 743.1 6 787.4 2 074.5 — — — 463.9 902 2 213.0 76.6 40
— — — 728.9 5 923.3 7 521.7 4169.9 — — — 196.4 713 1 428.2 64.3 41
— — — — 982.7 1203.2 1 589.9 — — — — 348 1 080.7 43.1 42
— 50.0 — 65.0 2 527.4 2 978.8 2 884.3 — 19.5 — 133.4 397 1 192.4 50.8 43
— — — — 632.8 902.5 639.6 — — — — 384 386.4 58.5 44
— — — — 751.1 1008.7 921.0 — — ' ----- — 539 738.0 52.3 45
— — — — 287.8 290.O 542.9 — — — — 146 51.2 34.8 46
— — — 217.2 1 448.5 2 027.7 617.1 — — — 336.4 648 538.6 76.7 47
— — — 76.9 1124.5 1295 .9 1200.6 — — — 184.2 363 634.7 51.9 48
— — — — 471.2 622.9 432.6 — — — — 289 1 015.6 59.0 49
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1 P altam o............................................. 1.2 232.4 966.0 1000.0 562.5 2 628.5 8.0 125.0
2 Kajaanin mlk. —■ Kajana lk.......... — 431.1 1 053.2 — 184.4 — 1 237.6 — 776.0 —
3 Sotkamo ........................................... 265.0 1 062.0 2 986.1 —. ' . 348.9 — 3 335.0 — 74.0 —
% Kuhmoniemi ................................... ■ 75.6 824.9 766.8 — ■ 195.9 — 962.7 200.0 — —
5 Risti] ä r v i........................................... — 283.8 526.4 — — — 526.4 — — —
6 H yrynsalm i....................................... 169.2 174.5 1120.5 — — — 1120.5 — 42.5 —
7 Suomussalmi ................................... 592.5 655.5 2 635.3 — — — 2 635.3 — 14.5 —
8 Puolanka........................................... 32.1 68.8 309.5 250.0 — — 559.5 380.0 50.0 —
9 Hailuoto ........................................... — 143.2 206.2 — — — 206.2 — — —
10 Utajärvi ........................................... 123.8 780.1 657.3 600.0 39.2 — 1 296.5 — ' 70.0 —
11 Muhos ............................................... 148.3 208.4 853.1 771.9 538. s — 2 163.8 — 295.0 —
12 Tyrnävä ........................................... 95.2 106.9 685.8 — 346.5 — 1 032.3 — — —
13 Temmes . ........................ .................. — 79.7 146.3 100.0 94.6 — 340.9 — — —
14 L um ijoki........................................... — 0.2 1 397.3 2 598.3 ' 470.7 — 4 466.3 — — —
15 Liminka ........................................... 354.9 36.4 200.0 500. o • 135.2 — 835.2 — 365.0 —
ie Kempele ........................................... 14.6 22.5 115.4 355.0 — — 470.4 75.0 — 20.o
17 Oulunsalo ......................................... 2.6 23.6 528.7 335.0 19.9 — 883.6 — — —
18 Oulujoki ........................................... 23.0 313.4 1116.0 246.2 ■ 271.7 — 1 633.9 — 250.0 —
19 Ylikiiminki ....................................... 80.o 236.4 1191.7 200.0 . 406.4 — 1 798.1 — 40.0 —
20 Kiiminki ........................................... 14.0 74.3 268.8 450.7 94.2 — 813.7 — — —
21 Haukipudas ..................................... 31.7 697.8 1 530.9 555.8 226.0 — 2 312.7 — — —
22 n  ........................................................ 6.6 307.3 324.7 76.5 130.0 — 531.2 - --- — —
23 Yli-Ii .................................................. 64.0 140.9 374.3 100.O 122.3 — 596.6 — — —
24 K uivaniem i....................................... — 274.7 437.2 72.2 4.2 — 513.6 — — —
25 Pudasjärvi ....................................... 86.7 358.3 1127.3 152.4 248.4 — 1 528.1 — 200.0 —
26 Taivalkoski....................................... 156.5 887.6 813.0 500.0 275.4 — 1 588.4 — — —
27 K uusam o........................................... 220.4 2 232.3 2 638.1 400.0 — — 3 038.1 — — —
28 Posio ................................................. 12.5 4.1 519.8 — — — 519.8 — — —
29 Ranua ............................... ................ 2.8 117.1 149.6 — ■ 40.6 — 190.2 — — —
30 K u o l a j ä r v i  ....................................... 420.5 697.3 5 535.4 71.8 — — 5 607.2 — 130.0 —
31 Kemijärvi ......................................... 643.5 2 514.8 4 985.2 1106.2 . 881.0 — 6 972.4 — 67.0 —
32 Rovaniemi ....................................... 704.0 1 713.2 3 482.0 1 000.o 1029.0 — 5 511.0 — — —
33 Tervola ............................................. 20.0 410.7 920.7 700,0 211.1 — 1 831.8 — -- . —
34 S im o ................................................... 9.7 342.9 526.1 88.2 — 614.3 — — —
35 Kemin mlk. — Kemi lk .................. 27.9 123.0 994.9 93.0 — — 1 087.9 — 320.0 —
36 A la tom io ........................................... 25.0 1 240.8 2 410.5 444.7 ; .1 656.8 — 4 512.0 437.5 — —
37 K arunM ............................................. 18.7 246.0 824.2 — — 824.2 — — —
38 Ylitornio ........................................... 53.7 1 635.2 1 425.3 400.0 — — 1 825.3 — 50.o —
39 Turtola ............................................. 73.3 553.4 727.9 — — — 727.9 — — —
40 Kolari ............................................... 76.2 395.0 421.6 70.9 15.3 — 507.8 — — —
41 M uonio............................................... — 516.0 641.7 — — — 641.7 — 500.O —
42 Enontekiö ......................................... 73.3 35.9 — — — — — — — —
43 K it t i lä ............................................... 58.7 1 313.4 2 454.7 1181.0 — • — 3 635.7 — — —
44 Sodankylä......................................... 53.8 585.0 1 252.3 476.0 — — 1 728.3 — —
45 Pelkosenniemi ................................. — 68.7 637.8 — — — 637.8 — -- - —
46 Savukoski ......................................... 17.8 583.2 470.9 — — — 470.9 — — —
47 In a r i................................................... 42.2 192.6 62.5 61.7 — — 124.2 — — —
48 Utsjoki ............................. ................ — 21.5 — — — — — — —
49 Petsamo ............................................ 5.2 56.0 1160.0 — — — 1160.0 — —
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1 000 mk m k 1000 m k %
133.0 2 661.5 2 895.1 3 948.7 457 896.3 42.3 X_ 776.0 2 013 .6 2 444.7 1 778.8 — — — — 590 1 084 .5 57.9 2
8.8 82.8 3 417.8 4  744.8 6 290.8 370.7 12.0 — 358.1 395 2 604 .5 43.0 3
211.7 411.7 1 374.4 2 274 .9 4  908.3 — — 300.0 613.2 256 720.5 31.7 X_ 526.4 810.2 1 761.5 — — — — 270 778.2 31.6 5
42.5 1 1 6 3 .0 1 5 0 6 .7 2 314.0 - -- — — 166.3 523 723.4 39 .4 6_ 14.5 2 649.8 3 897.8 5 890.3 ■--- — 768.0 868.4 4 38 2 207.7 39 .8 7_ 430.0 989.5 1 0 9 0 .4 1 641.2 — — — — 205 603.8 39.9 S_ 206.2 349 .4 859.2 — — — ■--- 217 — 28.9 9
40.0 _ 110.0 1 406.5 2 310 .4 2 613.4 — — — ■--- 459 1 830.2 46.9 10
37.5 332.5 2 496.3 2 853.0 1 8 1 2 .8 — — - — 523.8 589 1 427.2 61.1 11
1 032.3 1 2 3 4 .4 2 524.0 1 098 .8 --- : 150.0 20.0 350 944.6 32.8 12_ 340.9 420 .6 816.6 — — — — 455 177.0 34 .0 13_ _ 4 466.3 4  466 .5 957.7 — — — — 2 430 543.5 82.3 14
110.0 475.0 1 310.2 1 701.5 2 948.2 .--- 163.9 — 13.8 526 768.4 36 .6 15
85.0 180.0 650.4 687.5 1 023.9 — :— — — 512 583.0 40.2 16
883.6 909 .8 2 088.5 — — — 101.6 468 391 .5 30 .3 17
120.0 _ 370.0 2 003 .9 2 340.3 3  993.1 — — — 86.3 410 747.3 37 .0 IS_ 40.0 1 838.1 2 154.5 — 450.1 — — — — 692 903.8 126.4 19
40.7 40.7 854.4 942.7 558.9 — — — ■--- 420 754.2 62.8 20
14.9 14.9 2 327.6 3 057 .1 6 151.3 — — — 7.9 358 2 364.1 33.2 21
531.2 845.1 3  924.6 — — — 669.5 190 1 296 .6 17.7 22_ 596.6 ■ 801.5 930.6 — — — — 329 585.4 46.3 23_ 513.6 788.3 1 220.9 — — — — 279 277.3 39.2 24
200.O 1 728.1 2 1 7 3 .1 4  037.2 63.2 — — 459.6 214 1 023.1 35.0 25
1 588.4 2 632.5 24.0 — — — 40.0 760 879.S 99.1 26_ 3  038.1 5 490 .8 2 973.2 — — — 530.4 468 1 212.3 64.9 27_ 519.8 536 .4 1 615.3 — — — 52.0 137 432 .6 24.9 28_ 190.2 310.1 1 458.2 300.0 — — 40.0 89 390 .3 17.5 29_ 130.0 5 737.2 6 855 .0 5 715.S — — 6OO.0 852.1 1 0 7 7 1 612.1 54.5 30_ 67.0 7 039 .4 10 197.7 4  396.8 — 38.9 — 333.5 1 226 632 .6 69.9 31_ 5 511.0 7 928 .2 6 891.3 — 48.4 700.0 — 624 1 579.S 53.5 32_ 1 831.8 2 262 .5 2 288.3 — — — — 520 690 .4 49.7 33_ 614.3 966 .9 3  451.2 — — — — 327 1 009 .0 21.9 34
100.0 420.0 1 507.9 1 658 .8 3 653.1 — — 200.0 — 490 1 890 .0 31.2 35
437.5 4  949:5 6 2 1 5 .3 6 300.3 — — 1 000 .0 — 766 1 841.0 49.7 36_ _ 824.2 1 0 8 8 .9 1 766.0 — ' ----- — — 421 529 .9 38.1 37_ 50.o 1 875.3 3 564 .2 1 269.3 — 150.0 700.0 83.6 621 824.9 73.7 38_ 727.9 1 354 .6 1 866.7 200.O — — 2.0 370 153 .4 42.1 39_ 507.8 979 .0 1 3 9 1 .s — 29.3 200.0 1 6 6 .S 317 334 .5 41.3 40_ 500.0 1 141.7 1 6 5 7 .7 1 255.4 — — — — 926 470 .1 56.9 41
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